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P R E F A C I O
Este  t r a b a j o  es e l  r e s u l t a d o  de e x h a u s t iv o s  y e s t im u la n t e s  
c o n f l i c t o s  de c in c o  años de i n v e s t i g a c i ó n  d u ra n te  e l  p e r io d o  
comprendido e n t r e  1 9 8 6 -1 9 9 1 .
La d o c t o r a  Carmen G r a c ia  ha supuesto p a ra  mi más de lo  que 
e x ig e  l a  d i r e c c i ó n  de una T e s is  D o c t o r a l .  Me ha o f r e c i d o  
i n t e l e c t u a l ,  h i s t ó r i c a  y te ó r ic a m e n te  sus cono c im ie n to s  y, me ha 
a le n t a d o  en lo s  momentos de desánimo que todo  la r g o  t r a b a j o  l l e v a  
i m p l í c i t o .  El acceso a l a s  c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s  v a le n c ia n a s  
ha s id o  e s p e c ia lm e n te  co m p le jo ,  l e n t o  y l a b o r i o s o ,  por lo  que 
e s to y  muy s in c e ra m e n te  a g ra d e c id o  a don F e l i p e  V. G a r ín ,  a don 
F e l i p e  M§ G a r ín  y a don Miguel Angel C a t a l á .
La ayuda f i n a n c i e r a  de dos becas de l a  D i r e c c ió n  General de l  
P a t r im o n io  de l a  C o n s e l l e r í a  de C u l t u r a ,  Educació  i C ié n c ia  de 
l a  G enera l  i t a t  V a le n c ia n a  ha hecho p o s ib le  que p u d ie r a  i n v e s t i g a r  
en lo s  fondos de la s  b i b l i o t e c a s  lo nd inenses  de: B r i t i s h  L i b r a r y ,  
N a t i o n a l  A r t  L i b r a r y ,  C o u r t a u l d t  A r t  I n s t i t u t e ,  T a te  G a l l e r y  
L i b r a r y  y Warburg I n s t i t u t e  p r i n c i p a l m e n t e .  Asi mismo, g r a c ia s  
a una beca de l  I n s t i t u t  d ’ A r t  de l a  I n s t i t u c i ó  V a le n c ia n a  
d ’ E s t u d is  i I n v e s t i g a c i ó  he podido r e u n i r  e l  m a t e r i a l  g r á f i c o  que 
se p r e s e n t a  en es to s  volúmenes.
Las p u n tu a le s  r e f e r e n c i a s  br in dadas  por  lo s  c a t e d r á t i c o s  don 
S a n t ia g o  S e b a s t iá n  y don Enr iq ue  Pardo han s id o  de gran ayuda.  
Asi mismo, e s to y  en deuda con lo s  p ro fe s o r e s  del  Departamento de 
H i s t o r i a  de l  A r t e  de l a  U n i v e r s i t a t  de V a l é n c i a ,  concretam ente  
con e l  d o c t o r  V ic e n t e  I .  Pérez  por su a s esoram ien to  en m a te r ia  
de c a t a l o g a c i ó n  de a r t e s  i n d u s t r i a l e s ,  con e l  d o c to r  Amadeo S e r r a  
por sus a c l a r a c i o n e s  t é c n i c a s  en e l  campo i n f o r m á t i c o ,  y con e l  
d o c to r  V i c t o r  Mínguez por sus a p o r ta c io n e s  en b i b l i o g r a f í a  sobre  
f i e s t a s  v a l e n c i a n a s .
La p r e c i s a  in fo rm a c ió n  f a c i l i t a d a  por don V ic e n t e  Roig ,  e l  
m ejor  conocedor  de l a  prensa v a le n c ia n a ,  ha s id o  c ie r t a m e n t e  
fu n d a m e n ta l .  Gran p a r t e  de l a s  r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r á f i c a  sobre  
c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  la s  he o b te n ido  de l a  B i b l i o t e c a  del  
Museo de B e l l a s  A r te s  San P ío  V, donde s iem pre  he encontrado  la s  
p u e r ta s  a b i e r t a s  y l a  d i s p o s ic ió n  de l a s  a c t u a l e s  y e f i c a c e s  
bi bl i o t e c a r i a s  doña Ana Al f a r o ,  doña Magdalena Maseda y doña Rosa 
R o d r íg u e z .
Q u ie ro  e x p r e s a r  mi e s p e c i a l  y s in c e r o  a g ra d e c im ie n to  a lo s  
c o l e c c i o n i s t a s  S e r ra -D e  Al zaga y O r ts  i Bosch que no solamente  
me han p e r m i t i d o  c a t a l o g a r  sus r e s p e c t iv a s  c o le c c io n e s ,  s in o  que 
además me han e s t im u la d o  y han c o n f ia d o  en mi t r a b a j o .
Y f i n a l m e n t e  q u i e r o  d ar  la s  g r a c ia s  a Amparo C arne ro ,  que 
ha escuchado p a c ie n te m e n te  d u ra n te  la rg a s  e in t e r m i n a b l e s  horas  
lo s  d i s t i n t o s  c a p í t u l o s  de e s t e  t r a b a j o ,  y que ha s u f r i d o  una 
T e s is  D o c t o r a l .  Y en ge ne ra l  a todas a q u e l l a s  personas que con 
sus c r í t i c a s ,  p o s i t i v a s ,  n e g a t iv a s  o e s c é p t i c a s  nos han animado 
en l a  r e a l i z a c i ó n  de l a  p r e s e n te  i n v e s t i g a c i ó n .  A todos e l l o s  mi 
re c o n o c im ie n to  y g r a t i t u d .
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INTRODUCCION
1. INTRODUCCION.
"No hay derecho a que lo s  s eres  que poseen p ie z a s  
a r t í s t i c a s ,  d ig n a s  de l  e s t u d io  de lo s  t é c n ic o s  o de l  gozoso 
pa ladeo  de lo s  s im p le s  a f i c i o n a d o s ,  l a s  h u r te n  a lo s  o jo s  
del p ú b l i c o ,  o c u l t á n d o l a s  como e l  avaro  esconde sus
monedas".
Conde D o r ia
Raramente l a  h i s t o r i a  del c o le c c io n is m o  ha concedido
r e l e v a n c i a  a l a  h i s t o r i a  de l  gusto ,  y cuando lo  ha hecho, ha s id o  
en p e r io d o s  muy d e te rm in a d o s .  S in  embargo, en un p e r io d o  c u l t u r a l  
como e l  n u e s t r o ,  confuso  y e c l é c t i c o ,  son l a s  c o n t r ib u c io n e s  
hechas de forma i n d i v i d u a l  la s  que c o n t ie n e n  e s p e c i a l
s e n s i b i l i d a d  pa ra  poder e x t r a e r  d e s c u b r im ie n to s  v á l i d o s  y
mantener j u i c i o s  u n i v e r s a l e s .  Este t r a b a j o  no es ,  en ningún  
s e n t i d o ,  una h i s t o r i a  d e l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o ,  que 
r e q u e r i r í a  e n t r e  o t r o s  a s p e c to s ,  un c a t á lo g o  s i s t e m á t i c o  de la s  
c o le c c io n e s  a n t ig u a s  y de l a s  a c t u a l e s ,  y l e j o s  de p e r s e g u i r  una 
r e c o n s t r u c c ió n  h i s t ó r i c a  de l  c o le c c ion is m o l o c a l ,  se ha pu jado  
por conceder una a m p l ia  v i s i ó n  de l a  génes is  y s i g n i f i c a d o  del  
c o le c c io n is m o .  E n t r e  l a s  p r e te n s io n e s  y metas que trazam os en un 
p r i n c i p i o ,  se e n c o n t ra b a  l a  de c u b r i r  una pequeña p a r t e  de e s te  
v a s to  e i n é d i t o  tema. Tampoco e r a  n u e s t r a  i n t e n c i ó n  - y  e l  l e c t o r  
lo  d e s c u b r i r á  f á c i l m e n t e -  c e n t r a r  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  d e n t r o  del  
e s t r i c t o  campo m e to d o ló g ic o  de l a  s o c i o l o g í a  de l  a r t e ,  s in o  más 
b ie n  r e a l i z a r  un e s t u d i o  en base a l a  nueva o r i e n t a c i ó n  
m e to d o ló g ic a  que e n l a z a  con l a  h i s t o r i a  del pensamiento y la s
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m e n t a l id a d e s 1. En c u a l q u i e r  caso,  cuando in ic ia m o s  e s t e  t r a b a j o  
nos p lanteamos t r e s  c u e s t io n e s  a l a s  que hemos in t e n t a d o  dar  
r e s p u e s ta :  l a  p r im e r a  de e l l a s  e r a  ¿porqué l a  gente  c o le c c io n a ? ,  
l a  in m e d ia ta  en l a  forma e r a  ¿qué c o le c c io n a ? ,  s e g u id a  en e l  
t iem po y en e l  e s p a c io  por ¿cuándo c o le c c io n a ? .
Pro n to  descubrimos que e l  c o le c c io n is m o  p a r t i c u l a r  en España 
en té rm in o s  g e n e r a le s  h a b ía  quedado completamente a l  margen de 
c u a l q u i e r  i n v e s t i g a c i ó n ,  m ie n t r a s  en o t r o s  p a is e s ,  no só lo  lo s  
e s tu d io s  da ta ba n  de fe c h a  l e j a n a ,  s in o  que además l a  m eto do log ía  
que se h a b ía  segu id o  p re s a g ia b a  unos r e s u l t a d o s  que raramente  en 
España, y p a r t i c u l a r m e n t e  en V a l e n c i a ,  podríamos o b te n e r .  Es 
d e c i r ,  l a  s i s t e m á t i c a  r e l a c i ó n  de obras  de c o le c c io n e s  
p a r t i c u l a r e s  que se habían i n i c i a d o  desde e l  s i g l o  X V I I I ,  h a b ía  
hecho p o s i b l e  que los h i s t o r i a d o r e s  manejaran esas y o t r a s  
fu e n te s  p a ra  hacer  d i s t i n t a s  l e c t u r a s  del fenómeno del  
c o le c c io n is m o .  A s í ,  por e je m p lo ,  en e l  c o le c c io n is m o  i n g l é s ,  
desde 1727 hay ven ta s  de c o le c c io n e s  p r iv a d a s  de: muebles,
v a j i l l a s ,  monedas, d i b u j o s ,  p i n t u r a s ,  m i n i a t u r a s ,  p ie d ra s  
p r e c io s a s ,  m e d a l la s ,  c e rá m ic a  de Sé v re s ,  a c u a r e l a s . . .  A 
p r i n c i p i o s  de l  s i g l o  XIX lo s  c o l e c c i o n i s t a s  in g le s e s  compraron 
p i n t u r a  i t a l i a n a  de lo s  s i g l o s  XVI y X V I I ,  e s p e c ia lm e n te  de 
P a r m ig ia n in o ,  T i z i a n o ,  Veronese ,  Poussin ,  G u e rc in o ,  Guido R e n i , 
G i o r g i o n e . . .  de t e m á t i c a  m i t o l ó g i c a  como D iana  y Acteon,  
A n d r ó m e d a . . . ,  r e l i g i o s a  como San S e b a s t iá n ,  l a  Magdalena, l a
1 Como a s í  quedó demostrado en e l  ú l t im o  congreso de l  Comité  
I n t e r n a c i o n a l  de H i s t o r i a d o r e s  de l  A r t e  c e le b r a d o  en Estrasbu rg o  
( F r a n c i a )  en s e p t ie m b re  de 1989.
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V i r g e n ,  C r i s t o ,  o p a i s a j e s ,  que son muy abundantes.  También fu e  
por en to n ce s  cuando increm en taron  sus c o le c c io n e s  con p i n t u r a  
f la m e n c a  y ho landesa  de L in g e lb o c k ,  van der  V e ld e ,  Weenix,  
T e r b o r g ,  T e n i e r s ,  P o t t e r ,  Rubens, cuya t e m á t i c a  e r a  l a  de 
p a i s a j e s ,  i n t e r i o r e s  y escenas de campo. D uran te  l a  p r im e r a  
década d e l  s i g l o  XX en I n g l a t e r r a  hay toda  una s e r i e  de 
p u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s  y anua les  p a ra  lo s  amantes de l  
c o le c c io n is m o  que, por  su abundancia  y e x t e n s i ó n ,  son i n d i c a t i v a s  
de una a f i r m a d a  t r a d i c i ó n  de l  gusto por c o l e c c i o n a r .  En e s t e  
p e r io d o  apenas se hace r e f e r e n c i a  a l a  p i n t u r a ,  y d e s ta c a  e l  auge 
por la s  a n t ig ü e d a d e s :  muebles, c r i s t a l ,  c e rá m ic a ,  m e d a l l a s . . .  
E n t r e  1911 y 1915 comienza a a f i a n z a r s e  e l  gusto i n g l é s  por l a  
m i n i a t u r a .  En lo s  años 1940 -1950  los  l i b r o s  in g le s e s  empiezan a 
t r a t a r  e l  tema del c o le c c io n is m o  desde e l  punto de v i s t a  de cómo 
nace una c o l e c c i ó n .  Y, por ú l t i m o ,  d u ra n te  la s  décadas de 1960-  
1970, hay un v e rd a d e ro  la n za m ie n to  e d i t o r i a l  del c o le c c io n is m o  
i n g l é s  en obras  de c a r á c t e r  g e n e r a l .
En c uanto  a l  c o le c c io n is m o  f r a n c é s ,  desde mediados del s i g l o
X V I I I  comienzan a a p a r e c e r  de forma r e g u l a r  i n v e n t a r i o s  y 
c a tá lo g o s  de " c u r io s id a d e s "  y " r a r e z a s " ,  a lo s  que se c a l i f i c a  
de o b j e t s  d ’ a r t  e t  h a u te  c u r i o s i t é ,  y que no eran  s in o :  cuadros ,  
b ronces ,  p o r c e la n a ,  m i n i a t u r a s ,  vendidos en suba s ta  en e l  H o te l  
D ró u o t .  Por e l  número de c a tá lo g o s  de v e n ta s  p u b l ic a d o s  deduj imos  
que d e b ió  de e s t a r  más a r r a ig a d o  d u ra n te  e s t e  p e r io d o  e l  
c o le c c io n is m o  en I n g l a t e r r a  que en F r a n c ia .  A lo  l a r g o  del s i g l o
XIX  se suceden lo s  c a tá lo g o s  de c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s .  Y en 
lo s  p r im e ro s  decen io s  del s i g l o  XX, se puede o b s e rv a r  que hay una
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e s p e c i a l  p r e d i l e c c i ó n  por l a  p i n t u r a  y por e l  m o b i l i a r i o  f r a n c é s  
del  s i g l o  X V I I I 2 . Los e s tu d io s  que por entonces se r e a l i z a n  sobre  
c o le c c io n is m o  argumentan una base h i s t ó r i c a ,  y cont inuam ente  
r e m i te n  a l a  an t ig üedad  g r i e g a  y romana como o r ig e n  del  
c o le c c io n is m o .  En e l  gusto f r a n c é s ,  lo s  p i n t o r e s  que gozaron de 
mayor p o p u la r id a d ,  en té rm in o s  g e n e r a le s ,  fu e r o n  S a l v a t o r  Rosa 
y David T e n i e r s ,  que aparecen r e i t e r a d a m e n te  c i t a d o s  en los  
c a t á lo g o s  de v e n t a s .
En i m p o r t a n c ia ,  a l  c o le c c io n is m o  p r iv a d o  f r a n c é s ,  s e g u i r í a  
e l  c o le c c io n is m o  i t a l i a n o ,  cuyas p r im e ra s  p u b l i c a c io n e s  datan de 
mediados de l  s i g l o  X V I I 3 , y e l  c o le c c io n is m o  alemán, de
p u b l i c a c io n e s  más t a r d í a s ,  que se s i t ú a n  h a c ia  1850
aproximadamente,  y que en v e n ta s  se r e f l e j a n  en lo s  p r im e ros  años 
del  nuevo s i g l o  y concre tam ente  se ob se rv a  un número
s i g n i f i c a t i v o  h a c ia  19504. Por o t r o  p a r t e ,  hay c ie r t a m e n t e  una
2 Fernande L a i r - D u b r e u i 1 p u b l i c ó  e n t r e  1908 y 1931 v a r i o s  
c a tá lo g o s  de v e n ta s  de obras de a r t e .
3 Sobre e l  c o le c c io n is m o  p a r t i c u l a r  i t a l i a n o  fue  
e s p e c ia lm e n te  s i g n i f i c a t i v o  e l  XXIV Congreso de l  Comité  
I n t e r n a c i o n a l  de H i s t o r i a d o r e s  de l  A r t e ,  c e le b r a d o  en B o lo n ia  del  
10 a l  18 de s e p t ie m b re  de 1979, concretam ente  l a  s e cc ión  7 a 
cargo de F r a n c i s  H a s k e l l  que l l e v ó  por t í t u l o  S a l o n i . G a l l e r i e .  
Musei e l o r o  i n f l u e n z a  s u l l o  s v i lu p p o  d e l l ’ a r t e  de i  s e c o l i  XIX  
e XX. B o lo n ia ,  1979.
4 En 1908 J u l i u s  von S c h lo s s e r  p u b l i c ó  en L e i p z i g  l a  obra  
P ie  Kunst und Wunderkammer der  S p á t r e n a is s a n c e . Quince años 
después, en 1923,  a p a r e c ió  l a  segunda e d i c i ó n  de e s t a  obra  
c o r r e g id a  y aumentada. En 1974, con e l  t í t u l o  R a c o l t e  d ’ a r t e  e 
di m a r a v i g l i e . se p u b l ic ó  en F l o r e n c i a .  En 1988 se t r a d u c í a  por  
p r im e ra  vez  a l  c a s t e l l a n o  con e l  t í t u l o  Las cámaras a r t í s t i c a s  
v m a r a v i l l o s a s  del re n a c im ie n to  t a r d í o . P a r t i e n d o  de l  marco 
c u l t u r a l  de l  Renacim iento  t a r d í o  alemán, J u l i u s  von S c h lo s s e r ,  
i n t r o d u c í a  e l  comple jo  y m a r a v i l l o s o  mundo de l a s  cámaras 
a r t í s t i c a s  que, cargadas de o b je t o s  n a t u r a l i s  y a r t i f i c i a l i s ,  se 
c o n s t i t u y e r o n  en lo s  pr im eros  e jem plo s  de l  c o le c c io n is m o .  El 
a u t o r  hace e s p e c i a l  h in c a p ié  en lo s  casos alemanes y a u s t r í a c o s ,
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escasa  c a n t id a d  de l i b r o s  sobre c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s  en 
Holanda y B é l g i c a 5, los  c u a le s  hab lan  b ien  de la s  c o le c c io n e s  
r e a l e s  o de la s  v in c u la d a s  con l a  n o b le za 6.
Por ú l t i m o ,  sobre e l  c o le c c io n is m o  p r iv a d o  español son más 
b ie n  escasas la s  r e f e r e n c i a s  a v e n ta s  y c a t á l o g o s ,  y s i  b ien  
r e c ie n t e m e n t e  ha a p a re c id o  una o b ra  t i t u l a d a  con e l  sugeren te  
t i t u l o  de El Co lecc ion ism o en España, f i r m a d a  por Miguel Morán 
y Fernando Checa, y p u b l ic a d a  en Madr id  en 1985, lo  c i e r t o  es que 
apenas menciona c o le c c io n e s  p r iv a d a s ,  y s ig u ie n d o  e l  esquema de 
l a  o b ra  de S c h lo s s e r ,  se c e n t r a  en e l  c o le c c io n is m o  r e a l ,  tema 
que, por o t r a  p a r t e ,  ya h a b ía  s id o  p la n te a d o ,  de forma muy 
resum ida ,  por F r a n c is  H. T a y l o r 7. Asi mismo es j u s t o  s e ñ a l a r  que 
e l  i n t e r e s a n t e  e s t u d io  r e a l i z a d o  en 1984 sobre  e l  co le c c io n is m o  
p r iv a d o  español - c e n t r a d o  e s p e c í f ic a m e n te  en e jem plos
en menor medida t r a t a  e l  i t a l i a n o ,  y menciona muy s uc in tam ente  
e l  f r a n c é s ,  in g lé s  y e l  e s p a ñ o l .  Así mismo, ha s id o  de v i t a l  
im p o r t a n c ia  en l a  h i s t o r i a  de l  c o le c c io n is m o  alemán l a  a p o r ta c ió n  
r e a l i z a d a  por Adolph Donath con su o b ra  P s y ch o lo g ie  des 
Kunstsammelns. p u b l ic a d a  en B e r l í n  en 1920.
5 Véase J .  F. van Someren, Essai d 'u n e  b i b l i o g r a p h i e  de 
l ’ h i s t o i r e  s p é c i a l e  de l a  p e i n t u r e  e t  de l a  g ra v u re  en H o l lan d e  
e t  en B e lg ia u e  ( 1 5 0 0 - 1 8 7 5 ) . Amsterdam, 1882.
6 P r in c i p a lm e n t e  de l a  g a l e r í a  Aremberg, de l a  c o le c c ió n  de 
Jb. de vos Jzn ,  de l a  c o le c c ió n  de M a r g a r i t a  de A u s t r i a ,  de l a  
g a l e r í a  p a r t i c u l a r  de cuadros de G u i l l e r m o  I I  y de l a  c o le c c ió n  
de cuadros de Van den S c h r ie c k  e n t r e  o t r o s .
7 Véase su obra  The T a s te  o f  A n g e ls . Londres,  1948,  
concre tam ente  e l  c a p í t u l o  I I I  t i t u l a d o  “A r t  and Diplomacy in  
Spain  and th e  Low C o u n t r i e s " , pp. 2 7 1 -2 9 0 ,  o su t r a d u c c ió n  a l  
c a s t e l l a n o  b a jo  e l  t í t u l o  A r t i s t a s ,  p r í n c i p e s  v mercaderes.  
H i s t o r i a  de l  c o le c c io n is m o  desde Ramsés a N ap o le ó n . B arc e lo n a ,  
1960. Además, sobre e l  c o le c c io n is m o  español o f i c i a l ,  r e a l  y 
r e l i g i o s o ,  puede c o n s u l t a r s e  l a  obra  de M aur ice  S é r u l l a z  
Ev o lu c ió n  de l a  p i n t u r a  e s paño la  desde lo s  o r íg e n e s  h a s ta  hoy . 
V a l e n c i a ,  1947, pp. 5 0 -7 0 .
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m a d r i l e ñ o s -  de a r t e  i t a l i a n o  d u ra n te  e l  s i g l o  X V I I ,  por e l  
i n v e s t i g a d o r  am er icano Marcus B. Burke8 c o n s t a ta b a  que desde  
F e l i p e  I I  a F e l i p e  IV  hubo más de 1 0 .000  pequeñas c o le c c io n e s  
i n v e n t a r i a d a s  en M a d r id ,  p e ro  s i  se r e s t r i n g e  a c o le c c io n e s  
“s i g n i f i c a t i v a s "  - e s  d e c i r ,  c o le c c io n e s  con 30 o más obras o 
a lgunos  o t r o s  a s p e c to s  im p o r ta n te s -  e l  número se reduce  
c o n s id e ra b le m e n te .  E s ta  i n v e s t i g a c i ó n  se c e n t r ó ,  por t a n t o ,  sobre  
25 c o le c c io n e s  s i n g u l a r e s ,  ya que hubo, de hecho, un a l t o  i n t e r é s  
en l a  a d q u i s i c i ó n  de buenas p i n t u r a s  y, e s p e c ia lm e n te ,  de p i n t u r a  
i t a l i a n a ,  a todos lo s  n i v e l e s  de l a  c o r t e  e s p a ñ o la .  Ya con F e l i p e  
I I  l a s  casas de lo s  I n f a n t a d o s  y los  A lbas amasaron un número 
im p o r ta n te  de p i n t u r a s ,  muchas de la s  c u a le s  fu e ro n  núcleos  de 
l a s  grandes c o le c c io n e s  de l  s i g u i e n t e  s i g l o .  Los s e r v i c i o s  de lo s  
e x t r a n j e r o s ,  j u n t o  a l a s  nuevas o p o r tu n id a d e s  f i n a n c i e r a s  
h i c i e r o n  p o s i b l e  con F e l i p e  I I I  y su p r iv a d o  e l  Duque de Lerma 
e l  s is te m a  de p a t ro n a zg o  de lo s  In f a n t a d o s ,  Benaventes y Osunas 
para  r e u n i r  c o le c c io n e s .  Y, l a  c o n t in u a c ió n  del s is tem a  de 
p r iv a d o  o v a l i d o  b a jo  F e l i p e  IV  - q u ie n  s i r v i ó  como modelo p a ra  
lo s  c o l e c c i o n i s t a s  de a r t e ,  p r in c i p a lm e n t e  de obras del A l t o  
R e n a c im ie n to ,  v e n e c ia n a  y p i n t u r a  i t a l i a n a  de l  s e i c e n t o -  y 
O l i v a r e s ,  unido a l a s  e x p e d ic io n e s  de l a  G u erra  de lo s  T r e i n t a  
Años, p e r m i t i e r o n  que o t r o s  c o l e c c i o n i s t a s  - l o s  P a s t ra n a s ,  e l  
Conde de M o n te r r e y ,  Leganés, lo s  A lm i r a n t e s  y lo s  C a r p io s -  
a i  canzaran  e l  rango de po ssessors .  D esgrac iadam ente ,  e l  que e s t a  
i n v e s t i g a c i ó n  se c e n t r e  e x c lu s iv a m e n te  en e l  s i g l o  X V I I ,  en la s  
c o le c c io n e s  m a d r i le ñ a s  y ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  en su i n t e r é s  por l a
8 Véase Marcus B. B urke ,  P r i v a t e  C o l l e c t i o n s  o f  I t a l i a n  A r t  
in  S e v e n te e n th -C e n tu ry  S p a i n . New York ,  1984 ( i n é d i t a ) .
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p i n t u r a  i t a l i a n a ,  aunque fundamenta l  en e l  v a c ío  de l a  
h i s t o r i o g r a f  í a  e s p a ñ o la ,  p e r m i te  api i ca r  escasas c o n s id e ra c io n e s  
a n u e s t r o  t r a b a j o .  Este  panorama ta n  poco ha lagüeño no auguraba  
p a ra  e l  caso v a le n c ia n o  un r e s u l t a d o  más b r i l l a n t e ,  pues 
s ig u ie n d o  l a  pauta  n a c i o n a l ,  tampoco en V a l e n c i a  se habían  
e f e c t u a d o  r e la c i o n e s  de c o le c c io n e s ,  i n v e n t a r i o s ,  c a t á l o g o s ,  
v e n t a s ,  e t c . ,  en d e f i n i t i v a ,  h a b ía  que comenzar por c o n s t r u i r  un 
corpus  de c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  como medida p r e v i a  pa ra  poder  
e l a b o r a r ,  seguidamente ,  una t e o r í a  sobre  e l  c o le c c io n is m o  y,  
consecuentem ente ,  sobre e l  gusto  v a le n c ia n o .  La a l t e r n a t i v a  fu e  
l a  de c u b r i r  ese v a c ío  r e c u r r ie n d o  a f u e n t e s  i n d i r e c t a s 9, lo  que 
e v id e n te m e n te  im p l ic a b a  una s e r i e  de d i f i c u l t a d e s  como l a  de 
m ane ja r  una in fo rm a c ió n  im p r e c is a ,  m e d ia t i z a d a  por lo s  p ro p io s  
c o l e c c i o n i s t a s  o por lo s  " e x p e r to s "  que te n d ía n  a m a g n i f i c a r  e l  
c o n te n id o  de la s  c o le c c io n e s ,  por lo  que la s  numerosas obras
9 Como podrá o b s e rv a r  e l  l e c t o r  l a s  numerosas f u e n te s  
i n d i r e c t a s  que se han u t i l i z a d o  han s id o ,  e n t r e  o t r a s :  lo s  l i b r o s  
de f i e s t a s  que con m ot ivo  del  e n la c e  de a lgún monarca, l a  
c e l e b r a c i ó n  de a lguna  on om ást ica ,  o d iv e r s o s  a c o n te c im ie n to s  que 
se c e le b r a r o n  en V a le n c ia  d u ra n te  los  s i g l o s  X V I I ,  X V I I I  y X IX ;  
lo s  legados r e a l i z a d o s  p r in c i p a lm e n t e  a l a  Real Academia de 
B e l l a s  A r t e s  de San C a r lo s  de V a le n c ia  desde su fu n d a c ió n  h a s ta  
l a  a c t u a l i d a d  y a l  Museo de B e l l a s  A r t e s  San P ío  V; lo s  l i b r o s  
de v i a j e s  de f ra n c e s e s  e in g le s e s  que p r o l i f e r a r o n  d u ra n te  e l  
s i g l o  X IX ;  un va c ia do  de l a  prensa  lo c a l  de lo s  s i g l o s  X IX  y XX; 
l a s  e x p o s ic io n e s  de a r t e  que p ro p o rc io n a ro n  datos  b a s ta n te  
c o n c r e to s  sobre  los  c o l e c c i o n i s t a s  y sus ob ras ;  los  a r c h iv o s  
n o t a r i a l e s ;  l a  fundamental  o b ra  de O r e l l a n a  para  e l  s i g l o  X V I I I  
v a le n c ia n o ;  la s  obras de C hand ler  R. Post  y lo s  abundant ís im os  
a r t í c u l o s  de Leandro de S a r a le g u i  -d e  qu ienes  como se a d v i e r t e  
en e l  c a p í t u l o  en e l  que se h a b la  del c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  
del s i g l o  XX, c o n s t i tu y e n  un e jem plo  de f u e n t e s  i n d i r e c t a s  por  
encima de l a s  a n te r io r m e n te  c i t a d a s ,  ya que su campo de t r a b a j o  
se c e n t r ó  en l a  p i n t u r a  v a le n c ia n a  de los  s i g l o s  XIV  a l  X V I ,  por
lo  que l a s  deducciones que en m a te r ia  de c o le c c io n is m o  hemos 
e x t r a í d o  de e l l o s  son cuando menos r e s t r i n g i d a s ,  ya que p o d r ía  
c o n d u c i r  a una l e c t u r a  e r r ó n e a -  ; y por ú l t i m o ,  h a b r í a  que 
a ñ a d i r  a todas e l l a s ,  l a s  c o le c c io n e s  v i s i t a d a s  de forma  
p e r s o n a l .
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c i t a d a s  de V e lá z q u e z ,  T i z i a n o  o D urero ,  por poner a lgún  e je m p lo ,  
no t e n d r á n ,  seguramente, una c o r re s p o n d e n c ia  r e a l  con lo  que 
h a b í a .  Al t r a t a r s e  de f u e n te s  i n d i r e c t a s ,  l a  m ayor ía  de la s  veces  
l a  in fo r m a c ió n  e s ta b a  p a r c i a l i z a d a ,  es d e c i r ,  o b ien  s ó lo  se 
h a b la  de lo s  temas de l a  p ie z a s  de l a s  c o le c c io n e s ,  o b ien  de 
a lg u n a  p a r t e ,  pero son rea lm ente  e x t ra ñ o s  lo s  que hablan  del  
c o n ju n to  de l a  c o le c c ió n ,  y cuando as i  se hace ,  genera lm ente  son 
a p r e c i a c i o n e s  c a r e n te s  de todo r i g o r  y o b j e t i v i d a d .  La 
v e r s a t i l i d a d  de e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  por l a  d i v e r s i d a d  de fu e n t e  
manejadas creemos que puede p r o p o r c io n a r  una v i s i ó n  más c e r t e r a  
de l  fenómeno de l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o .
S in  duda a lg u n a ,  l a  mayor d i f i c u l t a d  de e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  
ha s id o  l a  de e n c o n t r a r  una v í a  que h i c i e r a  c o m p a t ib le  l a  
c o n v iv e n c ia  de dos m e to d o lo g ía  completamente  d i s t i n t a s .  Una de 
e l l a s  im puesta  por l a  neces idad de c r e a r  un corpus de c o le c c io n e s  
v a l e n c i a n a s ,  y l a  o t r a  que, p a r t i e n d o  de e s t a ,  a n a l i z a s e  e l  hecho 
del  c o le c c io n is m o  como un fenómeno a m p l io ,  h a s ta  e l  punto que,  
t r a s  haber e s tu d ia d o  e l  c o le c c io n is m o  de o t r o s  p a í s e s 10, hemos 
podido comprobar que e x i s t e n  c i e r t a s  c o n c o m ita n c ias  con e l  
c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o ,  ya que e l  c o le c c io n is m o  no conoce
10 Hay que reconocer  que uno de lo s  p r i n c i p a l e s  males que 
han a f e c t a d o  en té rm in o s  g e n e r a le s  a l  c o le c c io n is m o  en lo s  
t r a b a j o s  e x t r a n j e r o s  ha s id o  e l  de un t r a t a m i e n t o  im p re c is o ,  
exces iv a m en te  g e n e r a l ,  que o b l i g a  a l  l e c t o r  a t e n e r  un gran  
c o n o c im ie n to  de lo s  d i s t i n t o s  c o l e c c i o n i s t a s ,  s i n  e l  cual  
d i f í c i l m e n t e  puede fo rm ars e  una id e a  ni t a n  s i q u i e r a  aproximada  
de por donde se d i r i g e  e s t a  c o r r i e n t e  a r t i s t í c o - s o c i a l . A s í ,  es 
muy f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  en l a  b i b l i o g r a f í a  de c a r á c t e r  ge ne ra l  
nombres de c ie n t o s  de c o l e c c i o n i s t a s  de lo s  que no se da n o t i c i a  
ni de sus poses iones,  n i  de sus p e c u l i a r i d a d e s  como 
c o l e c c i o n i  s t a s .
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f r o n t e r a s  y de ahí que se haya i n t e n t a d o  dar  una v a l o r a c i ó n  
g l o b a l  sobre  l a  u n i v e r s a l i d a d  del  fenómeno, lo  que por c i e r t o  
puede en a lgún  momento hacer  pensar  a l  l e c t o r  e l  d e s a fo r tu n a d o  
o l v i d o  de l  c o le c c io n is m o  de l  r e s t o  del e s tad o  e s p a ñ o l ,  s in
embargo, desgrac iadam ente  no se ha debido  a una omis ión  
i n v o l u n t a r i a ,  y por e l  c o n t r a r i o ,  s i  no se han hecho mas e s t u d io s  
c o m p a ra t iv o s  con c o le c c io n e s  españo las  se ha debido a que no 
e x i s t e  ningún e s tu d io  de compendio del fenómeno n a c i o n a l ,  y para  
poder e x t r a e r  c o n c lu s io n e s  sobre  e l  c o le c c io n is m o  español h a b r í a  
que h a cer  una i n v e s t i g a c i ó n  que, por su volumen y e n t i d a d ,  s e r i a  
o b j e t o  de o t r o  t r a b a j o .  Ahora b i e n ,  debe quedar c l a r o  que en
ningún momento ha e s tad o  en n u e s t r a  in t e n c i ó n  m in im iz a r  l a
im p o r t a n c ia  del c o le c c io n is m o  e s p a ñ o l ,  ni estamos imbuidos por  
absurdas  o e x t r a ñ a s  a v e r s io n e s  h a c ia  e l  c o le c c io n is m o  n a c i o n a l .  
Asi pues, l a  i n i c i a l  p r o b le m á t ic a  m eto d o ló g ica  con que nos 
encontramos a l  abordar  e l  tema del c o le c c io n is m o  se basó 
fundam enta lm ente  en l a  c a r e n c i a  c a s i  a b s o lu t a  de e s t e  t i p o  de 
e s t u d io s  en e l  ámbito  de l  e s tad o  e s p a ñ o l ,  por e l l o  nos
documentamos a p a r t i r  de lo s  e s t u d io s  r e a l i z a d o s  por lo s  
e s p e c i a l i s t a s  de o t r o s  p a ís e s  que t e n d ía n  a u n i f i c a r  d i s t i n t a s  
d i s c i p l i n a s ,  creando una c o r r i e n t e  i n t e r d i s c i p l i n a r  que con l a  
P s i c o l o g í a ,  S o c i o l o g í a ,  L i t e r a t u r a ,  E s t é t i c a  e H i s t o r i a  de l  A r t e ,  
- s i e n d o  e s t a  ú l t i m a  l a  que ha pr imado sobre  e l  r e s t o -  
c o n f ig u r a b a n  l a  id e a  ro m á n t ic a  de una “o b ra  de a r t e  t o t a l " .
Veamos ahora  a lgunas  a d v e r t e n c i a s  que deberán s e r  t e n i d a s  
en c u e n ta  p a ra  una m ejor  comprensión de e s t e  t r a b a j o .  En p r im e r  
lu g a r  se hace im p r e s c i n d i b le  j u s t i f i c a r  que se ha p r e f e r i d o  l a s
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notas  a p i e  de pá g in a  a l a s  notas  a f i n  de c a p i t u l o  para
f a c i l i t a r  l a  l e c t u r a .  Hay, ig u a lm e n te  que s e ñ a l a r  que, cuando se
ha r e a l i z a d o  a p i e  de p á g in a  o en c u a l q u i e r  a p a r ta d o  una r e l a c i ó n  
a m p l ia  de c o l e c c i o n i s t a s  - e n  lo s  que no d e s ta c a  ninguno sobre  
e l  r e s t o -  se ha e la b o r a d o  de forma a l f a b é t i c a  p a ra  f a c i l i t a r  su 
l o c a l i z a c i ó n .  En e s t e  s e n t i d o  hemos c r e í d o  que puede s e r  de gran  
ayuda p a ra  e l  l e c t o r  lo s  t r e s  anexos que se han i n c l u i d o ,
ordenados por  s i g l o s  ( X V I I I ,  X IX  y XX) ,  por c o l e c c i o n i s t a s  y por  
obras c o le c c io n a d a s  - e n  ambos casos a l f a b é t i c a m e n t e -  del
c o n ju n to  de l a s  c o le c c io n e s  que se han s e le c c io n a d o  para  l a  
e la b o r a c ió n  de l  p r e s e n te  t r a b a j o ,  de modo que f a c i l i t e n  l a  
c o n s u l ta  de fo rm a in d e p e n d ie n te  a l a  e l a b o r a c i ó n  de e s t a  
i n v e s t i g a c i ó n .  Asi mismo, son muchos lo s  nombres de 
c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s  que se nos pueden haber  o l v i d a d o ,  pero  
e l  censo com ple to  de lo s  c o l e c c i o n i s t a s ,  por sus p ro p ia s  
p e c u l i a r i d a d e s ,  es p r á c t ic a m e n te  im p o s ib le ,  y aquí probablemente  
t e n d r í a  v a l i d e z  e l  d ich o  p o p u la r  de que ”no son todos lo s  que 
e s tá n ,  ni e s t á n  todos lo s  que son" .  O bservará  e l  l e c t o r  que se 
han b a r a ja d o  a lgunos  té r m in o  en f r a n c é s  (a m a te u r )  o en in g lé s  
( c o n n o is s e u r ) que creemos han s id o  plenamente  a s im i la d o s  por l a  
lengua c a s t e l l a n a ,  aunque en lo s  apar tados  e s p e c í f i c o s  hemos 
t r a t a d o  de a c l a r a r  su s i g n i f i c a d o ,  as i  como cuando hemos c r e í d o  
que p o d r í a  s u s c i t a r  c o n fu s ió n  hemos u t i l i z a d o  l a  forma  
c a s t e l l a n a .  Por o t r a  p a r t e ,  hemos d i r i g i d o  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  
h a c ia  e l  c o le c c io n is m o  de a r t e ,  aunque en de te rm inados  y escasos  
e je m plo s ,  hemos i n t r o d u c i d o  m isce láneas  de o b je t o s  que en 
d e f i n i t i v a  h a c ía n  p a t e n t e  e l  fenómeno de l  c o le c c io n is m o  
v a le n c ia n o .  Somos c o n s c ie n te s  de que a lgunos aspecto s  e id ea s  han
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s id o  abordados de forma i n s u f i c i e n t e ,  in c lu s o  que se han obviado  
temas m a rg in a le s  a l  c o le c c io n is m o ,  pero confiamos en que e l  
l e c t o r  s a brá  perdonar  e s ta s  d e f i c i e n c i a s  que, de forma  
v o l u n t a r i a ,  nos hemos impuesto,  en a ras  de un e s t u d io  a m p l io  y 
de c o n ju n to  de l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o .  Del mismo modo, 
esperamos que f u t u r o s  e s t u d io s  de c a r á c t e r  m onográf ico  completen  
e s t a s  lagunas con mayor p r e c i s i ó n ,  que en e s t e  t r a b a j o ,  por  
razones m e to d o ló g ic a s ,  hemos o m i t i d o .  No podemos d e j a r  de 
mencionar que todas  l a s  a p r e c ia c io n e s  p e rs o n a le s  que se han 
r e a l i z a d o  a l  j u z g a r  en té rm in o s  g e n e ra le s  e l  c o le c c io n is m o  
v a le n c ia n o  son f r u t o  de un a n á l i s i s  pormenorizado y e s t a d í s t i c o ,  
y no como se v e n ia  hac iendo h a s ta  ahora  en base a una mera o je a d a  
del  grueso de l a s  c o le c c io n e s ,  en un i n t e n t o  de e x t r e m a r ,  en l a
medida de n u e s t r a s  p o s i b i l i d a d e s ,  e l  r i g o r  y l a  o b j e t i v i d a d  con
lo s  medios de que disponemos.
Asi pues, e s t e  e s t u d io  ha t r a t a d o  dos c u e s t io n e s  b á s ic a s  y,  
f r e c u e n te m e n te ,  com plem entar ias  en l a  sociedad v a le n c ia n a  de lo s  
ú l t im o s  s i g l o s :  e l  c o le c c io n is m o  de o b je to s  de a r t e  y l a  t e o r í a  
del gusto .  Puede as i  mismo q u iz á s  pecar  de am bic io so  e s te
t r a b a j o ,  más por  exceso que por d e f e c t o ,  pero dado e l  c a r á c t e r  
i n é d i t o  del mismo, hemos apostado por d i b u j a r  la s  bases s obre  la s  
que en un f u t u r o  se p u d ie r a  c o n s t r u i r  una t e o r í a  c o n s i s t e n t e  
sobre e l  c o le c c io n is m o  en to d a  España, a s i  como hemos ig u a lm e n te  
in t e n t a d o  e s b o za r  p o s ib le s  v í a s  de l a  t e o r í a  de l  g u s to .  Por
ú l t i m o ,  somos c o n s c ie n te s  de que han quedado por r e s o l v e r  muchos 
aspectos  m a t e r i a l e s  r e la c io n a d o s  con e l  c o le c c io n is m o  e s p a ñ o l ,  
cuyo a n á l i s i s  en p ro fu n d id a d  p o d r ía n  a m p l ia r  e in c lu s o  m o d i f i c a r
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sens i  b lem ente la s  c o n c lu s io n e s .
A lg u ie n  d i j o  que lo s  verd ad ero s  d i r e c t o r e s  del a r t e  son: l a  
e s t é t i c a ,  lo s  mecenas y lo s  c o l e c c i o n i s t a s ,  nosotros  hemos 
e l e g i d o  a e s to s  ú l t im o s  en e l  e s p a c io  v a l e n c i a n o .  Aunque sabemos 
que e s t e  t r a b a j o  es todo un r e t o ,  y como t a l  l l e v a  i m p l í c i t o  un 
r ie s g o  que hemos q u e r id o  c o r r e r ,  en ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  es e l  
l e c t o r  q u ie n  ha de j u z g a r  s i  ha s id o  e s t e  un camino a c e r ta d o ,  
o, por e l  c o n t r a r i o ,  una e n c r u c i j a d a .
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2 .  CAUSAS.
" L ’ a r i s t o c r a t i e  e t  l a  b o u r g e o is ie  vont  m e t t r e  en 
commun, l ’ une ses t r a d i t i o n s  d ’ é lé g a n c e ,  de bon goüt e t  de 
ha ute  p o l i t i q u e ,  l ’ a u t r e  ses conquétes p r o d ig ie u s e s  dans le s  
a r t s  e t  l e s  Sc iences;  p u is ,  t o u t e s  deux,  á l a  t é t e  du 
p e u p le ,  e l  le s  1 ’ e n t r a i n e r o n t  dans une v o i e  de c i v i l i s a t i o n  
e t  de lu m i é r e .  Mais l e s  p r in c e s  de l a  pensée, du p o u v o ir  ou 
de 1 * i n d u s t r i e ,  qui fo rm en t  c e t t e  c a s t e  a g r a n d ie ,  n ’ en 
é p r o u v e r o n t  pas moins une i n v i n s i b l e  démangeaison de 
p u b l i e r ,  comme le s  nobles d ’ a u t r e f o i s ,  l e u r  degré  de 
p u is s a n c e ,  e t ,  a u j o u r d ’ hui encore ,  l ’ homme s o c ia l  f a t i g u e r a  
son g é n ie  á t r o u v e r  des d i s t i n c t i o n s . Ce s e n t im e n t  e s t  sans  
doute  un besoin  de l ’ áme, une espéce de s o i f :  ca r  le  sauvage  
méme a ses plumes, ses ta t o u a g e s ,  ses a r e s  t r a v a i l l é s ,  ses  
c a u r i s ,  e t  se ba t  pour des v e r r o t e r i e s .  A lo r s ,  comme l e  
d ixn eu v iém e s i é c l e  s ’ avance sous l a  c o n d u i te  d ’ une pensée  
dout  l e  b u t  e s t  de s u b s t i t u e r  1 ’ e x p l o i t a t i o n  de l ’ homme par  
1 ’ i n t e l 1 igence á 1 ’ e x p l o i t a t i o n  de l ’ homme par l ’ homme, l e  
p ro m u lg a t io n  c o n s ta n te  de n o t r e  s u p é r i o r i t é  deura  s u b i r  
l ’ i n f l u e n c e  de c e t t e  haute  p h i lo s o p h ie  e t  p a r t i c i p e r a  b ien  
moins de l a  m a t ié r e  que de l ’ áme".
Honoré de B a lz a c ,  T r a i t é  de l a  V ie  É l é g a n t e . P a r í s ,
1854, pp. 2 6 - 2 8 .
En 1848 S i r  Edmund Head dedicó  e l  p r im e r  c a p i t u l o  de su 
l i b r o  A Hand-book o f  th e  H i s t o r y  o f  t h e  Spanish and French  
Schools  o f  P a i n t i n g . a r e l a t a r  l a  i n f l u e n c i a  que l a  " p o l í t i c a  
r e l i g i o s a "  e j e r c i ó  sobre lo s  p i n t o r e s  e s p a ñ o le s ,  i n t e r v e n c i ó n  
que, desde lo s  t iempos de lo s  Reyes C a t ó l i c o s ,  fu e  a s i m i l a d a  por  
cada uno según sus p ro p io s  in t e r e s e s  y m e n ta l id a d e s ,  y c o n d ic io n ó  
e l  c a r á c t e r  y temperamento, l a  t e m á t i c a  y e l  gusto t a n t o  de lo s  
a r t i s t a s  y sus obras ,  como de los  mecenas y compradores1.
En un i n t e r e s a n t e  e s t u d io  r e a l i z a d o  por  C a r o l i n e  F r e a r  Burk
1 Véase e l  c a p í t u l o  I ,  " I n f l u e n c e  o f  R e l i g i ó n  on Spanish  
P a i n t i n g " ,  en Edmund Head, A Hand-book o f  t h e  H i s t o r y  o f  th e  
Spanish and French Schools o f  P a i n t i n g . Londres ,  1848,  pp. 1 -2 1 .
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sobre  e l  " i n s t i n t o  c o l e c c i o n i s t a "  seña laba  que e l  p r i n c i p a l  
m otivo  que j u s t i f i c a b a  e l  hecho de c o l e c c i o n a r  e r a  por  
" i m i t a c i ó n " ,  s i tu a n d o  cur iosam ente  en un segundo lu g a r  e l  
" i n t e r é s "  y l a  " a t r a c c i ó n  e s t é t i c a  por lo s  o b je t o s
c o le c c io n a d o s " 2. El p r o d ig io s o  d e s a r r o l l o  del amateurisme a lo  
l a r g o  del s i g l o  X V I I I  es una consecuenc ia  d i r e c t a  de l a  
p r o s p e r id a d  económica y r e s u l t a d o  de l a  t r a n s fo r m a c ió n  s o c i a l .  
M ie n t r a s  que l a  a n t ig u a  a r i s t o c r a c i a  conservó una s i t u a c i ó n  de 
f o r t u n a  fundada  sobre  todo  en l a  e x p lo t a c ió n  de l a  t i e r r a ,  una 
nueva c la s e  s o c i a l  a c c e d ió  a l a  r iq u e z a ,  deb ido  a l a  i n t e n s i d a d  
de cambios c o m e r c ia l e s ,  a l  l e n t o  monta je  de l a  i n d u s t r i a  que 
p e r m i t i ó  una m e jor  e x p l o t a c i ó n  del c a p i t a l ,  y a l a  i n s t i t u c i ó n  
de soc iedades  anónimas y a una o r g a n iz a c ió n  más r a c i o n a l  del  
t r a b a j o ;  e l  com erc io  de d i n e r o  que s i g n i f i c a b a  l a  banca p e r m i t i ó  
l a  r á p id a  e d i f i c a c i ó n  de f o r t u n a s  c o l o s a l e s 3. La b u rg u e s ía  supo 
apro v e ch a r  e s t a s  v e n t a j a s ,  sobre todo en F r a n c i a ,  y en menor 
medida en I t a l i a  y en España, donde todas  la s  a c t i v i d a d e s  
c o m e rc ia le s  f a v o r e c í a n  a l a  n o b le z a ,  fenómeno que no a f e c t ó  en 
e l  mismo grado en I n g l a t e r r a ,  donde l a  i n c i p i e n t e  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y e l  prometedor s is te m a  de v i d a  r e v i v i ó  la s  
id ea s  de l a  I l u s t r a c i ó n  ( E n l ig h ten m e n t )  y emergió una nueva  
c r e e n c i a  en e l  p ro g re s o .  A q u é l lo s  s e c to re s  s o c i a l e s  que se hab ían  
f o r t a l e c i d o  más que o t r o s  de lo s  avances económicos se v o l v i e r o n  
c o n t r a  e l  id e a l i s m o  con e l  que habían c r e c i d o ,  y buscaron su
2 Véase C a r o l i n e  F r e a r  Burk, "The C o l l e c t i n g  I n s t i n c t " ,  The 
Pedagógica!  S e m in a rv . V o l . V I I ,  W orc e s te r ,  1900, p. 201.
3 Véase Germain B a z in ,  Le Temps des Musées. B é l g i c a ,  1967,  
p. 107.
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nueva a f i r m a c i ó n  en e l  mundo de las  a r t e s 4. Asi pues l a  
p ro s p e r id a d  engendrada por l a  re v o lu c ió n  i n d u s t r i a l  c reó  una 
abundancia  de c a p i t a l  para  a r t í c u l o s  de l u j o ,  y en e l  caso  
i n g l é s ,  l a  Reform B i l l  de 1832, que g a r a n t i z a b a  un mayor 
r e c o n o c im ie n to  a l a  c la s e  media ,  p e r m i t i ó  que se rodeasen de sus  
p r e f e r e n c i a s  e s t é t i c a s 5. En e s t e  s e n t id o ,  f u e  l a  bu rg u e s ía  
decimonónica l a  que s u p la n tó  l a s  t r a d i c i o n e s  de l a  a n t ig u a  
a r i s t o c r a c i a  y e l  papel hegemónico que e s ta  h a b ía  ocupado d u ra n te  
s i g l o s  f u e  ráp idam ente  a s im i la d o  por l a  nueva c la s e  s o c ia l  en 
ascenso. La e v o lu c i ó n  s o c ia l  d i ó  l a  p o s i b i l i d a d  de c o le c c io n a r  
a l a  pequeña b u rg u e s ía  que se e s f o r z ó  a l o  l a r g o  del  s i g l o  X IX  
por a d q u i r i r  lo s  h á b i to s  y l a s  t r a d i c i o n e s  heredadas de l a  
a n t ig u a  a r i s t o c r a c i a 6. No o b s t a n t e ,  l a  soc iedad  burguesa de 
f i n a l e s  de l  s i g l o  XIX y p r i n c i p i o s  del XX no se re co n o c ió  en l a s  
obras de a r t e  moderno, y l a  j e r a q u i a  económica que se l l e v ó  a
4 Véase N i e l s  von H o l s t ,  C r e a t o r s .  C o l l e c t o r s  and 
C o n n o is s e u rs . Londres, 1967,  p. 252.
5 Véase D ianne Sachko Macleod,  “A r t  C o l l e c t i n g  and V i c t o r i a n  
M id d le - C la s s  T a s t e " , A r t  H i s t o r y . V o l . 10, nQ 3 , S ep t iem bre ,  
Londres, 1987 ,  p. 328.  La a u t o r a  s e ñ a la  que “w h i l e  t h e  n o b i l i t y  
was p re o c c u p ie d  w i t h  th e  e f f e c t s  o f  the  Reform B i l l ,  th e  newly  
e n f r a n c h is e d  m id d le  c la s s  showed no h e s i t a t i o n  about  f i l l i n g  th e  
r o l e  p r e v i o u s l y  occupied by i t s  s o c ia l  s u p e r io r s  in  t h e  realm o f  
a r t  p a t r o n a g e " .
6 Georges Duhamel a f i r m a  que “ l a  b o u r g e o is ie  du X lXe  s i é c l e  
a r e p r i s ,  lo y a le m e n t  somme t o u t e ,  le s  t r a d i t i o n s  de l ’ ancienne  
a r i s t o c r a t i e .  E l l e  a fondé des h ó p i ta u x ,  é d i f i é  des a s i l e s ,  
c o n s t r u i t  des p a l a i s ,  c e r t e s ;  e l l e  a cédé, s o u v e n t ,  au démon de 
l a c o l l e c t i o n ,  a c h e té  des p e i n t u r e s ,  des g r a v e u re s ,  des bronzes  
e t  des m a rb re s ,  accumulé le s  jo y a u x ,  le s  p ié c e s  d ’ o r f é v r e r i e ,  le s  
c h e f s - d ' o e u v re  de l a  céram ique,  l e s  é t o f f e s  r a r e s ,  l e s  d e n t e l l e s ,  
le s  bo is  o u v ra g é s ,  l e s  armes, l e s  in s t ru m e n ts  de musique. E l l e  
a, dans ses c h á teau x  e t  ses h ó t e l s ,  accumulé des t r é s o r s .  Les 
possesseurs de ces b ien s  en o n t  n a t u r e l l e m e n t  j o u i  pendant l a  
durée de l e u r  v i e ” , véase Manuel du P r o t e s t a t a i r e . P a r í s ,  1952,  
p. 61. Puede v e rs e  también P i e r r e  Salmón, De l a  C o l l e c t i o n  au 
Museé, B r u s e l a s ,  1958, p. 90.
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cabo en e l  mercado del  a r t e  no tuvo  nada en común con l a  
j e r a r q u í a  e s t é t i c a  que marcaba l a  h i s t o r i a  del a r t e .  En 
consecuenc ia  e l  "gran a r t e "  no fue  aquél por e l  que l a  bu rg u e s ía  
h a b ía  pagado c a ro ,  s in o  e l  que n a d ie ,  o c as i  n a d ie ,  hab ía  
comprado7.
La posesión de obras  de a r t e ,  l a  acumulación de c u a l q u i e r  
t i p o  de e lemento o l a  r e c o p i l a c i ó n  de v a r ie d a d e s  de un mismo 
o b j e t o  es un hecho que se remonta a los  p r im e ro s  t iempos de l a  
h i s t o r i a .  Mas s i g n i f i c a t i v o  en e l  pasado que hoy en d í a  es l a  
i d e a  de que a q u é l l o s  que ocuparon c i e r t a  p o s ic ió n  t u v i e r o n  
i n t e r é s  por c o l e c c i o n a r  e i n c l u i r  a r t e  contemporáneo en sus 
c o le c c io n e s .  T o d a v ía  f u e  más común, cuando la s  c o n d ic io n e s  
p o l í t i c a s  y económicas f a v o r e c i e r o n  e l  s u r g im ie n to  de una c la s e  
de nuevos r i c o s ,  que c o le c c io n a r o n  como una forma de o b te n e r  
p r e s t i g i o  s o c i a l 8 . El c o le c c io n is m o  se c o n v e r t í a  de e s t a  forma  
en un s ign o  del  gusto y l a  o s t e n t a c i ó n .  A tend iendo  a l a  posesión  
de obras  de a r t e  como s ím bolo  del e s t a t u s ,  i n t e l i g e n c i a  y d i n e r o ,  
s e ñ a la  M au r ic e  Rheims, que e l  c o l e c c i o n i s t a  e s p e ra  a d q u i r i r  más 
p r e s t i g i o  que e l  p r o p io  a r t i s t a  o r i g i n a l ,  en e s te  ám bito  des ta ca  
que s e r  c o l e c c i o n i s t a  s i g n i f i c a  avan zar  un gran paso en l a  e s c a la  
s o c i a l 9.
7 Véase Raymonde M o u l in ,  Le Marché de l a  p e i n t u r e  en F r a n c e . 
P a r i s ,  1967, p. 33.
8 Véase W i l l i a m  George C o n s ta b le ,  Col l e c t o r  & C o l l e c t i n g . 
Londres, 1957, p. 4 .
9 Véase M au r ic e  Rheims, A r t  on M a r k e t . Londres, 1961, pp. 25
y 27.
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Una im p o r ta n te  ambigüedad surge de l  hecho de que e l  impulso  
por  c o l e c c i o n a r  no t i e n e  c l a r a  c o n s i s t e n c i a .  A s i ,  ig u a l  puede 
e x p r e s a r  un s e n t i d o  de poder y e x p le n d o r ,  como un deseo de 
r i v a l i z a r  o e m u la r ,  s i n  o l v i d a r  e n t r e  la s  m ú l t i p l e s  causas que 
j u s t i f i c a r í a n  e l  c o le c c io n is m o ,  l a  mera acumulación de o b je t o s  
m is c e lá n e o s .  Algunas personas acumulan posesiones f a m i l i a r e s ,  y 
e s t a s  p o se s io n e s ,  en g e n e r a l ,  pueden s i g n i f i c a r  s e g u r id a d ,  no 
so la m e n te  en e l  s e n t i d o  del  v a l o r ,  que en caso de neces idad  puede 
s e r  v e n d id o ,  s in o  también como s ím bolo  de s e g u r id a d  o a f i r m a c ió n  
en e l  medio s o c i a l 10. Pero, no o b s t a n t e ,  l a  e s e n c ia l  
i r r a c i o n a l i d a d  del  c o le c c io n is m o  c u e n ta  con o t r a s  e x p l i c a c i o n e s :  
l a  de i n v e r t i r  pa ra  o b te n e r  c u a n t io s a s  g a n a n c ia s ,  p a r t i c i p a r  de 
l a  "moda” de c o l e c c i o n a r ,  o, como en Estados Unidos,  para  
c o n s e g u i r  exenciones  f i s c a l e s .
In ic iá b a m o s  e s t e  c a p i t u l o  subrayando l a  i n f l u e n c i a  de l a  
p o l í t i c a  r e l i g i o s a  sobre  e l  medio a r t í s t i c o .  En l a  España del  
s i g l o  X IX  fu e  s in  duda e l  hecho de l  desmantel am iento  de buena 
p a r t e  de l a  o r g a n i z a c i ó n  c l e r i c a l  y l a  p é r d id a  cas i  t o t a l  de su 
p a t r i m o n i o  de r e s u l t a s  de l a  d e s a m o r t i z a c ió n ,  lo s  que iban a 
m arcar  l a  p o s t e r i o r  e v o lu c ió n  de la s  a r t e s .  A s i ,  por e je m p lo ,  l a  
s u p r e s ió n ,  e l  18 de agosto de 1809,  de todas  l a s  órdenes  
r e l i g i o s a s  en España p e r m i t i ó  que " l a  id e a  de c r e a r  una g a l e r í a  
de p i n t u r a s  tom ara  cuerpo habida  c u e n ta  de l a  gran c a n t id a d  de 
cuadros  y o t r a s  obras  de a r t e  i n c l u i d a s  en lo s  Bienes N a c io n a le s
10 Véase de H e r b e r t  Read, l a  i n t r o d u c c i ó n  a l  l i b r o  de N i e l s  
von H o l s t ,  C r e a t o r s .  C o l l e c t o r s  and C o n n o is s e u rs . Londres,  1967,  
p. 3 .
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p ro c e d e n te s  de l a  e n a je n a c ió n  de la s  casas r e l i g i o s a s " 11. Hay un 
momento en l a  h i s t o r i a  de España en l a  que se combina una 
v e r d a d e r a  p r e c i p i t a c i ó n  de a c o n te c im ie n to s :  l a  muerte  de Fernando  
V I I ,  e l  e s t a l l i d o  de l a  s a n g r ie n t a  g u e r r a  c a r l i s t a  y l a  adopción  
de d r á s t i c a s  medidas para  r e s o l v e r l a ,  l a  p r i n c i p a l  de la s  c u a le s  
fu e  l a  d e s a m o r t i z a c ió n  de b ienes  e c l e s i á s t i c o s  d e c r e ta d a  por e l  
G a b in e te  Mendizábal e l  19 de f e b r e r o  y e l  5 y 9 de marzo de 1836.  
En p a la b r a s  de Juan A nton io  Gaya Ñuño, e s t a  d e s a m o r t i z a c ió n  "no 
conoció  peor  enemigo que sus p ro p io s  e j e c u t o r e s ,  como t a n t a s  y 
t a n t í s i m a s  hazañas de l a  descabezada a d m in i s t r a c ió n  e s p a ñ o la .  Se 
p r e v e í a  l a  fu n d a c ió n  de museos en que a l b e r g a r  l a  r iq u e z a  
a r t í s t i c a  que ha s ta  1836 h a b ía  permanecido en lo s  c o n v e n to s " 12. 
En e l  P a ís  V a le n c ia n o  l a  d e s a m o r t iz a c ió n  fu e  e l  mecanismo que,  
en una p r im e r a  e ta p a ,  p o s i b i l i t ó  l a  d e s t r u c c ió n  de l a s  bases 
sobre  l a s  c u a le s  se asen taba  l a  soc iedad s e ñ o r i a l ,  ya que l a  
i n s t a u r a c i ó n  y c o n s o l id a c ió n  del c a p i t a l i s m o  e x i g í a  e l  
de r ro c a m ie n to  del f e u d a l is m o ,  l a  a b o l i c i ó n  de la s  exenciones  
s e ñ o r i a l e s  de todo t i p o  y l a  in s t a u r a c i ó n  del l i b e r a l i s m o .  Si 
b ie n  es c i e r t o  que se sabe muy poco sobre  l a  i n c i d e n c i a  de l a  
t a r e a  l e g i s l a t i v a  d e s a m o r t iz a d o ra ,  so lam ente  una pequeña p a r c e l a  
de lo s  e f e c t o s  de e s t e  proceso se conoce b i e n ,  e l  que comprende 
e l  T r i e n i o  C o n s t i t u c i o n a l ,  y cuyo r e s u l t a d o  f u e  e l  
f o r t a l e c i m i e n t o  del poder económico de l a  b u rg u e s ía  c o m e r c ia l ,  
que en su mayor p a r t e  a d q u i r i ó  t i e r r a s  y, en menor medida, de lo s
11 C f r .  M a r ía  D o lo res  A nt igü edad ,  "La p r im e ra  c o le c c ió n  
p ú b l i c a  en España: El Museo J o s e f i n o " , Fragm entos. nQ 11 , M a d r id ,  
1987, p. 68 .
12 C f r .  Juan A nton io  Gaya Ñuño, La P i n t u r a  Española  f u e r a  de 
España. M a d r id ,  1958, p. 21.
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medianos p r o p i e t a r i o s  y de l a  n o b le z a 13. Tenemos c o n s ta n c ia  de 
l a  i n c i d e n c i a  del proceso d e s a m o r t i z a d o r  sobre lo s  b ien es  
e c l e s i á s t i c o s  a t r a v é s  del m anuscr i to  f i r m a d o  por Me lchor  F e r r e r  
e l  22 de f e b r e r o  de 1838 t i t u l a d o  Resumen de la s  P i n t u r a s .  
E s c u l t u r a s  y Grabados que han In g res a d o  en e l  Museo P r o v i n c i a l  
h a s t a  e s t a  fe c h a  de los  Conventos S upr im idos  que se e x p re s a  en 
lo s  I n v e n t a r i o s  cuya c o p ia  acompaña14, en e l  que da c u e n ta  de l a  
p r o c e d e n c ia ,  número, a u to r e s  y c a r a c t e r í s t i c a s  de l a s  obras  
d e p o s i ta d a s  en e l  Museo de B e l la s  A r t e s  de V a l e n c ia .
La l i q u i d a c i ó n  de l a  sociedad de l  A n t igu o  Régimen fu e  
s im u l t á n e a  en España a l a  promulgación de medidas te n d e n te s  a 
c o n f i g u r a r  una nueva sociedad c l a s i s t a ,  o r g a n iz a d a  sobre lo s  
p r i n c i p i o s  d o c t r i n a l e s  de l a  l i b e r t a d ,  ig u a ld a d  y p ro p ie d a d .  Como 
c ons e c ue nc ia  de las  nuevas c o n d ic io n es  se produce un im p o r ta n te
13 Véase e l  e s t u d i o  de A. A r a c i l ,  T. C arnero ,  M. G a r c ía  
Bonafé y J .  P a la f o x ,  " E ls  e s t u d is  d ' h i s t o r i a  a g r á r i a  a l  P a ís  
V a l e n c i á " , I  C o l .T o q u i  d ’ H i s t o r i a  A g r á r i a . B arc e lo n a ,  13 -15  de 
o c t u b r e ,  1978,  V a l e n c i a ,  1983, pp. 9 8 - 9 9 .  Para e l  p e r io d o  
conocido  como T r i e n i o  C o n s t i t u c i o n a l ,  véase  Joan B r i n e s ,  La 
D e s a m o r t iz a c ió n  E c l e s i á s t i c a  en e l  P a ís  V a le n c ia n o  d u ra n te  e l  
T r i e n i o  C o n s t i t u c i o n a l . V a l e n c i a ,  1978.
14 El o r i g i n a l  se e n c u e n t ra  en A rc h iv o  de l a  D ip u ta c ió n  
P r o v i n c i a l  de V a l e n c i a .  Una s u c i n t a  r e l a c i ó n  puede c o n s u l t a r s e  
en F e l i p e  V. G ar in  L lo m b a r t ,  "El hecho museológ ico y su r e a l i d a d  
v a l e n c i a n a " ,  A rch ivo  de A r t e  V a l e n c i a n o . V a l e n c i a ,  1973, p. 4 5 .  
Sobre l a  i n c i d e n c i a  de l a  d e s a m o r t i z a c ió n  en e l  p a t r im o n io  
v a l e n c i a n o  véase F e l i p e  M§ G ar ín  O r t i z  de Taranco ,  "Recuperación  
y c o le c c io n is m o  a r t í s t i c o  d u ra n te  e l  dominio f r a n c é s  y l a  
d e s a m o r t i z a c ió n  en V a l e n c i a " ,  Anales  de l  C en tro  de C u l t u r a  
V a l e n c i a n a . V a l e n c ia ,  1964, pp. 1 -3 9 .  Para  una r e l a c i ó n  d e t a l l a d a  
de la s  obras  procedentes  de d i s t i n t o s  conventos  v a le n c ia n o s  que 
fu e r o n  de p o s i ta d a s  en e l  Museo de B e l l a s  A r t e s  de V a l e n c i a ,  véase  
e l  L i b r o  de A ctas .  1 8 1 3 - 1 8 2 1 . A rc h iv o  de l a  Real Academia de 
B e l l a s  A r t e s  de San C a r l o s ,  V a le n c ia .  Es i n t e r e s a n t e  e l  c a p í t u l o  
I I  de l  l i b r o  de A n to n io  Ig u a l  Ubeda, H i s t o r i o g r a f í a  del A r t e  
V a l e n c i a n o . V a le n c ia ,  1956 sobre l a  d i s o l u c i ó n  y d e s t r u c c i ó n  
s i s t e m á t i c a  del t e s o r o  a r t í s t i c o  v a l e n c i a n o .
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t r a s v a s e  que e l e v a  a de term inados  grupos burgueses -c o m e r c ia n te s  
e s p e c u la d o re s  y f i n a n c i e r o s -  a po s ic io n e s  s o c i a l e s  p re e m in e n te s ,  
en t a n t o  lo s  nobles  e h i d a lg o s ,  que no lo g ran  in c o r p o r a r s e  con 
é x i t o  a l a s  nuevas c o n d ic io n e s ,  se e n c o n t ra ro n  condenados a l  
e m pobre c im ie n to  y re le g a d o s  a l  papel p i n to r e s c o  del i n d i v i d u o  que 
t r a t a  de v i v i r  por encima de sus medios15. El c r e c i m i e n t o  
económico v i v i d o  por e l  P a ís  V a le n c ia n o  a l a  v u e l t a  de lo s  s i g l o s  
X V I I I  y X IX  e s tu v o  con d ic io n ad o  en gran p a r t e  por l a  expans ión  
de l a  a g r i c u l t u r a ,  e l  aumento de la s  m anufac turas  o i n d u s t r i a s  
a r te s a n a s  y por  e l  d e s a r r o l l o  de l a  a r t e s a n í a  r u r a l . Es ta  
o r g a n i z a c i ó n  económica h i z o  p o s ib le  l a  a p a r i c i ó n  de un grupo  
s o c i a l  i n t e g r a d o  según E. G i r a l t  por " lo s  a r r e n d a t a r i o s  de 
impuestos y derechos s e ñ o r i a l e s ,  c o m e rc ia n te s ,  gente  de p r o f e s ió n  
l i b e r a l ,  banqueros,  e x p o r ta d o r e s ,  c o m is io n is t a s  y a r te s a n o s  
e n r i q u e c i d o s ,  que c o n s t i t u í a  e l  núcleo  o r i g i n a r i o  de l a  
b u rg u e s ía ,  c l a s e  media que templaba l a  p o l a r i z a c i ó n  de c la s e s  y 
lo s  d e s n i v e l e s  e c o n ó m ic o -s o c ia le s  c a r á c t e r i s t i e o s  de l  A n t ig u o  
Régimen. Es te  grupo s o c i a l  p a r e c í a  l lamado a t r a n s f o r m a r  l a  
economía m e d ia n te  l a  i n d u s t r i a .  T ransform ación  i n t e n t a d a ,  pero  
f r u s t r a d a ,  h a c i a  mediados del  s i g l o  X IX " 16.
H a b ía  pues un hecho h i s t ó r i c o ,  lo s  procesos de 
d e s a m o r t i z a c ió n  del s i g l o  X IX  que generaron un am pl io  mercado de
15 Un a n á l i s i s  pro fundo  de l a  b u rg u e s ía  en l a  España del  
s i g l o  X IX  puede v e rs e  en Miguel A r t o l a ,  La B urgue s ía  
R e v o l u c i o n a r i a  ( 1 8 0 8 - 1 8 7 4 ) . M adr id ,  1981.
16 C f r .  E. G i r a l t  y Raventos,  "Problemas h i s t ó r i c o s  de l a  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  v a l e n c i a n a " , Estud ios  G e o g r á f i c o s . nQ 1 1 2 -1 1 3 ,  
a g o s to -n o v ie m b re ,  1968, p. 6 .
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a r t e ,  fundamenta lmente  r e l i g i o s o ,  y un grupo s o c i a l  de c la s e  
m edia ,  l a  p u ja n te  b u rg u e s ía ,  r e c e p t i v a  a l a  a f l u e n c i a  de obras  
de a r t e ,  l o  que se t r a d u j o  desde l a  temprana fe c h a  de 1 772 en que 
se s u b a s ta ro n  los  b ienes  en v e n ta  p ú b l i c a  de l a  Compañía de 
Jesú s ,  como consecuencia  de l a  d e c r e ta d a  e x p u ls ió n  por C a r lo s  I I I  
en su P ra g m á t ic a  de 2 de a b r i l  de 176717, en que la s  ventas  de 
a r t e  en V a l e n c i a  se s u c e d ie ra n  a lo  l a r g o  de lo s  s i g l o s  XIX  y 
XX, y en e l l a s  se fundamentaron en gran p a r t e  l a s  c o le c c io n e s  
p a r t i c u l a r e s  v a le n c ia n a s .  Si e s ta s  son, e v id e n te m e n te ,  dos de la s  
p r i n c i p a l e s  razones que e x p l i c a r í a n  l a s  causas in m e d ia ta s  del  
fenómeno c o l e c c i o n i s t a ,  también debe t e n e r s e  en c u e n ta  que, como 
a pun ta  Joseph A lsop,  l a  " fundamenta l  razón de l  c o le c c io n is m o  e s ,  
s im p le m e n te ,  para  e l  d i s f r u t e  de lo s  c o l e c c i o n i s t a s . . .  es una 
a c t i v i d a d ,  un f i n  en s í  mismo"18.
17 Un e x t r a c t o  de lo s  i n v e n t a r i o s  conservados en e l  A rc h iv o  
R eg ional  de V a le n c ia  puede v e rs e  en 0 . ,  "Una subasta  de obras de 
a r t e  en e l  s i g l o  X V I I I .  P in t u r a s  y e s c u l t u r a s  p e r t e n e c i e n t e s  a 
l a  Compañía de Jesús en V a l e n c i a " ,  A rc h iv o  de A r t e  V a l e n c i a n o . 
Año I I ,  V a l e n c i a ,  1916, pp. 9 4 - 1 0 0 .
18 C f r .  Joseph A lsop ,  The Rare A r t  T r a d i t i o n s .  The H i s t o r y  
o f  A r t  C o l l e c t i n g  and i t s  L inked Phenomena wherever  these  have 
A ppe a red . Londres, 1982, p. 71.
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CAPITULO 2
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3 .  EL COLECCIONISMO.
“Rien n ’ e x a l t e  l a  pensée comme une b e l l e  c o l l e c t i o n  de 
p e i n t u r e s .  E l l e  évoque l ’ h i s t o i r e  d ’ une f a m i l l e ,  r é v é l e  l a  
f o r t u n e  e t  le s  goüts d ’ un homme, comme e l l e  r a p p e l l e  l a  v i e  
d ’ une n a t i o n ” .
Louis  H o u r t i c q ,  L*Amateur de P e i n t u r e . P a r í s ,  1946,  p.
87 .
H a b la r  de c o le c c io n is m o  es h a b l a r  de marchantes,  v e n ta s ,  
c a t á l o g o s ,  cuadros, i m i t a c i o n e s ,  c o p ia s ,  a m a t e u r s . . . 1, y es que 
es i n n a t o  a l  hombre e l  c u l t o  a l a s  r e l i q u i a s  del pasado,  
e n te n d ie n d o  r e l i q u i a  en e l  s e n t id o  de todo  a q u e l l o  cuanto queda  
de una persona o de una cosa,  de un pasado más o menos remoto.  
Es por  e l l o  f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  en lo s  c o l e c c i o n i s t a s  e l  deseo  
de r e u n i r  o b je to s  a n t ig u o s ,  o poseer c u a l q u i e r  cosa s in  e s t a r  
e s t e  campo l i m i t a d o .  Para  s a t i s f a c e r  a q u e l l o  que q u ie r e n ,  
combinan su gusto , que puede s e r  n a t u r a l  o a d q u i r i d o ,  su s e n t id o  
de l a  p e r f e c c ió n  y su i n s t i n t o  para  r a s t r e a r  lo s  o b je t o s .  Pero  
cuando se t r a t a  de p a r t i c u l a r e s  obras de a r t e ,  también in v e s t i g a n  
sus o r íg e n e s  h i s t ó r i c o s  y se i n t e r e s a n  por documentarse con 
b i b l i o g r a f í a  e s p e c i f i c a 2.
1 E s ta  id ea  g e n e ra l  f u e  d e fe n d id a  en l a  temprana fe c h a  de 
1816 por P.M. G a u l t  de S a in t -G e r m a in  en su l i b r o  Guide des  
Amateurs de P e in t u r e  das le s  C o l l e c t i o n s  Généra les  e t  
P a r t i c u l i é r e s .  les  Magasins e t  l e s  V e n t e s . e d i t a d o  en P a r í s .
2 P ara  Jacopo G e l l i ,  se e n c u e n t ra  e s p e c ia lm e n te  e n t r e  l a  
ge nte  c u l t a  l a  capacidad de d i s c e r n i r  e n t r e  lo  verd ad ero  de lo  
f a l s o  de lo s  o b je to s  a n t ig u o s ,  véase su o b ra  I I  R a c c o g l i t o r e  di  
Q g g e t t i  M in u t i  e C u r i o s i . M i l á n ,  1904, p. 2 .  En t a n t o  que p a ra  
M au r ic e  Rheims e l  v e rd a d e ro  c o l e c c i o n i s t a  n e c e s i t a  del i n s t i n t o  
del  c a z a d o r ,  l a  m e n ta l id a d  de l  d e t e c t i v e ,  l a  o b j e t i v i d a d  del  
h i s t o r i a d o r  y e l  n a t u r a l  in g e n io  de un c h a lá n ,  véase A r t  on th e  
M a r k e t ,  Londres, 1961, p. 3 .
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El im pulso  por c o le c c io n a r  se m a n i f i e s t a  desde temprana  
edad3, y a medida que e l  c o l e c c i o n i s t a  se va formando y su 
e s p í r i t u  se e n r iq u e c e  c recen  sus a n s ia s  de r e u n i r  d i f e r e n t e s  
o b je t o s  en t o r n o  a una id ea  p r o p ia .  Según Joseph Alsop  
c o l e c c i o n a r  es r e u n i r  o b je t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a una p a r t i c u l a r  
c a t e g o r í a  por  lo s  que e l  c o l e c c i o n i s t a  se s i e n t e  e s p e c ia lm e n te  
a t r a í d o ,  como c a u t iv a d o  por una cosa d e s lu m b ra n te ,  s iendo  en e s t e  
s e n t i d o  l a  c o le c c ió n  e l  a c o p io  de esos o b j e t o s 4. Si e l  p r o v e r b io  
"conocer es  poder" a d q u ie r e  mucha c e r t e z a  en la s  ven ta s  de 
t e s o r o s  a r t í s t i c o s ,  para  acumular  la s  obras que son del gusto de l  
c o l e c c i o n i s t a  se r e q u ie r e  además de una v i s t a  e s p e c i a l ,  "un o j o
3 Según e l  e s t u d io  r e a l i z a d o  por C a r o l i n e  F r e a r  Burk, " o n ly  
te n  per  c e n t ,  o f  th e  boys and n ine  per  c e n t ,  o f  th e  g i r l s  were  
not  a c t i v e l y  making c o l l e c t i o n s  a t  the  t im e ,  w h i l e  but  th r e e  per  
c e n t ,  o f  t h e  boys and one per  c e n t ,  o f  th e  g i r l s  s a id  they  had 
never  made any c o l l e c t i o n s ,  s l i g h t l y  few er  g i r l s  than  boys be ing  
e x e m p t" , y se m a n i f i e s t a  " i t s e l f  a t  an e a r l y  age, a t  l e a s t  by 
t h r e e  y e a r s .  I t  deve lops r a p i d l y  from s i x  y e a r s  on and reaches  
i t s  g r e a t e s t  i n s t e n s i t y  f rom e i g h t  to  te n  o r  e le v e n  y e a rs ,  be ing  
s t r o n g e s t  a t  t e n  y e ars ;  th e n  i t  c o n t in ú e s  w i t h  modérate f o r c é  
i n t o  a d o le s c e n c e .  From f o u r t e e n  years  on t h e  boys show d e c l i n i n g  
i n t e r e s t ,  w h i l e  th e  i n t e r e s t  o f  g i r l s  c o n t in ú e s  more s t e a d i l y .  
The h i g h - t i d e  mark i s  shown by th e  average number o f  c o l l e c t i o n s  
a t  te n  y e a r s ,  being then  4 . 4  c o l l e c t i o n s  f o r  both boys and 
g i r l s " ,  c f r .  "The C o l l e c t i n g  I n s t i n c t " ,  The Pedagógica!  S e m in a ry . 
V o l . V I I ,  W o rc e s te r ,  1900, pp. 1 8 0 -1 8 2 .  En 1937 una r e v i s t a  
n o r te a m e r ic a n a  d i v i d í a  en t r e s  t i p o s  dominantes lo s  hobbies  más 
f r e c u e n t e s  que, como forma de r e l a j a c i ó n ,  c o n s t i t u í a n  un "gran  
negocio"  en América ,  e s to s  e ra n :  l a  a r t e s a n í a ,  e l  c o le c c io n is m o  
y lo s  e n t r e t e n i m i e n t o s .  Véase Anónimo, " C o l l e c t i n g :  Impulse  
Ranges f ro m  R e l a x a t io n  t o  Big Business: Stamps a Fa v o r i  t e " ,  The 
L i t e r a r y  D i g e s t . Nueva Y o rk ,  27 de f e b r e r o  de 1937, p. 30.
4 Joseph Alsop c o n s id e r a  que su d e f i n i c i ó n  de l  c o le c c io n is m o  
puede s e r  s u s t i t u i d a  por "ge ne ra l  la w s " , a te n d ie n d o  a una s e r i e  
de c a t e g o r í a s  d e n t r o  del  impulso c o l e c c i o n i s t a ,  e n t r e  l a s  que se 
e n c o n t r a r í a  e l  c o le c c io n is m o  de a r t e .  Una d e t a l l a d a  r e l a c i ó n  de 
e s ta s  c a t e g o r í a s  puede v e rs e  en su l i b r o  The Rare A r t  T r a d i t i o n s .  
The H i s t o r y  o f  A r t  C o l l e c t i n g  and i t s  L inked Phenomena w herever  
th e s e  have A ppeared . Londres,  1982, pp. 7 0 - 7 3 .
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a f i l a d o "  pa ra  d e s c u b r i r  obras y cu idado con lo  que se compra.  
Pero no todo e s tá  a f a v o r  del c o l e c c i o n i s t a ,  ya que su 
i d i o s i n c r a s i a  es s iempre l a  misma: "una desbordada pas ión de
a t e s o r a r  obras  de a r t e  con f i n e s  puramente e s t é t i c o s ,  aunque en 
oc a s io n es  d e r i v e  h a c ia  o b j e t i v o s  menos i d e a l i s t a s .  En 
c o n s e c u e n c ia ,  e l  c o le c c io n is m o  v ie n e  a s e r ,  p a ra  e l  a r t e ,  un arma 
de dos f i l o s ,  porque s i  en unos casos p e r m i te  c o n s e rva r  obras que 
e s t u v i e r o n  a punto de p e r d e r s e ,  en o t r o s  ha hecho d e s a p a re c e r  
o b j e t o s  que nadie  h u b ie r a  tocado de su s i t i o "  lo  que 
e v id e n te m e n te  ha conducido ,  como r e s u l t a d o  de l  c o le c c io n is m o  y 
de l a  e s p e c u la c ió n  que l l e v a  a p a r e j a d a ,  a l a  “e x i s t e n c i a  de un 
te s o r o  a r t í s t i c o  fantasma i n v i s i b l e ,  i n c ó g n i t o ,  muchísimo mayor 
que aquel o t r o  que poseen la s  e n t id a d e s  p ú b l i c a s " 5, del que se  
sabe i n f i n i t a m e n t e  menos de lo  que se i g n o r a .
Las tempranas c o le c c io n e s  de " a r t e "  c o n s i s t i e r o n  en o b je t o s  
que eran  e x h ib id o s  y a l  mismo t iem po t e n í a n  una fu n c ió n  
c o t i d i a n a .  Fueron genera lm ente  asoc iados  por una p a r t e  con 
p r á c t i c a s  r e l i g i o s a s ,  a j u a r e s  f u n e r a r i o s ,  y por o t r a  con 
fu n c io n e s  e s t a t a l e s ,  em plazándolos  en templos  o te s o ro s  que nada  
t e n í a n  que v e r  con lo s  a c t u a l e s  museos creados para  e l  d e l e i t e  
c u l t u r a l .  Pero ¿dónde comienza l a  h i s t o r i a  del c o le c c io n is m o ? .
5 C f r .  A n ton io  Ig u a l  Ubeda, H i s t o r i o g r a f í a  del A r t e  
V a l e n c i a n o . V a l e n c i a ,  1956, pp. 4 5 - 4 6 .  De a h í  que ahora  y s iem pre  
a lgunas  c o le c c io n e s  hayan a d q u i r i d o  r e p u t a c ió n  basada en l a  
c a n t id a d  de d in e r o  que se ha pagado por e l l a s .  Esta  id ea  se 
d e s a r r o l l a  en F r e d e r i k  S. Robinson, The C onno isseur .  Essays on 
th e  Romantic  and P in to re s q u e  A s s o c ia t io n s  o f  t h e  A r t  and A r t i s t s . 
Londres, 1897, p. 19. Lo que no es ó b ic e  p a ra  que se fo rm u le n  
a f i r m a c io n e s  como l a  de que " c o l l e c t i n g  i s  an a r t ,  n o t  a 
business"  r e a l i z a d a  por James Y o x a l l , The ABC about C o l l e c t i n g . 
Londres, 1910, p. 17.
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F r a n c is  H. T a y lo r  remonta e l  o r ig e n  del c o le c c io n is m o  a t iem pos  
del f a r a ó n  Ramsés6. S in  embargo, lo s  ú l t im o s  e s tu d io s  que se han 
r e a l i z a d o  c e n tra n  e l  tema a p a r t i r  de l  s i g l o  XV, ya que se 
c o n s id e r a  que la s  c o le c c io n e s  e g i p c i a s ,  g r ie g a s ,  romanas,  
b i z a n t i n a s  y de los t iem pos  m edieva les  aunque como reunión  de 
o b j e t o s  a r t í s t i c o s  se e n m arcar ían  d e n t r o  de l  c on jun to  de l  
c o le c c io n is m o ,  más que c o l e c c i o n a r ,  se a t e s o r a b a ,  y no es h a s ta  
e l  s i g l o  XV cuando se puede comenzar a h a b l a r  del fenómeno 
c o l e c c i o n i s t a  en un s e n t id o  am pl io  y moderno. Es d e c i r ,  mas a l l á  
de l a  acumulación m is c e lá n e a  de o b je to s  a r t í s t i c o s ,  r e l i q u i a s  
s a c r a s ,  v e s t i g i o s  de l a  a n t ig ü e d a d  o s im plem ente  r a ro s ,  f r u t o  
muchos de e l l o s  del e f e c t o  de r a p iñ a ,  b o t i n e s  de g u e r r a  y 
donac iones ,  se t i e n e  un c r i t e r i o  p ro p io  de qué es lo  que se 
c o l e c c i o n a ,  como y donde se dispone y de l  i n t e r é s  h i s t ó r i c o  y 
e s t u d i o  por e l  o b je to  y l a  v a l o r a c i ó n  de sus c o n te n id o s  fo r m a le s  
y a r t í s t i c o s  a p l ic a n d o  "métodos c i e n t í f i c o s " 7. Para S c h lo s s e r  
f u e ,  p re c is a m e nte  e l  duque Juan de B erry  ( 1 3 4 0 - 1 4 9 1 ) ,  e l  p r im e r  
c o l e c c i o n i s t a  moderno en gran e s c a l a ,  que l l e n ó  de obras  
a r t í s t i c a s  su te s o r o  no s ó lo  por amor a l a  o s te n ta c ió n  o por
6 El jo v e n  Tut-Ank-Amon fu e  un c o l e c c i o n i s t a  amateur de 
bas tone s .  Su p re d e c es o r ,  Amenhotep I I I ,  poseyó una gran c o le c c ió n  
de e s m a l te s  a z u le s .  Thutmose I I I  e s tu v o  in te r e s a d o  por l a  
n a t u r a l e z a  y en sus campañas re co g ió  gran número de r a r a s  y 
e x ó t i c a s  p l a n t a s ,  r e a l i z a n d o  un c a tá lo g o  de sus especímenes  
b o tá n ic o s .  Véase F r a n c is  H. T a y l o r ,  The T a s te  o f  A n g e ls . Londres,  
1948, o l a  e d ic i ó n  en c a s t e l l a n o ,  A r t i s t a s .  P r in c i p e s  y 
M e rcaderes .  H i s t o r i a  de l  Colecc ion ism o desde Ramsés a N a p o le ó n . 
B a r c e lo n a ,  1960. La id e a  de los  o r íg e n e s  de l  c o le c c io n is m o  ha 
s id o  también t r a t a d a  por Douglas Cooper, G re a t  F a m i ly  
C o l l e c t i o n s . Londres, 1965, pp. 1 3 -14 .
7 Puede verse  un d e s a r r o l l o  de e s to s  aspectos  en K r z y s z t o f  
Pomian, " C o l l e z i o n e " , E n c i c l o p e d i a . Ed. E i n a u d i ,  Vol . I I I ,  T u r i n ,  
1978, p. 354.  Asi como en Miguel Moran y Fernando Checa, El 
C olecc ion ism o en España. M a d r id ,  1985, pp. 1 5 -2 7 .
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c u r i o s i d a d ,  s in o  que e x i s t e n  pequeños rasgos que d e la ta n  que p a ra  
é l  l a  form a a r t í s t i c a  e r a  v a l i o s a  en c u a n to  t a l 8. Bajo  l a  
i n f l u e n c i a  del Humanismo se formaron c o le c c io n e s  en c o r t e s  
p r i n c i p e s c a s ,  como l a  de lo s  M e d ic i ,  de lo s  E s t e n s i , de papas y 
c a r d e n a l e s ,  de M a t t i a  C o rv in o  en H u n g r ía ,  de l  rey de F r a n c ia  y 
de I n g l a t e r r a ,  e t c . .
3 . 1 .  FUNCION DEL COLECCIONISMO.
Se ha ven ido  manteniendo l a  id e a  de que c i e r t a s  p ie z a s  de 
l a s  c o le c c io n e s  c o n s t i t u y e n  f u e n t e  de p l a c e r  e s t é t i c o ,  y que 
o t r a s  p e r m i te n  a d q u i r i r  conocim ientos  h i s t ó r i c o s  y c i e n t í f i c o s .  
Se o b s e rv a  en todo e l l o  un i n s t i n t o  de p ro p ie d a d  o una propensión  
a acum ular  a q u e l l o  que se t i e n e  como p r o p io ,  de hecho ya se ha 
v i s t o  que poseer obras  c o n f i e r e  p r e s t i g i o  a l  c o l e c c i o n i s t a  en 
c uanto  que t e s t i m o n i a  e l  gusto del comprador, su p ro fu n d a
8 Dedicó c o n s id e r a b le s  sumas a su pasión por e l  
c o le c c io n is m o .  Su s i n g u l a r  f i g u r a  e s t á  en l a  l í n e a  d i v i s o r i a  de 
dos mundos: l a  Edad Media ,  que se j u s t i f i c a  por  su gusto por e l  
m a t e r i a l  p r e c io s o ,  por e l  c o n te n id o  pedagógico o r a r o ,  y l a  Edad 
Moderna, por su marcado i n t e r é s  por e l  v a l o r  fo rm al  a r t í s t i c o  y 
una c i e r t a  p r e f e r e n c i a  h i s t ó r i c a .  C o le c c io n a r  es para  é l  una 
p a s ió n .  Véase J u l i u s  von S c h lo s s e r ,  Las Cámaras A r t í s t i c a s  v 
M a r a v i l l o s a s  del R enacim iento  T a r d í o . M a d r id ,  1988, pp. 3 8 - 5 0 .
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c u r i o s i d a d  i n t e l e c t u a l ,  su r iq u e z a  o su g e n e r o s id a d 9. Y no s ó lo  
e s t o  s i n o  que en todas  l a s  sociedades a q u e l l o s  que no t i e n e  e l  
poder de a d q u i r i r  b ienes  considerados como s u p e r io r e s  no pueden 
a l c a n z a r  l a  cima de l a  j e r a r q u í a ,  m ie n t r a s  que l a  posesión de 
esos b ie n e s  c o n s t i t u y e  e l  ín d ic e  o b j e t i v o  de un e s t a t u s  s o c i a l  
e le v a d o .  En e s t e  s e n t id o  d e s ta ca  Raymonde M o u l in  e l  e le v a d o  lu g a r  
ocupado por l a  p i n t u r a  " ta n to  en l a  j e r a r q u í a  de b ien es  
c u l t u r a l e s  como en l a  de bienes de l u j o ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  
a s o c ia d o  a un e s t i l o  de v i d a  a r i s t o c r á t i c a . . .  l a  p i n t u r a  es un 
b ie n  de d i s f r u t e " ,  y p a ra  e l  a u t o r ,  lo s  " c o l e c c i o n i s t a s  que 
compran p i n t u r a ,  compran p r e s t i g i o ,  por lo  que l a  j e r a r q u í a  se 
e s t a b l e c e  en fu n c ió n  de un c r i t e r i o  económico: e l  poder
c om pra r"10.
9 No hay que s orpre nde rse  s i  se e n c u e n t ra n  a personas que 
q u e r ie n d o  a p r o p i a r s e  de a lgún o b je t o  s a c r i f i q u e n  una p a r t e  de 
su f o r t u n a ;  u o t r a s  que, no pudiendo a p r o p i a r s e  de a lgún o b j e t o ,  
deseen a l  menos t e n e r  e l  derecho de g u a r d a r lo .  E s ta  id ea  ha s id o  
s u g e r id a  por K r z y s z t o f  Pomian en l a  voz " C o l l e z i o n e " , 
E n c i c l o p e d i a . Ed. E in a u d i ,  V o l . I I I ,  T u r í n ,  1978, p. 333.
10 C f r .  Raymonde M o u l in ,  Le Marché de l a  P e i n t u r e  en F r a n c e . 
P a r í s ,  1967, p. 201. R e s u l ta  s i g n i f i c a t i v o  l a  p a ra d o ja  que 
p r e s e n t a  K r z y s z t o f  Pomian en cuanto que "da una p a r t e  i p e zz i  da 
col  l e z i o n e  sono m antenut i  temporáneamente o d e f i n i t i v a m e n t e  f u o r i  
del c i r c u i t o  de l  l e  a t t i v i t á  economiche, ma d a l l ’ a l t r a  e s s i  sono 
s o t t o p o s t i  a una p r o t e z io n e  s p e c i a l e ,  sono c io é  c o n s i d e r a t i  
o g g e t t i  p r e z i o s i .  E lo  sono, in  e f f e t t i , po ic h é  c iascuno  di  e s s i  
c o r r is p o n d e  a una somma di denaro.  In  b r e v e ,  ed é qui i l  
paradosso ,  e s s i  hanno un v a lo r e  d i  scambio senza a vere  v a l o r e  
d ’ usso.  Comme s i  po trebb e  a t t r i b u i r e  lo r o  un v a l o r e  d*uso,  da l  
momento che s i  comprano non per s e r v i r s e n e ,  ma per  e s p o r l i  a l i o  
s g u a r d o ? . . .  P r o p r io  qu es ta  é i n f a t t i  l a  d e s t i n a z i o n e  d i  ogni  
o g g e t to  che s i  compra p e r  una c o l l e z i o n e ,  p o ic h é  l e  o p e r a z io n i  
a l i e  q u a l i  esso v ie n e  even tua lm ente  s o t t o p o s t o  ( r e s t a u r o ,  
c u s t o d i a ,  e t c . )  hanno s o lo  lo  scopo d i  r e n d e r lo  m e g l io  
p r e s e n t a b i l e .  Non s i  deve d im e n t ic a r e  che anche l e  opere  d ' a r t e ,  
e n t r a n d o  a f a r  p a r t e  d i  una c o l l e z i o n e  o d i  ün museo, perdono i l  
l o r o  v a l o r e  d ’ uso,  ammesso che s i a  p o s s i b i l e  c o n s id e r a r e  t a l e  l a  
l o r o  f u n z i o n e  d e c o r a t i v a " ,  c f r .  " C o l l e z i o n e " ,  E n c i c l o p e d i a . Ed. 
E in a u d i ,  V o l .  I I I ,  T u r í n ,  1978, pp. 3 3 2 -3 3 3 .
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El c o le c c io n is m o  f i j a  e l  gusto de una época, ac ep ta  o 
re c h a z a  lo s  v a lo r e s  de moda, y de e s t a  forma conduce los  v a lo r e s  
y la s  f l u c t u a c i o n e s  del mercado. C o in c id ie n d o  con e s to s  
p l a n te a m ie n to s  son muy s i g n i f i c a t i v a s  l a s  a f i r m a c io n e s  de Joaquim 
Fo lch  i T o r r e s  a l  c o n s id e r a r  que " a q u e l lo  que e l  c o le c c io n is m o  
p u d ie r a  t e n e r ,  en a p a r i e n c i a ,  a lo s  o jo s  de l  pu eb lo ,  de rnam'a 
e l e g a n t e ,  de i n ú t i l  snobismo, de l u j o  o f e n s i v o ,  c o n t r a s t a  con l a s  
neces idades  m a t e r i a l e s . . .  que v ie n e  a s e r v i r  y e s to  d icho no con 
un to n o  mezquinamente j u s t i f i c a t i v o ,  s in o  con l a  voz a l t a  con que 
hay que d e fe n d e r ,  en medio de lo s  a l t o s  y ba jo s  de l a  v i d a  
m a t e r i a l  movediza los  i n t e r e s e s  e te rn o s  de l a  c u l t u r a  y e l  
e s p í r i t u . . .  En e s te  s e n t id o ,  se comprueba l a  e f i c a c i a  r e a l  de l a  
o b ra  de l  c o l e c c i o n i s t a ,  c o la b o r a d o r  del  Estado en l a  t a r e a  de 
c o n s e rv a r  e l  p a t r im o n io  a r t í s t i c o  del  pasado; completamente  
n e c e s a r ia  a toda  nación c i v i l m e n t e  o r g a n iz a d a ,  ya que e l  i n t e r é s  
que la s  cosas del pasado comportan es i n f i n i t o ”11. Es por e l l o  
que l a  c o le c c ió n  ju e g a  un papel  p r i m o r d i a l  en e l  dominio  s o c i a l ,  
c o n t r ib u y e n d o  a l a  c r e a c ió n  a r t í s t i c a .  "La c o l e c c i ó n ,  e x p re s ió n  
del gusto  de l  in d i v i d u o ,  nos p e r m i te  p e n e t r a r  mucho antes  en e l  
co n o c im ie n to  del hombre"12.
11 C f r .  Joaquim Folch i T o r r e s ,  " E ls  Museus i e l  
c o l . l e c c i o n i s m e " , B u t l l e t i  d e i s  Museus d ’ A r t  de B a r c e lo n a . nQ 27 ,  
B a r c e lo n a ,  agosto ,  1933, pp. 2 2 5 -2 2 6 .
12 C f r .  R. Brimo, L ’ E v o lu t io n  du Gout aux E t a t s - U n i s . P a r í s ,  
1938, p. 8 .  S in  embargo, o b sérvese  que no todos comparten l a s  
id eas  de Brimo, y a s í  E. H e n r i o t  e s c r i b i ó :  "Je me m éf ie  d ’ un 
h i s t o r i e n  qui n ’ e s t  pas un co l  l e c t i o n n e u r ; c ' e s t  q u ’ i l  aime mieux 
l e s  id ée s  que le s  choses mémes", c f r .  "Le s o u v e n i r  de G. 
L e n ó t r e " , M a i t r e s  d ’ H i e r  e t  C o n te m p o ra in s . V o l .  I I ,  P a r í s ,  1956,  
p. 159.
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Aunque hay como se ha v i s t o  o t r o s  rasgos que c a r a c t e r i z a n  
l a  fu n c ió n  de l  c o le c c io n is m o ,  no debe o b v ia r s e  que e l  p r o p i e t a r i o  
hace de sus obras  una s e le c c i ó n  y uso que no es o t r a  cosa que una 
a f i r m a c i ó n  de sus p r e f e r e n c i a s  i d e o l ó g i c a s .  A s i ,  s i  una c o le c c ió n  
de a r t e  c l á s i c o ,  una de ce rá m ic a ,  o una v a n g u a r d is ta  r e f l e j a n  
d i v e r s a s  a c t i t u d e s  e s t é t i c a s ,  ig u a lm e n te  d e f i n e n ,  aunque no de 
form a t a x a t i v a ,  l a  i d e o l o g í a  del c o l e c c i o n i s t a 13. Pero ,  s in  duda 
más i n t e r e s a n t e ,  es l a  i n f l u e n c i a  que puede l l e g a r  a e j e r c e r  e l  
c o le c c io n is m o  sobre  e l  a r t e ,  e l  mercado, l a  c r í t i c a  y e l  gu s to ,  
e l  c o l e c c i o n i s t a  p a r t i c i p a  d i r e c t a  o in d i r e c ta m e n t e  en e l  
t r a n s c u r s o  c u l t u r a l  de su e n to rn o  y de su época y con e l l o  
c o n t r ib u y e  a m o d i f i c a r  te n d e n c ia s  y a encauzar  e l  d e s t in o  desde 
sus p r o p io s  o b j e t i v o s ,  aspectos  e s to s  sobre lo s  que 
p ro fu n d iza re m o s  más a d e l a n t e .  Son en d e f i n i t i v a  es to s  v a lo r e s  lo s  
que r e a lm e n te  c o n s o l id a n  a l  c o le c c io n is m o  como una forma de poder  
s u b l i m i n a l ,  i n d i r e c t o ,  y le  o to rg a n  un c a r á c t e r  ú n ic o .
3 . 2 .  EL COLECCIONISMO VALENCIANO.
3 . 2 . 1 .  LOS ORIGENES.
Aunque lo s  a lb o r e s  del c o le c c io n is m o  p r iv a d o  v a le n c ia n o  se
13 Una v i s i ó n  más r a d i c a l i z a d a  del c o le c c io n is m o  como una 
a f i r m a c ió n  de p r e f e r e n c i a s  i d e o ló g ic a s  puede e n c o n t r a r s e  en 
A urora  León, El Museo. T e o r í a .  P r á x i s  v U t o p í a . M ad r id ,  1978, pp.  
4 5 - 5 0 .
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remontan a mediados del s i g l o  XV, no es o b j e t o  de e s te  e s t u d io  
r e a l i z a r  una h i s t o r i a  del c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  s i s t e m á t i c a ,  
por l o  que s i n  duda e l  l e c t o r  e c h a rá  en f a l t a  a lgunos nombres de 
c o l e c c i o n i s t a s  que por d i v e r s a s  razones se nos pueden haber  
e s c a b u l l i d o ,  además de que no e x i s t e n  grandes p r e c is io n e s  que 
p e r m i ta n  e l a b o r a r  coherentemente  una h i s t o r i a  de l  c o le c c io n is m o  
v a le n c ia n o  h a s ta  l a  fe c h a  de 1610. En e s t e  año, se r e a l i z ó  e l  
i n v e n t a r i o  de todos lo s  b ien es  p a t r i m o n i a l e s  y a d q u i r id o s  por don 
Pedro G inés  de Casanova, ob ispo  de Segorbe y c o m is a r io  de l a  
Cámara A p o s t ó l i c a 14. Del i n v e n t a r i o  se deduce, obviam ente ,  su 
gusto por  l a  p i n t u r a  de t e m á t i c a  r e l i g i o s a 15. Más documentada se  
e n c u e n t r a  l a  c o le c c ió n  del P a t r i a r c a  R ib e r a  q u ie n  r e u n ió  l a  más 
im p o r ta n t e  c o le c c ió n  z o o ló g i c a  de V a l e n c i a 18, a s i  como d i s t i n t a s  
p ie z a s  de a d o rn o 17, r e l i q u i a s 18, e s c u l t u r a s  y p i n t u r a s 19, s in
14 Además fu e  C a t e d r á t i c o  de l a  U n iv e r s id a d  de V a l e n c i a ,  
P r o v is o r  de A l b a r r a c i n ,  Paborde del C a b i ld o  de V a l e n c i a  y V i c a r i o  
General  de l  A rzo b ispado .  Su depurado gusto por l a  p i n t u r a  se 
m a n i f i e s t a  en l a  secc ión  c u a r t a  de l  i n v e n t a r i o  que se e n c u e n t ra  
en e l  Convento de San M a r t í n  de l a s  Monjas A g u s t in as  de Segorbe.
15 Véase José M a r ía  Pérez  M a r t í n ,  " I n v e n t a r i o s  de obras de 
a r t e .  El l i m o .  S r .  D. Pedro Ginés de Casanova: su destacada  y 
e je m p la r  a f i c i ó n  por l a  P i n t u r a " ,  A rc h iv o  de A r t e  V a l e n c i a n o . Año 
X X I I ,  V a l e n c i a ,  1936, pp. 4 0 - 4 4 .
16 "Tres  c i e r v o s  una hembra y uno macho y una s e r v a t i l l a  y 
un paxaro  l lam ado guacamaio", "onze j a u l a s  hechas de junco  y 
y e r r o  muy v i e j a s  con t a n t o s  p a x a r i t o s  y dos p a res  de t ó r t o l a s " ,  
"dos a b e s t r u g e s ,  e l  uno macho y e l  o t r o  hembra",  "dos s is n e s  lo s  
dos hembras, un puerco e s p ín  y q u a re n ta  y c in c o  p á ja r o s  
d i f f e r e n t e s  que es tavan  en dos j a u l a s " ,  y "25 pavos R ea les  e n t r e  
machos y hembras". C f r .  A rc h iv o  de l  Real C o le g io  de l  Corpus 
C h r i s t i  de V a l e n c i a ,  I n v e n t a r i o  1 6 1 1 . f o l s .  108 vQ, 267 vQ, 270 
vQ, 271 y 281 re s p e c t iv a m e n te .
17 En l a  Casa del H u e r to  e n t r e  l a s  p ie z a s  que se 
i n v e n t a r i a r o n  en 1611 d e s ta ca n :  "huevos de a b e s t r u c e s " ,  "dos 
cabezas pequeñas de c i e r v o  con sus escudos de broze todo dorado  
para  c o l g a r  a n to r c h a s " ,  "un p e r r i l l o  pequeño todo de p i e d r a  negra  
con e l  a s i e n t o  aovado de mármol embutido de j a s p e  y o t r a s  
p i e d r a s " .  C f r .  A rc h iv o  del  Real C o le g io  del Corpus C h r i s t i  de
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o l v i d a r  su m a g n i f i c a  b i b l i o t e c a ,  todo e l l o  i n v e n t a r i a d o  en e l  año 
1611 t r a s  su m uer te .  Fue e je m p la r  y ú n ic a  en e l  c o n te x to  
v a le n c ia n o  y ,  s in  duda, d i f u n d i r í a  su in q u i e t u d  a lo  l a r g o  de 
todo e l  s i g l o  X V I I .  A s i ,  e n t r e  e l  r e s t o  de c o le c c io n e s  
documentadas20, d e s ta c a  por encima de todas  l a  de don Diego V ic h  
( 1 5 8 4 - 1 6 5 7 ) ,  h i j o  de A lv a r o  V ich  y B lanca C a s t e l v i , n a t u r a l  de 
V a l e n c i a ,  c a b a l l e r o  de l  h á b i t o  de A lc á n t a r a  y ú l t i m o  señor de l a  
b a r o n í a  de L l a u r i 21, en cuyo tes tam ento  hecho p ú b l i c o  e l  15 de
V a l e n c i a ,  I n v e n t a r i o  1 6 1 1 . f o l s .  4 0 ,  200 y 143 vQ r e p e c t i v a m e n t e .
18 E n t r e  l a s  r e l i q u i a s  destacan e l  Cuerpo de San Mauro,  
t r a í d o  desde Roma a V a l e n c i a ,  y l a  C a n i l l a  de San V ic e n t e  F e r r e r ,  
t r a í d o  desde F r a n c ia .  Una mayor d e s c r ip c ió n  de la s  r e l i q u i a s  que 
poseyó e l  P a t r i a r c a  R ib e r a  puede v e rs e  en V ic e n t e  Gonzá lez  
C lem en te ,  Las In s ig n e s  R e l i q u i a s  de l a  C a p i l l a  del Real C o le g io  
de l  Corpus C h r i s t i  de V a l e n c i a . V a le n c ia ,  1948.
19 Si es c i e r t o  que l a  e s c u l t u r a  no fu e  muy numerosa, s i  que 
c o n v ie n e  s e ñ a l a r  l a  p r e s e n c ia  de bustos de s a n to s ,  emperadores  
romanos y a lgunas  f i g u r a s  m i t o l ó g i c a s .  S in  embargo e l  c o n ju n to  
de p i n t u r a s ,  que l l e g ó  a sumar a l r e d e d o r  de 350,  e ran  c uadros ,  
l a  m a yo r ía  de asunto r e l i g i o s o ,  de mediana c a l i d a d ,  s i  b ien  
a lgu nas  de gran v a l o r .  El c o n ju n to  p i c t ó r i c o  ha s id o  o b j e t o  de 
e s t u d i o  por Fernando B e n i to  Doménech, P i n t u r a s  v P i n t o r e s  en e l  
Real C o le g io  del  Corpus C h r i s t i . V a l e n c i a ,  1980. Una r e l a c i ó n  de 
l a s  obras  que en 1954 pasaron a l  Museo de l  P a t r i a r c a  puede v e rs e  
en R. Berenguer ,  "El Nuevo Museo de l  P a t r i a r c a .  Es una 
e x t r a o r d i n a r i a  c o le c c ió n  de p in t u r a s  y o t r a s  obras  de a r t e " ,  
V a l e n c i a  A t r a c c i ó n . V a l e n c i a ,  agosto ,  1954, nQ 235 ,  pp. 2 - 4 .
20 Se t r a t a  de l a  c o le c c ió n  de V i c t o r i n o  B o n i l l a ,  
i n v e n t a r i a d a  e l  15 de j u l i o  de 1653 y l a  de Joanne Andreu,  
i n v e n t a r i a d a  e l  13 de f e b r e r o  de 1654, en ambas se m ant iene  e l  
gusto  por l a  p i n t u r a  r e l i g i o s a  y se d e t a l l a n  lo s  d i s t i n t o s  
o b j e t o s  p e r s o n a le s ,  l a  m ayor ía  de uso c o t i d i a n o ,  que a lb e rg a b a n  
en sus v i v i e n d a  a sus r e s p e c t iv a s  m uertes .  Véase Eduardo J u l i á ,  
"Almoneda e i n v e n t a r i o s  v a le n c ia n o s " ,  B o l e t í n  de l a  Sociedad  
C a s t e l lo n e n s e  de C u l t u r a . V o l .  I I ,  C a s t e l l ó n ,  1921, pp. 1 2 -1 9 ;  
3 8 - 3 9 ;  8 9 - 9 1 ;  2 6 4 -2 6 7 ;  3 3 2 -3 3 7 .
21 Se sabe además que fue  gobernador de X á t iv a ^ V X ^ Q u e  
r e a l i z ó  e s tu d io s  h i s t ó r i c o s  como: Ana les  de d i f e r e r f t e s  
a c o n te c im ie n to s  sucedidos en V a le n c ia ,  desde 1400 h a s ta  1 6 4 0 "V 
E fem ér id es  o sucesos d i a r i o s  de V a l e n c i a , (desde noviembre de 
1625 h a s ta  d ic ie m b re  de 1 6 2 7 ) ;  l i t e r a r i o s  como: Breve d is c u r s o  
en f a v o r  de l a s  comedias v su r e p r e s e n t a c i ó n . V a l e n c i a ,  1650; de 
a lgu nas  composic iones p o é t ic a s  que se h a l l a n  en lo s  volúmenes:
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a b r i l  de 1657, pocas horas después de su m u e r te ,  se i n s t i t u y ó  por  
su u n i v e r s a l  he re de ro  a l  M o n a s te r io  de l a  M urta ,  en A l c i r a  
( V a l e n c i a ) ,  a l  que legó  e n t r e  o t r a s  obras  toda  su e x p lé n d id a  
c o l e c c i ó n  de 62 p i n t u r a s ,  con f i r m a s  de R i b a l t a 22, O r r e n te  y 
M o r a le s  e n t r e  o t r o s  ( f i g s .  1 y 2 ) .  La o p in ió n  que e l  p r o p io  
c o l e c c i o n i s t a  t e n í a  de la s  p i n t u r a s  que d e jó  a l  M o n a s te r io  quedó 
p r e s e n t e  en una c a r t a  fechada  e l  17 de j u l i o  de 1641 que, por su 
s i g n i f i c a d o ,  reproducimos:
"Todas l a s  P in t u r a s  que he e n v ia d o  se que son de 
buena c a s t a ,  y la s  expongo s in  e s c r ú p u lo ,  ni miedo a 
q u a l q u i e r a  censura  de los  que e n t ie n d a n  l a  F a c u l ta d ,  
y sus p r im o re s .  De que no hayan agradado a h í ,  no me 
e s p a n t a r é ,  no t a n t o  por l a  d i v e r s i d a d  de gustos ,  
quanto por no s e r  todas de f i g u r a s ,  y de h i s t o r i a s  
D iv in a s ;  aunque en e l l a s  creo que no hay cosa p r o fa n a ,  
y s i  l a s  h u b ie r a  ya nos sabremos h a cer  I n q u i s i d o r e s  
p a r a  c r e m a l l a s " 23.
F i e s t a s  a l a  b e a t i f i c a c i ó n  de San Lu is  B e l t r á n . V a le n c ia ,  1608,  
y E x p u ls ió n  de los  moros de España. V a l e n c i a ,  1610; y de obras  
que han quedado i n é d i t a s ,  como: D i e t a r i o  de lo  o c u r r i d o  en
V a l e n c i a  desde e l  año 1621 hasta  1 6 3 2 . Notas y e s c o l i o s  a la s  
o b ras  de M a r t í n  de V i c i a n a . Or igen  de l a  R e l i g i ó n  de A l c á n t a r a  
y e x p l i c a c i ó n  de sus e s t a t u t o s . P r á c t i c a  f á c i l  v breve p a ra  lo s  
i n g e n ie r o s  de f o r t i f i c a c i o n e s  m i l i t a r e s , y l a  t r a d u c c ió n  de 
a lg u n a s  Vidas  de p i n t o r e s  i l u s t r e s , de V a s a r i .
22 Del que e n t r e  o t r a s  obras se da c u e n ta  de 31 r e t r a t o s  de
lo s  varones in s ig n e s  n a t u r a l e s  de V a l e n c i a  y Reino y que se
guardaron  en l a  B i b l i o t e c a  del M o n a s t e r io .  Una r e l a c i ó n  de lo s  
p e r s o n a je s  r e t r a t a d o s  puede v e rs e  en V . I . F . ,  "C o le cc ión  de 
P i n t u r a s " ,  D i a r i o  de V a l e n c i a , nQ 145,  V a l e n c i a ,  m ié r c o le s ,  25 
de mayo de 1791, pp. 2 1 8 -2 1 9 .  Se d e p o s i t a r o n  21 de e s to s  
r e t r a t o s ,  j u n t o  a una obra  de a u t o r  de sconoc ido ,  en l a  Academia  
v a l e n c i a n a ,  con fe c h a  de l  9 de d ic ie m b re  de 1823, véase L ib r o  de 
A c ta s .  1 8 2 1 -1 8 2 7 . A rc h iv o  de l a  Real Academia de B e l l a s  A r te s  de 
San C a r l o s ,  V a le n c ia .
23 C f r .  V . I . F . ,  "C ont inuac ión  de l a  C o le c c ió n " ,  D i a r i o  de
V a l e n c i a . nQ 146, V a l e n c i a ,  ju e v e s ,  26 de mayo de 1791, pp. 2 2 2 -
223.
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C o n t in u a  don Diego r e f i r i é n d o s e  a l  a fán  con que guardó y 
conservó l a s  p i n t u r a s :
"Porque ni  a f i e s t a s ,  ni a P ro c e s ió n ,  ni a Ven id a  
de Rey, ni a Huéspedes, n i  a Bodas de V i r r e y e s ,  ni a 
T e a t i n o s ,  que es más que to d o ,  jamás ninguna de e l l a s  
ha s a l i d o  de casa ,  antes  he p e r d id o  a lgunas  am is tades  
por e l l o ,  y más por no haber dado lu g a r  a c o p i a l l a s " 24.
Por ú l t i m o ,  tenemos c o n s ta n c ia  de l  i n v e n t a r i o  de b ien es  del  
i l u s t r e  abogado v a le n c ia n o  don Lorenzo Matheu y Sanz25, n a c id o  en 
V a l e n c i a  en 1628 y muerto en Madr id  e l  31 de enero  de 1680.  
P e r t e n e c i e n t e  a una f a m i l i a  de l a  pequeña n o b le za  l o c a l ,  contó  
con una esmerada educación h u m a n ís t ic a  y j u r í d i c a  en l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ,  y f u e  c o ns id erado  como uno de los  
j u r i s t a s  más em inentes  de su época. Fue c a b a l l e r o  de l a  orden de 
Montesa y ocupó a l t o s  cargos p o l í t i c o s  y a d m i n i s t r a t i v o s  en l a  
España de F e l i p e  IV  y C ar lo s  I I .  El i n v e n t a r i o  de sus b ie n e s  al  
que a lud ía m os ,  fu e  r e a l i z a d o  e l  3 de f e b r e r o  de 1680. De e l  
destacan  lo s  o b je t o s  de p l a t a  y a lgunas  p ie z a s  en c o r a l ,  
p o r c e la n a ,  c r i s t a l  y bronce dorado,  b r a s e r o s ,  v e lo n e s ,  b a n d e ja s ,  
p l a t o s ,  c o n f i t e r a s ,  a z a f a t e s ,  e s c u p id e r a s ,  c h o c o la te r o s ,  t a p i c e s
24 C f r .  V . I . F . ,  "Conclusión de l a  C o le c c ió n " ,  D i a r i o  de 
V a l e n c i a . nQ 147, V a le n c ia ,  v i e r n e s ,  27 de mayo de 1791, pp. 2 2 6 -  
227.
25 Se sabe que en 1660 c o n t r a j o  m atr im onio  con doña M a r ia n a  
de V i l l a m a y o r ,  h i j a  del h i d a lg o  to le d a n o  don F r a n c is c o  de 
V i l l a m a y o r .  Destacan sus ob ra s :  De Regimine u r b i s  Regni  
V a l e n t i a e .  . . . T r a c t a t u s . V a l e n c i a ,  1654, 1655 y 1656, Lyon, 1677 
y 1704; T r a c t a t u s  de Re C r im in a l  i . Lyon, 1676; C r i t i c a  de 
r e f l e x i ó n  y censura  de la s  Censuras.  F a n t á s t i c a .  A p o l o g é t ic a  y 
M o r a l . V a l e n c i a ,  1658; T r a ta d o  de l a  c e le b r a c i ó n  de C o r te s  
g e n e ra le s  de l  Reino de V a l e n c i a . M a d r id ,  1677. Y d e jó  i n é d i t a s :  
C a r ta s  o r i g i n a l e s  a Dormer y una D e s c r ip c ió n  de l  M u r v i e d r o . 
T r a d u jo  a lgu na s  obras  del f r a n c é s  y ,  en 1655, r e a l i z ó  una 
t r a d u c c ió n  en c a s t e l l a n o  del E s p i 11 de Jaume R o ig .
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y 77 p i n t u r a s  y 9 e s c u l t u r a s 26. Por encima de todo son muy 
numerosos lo s  e jem plos  de p i n t u r a  r e l i g i o s a ,  a lgunos f l o r e r o s  y 
escenas de c a r á c t e r  a l e g ó r i c o 27.
26 La v a l o r a c i ó n  de l a  c o le c c ió n  de p i n t u r a s  y e s c u l t u r a s  
f u e  encargada  a l  p i n t o r  de Cámara Juan C arreño  de M iranda  e l  7 
de a b r i l  de 1680. Es s o rp re n d e n te  que no c i t e  a ningún a u t o r ,  
puesto  que por  su c a rg o ,  y por t a s a r  numerosas c o le c c io n e s  
p r i v a d a s ,  d e b í a  t e n e r  un profundo c o n o c im ie n to  sobre lo s  e s t i l o s  
de lo s  grandes m aestros .  No o b s t a n t e ,  dado e l  a l t o  p r e c i o  de 
t a s a c i ó n ,  d e b ie ro n  se r  de c a l i d a d .  Sobre l a s  a c t i v i d a d e s  de Juan 
C arreño  de M iranda  como t a s a d o r ,  véase  José Lu is  B a r r i o  Moya, "El  
p i n t o r  Juan C arreño  de M ira n d a ,  t a s a d o r  de grandes c o le c c io n e s  
a r t í s t i c a s  m a d r i le ñ a s  de l  s i g l o  X V I I " ,  B o l e t í n  del I n s t i t u t o  de 
E s tu d io s  A s t u r i a n o s . nQ 114, O v ie d o ,  1985, pp. 1 9 9 -2 1 3 .
27 Véase José Lu is  B a r r i o  Moya, "El abogado v a le n c ia n o  Don 
Lorenzo Matheu Sanz y e l  i n v e n t a r i o  de sus b ienes  ( 1 6 8 0 ) " ,  
B o l e t í n  de A r t e . Departamento de H i s t o r i a  del A r t e ,  U n iv e r s id a d  
de Málaga ,  nQ 9, Málaga,  1988, pp. 6 3 - 7 1 .
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Ilustr. 1.  C o l e e .  D i e g o  V i c h .  A n ó n i m o :  " R e t r a t o  de
D. A l v a r o  V i c h  y M a n r i q u e  d e  L a r a " .  M u s eo  de  B e l l a s  
A r t e s ,  V a l e n c i a .
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Ilustr. 2 .  C o l e e .  D i e g o  V i c h .  
" R e t r a t o  de  D.  B a l t a s a r  M a r r a d a s  y 
B e l l a s  A r t e s ,  V a l e n c i a .
J u a n  R i b a l t a :  
V i c h " ,  M u s e o  de
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3 . 2 . 2 .  EL SIGLO X V I I I .
La h i s t o r i a  del co le c c io n is m o  v a le n c ia n o  d u ra n te  e l  s i g l o  
X V I I I  podemos c o n o ce r la  con muchos más e le m en tos  de j u i c i o  que 
l a  de épocas a n t e r i o r e s .  Es en e s t a  f e c h a  cuando se documentan 
l a s  p r im e r a s  g a l e r í a s  -e n  té rm in o s  g e n e r a le s  de p i n t u r a -  que 
l a s  personas  de a lguna p o s ic ió n  i n s t a l a b a n  en sus casas y de 
muchas de l a s  cua les  tenemos n o t i c i a  por  e l  hecho de que con 
m o t iv o  de a lg u n a  f e s t i v i d a d 28 se mostraban en l a s  fachadas de sus
28 A c o n t in u a c ió n  se expone una e x h a u s t i v a  b i b l i o g r a f í a  
sobre  l a s  f e s t i v i d a d e s  c e le b r a d a s  en V a l e n c i a  d u ra n te  los s i g l o s  
X V I I I  y X IX :  F r .  Joseph RODRIGUEZ, Sacro v Solemne Novenario  y 
P ú b l i c a s  y lu c id a s  F i e s t a s  que h iz o  e l  Real Convento del Remedio 
a S. Juan de Mata y S. F é l i x  de V a l o i s .  fu n d a d o re s  de l a  Orden 
de l a  T r i n i d a d  en su d e c la r a c i ó n  de s a n t id a d  por e l  papa 
A l e j a n d r o  V I I . V a le n c ia ,  1669; B a l t a s a r  SAPENA Y ZARZUELA, 
Obsequioso J ú b i l o  que en e l  f e s t e j o  m i l i t a r  de un Torneo d ispuso  
l a  N o b le za  V a le n c ia n a  a l a  C anon izac ión  de San Franc isco  de 
B o r j a . V a l e n c i a ,  1671; F r .  Joseph de JESUS, F i e s t a s  de l a  
C a n o n iz a c ió n  de San Pascual B a y ló n . V a l e n c i a ,  1692; Joseph ORTI 
MOLES, T r i u n f o s  del Rey n u e s t r o  Señor y ob sequ ios  de V a l e n c i a . 
V a l e n c i a ,  1710; Joseph V ic e n t e  ORTI Y MAYOR, Demostraciones  
f e s t i v a s  que los  l e a l e s  a f e c t o s  á S.M. h i c i e r o n  e l  d ía  de Reyes 
de 1711 en l a  Procesión solemne por e l  t r i u n f o  de F e l i p e  V en la s  
e s p e d ic io n e s  de Br ihuega y Vi 11a v i c i o s a . V a le n c ia ,  1711;  
F r a n c is c o  RODRIGO, Breve n o t i c i a  de la s  f e s t i v a s  demostraciones  
con que V a l e n c i a  c e le b r ó  l a  n o t i c i a  del ca sa m ie n to  del P r í n c i p e  
de A s t u r i a s  con la  p r in c e s a  de O le a n s . V a l e n c i a ,  1722; Joseph  
V i c e n t e  ORTI Y MAYOR, R e la c ió n  del f e s t i v o  v obsequioso  
r e c i b i m i e n t o  que h iz o  l a  Ciudad de V a l e n c i a  a l  I n f a n t e  Don C a r lo s  
guando t r a n s i t ó  por e l l a  pa ra  p r o s e g u i r  su v ia g e  a I t a l i a  e l  
domingo 11 de noviembre de 1 7 3 1 . V a l e n c i a ,  1732; A nton io  BORDAZAR 
DE ARTAZU, Breve r e l a c i ó n  de la s  dem ostrac iones  f e s t i v a s  con que 
l a  c iu d a d  de V a le n c ia  ha c e le b r a d o  e l  f e l i z  a r r i b o  del I n f a n t e  
D. C a r l o s  de Borbón v Farnese duque de Parma y P la s e n c ia  en lo s  
d í a s  11 y 12 de noviembre de 1 7 31 . V a l e n c i a ,  1732; Agust ín  de 
SALES, R e la c ió n  de la s  f i e s t a s  que c e le b r ó  V a l e n c i a  en e l  q u in t o  
c e n te n a r  de su c o n q u is t a . V a l e n c i a ,  1738; Joseph V ic e n te  ORTI Y 
MAYOR, R e la c ió n  de la s  ac lamaciones con que c e l e b r ó  l a  c iudad de 
V a l e n c i a  l a  n o t i c i a  de lo s  desposor ios  de D. C a r lo s  S ebas t ián  de 
Borbón y F a r n e s io .  i n f a n t e  de España y r e y  de l a s  Dos S i c i l i a s .  
con doña M a r ía  Amel ia  C r i s t i n a  p r in c e s a  de S a j o n i a . V a l e n c ia ,  
1738; Joseph V ic e n te  ORTI Y MAYOR, F i e s t a s  c e n t e n a r i a s  con que 
l a  I n s i g n e .  Noble.  Leal y Coronada Ciudafi de V a l e n c i a  c e le b r ó  e l  
d í a  9 de o c tu b re  de 1738 l a  q u in t a  c e n t u r i a  de su c r i s t i a n a  
c o n q u i s t a . V a le n c ia ,  1740; Joseph V ic e n te  ORTI Y MAYOR, R e la c ió n
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v i v i e n d a s ,  componiendo verdaderos  "museos" a l  a i r e  l i b r e ,  
acompañados de c o lg a d u ra s ,  cenefas  de brocado,  damasco y t a f e t á n ,  
e s p e jo s  y t a p i c e s ,  todo e l l o  i lum inado  por  c a n d i l e s  y v e l a s .
En 1738 hay c o n s ta n c ia  de dos c o le c c io n e s :  l a  de don Pascual  
A n to n io  Jaudenes, que en número deb ió  s u p e r a r  l a  c e n te n a ,  
compuesta por p i n t u r a s  de a r t i s t a s  v a le n c ia n o s  ( S a r iñ e n a ,  
R i b a l t a ,  O r r e n t e ,  R ib e r a ,  Esteban y M iguel  M a rc h ) ,  españo les
p u n tu a l  de la s  f i e s t a s  con que l a  F i d e l í s s i m a  Ciudad de V a l e n c i a  
a c r e d i t ó  nuevamente sus a fe c tu o s a s  dem ostrac io nes  en l a  f e s t i v a  
p ro c la m a c ió n  de n u e s t ro  gran monarca e l  señor  D. Fernando V I  en 
lo s  d í a s  19. 20 y 21 de agosto  de 1 7 4 6 . V a l e n c i a ,  1746; Raymundo 
ALAFONT, R e la c ió n  de la s  f i e s t a s  de l a  p ro c la m a c ió n  de C a r lo s  
I I I . V a l e n c i a ,  1759; Tomás SERRANO, El Apósto l  de Europa: F i e s t a s  
s e c u l a r e s  con que l a  Coronada Ciudad de V a l e n c i a  c e le b r ó  e l  
T e r c e r  s i g l o  de l a  c a n o n iz a c ió n  de su e s c l a r e c i d o  h i . io  y ángel  
p r o t e c t o r  S. V ic e n te  F e r r e r .  Apóstol de E u ro p a . V a l e n c i a ,  1762;  
A g u s t ín  de SALES, R e la c ió n  de l  p r im e r  c e n te n a r  de l a  c o lo c a c ió n  
de l a  Imagen de n u e s t r a  Señora de lo s  Desamparados en su c a p i l l a  
de l a  p l a z a  de la  Seo y f i e s t a s  en V a l e n c i a  en 1 767 . V a l e n c i a ,  
1767; Carmelo ESPIAU DE PIQUER, Id e a  y d e s c r i p c ió n  de la s  
fu n c io n e s  c e le b ra d a s  en V a le n c ia  en los  d í a s  12 y 19 de Agosto  
de 1787 con m otivo de l a  b e a t i f i c a c i ó n  de sus hi . ios N ic o lá s  
F a c t o r  y Gaspar Bono. V a l e n c i a ,  1787; M iguel  SERRANO BELEZAR, 
V a l e n c i a  r e g o c i j a d a  por l a s  b e a t i f i c a c i o n e s  de los S ie r v o s  de 
D ios  F r .  Pedro N ic o lá s  F a c t o r  y F r .  Gaspar de Bono, y r e l a c i ó n  
de l a s  f i e s t a s  que se h i c i e r o n  en e s t a  c iu d ad  con ta n  p l a u s i b l e  
m o t i v o . V a l e n c i a ,  1788; F ra n c is c o  BAHAMONDE, R e la c ió n  de la s  
f i e s t a s  c e le b r a d a s  en V a l e n c i a  en lo s  d ia s  19. 20 y 21 de F e brero  
de 1789 con m otivo de l a  Proclamación de l  Rey D. C a r lo s  I V .
V a l e n c i a ,  1789; V ic e n te  MARTINEZ BONET, R e l a c i ó n  de la s  f i e s t a s
con que l a  c iudad  de V a l e n c i a  c e le b r ó  l a  b e a t i f i c a c i ó n  de l  V. S r .  
D. Juan de R i b e r a . V a l e n c i a ,  1798; Juan Facundo SIDRO VILAROIG,  
Anuncio de v a r i o s  fe s te . io s  que pa ra  obsequ io  de sus Augustos  
Monarcas en su f e l i z  a r r i b o ,  p r e v ie n e  l a  muy Nob le .  Leal y 
F i d e l i s s i m a  Ciudad de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  1802; Juan Facundo 
SIDRO VILAROIG, Memoria de lo s  r e g o c i j o s  p ú b l i c o s  que en obsequio  
del  Rey n u e s t r o  Señor D. Fernando V I I  en su t r á n s i t o  por e s t a  
C a p i t a l ,  d ispuso l a  muv Nob le .  Leal y F i d e l í s i m a  Ciudad de 
V a l e n c i a ,  V a l e n c i a ,  1814; V ic e n t e  BOIX, F i e s t a s  r e a l e s  por e l  
e n la c e  de l a  r e i n a  D i .  I s a b e l  I I  y l a  i n f a n t a  pa. M a r ía  Lu is a
F e rn a n d a . V a l e n c i a ,  1846; V ic e n te  BOIX, F i e s t a s  del s i g l o  IV  de
l a  c a n o n iz a c ió n  de San V ic e n t e  F e r r e r . V a l e n c i a ,  1855; V ic e n t e  
BOIX, F i e s t a s  del segundo C entenar  de N u e s t r a  Señora de lo s  
Desamparados. V a le n c ia ,  1867.
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( C o e l l o ,  E s c a la n te ,  Cerezo,  Cano, C arreño ,  V e lá z q u e z ,  C am i lo ,  
P e r e d a ) ,  i t a l i a n o s  (So l im ena ,  C a r a c c i , G io rd a n o ,  Veronés,  Palma)  
y f la m e nc os  (Rubens y Van Dyck) e n t r e  o t r o s 29, y l a  de don 
Eusebio  M o c h o l í ,  de p r o fe s ió n  “m e rcader", formada por p i n t u r a  
r e l i g i o s a  con temas de l a  v id a  de l a  V i rg e n  y de s a n to s ,  p a i s a j e s  
y l i e n z o s  de persona jes  de l a  Casa de A u s t r i a 30. Más d i s c r e t a s  
d e b ie r o n  s e r  l a  de don Pascual R u iz  de C o re l  l a  ( 1 7 0 2 - 1 7 7 9 ) ,  
e s c r i t o r 31, de o r ig e n  n o b le ,  c a b a l l e r o  del  h á b i t o  de Montesa y de 
San J orge  de Al fama, i n t e g r a d a  en su m a yo r ía  por obras  de 
a r t i s t a s  v a le n c ia n o s 32, y l a  de don V i c e n t e  Pueyo y R ío s ,  
c o n f i g u r a d a  por cuadros de t e m á t i c a  de h i s t o r i a  y r e l i g i o s a 33. La
29 C f r .  Joseph V ic e n te  O r t í  y Mayor, F i e s t a s  C e n t e n a r i a s ,  
con que l a  in s i g n e ,  n o b le ,  l e a l ,  v coronada c iud ad  de V a le n c ia  
c e l e b r ó  en e l  d i a  9 de o c tu b re  de 1738.  La Q u in t a  C e n t u r i a  de su 
C h r i s t i a n a  C o n q u is ta . V a l e n c i a ,  1740, p. 80 .  Una r e l a c i ó n  de lo s  
a r t i s t a s  que a p a re c ía n  en e s t a  c o le c c ió n  puede v e rs e  en e l  ANEXO 
I .
30 En l a  r e l a c i ó n  de l a  c o le c c ió n  de Eusebio  Mochol í  no se 
e s p e c i f i c a  l a  a u t o r í a  de la s  o b ras  y l a  r e l a c i ó n  que se hace de 
e l l a  r e s u l t a  muy vaga. Ib id e m ,  pp. 1 5 1 -1 5 4 .
31 Como e s c r i t o r  u t i l i z ó  e l  seudónimo R u iz  de C o r e l l a ,  s i  
b ie n  su a u t é n t i c o  nombre fu e  Pascual Bergada y R echau le .  E n t r e  
sus obras  l i t e r a r i a s  d e s ta c a n :  In t r o d u c c ió n  j o c o s e r i a  con
a p a r i e n c i a s  de l o a . S a in e te  nuevo de l a  c r í t i c a  y e l  c r í t i c o  
s o c a r r ó n ,  Verdadera  r e l a c i ó n  y compendioso d is e ñ o  de l a  memorable 
a v e n id a  de l  T u r i a : Quimeras soñadas y r e a l i a d e s  d i s p u e s t a s .
Po e s ía s  v a r i a s . V a le n c ia ,  1769, y El entremés nuevo de c ie g a  
e n t r e  o t r a s .
32 Se h a b la  de " va r ie d a d  de lám inas ,  esmeros del  p in c e l  de 
Juanes" ,  c f r .  Thomás S e r ra n o ,  F i e s t a s  s e c u l a r e s ,  con que l a  
Coronada Ciudad de V a le n c ia  c e l e b r ó  e l  f e l i z  cum pl im ien to  del  
T e r c e r  s i g l o  de l a  c a n o n iza c ió n  de su e s c l a r e c i d o  h i . io .  y ángel  
p r o t e c t o r  S. V ic e n t e  F e r r e r .  Apósto l  de E u ro p a . V a l e n c i a ,  1762,  
p. 116. La c o le c c ió n  Ruiz  de C o r e l l a ,  por  d i v e r s o s  e n la c e s  
m a t r i m o n ia le s  pasó luego a fo r m a r  p a r t e  de l a  f a m i l i a  Vergadá  
(v é as e  ANEXO I ) ,  y,  p o s t e r i o r m e n t e , del Conde de Soto Ameno.
33 Concretamente se e s p e c i f i c a  que "se h a c ía n  a d m ira r  
e s q u i s i t a s  p i n t u r a s  de b a t a l l a s ,  campeando e n t r e  todas  dos 
l i e n z o s  r a r í s i m o s ,  de lo s  q u a le s ,  e l  uno o f r e c í a  a l  assombro l a  
h i s t o r i a  de lo s  dos hermanos C a ín  y A be l;  y e l  o t r o  l a  c a íd a  de
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c o le c c ió n  del c é le b r e  j u r i s t a  y e r u d i t o  don Marcos A n to n io  de  
O r e l l a n a  ( 1 7 3 1 - 1 8 1 3 ) 34, e s tuvo  d is p u e s ta  en gran p rop o rc ió n  por  
obras  de a r t i s t a s  l o c a l e s  ( N i c o l á s  B o r rá s ,  Esteban March, V i c e n t e  
S a lv a d o r  Gómez, F ra n c is c o  R i b a l t a  o Fray  A nton io  de 
Vi 1 la n u e v a )35, e n t r e  la s  que nuevamente dominaba e l  asunto  
r e l i g i o s o .  Por su im p o r t a n c ia  t a n t o  numérica  como por lo s  
a r t i s t a s  que r e a l i z a r o n  la s  o b ra s ,  h a b r í a  que d e s ta c a r  l a  
c o le c c ió n  de don A n to n io  Pascual y G a r c ía  de Almunia (h .  1 7 33 -  
1 8 1 1 ) ,  r e g i d o r  en l a  c la s e  de nob les  de l  Ayuntamiento de 
V a l e n c i a ,  y c o n s i l i a r i o  y v i c e p r e s i d e n t e  de l a  Real Academia de 
B e l l a s  A r te s  de San C a r lo s 36, qu ien  r e u n ió  j u n t o  a dos f r u t e r o s  
de Joaquín Ximeno y ocho f l o r e r o s  de José F e r r e r ,  e n t r e  o t r a s
lo s  Angeles re b e ld e s ;  e s to  es ,  lo s  dos p r im e ro s  e s t r a g o s ,  que 
causó l a  em b id ia  en T i e r r a ,  y C i e l o ,  y que p u d ie ran  por l o  
v a l i e n t e  de l a  p i n t u r a  d a r l a  a lo s  c e le b r a d o s  p i n c e l e s  de A p e le s ,  
y P r o té g e n o s " , Ib idem ,  p. 110.
34 Cursó F i l o s o f í a  y Leyes en l a  U n iv e r s id a d  de V a l e n c i a ,  y 
e j e r c i ó  como abogado en C ád iz  y en M a d r id .  H ac ia  1780 se r e t i r ó  
a V a l e n c i a ,  donde se ded icó  a lo s  e s t u d io s  h i s t ó r i c o s ,  a lgunos  
de lo s  c u a le s  se p u b l ic a r o n  en v i d a  del a u t o r ,  pero l a  gran  
m ayoría  no se e d i t a r o n  h a s ta  e l  p r e s e n te  s i g l o .  E n tre  sus obras  
destacan:  V a l e n c i a  a n t ig u a  v moderna. H i s t o r i a  y d e s c r ip c ió n  de 
l a s  c a l l e s ,  p la z a s  y e d i f i c i o s  de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  1923, y 
B i o g r a f í a  p i c t ó r i c a  v a l e n t i n a .  o v i d a  de los  p i n t o r e s ,  
a r q u i t e c t o s ,  e s c u l t o r e s  y g rabadores  v a l e n c i a n o s . V a le n c ia ,  1930 
( r e e d .  V a l e n c i a ,  1967) e n t r e  o t r a s .
35 Una r e l a c i ó n  "novelada"  de l a s  obras  de Juanes, Espinós,  
B o rrá s ,  R i b a l t a ,  S a r iñ e n a ,  March, S a lv a d o r  Gómez y o t r o s  a r t i s t a s  
que componían l a  c o le c c ió n  de O r e l l a n a  puede ve rs e  en A n to n io  
Ig u a l  Ubeda, H i s t o r i o g r a f í a  del A r t e  V a l e n c i a n o . V a l e n c i a ,  1956,  
pp. 5 5 -5 6 .  También se hace mención a obras  de l a  c o le c c ió n ,  en 
Marcos A nton io  de O r e l l a n a ,  B i o g r a f í a  P i c t ó r i c a  V a l e n t i n a . 
V a le n c ia  1930 («reed. 1 9 6 7 ) ,  pp. 86 ,  122, 128,  167, 198, 271, 385,  
4 6 6 ,  484 y 514.  Véase ANEXO I .
36 Además, e s t u d ió  F i l o s o f í a  y Leyes en l a  U n iv e r s id a d  de 
V a le n c ia  y se graduó de m aestro  en A r te s  y de d o c to r  en Derecho.  
P u b l ic ó  la s  ob ras :  O r a t i o  de óp t im a  r a t i o n e  p h i lo s o p h ia e  y V id a ,  
m a r t i r i o  y t r a s l a c i ó n  de lo s  g l o r i o s o s  m á r t i r e s  San Abdón y San 
Senén.
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o b ra s :  l a  “V i r g e n  de los  Desamparados" de Gaspar de l a  H u e r ta ,  
"San A n to n io  de Pádua" y "Santa I s a b e l  de H ungr ía"  de José 
Camarón, y un c o n ju n to  de obras de R i b a l t a  formado por  un 
" R e t r a t o  del  v e n e r a b le  F ra n c is c o  del Niño Jesús" ,  "Jesús  
descendiendo de l  Limbo", "El Padre E te r n o " ,  "San S e b a s t iá n " ,  
"San Mena", l a  " V i r g e n  de l a  S a p ie n c i a " ,  "San V ic e n t e  M á r t i r "  y 
"San V ic e n t e  F e r r e r " 37. Puede e s t a  c o le c c ió n  muy b ien  
e j e m p l i f i c a r  l a s  c o n s ta n te s  o f r e c i d a s  por e l  c o le c c io n is m o  
v a le n c ia n o  de l a  segunda m itad  del s i g l o  X V I I I ,  es d e c i r ,  marcaba  
c la r a m e n te  l a s  pautas  que h a b r ía n  de r e g i r  a l  c o le c c io n is m o  
d ie c io c h e s c o  a p a r t i r  de su e v id e n t e  gusto  por l a  p i n t u r a  
r e l i g i o s a ,  con p r e f e r e n c i a  por lo s  s an tos  l o c a l e s ,  de obras  
e je c u t a d a s  por a r t i s t a s  v a le n c ia n o s 38.
Por ú l t i m o  c a b r i a  c o n s t a t a r  que en lo s  a lb o r e s  del s i g l o  
XIX e l  campo de l  co le c c io n is m o  a d q u i r i ó  un rango a m p l io ,  y los  
o b je t o s  c o le c c io n a d o s  se d i v e r s i f i c a r o n  como nunca h a s ta  e s te  
momento. Fue en ton ces  cuando comenzaron a c o b r a r  im p o r t a n c ia  la s  
c o le c c io n e s  de l i b r o s  y la s  de numism át ica  que, como se v e r á ,
37 Véase O r e l l a n a ,  op. c i t . ,  pp. 112, 123, 307,  336, 386,
40 3 ,  49 5 ,  508 y 511.  Para una v i s i ó n  más a m p l ia  del c i t a d o
c o l e c c i o n i s t a  puede c o n s u l ta r s e  a F ra n c is c o  A lm ela  y V iv e s ,  "Don 
A n to n io  Pascual y G a r c ía  de Almunia,  amigo de la s  B e l l a s  A r t e s " ,  
A rc h iv o  de A r t e  V a l e n c i a n o . V a l e n c i a ,  1963, pp. 2 4 - 4 4 .
38 Estas  mismas c a r a c t e r í s t i c a s , aunque en i n f e r i o r  
im p o r ta n c ia  nu m ér ica ,  se pueden r a s t r e a r  en la s  c o le c c io n e s  de 
l a  segunda m i ta d  del s i g l o  X V I I I  de: C a r lo s  B enet ,  José Camarón,  
Pedro Camino, Conde de P a r c e n t ,  Pedro Edo, José y B e n i to  Esp inós ,  
Mariano F e r r e r ,  v iu d a  de Pascual F i t a ,  A n to n io  G a r c ía ,  Marcos  
G a r c ía ,  Manuel J a r a m i l l o ,  Marqués de N u le s ,  Marqués de V a l e r a ,  
Juan B a u t i s t a  M o les ,  José P é rez ,  José A nto n io  Rubio y G i l  y l a  
f a m i l i a  Vergadá .  Una r e l a c i ó n  a l f a b é t i c a  de e s to s  y o t r o s  
c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s  del s i g l o  X V I I I ,  con in d i c a c i ó n  de la s  
obras  que poseyeron,  puede verse  en ANEXO I .
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p r o l i f e r a r o n  y se prod igaron  de form a muy fecunda  con e l  nuevo 
s i g l o .  E n t r e  los  b i b l i ó f i l o s  d e s ta c a r o n ,  e s p e c ia lm e n te ,  e l  
abogado y l i t e r a t o  v a le n c ia n o  don V ic e n t e  A n to n io  Noguera y Ramón 
( 1 7 2 8 - 1 7 9 7 )  y e l  canónigo don A n to n io  Roca y P e r tu s a  ( ¿ -
1 8 2 3 )39. M ie n t r a s  que e n t r e  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  de monedas f u e ,  
s in  duda, e l  p l a t e r o  don A nton io  S uárez  ( 1 7 4 7 - 1 8 0 8 )  e l  más 
conocido  de todo s ,  quien re u n ió  v a r i o s  m i le s  de monedas y 
m e d a l la s  a n t ig u a s ,  p ie z a s  que d e s a fo r tu n a d a m en te  vendió  a l  f i n a l  
de su v i d a  a un comprador am er icano40. P ara  f i n a l i z a r  con l a  
t r a y e c t o r i a  genera l  del c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  de l  X V I I I  
i n t e r e s a r í a  r e c o rd a r  -aunque no convenga c o n f u n d i r  l a  h i s t o r i a  
del c o le c c io n is m o  p a r t i c u l a r  v a le n c ia n o  con l a  del r e s t o  del  
Estado e s p a ñ o l -  l a  a f i r m a c ió n  g e n e ra l  de Sarah Symmons de que 
" l a s  c la s e s  medias españolas c o le c c io n a r o n  oro  y o b je t o s  de 
p l a t a ,  t a p i c e s ,  y muebles" a lo  l a r g o  de l  s i g l o  X V I I I .  S in  
embargo, " e s to  no s i g n i f i c a  que la s  c la s e s  medias en España no 
emplearan a p i n t o r e s  o que no compraran grabados,  pero una 
muestra  de lo s  legados y dotes  del p e r io d o ,  i n d i c a  que l a  m ayoría
39 Sobre l a  c o le c c ió n  de l i b r o s  de V ic e n t a  A nton io  Noguera  
y Ramón, véase M a rc e l in o  G u t i é r r e z  de l  Caño, C a tá lo g o  de los  
m a n u s c r i to s  e x i s t e n t e s  en l a  B i b l i o t e c a  U n i v e r s i t a r i a  de 
V a l e n c i a ,  V a l e n c i a ,  1914, V o l . I ,  p. 146, y sobra  l a  de A nton io  
Roca y P e r t u s a ,  véase Justo  P a s to r  F u s t e r ,  B i b l o t e c a  V a le n c ia n a  
de lo s  e s c r i t o r e s  que f l o r e c i e r o n  h a s ta  n u es tro s  d i a s .  con 
a d ic i o n e s  y enmiendas a l a  de D. V ic e n t e  X im eno. V a l e n c i a ,  1827-  
1830, V o l .  I I ,  p. 428; y S a lv a d o r  C a r r e r e s  Za c a re s ,  "Un 
b i b l i ó f i l o  v a le n c ia n o  desconoc ido" ,  Almanaque Las P r o v i n c i a s . 
V a l e n c i a ,  1945, p. 9 3 -9 6 .
40 Es e s p e c ia lm en te  s i g n i f i c a t i v o  e l  e s t u d io  sobre  l a  
c o le c c ió n  del p l a t e r o  Antonio  Suárez r e a l i z a d o  por A nton io  Ig u a l  
Ubeda, D i e t a r i o  del p l a t e r o  S u á r e z . V a l e n c i a ,  1930. Menos 
im p o r ta n te  s e r i a  l a  c o le c c ió n  de l  padre  a g u s t in o  F ra n c is c o  V iv e s ,  
a l  que se l e  a t r i b u y ó  un im p o r ta n te  m o n e ta r io ,  véase J us to  P a s to r  
F u s t e r ,  op. c i t . ,  p. 187.
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de l a  g e n te  fu e  c a u te lo s a  en sus gu s to s ,  a s i  e l  p r o p io  Goya 
c o le c c io n ó  t a n t o  jo y a s  y b ienes  muebles como p i n t u r a s  y grabados.  
Y e l  mercado es tuvo  l e j o s  del f l o r e c i m i e n t o  del de I n g l a t e r r a ,  
F r a n c i a  o I t a l i a  en l a  segunda m itad  del s i g l o  X V Í I I " 41.
3 . 2 . 3 .  EL SIGLO X IX .
A medida que nos adentramos en l a  contemporaneidad c rece  e l  
número de r e f e r e n c i a s ,  no solamente  l o c a l e s  s in o  también  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  que d i r e c t a  o in d i r e c ta m e n t e  a luden a l  
c o n t r o v e r t i d o  tema de l  c o lecc ion ism o p r iv a d o .  Indudablemente  un 
c o n ju n to  s i g n i f i c a t i v o  de c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  que n a c ie ro n  
en e l  X V I I I ,  p e r v i v i e r o n  a lo  la r g o  del X IX ,  p e ro ,  no o b s ta n te ,  
como se podrá comprobar, la s  p r e t e n s io n e s  y necesidades  
c u l t u r a l e s  y económicas que marcaron a l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  
decimonónico no c o in c i d i e r o n  con la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  
a n t e r i o r  época42. Por e l  s i g n i f i c a d o  de lo s  a r t i s t a s  c i t a d o s ,  
veamos en p r im e r  lu g a r  una v e n ta  anun c iada  en e l  D i a r i o  de 
V a l e n c i a  e l  25 de agosto de 1816.  Se t r a t a b a  de una anónima 
c o le c c ió n  que e s ta b a  expuesta  en V a l e n c i a  en l a  casa número 23
41 C f r .  Sarah Symmons, Goya In  P u r s u i t  o f  P a t r o n a g e . 
Londres,  1988, p. 124.
42 No comparto l a  o p in ió n  de A nton io  I g u a l  Ubeda de que la s  
c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  del s i g l o  XX son l a s  mismas que la s  del  
XIX y aún que la s  del s i g l o  X V I I I ,  " m o d i f ic a d a s  en más o en menos 
por lo s  a z a re s  de la s  f a m i l i a s  que l a s  poseyeron";  y , c o n t in ú a ,  
"a e l l a s  hay que a ñ a d i r  o t r a s  nuevas, c a s i  s iempre de poca 
im p o r t a n c ia " ,  c f r .  op. c i t . ,  1956, p. 79.
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de l a  c a l l e  de San B u l t ,  c e rc a  del Temple, de un "co n ju n to  de 
cuadros  a n t ig u o s  de lo s  más c é le b r e s  y c l á s i c o s  a u t o r e s " ,  e n t r e  
lo s  que se señalaban a " R a f a e l ,  Guido R e n i , Domeniquino, S a lv a d o r  
Rosa, R i b e r a . . . " 43. En 1830 don S a lv a d o r  P e r e l l ó s  y Lanuza h a b ía  
r e u n id o  e n t r e  o t r a s  obras 21 l i e n z o s  anónimos de c o n te n id o  
r e l i g i o s o ,  19 grabados de asuntos m i t o l ó g i c o s  y r e l i g i o s o s ,  y 
c in c o  s e r i e s  de estampas que sumaban un t o t a l  de 140, todo e l l o  
fu e  legado  a l a  Academia de San C ar lo s  de V a l e n c i a 44. Cinco años  
después, en 1835, e l  i l u s t r e  v a le n c ia n o  don F ra n c is c o  M a r t í n e z  
B lanch ,  cónsul de España en N iz a ,  le ga ba  por d i s p o s i c i ó n  
t e s t a m e n t a r i a  también a l a  Academia de San C a r lo s  69 c u a d ro s 45, 
- 3 6  de lo s  c u a le s  p ro c e d ía n  del  V a t i c a n o 48- ,  n o ta b le s  por la s  
a t r i b u c i o n e s  p r e c is a d a s .  Y aunque la s  obras a t r i b u i d a s  a 
C a ra v a g g io ,  R afae l  o M u r i l l o  se hayan pues to  en t e l a  de j u i c i o ,
43 C f r .  Anónimo, " N o t i c i a s  p a r t i c u l a r e s  de V a l e n c i a " , D i a r i o  
de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  25 de agosto de 1816, nQ 56, p. 228.
44 El legado se r e a l i z ó  e l  d í a  8 de mayo de 1830. Una 
r e l a c i ó n  de la s  obras puede v e rs e  en e l  ANEXO I I .  Además v é a s e ,  
L ib r o  de A c ta s .  1 8 2 8 -1 8 4 5 . A rc h iv o  de l a  Real Academia de B e l l a s  
A r te s  de San C a r lo s ,  V a l e n c i a .
45 Toda l a  documentación del legado se p u b l ic ó  en un 
a r t i c u l o  anónimo t i t u l a d o  "Documentos p a ra  l a  h i s t o r i a  del Museo 
de l a  Real Academia de San C a r l o s .  Legado de Don F r a n c is c o  
M a r t í n e z  B lanch .  1835 " ,  A rc h iv o  de A r t e  V a l e n c i a n o . V a l e n c i a ,  
1920, pp. 3 2 - 5 1 ,  obra  a l  p a r e c e r  del en ton ces  s e c r e t a r i o  de l a  
Academia don F ra n c is c o  Almarche. Véase " J u n ta  O r d i n a r i a  de l  23 
de agosto  de 1835", L i b r o  de A c t a s . 1 8 2 8 - 1 8 4 5 . A rc h iv o  de l a  Real  
Academia de B e l l a s  A r t e s  de San C a r lo s ,  V a l e n c i a .
46 Sobre una s e r i e  de cuadros sacados de Roma en 1798, que 
se h a l l a b a n  en España años más ta r d e  véase Domingo M a r t í n e z  de 
l a  Peña, " Im p o r ta n te  c o le c c ió n  de cuadros de l  V a t ic a n o  sacados  
en l a  in v a s ió n  f r a n c e s a  y t r a s la d a d o s  a M a d r id " ,  A r te  E s p a ñ o l . 
M a d r id ,  1 9 6 3 -6 7 ,  pp. 171 y ss .  El p a ra d e ro  de a q u e l l a  n o ta b le  
c o le c c ió n  f u e  e s tu d ia d o  por A l fo n s o  Pérez  Sánchez,  "El p a ra d e ro  
de l a  C o le c c ió n  de Cuadros de l  V a t ic a n o ,  t r a s l a d a d a  a M adr id  en 
1 7 9 8 * ,  A r t e  E s p a ñ o l . M a d r id ,  1 9 6 8 -6 9 ,  pp. 2 0 -2 4 .
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i n t r o d u c í a  nombres como la s  de Ve lázquez  ( f i g .  3 ) ,  Z u c c h a r in i ,  
Domenichino ( f i g .  4 ) ,  Jan Frans van Bloemen ( f i g .  5 ) ,  C o r re g g io ,  
A g r i c o l a ,  Pouss in ,  Dughet, C laude L o r r a i n e ,  o S a lv a d o r  Rosa que 
con sus p a i s a j e s  ( f i g .  6 ) ,  m ar inas  ( f i g .  7 ) ,  bodegones, f l o r e r o s ,  
r e t r a t o s  y escasas escenas r e l i g i o s a s ,  s i  b ie n  c ie r ta m e n te  no 
e ran  “p i e z a s  de e s t im a  fu n d a m e n ta l" ,  o to rgab an  e n t id a d  a una 
c o le c c ió n  e x ce p c io n a l  en e l  ám bito  v a le n c ia n o .
Pero ni  todos lo s  c o l e c c i o n i s t a s  t e n í a n  un o r ig e n  n o b le ,  ni  
todos po se ía n  un t i t u l o 47, y as i  sorprende que don Pedro Pérez  
"dedicado a un o f i c i o  como e l  de p e lu q u e ro " ,  además de c o n s e r je  
de l a  Academia de San C a r lo s ,  f u e r a  capaz de r e u n i r  un t e s o r o ,  
que admiraban " lo s  e x t ra n g e r o s  acostumbrados a pasear  ( p o r )  Roma, 
P a r ís  y Lo ndres"48. Esta  c o le c c ió n  y g a b i n e t e ,  c a l i f i c a d a  en 1840 
como "uno de lo s  más a p r e c i a b l e s  te s o ro s  que e x i s t a n  en España,
47 E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  f a m i l i a s  v a le n c ia n a s  de mediados de 
s i g l o  se e ncontraban:  e l  Conde de C e r v e l l ó n ,  R i o f l o r i d o ,  Marqués 
de M o n t o r t a l , B e l t r á n  de L i s ,  Conde de P a r s e n t ,  Marqués de Dos 
Aguas, Conde de A lc u d ia ,  Conde de Pinohermoso, Gaspar D otres  y 
Manuel Montes inos e n t r e  o t r o s .  Una r e l a c i ó n  de l a s  p r i n c i p a l e s  
f a m i l i a s  v a le n c ia n a s  de e s t e  momento puede v e rs e  en Pascual  
Madoz, D i c c i o n a r i o  G e o g r á f i c o - E s t a d i s t i c o - H i s t ó r i c o  de A l i c a n t e .  
C a s t e l l ó n  v V a l e n c i a . M ad r id ,  1845 ( r e e d .  V a l e n c i a ,  1 9 8 7 ) ,  V o l .  
I I ,  pp. 2 4 4 - 2 4 5 .
48 El c o l e c c i o n i s t a  p o se ía  un álbum en e l  que consignaba la s  
f i r m a s  de todo  aquél p e rs o n a je  i l u s t r e  que v i s i t a b a  su g a b i n e t e ,  
e n t r e  lo s  que se encontraban " p r i n c i p e s ,  t í t u l o s ,  p o t e n t a d o s . . .  
y h a s ta  e l  mismísimo rey  de lo s  f r a n c e s e s " .  De todos lo s  
e x t r a n j e r o s ,  d e s ta ca  e s p e c ia lm e n te  a lo s  i n g l e s e s .  Véase Anónimo, 
" B e l l a s  A r t e s .  G a l e r í a  de P i n t u r a s ,  Numismática y Ant igüedades  
de Don Pedro P é re z .  A r t i c u l o  I I I " ,  D i a r i o  M e r c a n t i l  de V a l e n c i a . 
V a l e n c i a ,  13 de sep t iem bre  de 1842, nQ 264 ,  p. 1. E n tre  lo s  
f r a n c e s e s  es muy s i g n i f i c a t i v a  l a  o p in ió n  de Em ile  Bégin en su 
Voyage p i t t o r e s a u e  en Espagne e t  en P o r t u g a l . P a r í s ,  1852, pp.  
4 8 1 -4 8 4 .
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y acaso en Europa"49, constaba  de p i n t u r a s  de l a  e s c u e la  e s paño la  
(Juanes ,  Espinosa,  R i b a l t a ,  V e lá zq u ez ,  M u r i l l o ,  Alonso Cano y 
o t r o s ) 50, i t a l i a n a  ( R a f a e l ,  T i z i a n o ,  Veronés ,  C a r a c c i , G u e rc in o ,  
D om in iqu ino ,  del Piombo)51, f r a n c e s a ,  f la m e n c a  (Van Dyck y 
R em brandt)52 y alemana, además de una c o le c c ió n  de grabados de 
todas  l a s  épocas c l a s i f i c a d o s  c ro n o ló g ic a m e n te  desde lo s  
o r íg e n e s ,  y e n t r e  lo s  que destacaban " p r e c io s a s  estampas de 
A l b e r t o  D urero ,  y o t r o s  a u to re s  de n o ta ,  t a n t o  a n t ig u o s  como 
modernos"53. A e l l a  h a b ía  que a ñ a d i r  "una i n t e r e s a n t e  c o le c c ió n  
de obgetos  c u r io s o s ,  t a n t o  de l a  a n t ig ü e d a d  remota, como de l a  
edad m edia":  con d i s t i n t o s  vasos, p á te n a s ,  lám paras ,
l a c r i m a t o r i o s ,  muebles, armas y d i f e r e n t e s  u t e n s i l i o s 54. Además
49 La p r im e ra  n o t i c i a  que se t i e n e  de l a  c o le c c ió n  puede 
e n c o n t r a r s e  en Anónimo, "Museo y G ab ine te  de Ant igüedades de Don 
Pedro P é r e z " ,  D i a r i o  M e r c a n t i l  de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  23 de 
noviembre de 1840, nQ, 347,  pp. 1 - 2 .
50 C f r .  Anónimo/1840 ,  op. c i t .  p. 1 . Una d e s c r i p c ió n  del
"San Juan B a u t i s t a " ,  una de la s  p r im e ras  ob ra s  de R i b a l t a ,  puede 
v e rs e  en Anónimo, " B e l l a s  A r t e s .  G a b in e te  de P i n t u r a s ,  
Numismática y Ant igüedades de Don Pedro P é r e z " ,  Di a r i o  M e r c a n t i 1 
de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  21 de agosto  de 1842 ,  nQ 242,  p. 2.
51 C f r .  Anónimo/1840,  op. c i t . ,  p. 1. Una d e s c r i p c ió n  de l
"Ecce Homo" a t r i b u i d o  a S e b a s t ia n  del Piombo, puede v e rs e  en 
Anónimo/18 4 2 ,  op. c i t . ,  21 de a gosto ,  p. 2 .
52 Véase Anónimo/1842,  op. c i t .  21 de a g o s to ,  p. 2 .
53 C f r .  Anónimo/1840,  op. c i t . ,  p. 2 .
54 C f r .  Anónimo/1840, op. c i t . ,  p. 2 .  Así  mismo se a lu d e  a
los  " b e l l í s i m o s  ba jos  r e l i e v e s  t a n t o  de mármol como de bronce y
de o t r a s  m a t e r i a s ,  y en p a r t i c u l a r  b e l l í s i m o s  ju g u e t e s  modelados  
en c e r a " ,  c f r .  Anónimo/1842,  12 de s e p t ie m b r e ,  p. 2 . También
d e s ta ca  e n t r e  todo ,  "una cabeza de Medusa, p e r fe c ta m e n te  
egecutada en un m a g n í f ic o  camafeo de á g a ta  o r i e n t a l ,  de f i g u r a  
o v a l ,  y de dos o t r e s  pulgadas en su mayor d i á m e t r o " ,  c f r .  
Anónimo/1842 ,  " B e l l a s  A r t e s .  G a l e r í a  de P i n t u r a s ,  Numismática y 
Antigüedades de Don Pedro P é re z .  A r t í c u l o  I V " ,  D i a r i o  M e r c a n t i l  
de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  18 de s ep t iem bre  de 1842, nQ 270,  p. 1.
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de un s e l e c t o  m o n e ta r io ,  que según e l  t e s t i m o n i o  de l a  época  
“form a una h i s t o r i a  es labonada y s in  i n t e r r u p c i ó n  a lg u n a ,  desde  
lo s  t iem pos  oscuros de l a  fundac ión  de Roma y C á r ta g o ,  h a s ta  l a  
e r a  moderna,  s i n  c o n ta r  la s  monedas de o t r o s  p a ís e s ,  en e s p e c i a l  
de España y l a s  m eda l las  acuñadas en e l l o s  con m ot ivo  de n o ta b le s  
a c o n t e c im ie n t o s .  Muchas de e s ta s  son de oro  y p l a t a ,  c o m p it ien d o  
l o  p r e c io s o  de l a  m a t e r ia  con e l  v a l o r  de su r e p r e s e n t a c i ó n " 55. 
Y, por ú l t i m o ,  una pequeña b i b l i o t e c a ,  compuesta de " t r e s  a 
c u a t r o c i e n t o s  volúmenes, o más", que c ontó  con " e d ic io n e s
r a r í s i m a s ,  p r in c i p a lm e n t e  españolas  y v a l e n c i a n a s ,  y m a n u s c r i to s  
de a l t o  p r e c i o " 56.
Por o t r a  p a r t e ,  l a  " m a g n i f ic a  c o le c c ió n  de don José Camps, 
n o t a b le  por su abundancia  y lo  s e l e c t o  de sus p i n t u r a s " 57, f u e ,
después de l a  de don Pedro P é rez ,  una de l a s  más numerosas de
V a l e n c i a ,  ya que l l e g ó  a sumar 322 cuadros de d i f e r e n t e s
e s c u e la s .  Asi , j u n t o  a l a  p re s e n c ia  t o d a v í a  im p o r ta n te  de p i n t u r a  
r e l i g i o s a  r e a l i z a d a  por a r t i s t a s  v a le n c ia n o s  como S a r iñ e n a ,  
O r r e n t e ,  Juanes,  R i b a l t a ,  R ib e r a ,  E s p i n o s a . . . ,  se sumaban ahora  
a r t i s t a s  i t a l i a n o s  de l a  t a l l a  de G iordano y G u erc in o ,  y 
comenzaba a a p a re c e r  e l  gusto por los  f l o r e r o s ,  m a r in a s ,  p a i s a j e s
55 C f r .  Anónimo/1840, op. c i t . ,  p. 2 .  La más com ple ta  de 
to d a s  la s  s e r i e s  de m eda l las  fu e  l a  de "romanas de l  a l t o  y b a jo  
im p e r io ,  e n t r e  la s  c u a le s  se d i s t in g u e n  a lgunas  r a r í s i m a s  como 
Otón y Pescen io  N i g e r " ,  s in  que e n t r e  e l l a s  f a l t e n  " f e n i c i a s ,  
g r i e g a s ,  á rab es  y c a r t a g i n e s a s " ,  c f r .  A nónim o/1842 , 18 de
s e p t ie m b r e ,  p. 1.
58 C f r . ,  Anónimo/1842, 18 de s e p t ie m b r e ,  p. 1.
57 C f r .  Anónimo/1840, op. c i t . ,  p. 1. Una r e l a c i ó n  d e t a l l a d a  
de sus p i n t u r a s  puede verse  en e l  ANEXO I I .
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y r e t r a t o s  e je c u ta d o s  por a r t i s t a s  de l a  e s c u e la  s e v i l l a n a ,  
p r in c i p a lm e n t e  Zurbarán y M o ra le s ,  y de l a  e s c u e la  " m a d r i l e ñ a " ,  
como Goya. De ig u a l  forma cobraban en e s to s  i n s t a n t e s  r e l e v a n c i a  
los  a r t i s t a s  f lamencos y f r a n c e s e s  e n t r e  los  que des tacaba  
T é n i e r s .  Menos im p o r ta n te  numéricamente f u e  l a  c o le c c ió n  de don 
B a l t a s a r  S e t t i e r  que e s tuvo  c o n s t i t u i d a  por obras de t e m á t i c a  
r e l i g i o s a  y de p a i s a j e s  r e a l i z a d a s  por a u to r e s  como Esteban  
March, O r r e n t e ,  Espinosa,  R i b a l t a ,  Juanes y supuestos Goya,  
Zurbarán ,  G u erc in o ,  T i z i a n o ,  Reni o Rubens, y que p re s e n ta b a  l a  
o r i g i n a l i d a d  de c o n ta r  con p i n t u r a s  que i n t r o d u c í a n  e l  gusto  por  
l a  t e m á t i c a  de n a t u r a l e z a  m uerta  y obras  de a r t i s t a s  de o r ig e n  
f lamenco como Van Loo o B r u e g h e l , h a s ta  sumar un t o t a l  de 185 
p i n t u r a s 58.
Aunque es i n d i s c u t i b l e  que lo s  c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s  
no re u n ie ro n  obras de a r t i s t a s  ta n  reconoc idos  como m a n i fe s ta b a n ,  
y son más que dudosas l a s  grandes f i g u r a s  c i t a d a s  t a n t o  
i t a l i a n a s ,  f la m e n c a s ,  como e s p a ñ o la s ,  conv iene  r e c o rd a r  una vez  
más que lo  im p o r ta n te ,  a l  menos desde l a  t e o r í a  del gu sto ,  es l a  
c o n c ie n c ia  que e l l o s  t u v i e r o n  de c o l e c c i o n a r  obras de una u o t r a  
" e s c u e la " ,  de t e m á t i c a  muy d e f i n i d a ,  y que d e te rm in a b a ,  en ú l t im o  
té rm in o ,  sus p r e f e r e n c i a s  e i d i o s i n c r a c i a .  Por t a n t o ,  lo s  
ejemplos expuestos  ¿ p odr ían  c o n s id e r a r s e  como paradigma del  
conjunto  de l  c o le c c io n is m o  p r iv a d o  v a le n c ia n o  de l a  p r im e ra  m ita d  
del s i g l o  X IX ? .  Dadas la s  c a r a c t e r í s t i c a s  y p e c u l i a r i d a d e s  de
58 Una r e l a c i ó n  por a u to r e s  se puede c o n s u l t a r  en e l  ANEXO
I I .  Véase además, Anónimo, " B o l e t í n " ,  D i a r i o  M e r c a n t i l  de 
V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  29 de o c tu b r e  de 1841, nQ 302,  p. 1.
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e s ta s  c o le c c io n e s ,  en la s  que i n s i s te n te m e n t e  se ha e v id e n c ia d o  
sus rasgos comunes, y en r e l a c i ó n  con la s  d e s ig u a le s  n o t i c i a s  que 
poseemos sobre  o t r a s  de e s te  mismo p e r io d o  de menor
i m p o r t a n c i a 59, p o d r ía n ,  en e f e c t o ,  muy b ien  r e u n i r  la s  
s i n g u l a r i d a d e s  del h o r i z o n t e  del c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  de l a  
p r im e r a  m i ta d  del s i g l o  X IX .
A mediados de s i g l o  se documenta una de la s  p r i n c i p a l e s  
c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  de todas  la s  épocas.  Nos r e fe r im o s  a l a  
de don Manuel Montesinos y M o l in a  ( 1 7 9 3 - 1 8 6 2 ) ,  coronel  de 
C a b a l l e r í a  y re form ador del s is tem a P e n i t e n c i a r i o ,  quien destacó  
por l a  v a l i o s a  c o le c c ió n  de armas que " e r a n ,  en su inmensa 
m a y o r ía ,  a c eros  escogidos,  p ie z a s  s e l e c t a s ,  b e l l í s i m a s  espadas  
de la b r a d a s  h o ja s ,  p i s t o l a s  de arzón de to d a s  c la s e s  y tamaños,  
p e r t r e c h o s  de caza de d iv e r s a s  e s t r u c t u r a s ,  épocas y e s t i l o s ,  y 
h a s ta  una m a g n í f ic a  e s p ing a rd a  de c u l a t a  de m a r f i l  con 
i n c r u s t a c i o n e s  de oro ,  obsequio del poderoso X e r i f e  de Wazan"60; 
por su b i b l i o t e c a  in te g r a d a  por v a r i o s  m i le s  de volúmenes en l a
59 E n t r e  los  c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s  de f i n a l e s  de l a  
p r im e r a  m ita d  del s i g l o  X IX ,  hay que s e ñ a l a r  a: e l  barón de 
R i v e s a l v e s ,  l a s  señoras Benet,  Juan C a lp e ,  F r a n c is c o  C a r b o n e l l ,  
N. Chaqués, e l  Conde de C a s t e l a r ,  e l  Conde de R ip a ld a ,  Tomás 
D a r o q u i , Ramón Galmes, V ic e n te  G i l  del C a s t i l l o ,  A ntonio  Gimeno, 
M a r ia n o  Manglano, Pascual Mampoey, e l  Marqués de M o n t o r t a l , e l  
Marqués de R a f o l , e l  Marqués de l a  Romana, M a t re s ,  Joaquín  
M e z q u i ta ,  José Moreno, Jaime Mosi , N. P e r i s  y M iguel  Sánchez G i l .  
Una r e l a c i ó n  de la s  obras que poseyeron puede v e rs e  en ANEXO I I ,  
de l a s  que se daba n o t i c i a  en dos a r t í c u l o s :  Anónimo, 
" C u r io s id a d e s  A r t í s t i c a s  de V a le n c ia .  P i n t u r a s " ,  Di a r i o  M e rc a n t i  1 
de V a l e n c i a . V a le n c ia ,  30 de j u l i o  de 1841, nQ 211,  op. c i t . ,  pp.  
1 -2 ;  y Anónimo/1841, nQ 302, op. c i t . ,  p p . 1 - 2 .
60 C f r .  José Rico de Estasen,  " A r te  V a le n c ia n o .  La C o le c c ió n  
de p i n t u r a s  del Coronel M ontes in os" ,  V a l e n c i a  A t r a c c i ó n . 
V a l e n c i a ,  d ic ie m b re ,  1946, nQ 143, p. 10.
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que e s ta b a n  p re s e n te s  l a  mayor p a r t e  de n u e s t r o s  c l á s i c o s ,  como 
de C e r v a n te s  la s  Novelas e j e m p l a r e s , de C a ld e ró n  de l a  Barca sus 
Autos s a c r a m e n t a l e s , de Lope de Vega sus Poes ías  l í r i c a s , de 
T i r s o  de M o l in a  El vergonzoso en p a l a c i o  y El b u r la d o r  de 
S e v i l l a ,  de Saavedra F a ja rd o  su R e p ú b l ic a  l i t e r a r i a , y un la r g o  
e t c é t e r a  de m ís t i c o s  esp a ñ o les ,  l i b r o s  de h i s t o r i a ,  l i b r o s  de 
mecánica y a g r i c u l t u r a ,  a p a r c e r í a  a g r í c o l a  y p e c u a r ia ,  
f o r m u l a r i o s  de t e r a p e ú t i c a  v e g e t a l . . . 61; y por l a  c o le c c ió n  de 
p i n t u r a  en l a  que " f ig u r a b a n  s e i s c i e n t o s  l i e n z o s  de 
e x t r a o r d i n a r i o  m é r i t o " 62. T ie n e  e l  v a l o r  además de s e r  é s ta  l a  
p r im e r a  y ,  creemos, casi  ú n ic a  c o le c c ió n  p a r t i c u l a r  v a le n c ia n a  
que c u e n ta  con un c a tá lo g o  de sus p i n t u r a s 63, que fu e  e d i ta d o  por  
l a  im p re n ta  de l  P r e s i d i o  de V a l e n c i a  en e l  año 1850 y cuyo t i t u l o  
e s : C a tá lo g o  de P in tu r a s  de l a  p ro p ie d a d  del Coronel de
C a b a l l e r í a .  V i s i t a d o r  General de los  P r e s i d i o s  del Reino y
61 Una s u c i n t a  r e l a c i ó n  de lo s  l i b r o s ,  en su mayor p a r t e  
e x t r a n j e r o s ,  puede e n c o n t r a r s e  en José R ico  de Estasen,  El 
Coronel M onte s in os .  Un español de p r e s t i g i o  e u ro p e o . A l c a l á  de 
Henares ,  1948 ,  pp. 2 0 1 -2 0 5 .
62 C f r .  José Rico de Es ta se n ,  op. c i t .  1948, p. 24.
63 Aunque es p o s ib le  que se nos haya podido pasar  a lgún  
c a t á l o g o ,  creemos que es e s t e  uno de lo s  pocos c a tá lo g o s  de 
p i n t u r a  de un c o l e c c i o n i s t a  p a r t i c u l a r  v a l e n c i a n o .  Si b ien  
c o n v e n d r ía  aquí s e ñ a la r  l a  e x i s t e n c i a  de un c a t á l o g o  de ve n ta  de 
l a  c o le c c ió n  de J .  de Muñoz de O r t i z ,  con i n d i c a c i ó n  de V a le n c ia ,  
r e a l i z a d a  en B e r l í n  los  d ía s  10 y 11 de d ic ie m b re  de 1911, de l  
que no hemos encontrado ninguna r e f e r e n c i a  que nos a c la r a s e  su 
i d e n t i d a d .  Es por e l l o  que no lo  in c lu im o s  en e s t e  r e c o r r i d o  
h i s t ó r i c o  por  e l  c o le c c io n is m o  v a l e n c i a n o .  Véase Sammlung J. de 
Muñoz de O r t i z .  V a l e n c i a . Rudolph L e p k e 's  K uns t -A uc t ions -H a us  
B e r l i  n , 1911.
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Comandante del de e s t a  c iudad D. Manuel Montes inos64. En e l  se
recogen 273 obras de a r t i s t a s  v a le n c ia n o s  de lo s  s i g l o s  XVI a l  
X V I I I ,  anda luces  de lo s  s i g l o s  XVI y X V I I ,  m adr i leño s  del X V I ,  
i t a l i a n o s  de lo s  s i g l o s  XVI a l  X V I I I ,  f lam encos  del XV y X V I I  y 
alemanes de l  XV85 ( f i g s .  8 ,  9 ,  10, 11, 12, 13 y 1 4 ) .  Con
p redom in io  de l a  t e m á t i c a  r e l i g i o s a ,  f l o r e r o s ,  bodegones, 
p a i s a j e s ,  m arinas  y r e t r a t o s ,  por e s t e  o rd e n .  La c o le c c ió n  se ha 
id o  r e p a r t i e n d o  con e l  paso de l  t iempo e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  ramas 
de l a  f a m i l i a 66, y en legados a Museos67, pe rd ié n d o s e ,
64 Una c o p ia  del o r i g i n a l  puede c o n s u l t a r s e  en l a  b i b l i o t e c a  
d e l  Museo del  Prado, s i g n a t u r a  1 9 /4 3 3 4 ,  a s i  como en e l  I n s t i t u t o  
"Diego de Ve lázquez"  del Consejo S u p e r io r  de In v e s t ig a c io n e s  
C i e n t í f i c a s  de M adr id .
65 E n t r e  o t r o s  f i g u r a n  lo s  nombres de A n t o l i n e z ,  Bassano,  
Bosco, Jerónimo Van Aaken, Alonso Cano, Camarón, Abdón Castañeda,  
Mateo C ere zo ,  C o n c h i l lo s ,  A l b e r t o  D u re ro ,  Pablo  Veronés,  
Espinosa,  A n ton io  F e r r e r ,  Juan F i t ,  Franck  de V r i e n d t ,  Donoso 
Gimenes, F ra n c is c o  de Goya, H e r r e r a  " e l  V i e j o " ,  Juan de Juanes,  
Jorge  Wanson, O r r e n t e ,  R i b a l t a ,  R ib e r a ,  Pablo Pontons, B e n i to  
Espinós,  José F e l i p e  P a r r a ,  Z a r iñ e n a ,  V e lá z q u e z ,  El Greco,  
M u r i l l o ,  Z u rb ará n ,  Corrado G i a q u in t o ,  A n n ib a le  C a r r a c c i , Lucas 
Jordán ,  Rubens, Lucaro,  Recco, N i g r e t i n ,  T i z i a n o . . .  Una somera 
r e l a c i ó n  de l a s  p i n t u r a s  puede e n c o n t r a r s e  también en José R ico  
de Estasen ,  "El Coronel Montesinos y su c o le c c ió n  de p i n t u r a s " ,  
R e v i s t a  de Id e a s  E s t é t i c a s . nQ 136,  V o l .  XXXIV, M adr id ,  1976, pp. 
2 8 7 - 3 0 1 .  Algunas t a b l a s  de l a  c o le c c ió n  han s id o  e s tu d ia d a s  por  
C handler  R. P o s t ,  A H i s t o r v  o f  Spanish P a i n t i n g . Cambridge,  Mass. 
1935, V o l .  V I ,  P a r t .  I ,  pp. 3 1 4 -3 1 7 ;  P a r t .  I I ,  p. 412;  y en e l  
volúmen t i t u l a d o  "The V a le n c ia n  School in  t h e  E a r ly  R e n a is s a n c e " , 
Cambridge, Mass. 1970, pp. 2 1 8 -2 2 0 ,  2 6 2 ,  269,  3 0 3 -3 0 4 ,  y 42 5 .  
También se p r e s e n ta ro n  a l a  E x p o s ic ió n  Regional  V a le n c ia n a .  
Sección de A r t e  R e t r o s p e c t i v o . V a l e n c i a ,  1909, nQ 658,  p. 102.
66 La h i j a  del c o r o n e l ,  doña J u l i a  Montesinos S a c r i s t á n ,  
c o n t r a j o  m atr im onio  con e l  banquero i n g l é s  don Enr ique  T ré n o r  
B u c h e l i .  Del e n la c e  T ré n o r -M o n te s in o s  n a c ió  don Enr ique  T ré n o r  
y Montes inos ,  conde de l a  Val l e s a  de Mandor, que por e n la c e  con 
doña M a r ía  de l a  C ar id a d  Despujo l  y R i g a l t ,  o s te n tó  también e l  
t i t u l o  de conde de Montornés.  P rogre s iv a m e nte  se fu e  d i lu y e n d o  
e l  a p e l l i d o  y la s  " jo y a s "  de l a  c o le c c ió n  Montesinos o r i g i n a l .
67 El 11 y 12 de f e b r e r o  de 1941 se r e a l i z ó  un im p o r ta n te  
legado por lo s  herederos  de Montesinos Checa a l a  Academia de San 
C a r lo s  de V a le n c ia  de: c in c o  l i e n z o s  de V ic e n t e  López y P o r ta ñ a ,  
una t a b l a  de Jacom art ,  una t a b l a  Anónima de l  XV y e l  " R e t r a t o  de
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ló g ic a m e n te ,  l a  unidad que formaba e s t e  m a g n i f i c o  c o n ju n to  en 
v i d a  del c o l e c c i o n i s t a .
Desgraciadamente  no contamos con una in fo rm a c ió n  ta n  
d e t a l l a d a  como l a  a n te r io r m e n te  d e s c r i t a  de to d a s  l a s  c o le c c io n e s  
v a l e n c i a n a s ,  y en ocas iones la s  n o t i c i a s  son ta n  im pre c is a s  que 
c u a l q u i e r  v a l o r a c i ó n  que se desprenda de su a n á l i s i s ,  c a r e c e r á  
del  r i g o r  y l a  o b j e t i v i d a d  e x i g i b l e s .  No o b s t a n t e ,  y por fo rm ar  
p a r t e  del c o n ju n to  del c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  decimonónico,  
se han i n c l u i d o  esas despro p o rc io n a d a s  c r ó n ic a s  que, en 
o c a s io n e s ,  pueden m a t i z a r  l a s  a p r e c i a c i o n e s  que se desprendan de l  
e s t u d io  pormenorizado del fenómeno de l  c o le c c io n is m o .  A s i ,  se 
sabe que e l  Marqués de l a  Romana p o s e ía  en 1855 suntuosos  
t a p i c e s ,  " e s c e le n te s  p i n t u r a s  y e s c o g id a  b i b l i o t e c a ”68. Del  
c o n ju n to  de su p in a c o te c a ,  formada por 124 c uadros ,  se destacaban  
en l a  época s e is  " P a is a je s "  de Camarón, c u a t r o  t a b l a s  de Juanes,  
ocho cuadros de Goya, dos r e t r a t o s  de e s c u e la  s e v i l l a n a ,  dos 
"Soldadescas" de T e n ie r s  y una "V irg e n "  de l a  e s c u e la  de Leonardo  
da V i n c i 69. También tenemos c o n s t a n c ia  de que e l  m atr im onio  
F e r r á n d i z ,  padres del p i n t o r  Bernardo F e r r á n d i z  y Badenes ( 1 8 3 5 -  
1885)  r e u n ió  una c u a n t io s a  c o le c c ió n  de p i n t u r a  dominada por l a  
t e m á t i c a  r e l i g i o s a ,  pero con un s i g n i f i c a t i v o  aumento con
don F ra n c is c o  de Moneada, marqués de Aytona" de Van Dyck. Véase 
L i b r o  de A c ta s .  1 9 2 4 - 4 4 . A rc h iv o  de l a  Real Academia de B e l l a s  
A r te s  de San C a r lo s ,  V a l e n c i a .
68 C f r .  V ic e n te  B o ix ,  F i e s t a s  que en e l  s i g l o  IV  de l a  
c a n o n iza c ió n  de San V ic e n te  F e r r e r  se c e le b r a r o n  en V a l e n c i a . 
V a le n c ia ,  1855, p. 118.
69 Véase Anónimo/1841,  op. c i t . ,  nQ 30 2 ,  p. 1. Una r e l a c i ó n  
a l f a b é t i c a  de la s  obras puede c o n s u l t a r s e  en e l  ANEXO I I .
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r e s p e c t o  a l  r e s to  de la s  c o le c c io n e s  e s tu d ia d a s  ha s ta  e s t e  
momento de la s  escenas c o s tu m b r is ta s ,  bodegones, r e t r a t o s  y 
f l o r e r o s 70. Lo c i e r t o  es que p ro g re s iv a m en te  en e l  t iempo se van 
suced iend o  e l  número de c o le c c io n e s  conocidas  de p i n t u r a 71, 
m o n e t a r io s 72, armas a n t i g u a s 73 y l i b r o s 74.
Parece  que en l a  década de 1860 t u v i e r o n  e s p e c ia l  r e l e v a n c i a  
dos c o le c c io n e s  de p i n t u r a ,  una de la s  c u a l e s ,  l a  de don Jorge
70 El 17 de sep t iem bre  de 1859, t r a s  l a  muerte de l a  madre 
de l  p i n t o r ,  se r e a l i z ó  l a  d i v i s i ó n  de b ie n e s ,  donde se c o n s ta ta  
a l r e d e d o r  de 150 cuadros ,  en l a  que no se e s p e c i f i c a  a u t o r í a s .  
Véase ,  “D i v i s i ó n  de b ienes  de Doña V ic e n t a  Badenes e I b á ñ e z " , 
P r o t o c o l o  9 8 5 4 . f o l s .  1226 -1 2 32 ,  A rc h iv o  de l  Reino de V a l e n c i a .  
Una v i s i ó n  más am pl ia  de l a  c o le c c ió n  F e r r á n d i z  puede v erse  en 
R a fa e l  G i l ,  "El gusto por l a  p i n t u r a  r e l i g i o s a  a t r a v é s  de l a s  
c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s  v a le n c ia n a s  del  s i g l o  X IX .  La c o le c c ió n  
F e r r á n d i z " ,  A rch ivo  de A r t e  V a l e n c i a n o . V a l e n c i a ,  1988, pp. 127-  
131.
71 Con in d ic a c ió n  de l a  c a l l e  y número donde v i v í a n ,  José M. 
S e t t i e r  hace l a  s i g u i e n t e  r e l a c i ó n :  A n to n io  Lacuadra ,  Jorge D i a z -  
M a r t i n e z ,  B a l t a s a r  S e t t i e r ,  V ic e n te  L a s s a la ,  F ra n c is e o  Carbonel 1 , 
Marqués de Cáceres,  F ra n c is c o  P e r i s ,  Conde de C asas -R o jas ,  
M a r ia n o  I b o r r a ,  Conde de Pinohermoso, Tomás V a l l é s  Pera ,  Juan 
M a r t i n e z - V a l l e j o ,  Manuel M ontes inos ,  E n r iq u e  T re n o r ,  V ic e n t e  
M oroder ,  R a fa e l  V iv e s ,  Mariano G i s b e r t ,  Joaquín C a t a l á  de 
Monsonis ,  Conde de R ip a ld a ,  A ntonio  F e r r á n d i z ,  Conde de P a r s e n t ,  
Marqués de Almunia,  José M á t re s ,  Conde de Pestágua ,  Camilo Causa,  
Joaqu ín  Sanz, M a u r ic io  Daroca, E s t a n i s l a o  S a c r i s t á n ,  M e l i t ó n  
Gómez, Melchor  A n t o l i n e s  y José F e r r e r .  Véase Guia del V ia . ie ro  
en V a l e n c i a . V a le n c ia ,  1866, pp. 2 2 0 -2 2 3 .
72 S e t t i e r  r e g i s t r a  a: Mariano Paño, Manuel Cerdá, M a u r ic io  
D aroca ,  Marqués de C áceres ,  R afae l  V iv e s  y Tomás V a l l é s  P era .  
I b i d e m . ,  pp. 2 2 2 -2 2 4 .
73 Destaca a la s  c o le c c io n e s  de: Manuel Montes inos,  Enr ique  
T r e n o r ,  Marqués de Dos Aguas, Conde de C asa-R ojas  y Jorge D ía z  
M a r t í n e z .  Ib idem , p. 224.
74 E n tre  la s  b i b l i o t e c a s  p a r t i c u l a r e s  más r e le v a n t e s  c i t a  l a  
de: Pedro S a lv á  ( 6 . 0 0 0  vo lúm enes) ,  V ic e n t e  Lassa la  ( 1 4 .0 0 0  
volúmenes)  y Manuel Cerdá ( 1 .3 0 0  v o lú m e n e s ) . Ib idem , pp. 2 5 6 -2 7 0 .
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D ía z  M a r t í n e z ,  s a l i ó  a p ú b l i c a  subasta  en o c tu b r e  de 186775. La 
e s co g id a  g a l e r í a  e s ta b a  formada por supuestas  obras  de Guido 
R e n i , Rembrandt, M u r i l l o ,  Zurbarán ,  Lu is  M o r a le s ,  A. Cuipp y Van 
Dyck e n t r e  o t r o s 76. La o t r a ,  l a  de don A n to n io  Lacuadra ,  se 
e n c o n t ra b a  e n t r e  la s  p r i n c i p a l e s  g a l e r í a s  p r iv a d a s  de f i n a l e s  de 
l a  década77. En e l l a ,  c la ram ente  dominaban lo s  asuntos  r e l i g i o s o s  
y p a i s a j e s ,  en obras  de a u to re s  como Espinosa ,  R i b a l t a ,  Juanes,  
S a lv a d o r  Rosa, V ic e n t e  C arducc io ,  Guido R e n i ,  P e ru g in o ,  Claude  
L o r r a i n e ,  M u r i l l o ,  Zurbarán y o t r o s ,  h a s ta  fo r m a r  un t o t a l  de 
186 cuadros78. Como en l a  mayoría  de lo s  casos,  tam bién  e s ta  
c o le c c ió n  se d is p e r s ó  con e l  paso del  t iem po en manos de 
d i s t i n t o s  miembros de l a  f a m i l i a 79.
75 Se anunció  l a  subasta  de c a t o r c e  cuadros ,  "eva luados  en 
más de q u ince  mil  d u ro s" .  C f r .  Anónimo, " N o t i c i a s  l o c a l e s " ,  Las 
P r o v i n c i a s . V a l e n c i a ,  13 de o c tu b re  de 1867, nQ 605 ,  p. 2 . Sin  
embargo, l a  subas ta  se suspendió por c i e r t a  r e c la m a c ió n ,  véase  
Anónimo, " N o t i c i a s  l o c a l e s " ,  Las P r o v i n c i a s . V a l e n c i a ,  30 de 
a b r i l  de 1868,  nQ 769, p. 2, y se reanudó en noviembre de ese 
mismo año, véase Anónimo " N o t i c i a s  l o c a l e s " ,  Las P r o v i n c i a s . 
V a l e n c i a ,  5 de noviembre de 1868, nQ 933,  p. 2 .
76 La c o le c c ió n  r e u n ía  a l r e d e d o r  de 100 o b ra s .  Una r e l a c i ó n  
de l a  c i t a d a  c o le c c ió n  con i n d ic a c ió n  de l a  t a s a c ió n  de a lgunas  
de sus p ie z a s  puede v erse  en ANEXO I I .  Además véase Anónimo, 
"C o lecc ión  de p i n t u r a s  del S r .  D iez  M a r t í n e z ,  Las P r o v i n c i a s . 
V a l e n c i a ,  28 de a b r i l  de 1868,  nQ 767,  p. 2 .
77 Henry O’ Shea c i t a  ju n t o  a l a  g a l e r í a  Lacuadra ,  l a  del  
P r e s i d i o  (de  don Manuel M o n te s in o s ) ,  l a  de l  Conde de V i l l a r r e a l ,  
l a  del Conde de P a r s e n t ,  l a  del Marqués de l a  Romana y l a  del  
Marqués de Campo. Véase su Guide to  Spain  & P o r t u g a l . Edimburgo,  
1868, p. 4 8 8 .
78 Una r e l a c i ó n  s is t e m á t i c a  de l a s  obras  de e s t a  c o le c c ió n  
se e n c o n t r a r á  en ANEXO I I .  Además véase Anónimo/18 4 1 ,  nQ 211,  p. 
1; e Ib idem ,  p. 488.
79 Algunas obras  fu e ro n  a p a r a r  a don Lu is  Lacuadra  O l ia g ,  
de la s  c u a le s  da c uen ta  Chandler  R. P o s t ,  1935, op. c i t .  V o l .  V I ,  
P a r t .  I ,  p. 234 y 336;  y 1970, op. c i t . ,  pp. 3 3 1 -3 3 2 .
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En o t r o  orden de cosas, contó V a l e n c i a  en 1871 con una 
i n c i a t i v a  pa ra  que a t r a v é s  de una e x p o s ic ió n  de la s  obras más 
n o ta b le s  fu e r a n  conocidas  la s  e x c e le n te s  g a l e r í a s  p a r t i c u l a r e s  
en l a  F e r i a  de J u l i o ,  y que de e s te  modo p u d ie r a n  s e r  admiradas  
por todos lo s  v a le n c ia n o s 80. Desafortunadamente  e s t a  p ro p u e sta  no 
fu e  r e s p a ld a d a  por l a s  a u to r id a d e s  l o c a l e s  y l a  m uestra  no se 
l l e v ó  a t é r m i n o .  S in  embargo, l a  E x p o s ic ió n  A rq u e o ló g ic a  de 1878 
p e r m i t i ó  d ar  a conocer un m a g n i f ic o  número de obras  procedentes  
de c o le c c io n e s  p r i v a d a s ,  cuyos p r o p i e t a r i o s  " r i v a l i z a r o n  a p o r f í a  
en p r e s e n t a r  cuantos  o b je t o s  c reyeron  d ig n o s " 81. En l a  e x p o s ic ió n  
p a r t i c i p a r o n  71 e x p o s i t o r e s ,  con 4 .5 0 0  o b j e t o s 82: desde cerám ica  
de r e f l e j o  dorado a armaduras de l a  época de F e l i p e  I I ,  desde 
m o b i l i a r i o  del s i g l o  X V I I I  a t a p ic e s  de d i s t i n t a s  épocas, y un 
n o ta b le  número de t a b l a s  y l i e n z o s  de lo s  s i g l o s  XV a l  X V I I  de 
a r t i s t a s  v a le n c ia n o s  e i t a l i a n o s  p r i n c i p a l m e n t e ,  s in  s e r  e s ta s  
obras  ni una décima p a r t e  de la s  que pose ían  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  
v a le n c ia n o s 83. De todas  e l l a s ,  la s  mas d e s ta c a b le s  fu e r o n  l a  de
80 En e s t e  p ro y e c to  se cons id eraba  que d i f i c i l m e n t e  n e g a r ía n  
préstamos lo s  c o l e c c i o n i s t a s :  C a t a l á ,  Monsonís , Mata,  Casa-Ramos, 
S e t t i e r ,  Moroder ,  Lacuadra y e l  Conde de Pino-Hermoso. Véase 
Anónimo, "Un p r o y e c to  para  l a  próxima f e r i a " ,  D i a r i o  M e r c a n t i l  
de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  21 de j u n i o  de 1871, nQ 7322, p. 3 .
81 C f r .  S a l v i o  J u l i o ,  "Ecos de O p in ió n .  La E s p o s ic ió n  
A r q u e o ló g ic a " ,  El M e r c a n t i l  V a le n c ia n o . V a l e n c i a ,  2 de f e b r e r o  
de 1878, p. 2 .
82 Véase S a l v i o  J u l i o ,  "La E s p o s ic ió n  A r q u e o ló g ic a " ,  El 
M e r c a n t i l  V a l e n c i a n o . V a le n c ia ,  6 de f e b r e r o  de 1878,  p. 2 .
83 E n t r e  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  que p re s e n ta r o n  obras  se 
e ncontraban:  l a  señora  v iu d a  de Añón, A r i g o ,  e l  Barón de 
B e n i d o l e i g ,  C a b a l l e r o  I n f a n t e ,  Capuz, C erdá ,  G. C orro ns ,  D a s í ,  
Gaseó, Pascual Guzmán, Marco, e l  Marqués de Dos Aguas, e l  
Marqués de Fuente  P e la y o ,  e l  Marqués de San José, M a r t í ,  Ramón 
Mata,  Medrano, V ic e n t e  N avarro ,  O r t s ,  S a c r i s t á n ,  S a g r e r a ,  Sanz,  
S e t t i e r ,  E n r iq u e  V i l l a r r o y a  y V i l l a s e g u r a .  Una r e l a c i ó n  de la s  
obras  que p r e s e n ta r o n  puede verse  en ANEXO I I ,  p roc e d e n te  de:
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don Juan A n d ú ja r ,  que expuso e n t r e  o t r a s  p ie z a s  "una r i q u í s i m a  
c o le c c ió n  de p l a t o s  de r e f l e j o s  m e t á l i c o s " ,  una "Huida a E g ip to "  
de Juanes y un "San A nton io"  de B las  del Prado; l a  de don Germán 
Gómez N i e d e r l e y t n e r ,  p i n t o r  v a le n c ia n o  d i s c í p u l o  de F r a n c is c o  
Domingo, formada por una p a n o p l ia  compuesta de "dos dagas, un 
casco,  una a l a b a r d a  y d i e z  espadas de d iv e r s a s  épocas" ,  "un 
s i t i a l  de l a  época de F e l i p e  I V " ,  "dos banquetas con a s ie n t o s  
bordados en seda" y t r e s  muebles i t a l i a n o s ,  uno del r e n a c im ie n to  
y dos de mediados del s i g l o  X V I I ;  y l a  de don R a fa e l  V iv e s ,  que 
p re s e n tó  una m a g n í f i c a  m uestra  de su c o le c c ió n  de p i n t u r a s  e n t r e  
l a s  que s o b r e s a l í a n  un "San Jerónimo" de A niba l  C a r a c c i , dos 
" B a t a l l a s "  de To ledano ,  l a  "V i rg e n  y e l  Niño" de l a  e s c u e la  de 
C o rre g g io  y lo s  "Desposor ios  de Santa  C a t a l i n a "  de Alonso Cano 
e n t r e  o t r a s 84.
Por lo  demás, p a rece  que e s t e  t i p o  de " c o la b o r a c ió n "  en 
ac to s  p ú b l ic o s  deb ió  s e r  f r e c u e n t e  e n t r e  los  c o l e c c i o n i s t a  
v a le n c ia n o s .  A s í ,  cuando en 1879 se p rodu jo  en M urc ia  l a  conocida  
Riada  de Santa  T e re s a ,  donde se c a l c u l a  que m urieron 777 personas  
y fu e ro n  a fe c t a d a s  2 4 .0 0 0  Ha. de t e r r e n o  c u l t i v a b l e ,  como a f i r m a  
Carmen G r a c i a ,  desencadenó un movimiento de s o l i d a r i d a d  
i n t e r n a c i o n a l ,  con subas tas  de obras  a r t í s t i c a s ,  o r g a n iz a d a s ,
S a l v i o  J u l i o ,  op. c i t . ,  2 y 6 de f e b r e r o  de 1878,  p. 2 , y del  
mismo a u to r  "La E s p o s ic ió n  A rq u e o ló g ic a .  I I " ,  El M e r c a n t i l  
V a le n c ia n o . V a l e n c i a ,  3 de f e b r e r o  de 1878, pp. 1 - 2 .
84 La r e l a c i ó n  de la s  obras presentadas  por e s to s  t r e s  
c o l e c c i o n i s t a s  puede v e r i f i c a r s e  en ANEXO I I .
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p o s ib le m e n te ,  por e l  marchante f r a n c é s  G o u p i l85. Por e l l o ,  en 
noviembre de ese año se c e le b r ó  en V a l e n c i a  una “R i f a  de o b je t o s  
a r t í s t i c o s  p ro y e c ta d a  a f a v o r  de la s  v í c t i m a s  de l a  inundación  
de M u r c ia " ,  y e n t r e  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  que re g a la ro n  o b je t o s  
f i g u r a r o n :  José M. S e t t i e r ,  un “Ecce Homo"; F. S e i t r e ,  un
" F l o r e r o " ; M. Bremón, un “P a i s a j e " ;  V. A l c a i n e ,  una "V irg e n "  y,  
por ú l t i m o ,  un c o l e c c i o n i s t a  anónimo donó "un hermoso ju eg o  
compuesto de una b o t e l l a  y dos copas de c r i s t a l  t a l l a d o  con p ié s  
de p l a t a  y o ro ,  todo f i l i g r a n a d o ,  y un p l a t o  pr imorosamente  
t r a b a j a d o " 86.
Los ú l t im o s  años del s i g l o  m a ntuv ie ron  e l  i n t e r é s  de los  
c o l e c c i o n i s t a s  por la s  an t ig üedades  y o b j e t o s  " ra ro s "  de d i v e r s o  
s ig n o 87. Y es que l a  n a t u r a l e z a  humana no h a b ía  cambiado  
demasiado desde lo s  t iempos de P l i n i o ,  cuando se abandonaron a 
lo s  a r t i s t a s  modernos en f a v o r  de lo s  v i e j o s  m aestros ,  y l a  p l a t a  
fu e  v a lo r a d a  desproporcionadamente  con r e s p e c to  a lo s  d i b u j o s .  
Pero l a  generac ión  del  s i g l o  XIX  contó  con una v e n t a j a  sobre  l a  
de P l i n i o :  l a  v a s ta  producción a r t í s t i c a  de o t r o s  1800 años, o
85 Aunque no se ha encontrado  documentación d i r e c t a  sobre  l a  
i n t e r v e n c ió n  de G o u p i l ,  se puede d e d u c i r  a t r a v é s  de documentos  
y n o t i c i a s  i n d i r e c t a s .  Véase,  Carmen G r a c i a ,  "El tema de l a  
inundación en Muñoz D egra in  y sus p o s i b l e s  f u e n t e s " ,  A rc h iv o  de 
A r t e  V a le n c ia n o . V a l e n c i a ,  1983, p. 72.
86 C f r .  Anónimo, "Para l a  r i f a  de o b je t o s  a r t í s t i c o s " ,  El 
M e r c a n t i l  V a le n c ia n o . V a l e n c i a ,  21 de noviembre de 1879, nQ 3815,
P . 2.
87 En e s t e  s e n t id o  son muy confusas  la s  a p r e c i a c i o n e s  que 
hace A nton io  Ig u a l  Ubeda de lo s  numerosos c o l e c c i o n i s t a s  
v a le n c ia n o s ,  e n t r e  lo s  que c i t a  a: e l  Marqués de T r e m o la r ,  e l  
Conde de T r ig o n a ,  Juan M a r t ín e z  V a l l e j o  Boluda, José Gascón 
Moróder, Manuel Paño, F ra n c is c o  S e g r e ra ,  Bernardo Fenol l o s a ,  y 
un la rg o  e t c é t e r a .  Véase op. c i t . ,  1956, pp. 71 y 7 7 - 7 9 .
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lo  que es lo  mismo, d ie c io c h o  s i g l o s  de a r t e .  Por e l l o ,  en 1897 
e s c r i b í a  F. S. Robinson: " lo s  c o l e c c i o n i s t a s  de hoy no se l i m i t a n  
a unas pocas ramas del a r t e .  Las cosas han cambiado desde los  
t iempos cuando, como r e s u l t a d o  de un gran v i a j e ,  un nuevo gusto  
n a c ía  por  determ inadas p i n t u r a s ,  por l a s  e s c u l t u r a s  de l a
a n t ig ü e d a d ,  por la s  gemas o por la s  m e d a l l a s . . .  En e s t e  s i g l o  ha
habido un pequeño R enac im iento ,  o más b ie n  un d e s p e r t a r  a l a
i n f i n i t a  v a r ie d a d  de los  o b je to s  a r t í s t i c o s " 88. Es, en 
d e f i n i t i v a ,  l a  m u l t i p l i c i d a d  de o b je t o s  c o le c c io n a d o s  de 
d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a  e ín d o l e ,  una de la s  p r i n c i p a l e s
c a r a c t e r í s t i c a s ,  e n t r e  o t r a s ,  del c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  del  
s i g l o  X IX .
88 C f r .  F. S. Robinson, op. c i t . ,  pp. 3 0 -3 1 .
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I l u s t r .  3 .  C o l e e .  F r a n c i s c o  M a r t í n e z  B l a n c h .  D i e g o  
V e l á z q u e z :  " A u t o r r e t r a t o " . M u s e o  de  B e l l a s  A r t e s ,
V a l  e n e  i a .
I l u s t r .  4 .  C o l e e .  F r a n c i s c o  M a r t í n e z  B l a n c h .  C o p i a  
de  D o m e n i c h i n o :  " S i b i l a "  ( t a p i z ) .  M u s e o  de  B e l l a s  
A r t e s ,  V a l e n c i a .
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I l u s t r .  5 .  C o l e e .  F r a n c i s c o  M a r t í n e z  B l a n c h .  E s a i a s  v a n  de  
V e l d e  I :  " P a i s a j e  c o n  f i g u r a s " .  M u s e o  de  B e l l a s  A r t e s ,
Va 1 e n e  i  a .
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1 1u s t r . 6 . C o l e c .
F r a n s  Van  B l o e m e n :
V a l  e n e  i  a .
F r a n c i s c o  M a r t í n e z  B l a n c h .  T a l l e r  de  J a n  
" P a i s a j e  u r b a n o " .  M u s e o  de  B e l l a s  A r t e s ,
— — -t—
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F r a n c i s c o  M a r t í n e z  B l a n c h .  J a n  P e t e e r s  I
" N a u f r a g i o " .  M u s e o  de B e l l a s  A r t e s ,  V a l e n c i a
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Ilustr. 8 .  C o l e e .  M a n u e l  M o n t e s i n o s  
y M o l i n a .  J a c o m a r t  ( ? ) :  " S a n  A n t o n i o  
A b a d " .  M u s e o  de  B e l l a s  A r t e s ,  
V a l  e n e  i a .
7 1
Ilustr. 9. C o l e e .  M a n u e l  M o n t e s i n o s  y M o l i n a .  
D i s c í p u l o  de  R o d r i g o  de  O s o n a :  " I m p o s i c i ó n  d e l  
c a p e l l o  c a r d e n a l i c i o  a San  J e r ó n i m o " .  C o l e e .  
M o n t e s  i n o s .
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Ilustr. 1 0 .  C o l e e .  M a n u e l  M o n t e s i n o s  y M o l i n a .  
F e r n a n d o  Y á ñ e z  d e  l a  A l m e d i n a :  " N o l i  me
t a n g e r e " .  C o l e e .  M o n t e s i n o s .
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Ilustr. 1 1 .  C o l e e .  M a n u e l  M o n t e s i n o s  y M o l i n a .  
A n ó n i m o  i t a l i a n o  d e l  s i g l o  XV:  " O r a c i ó n  d e l
h u e r t o " .  C o l e e .  M o n t e s i n o s .
V { .
jÁ íf
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I l u s t r .  1 2 .  C o l e e .  M a n u e l  M o n t e s i n o s  y M o l i n a .  
A n t ó n  Van D y c k :  " D .  F r a n c i s c o  de  M o n e a d a ,  M a r q u é s  
d e  A y t o n a " . Mu se o  de B e l l a s  A r t e s ,  V a l e n c i a .
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Ilustr. 1 3 .  C o l e e .  M a n u e l  M o n t e s i n o s  y M o l i n a .  
J o s é  de  R i b e r a  ( ? ) :  " S a n  B e r n a r d o  de  A l c i r a " .
C o l e e .  M o n t e s i n o s .
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I l u s t r .  14 .  C o l e e .  M a n u e l  M o n t e s i n o s  y M o l i n a .  
V i c e n t e  L ó p e z :  " E l  g r a b a d o r  T omás  L ó p e z
E n g u i d a n o s " . M u s eo  de B e l l a s  A r t e s ,  V a l e n c i a .
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3.2.4. EL SIGLO XX.
En té rm in o s  g e n e r a le s ,  e l  c o le c c io n is m o  p r iv a d o ,  después de 
l a  e ta p a  de decadenc ia  que en o p in ió n  de L u ig i  S a le r n o  v i v i ó  
d u ra n te  l a  segunda m itad del s i g l o  X IX ,  "acabó por e s t a r  
d e te rm in a d o  por  dos f a c t o r e s  e s e n c i a le s :  l a  pas ión  por e l  a r t e  
y l a  i n v e r s i ó n  f i n a n c i e r a ,  m ie n t r a s  que o t r o s  motivos  
t r a d i c i o n a l e s  como e l  gusto de poseer ,  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l ,  
l a  e x h i b i c i ó n  de r iq u e z a ,  e t c . ,  fu e ro n  p e rd ie n d o  su peso. En e l  
p e r io d o  en e l  cua l  e l  c a p i t a l  comenzó a pasar  de la s  manos de l a  
a r i s t o c r a c i a  a l a s  del moderno co m e rc ia n te  e i n d u s t r i a l  y l a  
d i r e c c i ó n  de l a  v id a  a r t í s t i c a  de la s  manos de los  “señores" a 
l a  b u r o c r a c ia  y a l  gob ie rno ,  se l l e g a  a un profundo cambio 
a r t í s t i c o  y p ú b l i c o " 89. Quizás e s t a  ro tund a  a f i r m a c ió n  no se 
a j u s t e  e s t r i c t a m e n t e  a l  co lecc ion ism o v a le n c ia n o  del s i g l o  XX, 
porque s i  c ie r t a m e n t e  como se podrá comprobar a l  menos d u ra n te  
l a  p r im e r a  m itad  del s i g l o  p e r v i v i ó  l a  pas ión  por e l  a r t e ,  más 
que l a  i n v e r s i ó n  f i n a n c i e r a ,  fueron  razones ta n  b á s ic a s  como e l  
gusto de po se e r ,  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  o e l  h á b i t o  de una 
t r a d i c i ó n  heredada la s  que se e v id e n c ia b a n  en e l  t i p o  de 
c o le c c io n is m o  que se r e g i s t r ó  d u ran te  e s t a  época. Con e l  nuevo 
s i g l o  no surge un nuevo c o le c c io n is m o ,  ni e x i s t e n  razones  
o b j e t i v a s  que a s í  lo  a t e s t i g ü e n ,  más b ien  se m ant ienen la s  formas  
de la s  ú l t i m a s  décadas m u l t i p l i c á n d o s e  e l  número de 
c o l e c c i o n i s t a s  y, en consecuencia ,  de c o le c c io n e s .
89 C f r .  L u ig i  S a le rn o ,  "Musei e C o l l e z i o n i s m o " , E n c ic lo p e d ia  
U n i v e r s a l e  d e l l ’ A r t e . Vol . IX ,  Roma, 1963, p. 754.
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El m e jor  t e s t i m o n i o  con e l  que se c u e n ta  es ,  s in  duda,  l a  
E x p o s ic ió n  R eg ional  V a le n c ia n a  de 1909, que puso de m a n i f i e s t o  
por un la d o ,  e l  f u e r t e  a r r a i g o  que e l  c o le c c io n is m o  h a b ía  
a d q u i r i d o  en e l  ám bito  v a le n c ia n o ,  y por o t r o ,  l a  d i v e r s i d a d  de 
o b je t o s  c o le c c io n a d o s .  El promotor de l a  m uestra  fu e  don Tomás 
T re n o r  q u ie n  lo g r ó  r e u n i r  a l r e d e d o r  de 300 c o l e c c i o n i s t a s  de 
to d a  l a  p r o v i n c i a ,  y e n t r e  los  o b je to s  expues tos  d e s ta c a r o n :  lo s  
a b a n ic o s ,  armas, c e rá m ic a  (de r e f l e j o  m e t á l i c o ,  de M a n is e s ,  de 
A lc o r a ,  a z u l e j o s  y á n f o r a s ) ,  e s c u l t u r a s  de d i s t i n t a s  épocas,  
grabados,  m a r f i l e s  ( c a s i  todos de t e m á t i c a  r e l i g i o s a ) ,  m o b i l i a r i o  
( p r i n c i p a l m e n t e  del s i g l o  X V I I ) ,  monedas (de  la s  que hubo escasa  
r e p r e s e n t a c i ó n ) ,  o r f e b r e r í a  ( r e p a r t i d a s  e n t r e  la s  de c a r á c t e r  
r e l i g i o s o  y la s  j o y a s ) ,  p i n t u r a  (con a l t a  p r e s e n c ia  de l a  
r e l i g i o s a  de lo s  s i g l o s  XVI y X V I I ,  r e t r a t o s  del X V I I I  y X IX ,  y 
bodegones y p a i s a j e s  del  X I X ) ,  p l a t e r í a  (b á s ic a m e n te  r e l i g i o s a ) ,  
r e l o j e s  y t a p i c e s 90. De todos los c o l e c c i o n i s t a s  que p r e s e n ta r o n  
obras hay que d i f e r e n c i a r  e n t r e  los que t r a d i c i o n a l m e n t e  hab ían  
c o le c c io n a d o  y lo s  que habían comenzado su c o le c c ió n  más 
r e c ie n te m e n t e ,  es d e c i r ,  e n t r e  e l  c o l e c c i o n i s t a  con ra igam bre  
t r a d i c i o n a l  y e l  nuevo c o l e c c i o n i s t a .  E n t r e  los  p r im e ro s  se 
e nc ontra ba n:  don Manuel A ta r d ,  de l a  conocida  f a m i l i a  de
p o l í t i c o s  y abogados v a le n c ia n o s ,  que p r e s e n tó  p i n t u r a  r e l i g i o s a
90 Una in fo r m a c ió n  pormenorizada de todas  l a s  obras  
p re s en tad as  puede v e rs e  en e l  c a tá lo g o  de l a  E xpos ic ión  R eg ional  
V a le n c ia n a .  Sección de A r t e  R e t r o s p e c t i v o . V a l e n c i a ,  1909.  Para  
una in fo r m a c ió n  a d i c i o n a l ,  véase l a  Guia  y C a tá lo g o  O f i c i a l .  
E x pos ic ión  Reg ional  V a l e n c i a n a . V a l e n c i a ,  1909; A. S a lv a d o r  y R. 
A g ras o t ,  E x p o s ic ió n  R eg ional  de V a l e n c i a . M a d r id ,  1909; y Tomás 
T ré n o r ,  Memoria de l a  Expos ic ión  R eg ional  V a le n c ia n a  de 1909 y 
Nacional  de 1 9 1 0 . V a l e n c i a ,  1912.
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i t a l i a n a  y v a le n c ia n a  del  s i g l o  X V I91; e l  Barón de V a l l v e r t ,  don 
Manuel Manglano y P a l e n c i a ,  nac ido  en 1866, e x -s e n a d o r  de l  Reino,  
que mostró in d u m e n ta r ia ,  ce rám ica  y p i n t u r a  del s i g l o  X V I I I 92; e l  
Conde de T r íg o n a ,  don F r a n c is c o  de P a u la  Mayans y C a l l e j a ,  nac ido  
en V a l e n c i a  en 1851, 1 i c e n c ia d o  en Derecho, que e x h i b i ó  d i s t i n t a s  
p ie z a s  de m o b i l i a r i o ,  a r m e r ía  y p i n t u r a  de lo s  s i g l o s  X V I I  y 
X V I I I 93; y l a  f a m i l i a  S e t t i e r ,  formada por M a r ía  Concepción  
S e t t i e r ,  Pascual S e t t i e r  M a r t í ,  R o s a r io  S e t t i e r  M a r t í ,  José M a r ía  
S e t t i e r  O r t í z  y S o f í a  S e t t i e r  O r t í z ,  que e x p u s ie ro n  p i n t u r a  
v a le n c ia n a  de los  s i g l o s  X V I ,  X V I I  y X IX 94. Y e n t r e  lo s  nuevos  
c o l e c c i o n i s t a s  d e s ta c a ro n :  l a  f a m i l i a  B a l l e s t e r ,  i n t e g r a d a  por  
Ana, Concepción y N ic o lá s  B a l l e s t e r ,  C o n s ta n t in o  B a l l e s t e r  
C iu ra n a  y Pedro M a r ía  B a l l e s t e r  J u l v e ,  qu ienes  l u c i e r o n  su mejor  
p i n t u r a  r e l i g i o s a  de lo s  s i g l o s  X V I ,  X V I I  y X V I I I 95; don José
91 Una r e l a c i ó n  de l a s  obras expuestas  puede v e rs e  en ANEXO 
I I I ,  o en e l  C atá logo  de l a  Expos ic ión  Regional  V a le n c ia n a .  
Sección de A r t e  R e t r o s p e c t i v o . V a l e n c i a ,  1909, nQ 6 06 ,  p. 92.
92 Véase ANEXO I I I ,  e ib ídem , nQ 510,  p. 87 .  Parece  s e r  que 
l a  a f i c i ó n  por la s  b e l l a s  a r t e s  fu e  c o n t in u a d a  por e l  segundo de 
sus h i j o s ,  don Ig n a c io  Manglano y U r r u e l a ,  m i l i t a r  de l a  Academia  
de C a b a l l e r í a ,  quien p e r t e n e c i ó  a l  C í r c u l o  de B e l l a s  A r te s  de 
V a le n c ia  desde agosto de 1947 a a b r i l  de 1948.
93 Véase ANEXO I I I ,  e ib idem , nQ 671,  p. 104. Al ig u a l  que 
e l  Barón de V a l l v e r t ,  tam bién  e l  h i j o  del Conde de T r ig o n a ,  don 
José M a r ía  Mayans y Sequera ,  abogado, nac ido  en B u r ja s o t  
( V a l e n c i a )  e l  5 de o c tu b re  de 1887, c o n t in u ó  l a  i n c l i n a c i ó n  por  
l a s  a r t e s ,  p a r t i c i p a n d o  de forma a c t i v a  en e l  C í r c u l o  de B e l l a s  
A r te s  de V a l e n c i a ,  desde a b r i l  de 1948.
94 Véase ANEXO I I I  e ib idem , núms. 44 5 ,  4 44 ,  447 ,  448 y 712 
r e s p e c t iv a m e n te ,  pp. 83 y 110.  Recuérdese que ya a mediados del  
s i g l o  XIX d e s tacó  don B a l t a s a r  S e t t i e r  por su c o le c c ió n  de 
p i n t u r a s ,  muchas de la s  c u a le s ,  p robab lem ente ,  c o in c id a n  con la s  
que ahora  m ostraron sus d e s c e n d ie n te s ,  véase ANEXO I I .
95 Véase ANEXO I I I  e ib idem , núms. 1, 2 , 3 ,  183, 558 y 782;  
pp. 7 7 -7 8 ,  88 y 117.
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M a r í a  B e r n a l , que asombró por su a m p l ia  c o le c c ió n  de p i n t u r a ,  
c e r á m ic a ,  m o b i l i a r i o ,  o r f e b r e r í a ,  e b o r a r i a ,  e s c u l t u r a . . .  de 
d i s t i n t a s  épocas96; don José C e rv e ró ,  que como no ta  c u r io s a  
p o s e ía  e n t r e  sus p ie z a s  e l  " c u c h i l l o  de caza"  que p e r t e n e c i ó  a 
L u is  Napoleón,  enseñó además sus o b je t o s  l i t ú r g i c o s ,  c e rá m ic a ,  
p i n t u r a  de t e m á t i c a  r e l i g i o s a  y m o b i l i a r i o ,  todos e l l o s  de 
d i f e r e n t e s  momentos h i s t ó r i c o s 97; don Manuel González M a r t i  
( V a l e n c i a ,  1877 -  1 9 7 2 )98, que e s t u d ió  Derecho en l a  U n iv e r s id a d  
de V a l e n c i a  y D ib u jo  en l a  Academia de San C a r lo s ,  h i s t o r i a d o r  
y e r u d i t o 99, ya por entonces  contaba con i n t e r e s a n t e s  p ie z a s  de 
c e rá m ic a  de lo s  s i g l o s  XVI y X V I I  que f u e r o n  la s  que, en mayor 
número, l u c i ó  en l a  e x p o s ic ió n 100, y que con e l  t iempo l l e g a r í a  
a c o n s o l id a r s e  en l a  c o le c c ió n  de ce rá m ic a s  a n t ig u a s  más v a l i o s a
96 Una r e l a c i ó n  d e t a l l a d a  de l a s  p i e z a s  puede e n c o n t r a r s e  
en e l  ANEXO I I I  e ib idem ,  nQ 657,  pp. 9 9 - 1 0 2 .
97 Véase ANEXO I I I  e ib idem , nQ 696,  pp. 107 -1 0 8 .
98 Sobre su p e r s o n a l id a d  y su o b ra  pueden c o n s u l t a r s e :  
H i p ó l i t o  T í o ,  "El P a l a c i o  de Dos Aguas, c o n v e r t id o  en Museo",  
L e v a n te ,  7 de d ic ie m b re  de 1949; S a lv a d o r  F e r r a n d is  Luna, "La 
prosa  de González M a r t i " ,  Las P r o v i n c i a s . 24 de d ic ie m b re  de 
1948; Juan Lacomba, A r t e  V a le n c ia n o :  F o l c h i :  su o b r a . V a l e n c i a ,  
s . a . ;  M. Marqués S e g a r ra ,  "En l a  muerte  de González M a r t i " ,  Las 
P r o v i n c i a s . 5 de enero  de 1972; M a r t i c o r e n a  R u iz ,  "Las 
a u to r id a d e s  de Manises acu d ie ro n  a l  s e p e l i o  de D .M .G .M ." ,  
L e v a n te ,  6 de enero  de 1972; y R a fa e l  F e r r e r e s  C iu r a n a ,  "D. 
Manuel Gonzá lez  M a r t i " ,  L e v a n te . 9 de e n e ro  de 1972.
99 Fueron muy a p r e c ia d o s  sus t r a b a j o s  de c r i t i c a  a r t í s t i c a  
en los  d i a r i o s  de V a l e n c i a ,  sus a r t í c u l o s  de i n v e s t i g a c i ó n  en La 
E s f e r a  y Museum. y sus p u b l i c a c io n e s  m o n o g rá f ica s  sobre cerám ica  
como Cerámica del Levante  e s p a ñ o l .  S i g l o s  m e d ie v a le s . (3  v o l s . ) ,  
V a l e n c i a ,  1 9 44 -1 9 52 ,  Cerámica de P a t e r n a . La cerám ica  a n t ig u a  
v a le n c ia n a  y su H i s t o r i a  del pavimento en e l  Reino de V a le n c ia  
h a s ta  l a  l l e g a d a  del R e n a c im ie n to . Y o t r a s  de c a r á c t e r  a r t í s t i c o ,  
como Gova en V a l e n c i a . Los p i n t o r e s  L lan os  y Almedina del s i g l o  
XVI y P in a zo .  su v i d a  y su o b r a .
100 Véase ANEXO I I I  y e l  c a t á l o g o  de l a  e x p o s ic ió n  
V a l e n c i a / 1 909,  nQ 714,  p. 110.
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e i n t e r e s a n t e  de V a le n c ia ,  núcleo  o r i g i n a r i o  de l  a c tu a l  Museo 
N a c io n a l  de Cerámica del que t ra ta re m o s  más a d e l a n t e ;  don José 
G u t i é r r e z  O r t s  destacó por una am plís ima r e p r e s e n t a c ió n  de obras  
de p i n t u r a ,  c e rám ica ,  r e l i c a r i o s ,  r e l o j e s ,  o r f e b r e r í a ,  e b o r a r i a ,  
a b a n ic o s ,  p i e z a s  romanas y á rab es ,  m o b i l i a r i o ,  e s c u l t u r a . . . 101. 
La h e te ro g é n e a  muestra  que p re s en tó  e s te  c o l e c c i o n i s t a ,  no e ra  
mas que una prueba de que l a  o r i e n t a c i ó n  de l  c o le c c io n is m o  
v a l e n c i a n o  en los  a lb o re s  del s i g l o  XX se d i r i g í a  cada vez  más 
h a c ia  una m isce lánea  de o b je t o s  de d i v e r s o  s ig n o ,  ya que 
p r o g r e s iv a m e n te ,  e l  c o le c c io n is m o  de grandes o b ras  se t r a n s fo rm ó ,  
en d e te rm in a d o s  s e c to re s  v a le n c ia n o s ,  en una mayor v a l o r a c i ó n  por  
p i e z a s  que se adaptaban a sus gustos,  a sus casas  y que, además, 
es de suponer que s e r í a n  más a c c e s ib le s  económicamente; don 
Eduardo M a r ín  Casa ls  p a r t i c i p ó  con p i n t u r a  v a l e n c i a n a  e i t a l i a n a  
de t e m á t i c a  r e l i g i o s a  de los  s i g l o s  XV a l  X V I I 102; don Miguel  
M a r t í  E s te v e  ( V a l e n c i a ,  1869 -  1 9 39 ) ,  q u ie n  en e s t a  ocas ión  
e x h i b i ó  a lg u n a s  t a b l a s  de p i n t u r a  r e l i g i o s a  de lo s  s i g l o s  XIV y 
XV, además de e s c u l t u r a s ,  m o b i l i a r i o ,  m i n i a t u r a s ,  r e l i e v e s ,  
o r f e b r e r í a ,  ce rám ica ,  c a m a f e o s . . . 103; don F r a n c is c o  M a r t í n e z  
M a r t í n e z  ( A l t e a ,  1866 -  1 9 4 6 )104, e r u d i t o  y e s c r i t o r 105, e s t u d ió
101 Véase ANEXO I I I  e ib idem , nQ 723,  p. 111 y nQ 787,  p.
118.
102 Véase ANEXO I I I  e ib idem , nQ 584,  pp. 8 9 - 9 0 .
103 Véase ANEXO I I I  e ib idem , nQ 666,  pp. 1 0 2 -1 0 3  y nQ 769,
p. 116.
104 Sobre sus rasgos b i o g r á f i c o s  puede c o n s u l t a r s e :  Anónimo, 
" N e c r o l ó g i c a " ,  Almanaque Las P r o v i n c i a s . V a l e n c i a ,  1946, pp. 
3 8 5 -3 8 6 ;  Anónimo, "Notas n e c r o ló g ic a s .  Don F r a n c is c o  M a r t ín e z  
M a r t í n e z " ,  Anales  del Centro  de C u l t u r a  V a l e n c i a n a . V a l e n c i a ,  
1946, pp. 1 8 8 -190 ;  F ra n c is c o  C a r r e re s  de C a l a t a y u d ,  La h i s t o r i a  
v v i d a  del C en tro  de C u l t u r a  V a le n c ia n a .  1 9 1 5 - 1 9 6 5 . V a l e n c i a ,  
1965; Carmel i na Sánchez C u t i l l a s ,  "Semblanza de don Francesc
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Derecho en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ,  p e r t e n e c i ó  a l a  Sociedad  
de Amigos de l  P a ís ,  a Lo Rat Penat y f u e  d i r e c t o r  de número del  
C en tro  de C u l t u r a  V a le n c ia n a  desde su fu n d a c ió n  en 1913, de su 
a m p l ia  c o l e c c i ó n  de d ib u jo s  y grabados,  a r q u e o l o g í a ,  c e rá m ic a ,  
p i n t u r a ,  armas y l i b r o s ,  se d i s t i n g u i ó  en l a  e x p o s ic ió n  de l  año 
1909 por su p i n t u r a  de p r i m i t i v o s  v a le n c ia n o s  ( f i g .  1 7 ) ,  por  su 
m o b i l i a r i o  de l  s i g l o  X V I I I  y por l a  gran p r e s e n c i a  de armas 
( p i s t o l a s ,  t r a b u c o s ,  p i s t o lo n e s ,  f u s i l e s ,  f l e c h a s ,  espadas,  
e s p a d i n e s . . . ) 106; doña Joaquina Más Escoto  com parec ió  con una 
muestra  de p i n t u r a  de te m á t ic a  r e l i g i o s a 107; don José M o n s e r r a t  
Denís  e x h i b i ó  d i s t i n t o s  o b je to s  de n a c a r ,  m a r f i l  y p l a t a ,  de los  
que s o b r e s a l í a n  su c o le c c ió n  de aban ico s  e s t i l o  I m p e r io 108; doña 
P i l a r  P a s t o r  Pascual p resen tó  un am pl io  número de p i n t u r a s  de la s
M a r t í n e z  i M a r t í n e z " ,  p reced ido  de Coses t í p i a u e s  de l a  M ar ina  
meua com arca . V a l e n c i a ,  1970; José C a la ta y u d  Baya, D i c c i o n a r i o  
a b r e v ia d o  de p e r s o n a je s  a l i c a n t i n o s . A l i c a n t e ,  1977, pp. 149-  
150; V ic e n t e  Gascón P e l e g r í ,  Prohombres v a le n c ia n o s  en los  
ú l t im o s  c ie n  años. 1 8 7 8 -1 9 7 8 . V a l e n c i a ,  1978, pp. 2 2 8 -2 3 1 .
105 A u to r  de numerosas obras sobre  h i s t o r i a ,  l i n g ü í s t i c a ,  
f o l k l o r e ,  a r q u e o lo g ía  y l i t e r a t u r a  v a l e n c i a n a ,  e n t r e  l a s  que 
destacan:  Obra de t é r r a  s e g u n t in a .  Homenatge a l  Compte de
L u m iare s . V a l e n c i a ,  1909; F o l k l o r e  v a l e n c i á .  Coses de l a  meua
t é r r a  (La  M a r i n a ) . V a l e n c i a ,  1912; El D e s c u b r im ie n to  de América  
y la s  jo y a s  de l a  R e ina  Doña I s a b e l . V a l e n c i a ,  1916; Un portugués  
Maestro  e H i s t o r i a d o r  v a le n c ia n o .  Nuevos da tos  p a ra  l a  b i o g r a f í a  
de Fonseca. V a l e n c i a ,  1923; Una le y e n d a  más, d e s t r u i d a .  La 
C o le c c ió n  de m e d a l la s  del d o cto r  S t r a n v . V a l e n c i a ,  1925, e t c .
106 Véase ANEXO I I I  y e l  c a t á l o g o  de l a  e x p o s ic ió n  
V a l e n c i a / 1 909 ,  nQ 655 ,  pp. 9 8 -9 9 .  Además, puede a m p l ia r s e
in fo r m a c ió n  sobre  e s t a  c o le c c ió n  en J o r d i  Montesa,  "Las p i n t u r a s  
de los  p r i m i t i v o s  v a le n c ia n o s  en la s  c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s .  
La de Don F r a n c is c o  M a r t ín e z  y M a r t í n e z " ,  V a l e n c i a  A t r a c c i ó n .
V a l e n c i a ,  noviem bre ,  1935, nQ 111 , pp. 1 7 0 -1 7 2 .  Véase tam bién  Ch.
R. Post ,  op. c i t . ,  1935, Vol . V I ,  P a r t .  I  y I I ,  pp. 2 9 4 -2 9 6  y
626.
107 Véase ANEXO I I I  e ib idem, nQ 4 0 0 ,  p. 81 .
108 Véase ANEXO I I I  e ib idem , nQ 744 ,  p. 113.
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e s c u e la s  de Van Dyck, C o r re g g io ,  M u r i l l o  y R i b a l t a ,  as i  como de 
Espinosa ,  López,  March, P a r r a ,  B o r r á s . . .  e n t r e  o t r a s 109; don 
F e d e r ic o  Vañó expuso a lgunas  p i n t u r a s  f lam encas  y v a le n c ia n a s  
del  s i g l o  X V I110; y ,  por ú l t i m o ,  don A n to n io  V e la  m ostró ,  
p r i n c i p a l m e n t e ,  p i n t u r a s  de R i b a l t a  y López, y o b je t o s  l i t ú r g i c o s  
de d i s t i n t a s  épocas111.
Al año s i g u i e n t e ,  en 1910, por i n i c i a t i v a  de don Tomás 
T re nor  se c e le b r ó  en V a l e n c i a ,  aprovechando l a  b r i l l a n t e  e s t e l a  
d e ja d a  por  l a  exposión  de l  año a n t e r i o r ,  l a  E x p o s ic ió n  N a c i o n a l .  
En e s t a  o c a s ió n  más que una nueva ex p o s ic ió n  fu e  una p ro lo n g a c ió n  
de l a  de 1909, por e l l o  e l  número de e x p o s i t o r e s  fu e  s i m i l a r  a l  
del año p r e c e d e n te ,  y como se desprende del  c a t á lo g o  de l a  
e x p o s ic ió n ,  l a  m ayoría  de l a s  obras expuestas  fu e r o n  a n á lo g a s  a 
la s  de su a n te c e d e n t e 112.
En 1913, e l  p i n t o r  A n to n io  Muñoz D eg ra ín  ( V a l e n c i a  1840 -  
Málaga 1924)  legó  a l a  Academia de B e l la s  A r t e s  de San C a r l o s  de
109 Véase ANEXO I I I  e ib idem , nQ 443,  pp. 8 2 -8 3 ;  nQ 4 6 0 ,  p.  
84; nQ 579,  p. 89.
110 Véase ANEXO I I I  e ib idem , nQ 624, p. 94.
111 Véase ANEXO I I I  e ib idem , nQ 271,  272 y 273,  pp. 7 9 -8 0 ;  
nQ 408 ,  p , . 81 .
112 Véase e l  C a tá lo g o  de l a  Exposición N ac iona l  en V a l e n c i a .  
Año 1910. Sección de A r t e  R e t r o s p e c t iv o .  C a t á l o g o . V a l e n c i a ,  
1910.
84
Ilustr. 15 y 16 .  S a l a s  d e l  l e g a d o  de  A n t o n i o  M u ñ o z  D e g r a i n  en
e l  M u s e o  de  B e l l a s  A r t e s  d e  V a l e n c i a  en  1 9 1 3 .  R e p r o d u c i d a s  p o r  
T r a m o y e r e s  B l a s c o  ( 1 9 1 4 ) .
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V a l e n c i a 113 j u n t o  a 50 obras  r e a l i z a d a s  por é l ,  un c o n s is t e n t e  
l o t e  de d i v e r s o s  o b je t o s  de c e rá m ic a ,  e s c u l t u r a ,  v i d r i o ,  
m o b i l i a r i o  y o r f e b r e r í  a 114, p e r t e n e c i e n t e s  a su c o le c c ió n  
p a r t i c u l a r .  Todas l a s  p ie z a s  t e n í a n  un f u e r t e  acen to  o r i e n t a l ,  
y no es de e x t r a ñ a r  ya que según se puede d e d u c i r  de a lgunas  
c a r t a s  que se conservan de su mano, v i a j ó  en 1905 por d iv e r s o s  
p a ís e s  de O r i e n t e  Próximo y Medio: S i r i a ,  P a l e s t i n a  h a s ta  e l  Mar 
Muerto ,  E g i p t o ,  e in c lu y e n d o ,  p robab lem ente ,  C o n s t a n t in o p la 115. 
El impulso que l e  l l e v ó  a v i a j a r ,  s i n  duda hay que p o n e r lo  en 
r e l a c i ó n  con una necesidad  s i m i l a r  que se m a n i f i e s t a  en l a  
p i n t u r a  europea  de f i n a l e s  del s i g l o  XIX y p r i n c i p i o s  del XX, 
e s p e c ia lm e n te  s i g n i f i c a t i v a  en lo s  a r t i s t a s  f r a n c e s e s  que 
buscaban en e l  Le jano O r i e n t e  e l  componente e x ó t i c o ,  y en e l  que 
h ab ía  un deseo común de a b r i r  e l  campo de sus e x p e r i e n c ia s  
p i c t ó r i c a s  y v i t a l e s  a una t e m á t i c a  f u e r a  de l a  p r o b le m á t ic a  
c o t i d i a n a  o c c i d e n t a l .  Con toda  p r o b a b i l i d a d  Muñoz D egra in
113 Los legados de a r t i s t a s  a l a  Academia de San C a r lo s  
fueron  muy f r e c u e n t e s  desde su fu n d a c ió n .  E n t re  lo s  legados más 
im po rta n te s  en número r e a l i z a d o s  por a r t i s t a s ,  se e n c u e n t ra  e l  
que h iz o  e l  20 de a b r i l  de 1932 e l  p i n t o r  José B e n l l i u r e  G i l ,  
legando: 15 obras  de Pepino B e n l l i u r e  O r t i z ,  31 de José B e n l l i u r e  
G i l ,  1 de Juan A nton io  B e n l l i u r e  G i l  y una de Blas B e n l l i u r e  G i l .  
El legado de A n to n io  Muñoz D egra in  se f o r m a l i z ó  e l  d í a  29 de 
sept iem bre  de 1913, véase L ib r o  de A ctas .  1 9 1 0 -1 9 2 3 . A rc h iv o  de 
l a  Real Academia de B e l l a s  A r t e s  de San C a r l o s ,  V a l e n c i a .
114 Una r e l a c i ó n  de lo s  o b je t o s  legados a l a  Real Academia 
de San C a r lo s  puede v e rs e  en ANEXO I I I ,  cuya in fo rm a c ió n  procede  
de Luis  Tramoyeres B la s co ,  Museo P r o v i n c i a l  de B e l l a s  A r te s  de 
V a le n c ia .  Las nuevas s a la s  de López y Muñoz D e g r a i n . V a le n c ia ,  
1914, pp. 1 7 -3 0 .  Esta  n o t i c i a  aparece  también re p ro d u c id a  por S. 
Rodríguez G a r c í a ,  A n to n io  Muñoz Degra in  p i n t o r  v a le n c ia n o  y 
e s p a ñ o l . V a l e n c i a ,  1966.
115 Este  aspecto  ha s id o  señalado por F e l i p e  V. G ar ín  
Llom bart ,  "Lo o r i e n t a l  en l a  p i n t u r a  de Muñoz D e g ra in " ,  B o l e t í n  
de l a  A s o c ia c ió n  Española de O r i e n t a l i s t a s . Año V I I I ,  M adr id ,  
1972, pp. 2 1 7 -2 1 8 .
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a d q u i r i r í a  e s to s  o b j e t o s ,  algunos de lo s  c u a le s  s i r v i e r o n  como 
d e c o r a c ió n  o modelo de sus c om pos ic iones ,  en los d i s t i n t o s  
v i a j e s .  Y aunque, por o t r a  p a r t e ,  no deba c o n s id e ra r s e  a l  
c o n ju n t o  de p i n t u r a s  d epo s i tad as  en l a  Academia como una 
c o l e c c i ó n  ( f i g s .  15 y 1 6 ) ,  lo  c i e r t o  es que l a  " ra r e z a "  y número 
d e l  r e s t o  de los  o b je to s  e n v ia d o s ,  descubren la s  a f i c i o n e s  
c o l e c c i o n i s t a s  del a r t i s t a  v a le n c ia n o 116.
De nuevo una e x p o s ic ió n  d ió  m ot ivo  p a r a  que fu e r a n  mostradas  
p ú b l ic a m e n te  a lgunas obras de la s  c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s  
v a l e n c i a n a s .  Se t r a t a b a  en e s t a  o c a s ió n  de l a  E x pos ic ión  
I n t e r n a c i o n a l  de B a rc e lo n a  de 1929,  a l a  que j u n t o  a organismos  
o f i c i a l e s  y r e l i g i o s o s  a s i s t i e r o n  un d i s c r e t o  número de 
c o l e c c i o n i s t a s  v a l e n c i a n o s , quienes aprovech aro n  1 a c i  r c u n s ta n c ia  
p a r a  e x h i b i r  sus más v a l i o s a s  p i e z a s .  Don R a fa e l  B a r r i l  F ig u e r a s ,  
expuso una " c o le c c ió n  de monedas g r i e g a s ,  autónomas y c o l o n i a l e s ,  
c o r r e s p o n d ie n te s  a l a  España i n t e r i o r " ,  que e ran  en su mayoría  
de bronce y a lgunas de p l a t a ,  y formaban un c o n ju n to  de 737 
p i e z a s 117. El Conde de T o r r e f i e l , don V ic e n t e  Pu igm oltó  y 
R o d r í g u e z - T r e l l e s ,  nac ido  en V a l e n c i a  a f i n a l e s  del s i g l o  XIX y
118 Aunque a p r im e ra  v i s t a  puedan p a r e c e r  e x t ra ñ o s  los  
o b j e t o s  c o le c c io n a d o s ,  deb ió  s e r  h a b i t u a l  r e u n i r  e s t e  t i p o  de 
e lem entos  e n t r e  los  a r t i s t a s  de l a  segunda m itad  del s i g l o  X IX ,  
como a s í  lo  demuestra  l a  c o le c c ió n  de o b j e t o s  que r e u n ió  e l  
p i n t o r  Mar iano  F o r tu n y ,  véase Carmen G r a c i a ,  "For tuny  como 
c o l e c c i o n i s t a ,  r e s ta u r a d o r  y a r te s a n o " ,  F ragm entos . nQ 7 ,  M adr id ,  
1986,  pp. 5 6 - 6 5 .
117 Es e s t a  toda  l a  in fo rm a c ió n  que p r o p o r c io n a  e l  c a tá lo g o  
de l a  e x p o s ic ió n ,  por lo  que se p r e s c in d e  de i n c o r p o r a r l o  en e l  
ANEXO I I I .  Véase Expos ic ión  I n t e r n a c i o n a l  de B arc e lo n a .  1 9 2 9 . El 
A r t e  en España. Guía  del Museo del P a l a c i o  N a c io n a l ,  31 e d ic .  
r e v i s a d a  por Manuel Gómez Moreno, B a r c e lo n a ,  1929,  nQ 3403,  p.  
1 1 1 .
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l i c e n c i a d o  en Derecho, p resentó  dos t a p i c e s  de B ru s e la s  con los  
temas de "D ian a  cazadora" ( f i g .  18) y "El r a p t o  de Europa" de 
e s t i l o  R en a c im ie n to  del s . XV I ,  dos p i n t u r a s  con l a  "Adoración  
de lo s  Magos" ( f i g .  19) y " P re s e n ta c ió n  de Jesús en e l  Templo" 
de e s c u e la  i t a l i a n a  del X V I I I  ( f i g .  2 0 ) ,  y "San Juan B a u t i s t a  
n i ñ o " ,  a t r i b u i d o  a M u r i l l o 118 ( f i g .  2 1 ) .  Don N é s to r  Jacob e x h ib ió  
un c o n ju n to  de t r e s  p ie z a s  de m anufacturas  de T e r u e l  de l  s i g l o  
XV formado por un "J a r ro  en forma de león"  v i d r i a d o  con 
d e c o ra c ió n  v e rd e  y morada, y dos "Orzas" con c u a t r o  asas  
v i d r i a d a s 119 ( f i g s .  22 y 2 3 ) .  Don V i c e n t e  L a s s a la  Miquel  
( V a l e n c i a ,  1883 -  1 9 3 6 ) ,  c o n c e ja l  del Ayuntam iento  de V a le n c ia ,  
a f i l i a d o  a l  p a r t i d o  conservador y d ip u ta d o  en C o r te s ,  mostró una 
pequeña p a r t e  de su c o le c c ió n ,  e n t r e  cuyas p i e z a s  s o b r e s a l í a n  la s  
de a r t i s t a s  como V ic e n t e  y Bernardo López ( f i g s .  25 y 2 6 ) ,  la s  
a t r i b u i d a s  a Juanes ( f i g .  2 4 ) ,  L lanos y Cano, o e l  m o b i l i a r i o  del  
s i g l o  X V I I I  y de e s t i l o  Im p e r io 120 ( f i g .  2 7 ) .  Sobre e s ta  
c o le c c ió n ,  cuyos o r íg e n e s  se remontan a f i n a l e s  del  s i g l o  X V I I I  
y p e r v iv e  h a s ta  l a  a c t u a l id a d  r e p a r t i d a  e n t r e  la s  d i s t i n t a s  ramas
118 Ib id e m ,  núms. 4 8 -5 0 ,  p. 449;  nQ 52, p. 521;  y nQ 51, p. 
580. O t ra s  o b ras  que formaron p a r t e  de l a  c o le c c ió n  de lo s  Condes 
de T o r r e f i e l  pueden verse  en ANEXO I I I ,  cuya in fo r m a c ió n  procede  
de L. de S a r a l e g u i ,  "Sobre a lgunas t a b l a s  e s p a ñ o la s " ,  A rch ivo  
Español de A r t e . nQ 74, M adr id ,  1946, pp. 1 3 6 -1 4 2 ,  y P o s t ,  "The 
V a le n c ia n  School in  th e  E a r ly  R e n a is s a n c e " , A H i s t o r v  o f  Spanish  
P a i n t i n g . Cambridge, Mass, 1970, p. 255.
119 Ib id e m ,  núms. 2 8 5 7 -2 8 5 9 ,  p. 212.
120 Una r e l a c i ó n  d e t a l l a d a  de la s  obras exp u e s tas  puede verse
en e l  ANEXO I I I ,  e ib idem, núms. 25 ,  26 ,  27, 28 ,  29 ,  30 ,  31, 32,
33, 34, 35 ,  36 ,  37, 38, 39 A, 39 B, 39 C, 4 0 ,  41 ,  4 2 ,  4 3 ,  44 A,
45 ,  46 ,  pp. 293 ,  439,  485,  529, 549, 573, 580 y 595.
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de l a  f a m i l i a  L a s s a la ,  se ha e s c r i t o  mucho121, pero t o d a v í a  queda 
por hacer  un c a t á l o g o  o un in v e n t a r i o  d e f i n i t i v o  de l a s  o b ra s .  
Sin  embargo, s i  que se puede a grandes rasgos componer e l  
c o n ju n to  de e s t a  c o le c c ió n  que se d i s t i n g u i ó  por su p i n a c o te c a  
formada por  más de 155 obras  de p i n t u r a  v a le n c i a n a  de a r t i s t a s  
como O r r e n t e ,  P a r r a ,  B o r rá s ,  R i b a l t a ,  M a r c h . . .  y f la m e n c a ,  de 
t e m á t i c a  r e l i g i o s a 122; por su c o le c c ió n  de d i b u j o s  v a le n c ia n o s 123; 
sus t a p i c e s  de l  X V I I ;  e l  m o b i l i a r i o  de lo s  s i g l o s  X V I I  a l  X IX ,  
e n t r e  cuyas p i e z a s  constaba  de una " s i l l e r í a  Im p e r io " ,  "cómodas 
de m a r q u e t e r ía  m a l lo r q u in a  con a p l i c a c io n e s  de bronce y e s m a l t e " ,  
" s i l l e r í a  i n g l e s a  e s t i l o  c h ip e n d a le " , " m o b i l i a r i o  de concha y 
t a r a c e a " ,  "bargueños de s a c r i s t í a  con i n c r u s t a c i o n e s  de m a r f i l " ,
121 De e n t r e  l a  numerosa b i b l i o g r a f í a  i n t e r e s a  s e ñ a l a r  la s  
s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :  Anónimo, " N o t i c i a s  p a r t i c u l a r e s  de 
V a l e n c i a " ,  D i a r i o  de V a l e n c i a . V a le n c ia ,  22 de marzo de 1791, nQ 
81,  p. 324;  V ic e n t e  A n to n io  Noguera y Ramón, Memoria l i t e r a r i a  
de l a  v i d a  y e s c r i t o s  de L a s s a la . V a l e n c i a ,  1828; F r a n c is c o  
P e i r o l ó n  y L a s s a la ,  Memoria l i t e r a r i a  de l a  v i d a  v e s c r i t o s  de 
D. Manuel L a s a la .  re d a c ta d a  por D. F. P. y L . .  s o b r in o  de l  a u t o r . 
V a l e n c i a ,  1828; Justo  P a s t o r ,  op. c i t . , V o l . I I ,  pp. 2 77 ,  293 y 
347; M a r c e l in o  G u t i é r r e z  de l  Caño, op. c i t . ,  V o l .  I ,  pp. 103 y 
179, V o l .  I I ,  pp. 1 7 4 -1 7 5 ,  y V o l .  I I I ,  pp. 10 y 44;  José Lu is  
Alm unia ,  "De l a  no b le za  v a le n c ia n a .  La Casa M u s e o - B i b l i o t e c a  de 
lo s  L a s a la " ,  V a l e n c i a  A t r a c c i ó n . V a le n c ia ,  S e p t ie m b re ,  1947, nQ 
152, pp. 8 - 1 0 .
122 Sobre e l  c o n ju n to  p i c t ó r i c o  véase ANEXO I I I .  Además, 
puede c o n s u l t a r s e  Ch. R. P o s t ,  "The V a le n c ia n  School in  t h e  E a r l y  
R e n a is s a n c e " , A H i s t o r y  o f  Spanish P a i n t i n g . Cambridge, M ass . ,  
1970, pp. 3 2 8 - 3 3 0 ;  N. Poesner ,  "Jonne notes  on Abraham J a ns se n s" ,  
The B u r l in g t o n  M a g a z in e . Londres,  1936,  nQ 6 9 ,  pp. 1 2 0 -1 2 9 ;  e l  
C a tá lo g o  de l a  E x pos ic ión  A r te  Flamenco en la s  C o le c c io n e s  
E s p a ñ o la s . M a d r id ,  Sociedad Española de Amigos del A r t e ,  o c t u b r e -  
d ic ie m b r e ,  1958, núms. 44 y 95, pp. 76, 78 ,  118 y 119; y e l
C a tá lo g o  de l a  E x pos ic ión  Caravaggio  v e l  N a tu r a l is m o  E s p a ñ o l . 
S e v i l l a ,  S a la  de Armas de los Reales  A l c á z a r e s ,  s e p t ie m b r e -  
o c tu b r e ,  1973, nQ 42 s / p .
123 Una r e l a c i ó n  d e t a l l a d a  de 168 d i b u j o s  v a le n c ia n o s  puede 
v e rs e  en Fernando B e n i to ,  "Una im p o r ta n te  c o le c c ió n  de d i b u j o s  
v a le n c ia n o s  de l  s i g l o  X V I I " ,  Archivo Español de A r t e . nQ 227,  
M a d r id ,  1984, pp. 2 7 7 -3 1 7 .
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e t c . 124; y por su e s p lé n d id a  b i b l i o t e c a ,  v e rd ad ero  e jem plo  de 
"g a b in e te  de c u r i o s i d a d e s " ,  que e s t á  n u t r i d a  en l a  a c t u a l i d a d  por  
más de 1 0 .0 0 0  volúmenes. Además, también p a r t i c i p a r o n  en l a  
e x p o s ic ió n  de B a rc e lo n a  del año 1929: Don Tomás M ir ó ,  n a t u r a l  de 
Alcoy ( A l i c a n t e )  que expuso t r e s  p i n t u r a s ,  una de e s t i l o  
pompeyano, o t r a  de V ic e n t e  P r a ts  y una " Inm aculada"  a t r i b u i d a  a 
V ic e n te  López125. Don C a r l o s  Pérez  B a r c e ló ,  también de A lc o y ,  
l u c i ó  c e rá m ic a  v a le n c ia n a  de los  s i g l o s  XV a l  X V I I  y p i n t u r a  del  
s i g l o  X V I I 126. Las hermanas doña Ana y J u l i a  V e la  Gonsálbez  
mostraron su "Ecce Homo" a t r i b u i d o  a L u is  M o ra le s 127. Y, por  
ú l t im o ,  doña Carmen V i l l a n o v a  p re s en tó  una e s c u l t u r a  de e s t i l o  
f lamenco d e l  s i g l o  XV con l a  "V irgen  M a r ia  s en tada  con e l  N iño  
sobre sus r o d i l l a s "  r e a l i z a d a  en madera p i n t a d a  y p o l ic rom a da  
( f i g .  28)  y un "Baúl" con f o r r o  de cuero c l a v e t e a d o 128 ( f i g .  2 9 ) .
Aunque la s  n o t i c i a s  sobre  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  crecen  a 
medida que nos aproximamos a l a  a c t u a l i d a d ,  dado que l a  m ayo r ia  
de la s  in fo rm a c io n e s  son i n d i r e c t a s ,  creemos que pueden r e s u l t a r  
dudosas la s  c o n c lu s io n e s  que se e x t r a i g a n  a p a r t i r  de e l l a s 129.
124 Véase José L u is  A lm unia ,  op. c i t ,  pp. 8 - 1 0 .
125 Véase ANEXO I I I  y e l  c a t á lo g o  de l a  e x p o s ic ió n  
B a r c e lo n a / 1 929,  núms. 9 9 - 1 0 1 ,  pp. 530-531 y 550.
126 Una r e l a c i ó n  de la s  obras expuestas  se puede v e r  en ANEXO 
I I I  e ib idem ,  núms. 105,  1 0 7 -1 1 5 ,  pp. 187, 450 ,  482,  521,  531 ,  
y 550.
127 Ib id e m ,  nQ 102,  p. 482.
128 Ib id e m ,  núms. 1 1 6 -1 1 7 ,  pp. 104 y 595.
129 En 1927 e l  h i s t o r i a d o r  v a le n c ia n o  Leandro de S a r a le g u i  
i n i c i ó  una s e r i e  de a r t í c u l o s  sobre p i n t u r a  de lo s  s i g l o s  X IV  a l  
XVI -p o r  lo  genera l  de o r ig e n  v a l e n c i a n o -  que se encontraban  
en c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s .  En 1935 f u e  C hand ler  R. Post  qu ien
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No o b s t a n t e  se puede muy b ien  r a s t r e a r  e l  co le c c io n is m o  
v a l e n c i a n o  del c o n f l i c t i v o  p e r io d o  h i s t ó r i c o  de la s  décadas de 
1 9 3 0 -1 9 4 0 .  Concretamente h a c ia  1936 tenemos c o n s ta n c ia  de que ya 
por en tonces  don Manuel G o nzá lez  M a r t i  guardaba un " te s o r o  de: 
r e t a b l o s  y t a l l a s ,  b e l l a s  p i n t u r a s ,  e s c u l t u r a s  e x p lé n d id a s ,  
a z u l e j o s  y mosaicos"130. La m ayoría  de e s t a s  p i n t u r a s ,  de t e m á t i c a  
r e l i g i o s a  e je c u ta d a s  por a r t i s t a s  v a le n c ia n o s  de los  s i g l o s  XV 
y XVI ( f i g s .  30, 31 y 3 2 ) ,  fu e r o n  ve nd id a s ,  m ie n t r a s  que e l  r e s t o  
de l a s  p ie z a s  fueron  c e d id a s  a l  Estado en 1947. Es asi como se 
formó e l  Museo Nacional  de Cerám ica ,  que en un p r im e r  momento fue  
i n s t a l a d o  en e l  d o m i c i l i o  p a r t i c u l a r  de Gonzá lez  M a r t i ,  pa ra  
quedar  en 1954 d e f i n i t i v a m e n t e  ubicado en e l  a n t ig u o  p a l a c i o  del
p u b l i c ó  su fundamental o b ra  sobre l a  p i n t u r a  española  del  mismo 
p e r io d o ,  r e e d i t a d a  y r e v i s a d a  en 1970. Como sus e s tu d io s  se 
c e n t r a r o n  en e l  p e r iod o  s e ñ a la d o ,  no creemos que deban e x t r a e r s e  
de e l l o s  c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a le s  del c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o ,  
pués aunque como se puede d e d u c i r  de e s to s  a u to re s  en un gran  
número de c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  abundan la s  obras de e s t e  
p e r io d o ,  se p o d r ía  c r e a r  l a  id ea  e r r ó n e a  de que fu e  
e x c lu s iv a m e n te  e s te  t i p o  de p i n t u r a  e l  que se c o le c c io n ó .  No 
o b s t a n t e ,  dado e l  número de c o le c c io n e s  reseñadas ,  hemos c r e í d o  
i n t e r e s a n t e  para e l  l e c t o r ,  hacer  un resumen de los  
c o l e c c i o n i s t a s  y la s  obras  de e s te  p e r io d o  que poseyeron y que,  
aún hoy en d í a ,  a lgunos de e l l o s  conservan .  Los c o l e c c i o n i s t a s  
son: Barón de C á rc e r ,  Barón de San P e t r i l l o ,  Baronesa de A n t e l l a ,  
José B e n l l i u r e ,  Hugo B ra u n e r ,  C a b a l l é ,  Pedro C a la b u ig ,  F r a n c is c o  
C a t a l á  C a t a l á ,  F ra n c is c o  D ía z  de B r i t o ,  M a r ia n o  E s p in a l ,  V iuda  
de Espinós,  G i ro n a -N o g u e ra ,  F ra n c is c o  Gómez Fos, J u l i o  I r a n z o ,  
Jimeno Márquez, Marqués de M a s c a r e l l ,  Marquesa v iu d a  de 
B e n i c a r l ó ,  J .  M a r t ín e z  A lo y ,  Masía  Vi l a n o v a ,  Pablo  N av a rro ,  E lena  
Pascual Boldun, F ra n c is c o  Sanz, T o r to s a ,  E u lo g io  T re n o r ,  V iuda  
de Val l e s a  de Mandor, F r a n c is c o  V i l a n o v a  Ib á ñ e z  y Lu isa  V iv e s .  
Es ta  s í n t e s i s ,  por su e x t e n s i ó n ,  puede v e rs e  en ANEXO I I I .  Se han 
s e ña la do  con un a s t e r i s c o  ( * )  para d i f e r e n c i a r l o s  del r e s t o  de 
lo s  c o l e c c i o n i s t a s  reseñados.
130 C f r .  Jord i  de Montesa, "Las P i n t u r a s  de la s  C o le c c io n es  
P a r t i c u l a r e s .  La de Don Manuel G o nzá lez  M a r t í " ,  V a l e n c i a  
A t r a c c i ó n . V a le n c ia ,  nQ 118, j u n i o ,  1936, p .  113. Una r e l a c i ó n  
de la s  obras de la  c o le c c ió n  González M a r t í  puede verse  en ANEXO 
I I I .
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Marqués de Dos Aguas131.
En e l  año 1939 se c e le b r ó  en V a le n c ia  l a  E x p o s ic ió n  N ac iona l  
de P i n t u r a  y E s c u l t u r a ,  y en e l l a  se p u d ie r o n  contem plar  por  
p r im e r a  vez  púb l icam ente  obras de a r t i s t a s  v a le n c ia n o s  
contemporáneos procedentes  de a lgunas c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s .  
Aunque en l a  muestra  no hubo gran p a r t i c i p a c i ó n ,  hay que i n d i c a r  
que e n t r e  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  que p r e s ta r o n  o b ra s  se d i s t i n g u i e r o n  
e l  d o c to r  Barona que e x h i b i ó  dos " R e t r a to s  de señora" en bronce  
obras  de Ramón Mateu.  El señor D i n b i e r  que expuso sus obras  
"M a r in e r o  m e d i te r rá n e o "  de Genaro L a h u e r ta  y "Mañana a z u l"  de 
Pedro de V a l e n c i a .  Y un p a r t i c u l a r ,  s in  e s p e c i f i c a r ,  que mostró  
c u a t r o  p i e z a s :  "Adolescente"  en madera de A l fo n s o  Gabino, "M ar ía  
Teresa"  e s c u l t u r a  de F ra n c is c o  S o r ia  Aedo, "La S ie s t a "  de Genaro 
L a h u e r ta ,  y "Enamorada" de Pedro de V a l e n c i a 132.
P o s t e r i o r m e n t e , en 1940, e n t r e  la s  c o le c c io n e s  de a r t e  
d esconoc idas ,  pero r e u n id a  d u ra n te  e l  s i g l o  X IX ,  se encontraba  
" l a  c o l e c c i ó n ,  o más b ien  e l  c o n ju n to  de o b j e t o s  a r t í s t i c o s ,  y 
muy p r i n c i p a l m e n t e  cuadros,  prop iedad de doña M a r ía  L l o p i s  y 
Marzo, esposa del e x - c o n c e j a l  del A yuntam iento  y conocido abogado
131 Aunque t o d a v ía  e s t á  por r e a l i z a r s e  un c a t á lo g o  de lo s  
fondos del Museo, una aprox im ac ión  a lo s  mismos puede verse  en 
M§ Paz S o l e r ,  Museo N ac iona l  de Cerámica y A r t e s  S u n tu a r ia s  
"González  M a r t í " . M adr id ,  1985. Con m ot ivo  de l a  r e c o n s t ru c c ió n  
del P a l a c i o  de l  Marqués de Dos Aguas se p u b l i c a r o n  una s e r i e  de 
a r t í c u l o s  en e l  suplemento de Levante ,  V a l e n c i a ,  v ie r n e s  18 de 
j u n i o  de 1954, pp. 1 - 4 .
132 Véase e l  C atá logo  de l a  E x p o s ic ió n  N ac io n a l  de P i n t u r a  
y E s c u l t u r a . Falange Española T r a d i c i o n a l i s t a  y de la s  J .O . N . S .  
de V a l e n c i a  de l  C id .  Del 18 de j u l i o  a l  5 de a g o s to ,  V a le n c ia ,  
1939, s . / p .
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don G r e g o r io  L l u c h " , que es tab a  formada e n t r e  o t r a s  p i n t u r a s  por  
un “G r e c o , . . .  dos Mengs pre c io s o s ,  un R i b a l t a ,  un Espinosa ,  
imágenes de E s te v e ,  y una porc ión de V e r g a ra s ,  Camarón, M a e l l a ,  
López y o t r o s  p i n t o r e s  v a le n c ia n o s " 133. Son tam b ién  im p re c is a s  la s  
r e f e r e n c i a s  a l a  c o le c c ió n  de don Juan P é rez -S a n  M i l l á n  y M iq u e l ,  
na c ido  en M adr id  en 1868,  in g e n ie r o  de caminos,  c a n a le s  y 
p u e r t o s ,  y que desde 1905 o s te n tó  e l  t í t u l o  de p r im e r  marqués de 
B e n i c a r l ó .  T r a s  su m uerte ,  doña E m i l i a  F o n ta n a ls  y P u j á i s ,  
Marquesa v iu d a  de B e n ic a r l ó ,  contaba en e l  año 1944 con una 
c u a n t io s a  r e l a c i ó n  de p i n t u r a s  de los  s i g l o s  X IV  a l  XVI ( f i g s .  
33 y 34)  y un " s e l e c t í s i m o  acopio  de m i n i a t u r a s ,  p i e z a s  c a p i t a l e s  
de ce rá m ic a  con s o b e rb io s  e jem plares  de A l c o r a ,  escog ido  m ob la je  
de buena época,  c r i s t a l e r í a  y armaduras" e n t r e  o t r a s  p i e z a s 134. 
Por o t r a  p a r t e ,  aunque como ya se ha a d v e r t i d o  sus o r íg e n e s  se 
remontan a mediados del s i g l o  X IX 135, es ju s ta m e n te  un s i g l o  
después cuando se conoce más d e ta l la d a m e n te  l a  c o le c c ió n  del  
Marqués de M o n t o r t a l , que con e l  paso del t ie m p o  se f u e  mejorando  
en c a l i d a d  y c a n t i d a d .  Durante l a  p r im e ra  m i ta d  de l  s i g l o  XX e l  
t í t u l o  de marqués es tuvo  en manos del abogado don Fernando Núñez-  
Robres y G a l i a n o ,  nac ido  en V a le n c ia  en 1882, qu ien  en su 
p r e d i l e c c i ó n  por  l a  cerám ica  de A lc o ra  le  l l e v ó  a a f i r m a r  en 1954
133 C f r .  A. V ic e n te  S a lv á ,  " C o le c c io n e s  de a r t e
desconoc idas" ,  Almanaque Las P r o v i n c i a s . V a l e n c i a ,  1940, pp. 2 1 2 -  
213.
134 Son e s t a s  todas la s  n o t i c i a s  que se t i e n e n  de l a
c o le c c ió n ,  c f r .  Leandro de S a r a l e g u i ,  " V i s i t a n d o  C o le c c io n e s :  l a  
de l a  Marquesa V iuda  de B e n ic a r ló " ,  A r t e  Español . 3 e r .  t r i m e s t r e ,
M a d r id ,  1944, p. 2 . Para una pequeña p a r t e  de l a s  obras
p i c t ó r i c a s  de lo s  s i g l o s  XIV  a l  XV I ,  véase ANEXO I I I .
135 Véase e l  a p a r tad o  del s i g l o  XIX y e l  ANEXO I I .
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que j u n t o  a l a s  o t r a s  p ie z a s  cerámicas que r e c i b i ó  por h e r e n c ia :  
"he c u idado  y he procurado aumentar y m e jo r a r ,  d u ra n te  to d a  mi 
v i d a ,  l a  s e r i e  de p ie z a s  de a q u e l l a  famosa f á b r i c a  del Conde de 
Aranda"136. Lo c i e r t o  es que l a  v a r ie d a d  de p i e z a s  c o le c c io n a d a s  
dan una buena id e a  del gusto  del c o l e c c i o n i s t a .  A s i ,  e n t r e  e l  
m o b i l i a r i o  de s ta c a b a  una "arquimesa" de ébano y m a r f i l  de l  s i g l o  
XVI con a l e g o r í a s  de l a s  c u a t r o  p a r t e s  del mundo, t r e s  
"arquimesas" de ébano y m a r f i l ,  dos de e l l a s  con d ib u jo s  de 
faunas f i r m a d o s  por Cr isóstom o M a r t í n e z ,  y o t r o  con d ib u jo s  de 
escenas m a r í t im a s ,  y t r e s  " a r q u i l l a s "  g ó t i c a s  de m a r f i l  de l  s i g l o  
XV137. De lo s  t a p i c e s  s o b r e s a l í a n  "La d e s t r u c c ió n  del tem plo  de 
Salomón", "La r e a l  a u d i e n c ia  del Soberano" y "El n a c im ie n to  y e l  
m a tr im o n io " ,  de f i n e s  de l  s i g l o  X IV ,  y "Los amores de C l e o p a t r a  
y Marco A n t o n i o " ,  del R en a c im ie n to138. E n tre  l a  e s c u l t u r a  h a b ía  
un " C r is t o "  de m á r f i l  i t a l i a n o  del s i g l o  X V I I 139. De l a  gran  
v a r ie d a d  de p i e z a s  cerá m ic a  hay que r e c o r d a r  e n t r e  o t r a s  lo s  
"P la to s "  de r e f l e j o  del s i g l o  X V I ,  p ie za s  de Aragón y de Manises ,  
la s  " V a j i l l a s "  de Limoges y Compañía de I n d i a s ,  l a s  "Porce lan as"  
del Buen R e t i r o  y, e s p e c ia lm e n te ,  la s  "P ie za s"  de A lc o r a :  p l a t o s  
de Sol i v a ,  M u s t ié ,  r o c a l l a s  f r a n c e s a s ,  dos cabezas o bustos de 
negros,  v a r i o s  aguam an i les ,  f i g u r a s  de p a to s ,  p e r d i c e s ,  l a g a r t o s ,  
f r u t a s  y una i n t e r e s a n t e  p i e z a  que r e p re s e n ta b a  l a  matanza de un
136 C f r .  Fernando Núñez-R obres , "D isc urs o  de in g re s o  de l  
Académico Excmo. S r .  D. Fernando Núñez-Robres,  Marqués de 
M o n to r ta l  , en l a  Real Academia de B e l l a  A r t e s  de San C a r l o s " ,  
A rch ivo  de A r t e  V a l e n c i a n o , V a le n c ia ,  1954, p. 173.
137 Ib id e m ,  pp. 157-158  y 172.
138 Ib id e m ,  pp. 1 5 8 -1 5 9 .
139 Ib id e m .  , p. 170.
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e je m p la r  p o r c in o 140. Y, por ú l t i m o ,  de su c o le c c ió n  de p i n t u r a  
formada s i g n i f i c a t i v a m e n t e  por obras  de los  s i g l o s  XV y X V I ,  como 
e l  r e t a b l o  a t r i b u i d o  a l a  e s c u e la  de Lu is  B orrasá  ( f i g .  3 5 ) ,  l a  
“O rac ión  en e l  h u e r to "  de Paolo de San Leocadio ( f i g .  3 6 ) ,  o la s  
escenas de l a  v i d a  de Santa  Lu c ía  a t r i b u i d a s  a l  Maestro del  
t r í p t i c o  M a r t í n e z  V a l l e j o ,  se sumaban además obras de Camarón,  
March ( f i g .  3 7 ) ,  Goya y C o e l l o 141.
Pero s i n  duda a lgu na  l a  c o le c c ió n  v a le n c ia n a  sobre  l a  que 
más se ha e s c r i t o  ha s id o  l a  de don Miguel  M a r t í  E s teve142, 
de s c e n d ie n te  de l  e s c u l t o r  v a le n c ia n o  de l  s i g l o  X V I I I  José Esteve  
Bonet, conservaba muchos boce tos ,  d i b u j o s ,  y o r i g i n a l e s  de e s t a  
f a m i l i a  de a r t i s t a s  además de o t r a s  o b ra s ,  una p a r t e  de l a  cual  
se d is p e r s ó  a su muerte  a c a e c id a  en 1939143 y o t r a  fu e  a d q u i r i d a  
por e l  Ayuntam iento  de V a le n c ia  en 1951 con d e s t in o  a in c re m e n ta r  
los fondos del Museo H i s t ó r i c o  M u n i c i p a l 144. R e s u l ta  comple jo  de
140 Ib id e m ,  pp. 1 7 3 -1 7 4 .
141 Ib id e m ,  pp. 1 6 1 -1 7 2 .  La obra  p i c t ó r i c a  de lo s  s i g l o s  XV 
a l  XVI ha s id o  e s tu d ia d a  por Leandro de S a r a l e g u i , " V is i t a n d o  
C o le c c io n e s :  l a  del Marqués de M o n t o r t a l " ,  A r te  E s p a ñ o l , 1 e r .  
c u a t r i m e s t r e ,  M a d r id ,  1947, pp. 1 -2 1 .  Del c o n ju n to  de su 
c o le c c ió n  p i c t ó r i c a  puede v e rs e  en ANEXO I I I .
142 De é l  ya se ha dado n o t i c i a  a l  h a b l a r  de l a  E xpos ic ión  
Regional V a le n c ia n a  de 1909.
143 Cuando murió  don Miguel M a r t í  se d i s o l v i ó  su v a l i o s o  
te s o r o :  "una p a r t e  de l a  c o le c c ió n  fu e  a d q u i r i d a  por lo s  señores  
Mateu y F o r tu n y ,  de B a rc e lo n a ,  y e l  Ayuntamiento  de V a l e n c i a ,  
s ó lo  cuando ya es taban  consumadas e s ta s  v e n ta s ,  g e s t io n ó  l a  
compra de un r e s t o  i n s i g n i f i c a n t e ,  y aún a s í  im p o r ta n t ís im o ,  de 
l a  c o le c c ió n "  ( C f r .  A n to n io  Ig u a l  Ubeda, op. c i t . ,  1956, p. 8 1 ) .
144 El Ayuntam iento  i n i c i ó  la s  g e s t io n e s  para  l a  a d q u is ic ió n  
de una p a r t e  de l a  c o le c c ió n  en "Sesión O r d i n a r i a  de l a  Comisión  
M unic ipa l  Permanente del Excmo. Ayuntamiento  de l  d í a  12 de 
noviembre de 1951" ,  Despacho nQ 109, M i n u t a r i o  de A c ta s .  Comisión  
Permanente . A rc h iv o  M u n i c ip a l ,  V a l e n c i a .  La p re p a r a c ió n  del
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enumerar l a  v a r ie d a d  de o b je t o s  c o le c c io n a d o s ,  aún a s i ,  es 
im p r e s c i n d i b l e  c i t a r :  una c o le c c ió n  formada por más de c in c u e n ta  
mil  monedas145; e l  l lamado "Tesoro de C h e s t e " , que fu e  d e s c u b ie r to  
e l  24 de marzo de 1864, y c o n s i t i a  en "un c o l l a r  de cordón de oro  
t r e n z a d o  y t r e s  c o lg a n te s  a d h e r id o s  a l  mismo con cabezas de
v íb o r a s  la b ra d a s  con lám inas  de o r o ,  una f í b u l a  de oro  y t r e s
b r a z a l e t e s  de p l a t a ,  t r e s  e s m a lte s  y una moneda de oro y unas
p l a q u i t a s  de oro con b a j o r r e l i e v e s ,  más t r e s  m e d a l la s  
conm em orat ivas"146; una c o le c c ió n  de m e d a l la s  conmemorat ivas donde 
d e s ta c a ro n  p ie z a s  v a l i o s í s i m a s  de lo s  s i g l o s  XV y XV I;  e s c u l t u r a s  
como un b a j o r r e l i e v e  en mármol po l ic rom ado  a t r i b u i d o  a Forment,  
un "San M ig u e l"  y un "San S e b a s t iá n " ,  en m a r f i l  y un "Medal lón"  
también en m a r f i l ,  a s í  como una c o le c c ió n  de m a r f i l e s  procedentes  
de l a  c o le c c ió n  F o urque t ,  un "San V ic e n t e  F e r r e r " ,  t a l l a  del  
s i g l o  X V I I  y un "San V ic e n t e  M á r t i r "  t a l l a d o  en m a r f i l ,  además
de más de d i e z  mil  imágenes del a rc á n g e l  San M ig u e l ,  en madera,  
p o rc e la n a  y a l a b a s t r o 147; una c o le c c ió n  de p i n t u r a s  de los  s i g l o s
c o r r e s p o n d ie n te  c o n t r a t o  de c o m pra -ven ta  y e l  i n i c i o  del  
e x p e d ie n te  sumario se acordó en l a  "Ses ión  O r d i n a r i a  de l a  
Comisión M u n ic ip a l  Permanente del Excmo. Ayuntam iento ,  del d í a  
19 de noviembre de 1951" ,  Despacho nQ 76 ,  M i n u t a r i o  de A c ta s .  
Comisión Permanente . A rc h iv o  M u n i c i p a l ,  V a l e n c i a .  Y l a  aprobac ión  
d e f i n i t i v a  se concedió  en "Sesión O r d i n a r i a  del Excmo. 
Ayuntamiento  P le n o " ,  c e le b r a d a  e l  28 de d ic ie m b re  de 1951,  
Despacho nQ 25, M i n u t a r i o  de A c ta s .  P l e n o . A rc h iv o  M u n i c ip a l ,  
V a le n c i  a .
145 Véase Leopoldo F o r tu n y ,  "La c o le c c ió n  M a r t í  Esteve  
a d q u i r i d a  por e l  A yu nta m ie n to" ,  L e v a n te ,  V a le n c ia ,  27 de 
noviembre de 1951, p. 2 .
146 Véase, M i n u t a r i o  de A c ta s .  P l e n o , op. c i t .  s . / p .
147 Ib idem  y Leopoldo F o r tu n y ,  op. c i t .  p. 2.
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XV, XVI y X V I I ,  formada por v e i n t e  t a b l a s  y v a r i o s  l i e n z o s 148 
( f i g s .  38, 39 y 4 0 ) ;  " l a d r i l l o s "  a l i c a t a d o s  en azu l  y r e f l e j o  de 
B e i r u t 149; sedas y t e j i d o s ;  una c o le c c ió n  de e s m a l te s  del s. 
X V I I I ;  o t r a  de m in i a t u r a s ;  l a  b i b l i o t e c a  de t r a b a j o  del  grabador  
Esteve ;  l a  c o le c c ió n  de d ib u jo s  de lo s  hermanos A n to n io ,  Rafael  
y José E s teve ;  o t r o s  d ib u jo s  de V ic e n t e  López, Camarón, M a e l la ,  
Za p a ta ,  c u a t r o  de l a  e s c u le a  i t a l i a n a ,  y o t r o s  no i d e n t i f i c a d o s  
de lo s  grandes maestros del s i g l o  X V I I 150; su b i b l i o t e c a  formada  
por más de q u i n i e n t o s  volúmenes p e r t e n e c i e n t e s  a d iv e r s o s  pa íses  
y épocas, sobre  obras de numism át ica151; p lan ch as  de cobre  
grabado; ornamentos e c l e s i á s t i c o s  como cruces  g ó t ic a s  
p r o c e s io n a l e s ,  c r u c i f i j o s  y p o r ta p a c e s ,  lámparas de i g l e s i a ,  
ve lo n e s  y q u in q u é s 152; p ie z a s  a r q u e o ló g ic a s 153 e t c .  El 24 de j u l i o  
de 1956, por l a  e x p e c ta c ió n  p ú b l i c a  que h a b ía  o r ig i n a d o  la  
a d q u is ic ió n  por e l  Ayuntamiento de l a  c o le c c ió n  de don Miguel  
M a r t i ,  as i  como por l a  im p o r ta n c ia  de l a  misma, se inauguró  una
148 Véase Leopoldo Fortun y ,  op. c i t . ,  p. 2 . Una am pl ia  
r e l a c i ó n  de l a  obra  p i c t ó r i c a  a d q u i r i d a  por e l  A yuntam iento  puede 
ve rs e  en M igue l  Angel C a t a l á ,  C o le c c ió n  P i c t ó r i c a  del Excmo. 
Ayuntamiento  de V a l e n c i a . V a l e n c ia ,  1981. Además c o n s ú l te s e  e l  
ANEXO I I I .
149 Véase M i n u t a r i o  de A ctas .  P le n o , op. c i t .  s . / p .
150 Ib id e m .
151 Véase Leopoldo F o rtun y ,  op. c i t . ,  p. 2 .
152 Ib id e m .
153 D iv e rs o s  bronces a r c a ic o s  de f i l i a c i ó n  po s ib lem ente  
e m p o r i ta n a ,  a lgunos Si leños y gran número de f i g u r a s  de barro  
femeninas;  gran d i v e r s id a d  de vasos h e lé n i c o s  de f i g u r a s  negras  
y r o ja s  de lo s  s i g l o s  IV  y V a .  de C . ;  exvo to s  de bronce y barro  
i b é r i c o s . . .  ib idem .
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e x p o s ic ió n  de una s e le c c i ó n  de lo s  fondos a d q u i r i d o s 154.
A n te r io r m e n te  a ludíamos a l  Museo N ac iona l  de Cerámica que 
ya desde su c r e a c ió n  en 1954 contó con unos s i n g u l a r e s  fondos  
que con e l  paso de lo s  años se han v i s t o  incrementados
154 Con fe c h a  5 de j u n i o  de 1956 l a  Comis ión M u n ic ip a l  
Permanente aprobó l a  p e t i c i ó n  de c e l e b r a r  en e l  Sa lón  de F i e s t a s  
del Excmo. Ayuntam iento  una e x p o s ic ió n  de o b j e t o s  s e le c c io n a d o s  
de l a  c o le c c ió n  M a r t i  E s teve .  Véase Negociado de Monumentos. nQ 
24,  1956,  A rc h iv o  M u n i c ip a l ,  V a l e n c i a .  Con m ot ivo  de e s ta
e x p o s ic ió n  se p u b l ic ó  un c a tá lo g o  t i t u l a d o  La C o le c c ió n  “M a r t i  
E steve  en e l  Excmo. Ayuntamiento de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  1956; e l  
d í a  5 de a gosto  de 1956 se r e a l i z ó  un programa en Radio  V a le n c ia  
de l a  s e r i e  "Hombres, hechos y t r a d i c i o n e s  v a l e n c i a n a s " ,  emis ión  
nQ 211 ,  a l a s  1 2 ’ 1 5 M t i t u l a d o  "La C o le c c ión  M a r t i  E s te v e " ;  y se 
p u b l i c a r o n  numerosos a r t í c u l o s ,  una p a r t e  de lo s  c u a le s  se 
r e la c i o n a n  a c o n t in u a c ió n :  ANONIMO, "La c o le c c ió n  M a r t i  Es teve ,  
en e l  A yuntam iento  de V a l e n c i a " ,  Las P r o v i n c i a s . V a l e n c i a ,  22 de 
j u l i o  de 1956; CHANZA, " G lo s a r io  de l a  C iudad .  C o le c c ió n  M a r t i  
E s te v e " ,  L e v a n t e . V a l e n c i a ,  22 de j u l i o  de 1956; ANONIMO, "La 
E x pos ic ión  ’ M a r t í  E s t e v e ’ en e l  A yu ntam ien to" ,  Ho.ia del Lunes. 
V a l e n c i a ,  23 de j u l i o  de 1956; ANONIMO, "Se in au g u ra  l a  
e x p o s ic ió n  de l a  c o le c c ió n  ’ M a r t í  E s t e v e ’ ", J o r n a d a . V a le n c ia ,  
24 de j u l i o  de 1956; CHANZA, " G lo s a r io  de l a  C iud ad .  Propiedad  
del e x c e l e n t í s i m o  A yuntam iento" ,  L evan te ,  V a l e n c i a ,  25 de j u l i o  
de 1956; ANONIMO, "La e x p o s ic ió n  de l a  c o le c c ió n  ’ M a r t í  E s te v e ’ 
fu e  in au gurada  a y e r " ,  L e v a n te . V a le n c ia ,  25 de j u l i o  de 1956;  
ANONIMO, "La E xpos ic ión  de l a  c o le c c ió n  ’ M a r t í  E s t e v e ’ ", Las 
P rov i  nci a s . V a l e n c i a ,  25 de j u l i o  de 1956; ARRAIZ, "Buenas 
Noches. Por l a  p u e r ta  g rande" ,  J o rn a d a . V a l e n c i a ,  28 de j u l i o  de 
1956; J .  M. O . ,  "Expos ic ión  en e l  Ayuntamiento  de l a  C o lecc ión  
’ M a r t í  E s t e v e ’ " ,  Las P r o v i n c i a s . V a l e n c i a ,  29 de j u l i o  de 1956;  
ANONIMO, "La E x pos ic ión  M a r t i  E s te ve " ,  Las P r o v i n c i a s . V a le n c ia ,  
31 de j u l i o  de 1956; ANONIMO, "La E x pos ic ión  M a r t i  E s te v e " ,  
L e v a n t e . V a l e n c i a ,  1 de agosto de 1956; ANONIMO, "La c o le c c ió n  
’ M a r t í  E s t e v e ’ en e l  Ayuntamiento de V a l e n c i a .  Toda l a  c iudad ha 
d e s f i l a d o  p a r a  v e r l a " ,  V a le n c ia  A t r a c c i ó n . V a l e n c i a ,  nQ 259,  
a g o s to ,  1956, pp. 8 - 1 1 ;  PLATERO, "O p in ion es ,  d i á l o g o .  Con don 
F e l i p e  Mateu y L l o p i s " ,  L e v a n te . V a l e n c i a ,  1 de agos to  de 1956;  
V ic e n t e  VENTURA, "Miguel M a r t í  E s teve ,  un c o l e c c i o n i s t a  
e x c e p c i o n a l " ,  J o rn a d a . V a l e n c ia ,  4 de agosto  de 1956; ANONIMO, 
"La c o le c c ió n  ’ M a r t í  E s t e v e ’ ", Pentagrama. V a l e n c i a ,  nQ 38,  
ago s to ,  1956; ANONIMO, "La c o le c c ió n  M a r t í  E s te v e ,  en e l  
Ayuntam iento  de V a l e n c i a " ,  R i b a l t a . V a l e n c i a ,  núms. 151-152 ,  
j u l i o - a g o s t o ,  1956; A d o l fo  CAMARA, "ABC en V a l e n c i a :  Expos ic ión  
M a r t í  E s te v e " ,  ABC. M a d r id ,  11 de agosto de 1956; E. SOLER GODES, 
"La c o le c c ió n  ’ M a r t í  E s t e v e ’ ", D e s t in o ,  B a rc e lo n a ,  13 de o c tu b re  
de 1956; E. SOLER GODES, "La c o le c c ió n  M a r t í  E s te v e " ,  La E s t a f e t a  
L i t e r a r i a . M a d r id ,  nQ 79, 19 de enero de 1957.
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c o n s id e ra b le m e n te .  La mayor p a r t e  de e s t o s ,  por no d e c i r  l a  
t o t a l i d a d ,  t i e n e n  su o r ig e n  en donaciones de p a r t i c u l a r e s , 
pudiendo d e d u c i r s e  de e s ta s  dos hechos d e s t a c a b le s :  por un lado  
lo s  im p o r ta n te s  fondos cerámicos e x i s t e n t e s  en c o le c c io n e s  
p a r t i c u l a r e s  v a l e n c i a n a s ,  y por o t r a ,  l a  a d m ir a b le  d i s p o s ic ió n  
de sus p r o p i e t a r i o s  a desprenderse  de lo s  v a l i o s o s  o b j e t o s ,  rasgo  
e s t e  que marca una c l a r a  d i f e r e n c i a  con lo s  c o l e c c i o n i s t a s  de 
p i n t u r a ,  y que m uestra  un e s p í r i t u  nuevo en e l  ám bito  v a le n c ia n o ,  
más acorde con lo s  t iem pos155. En 1957,  como es s a b id o ,  se 
inauguró  l a  l lam a d a  E x p o s ic ió n  V i c e n t i n a ,  en l a  que p a r t i c i p a r o n  
j u n t o  a Museos, i g l e s i a s ,  a r c h iv o s ,  c onventos ,  b i b l i o t e c a s ,  
a y u n ta m ie n to s ,  y e n t id a d e s  b a n c a r ia s ,  a l r e d e d o r  de 125 
e x p o s i t o r e s  p a r t i c u l a r e s .  Todas la s  obras p re s e n ta d a s  a lu d ía n  
d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  a l a  f i g u r a  de San V ic e n t e  F e r r e r  o b j e t o  
de l a  m u e s t ra ,  y a s i ,  j u n t o  a la s  r e l i q u i a s  y p ie z a s  de 
o r f e b r e r í a ,  ocuparon un lu g a r  muy destacado la s  135 p i n t u r a s  de 
lo s  s i g l o s  XV a l  XX r e a l i z a d a s  por a r t i s t a s  v a l e n c i a n o s 156.
En l a  década de 1960 es indudab le  que una de l a s  c o le c c io n e s  
más p r e s t i g i o s a s  fu e  l a  de don J a v i e r  G o e r l i c h  L le ó  ( V a l e n c i a  
1886 -  1 9 7 2 ) ,  a r q u i t e c t o  del Ayuntamiento de V a l e n c i a ,  p r e s id e n t e  
del  C i r c u l o  de B e l l a s  A r te s  y de l a  Real Academia de B e l l a s  A r te s  
de San C a r lo s  y su m ujer  doña T r i n i d a d  M iq u e l ,  qu ie ne s  en 1963
155 Una r e l a c i ó n  de a r t í c u l o s  sobre l a s  donaciones r e a l i z a d a s  
a l  Museo N a c io n a l  de Cerámica de V a le n c ia  e fe c tu a d a s  desde 1956 
a 1971 puede v e rs e  en e l  a p a r ta d o :  BIBLIOGRAFIA SOBRE DONACIONES 
AL MUSEO NACIONAL DE CERAMICA.
156 Véase F r a n c is c o  de P. Momblanch, C ró n ic a  de l a  E x p o s ic ió n  
V i c e n t i n a . V a l e n c i a ,  1957.
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l e g a ro n  a l a  Real Academia de B e l l a s  A r te s  de San C a r lo s  de 
V a l e n c i a  su m a g n i f i c a  c o le c c ió n  de p i n t u r a ,  e s c u l t u r a  y a lgunos  
o b j e t o s  cerám icos157. Del e s t u d io  del legado e fe c tu a d o  a l a  Real 
Academia se desprende que e l  c o le c c io n is m o  v a r i a b a  su o r i g i n a l  
o r i e n t a c i ó n  y comenzaban a t e n e r  una mayor v a l o r a c i ó n  la s  escenas  
c o s t u m b r is t a s ,  lo s  r e t r a t o s ,  los  p a i s a j e s  y m arinas y ,  por  
p r im e r a  vez d e s c e n d ía ,  comparándolo con la s  c o le c c io n e s  
p re c e d e n te s ,  e l  número de cuadros de t e m á t i c a  r e l i g i o s a .  La 
numerosa p r e s e n c ia  de a r t i s t a s  v a le n c ia n o s  del s i g l o  XIX ( f i g s .  
41 ,  4 2 ,  43 y 4 4 ) ,  i n d ic a b a  ig ua lm e nte  un nuevo cambio en l a s  
d i r e c t r i c e s  del c o le c c io n is m o  que, como se ha podido c o n te m p la r ,  
d u ra n te  b a s ta n te s  años h a b ía  es tado  c a r á c t e r i z a d o  por  
r e p r e s e n t a t i v o s  a r t i s t a s  v a le n c ia n o s  de lo s  s i g l o s  XIV  a l  X V I I .
Es ta  nueva d i r e c c i ó n  emprendida por e l  c o le c c io n is m o  
v a le n c ia n o ,  se fu e  conf i rm ando  a medida que avanzaban lo s  años,  
pudiéndose comprobar en l a  a c t u a l i d a d  l a  mayor i n c i d e n c i a  de l a  
p i n t u r a  de lo s  s i g l o s  X IX  y XX e je c u t a d a  por a r t i s t a s  l o c a l e s .  
E n t r e  o t r o s  e je m p lo s ,  e s t e  es e l  caso de l a s  r e c i e n t e s  
c o le c c io n e s  de: don A d o l fo  de A z c á r r a g a 158, de e v id e n t e  gusto por
157 El legado G o e r l i c h  se f o r m a l i z ó  e l  d í a  19 de f e b r e r o  de 
1963. Véase L ib r o  de A c ta s .  1 9 5 9 - 6 9 . A rc h iv o  de l a  Real Academia  
de B e l l a s  A r t e s  de San C a r l o s ,  V a l e n c i a .  Una r e l a c i ó n  de la s  
obras legadas puede v e rs e  en ANEXO I I I .
158 E n t re  lo s  a r t i s t a s  p re s e n te s  en d ic h a  c o le c c ió n  hay que 
s e ñ a l a r  a: A g u s t ín  A l e g r e ,  A nton io  A le g r e  Cremades, Anónimo 
i t a l i a n o  del s .  X V I I ,  L u is  Arcas B rauner ,  F ra n c is c o  A r i a s ,  Manuel  
Benet,  Juan de R ib e r a  B erenguer ,  Oscar B o rrá s ,  B e n i to  B o t e l l a ,  
S a lv a d o r  R. Bronchú, M a r t i n  C a b a l l e r o ,  Pedro Cámara, C a m e l ia ,  
V ic e n t e  C a s t e l l a n o ,  Andrés C i l l e r o ,  V ic e n t e  Colom, V a l e n t í n  
Durbán, Juan de E sp inosa ,  Menchu G a l ,  V ic e n t e  G a r c ía  Fe r ran d o ,  
Leopoldo G a r c ía  Ramón, Manuel G i l ,  A gust ín  Hernández, F r a n c is c o
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l o  v a le n c ia n o ;  l a  de don Bernabé E v a n g e l i s t a  con p r e f e r e n c i a  por  
l a  p i n t u r a  del s i g l o  X V I I  i t a l i a n o ,  X V I I I  español y XIX  
v a l e n c i a n o ,  por e s t e  orden;  y doña Amparo Ib á ñ e z  V a le r o  de Palma 
form ada por p r in c i p a lm e n t e  a r t i s t a s  v a le n c ia n o s  del s i g l o  XIX  
como A n to n io  Muñoz D e g ra in ,  Teodoro Andreu,  Miguel  P a r ra ,  E m i l i o  
S a l a ,  E s q u i v e l . . . 159. También conviene s e ñ a l a r  que en a lgunos  
casos e l  a c t u a l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  m ant iene  una te n d e n c ia  
a r e u n i r  obras de a r t i s t a s  contemporáneos de reconoc ido  renombre 
i n t e r n a c i o n a l .  En e s te  s e n t id o  hay que mencionar  e n t r e  o t r a s  la s  
c o le c c io n e s  de: don G u i l l e r m o  C a b a l l e r o ,  i n i c i a d a  por su padre  
en 1943 y formada entonces por obras de a r t i s t a s  v a le n c ia n o s  
como: S a lv a d o r  A b r i l ,  P e r is  B r e l l , A g r a s o t . . . ,  y c o n s o l id a d a  por  
e l  h i j o  desde 1976,  con obras  de l a  E scue la  de V a l l e c a s ,  a r t e  
a b s t r a c t o  y del Pop A r t  americano e n t r e  o t r a s 160; l a  de don
de H e r r e r a ,  F in a  I n g l é s ,  Genaro L a h u e r ta ,  F r a n c is c o  Lozano, Ramón 
L lo r é n s  C i f r e ,  F e d e r ic o  de Madrazo, A n to n io  Marco, C i r i l o  
M a r t í n e z  N o v i l l o ,  Joaquín M i c h a v i l a ,  Joaquín  M i r ,  M a i te  M i r a ! l e s ,  
José A. M o l in a  Sánchez, José M£ M o l in a ,  M o n ja lé s ,  X a v ie r  O r ia c h ,  
José P a la n c a ,  José Palomar, V ic e n te  P e r i s ,  Pab lo  P icasso ,  Ig n a c i o  
Pin azo  Camarlench, C e c i l i o  P í a ,  Juan B a u t i s t a  P o rc a r ,  F ra n c is c o  
S e b a s t iá n ,  Eusebio Sempere, H o rac io  Si I v a ,  R a fa e l  So lbes ,  V ic e n t e  
S o r ia n o ,  Enr ique  T a ta y ,  A n to n io  U r í a ,  Pedro de V a le n c ia ,  Aurora  
V a l e r o ,  R ic a rd o  Verde ,  Miguel V ic é n s ,  Hernando Viñes  y José Mi  
Y t u r r a l d e .  Una r e l a c i ó n  d e t a l l a d a  de la s  obras  puede v e rs e  en 
Manuel A la rcó n  M a r t í n ,  C o le c c ió n  V a le n c ia n a  de P i n t u r a . G a l e r í a  
N ik e ,  V a l e n c i a ,  1974.  Sobre l a  id e n t id a d  y gusto  del p r o p i e t a r i o  
véase A d o l fo  de A z c á r ra g a ,  E s c r i t o s  sobre  a r t e  y a r t i s t a s  
v a l e n c i a n o s . V a l e n c i a ,  1989.
159 Véase Anónimo, "Amparo Ib áñ ez  V a l e r o  de Palma: La
d i s t i n c i ó n " ,  Las P r o v i n c i a s . V a le n c ia ,  domingo 11 de enero de 
1978, pp. 2 8 - 2 9 .
160 E n t re  lo s  a r t i s t a s  que componen su c o le c c ió n  des tacan:  
Peinado ,  V i l a s ,  Bores, B a r j o l a ,  L in d e r ,  Andy W a rh o l , F r a n c is
Bacon, L i c h t e n s t e i n , David Hockney, Guayasamín, P a le n c ia ,  Oscar  
Domínguez, Godofredo O r te g a ,  Antoni T á p i e s ,  Manolo V a ld é s ,  
A n to n io  Saura ,  R i p o l l é s ,  Equipo C ró n ic a ,  Adams, B a rc e ló ,  Eusebio  
Sempere, J a c i n t o  S a l v a d o r . . .  Algunas de sus obras e s t u v ie r o n
expues tas  en l a  muestra  El A r t e  Contemporáneo en la s  C o le c c io n es  
P r iv a d a s  V a le n c ia n a s . Pa lau del Marqués de Campo, noviem bre-
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Fernando S a lu d e s ,  i n i c i a d a  en 1965, c o le c c ió n  " b a s ta n te  
e c l é c t i c a " ,  pero  marcada por e l  s ig n o  de l a  contem poraneidad,  
e n t r e  cuyas p ie z a s  hay que s e ñ a l a r  obras  de M o ja lé s ,  R ib e ra  
B erenguer ,  Equipo C ró n ic a ,  Saura M i l l a r e s ,  A n to n io  L ó p e z . . . 161, 
a l  ig u a l  que l a  de l  a r t i s t a  Manuel V a ld é s ,  en cuya c o le c c ió n  se 
enc u e n tra n  o b ras  de Joan M ir ó ,  M i l l a r e s ,  Antoni  T á p ie s ,  A nton io  
Saura ,  Braque, Pablo  P icasso ,  J u l i o  G o n z á le z ,  Andreu A l f a r o ,  
Lozano, Fernande Léger e t c . 162.
Por ú l t i m o  añadiremos dos c o le c c io n e s  e x c e p c io n a le s  en e l  
ám bito  v a le n c ia n o  t a n t o  por su número como por  su i n d i s c u t i b l e  
c a l i d a d .  La p r im e r a  de e l l a s ,  l a  e x q u i s i t a  c o le c c ió n  S e r ra -D e  
Al zaga, cuyos o r íg e n e s  se remontan a 1942, contó  en sus i n i c i o s  
con p a r t e  de fondos de l a  h e r e n c ia  f a m i l i a r ,  e n t r e  lo s  que se 
h a l l a b a n  p i n t u r a  holandesa y f la m e n c a ,  a s í  como obras v a le n c ia n a s  
del s i g l o  X IX .  En 1964,  según d e s c r ib e  S a r a l e g u i ,  l a  c o le c c ió n  
e s ta b a  formada por "una R es u rre c c ió n  a t r i b u i d a  a l a  e s c u e la  de 
Juanes, un d í p t i c o  de r o b le  del XVI y dos t a b l a s  aún anónimas de 
l a  misma c e n t u r i a ,  con San Pedro y San M ig u e l ,  una P iedad que 
suponen de R i b a l t a ,  un San Pedro de Esteban March, un b e l l o  cobre  
i t a l i a n o ,  un Hans Gossaert  fechado en 1608, p ie z a s  im p o r ta n te s  
de Carreño de M iranda  y Eugenio Lucas, una V i r g e n  de V ic e n te  
López, una P u r ís im a  de Palomino, un P a i s a j e  de O r r e n t e ,  obras
d ic ie m b re ,  V a l e n c i a ,  1989.
161 Véase S. D . ,  "La pas ión de c o l e c c i o n a r  p i n t u r a " ,  Ho.ia del  
Lunes. V a l e n c i a ,  29 de d ic ie m b re  de 1986.
162 Véase J .  L. Esparza ,  "En casa de Manuel V a ld é s " ,  Casa 
V i v a . nQ 41 ,  B a rc e lo n a ,  1981,  pp. 4 0 - 4 6 .
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modernas de I g n a c i o  P inazo Camarlench,  José P in azo  M a r t í n e z ,  
Jenaro  L a h u e r ta ,  de l  c a t a l á n  F ra n c is c o  Jimeno, de Stephan Messers  
y o t r o s " 163. A mediados de l a  década de 1960 comienza a d e f i n i r s e  
e l  e s p í r i t u  que h a b r í a  de d i s t i n g u i r  a e s t a  im p o r ta n te  c o l e c c i ó n .  
El gusto  de sus p r o p i e t a r i o s  se o r i e n t a r á  en ton ces  h a c ia  l a  
p i n t u r a  v a l e n c i a n a  de los  s i g l o s  X IV ,  XV y XVI y l a  p i n t u r a  
i t a l i a n a  de l  s i g l o  X V I I ,  e s p e c ia lm en te  l a  n a p o l i t a n a  y l a  
v e n e c ia n a ,  s i n  o l v i d a r  a los a r t i s t a s  f la m e n c o s 164 ( f i g s .  4 5 ,  46 ,  
4 7 ,  48 y 4 9 ) .  En l a  a c t u a l id a d  e s t á  compuesta por  un c l a r o  
predom in io  de l a  p i n t u r a  r e l i g i o s a ,  s e g u id a  de bodegones y 
n a t u r a l e z a s  m u e r ta s ,  p a is a je s  y r e t r a t o s ;  por  épocas,  l a  mayor 
p r e s e n c i a  es l a  de l a  p i n t u r a  del s i g l o  X V I I ,  después l a  del  
s i g l o  X V I ,  X V I I I ,  XV y XX por e s t e  o rden;  por e s c u e la s  l a  
v a le n c ia n a  despunta  muy por encima del r e s t o ,  s e g u id a  de l a  
f la m e n c a ,  i t a l i a n a  y m a d r i le ñ a .
La segunda, c o n f ig u r a d a  de forma d i s t i n t a  a l a  a n t e r i o r ,  es 
l a  m a g n í f i c a  c o le c c ió n  de don Pedro M a r í a  O r t s  y Bosch. A 
mediados del s i g l o  XIX  se r e t r o t r a e n  los  o r íg e n e s  de l a  a c tu a l  
c o l e c c i ó n .  La t r a d i c i ó n  f a m i l i a r ,  que ya por  en tonces  despuntaba  
su i n c l i n a c i ó n  h a c ia  la s  a r t e s ,  unido a c i r c u n s t a n c i a s  f o r t u i t a s ,  
condujeron  con e l  paso del t iempo a que un nú c leo  s i g n i f i c a t i v o  
de la s  p ie z a s  que hoy componen e l  p a t r im o n io  de l a  c o l e c c i ó n  se
163 C f r .  Leandro de S a r a l e g u i ,  " M is c e lá n e a  de P i n t u r a  
V a le n c ia n a " ,  A rc h iv o  de A r te  V a le n c ia n o . V a l e n c i a ,  1964,  p. 5 .
164 Del i n t e r é s  y a p r e c ia c ió n  de l a  p i n t u r a  f la m e n c a  queda 
c o n s ta n c ia  e s c r i t a  en e l  a r t í c u l o  de MU Is a b e l  De A lz a g a ,  
" I c o n o g r a f í a  f la m e n c a  m e d ie v a l .  La V i s i t a c i ó n " ,  A r c h iv o  de A r te  
V a l e n c i a n o . V a l e n c i a ,  1974, p. 45.
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in t e g r a s e n  como p a r t e  i n d i s o l u b l e  de l a  misma. El grueso de l a  
misma lo  c o n s t i t u í a  l a  p i n t u r a  v a le n c ia n a  de lo s  s i g l o s  X IX  y XX: 
R ic a rd o  V e rde ,  G a b r ie l  Puig Roda, R icard o  L lo r e n s  C i f r e ,  Gonzalo  
S a lv á ,  Fernando C a b re ra ,  Genaro L a h u e r t a . . . ,  a s í  como lo s  t a p i c e s  
de l a  Real F á b r i c a .  Lo c i e r t o  es que l a  v i n c u l a c i ó n  de l a  f a m i l i a  
O r ts  con e l  mundo de la s  a r t e s  cuenta  con un e s p e c i a l  c a p í t u l o :  
e l  s i n g u l a r  papel  de mecenas e j e r c i d o  con e l  p i n t o r  c a s t e l  lonense  
G a b r ie l  Puig Roda, qu ien  a mediados de 1880 " e n t r a  en c o n ta c t o  
con E nr iq ue  Bosch, Barón de Casablanca,  qu ien  v i s i t ó  a l  jo v e n  en 
su pensión y se preocupó por sus t r a b a j o s .  Los c o n ta c to s  cada  
vez fu e ro n  más f r e c u e n t e s ,  y e l  barón, hombre c u l t o ,  se di ó 
cuenta  que lo s  balbuceos a r t í s t i c o s  de l a  academia,  escond ían  a 
un p i n t o r  l l e n o  de p o s i b i l i d a d e s .  Fue e l  p r im e ro  en comprender  
que aquel t a l e n t o  in n a to  no d e b ía  pe rde rse  por f a l t a  de re cu rs o s  
económicos. De e s t e  i n t e r é s  n a c e r í a  l a  p r im e ra  ayuda p a ra  G a b r ie l  
que se e n c u e n t r a ,  a pesar  de su e s fu e r z o  en e l  t r a b a j o ,  de una 
n e c e s i ta d a  s i t u a c i ó n " 165. Aunque como se ha v i s t o  un im p o r ta n te  
número de o b ras  proceden de l a  h e r e n c ia  f a m i l i a r ,  s in  embargo 
hay que c o n s t a t a r  e l  v a l i o s o  e s fu e r z o  que su a c t u a l  p r o p i e t a r i o  
ha l l e v a d o  a cabo en los  ú l t im o s  años q u ie n ,  de forma e l o g i a b l e ,  
ha increm entado su c o le c c ió n  con un c o n ju n to  de p i e z a s  de 
ex ce pc iona l  c a l i d a d ,  que l a  c o n v ie r te n  en una de l a s  p r im e ra s  
c o le c c io n e s  v a l e n c i a n a s ,  de e q u i l i b r a d a  armonía  e n t r e  e l  número 
y l a  c a l i d a d ,  d ignas  del  mejor  museo. La c o le c c ió n  O r t s  y Bosch 
e s t á  d ise ña d a  con l a  f r i a l d a d  de una o p e ra c ió n  cuidadosamente  
c a lc u la d a :  l a s  obras e s tá n  expuestas  a te n d ie n d o ,  en té rm in o s
165 C f r .  A n to n io  J .  Gaseó S id r o ,  G. Puig Roda, su v i d a ,  su 
o b r a . B a rc e lo n a ,  1985, p. 26.
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g e n e r a l e s ,  a c r i t e r i o s  c r o n o ló g ic o s ,  por géneros o por a u to r e s ,  
y l a s  a d q u is ic io n e s  se r e a l i z a n  en base a l a  o f e r t a  del mercado 
y a e s t im a c i ó n  de la s  d e f i c i e n c i a s  que observan e n t r e  sus fondos,  
s in  o l v i d a r  un f a c t o r  d e c i s i v o  como es e l  e s ta d o  de conservac ión  
de l a  o b ra ,  a l a  que se e x ig e  de forma m e t i c u lo s a  e l  mayor 
c u idado  p o s i b l e .  Se a d v i e r t e  l a  i n t e n c i ó n  de h u i r  de l  t ó p ic o  de 
c o l e c c i o n a r  p i n t u r a  lo c a l  -q u e  en gran medida c a r a c t e r i z a  a l  
c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o -  y r e u n i r  obras de a r t i s t a s  p e r i f é r i c o s  
ausentes  en lo s  fondos m u s e ís t ic o s  de n u e s t r o  e n t o r n o .  M a r ina s ,  
p a i s a j e s ,  bodegones y f l o r e r o s  son l a  m uestra  más p a lp a b le  del  
gusto de l  c o l e c c i o n i s t a  por ro d e a rse  de p i n t u r a s  t r a n q u i l a s ,  que 
s i r v a n ,  en p a la b r a s  del p r o p i e t a r i o ,  como "ve n ta na s  a b i e r t a s  a l  
e x t e r i o r  en lo s  muros de l a  c a s a " .  Son o b ra s ,  p r im o r d ia lm e n t e ,  
del  s i g l o  X IX  y del XX, y en menor c u a n t í a  de l  X V I I ,  XVI y XV, 
por e s t e  orden ( f i g s .  50, 51, 52 y 5 3 ) .  Pero no s ó lo  l a  p i n t u r a ,  
l a  e s c u l t u r a  o los  t a p i c e s  forman e l  c o n ju n to  de obras  
c o le c c io n a d a s .  También se preocupa por  l a  c e rám ica ,  e l  
m o b i l i a r i o ,  l a  p o rc e la n a  y e s p e c ia lm e n te  por  lo s  l i b r o s ,  por lo s  
que demuestra  un i n t e r é s  desmedido y cuyo cop ioso  número ocupa  
un lu g a r  muy e s p e c í f i c o  en l a  v i d a  del c o l e c c i o n i s t a .  La n u t r i d a  
b i b l i o t e c a ,  cuya suma es d i f í c i l  de e v a l u a r ,  e n c u e n t ra  en 
f a c t o r e s  e s p a c i a l e s  y económicos e l  mayor o b s tá c u lo  para  su 
c r e c i m i e n t o .  Si los  in g le s e s  p re tenden  t e n e r  e l  honor de haber  
poseído l a  p r im e r a  gran c o le c c ió n  formada por un c u r ie u x  que no 
e r a  ni papa, ni r e y ,  ni p r í n c i p e ,  lo rd  A r u n d e l , de l a  i l u s t r e
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casa de lo s  Howard166, lo s  v a le n c ia n o s  pueden s e n t i r ,  con e l  mismo 
o r g u l l o ,  que en su t i e r r a  se e n c u e n t ra  una de las  mejores  
m uestras  de l  c o le c c io n is m o  e spañol .
166 Véase Adolphe Thibaudeau, " L e t t r e  a l ’ a u te u r  sur  l a  
c u r i o s i t é " , p r e f a c i o  a l  l i b r o  de C h a r le s  B la n c ,  Le T r é s o r  de l a  
C u r i o s i t é . P a r í s ,  1857, p. X.
I l u s t r .  17 .  C o l e e .  F r a n c i s e o  M a r t i n e z  M a r t i n e z . 
M a e s t r o  de  P e r a :  " S a n  J u a n  B a u t i s t a " .
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I l u s t r .  1 8 .  C o l e e .  C o n d e  de  T o r r e f i e l .  E s c u e l a  de  B r u s e l a s  d e l  
s i g l o  X V I :  " D i a n a  c a z a d o r a "  ( t a p i z ) .
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I l u s t r .  19. C o le e .  Conde de T o r r e f i e l  
Anónimo i t a l i a n o  del  s i g l o  X V I I I :  " E p i f a n í a "
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I l u s t r .  20 .  C o le e .  Conde de T o r r e f i e l .  
Anónimo i t a l i a n o  d e l  s i g l o  X V I I I :  
" P r e s e n t a c ió n  de Jesús en e l  t e m p lo " .
1 10
I l u s t r .  2 1 .  C o le e .  Conde de T o r r e f i e l .  B a r to lo m é  E. M u r i l l o  
"San Juan B a u t i s t a  n iñ o  d o r m in o " .
I l u s t r .  2 2 .  C o l e e .  N é s t o r  Jacob.  
Cer ámica  a ra go ne s a  de l  s i g l o  XV: " J a r r o  
v i d r i a d o  con d e c o r a c i ó n  v e r d e  y morada" .
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Ilustr. 2 3 .  C o l e e .  N é s t o r  J a c o b .  
C e r á m i c a  a r a g o n e s a  d e l  s i g l o  XV:  " O r z a
v i d r i a d a  c o n  c u a t r o  a s a s ,  c o n  d e c o r a c i ó n  
de  f o l l a j e s  en  v e r d e  y m o r a d o " .
Ilustr. 24. C o l e e .  V i c e n t e  L a s s a l a Mi q u e l  . J u a n  
d e  J u a n e s :  " V i r g e n  c o n  N i ñ o ,  San J u a n  B a u t i s t a
y S a n t  i a g o " .
1 1 4
Ilustr. 25 .
V i c e n t e  L ó p e z :
C o l  e c  . V i  c e n t e  L a s s a l  a Mi  q u e  1 
" L a  I n m a c u l a d a  e n t r e  á n g e l e s " .
1 1 5
Ilustr. 2 6 .  C o l e e .  V i c e n t e  L a s s a l a  M i q u e l .  B e r n a r d o  L ó p e z :  
" R e t r a t o  d e  h o r t e l a n o  v i e j o " .
1 16
I l u s t r .  2 7 .  C o l e e .  V i c e n t e  L a s s a l a  M i q u e l .  M o b i l i a r i o  e s t i l o  
I m p e r i o  c o n  a p l i c a c i o n e s  d e  b r o n c e ,  t a p i z a d a s  en  d a m a s c o  
a m a r  i l i o .
1 1 7
Ilustr. 2 8 .  C o l e e .  C a r m e n  V i l l a n o v a .  A n ó n i m o  
f l a m e n c o  d e l  s i g l o  XV:  " V i r g e n  s e d e n t e  c o n  N i ñ o " .
1 1 8
I l u s t r .  2 9 .
c 1a v e t e a d o
C o l e c . 
y s o b r e
C a r m e n  V i l l a n o v a .  B a ú l  
m o r i l l o s  de  h i e r r o .
c o n f o r r o  de  c u e r o
Ilustr. 3 0 .  C o l e e .  M a n u e l  G o n z á l e z  
V a l e n t í n  M o n t o l i ú :  " N a t i  v i  d a d " .
M a r t i .
Ilustr. 3 1 .  C o l e e .  M a n u e l  G o n z á l e z  M a r t i .  
M a e s t r o  de  A r t é s :  " C a l v a r i o ” .
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I l u s t r .  3 2 .  C o l e e .  M a n u e l  G o n z á l e z  M a r t i .  J u a n  
d e  J u a n e s :  " S a g r a d a  F a m i l i a " .
1 22
Ilustr. 3 3 .  C o l e e .  M a r q u e s a  v i u d a  de  B e n i c a r l ó .  
A n ó n i m o  v a l e n c i a n o  d e l  s i g l o  XV:  " V i r g e n  de  l a  
L e c h e " .
1 23
Ilustr. 3 4 .  C o l e e .  M a r q u e s a  v i u d a  de  B e n i c a r l ó .  
A n ó n i m o  a r a g o n é s  d e l  s i g l o  XV:  " A n u n c i o  a San
J o a q u í n  d e l  t é r m i n o  de  s u  e s t e r i l i d a d " .
I l u s t r .  3 5 .  C o l e e .  M a r q u é s  de  M o n t o r t a l . 
E s c u e l a  de  L u i s  B o r r a s a :  " R e t a b l o  de  l a  v i d a  de  
J e s ú s  y l a  V i r g e n " .
1 25
Ilustr. 3 6 .  C o l e e .  M a r q u é s  de  M o n t o r t a l .  P a o l o  
de  San  L e o c a d i o :  " L a  O r a c i ó n  d e l  h u e r t o " .
C o l e c c i ó n  p a r t i c u l a r ,  M a d r i d .
1 26
M a r q u é s  de  M o n t o r t a l .  M i g u e l  o  E s t e b a nIlustr. 3 7 .  C o l e e  
M a r c h : “ B o d e g ó n " .
1 2 7
Ilustr. 3 8 .  C o l e e .  M i g u e l  M a r t i  E s t e v e .  C i r c u l o  
de  J o a n  R e i x a c h :  " C a l v a r i o " .  C o l e e .  d e l
A y u n t a m i e n t o  de  V a l e n c i a .
1 28
Ilustr. 3 9 .  C o l e e .  M i g u e l  M a r t i  E s t e v e .  C i r c u l o  
d e  P e r e  N i c o l a u :  " A n u n c i a c i ó n " .  C o l e e .  d e l
A y u n t a m i e n t o  de  V a l e n c i a .
1 29
I l u s t r .  4 0 .  C o l e e .  M i g u e l  M a r t i  E s t e v e .  M a e s t r o  de  P e r e a  ( ? )
" S a n  Cosme y San D a m i á n " .  C o l e e ,  d e l  A y u n t a m i e n t o  de  V a l e n c i a .
1 30
Ilustr. 41. C o l e e .  J a v i e r  G o e r l i c h  L l e ó .  M a n u e l  
B e n e d i t o :  L a b r a d o r "  ( a c u a r e l a ) .  M u s e o  de  B e l l a s
A r t e s ,  V a l e n c i a .
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Ilustr. 4 2 .  C o l e e .  J a v i e r  G o e r l i c h  L l e ó .  J o a q u í n  S o r o l l a :  " L u n a  
en  l a  p l a y a " .  M u s e o  de  B e l l a s  A r t e s ,  V a l e n c i a .
1 32
Ilustr. 4 3 .  C o l e e .  J a v i e r  G o e r l i c h  L l e ó .  F r a n c i s c o  D o m i n g o  
" C h u l a "  ( p a s t e l ) .  M u s e o  de  B e l l a s  A r t e s ,  V a l e n c i a .
1 33
Ilustr. 44. C o l e e .  J a v i e r  G o e r l i c h  L l e ó .  R o b e r t o  D o m i n g o :  
" S u e r t e  d e  v a r a s "  ( g o u a c h e ) . M u s e o  de B e l l a s  A r t e s ,  V a l e n c i a .
1 3 4
Ilustr. 4 5 .  C o l e e .  S e r r a - D e  A l z a g a .  M i g u e l  A l c a ñ i z :  
" R e t a b l o  d e  l a  V i r g e n  M a r í a  y San M a r c o s " .
1 35
I l u s t r .  4 6 .  C o l e e .  S e r r a - D e
A l z a g a .  M a e s t r o  de  B o r b o t ó :
" S a n t a  U r s u l a " .
1 36
I l u s t r .  4 7 .  C o l e e .  S e r r a - D e  
A l z a g a .  A n ó n i m o  f r a n c é s  d e l  
s i g l o  X I V :  " S a n t a  C a t a l i n a
de  A l e j a n d r í a " .
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I l u s t r .  4 8 .  C o l e e .  S e r r a - D e  A l z a g a .  P a b l o  de  
San  L e o c a d i o :  " C h r i s t u s  P a t i e n s " .
Ilustr. 4 9 .  C o l e e .  S e r r a - D e  A l z a g a .  A n t i v e d u t o  
G r a m m a t i c a :  " A l e g o r í a  de  l a  m ú s i c a " .
1 39
Ilustr. 5 0 .  C o l e e .  P e d r o  M a r í a  O r t s  y Bosch. C i r c u l o  de  E l  
P i n t u r i c h i o :  " V i r g e n  c o n  e l  N i ñ o  J e s ú s  y San  J u a n " .
1 4 0

i l u s t r .  5 2 .  C o l e e .  P e d r o  M a r í a  O r t s  y B o s c h .  
B a r t o l o m é  E.  M u r i l l o :  " E x t a s i s  de  San F r a n c i s c o  de
A s í s "  .
I l u s t r .  53. Colee. Pedro María Orts y B o s c h . Darío de Regoyos
3 . 3 .  PROBLEMATICA DEL COLECCIONISMO.
Parece in d u d a b le  que e l  c o le c c io n is m o  como fenómeno s o c ia l  
ha contado h i s t ó r i c a m e n t e  con una s e r i e  de t r a b a s  que hac ían  de 
su e s t u d io  una l a b o r  á rdua  y ,  en o c a s io n e s ,  im p o s ib le  de l l e v a r  
a f e l i z  té r m in o .  La in c o m p re n s ib le  a u s e n c ia  de c a tá lo g o s ,  
i n v e n t a r i o s  o fu e n t e s  que d e s c r i b i e r a n  e l  c o n te n id o  de la s  
c o le c c io n e s  ha conducido i n e v i ta b le m e n t e  a l  desconoc im ien to  del  
p a t r im o n i o  a r t í s t i c o 167, y es e s t e  pre c is a m e nte  e l  p r i n c i p a l  
problema con e l  que ha de e n f r e n t a r s e  e l  e s tu d io s o  del  
c o le c c io n is m o .  En e s t e  s e n t id o  en España hemos t e n i d o  que abordar  
e l  c o le c c io n is m o  c a re c ie n d o  de e s to s  e s t u d io s ,  f r e n t e  a o t r o s  
p a is e s  que ya desde mediados del s i g l o  X IX  con ta ron  con 
c a t á l o g o s ,  v e n ta s  o i n v e n t a r i o s ,  como por e jem plo  es e l  caso de 
F r a n c i a ,  I n g l a t e r r a ,  I t a l i a  o A lem an ia .  La necesidad de c om ple ta r  
l a  h i s t o r i a  de l  a r t e  o f i c i a l  con e l  cono c im ien to  de lo s  fondos  
p a r t i c u l a r e s , es ,  como s e ñ a la b a  en 1857 Adolphe Thibaudeau "una
167 Este  fenómeno no es nuevo, y ya en 1867 fu e  "denunciado"  
por W. Bürger cuando a l u d í a  a que " le s  P a r i s i e n s  eux-mémes ne 
c o n n a is s e n t  guére  que de non le s  p r i n c i p a l e s  c o l l e c t i o n s  de 
P a r i s .  I I  n ' y  a p e u t - é t r e  pas un seul  a r t i s t e  qui a i t  v i s i t é  le s  
g a l e r i e s  de Lord H e r t f o r d ,  du barón James de R o t s c h i l d ,  de MM. 
Em ile  e t  Is a a c  P e r e i r e ,  du comte Dúchate1, du barón S e i l l é r e s ,  
de M. S c h n e id e r ,  du duc de G a l e r i a ,  de M. F ra n g o is  D e l e s s e r t ,  du 
p r in c e  C z a r t o r i s k i , de M. Lacaze,  e t  quelques a u t r e s  qui marquent  
en prem iére  l i g n e .  I I  f a u t  di re  que l ’ e n t r é e  de p l u s i e u r s  de ces 
g a l e r i e s  e s t  assez d i f f i c i l e ,  ou, du moins, q u ' e l l e  e x ig e  des 
l e t t r e s ,  des r é f é r e n c e s ,  comme d i s e n t  le s  A n g l a i s ,  des démarches 
c onto urné es ,  e t  presque des i n t r i g u e s  d ip lo m a t iq u e s :  r e l a t i o n s  
p e r s o n n e l le s ,  recommandations i n d i r e c t e s ,  de 1 ’ o b s t i n a t i o n  e t  
beaucoup de te m p s " . C f r .  W. B ürger ,  "Les C o l l e c t i o n s  
p a r t i c u l i é r e s " , P a r i s .  Gu ide .  par  le s  p r in c i p a u x  é c r i v a i n s  e t  
a r t i s t e s  de l a  F r a n c e . P a r í s ,  10em. e d i c . , 1867, pp. 5 3 6 -5 3 7 .
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t a r e a  i n g r a t a ”168, pero a l  mismo t iempo fundam enta l  y n e c e s a r ia .
La d i f i c u l t a d  de acceder  a la s  c o le c c io n e s  es o t r a  de la s  
c a r a c t e r í s t i c a s  que a c r e c i e n t a  l a  p r o b le m á t ic a  del c o le c c ion is m o  
a c t u a l 169. Las razones son de muy d i s t i n t o  s ig n o ,  desde la s  
" p rec a u c io n e s"  f i s c a l e s  ha s ta  e l  i n c u e s t i o n a b l e  derecho a 
p r e s e r v a r  l a  i n t i m i d a d ,  o d icho de o t r o  modo, a de fe nde r  e l  
t e r r e n o  de lo  p r iv a d o .  A pesar  de e l l o ,  p a rece  c i e r t o  que en 
n u e s t r o  t iempo e l  c o le c c io n is m o  e n te n d id o  como gérmen de una 
f u n c i ó n  s o c ia l  a c t i v a  se acen túa  de una manera c o n s id e r a b l e ,  y 
p a r a  Joaquím Folch i T o r r e s ,  " e s ta  t e n d e n c ia  espontánea a hacer  
que la s  c o le c c io n e s  p r iv a d a s  den e l  mayor re n d im ie n to  p o s i b le  
de l  provecho c u l t u r a l  y c i e n t í f i c o ,  se opone netamente al  
s e n t i m i e n t o  e g o í s t a  del c o l e c c i o n i s t a  a n t ig u o ,  que e s tab a  movido  
por un s im ple  deseo de f r u i c i ó n  de l a  b e l l e z a ,  noble  s i  se 
q u i e r e ,  pero s in  t ra n s c e n d e n c ia s  v o l u n t a r i a s " 170, y e l  muro dorado  
de lo s  p a la c io s  que rodeaba a la s  g a l e r í a s  r e a l e s  y p r in c i p e s c a s ,  
c e r r a d a s  al pueblo  y a lo s  e s tu d io s o s ,  p o d r ía  comenzar a gozar  
de una época p r i v i l e g i a d a  s i  se lo g ra s e  t r a s p a s a r  e s t a  f r o n t e r a .
168 Véase Adolphe Th ibaudeau,  op. c i t .  , p. V I I .
169 Qu iero  muy s inceram ente  a g ra d e c e r  la s  f a c i l i d a d e s  
mostradas  para  v i s i t a r  y e s t u d i a r  sus c o le c c io n e s  a la s  
s i g u i e n t e s  personas:  don A d o l fo  de A zc á r ra g a ;  doña E l i s a  Bau, 
v iu d a  de don Bernardo L a s s a la ;  don G u i l l e r m o  C a b a l l e r o ;  don 
Bernabé E v a n g e l i s t a ;  don Manolo Va ldés ;  y de forma muy e s p e c ia l  
a don Pedro M a r ía  O r ts  i Bosch y a l a  f a m i l i a  S e r ra -D e  Al zaga,  
a s í  como a o t r o s  c o l e c c i o n i s t a s  que por d i s t i n t a s  razones han 
p r e f e r i d o  quedar en e l  anonimato .
170 C f r .  Joaquim Folch i T o r r e s ,  " E ls  Museus i e l  
c o l . l e c c io n is m e " , B u t l l e t í  d e is  Museus d ’ A r t  de B a r c e lo n a , 
B a r c e lo n a ,  nQ 27,  a gosto ,  1933, p. 227.
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Por o t r a  p a r t e ,  un aspecto  que hay que v a l o r a r  es e l  gran  
d esconoc im ien to  en e l  caso v a le n c ia n o  de los  mecanismos de l a  
a c t i v i d a d  del mercado a r t í s t i c o ,  sobre to d o  s i  se compara con lo  
que sabemos de o t r o s  c e n t ro s  im p o r ta n te s  como Roma, B ru s e la s  y 
Amsterdam. H a b r ía  que pensar que, como en e l  r e s t o  de los  
mercados a r t í s t i c o s ,  e x i s t i r í a  en V a l e n c i a  t r e s  s e c t o r e s :  la s
o b ras  r e a l i z a d a s  por  encargo,  l a  v e n ta  de obras de a r t i s t a s  
l o c a l e s  v iv o s  y ,  por ú l t i m o ,  e l  com erc io  de obras de m aestros ,  
n a c io n a le s  o e x t r a n j e r o s ,  d e s a p a re c id o s .  El mercado de l a  
p rod ucc ión  lo c a l  e s t a r í a ,  con to d a  s e g u r id a d ,  c o n t r o la d o  por los  
p r o p io s  a r t i s t a s ,  que v e n d e r ía n  sus ob ra s  d i r e c t a m e n te  a los  
c l i e n t e s  en su t a l l e r ,  o, por los  c o m e rc ia n te s  de a r t e  que, como 
F a u s t in o  N ic o lá s ,  J a n i n i ,  G in e r ,  S o l i s  y o t r o s ,  actuaban como 
i n t e r m e d i a r i o s  comprando grandes l o t e s  de o b je to s  a r t í s t i c o s  que 
exponían  en sus e s t a b l e c i m i e n t o s ,  s ie n d o ,  como se r e c o n o c ía  en 
1887,  " l a  m ayoría  de l a s  obras de excasa im p o r ta n c ia ,  pero  que 
v e nd id a s  a p r e c io s  modestos, ( e r a n )  de poderoso a u x i l i o  p a ra  los  
que debían  u n i r  lo  ú t i l  a lo  a g r a d a b le " 171. Las p ie z a s  de c a l i d a d ,  
s i n  embargo, s o l í a n  i n t r o d u c i r s e  en e l  mercado a r t í s t i c o  a t r a v é s  
de la s  subastas  p ú b l i c a s ,  almonedas, que no t e n ía n  fe c h a  f i j a  
p a ra  su r e a l i z a c i ó n .  Es muy p ro b a b le  que la s  su b a s ta s  se 
convocasen por la s  mismas razones que hoy en d í a ,  e s to  e s ,  para  
l i q u i d a r  los  b ien es  inmuebles de una persona f a l l e c i d a  y a s í  
s a l d a r  sus deudas. En ocas iones lo s  c o l e c c i o n i s t a s  de jaban  
d is p u e s to  en su te s ta m e n to  que se v e n d ie r a n  sus obras después de 
su m uer te ,  p ro c e d im ie n to  que comenzaba con una v a l o r a c i ó n  de los
171 Esta  id e a  f u e  expuesta  por A. D a n v i l a  J a l d e r o ,  "El A r te  
en V a l e n c i a " ,  Almanaque Las P r o v i n c i a s . V a l e n c i a ,  1887, p. 80 .
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l o t e s  i n d i v i d u a l e s .  Después, se anunciaba p ú b l ica m e n te  l a  fe c h a  
de l a  s u b a s ta .  Este  proceso lo  hemos podido  r a s t r e a r ,  por 
e je m p lo ,  en e l  caso de l a  c o le c c ió n  de don A n to n io  F e r r á n d iz  y 
C a b r e r a ,  padre del p i n t o r  Bernardo F e r r á n d i z  y Badenes (1 8 3 5 — 
1 8 8 5 ) ,  qu ien murió en V a le n c ia  e l  19 de j u l i o  de 1875,  y cuya 
c o le c c ió n  de cuadros s a l i ó  a p ú b l i c a  s u b a s ta  e l  9 de agosto  y 
d í a s  s i g u i e n t e s ,  y l a  d i v i s i ó n  de b ie n e s  se leyó  e l  9 de 
s e p t ie m b re  de 1875 a n te  e l  n o t a r io  José M o n t a l t  S a n c h iz 172. Este  
mercado debió  de s er  enorme y, como t a l ,  t u v o  que e j e r c e r  un gran  
impacto sobre l a  p r á c t i c a  de l a  p i n t u r a  l o c a l ,  es por e l l o  que,  
muy p o s ib le m e n te ,  lo s  a r t i s t a s  m o d i f ic a r a n  su e s t i l o  a d aptándo lo  
a l a s  " r e g l a s  que marcaba e l  mercado", y a s i  se comprenderá que,  
A. D a n v i l a  J a ld e r o ,  a l  h a b l a r  a f i n a l e s  de l  s i g l o  XIX de p i n t o r e s  
como P e i r ó  a f i r m a s e  que l a  d e l i c a d e z a  de su p i n c e l ,  " re c u e rd a  e l  
de a lgunos c é le b r e s  p i n t o r e s  f lamencos de l  s i g l o  X V I I " ,  o que e l  
e s t i l o  de Germán Gómez N i e d e r l e y t n e r  e r a  "concienzudo como un 
hol a n d é s "173.
En ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  dada la  v a r ie d a d  y t i p o s  de c o le c c io n e s  
es p r á c t ic a m e n te  im p o s ib le  r e a l i z a r  una s í n t e s i s  de la s  d i s t i n t a s  
t e n d e n c ia s ,  ya que cada c o le c c ió n  responde a unas 
p a r t i c u l a r i d a d e s  p r o p ia s ,  s iendo e s t a  una de la s  p e c u l i a r e s  
c u a l id a d e s  del  c o le c c io n is m o ,  y por t a n t o ,  c u a l q u i e r  c o n c lu s ió n
172 Véase " D i v i s i ó n  de b ienes de Don A nto n io  F e r r á n d i z " ,  
P r o to c o lo  5 7 0 . f o l s .  2 3 4 1 -2 3 8 4 ,  A rc h iv o  Genera l  de P ro to c o lo s  del  
D i s t r i t o  N o t a r i a l  de V a le n c ia .  Sobre l a  c o l e c c i ó n  de cuadros que 
poseyó e l  f in a d o  véase ,  R afae l  G i l ,  op. c i t .  V a l e n c i a ,  1988.
173 C f r .  A. D a n v i la  J a ld e r o ,  op. c i t .  1887, p. 81 .
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que se e x t r a j e r a ,  d i f í c i l m e n t e  se p o d r ía  genera l  i z a r 174
174 Es in d u d a b le  que en España t o d a v í a  e s tá  por r e a l i z a r s e  
un e s tu d io  de compendio del fenómeno del c o le c c io n is m o .  Pero  
tampoco en e l  caso de I t a l i a ,  A lem ania ,  I n g l a t e r r a ,  F r a n c ia  o 
Estados Unidos se ha e la b o ra d o  una t i p o l o g í a  de l a s  d i s t i n t a s  
c o le c c io n e s ,  y l a  b i b l i o g r a f í a  que en m a t e r ia  de c o le c c io n is m o  
se ha e s c r i t o ,  se ha o r i e n t a d o  h a c ia  l a  c a t a l o g a c ió n ,  l a s  v e n ta s ,  
l a  h i s t o r i a  de l  gusto  y, e s p e c ia lm e n te  son muy numerosas, la s  
p u b l ic a c io n e s  sobre  cómo c o l e c c i o n a r ,  qué c o l e c c i o n a r  y cómo 
c o n s e rva r  la s  obras  c o le c c io n a d a s ,  lo  que en té rm in o s  g e n e ra le s  
se conoce como e l  ABC del c o l e c c i o n i s t a .
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4. EL COLECCIONISTA.
" I  lo ve  e v e r y t h i n g  t h a t ’ s o í d ;  o í d  f r i e n d s ,  o íd  t im e s ,  
o íd  manners, o í d  books, o íd  w i n e " .
Goldsmi th
Según e l  D i c c i o n a r i o  de l a  Lengua c o l e c c i o n i s t a  es a q u é l l a  
persona que c o le c c io n a .  Luego como b ien  apuntaba Romualdo Nogués 
en 1890 "pertenecen  a ta n  be ne m é r i ta  c la s e  los  que lo  hacen por  
no s a ber  que hacer  ( v u lg o  v a g o s ) ,  los  que reúnen o b je to s  de gusto  
depravado y l l e n a n  l a  casa de p o r q u e r í a s ,  lo s  que l a  adornan con 
p r e c io s id a d e s  de todo género y se e x t a s í a n  a l  c o n te m p la r la s ,  los  
que la s  compran por v a n id a d ,  p a re c id o s  a lo s  que t i e n e n  l i b r o s  
y no le e n ,  y lo s  que se ded ican  a buscar  y r e u n i r  e je m p la re s  para  
un e s t u d io  p a r t i c u l a r  de l  a r t e  o de l a  c i e n c i a .  E n t re  los  
c o l e c c i o n i s t a s  hay una g ra d a c ió n  que comprende desde lo s  muy 
s a b io s  h a s ta  los  completamente t o n t o s " 1. A lo  l a r g o  de e s te  
c a p i t u l o  t r a ta r e m o s  de d i b u j a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  del  
"verdadero"  c o l e c c i o n i s t a ,  los  t i p o s  y l a  p s i c o l o g í a  del mismo.
Aunque nada h a b la  t a n t o  a l  e s p í r i t u  como l a  obra  de a r t e ,  
y l a  obra  de a r t e  de l  pasado, es del pasado del que h a b la ,  nad ie  
recoge mejor  que e l  c o l e c c i o n i s t a  l a  c o n f i d e n c i a  i n e v i t a b l e  de 
la s  cosas de que d ispone  en e l  orden de l a  p r o p ia  c o le c c ió n .  De 
aquí nace e l  c o n o c im ie n to  que e l  c o l e c c i o n i s t a  t i e n e  de la s  cosas 
c o le c c io n a d a s  y ,  por  t a n t o ,  se c o n v i e r t e  en poseedor de un 
c onoc im iento  e s p e c i a l ,  s u s t a n t i v o  y p ro fun do ,  que por se r
1 C f r .  Romualdo Nogués, R o p a v e je ro s .  a n t i c u a r i o s  y 
c o l e c c i o n i s t a s . M a d r id ,  1890, pp. 1 - 2 .
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s i n g u l a r ,  r e p r e s e n ta  un v a l o r  d i s t i n g u i b l e  y c o n t a b le  d e n t ro  de 
lo s  v a l o r e s  de l a  c u l t u r a  g e n e r a l 2. Pero no solamente  r e s id e  en 
e s t e  asp e c to  l a  v a lo r a c ió n  i n d i v i d u a l  del c o l e c c i o n i s t a ,  ya que 
l a  p r o p ia  sociedad e s t a r á  en deuda permanente con los  
c o l e c c i o n i s t a s  p r iv a d o s ,  e n t r e  o t r a s  razones ,  por e l  e s fu e r z o  de 
g u a rd a r  y p r e s e r v a r  o b je t o s  de v a l o r ,  de b e l l e z a  y de i n t e r é s  
humano p a ra  f u t u r a s  g e n e r a c io n e s 3. Una m irada  a n u e s t r a  h i s t o r i a  
r e c i e n t e  nos descubre que de no haber s id o  por e l l o s  se hu b ie ran  
“s a c r i f i c a d o "  obras que no hab ían  s id o  a p r e c ia d a s  e s t é t i c a m e n te  
por sus contemporáneos. S in  e n t r a r  en c o n s id e ra c io n e s  s o c i a l e s ,  
p a rece  in d u d a b le  que e l  c o l e c c i o n i s t a  o p era  por i n t e r e s e s  
p r o p io s ,  pero  con e l  paso de l  t iempo e s to s  r e v i e r t e n  en l a  
s o c ie d a d ,  c o n v i r t i é n d o s e  en un b ien s o c i a l .
En España cuando Palomino h a b la  de un c o l e c c i o n i s t a  de a r t e  
emplea e l  té rm in o  " a f i c i o n a d o " ,  en I t a l i a  se usa e l  de 
c o n o s c i t o r e ,  y en F r a n c ia  se c o n v i e r t e  en un c o n n a is s e u r ,  aunque 
en ocas iones  también se l e  conoce como un c u r i e u x 4, o amateur ,  
t é rm in o  e s t e  f rec u en tem e n te  adoptado por l a  c r i t i c a  in g l e s a .
2 Es ta  id e a  fu e  d e s a r r o l l a d a  por Joaquím Folch i T o r r e s ,  
pa ra  qu ien  "una c o l . l e c c i ó  d ’ obres d ’ a r t  suposa en qui 1 ’ ha f e t a ,  
una c u l t u r a " .  Véase, "E ls  Museus i e l  C o l . l e c c i o n i s m e " , B ut i  1e t i  
d e is  Museus d ’ A r t  de B a r c e lo n a . B arc e lon a ,  nQ 27 ,  a gosto ,  1933,  
pp. 2 2 6 -2 2 7 .
3 Aunque es e s ta  una id e a  muy r e i t e r a d a  en l a  b i b l i o g r a f í a  
sobre  e l  co le c c io n is m o  es e s p e c ia lm e n te  im p o r ta n te  en Douglas  
Cooper, G r e a t  Family  C o l l e c t i o n s . Londres, 1965, p. 14.
4 Loménie de B r ienne  d e s c r i b i ó  la s  c u a l id a d e s  que todo  
c u r i e u x  d e b ía  poseer:  " i l  d o i t  é t r e  p e i n t r e ,  a v o i r  de l ’ a r g e n t ,  
s a v o i r  l e  g rec  e t  l e  l a t i n ,  s ’ y c o n n a i t r e  pour ne pas se f a i r e  
duper par  le s  grands maquignons de t a b l e a u x " .  C i t .  por Germain 
B a z in ,  Le Temos des Musées. B é l g ic a ,  1967, p. 87.
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Veamos en que medida se puede e s t a b l e c e r  una t i p o l o g í a  de 
c o le c c io n i  s t a s .
4 . 1 .  TIPOS DE COLECCIONISTAS.
A n a d ie  s o rp re n d e rá  l a  a f i r m a c ió n  de l a  gran c o m p le j id a d  
e x i s t e n t e  a l a  hora de e s t a b l e c e r  una t i p o l o g í a  de c o l e c c i o n i s t a s  
en e l  e n to rn o  v a le n c ia n o .  En p r i n c i p i o  porque s i  d i f í c i l  e r a  l a  
t a r e a  de r e t r a t a r  e l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o ,  deb ida  
p r in c i p a lm e n t e  a l a  c a r e n c i a  de f u e n t e s ,  t o d a v í a  e s t a  se 
in crem enta  cuando se t r a t a  de r e l a c i o n a r  de forma d i r e c t a  a qué 
t i p o s  se podían a d s c r i b i r .  Por t a n t o  in te n ta re m o s  d e f i n i r  en 
p r im e r  lu g a r  desde un a m pl io  punto de v i s t a  s o c ia l  a los  
d i s t i n t o s  s e c to re s  c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s 5, pa ra  a s í  poder  
responder a l a  p re g u n ta :  ¿quiénes c o le c c io n a n ? ,  y de e s t a  forma,  
poder ab o rd a r  los  d i s t i n t o s  t i p o s  de c o l e c c i o n i s t a s  que 
h i s t ó r i c a m e n t e ,  y en té rm in o s  g e n e r a le s ,  se han ven ido  
d e f i n i e n d o .
5 Consideramos que no compete a e s t e  t r a b a j o  r e a l i z a r  una 
c l a s i f i c a c i ó n  s o c ia l  de lo s  c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s .  Aun a s í  
es in duda b le  que ha de t e n e r s e  en cuenta  l a  e x t r a c c i ó n  s o c ia l  de 
los  mismos pa ra  comprender l a s  d i s t i n t a s  t i p o l o g í a s .  No o b s ta n te ,  
y aunque son c ie r t a m e n t e  d i f í c i l e s  de c o n s ig n a r  l a  p r o f e s ió n  de 
los  c o l e c c i o n i s t a s ,  s i  que a l  menos de forma aproximada  
in te n ta re m o s  esbozar  e s t a s  p e c u l i a r i d a d e s .
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Los grandes c o l e c c i o n i s t a s  h i s t ó r i c o s  v a le n c ia n o s  han s id o ,  
t r a d i c i o n a l m e n t e  - y  as i  se puede comprobar-  l a  I g l e s i a  y l a  
n o b le z a .  S in  embargo ya en el s i g l o  X V I I I  descubrimos a 
c o l e c c i o n i s t a s  v in c u la d o s  con e l  comercio y l a  p u ja n te  i n d u s t r i a 6 
que " d i s t r a í a n  sus o c io s  y s a t i s f a c í a n  sus a f i c i o n e s  con l a  
a d q u i s i c i ó n  de cuadros,  grabados y e s c u l t u r a s " 7. Aunque, no nos 
engañemos, s a lv o  excepc iones  e l  peso más f u e r t e  de la s  
c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  recayó hasta  e l  segundo t e r c i o  del  s i g l o  
XIX en manos de la s  c la s e s  a l t a s  que, como se ha podido v e r ,  
r e u n ie r o n  gran número de ob ra s ,  de d i s t i n t o  s ig n o  y gusto8 . Es
6 La expansión económica del s i g l o  X V I I I  v a le n c ia n o  se 
d e b ió ,  e n t r e  o t r a s  ra zone s ,  a l  aumento de l a  p o b la c ió n  que se 
c o n v i r t i ó  en p r e s ió n  dem ográ f ica  a l  i n c i d i r  sobre  una economía  
con p o s i b i l i d a d e s  de d e s a r r o l l o .  La p ro s p e r id a d  e s tuvo  
c o n d ic io n a d a  por l a  expansión  de l a  a g r i c u l t u r a  y e l  c r e c im i e n t o  
de la s  m anufac turas  o i n d u s t r i a s  a r te s a n a s ,  a c t i v i d a d e s  e s ta s  que 
generaron  un im p o r ta n te  comercio  e x t e r i o r .  Todo e l l o  h iz o  p o s i b le  
l a  a p a r i c i ó n  de un grupo s o c ia l  in te g ra d o  por  lo s  a r r e n d a t a r i o s  
de impuestos y derechos s e ñ o r i a l e s ,  c o m e rc ia n te s ,  gentes  de 
p r o f e s i ó n  l i b e r a l ,  banqueros, e x p o r ta d o r e s ,  c o m is io n is t a s  y 
a r te s a n o s  e n r iq u e c id o s  que c o n s t i t u i r í a  e l  n ú c le o  o r i g i n a r i o  de 
l a  b u rg u e s ía  v a le n c ia n a .  Es ta  idea  ha s id o  d e s a r r o l l a d a  por E. 
G i r a l t  y Raventós en "Problemas h i s t ó r i c o s  de l a  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  v a l e n c i a n a " ,  Es tud ios  G e o g r á f i c o s . V a l e n c i a ,  
nQ 1 1 2 -1 1 3 ,  a g o s to -n o v ie m b re ,  1968, pp. 4 - 8 .  Sobre l a  expansión  
económica del s i g l o  X V I I I ,  véase E. J .  H a m i l t o n ,  War and p r i c e s  
in  Spain  ( 1 6 5 1 - 1 8 0 0 ) . Cambridge ( M a s s . ) ,  1947 .
7 C f r .  A. Ig u a l  Ubeda, 1956,  pp. 6 4 - 6 5 .  En e s t a  c a t e g o r í a  se 
e n c o n tra b a n :  C a r lo s  Benet,  Pedro Camino, Pedro Edo, l a  v iu d a  de 
Pascual F i t a ,  V ic e n te  A nton io  Noguera y Ramón y A nton io  Suárez ,  
e n t r e  o t r o s .  Véase l a s  notas  36, 37 y 38 de c a p i t u l o  3.
8 En e l  d i a r i o  El V a le n c ia n o  del 15 de j u l i o  de 1852 se hace 
una l i s t a d o  de la s  más im po rta n te s  f o r t u n a s  v a le n c ia n a s  por  
c o n t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l ,  a s i  como en Las P r o v i n c i a s  del 28 de 
e nero  de 1871,  p. 3 . De e l l a  se puede e x t r a e r  una c l a r a  
c o n c lu s ió n :  l a  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  lo s  p r i n c i p a l e s  miembros de 
l a  n o b le z a  v a le n c ia n a  de s ign o  t e r r a t e n i e n t e  y su r e l a c i ó n  con 
l a s  más im p o r ta n te s  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  d e s c r i t a s  h a s ta  e l  
momento. E n t re  o t r o s  se c i t a n :  a l  Marqués de M a l f e r i t ,  Marqués 
de Dos Aguas, Marqués de T re m o la r ,  Marqués de San J oaqu ín ,  Barón 
de Santa  B árbara ,  Conde de R ip a ld a ,  Conde de T r é n o r ,  Marqués de 
M o n t o r t a l , Marqués de Cáceres ,  Conde de Soto-Ameno, Marqués de 
C a s t e l l f o r t ,  Marqués de San Juan, e t c . . .  C i t .  por Josep P ic ó  i
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en e s t e  s e n t id o  muy s i g n i f i c a t i v a  l a  o p in ió n  del famoso v i a j e r o  
i n g l é s  R ichard  Ford con r e s p e c to  a l a  soc iedad v a l e n c i a n a ,  quien  
en 1845 d e c ía  que " l a s  c la s e s  a l t a s  ( v a l e n c i a n a s )  son la s  más 
c u l t a s  de España, y l a  v a le n c ia n a  s iempre se ha d i s t i n g u i d o  en 
a r t e  y 1 i t e r a t u r a " 9. A f i n a l e s  de los  años s e s e n ta  y p r i n c i p i o s  
de lo s  s e t e n t a  se puede s i t u a r  de forma aproximada e l  i n i c i o  
r e a l  de l  c o le c c io n is m o  por p a r t e  de s e c t o r e s  v in c u la d o s  con l a  
i n d u s t r i a  y e l  com erc io10. Asi pues,  como se ha podido contem plar  
a lo  l a r g o  del s i g l o  X IX  hay un e le v a do  número de c o l e c c i o n i s t a s ,  
de lo s  c u a le s  solamente  una pequeña p a r t e  e n t r a r í a n  en l a  
c a t e g o r í a  de "grandes c o l e c c i o n i s t a s " .  Junto  a e l l o s ,  m u l t i t u d  
de "pequeños c o l e c c i o n i s t a s " ,  con f r e c u e n c i a  anónimos, que aunque 
r e u n ie r o n  c u a n t io s a s  obras  fu e ro n  i n s u f i c i e n t e s  para  s e r  
p r e s t i g i a d o s .  De e s t e  modo, s u r g í a  una nueva c la s e  de 
c o l e c c i o n i s t a s  que form aron una g enerac ión  de p r o p i e t a r i o s  de 
an t ig ü e d a d e s  unidos a lo s  nob les  señores ,  una p a r t e  de los c u a le s  
v ie r o n  con e l  f i n  del s i g l o  e l  i n i c i o  de su de c a de nc ia .
Veamos ahora  como un t í p i c o  c o l e c c i o n i s t a  v a le n c ia n o  de l a  
segunda m itad  del s i g l o  X IX  ha s id o  muy b ien  r e t r a t a d o  por e l
López, Empresar io  e I n d u s t r i a l i z a c i ó n .  El caso v a l e n c i a n o . 
M a d r id ,  1976, pp. 3 7 - 3 9 ,  1 7 0 -1 7 7 .
9 C f r .  R ichard  Ford ,  A Hand-book f o r  t r a v e l l e r s  in  Spain and 
re a d e rs  a t  home. Vol . I I ,  Londres,  1845, f a c s í m i l  Londres, 1966,  
p. 647.
10 E n t re  o t r o s  f i g u r a r o n :  Melchor  A n t o l í n e z ,  F ra n c is c o  
C a r b o n e l l , Joaquín C a t a l á  de Monzonis, V ic e n t e  Causa y F e r r a r o ,  
M a u r ic io  Daroca,  Jorge  D ía z  M a r t í n e z ,  A n t o l i n  Fernández ,  José  
F e r r e r ,  F ra n c is e o  F e r r e r  L a h o z , V ic e n te  G i l  del C a s t i l l o ,  Mariano  
I b o r r a ,  V ic e n t e  Moróder y M a r t í n e z ,  Joaquín Sanz, B a l t a s a r  
S e t t i e r ,  Enr ique  T r é n o r ,  Tomás V a l l é s  P e ra ,  R a fa e l  V iv e s .  C i t .  
por A. Ig u a l  Ubeda, op. c i t . ,  1956, pp. 7 5 - 7 6 .
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e s c r i t o r  V ic e n t e  Blasco Ib áñ ez  cuando ha b la  de Juan, uno de los  
p e rs o n a je s  de A rroz  y t a r t a n a , al que d e f i n e  de l a  s i g u i e n t e  
forma:
"Se l e  c a lc u la b a  una f o r t u n a  de más de c ie n  mil  
duros y, s in  embargo, v i v í a  como un hurón en l a  gran 
casa heredada de su pa d re ,  s in  o t r a  compañía que una 
v i e j a  c r i a d a . . .  Hablábase con m i s t e r i o  e i n t e r é s  de 
la s  p r e c io s id a d e s  que amontonaba en sus p o l v o r i e n t o s  
s a lo n e s .  F ig u ra b a  en todas la s  almonedas como 
comprador de f u e r z a ,  y s i  algún c o r r e d o r  l e  proponía  
l a  a d q u is ic ió n  de a l h a j a s  a n t ig u a s  o muebles ra ro s  
s ie m p re ,  se e n t ie n d e ,  con una gran v e n t a j a - ,  aceptaba  
s in  v a c i l a c i ó n ,  pues no e r a  d in e ro  lo  que f a l t a b a  en 
e l  enorme s e c r é t a i r e  del s i g l o  pasado, que ocupaba 
todo un paño de su a lc o b a ,  mostrando e l  menudo mosaico 
de sus t r e s  f i l a s  de c a j o n c i t o s . . . ¿Quién p o d ía  saber  
todo lo  que c o n te n ía ? .  De a l l í  s a l í a n  la rg o s  
p e n d ie n te s  en forma de uva, cua jados de diamantes  
a n t ig u o s ;  s o r t i j o n e s  con b r i l l a n t e s  como l e n t e j a s ;  
p ie d r a s  s in  montar ,  de v a l o r  c o n s id e r a b l e ;  c in c e la d o s  
de gran m é r i t o  a r t í s t i c o ;  todo a d q u i r id o  a f u e r z a  de 
calma y de rega teo s  en e l  n a u f r a g io  de la s  grandes  
f o r t u n a s " 11.
Y c o n t in ú a  más a d e la n te :
"La a f i c i ó n  de don Juan a v i s i t a r  almonedas,  
comprándolo todo con t a l  de que fuese  b a r a t o ,  hab ía  
c o n v e r t id o  su casa en una p r e n d e r ía .  Las s a la s  eran  
grandes como p la z a s ,  l a s  a lcobas podían s e r v i r  de 
b a i l e ;  y a pesar  de e s t o ,  no hab ía  un palmo de pared  
l i b r e  de muebles y adornos.  Los a rm a r io s  c o l o s a l e s ,  se 
contaban a docenas, todo de r o b le  v i e j o ,  con t a l l a s  
ta n  complicadas como sus enormes c e r r a d u r a s ;  los  
cuadros ,  buenos o malos, l leg a b a n  h a s ta  e l  te c h o ;  la s  
s i l l e r í a s ,  inco m p le tas  y de d i s t i n t o s  c o l o r e s ,  no 
encontrando espac io  j u n t o  a la s  paredes ,  e s p a rc ía n s e  
por e l  c e n t r o ;  todo e s ta b a  ocupado, como s i  l a  casa  
fu e s e  un almacén, un d e p ó s i to  de r a p iñ a s  v e r i f i c a d a s  
a l  a z a r ;  y aunque todas la s  p i e z a s  estaban  
a b a r r o t a d a s ,  l a  casa sonaba a hueco, y l a  soledad  
d e s p e r ta b a  esos ecos m is te r io s o s  de la s  grandes  
v iv ie n d a s  a b a n d o n a d a s . . .  La manía de a d q u i r i r  todo lo  
b a r a to  daba a l a  casa un tono g r o te s c o .  Sobre l a
11 La obra  fu e  p u b l ic a d a  en 1894. Hemos manejado l a  e d ic ió n  
de 1954, p u b l ic a d a  en Madr id  por l a  e d i t o r i a l  P l e n i t u d .  C f r .  pp.  
10 3 -1 0 4 .
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p u e r ta  de l a  e s c a l e r a  destacábase una t e s t a  de t o r o  
d is e c a d a ,  con unas a s ta s  que daban f r í o . . .  enormes 
monos t rep a n d o  por un t r o n c o ,  con e l  lomo a p o l i l l a d o  
y c a lv o ,  y los  p á ja r o s  v is t o s o s ,  a qu ienes  no se pod ía  
q u i t a r  e l  p o lv o  s in  que cayesen la s  plumas: 
a d q u is ic io n e s  de almoneda que c o n v e r t í a n  en un Arca de 
Noé e l  gran s a ló n ,  con su techo a l  f r e s c o ,  donde 
ju g u e te a b a n  a m o r c i l l o s  d e s c o lo r id o s  y m a c i le n to s  por  
l a  p á t i n a  de un s i g l o  e n t e r o ,  y con sus enormes 
consolas  doradas ,  sobre la s  c u a le s  se o s te n ta b a n  
grupos de f r u t a s  con tra he c ha s ,  uvas y m elocotones,  
cuya c e ra  p e r d í a  lo s  v iv o s  c o lo re s  b a jo  l a  capa de los  
años"12.
La decadenc ia  de p a r t e  de l a  a l t a  b u rg u e s ía  v a l e n c i a n a 13 
queda p e r fe c ta m e n te  d i b u j a d a  en l a  misma o b ra ,  en l a  f i g u r a  
l i t e r a r i a  de doña Manuela ,  cuando e l  a u to r  d e s c r ib e  que:
"su m irada  ib a  i n s t i n t i v a m e n t e  h a c ia  e l  mármol de 
una conso la  dorada ,  donde antes  se e x h ib í a n  unos 
m a g n í f ic o s  c a n d e le r o s  de p l a t a ,  guardados ahora  en e l  
Monte de P ie da d ,  y miraba ig ua lm ente  lo s  cromos 
b a ra to s  que adornaban la s  paredes del s a ló n ,  
s u s t i tu y e n d o  a dos grandes cuadros heredados de su 
padre ,  o b ra  de Juan de Juanes, por los  c u a le s  le  
habían dado lo  p r e c is o  para v i v i r  d u ra n te  un mes"14
Ya en e l  s i g l o  XX, como quedó demostrado con l a  E x p o s ic ió n
12 Ib idem . pp. 2 1 0 -2 1 1 .
13 Más e x ac ta m en te ,  lo  que se ha "acordado" en l l a m a r :  
" burgue s ía  t e r r a t e n i e n t e " .  Junto a l a  n o b le za  en v ía s  de 
d e s a p a r ic ió n  y a l a  b u rg u e s ía  t e r r a t e n i e n t e  e x i s t i ó  un subgrupo  
de burgueses formado por c o m e rc ia n te s ,  p r o f e s i o n a l e s  y b u r ó c r a ta s  
que también p e r t e n e c í a n  a l a  c la s e  dominante .  Los nombres de 
es to s  burgueses f i g u r a n  s iempre en las  o r g a n iz a c io n e s  que nacen 
a mediados del  s i g l o  X IX  prolongándose h a s ta  e l  p r im e r  t e r c i o  del  
s i g l o  XX. A s i ,  en lo s  documentos de l a  época, aparecen r e p e t i d a s  
veces los T r é n o r ,  L a s s a la ,  L iñán ,  Sar thou ,  Dorda, R odr íguez  de 
Cepeda, C e rv e ró ,  Campo, Carruana ,  Pucho!, R e ig ,  A t a r d ,  T a t a y ,  
M o n fo r t ,  S e t t i e r ,  V iv e s ,  T o r to s a ,  e t c .  Esta  id ea  ha s id o  tomada 
de Josep P ic ó ,  op. c i t . ,  p. 4 3 - 4 5 .  Sobre l a  ta n  c o n t r o v e r t i d a  
e x i s t e n c i a  de b u rg u e s ía  en e l  Pa ís  V a le n c ia n o ,  véase Josep V. 
Marqués, "El de ba t  sobre  le s  c la s s e s  s o c i a l s " ,  E s t r u c t u r a  S o c ia l  
a l  P a ís  V a l e n c i a n o . V a l e n c i a ,  1982,  pp. 5 6 5 -5 8 6 .
14 Ib idem . p. 329.
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R egional  de 1909, c o in c id e n  plenamente en su gusto por  
c o le c c io n a r  l a s  c la s e s  dominantes y l a  b u rg u e s ía .  Y h a s ta  los  
años c in c u e n ta ,  con l a  g u e r r a  c i v i l  de por medio, se mantendrá  
l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e s to s  s e c to r e s  s o c i a l e s  con a s p i r a c io n e s  
p o l í t i c a s  y l a  "pasión"  por e l  c o le c c io n is m o 15. Con e l l o  queda 
despe jada  una de l a s  in c ó g n i t a s  p la n te a d a s  a l  comienzo de e s te  
t r a b a j o ,  y as i  l a  c u e s t ió n  ¿porqué c o le c c io n a  l a  gente? ,  t i e n e  
a l  menos en e s t e  momento h i s t ó r i c o  una f á c i l  re s p u e s ta :  por
a d q u i r i r  p r e s t i g i o  y rango s o c i a l 16. Desde mediados de s i g l o  
h a s ta  nu es tros  d ía s  d i f í c i l m e n t e  se puede s e r  ta n  p r e c is o  
d e b id o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  a l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  del t e j i d o  s o c ia l  
y a los  cambios s o c i o - p o l í t i c o s  acae c id os  en la s  ú l t im a s  
décadas. No o b s ta n te  e s te  p e r io d o  q u e d a r ía  d e f i n i d o  en n u e s t r a  
o p in ió n  por una d e c i d i d a  c o n c ie n c ia  de c o le c c io n is m o  e n t r e  
numerosos in d iv id u o s  de la s  c la s e s  c u l t a s ,  forma e s t a  que 
c o n v i v i r í a  con e l  c o l e c c i o n i s t a  de ra igam bre  t r a d i c i o n a l 17. En 
c u a l q u i e r  caso,  la s  v is i o n e s  r e t r o s p e c t i v a s  de l a  h i s t o r i a
15 La c o i n c i d e n c i a  e n t r e  lo s  p r i n c i p a l e s  c o n t r ib u y e n t e s  para  
l a  form ación  del Ayuntamiento  de V a l e n c i a  en 1930 y los  
c o l e c c i o n i s t a s  reseñados desde p r i n c i p i o s  de s i g l o  h a s ta  ese 
momento, p e r m i te  a f i r m a r  que hubo una c l a r a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  
n i v e l  de in g re s o s ,  l a  p o s ic ió n  s o c i o - p o l í t i c a  y l a  fo rm ac ión  de 
c o le c c io n e s .  Una l i s t a  de los  c in c u e n ta  p r i n c i p a l e s  
c o n t r ib u y e n te s  en 1930 puede v e rs e  en Josep P ic ó ,  op. c i t . ,  p. 
178.
16 Además de e s ta s  razones ,  s in  duda se esconden o t r a s  del  
t i p o  de: e q u ip a r a c ió n  con la s  c la s e s  s o c i a l e s  s u p e r io r e s ,  de
d i s t i n g u i r s e  de l  r e s t o  de los  s e c to r e s  s o c i a l e s ,  o, que duda 
cabe, por e l  s e n c i l l o  hecho de c o l e c c i o n a r ,  e n te n d id o  como una 
a f i c i ó n .
17 Hugh J .  D e le h a n ty ,  "The Mind o f  th e  Col l e c t o r " ,  Museum o f  
Cal i f o r n i a . n o v ie m b r e -d ic ie m b r e ,  1981, p. 7, d e f i n i ó  a los  
c o l e c c i o n i s t a s  de l a  década que se acababa de in a u g u r a r ,  más que 
como un camino para  g l o r i f i c a r  e l  buen nombre de l a  f a m i l i a ,  como 
gente  que c o le c c io n a  como una a v e n t u r a  p e r s o n a l .
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r e c i e n t e  no adm iten  esquemas muy r í g i d o s  de a q u é l l o  que en su 
momento fu e  m ú l t i p l e ,  d i v e r s o  e in d e c is o ,  por e l l o ,  creemos que 
no se debe p r e s c i n d i r  de l a  pugna e n t r e  te n d e n c ia s  d i s p a r e s ,  
e f ím e r a s  en su mayor p a r t e .
Pero s e r i a  e s t e  un e s t u d i o  incompleto  s i  a l  menos en 
té rm in o s  g e n e r a le s  no se p la n te a s e  l a  t i p o l o g í a  de
c o l e c c i o n i s t a s .  A s i ,  en 1880, Paul L a c r o ix  d i s t i n g u í a  e n t r e  los  
c o l e c c i o n i s t a s  de l i b r o s  v a r i a s  e s p e c ie s  de b i b l i ó f i l o s :  e l
a t e s o r a d o r ,  aquél que " v iv e  f e l i z  poseyendo sus l i b r o s ,  porque  
lo s  ama c e lo s a m en te .  Su b i b l i o t e c a  es un s e r r a l l o  donde ni  
s i q u i e r a  e n t r a n  lo s  eunucos; sus p la c e r e s  son d i s c r e t o s ,  
s i l e n c i o s o s  e i g n o r a d o s . . .  y n ie g a  sus r iq u e za s  como s i  te m ie se  
a lo s  ladrones  y se s o n r o ja  por e l l a s  como s i  l a s  hubiese  
a d q u i r id o  de mala  manera";  e l  van idoso,  que "posee b e l l a s
e d ic i o n e s ,  encuadernac iones  e s p lé n d id a s ,  una b i b l i o t e c a  s e l e c t a  
y b ien o r g a n iz a d a .  Gasta  sumas enormes en c o m p le t a r la  y é s te  es 
un cuidado para  e l  que se e n t r e g a  por completo a un l i b r e r o  
a n t i c u a r i o  i n t e l i g e n t e ,  a un docto b i b l i ó g r a f o ;  por lo  demás, no 
l e e  nunca y a menudo es de los  que jamás han l e í d o ;  c o le c c io n a  
l i b r o s  como c o l e c c i o n a r í a  cuadros ,  conchas m in e r a le s  o f o r m a r í a  
un h e r b a r i o . . .  Su b i b l i o t e c a  es una c u r io s id a d  que enseña a 
todos ,  a l  p r im e ro  que l l e g a ,  a la s  m ujeres ,  a lo s  banqueros,  a
lo s  n iños ,  s in  i m p o r t a r l e  nada s i  saben lo  que es un l i b r o ,  y
más aún, un l i b r o  b e l l o " ;  e l  e n v id io s o ,  es aquél que "am bic iona  
todo lo  que no posee y s i  consigue a lg o ,  su deseo cambia de 
o b j e t o . . .  Emplea todos  lo s  medios, in c lu s o  l a  seducc ión  y l a  
i n t r i g a  para  a p o d e ra rs e  de lo  que per tenece  a o t r o " ;  e l
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f a n t á s t i c o ,  que " só lo  adora los  l i b r o s  por a lgún  t iem po;  los  
c o le c c io n a  con c u r io s i d a d ,  los  v i s t e  generosamente,  lo s  i n s t a l a  
con d e c e n c ia ,  lo s  c u id a  amorosamente. Pero de p r o n to ,  e l  amor se 
cansa,  se e n f r í a ,  se apaga; e l  f a s t i d i o  ha comenzado"; y e l  
e s p e c i a l i z a d o ,  que "no c o le c c io n a  más que c i e r t a  c la s e  de l i b r o s  
y no se preocupa de que sean lo s  más ra ro s  y s i n g u l a r e s .  Forma 
una c o le c c ió n  que l l e g a  a s e r  su d io s  y su a lma.  Lo que c a ig a  
f u e r a  de su c o le c c ió n  no l e  i n t e r e s a ,  pero no a h o r r a  ninguna  
g e s t i ó n ,  ningún g a s to ,  para  a m p l ia r  esa c o le c c ió n  p a r e c id a  a los  
inmensos e in fo rm es  monumentos o r i e n t a l e s  le v a n ta d o s  a l  borde de 
lo s  caminos con la s  p ie d ra s  que cada v i a j e r o  d e p o s i ta b a  en e l l o s  
a l  p a s a r .  El b ib l ió m an o  e s p e c i a l i z a d o  c o n s a g ra rá  su t ie m p o ,  su 
d i n e r o  y su s a lu d  a amontonar una b i b l i o t e c a ,  desde luego  
i n t e r e s a n t e ,  pero  también desde luego monótona". Y t e r m in a  e l  
a u t o r  con l a  ro tund a  a f i r m a c ió n  de que l a  " b ib l io m a n í a  más 
e le v a d a  y l a  más i l u s t r e  no e s t á  e x e n ta  de manía y en cada manía 
se p e r c ib e  f á c i l m e n t e  un t i n t e  de l o c u r a " 18. Muchos de estos  
t i p o s ,  c o in c id e n  como se puede o b s e r v a r ,  con lo s  seña lados  por  
Romualdo Nogués en 1890,  qu ien  d i f e r e n c i a  e n t r e  los  
c o l e c c i o n i s t a s  españoles  que no son a f i c i o n a d o s  y c o le c c io n a n  
por van idad ,  c a p r ic h o ,  deseo o pasar  por s e r  e n te n d id o s ;  los
18 C f r .  Paul L a c r o ix ,  Les amateurs  de v ie u x  l i v r e s . P a r í s ,  
1880, e d i ta d o  como Los a f i c io n a d o s  a lo s  v ie . ios  l i b r o s . V a le n c ia ,  
1948, pp. 6 9 - 7 6 .  El a te s o r a d o r ,  e l  e n v id i o s o  y e l  e s p e c i a l i z a d o  
s e r í a n ,  por e s t e  orden,  lo s  t i p o s  de c o l e c c i o n i s t a s  in g le s e s  
d e c r i t o s  por John Steegman, qu ien  d i f e r e n c i a  e n t r e  lo s  que 
in d is c r im in a d a m e n te  acumularon o b j e t o s ,  lo s  que aprovechando  
coyunturas  económicas d e s fa v o ra b le s  d e v a s ta ro n  Europa, y e l  más 
a u s te ro  " e x p e r to "  in t r o d u c id o  por e l  P r í n c i p e  Consorte  y S i r  
C h a r le s  E a s t l a k e .  Véase John Steegman, Conssort  o f  T a s t e . 
Londres, 1 8 30 -1 8 70 ,  y 1950, c i t .  por  Frank Herrmann, The E ng l is h  
as C o l l e c t o r s :  a Documentary c h r e s to m a th y . Londres,  1972, pp. 
2 3 8 -2 3 9 .
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d i s c r e t o s ,  que gastan lo  que pueden, e s t u d i a n ,  observan y 
preguntan lo  que no saben; lo s  n e c io s ,  a qu ienes  e l  amor p ro p io  
impide c o n fe s a r  su i g n o r a n c ia ,  a r ru in á n d o s e  comprando lo  que 
nada v a l e ;  e l  i n t e l i g e n t e ,  que con c o n s ta n c ia  y a c t i v i d a d  l l e g a  
a fo rm a r  un g a b in e te  de obras  a r t í s t i c a s ,  i n v i r t i e n d o  mucho 
menos d i n e r o  de lo  que por e l l a s  d a r í a n ;  y e l  e n v i d i o s o ,  que se 
e n t e r a  que venden e je m p la r e s  de lo s  que e l  posee o no desea, y 
para  que n a d ie  se aproveche ,  lo  o c u l t a  cuidadosam ente19.
También se puede d i f e r e n c i a r  en base a l a  a d q u is ic ió n  de 
l a  c o le c c ió n ,  en cuyo caso h a b r í a  que d i s t i n g u i r  e n t r e  a q u e l lo s  
que c o le c c io n a n  por e l l o s  mismos, y los  que lo  hacen a t r a v é s  de 
un i n t e r m e d i a r i o 20. O b ien  a te n d ie n d o  a l a  f i n a l i d a d ,  es d e c i r ,  
e n t r e  los  que c o le c c io n a n  por ro d e a rse  de o b je t o s  b e l l o s ,  lo s  
que ven en e l l o  una forma de l u c r o ,  o los  que lo  hacen por  
h e r e n c ia  y t r a d i c i ó n  f a m i l i a r 21. Pero in c lu s o  l a  conducta  de los  
c o l e c c i o n i s t a s  parece poder i n s e r t a r s e  en un esquema s im ple  que 
los r e d u c i r í a  a dos t i p o s  e s e n c i a l e s :  l a  conducta a f e c t i v a ,  en 
l a  que l a  a d q u is ic ió n  y e l  modo de c o n v e r t i r s e  en pasión  
c o n s t i tu y e n  un f i n  en s í  mismo, o en l a  que l a  p ro p ie d a d  de la s  
obras de a r t e  se c o n v i e r t e  en un medio para  o b te n e r  o t r o s
19 Véase Romualdo Nogués, op. c i t . ,  1890, pp. 9 4 - 9 5 .
20 Esta  id e a  fu e  d e fe n d id a  por W i l l i a m  George C o n s ta b le ,  
C o l l e c t o r  & C o l l e c t i n g . Londres, 1957, p. 6 .  El a u t o r  l l e g a  a 
a f i r m a r  que " th e  have been and a r e  p l e n t y  o f  c o l l e c t i o n s  in  
fo rm ing  which t h e i r  o w ners ’ o n ly  share  was t o  pay t h e  b i l i s ” .
21 Esta  id e a  procede del h i j o  del marchante Jacques 
Seligman, Germain Se l igm an ,  qu ien  se c o n s id e ra  a s í  mismo como 
r e p r e s e n ta n te  del ú l t i m o  t i p o  de c o l e c c i o n i s t a .  Véase su l i b r o  
Merchants o f  A r t :  1 8 80 -1 9 60 :  e i g h t y  y ears  o f  p r o f e s s io n a l
c o l l e c t i n g . Nueva Y o rk ,  1961, p. XX.
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b ie n e s ,  p r e s t i g i o  o provecho; y l a  conducta r a c i o n a l ,  que 
im p l ic a  un c á l c u l o  de los  cos tes  y una l ó g i c a  r e l a c i ó n  de 
comportamiento  con e l  o b j e t i v o 22.
C onvendr ía  a c l a r a r  en e s te  momento lo s  t i p o s  que deben 
e x c l u i r s e  de l a  c a t e g o r í a  de c o l e c c i o n i s t a s ,  e s to  es ,  los  snobs 
o lo s  van idosos  que s in  e s f u e r z o  personal  hacen o s t e n t a c ió n  de 
los  o b je t o s  de a r t e  y que únicamente t i e n e n  en c u e n ta  su v a l o r  
m a t e r i a l .  Al r e s p e c to  d e c ía  L. L a r g u ie r  que "no se debe amar una 
obra  de a r t e  a causa de l a  vanidad que se e n c u e n t r a  y que 
p ro p o rc io n a  su po ses ió n"23. También h a b r ía  que e l i m i n a r  a 
a q u é l l o s  que por deseo de lu c r o  acumulan o b je t o s  de v a l o r  para  
c o lo c a r  v e n ta jo s a m en te  su c a p i t a l .  Asi como a lo s  marchantes que 
compran pa ra  vender  a d i f e r e n c i a  del ve rdadero  c o l e c c i o n i s t a  que 
compra para  c o n s e r v a r .  "Los verdaderos  c o l e c c i o n i s t a s  no son la s  
personas que c ons id e ra n  los  o b je t o s  de a r t e  como un v a l o r  que 
hay que comprar a b a jo  p r e c io  para  v e n d e r lo  después de haber  
o b te n id o  una d i f e r e n c i a  s a t i s f a c t o r i a .  Son c o l e c c i o n i s t a s  
a q u e l lo s  que no obedecen más que a sus c u r io s i d a d e s  o a sus 
gu sto s"24. El ve rd ad ero  c o l e c c i o n i s t a  es para  Douglas Cooper 
aquel que " t i e n e  un o jo  c u a l i f i c a d o ,  una e s p e c ia l  s e n s i b i l i d a d  
y amor pa ra  reconocer  l a  c a l i d a d  e s e n c ia l  que c o n s t i t u y e  
grandeza en c u a l q u i e r  forma de c r e a c ió n  a r t í s t i c a .  Y l a  h i s t o r i a
22 Véase Raymonde M o u l in ,  Le marché de l a  p e i n t u r e  en 
F r a n c e . P a r í s ,  1967, p. 198.
23 C f r .  L. L a r g u i e r ,  L ’ a p r é s -m id i  chez 1 * a n t i a u a i r e . P a r ís ,  
1922, p. 67.
24 C f r .  P. L i é v r e ,  "La c u r i o s i t é " ,  Les M a rg e s , Vol . XXIV , nQ 
95,  P a r í s ,  1922, p. 74.
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nos enseña que, con in dependenc ia  del p e r io d o ,  e s t e  s e n t id o  de 
c a l i d a d ,  que ha i n s p i r a d o  todo d e s c u b r im ie n to  a r t í s t i c o  y e l  
mecenazgo, ha s id o  sobre  todo e l  a t r i b u t o  d i s t i n t i v o  de lo s  
grandes c o l e c c i o n i s t a s  y, por e x te n s ió n ,  de su in m e d ia to  
c i r c u l o " 25. Es p re c is a m e n te  e s te  a u to r  qu ien ha d i v i d i d o  a lo s  
c o l e c c i o n i s t a s  en d i f e r e n t e s  t i p o s  en los que hemos encontrado  
c l a r o s  p a r a le l i s m o  con lo s  c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s :  e l
p r im e ro  de e l l o s ,  e l  am ateur ,  sobre e l  que más a d e la n t e  
p r o fu n d iz a r e m o s , se c a r a c t e r i z a  por buscar cuidadosamente  y con 
i n t e l i g e n t e  d i s c r i m i n a c i ó n  lo s  buenos e jem plos  de d i f e r e n t e s  
e s c u e la s  o a qu ien más adm ira  de los a r t i s t a s  i n d i v i d u a l e s .  Como 
c o l e c c i o n i s t a  se ha gu iado por c o n s id e ra c io n e s  e s t é t i c a s  y gusto  
p e r s o n a l ,  ya que de hecho t a n t o  su e s p í r i t u  como sus o jo s  se han 
formado a t r a v é s  del  c o n ta c to  con e l  a r t e  del pasado que le  ha 
pro p orc iona do  una i n t u i c i ó n  s e l e c t i v a  en e l  a r t e  de sus 
contemporáneos; e l  a r t i s t a  c o l e c c i o n i s t a  que como lo s  grandes  
p i n t o r e s  Mantegna, Rubens, Rembrandt, o Lawrence a d q u i r i e r o n  
obras de a r t e  no p a ra  l a  contem plac ión  o para  su d i s f r u t e ,  s in o  
p a ra  a prender  más a c e rc a  de su p r o p ia  p r o f e s ió n  de lo s  e jem plos  
de o t r o s ,  y por eso fu e  de gran v a l o r  para  sus p r o p ia s  dotes  
i n v e n t i v a s  y e s t im u lo  pa ra  a d q u i r i r  una e le v a d a  c r e a t i v i d a d ;  e l  
h i s t o r i a d o r ,  que como en e l  caso de Vasar i  re u n ió  b a jo  una base 
s i s t e m á t i c a  e h i s t ó r i c a ,  una c o le c c ió n  de d i b u j o s  que s i r v i ó  
para  i l u s t r a r  l a  p r o g r e s i v a  e v o lu c ió n  e s t i l í s t i c a  de a q u é l lo s  
a r t i s t a s  cuyas b i o g r a f í a s  hab ía  compilado; y e l  p redador  que 
como Napoleón o H i t l e r ,  por c i t a r  dos e jem plos  muy conocidos,
25 C f r .  Douglas Cooper, G rea t  P r i v a t e  C o l l e c t i o n s . P a r í s ,  
1963, p. 12.
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por e f e c t o  de r a p iñ a  amasaron v a s ta s  c a n t id a d e s  de obras de 
a r t e ,  no por amor o a d m ir a c ió n ,  s in o  porque e l  a c to  de r e u n i r í a s  
s e r i a  un s ímbolo de su poder mundial y su g l o r i f i c a c i ó n  
e s p i r i t u a l 26. Dada l a  im p o r ta n c ia  de lo s  amateurs  hemos c r e í d o  
c o n v e n ie n te  t r a t a r l o s  en un ap a r tad o  e s p e c i a l  que veremos a 
c o n t i n u a c ió n .  En cuanto  a lo s  a r t i s t a s  c o l e c c i o n i s t a ,  fu e  e s t a  
una c a r a c t e r í s t i c a  b a s t a n t e  usual e n t r e  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  
v a le n c ia n o s ,  y cuya im p o r ta n c ia  quedó c o n f i rm a d a  en e l  c a p i t u l o  
a n t e r i o r  con los  p i n t o r e s  Bernardo F e r r á n d i z ,  A ntonio  Muñoz 
D eg ra ín  y Manolo V a ld é s ,  no o b s ta n te  hubo s in  duda o t r o s  
a r t i s t a s  a lo  la r g o  de lo s  s i g l o s  X V I I I ,  X IX  y XX que, en menor 
medida, también c o le c c io n a r o n .  En 1963 se c e le b r ó  en Londres un 
e x p o s ic ió n  t i t u l a d a  P a i n t i n g .  drawings and s c u l p t u r e  from th e  
p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  o f  a r t i s t s . de l a  que E r i c  Newton e x t r a j o  
dos in t e r e s a n t e s  c a r á c t e r i s t i c a s  en e s t e  t i p o  de c o l e c c i o n i s t a s :  
a s i ,  por una p a r te  s e ñ a la b a  que se e n c o n t r a r í a n  lo s  a r t i s t a s  que 
a d q u ie re n  obras a f i n e s  con lo  que e l l o s  hacen, y por o t r a ,  
a q u é l l o s  que c o le c c io n a n  lo  opuesto a lo  que normalmente  
r e a l i z a n 27. E n tre  los  h i s t o r i  adores que r e u n ie r o n  obras de a r t e ,  
ya hemos v i s t o  e n t r e  l a s  más s i g n i f i c a t i v a s  l a  de Marcos A nton io  
de O re l  la n a  y l a  de Manuel González M a r t i ,  aunque no hay que 
o l v i d a r  que también c o le c c io n a r o n  e n t r e  o t r o s  Teodoro L l ó r e n t e 28
26 Véase Douglas Cooper, G re a t  Fam ily  C o l l e c t i o n s . Londres,  
1965, p. 10.
27 Esta  id ea  se puede e x t r a e r  de E r i c  Newton, P a i n t i n g , 
drawings and s c u lp t u r e  from th e  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  o f  a r t i s t s . 
L e i c e s t e r  G a l l e r i e s ,  Londres,  1963.
28 E n tre  o t r a s  obras  le g ó  a l a  Academia de B e l l a s  A r te s  de 
San C a r lo s  de V a le n c ia  un ‘‘a z u l e j o "  morisco p rocedente  de A lacuás  
e l  d í a  1 de mayo de 1898, véase L ib r o  de A c ta s .  1 8 9 7 - 1 9 0 0 . 
A rc h iv o  de l a  Real Academia de B e l l a s  A r t e s  de San C a r lo s ,
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y José M a r t ín e z  A lo y 29. Por ú l t im o ,  desgrac iadam ente  también  
contó  V a le n c ia  con c o l e c c i o n i s t a s  p re da dore s .  El c a p í t u l o  más 
im p o r ta n te  de e s te  a p a r ta d o ,  - c i e r t a m e n t e  hubo o t r o s  muchos 
pequeños muy c o r r o s i v o s - ,  lo  p r o ta g o n iz a r o n  f r a n c e s e s  e 
in g le s e s  qu ienes  d u r a n te  e l  s i g l o  XIX  en s u ces ivas  "campañas" 
fu e r o n  a d q u i r ie n d o  a b a jo  p r e c io  o rap iñando  todo a q u e l l o  que 
encontraban de i n t e r é s ,  - re c u é r d e s e  la s  in c u rs io n e s  del barón  
T a y l o r -  y que d ió  o r ig e n  e n t r e  o t r o s  r e s u l ta d o s  a l a  c r e a c ió n  
en P a r ís  de l a  G a l e r í a  Española de L o u is -P h i  1 ip p e 30. También  
h a b r í a  que i n c l u i r  en e s t a  s e c c ió n ,  aunque no e s t r i c t a m e n t e  como 
predadores ,  l a  mala g e s t ió n  por p a r t e  de a lgunos p e r s o n a je s  
p ú b l ic o s  que indudab lem ente  dañaron muy s e r ia m e n te  e l  p a t r im o n i o  
a r t í s t i c o  v a le n c ia n o .
V a le n c ia ;  y una “f í b u l a "  romana e l  d í a  21 de f e b r e r o  de 1908,  
véase L ib ro  de A c ta s .  1 9 0 0 - 1 9 1 0 . A rc h iv o  de l a  Real Academia de 
B e l la s  A r te s  de San C a r l o s ,  V a le n c ia .
29 El 26 de marzo de 1908 legó a l a  Academia v a l e n c i a n a  dos 
" lá p id a s "  con i n s c r i p c i o n e s  a ráb es ,  véase L ib ro  de A c ta s .  1900-  
1 9 1 0 . A rch ivo  de l a  Real Academia de B e l l a s  A r te s  de San C a r l o s ,  
V a l e n c i a .  El 8 de noviembre de 1910 legó una " lá p id a "  romana con 
i n s c r i p c i ó n  f u n e r a r i a ,  una "base" de columna c ó n ic a  en p i e d r a ,  
y un " h ie r r o "  de a rad o  y hoz,  y e l  d í a  4 de j u n i o  de 1912 una 
"p laca"  de b a r r o  c o c id o  con un escudo en e l  c e n t r o ,  véase Li bro  
de A ctas .  1 9 1 0 - 1 9 2 3 . A rc h iv o  de l a  Real Academia de B e l l a s  A r te s  
de San C a r lo s ,  V a l e n c i a .  Véase, además, e l  APENDICE I I .
30 Una r e l a c i ó n  de todas la s  obras s u s t r a í d a s  y d e p o s i ta d a s  
en l a  conocida G a l e r í a  de L o u i s - P h i 1 ippe en e l  Louvre puede v e rs e  
en Jeannine B a t i c l e  y C r i s t i n a  M a r in a s ,  La G a l e r i e  e spagnole  de 
L o u i s - P h i 1 ippe  au Lo uv re .  1 8 3 8 -1 8 4 8 . P a r í s ,  1981.
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4.1.1. EL AMATEUR.
P. M. G a u l t  de S a in t -G e rm a in  en l a  temprana fe c h a  de 1816 
d e f i n i ó  a l  amateur como a q u e l l a  persona que reúne grandes  
c a n t id a d e s  de cuadros de todas  la s  e s c u e la s ,  " l a s  más r a r a s  y 
l a s  más renombradas" o que busca la s  obras  de a r t i s t a s  v i v o s ,  
"por a f e c t o  y para  p r o m o c io n a r lo s " . Y c o n t in u a b a  d ic ie n d o  que 
"e l  v e rd a d e ro  amateur es aquél  cuyas p r e f e r e n c i a s  c o n s t i tu y e n  en 
s í  un m é r i t o ,  que en lo s  progresos de su e l e c c i ó n  e v id e n c ia  un 
g u s to ,  y que no a r r i e s g a  su f o r t u n a  en e l  com erc io  de cuadros de 
a n t ig u o s  maestros más que con d i s c e r n im ie n t o  y c o n o c im ie n to s " 31. 
Sin  embargo, e l  s i g n i f i c a d o  de amateur - p u n t u a l i z a b a  Adolphe  
Thibaudeau en 1857- "es un té rm ino  de f e c h a  r e c i e n t e  y cuyo 
o r ig e n  se remonta a l a  época donde la  po breza  p r e t e n c io s a  del  
le n g u a je  c reó  dos o r t o g r a f í a s  para  los d i b u j o s  del e s p í r i t u  y 
p a ra  lo s  del l á p i z .  Así  lo  que a n t e r io r m e n t e  se conocía  como 
c u r i e u x  es a q u e l l o  que se denomina hoy am ate urs .  La c u r io s i d a d  
e n c e r r ó  todos los  te s o r o s  del a r t e .  Todo e l  mundo sabe entonces  
lo  que ha de en te n d e rs e  por un c u r i e u x .  Hoy no sabríamos  
comprender lo  que se e n t ie n d e  por am ateur ,  s i  no se añade e l  
nombre de l a  cosa que g u s ta " 32. No o b s ta n te  todo  hace pensar que 
deb ió  p r o d u c i r s e  e n t r e  l a  c r í t i c a  f r a n c e s a  del s i g l o  XIX un
31 C f r .  P. M. G a u l t  de S a in t - G e r m a in , Guide des amateurs de 
p e i n t u r e  dans le s  c o l l e c t i o n s  g é n é ra le s  e t  p a r t i c u ! i é r e s , le s  
magasins e t  le s  v e n t e s . P a r í s ,  1816,  p. 3 6 .
32 C f r .  Adolphe Th ibaudeau,  " L e t t r e  a l ’ a u te u r  sur  l a  
c u r i o s i t é " ,  p r e f a c i o  a l  l i b r o  de C h a r le s  B la n c ,  Le T ré s o r  de l a  
C u r i o s i t é . P a r í s ,  1857, p. I I I .
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a m p l ia  po lém ica  sobre  e s to s  té rm in o s ,  como a s í  lo  demuestra  e l  
hecho de que en 1881 t o d a v í a  se c u e s t io n a s e  la s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  e l  amateur y e l  c u r i e u x ,  cuando Edmond B onnaf fé  a l u d í a  a 
que "e l  hombre que ama lo s  l i b r o s  por l a  e x c e l e n c i a  de la s
imágenes, l a  p e r f e c c i ó n  t i p o g r á f i c a ,  l a  e l e g a n c i a  de la s  
encuadernac iones ;  - l a s  m e d a l la s  y la s  estampas por l a  c a l i d a d  
de la s  pruebas,  l a  b e l l e z a  del  t r a b a j o ,  l a  obra  del  a r t i s t a ;
que no coge más que una f l o r  de cada e s p e c ie :  a é s t e  se le  
denomina amateur .  Los o t r o s  no son más que c u r ie u x  de lo s  
l i b r o s ,  estampas y de l a s  m e d a l l a s . . .  La búsqueda e x c l u s i v a  de 
l a  b e l l e z a  d e te rm in a  e l  c a r á c t e r  del amateur  y l e  d i s t i n g u e  de l  
c o l e c c i o n i s t a  prop iam ente  d ich o ;  se s i t ú a  c e rc a  del a r t i s t a .  El 
amateur  y e l  a r t i s t a  son l a  consecuencia  e l  uno de l  o t r o :  e l
a r t i s t a  depende de l  am ate ur ,  es para  é l  para  qu ien t r a b a j a ,  es 
sobre  é l  sobre e l  que c u e n ta  después de muerto;  e l  amateur
depende del a r t i s t a ,  s i n  é l  ¿cual s e r í a  su razón de s e r? .  Pero  
e l  a r t i s t a  t i e n e  sobre  todo  l a  s u p e r io r i d a d  del  gen io  c r e a d o r ;  
es e l  p a d re ,  e l  c r e a d o r  de l a  b e l l e z a ;  e l  o t r o  no t i e n e  más que 
una p a te r n id a d  s e c u n d a r ia :  no c re a  obras m a es tra s ,  e l  la s  adopta  
de los  o t r o s " .  Además, se l e  e x ig e  a l  amateur que, como e l
e r u d i t o ,  sea " im p a s ib le  y e x c é p t i c o ,  que d i s e c c io n e ,  descomponga 
y a n a l i c e  f r í a m e n t e " ,  aunque, concluye B o n n a f fé ,  "ninguno es 
i n f a l  i b l e " 33.
33 C f r .  Edmond B o n n a f fé ,  P h y s io lo g ie  du C u r i e u x . P a r í s ,  
1881, pp. 2 -3  y 5. Más c r í t i c a  e i r ó n i c a  f u e  l a  concepción sobre  
e l  amateur que r e f l e j ó  en 1922 Léo L a r g u i e r ,  pa ra  qu ien "e l  
amateur de a n t ig üe da de s  t i e n e  genera lm ente  escaso d i n e r o  y lo s  
meses, p a ra  é l ,  no son mas que una decena de d í a s " ,  concluyendo  
que "e l  amateur  de a n t ig ü e d a d e s  no es ne c e sa r ia m e nte  un v i e j o  
maníaco poseedor" ,  c f r .  Léo L a r g u i e r ,  L ’ A p ré s -M id i  chez  
1 * A n t ia u a i  r e . P a r í s ,  1922 ,  pp. 5 - 7 .
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De todo lo  a n t e r i o r  se puede d e d u c i r  que e l  amateur es una 
persona de e le v a d o  gu sto ,  que antepone l a  b e l l e z a  a c u a l q u i e r  
o t r o  argumento, y cuyas p r e f e r e n c i a s  r e f l e j a n  no so lam ente  sus 
deseos, s in o  que d e te rm inan  su capacidad para  d i s c e r n i r  " lo  
bueno de lo  malo" ,  con j u i c i o  c r i t i c o ,  preservando  sus i n t e r e s e s  
económicos. Aunque hay que t e n e r  muy p re s e n te  que hace f a l t a  un 
conoc im iento  profundo o d i r e c t o  del c o l e c c i o n i s t a  p a ra  poder  
a t r i b u i r l e  e s t e  a d j e t i v o ,  s in  duda podemos a v e n tu r a r n o s  a 
c a l i f i c a r  como amateur  v a le n c ia n o  a don Pedro P é re z ,  "verdadero  
amateur  de la s  b e l l a s  a r t e s " 34, a quien en 1842 d e f i n í a  un 
anónimo a r t i c u l i s t a  de l a  s i g u i e n t e  forma:
"T iene  e l  genio  p ro p io  de todos lo s  a f i c i o n a d o s ,  y 
c i e r t a  v i r t u d  de z a h o r i  para  d e s t e r r a r  jo y a s ;  pero  
como le  ayuda l a  a c t i v i d a d  más in c a n s a b le ,  y sobre  
todo e l  c onoc im iento  y t a c t o  f i n í s i m o  para  d i s c e r n i r  
e l  v a l o r  de cada ob ge to ,  lo  que a d q u ie re  es s e l e c t o  
sobremanera, y su g a b in e te  se aumenta d i a r i a m e n t e  con 
nuevas p r e c io s id a d e s ,  t a n t o  en e l  ramo de p i n t u r a s  
como en e l  de numismas y obgetos de a n t ig ü e d a d ,  t a l e s  
como muebles, adornos,  u t e n s i l i o s ,  e t c .  Y lo  más 
n o ta b le  es que en l a  s e le c c i ó n  de cuadros no toma 
cuanto se le  o f r e c e ,  aunque sea obra  de m é r i t o ,  y de 
a u to r  a c r e d i t a d o ,  porque entonces a manos l l e n a s  se 
e n g o l f a r í a  ( s i c ) ;  s in o  que se l i m i t a  a producciones  de 
p r im e r  orden,  y a a u to r e s  c lá s i c o s  de l a  e s c u e la  
e spañola  y e s t r a n g e r a ,  t a l e s  como M u r i l l o ,  V e lá z q u e z ,  
Juanes, R i b a l t a ,  e t c . " 35
Y los c r i t e r i o s  que guiaban a l  p ro p io  don Pedro Pérez  fu e ro n  
recogidos con sus p ro p ia s  p a la b r a s :
34 C f r .  Em ile  Bégin ,  Voyage p i t t o r e s g u e  en Espagne e t  en 
P o r t u g a l . P a r í s ,  1852, p. 481 .
35 C f r .  Anónimo, " B e l l a s  A r t e s .  G a b in e te  de P i n t u r a s ,  
Numismática y Ant igüedades de D. Pedro P é r e z " ,  D i a r i o  M e rc a n t i  i 
de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  30 de j u n i o  de 1842, nQ 181, p. 3.
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"En lo s  cuadros de e s ta  c la s e  ( r e f  i r ié n d o se  a sus 
m ejores  o b r a s ) ,  no t a n t o  miro a l a  c o r r e c c ió n  del  
d i b u j o ,  f e l i c i d a d  de l a  composic ión,  y d i s t r i b u c i ó n  
del c o l o r i d o ,  cuanto  a que lo  que h i c i e r o n  sus a u to r e s  
lo  h i c i e r o n  s in  modelos que i m i t a r ,  lo  h i c i e r o n  por l a  
s o la  i n s p i r a c i ó n  de su g e n io .  Admiro l a  s u b l im id a d  de 
R a f a e l ,  l a  v a l e n t í a  de R ib e r a ,  l a  d u lz u r a  de M u r i l l o ;  
pero me complazco en o l v i d a r  la s  f i g u r a s  d e re ch as ,  los  
contornos  duros,  e l  amaneramiento y o t r o s  d e f e c to s  de 
cuadros a n t ig u o s ,  en g r a c i a  de l a  o r i g i n a l i d a d ,  y del  
númen que r e v e la n  unas obras hechas s in  o t r o  e s t u d io  
que e l  de l a  n a t u r a l e z a ,  s in  o t r o  s o c o r ro  que e l  de un 
alma a r d i e n t e ,  y una i n v e n c i b l e  f u e r z a  de v o l u n t a d " 36.
Pero como n a d ie  e s t á  exen to  de l a  e n v i d i a  y de l a s  c r i t i c a s ,  
véase l a  re s p u e s ta  que e s ta s  o p in io n e s  s u s c i t a r o n  por p a r t e  de 
don B a l t a s a r  S e t t i e r :
" . . .  En cuanto  a co n o c im ie n to s ,  ni VV. ( e l  
a r t i c u l i s t a )  ni é l  los  poseen: de VV. lo  i n f i e r o  por  
lo  que han d i s p a r a t a d o ,  y de é l  porque compra todo  lo  
que s a l e  bueno y malo, c rey é n d o lo  todo  bueno. Prueba  
de e l l o  es que en su c o le c c ió n  apenas se c o n ta rá n  
d o s c ie n to s  c uadros ,  e n t r e  r e g u l a r e s ,  medianos y 
buenos: todo lo  demás es f á r r a g o  que e s t a r í a  m ejor  en 
un desván. T ie n e  muchísimas cop ias  y muchos cuadros  
malos y e s t ro p e a d o s ,  por no saber l i m p i a r l o s  y por  
r a s p a r lo s  con un c o r t a  plumas, lo  que le s  q u i t a  e l  
c o l o r .  Tampoco e nc ue ntro  en l a  c o le c c ió n  e l  gran  
m é r i to  que suponen; pues los  cuadros que a t r i b u y e  a 
R ib e r a  o sea e l  E s p a ñ o le to ,  lo  son de Estevan March y 
de su e s c u e la ;  lo s  grandes de M u r i l l o  son c o p ia s ;  de 
Ve lázqu ez  no he v i s t o  n inguno. De es to s  t r e s  podrá  
te n e r  a lgún  f rag m e n to  o c u a d r i t o  pequeño"37
También en l a  c a t e g o r í a  de amateurs se e n c o n t r a r í a n  e n t r e  o t r o s  
lo s  c o l e c c i o n i s t a s  S e r ra -D e  A lzaga  y don Pedro M a r ía  O r ts  y
36 C f r .  Anónimo, " B e l l a s  A r t e s .  G a b in e te  de P i n t u r a s ,  
Numismática y A nt igüedades  de Don Pedro P é r e z " ,  D i a r i o  M e r c a n t i l  
de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  21 de agosto de 1842, nQ 242,  p. 2.
37 B a l t a s a r  S e t t i e r ,  C a r ta  a l  D i a r i o  M e r c a n t i l ,  Di a r i o  
M e r c a n t i l  de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  22 de s e p t ie m b re  de 1842, nQ 
273,  p. 3.
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Bosch. Por o t r o  lado ,  puesto  que ya se apuntaba l a  c o in c i d e n c ia  
e n t r e  l a  f i g u r a  del amateur  y e l  c u r io s o ,  veamos que 
c a r a c t e r í s t i c a s  d e f in e n  a e s t e  ú l t im o .
4 .1  . 2 .  EL CURIOSO.
El té rm in o  f ra n c é s  c u r i e u x ,  del l a t í n  c u r io s u s ,  aparece por  
p r im e r a  vez en e l  d i c c i o n a r i o  de R obert  E s t ie n n e  de 1531, para  
quien  e l  c u r io s o  s i g n i f i c a  aquel  que busca cosas a n t ig u a s ,  y que 
é l  t r a d u c e  por a n t i c u a r i o 38. P o s te r io r m e n te  e s te  té rm in o  se 
c o n v i r t i ó  en sinónimo de cosas r a ra s  en r e l a c i ó n  a cuadros ,  
d i b u j o s ,  estampas, mármoles, bronces,  m e d a l la s ,  e t c . ,  aunque su 
s i g n i f i c a d o  no se r e s t r i n g í a  a l  campo a r t í s t i c o  y abarcaba o t r a s  
d i s c i p l i n a s  como l a  de la s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s 39, o l a  de l a  
m o r a l id a d .  A s í ,  La B ru yére  d e f i n i ó  l a  c u r io s i d a d  con la s  
s i g u i e n t e s  p a la b ra s :  "No es un gusto por lo  bueno o por lo
b e l l o ,  pero s í  por lo  r a r o ,  por lo  ú n ic o ,  por a q u e l l o  que se 
t i e n e  y que lo s  demás no han conseguido.  No es adm irac ión  h a c ia  
lo  p e r f e c t o ,  s in o  a lo  que e s t á  en boga, a lo  que e s t á  a l a  
moda. No es t a n t o  una d i v e r s i ó n  como una p a s ió n ,  l le g a n d o  a s e r
38 C i t .  por Edmond B o n n a f fé ,  Les C o l l e c t i o n n e u r s  de 
l ’ Ancienne F ra n c e . P a r í s ,  1873,  p. 82.
39 Mme. de G e n l is ,  en 1818,  p e r s i s t í a  t o d a v ía  en l a  
c u r io s i d a d  de la s  c o le c c io n e s  de h i s t o r i a  n a t u r a l ,  ib idem p. 83 .
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a veces ta n  v i o l e n t a ,  que cede a l  amor y a l a  am bic ión  por l a  
o b te n c ió n  de un pequeño o b j e t o .  No es l a  pas ión  que se t i e n e  
genera lm ente  por  la s  cosas r a r a s  y que se c o t i z a n ,  s in o  que es 
por a q u e l l a s  cosas que son r a r a s  y por t a n t o  a l a  moda"40. 
O p in ión  e s t a  que no c o i n c i d í a  con l a  de Edmond B o n n a f fé  para  
qu ien  " l a  c u r i o s i d a d  no es a f e c t o  a una c i e r t a  cosa que es r a r a ,  
ni a muchas cosas que son r a r a s ;  no es un gusto por lo  que se 
t i e n e  y que lo s  demás no poseen. Es muy f r e c u e n te m e n te  un gusto  
por lo  que lo s  demás t i e n e n  y uno no posee"41.
En 1864 M. L. Clément de R is  c ons id e ró  como c u r i o s o  a "todo  
poseedor de una c o le c c ió n  c u a l q u i e r a  de cosas r a r a s  más que 
b e l l a s ,  en c u a l q u i e r  género que se p r e c ie :  f r u t a s ,  in s e c to s ,  
p á j a r o s ,  conchas,  l i b r o s ,  muebles, e s t a m p a s . . . " 42, y c o n t in u a b a  
d i f e r e n c i a n d o  en l a  c u r i o s i d a d ,  por un la d o ,  un " s e n t i d o  m ora l ,  
una m is c e lá n e a  de s e n t im ie n t o s  de c u r io s i d a d ,  de gusto  y de amor 
p r o p io ,  que empuja a rebuscar  y a a d q u i r i r  o b je t o s  s i n g u l a r e s ,  
a r t í s t i c o s  y r a r o s " , y por o t r o  "en el s e n t id o  m a t e r i a l ,  l a  
reun ión  de p rod uc tos  que esa búsqueda t i e n e  por o b j e t o .  La 
c o n d i t i o  s in e  qua non pa ra  merecer e l  t i t u l o  de c u r io s o  es que 
todos lo s  o b j e t o s  buscados o f r e z c a n  un i n t e r é s  a r t í s t i c o  
c u a l q u i e r a ,  un m é r i t o  de p r im e r a  obra in d e p e n d ie n te  de l a  
m a t e r i a .  Asi lo s  c o l e c c i o n i s t a s  de m in e r a le s ,  de c o le ó p t e r o s ,
40 C i t .  por  Adolphe Th ibaudeau,  op c i t . ,  pp. I I I - I V .
41 C f r .  Edmond B onna f fé ,  1881, p. 7.
42 C f r .  M. L. Clément de R is ,  La C u r i o s i t é .  C o l l e c t i o n s  
f r a n c a i s e s  e t  é t r a n g é r e s .  C a b in e ts  d ’ am ateurs .  B i o g r a p h i e s . 
P a r í s ,  1864, p. 1 .
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l e p i d ó p e t e r o s , de h i e r b a s ,  de conchas s i  b ien  s a t i s f a c e n  su 
c u r i o s i d a d  en s e n t id o  e s t r i c t o ,  no son exactam ente  c u r io s o s  como 
n o so tro s  lo  entendemos. Sus c o le c c io n e s  han s id o  hechas sobre  
todo desde e l  punto de v i s t a  c i e n t í f i c o . . .  Lo r e p i t o :  e l  m é r i t o  
de l  a r t e  debe ser  e l  v a l o r  dom inante"43. E s ta  d e f i n i c i ó n  fu e  
d e fe n d id a  ig ua lm ente  por B onnaffé  cuando a f i r m a b a  que c u r io s o  
" s e rá  e l  hombre de gusto que ama y c o le c c io n a  obras  de a r t e .  
L ib r o s  o jo y a s ,  p i n t u r a s  o m e d a l la s ,  e s t á t u a s  o estampas,  
muebles o r e l i e v e s ,  l a  fo rm a,  l a  m a t e r i a ,  l a  época, l a  e s c u e la  
im p o r ta  poco, desde e l  momento que l a  obra  l l e v a  l a  im pronta  del  
a r t i s t a . . . .  He aquí e l  t i p o ,  que se s u b d iv id e  e l  mismo en dos 
grandes f a m i l i a s :  - a q u e l l o s  que t i e n e n  una c r e e n c i a ,  que
reconocen un dogma- y lo s  e c l é c t i c o s " 44. Además, c o n s id e ró  que 
h a b ía  dos c la s e s  de c u r i o s i d a d :  "una que se ocupa del  a r t e ,  y l a  
o t r a  que se ocupa del r e s t o . . .  El c u r io s o  de o b je t o s  de a r t e  no 
busca l a  s e r i e ,  no am bic iona  más que lo  b u e n o . . . "  para  lo  cual  
se g u ia r á  por su r i g o r  y "con gusto ,  un v i s t a z o ,  una l a r g a  
e x p e r i e n c i a  y e l  s e n t im ie n t o  a r t í s t i c o  podrá  e l e g i r  un bronce de 
a u t o r ,  una m eda l la  e x q u i s i t a ,  o una l i e n z o  in m a c u l a d o . . .  Es e l  
amateur por e x c e l e n c i a ,  es d e c i r  e l  amante, ama e l  a r t e  en todas  
sus form as,  de todas  l a s  épocas y en c u a l q u i e r  l u g a r " 45. Y 
conc luye  que " l a  c u r io s i d a d  no es e l  p rod ucto  de l a  f o r t u n a ,  ni  
de l a  c o n d ic ió n  s o c i a l . . .  no es un fenómeno a c c i d e n t a l " 46. "El
43 Ib idem ,  pp. 3 - 5 .
44 C f r .  E. B onna f fé ,  1873, p. 85 .
45 C f r .  E. B onna f fé ,  1881, pp. 1 -2 .
46 Ib idem ,  p. 9 .
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c u r ie u x  p e r s e g u i r á  a n te  todo lo  r a r o ,  lo  b i z a r r o ,  lo  
e x t r a o r d i n a r i o ;  m ie n t r a s  que e l  e s t e t a  buscará  sobre todo una 
p ro fu n d a  s a t i s f a c c i ó n  del  orden i n t e l e c t u a l . . .  muy
f r e c u e n te m e n te  se descubre que los  amateurs son a l a  vez c u r ie u x  
y e s t e t a s " 47. Como se habrá  v i s t o  lo s  l i m i t e s  en l a  d e f i n i c i ó n  
del  c u r io s o  muchas veces se de s d ib u ja n  y no son nada f á c i l e s  de 
p r e c i s a r ,  por e l l o  c o n v e n d r ía  r e c o r d a r  una a c l a r a c i ó n  
c o n c lu y e n te  del f r a n c é s  Levesque qu ién a f i r m ó  que "se es 
c o n n a is s e u r  por e l  e s t u d i o ,  amateur por e l  gusto  y c u r ie u x  por  
l a  v a n id a d " 48. Hemos v i s t o  e l  amateur ,  e l  c u r i e u x ,  veamos e l  
c o n n o is s e u r .
4 . 1 . 3 .  EL CONNOISSEUR49.
La t r a d u c c ió n  c a s t e l l a n a  del té rm in o  co n n o is s e u r  es l a  de 
" e n te n d id o " ,  " e x p e r t o " ,  o "conocedor" .  Con f r e c u e n c i a  se ha 
pres en tad o  a gran número de c o l e c c i o n i s t a s  como conn o iseurs  en
47 C f r .  P i e r r e  Salmón, De l a  C o l l e c t i o n  au Musée. B ru s e la s ,  
1958, p. 11.
48 C i t .  por E. B o n n a f fé ,  1873,  p. 84.
49 Conviene a c l a r a r  porque hemos adoptado l a  forma in g l e s a  
c o n n o is s e u r ,  en lu g a r  de l a  f r a n c e s a  c o n n a is s e u r ,  que en ambos 
casos s i g n i f i c a  lo  mismo. La razón no es o t r a  que e s t a  fó r m u la  
aparece  u t i l i z a d a  y d e fe n d id a  con más f r e c u e n c i a  por l a  
h i s t o r i o g r a f í a  i n g le s a  que por l a  f r a n c e s a .  Y también se r e c u r r e  
a e l l a  por l a  h i s t o r i o g r a f í a  e s pa ño la .
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la s  d i s t i n t a s  ramas de l  a r t e .  Para s e r  conn o isseur  es 
im p r e s c i n d i b l e  c o n ta r  con l a  combinación de un c ono c im ien to  
h i s t ó r i c o  y con l a  p e rc ep c ió n  i n t u i t i v a  que r e p r e s e n ta  un 
co n o c im ie n to  p r á c t i c o ,  y que, en consecuenc ia ,  d i s t i n g u e  a e s te  
del  r e s t o  de los  c o l e c c i o n i s t a s 50. Por e l l o ,  r e s u l t a  n e c e s a r io  
d e j a r  c l a r o  desde e l  p r i n c i p i o  que s i  b ien  a lgunos  
c o l e c c i o n i s t a s  pueden l l e g a r  a c o n v e r t i r s e  en v e rd ad eros  
c o n n o is s e u r s , e s to  no t i e n e  porque s e r  una c a r a c t e r í s t i c a  
g e n e ra l  a todos e l l o s ,  es d e c i r ,  no e x i s t e  ninguna razón que 
im p l iq u e  una r e l a c i ó n  de co r res p o n d e n c ia  b i u n i v o c a ,  o lo  que es 
lo  mismo, no todo c onn o isseur  debe s e r  n e cesar iam ente  
c o l e c c i o n i s t a .  De hecho, una de la s  mayores preocupac iones  de 
todo vendedor ,  e s t á  en l a  a u t e n t i c i d a d  de la s  m ercancías  que le  
son o f r e c i d a s .  Sa lvo  s i  se compra un o b j e t o  f a l s o  con 
c ono c im ien to  de causa,  t a l  a d q u is ic ió n  es e l  comienzo de 
profundas decepc iones ,  in c lu s o  c o n f l i c t o s  u l t e r i o r e s  con e l  
vendedor.  Este  aspecto  de la s  t r a n s a c c io n e s  j u s t i f i c a  l a  
e x i s t e n c i a  de un cuerpo p r o f e s io n a l  e s p e c i f i c o ,  lo s  e x p e r t o s .  Su 
i n t e r v e n c i ó n  puede s e r  r e q u e r id a  a l a  demanda de un c l i e n t e  por  
e je m p lo ,  deseoso de t e n e r  una o p in ió n  a u t o r i z a d a  sobre l a  
a u t e n t i c i d a d  de un o b j e t o  de a r t e  a n te s  de a d q u i r i r l o .  Asi
50 Esta  id e a  fu e  p la n t e a d a  por F r e d e r ic k  S. Robinson, qu ien  
c o n s id e ró  l a  v i d a  del c o l e c c i o n i s t a  como una a v e n tu r a  f a n t á s t i c a  
comparable  a l a  v id a  de lo s  v i a j e r o s  in g le s e s  del s i g l o  X IX .  
Véase F. S. Robinson, The C onnoisseur .  Essays on th e  rom a nt ic  and 
p i n tu r e s a u e  a s s o c i a t io n s  o f  a r t  and a r t i s t s . Londres,  1897, p. 
16 y ss. S in  embargo, a n t e r io r m e n t e  e l  d o c to r  Lacha ise  h a b ía  
d e fe n d id o  que para  a p r e c i a r  convenientem ente  una obra  de a r t e  no 
h a c ia  f a l t a  l a  i n t e l i g e n c i a ,  e l  c onoc im iento  o e l  gu s to ,  s in o  que 
e r a  más im p o r ta n te  c o n t a r  con una a p t i t u d  e s p e c i a l ,  un gran  
h á b i t o  de v e r ,  de comparar  y de e s t a  forma poder d i f e r e n c i a r  l a s  
d i s t i n t a s  obras  de a r t e .  Véase L a c h a is e ,  Manuel p r a t i q u e  e t  
ra is o n n é  de l ’ Amateur de T a b le a u x . P a r í s ,  1866, pp. V I I - V I I I .
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e x i s t e n  e x p e r t o s :  lo s  ta s a d o re s  en la s  v e n ta s  e s p e c i a l i z a d a s .  Su 
p r e s e n c ia ,  lo s  c e r t i f i c a d o s  de a u t e n t i c i d a d  que pueden dar a los  
compradores r e p r e s e n ta n  una g a r a n t í a  c o m plem entar ia  para  e s to s  
ú l t im o s .  La o p in ió n  de un e x p e r to  es una baza im p o r ta n te ,  
disminuyendo lo s  r ie s g o s  de comprar un o b j e t o  f a l s o .  S in  duda 
conviene  r e c a l c a r  l a  m e jo r ía  de la s  c o n d ic io n e s  de compra, no 
s iendo aquí una r e g l a  a b s o lu t a ,  a l  ig u a l  que no lo  es en o t r a s  
empresas humanas. A pesar de su e x p e r i e n c i a ,  lo s  in s t ru m e n to s  
que puede d is p o n e r  para  d e s c u b r i r  lo  f a l s o ,  e l  e x p e r to  no es 
i n f a l i b l e .  O p in io n e s  opuestas  e n t r e  e x p e r to s  de l a  misma 
e s p e c i a l i d a d ,  t r a d u c e n  a menudo l a  r e a l i d a d ,  s in  que debamos por  
e l l o  m enosprec ia r  e s t a  f u n c i ó n .  La e x i s t e n c i a  de lo s  e x p e r to s  es 
una v e rd a d e r a  n e c e s id a d ,  disminuyendo en p r o p o rc io n e s  
im p o r ta n te s ,  l a  in t r o d u c c ió n  de o b je t o s  f a l s o s  en e l  mercado51.
"El id e a l  de c onno isseur  debe s e r  a q u e l l a  persona que ha 
e x p e r t i z a d o  a r t e  con é x i t o  a l  p r i n c i p i o  su v i d a ,  y que ha 
renunc iado a su p r o f e s ió n  por e l  e s t u d io  y a d q u i s i c i ó n  de obras  
de a r t e  en g e n e r a l " 52. Para  c u a l q u i e r  c o l e c c i o n i s t a ,  como ya 
hemos apuntado,  una de la s  formas de d i s t i n c i ó n  puede proceder  
de l a  poses ión  de un c ono c im ien to  s u p e r i o r  en a lgún campo 
e s p e c i f i c o  de su c o le c c ió n .  Es ta  d i s t i n c i ó n  lo  c o n v i e r t e  en una
51 Estos aspecto s  han s id o  t r a t a d o s  con mayor p r o f u s ió n  por 
Elmer G a n s l , Ant igüedades e in fo rm a c ió n  para  c o l e c c i o n i s t a s . 
B a rc e lo n a ,  1981, p. 19 y ss .  Sobre l a  capacidad de d i s c e r n i r  lo  
verdadero  de lo  f a l s o ,  véase Ém ile  Bayard, L ’ A r t  de r e c o n n a i t r e  
l e s  f r a u d e s . P a r í s ,  1914.
52 Ib id e m ,  p. 18.
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" a u t o r id a d "  o en un " e x p e r t o " 53. C la r o  e s tá  que e s t a  
c o n s id e r a c ió n  e s p e c i f i c a  del c onoc im iento  del conno isseur  ha 
conducido a a f i r m a c io n e s  como l a  de que e l  c onn o is s e ur  
únicamente  conoce a q u e l l o  que l e  g u s ta .  Por e l l o  e l  
c o l e c c i o n i s t a  debe t e n e r  s iempre p r e s e n te  un doble  punto de 
v i s t a :  e s t é t i c o  y e r u d i t o .  E s t é t i c o  sobre to d o ,  para  que p r im e ro  
pueda e l e g i r  lo  que l e  g u s ta ,  pero debe además saber que es lo  
que l e  gu sta  y debe h a b e r lo  a prend id o  por s í  mismo, y ju s ta m e n te  
e s t o  es e r u d ic i ó n  y e x p e r i e n c i a ,  co n o c im ie n to  y e s t u d i o 54.
S in  duda V a le n c ia  ha contado a lo  l a r g o  de su h i s t o r i a  con 
numerosos connoisseurs  en todos los  campos de la s  a r t e s .  El t i p o  
v a le n c ia n o  e s t a r á  r e p r e s e n ta d o  por l a  f i g u r a  in te r m e d ia  e n t r e  e l  
e r u d i t o  y e l  e x p e r to .  Veamos un e jem plo  de cada uno de e l l o s :  e l  
conocido e r u d i t o  y c o l e c c i o n i s t a  de l i b r o s  don I s i d o r o  F o u r r a t  
y V a l l i e r  ( 1 8 4 5 - 1 9 1 7 ) ,  e j e m p l i f i c a r í a  a l  t i p o  d e s c r i t o  de 
conn o isseur  por sus am pl io s  cono c im ien tos  en d i f e r e n t e s  
d i s c i p l i n a s .  De p r o f e s ió n  abogado, que no e j e r c i ó  más que en 
asuntos  p r o p io s ,  e s t u d ió  a lo s  c l á s i c o s  l a t i n o s  y, e s p e c ia lm e n te  
se d i s t i n g u i ó  por sus n o ta b le s  cono c im ie n tos  en m a t e r i a  de 
cerem onia l  e c l e s i á s t i c o .  Reunió una cop io s a  b i b l i o t e c a ,  
verdaderamente  i n t e r e s a n t e  en obras h i s t ó r i c a s ,  l i t e r a r i a s  y de 
l i t u r g i a ,  y en d i s t i n t o s  t r a b a j o s  se ocupó en recoger  datos  de 
l a  f a m i l i a  de los  B o r ja s ,  sobre  doña Germana de Fo ix  y sobre  e l
53 Esta  id ea  procede de Douglas and E l i z a b e t h  R igby,  Look , 
s to c k  and b a r r e l l  th e  s t o r y  o f  c o l l e c t i n g . F i l a d e l f i a ,  1944, p.  
19.
54 Véase S i r  R ober t  C lerm ont  W i t t ,  The A r t  o f  C o l l e c t i n g . 
Londres, 1950,  pp. 5 - 6 .
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duque de C a l a b r i a 55. Por o t r a  p a r t e ,  de 1930 a 1950, uno de lo s  
más reco noc id os  e x p e r to s  en p i n t u r a  v a le n c ia n a  de lo s  s i g l o s  XIV  
a l  XVI f u e  don Leandro de S a r a l e g u i ,  del que no tenemos 
c o n s t a n c ia  que f u e r a  c o l e c c i o n i s t a ,  y cuyos a r t í c u l o s  -u n a  
p a r t e  de lo s  c u a le s  se recogen en l a  b i b l i o g r a f í a  de e s t e  
t r a b a j o -  m a n i f i e s t a n  su e s p e c ia l  co n o c im ie n to  en m a t e r i a  
p i c t ó r i c a  de lo s  s i g l o s  s e ñ a la d o s ,  si b ien es hoy reconoc ido  por  
todos que en ocas iones l l e g ó  a "abusar" en sus e r u d i t a s  
d i s q u i s i c i o n e s  del l e n g u a je .  Como anécdota  recu érdese  su 
memorable f r a s e  cuando después de agradecer  en un a r t i c u l o  la s  
f a c i l i d a d e s  o f r e c i d a s  por l a  Marquesa v iu d a  de B e n i c a r l ó  en l a  
c o n s u l t a  de su c o le c c ió n ,  a l u d í a  que é s t a  "genero s idad"  no l a  
e n c o n tra b a  en todos los  c o l e c c i o n i s t a s ,  y lo  r e l a t a b a  en lo s  
s i g u i e n t e s  té rm in o s :  "Y no c reo  fuese  nunca i n a c c e s i b l e  c o to  
r ig u ro s a m e n te  vedado a l  e s tu d io s o ;  porque a l  revés  del burgués  
aseñorado,  e l  p ró c e r  español del a u n t é n t i c o  S e ñ o r ío  con 
mayúscula, s u e le  adunar n o b le za  d u a l :  de l a  sangre  y
a r i s t o c r a c i a  del e s p í r i t u .  Por ambas propende a f a c i l i t a r  e l  que 
se abran acogedoras sus p u e r t a s ,  con l a  l l a n e z a  que da e l  no 
temer l a  d i f í c i l  m is ión  que donosamente l lam ó C e rv a n te s  ’ i g u a l a r  
e l  vos y l a  m a je s t a d ’ . S in  que por f o r t u n a  te nga  nada que v e r  
con l a  f á c i l  v u l g a r o t a  f r a n q u í a  que f r a n q u e a  chabacanas  
f ra n q u e z a s  a l  v u l g a c h o . . . " 56.
55 Véase, Anónimo, " N e c r o ló g ic a " ,  Almanaque Las P r o v i n c i a s . 
V a l e n c i a ,  1917, pp. 2 2 5 -2 2 6 .
58 C f r .  L. de S a r a l e g u i ,  " V is i t a n d o  C o le c c io n e s :  l a  de l a
Marquesa V iu da  de B e n i c a r l ó " ,  A r te  E s p a ñ o l . 3 e r .  t r i m e s t r e ,  
M a d r id ,  1944 ( 2 ) ,  p. 2.
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4.2. PSICOLOGIA DEL COLECCIONISTA.
Vamos a a n a l i z a r ,  por ú l t i m o ,  los  f a c t o r e s  p s ic o l ó g i c o s  
p r i m i t i v o s  y c o n s ta n te s  del c o le c c io n is m o .  La d i s t i n c i ó n  s e rá  un 
v a l o r  i n v a r i a b l e  p re s e n te  en l a  p s i c o l o g í a  de l  c o l e c c i o n i s t a .  
Para  a lc a n z a r  esa anhe lada  d i s t i n c i ó n  e l  c o l e c c i o n i s t a  no 
n e c e s i t a  t e n e r  r iq u e z a  m a t e r i a l ,  pues l a  base sobre  l a  que se 
s u s te n ta  l a  d i s t i n c i ó n  no t i e n e  porque mantener una r e l a c i ó n  
d i r e c t a  con e l  v a l o r ,  i n t r í n s e c o  o e x t r í n s e c o ,  de l a  o b ra .  A s i ,  
a t r a v é s  de d i s t i n t o s  t i p o s  de c o le c c io n is m o  se puede a d q u i r i r  
esa d i s t i n c i ó n  creando una buena y ún ica  c o le c c ió n  que r e p o r t e  
además del re co n o c im ie n to  o t r a s  numerosas s a t i s f a c c i o n e s .  Muchos 
c o l e c c i o n i s t a s  o b t ie n e n  gran p l a c e r  de s e r ,  en uno u o t r o  
s e n t i d o ,  ú n ic o s .  Es un s e n t im ie n t o  g e n e r a l i z a d o  e l  que 
exper im entan  todas  la s  personas por poseer o t e n e r  a lg o  que es 
ú n ic o ,  pero lo s  c o l e c c i o n i s t a s ,  d e n t r o  del género humano, q u izá s  
más que ningún o t r o .  Hay muchos c o l e c c i o n i s t a s  que buscan form ar  
c o le c c io n e s  que no tengan d u p l ic a d o  en ningún a s p e c to .  O tros  
enc ue ntra n  am pl io  r e g o c i j o  en l a  posesión de uno o, a lo  sumo, 
dos ún icos  asuntos .  El gusto por un ún ico  asunto  es ,  por  
supuesto ,  más complicado que e l  s im ple  deseo de c onsegu ir  
p r e s t i g i o .  Pero esa d i f i c u l t a d  se r e f l e j a  a menudo en l a  
a l e g r í a ,  con f r e c u e n c i a  c om par t ida  por todos lo s  c o l e c c i o n i s t a s ,  
en reconocer  que uno mismo es l a  ú n ic a  persona en e l  mundo que
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posee a lgún te s o r o  que es muy a p re c ia d o  por l a  comunidad e 
i n ú t i l m e n t e  c o d ic ia d o  por o t r o s  " c o m p e t id o re s " .  S in  embargo,  
ningún c o l e c c i o n i s t a  a d m i t i r á  o b te n er  un in te n s o  p l a c e r  en s e r  
superado en l a  t á c t i c a  por poseer a lgún t e s o r o  deseado también  
p o r  sus " r i v a l e s " .  La razón de e l l o ,  en p a la b r a s  del amateur  
D u f f i e l d  Osborne r a d i c a  en que l a  i n c l i n a c i ó n  a c o l e c c i o n a r  e s t á  
p a r c ia lm e n t e  basada "en e l  deseo de c r e a r  c o m p e t i t i v i d a d " , lo  
que se consigue " re un ie ndo  o b je t o s  que, por su grado de r a r e z a  
o por  l a  d i f i c u l t a d  de c o n s e g u i r lo s ,  r e p r e s e n ta n  é x i t o s  
c o m p a ra t ivo s  de forma i n m e d i a ta " 57.
"La ambic ión de poseer  c u a l q u i e r  cosa ú n ic a  es e l  p r im e r  
e n c a n to  de l a  c u r i o s i d a d " 58. La r a r e z a  p a ra  e l  c o l e c c i o n i s t a  
r e p r e s e n t a  un e lem ento  de a p r e c i a c i ó n  e s e n c i a l ,  y a s i ,  e l  punto  
más e le v a d o  que se puede a l c a n z a r  e s t á  encarnado por e l  e je m p la r  
ú n ic o .  El gusto por r e u n i r  obras de a r t e  y conocer todo a c e r c a  
de e l l a s  d e s a r r o l l a  un e x t r a o r d i n a r i o  e s p í r i t u  de p e r s e v e r a n c ia  
que se m a n i f i e s t a  en l a  f e b r i l  búsqueda no solam ente  por a q u e l l o  
que es b e l l o ,  s in o ,  y sobre  todo ,  por lo  que es r a r o .  Así cuando
una cosa p a r t i c u l a r  es ú n ic a ,  se d e ja  de lado  su f e a l d a d  o su
i n u t i l i d a d .  S ig u ie nd o  e s t e  argumento,  un c o l e c c i o n i s t a  v e r á  
s a t i s f e c h a  su ambic ión cuando cons iga  un o b j e t o  que h a b ía  
buscado d u ra n te  muchos años.
En cada forma de c o le c c io n is m o ,  desde l a  más s im p le  a l a
57 C i t .  por Douglas and E l i z a b e t h  R igb y ,  op. c i t . ,  p. 32 .
58 C f r .  C h a r le s  P a t í n ,  I n t r o d u c t i o n  á l ’ H i s t o i r e  des 
M é d a i1 l e s . P a r í s ,  1665, p. 204.
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más c o m p le ja ,  l a  posesión es una de la s  p a r t e s  e s e n c i a l e s .  Todos
los  deseos e i n t e r e s e s  que c o n t r ib u y e n  en l a  c o n s t r u c c ió n  de
c u a l q u i e r  i n d i v i d u a l i d a d  en un c o l e c c i o n i s t a  e s t á  m ot ivada  por
e l  hecho de l a  posesión p e r s o n a l .  Desde lo s  más pequeños a lo s
grandes c o n n o is s e u r ,  e l  s e n t id o  de l a  posesión es l a  c u lm in a c ió n
del s e n t im ie n t o  que comienza con l a  prop iedad  del  p r im e r  o b j e t o .
El c o l e c c i o n i s t a  e s t á  i n c l i n a d o  a i d e n t i f i c a r  sus poses iones
consigo mismo, de manera que su p r o p ia  im p o r ta n c ia  se
i n t e n s i f i c a  cuando sus poses iones son im p o r ta n te s .  Por encima de
l a  poses ión e l  c o l e c c i o n i s t a  e j e r c e  un d e f i n i t i v o  c o n t r o l ,  y
cuando se e s t a b le c e  un s e n t im ie n t o  de gusto y a gra do ,  e s t á  en
p a r t e  v in c u la d o  a l  c a r á c t e r  de p e r t e n e n c ia .  El ju eg o  de l a
c o n q u is ta ,  e l  s e n t id o  del  t r i u n f o  y de l a  v i c t o r i a ,  también
forma p a r t e  de l  e s t im u lo  de l  c o l e c c i o n i s t a ,  y , en o c a s io n e s ,  le
conduce a buscar más y más posesiones,  más c o n q u is ta s ,  que una
vez conseguidas r e a l z a n  l a  im p o r ta n c ia  de l a  v i c t o r i a ,  a l
poseedor y le  i n s t i g a n  a buscar un nuevo o b j e t o .  La pas ión
*
amorosa de Don Juan r e v e l a  e s te  mismo es tad o  del a lma,  y a s i ,  
ante  l a  p regun ta  de Don L u is :
“ ¡Por  D ios ,  que s o is  hombre e x t r a ñ o !
¿Cuántos d í a s  em pleá is  
en cada m ujer  que amáis?"
Don Juan responde:
" P a r t i d  lo s  d í a s  del año 
e n t r e  la s  que a h í  e n c o n t r á is .  
Uno para  e n a m o ra r la s ,  
o t r o  para  c o n s e g u i r l a s ,  
o t r o  para  a b a n d o n a r la s ,  
dos para  s u s t i t u i r l a s
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y una hora para  o l v i d a r l a s ”59.
Hay pues en e l  o r ig e n  e l  deseo de p o ses ió n ,  es d e c i r ,  l a  
t e n d e n c ia  d e r iv a d a  d i r e c ta m e n te  del i n s t i n t o  de c o n s e rv a c ió n ,  a 
acum ular  y a c o n s e rva r  c i e r t o s  o b je t o s  even tu a lm e n te  
u t i l i z a b l e s ,  que pueden más t a r d e  c o n v e r t i r s e  en una a c t i v i d a d  
de l u j o ,  a p l i c a d o  a a q u e l l o  que no es in d is p e n s a b l e ,  pero que 
complace.  Cuando se l l e g a  a poseer e l  o b j e t o  deseado, se i n i c i a  
de nuevo l a  necesidad de c o n s e g u ir  uno nuevo. La em ulac ión  es un 
e lem en to  p r i m o r d i a l :  es e l  deseo de poseer  lo  que lo s  o t r o s  no 
t i e n e n .  La emulac ión c o n d ic io n a  e l  gusto  p r o p io ,  l a  v a n id a d ,  l a  
o s t e n t a c i ó n ,  l a  moda y e l  esnobismo.
La te n d e n c ia  a r e u n i r  c o n s t i t u y e  un f i n  fundamental  en e l  
c o le c c io n is m o .  El in d iv id u o  se e s f u e r z a  por c o m p le ta r  l a  s e r i e  
de o b j e t o s  r e f e r i d o s  a un género o a una época d e te rm in a d a .  Cada 
o b j e t o ,  in co rp orad o  d e n t ro  de un gran e n s a m b la je ,  p r e s e n ta  un 
c a r á c t e r  e s e n c ia lm e n te  d i s t i n t o .  A s i ,  o b j e t i v a m e n t e ,  e l  gusto de 
l a  c o le c c ió n  se basa en l a  búsqueda de l a  s e r i e ,  de l  número, de 
l a  r a r e z a .
Con a n t e r i o r i d a d  a lud íamos a l a  c o d i c i a  de los  
"com pet idores"  y a l a  " r i v a l i d a d "  que genera  e l  c o le c c io n is m o .  
En e s t e  s e n t id o  hay que d e c i r  que a lgunos c o l e c c i o n i s t a s  pueden 
ser  a l  mismo t iempo m a l ic io s o s  y despiadados ,  y en ocas iones  l a  
r i v a l i d a d ,  como en una com pe t ic ió n  d e p o r t i v a ,  nunca l l e g a  a
59 C f r .  José Z o r i l l a  y M o r a l ,  Don Juan T e n o r i o . ( 1 8 4 4 ) ,  Acto  
I ,  e d i c i ó n  A g u i l a r ,  M a d r id ,  1963, p. 66 .
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f i n a l i z a r ,  c o n v i r t i é n d o s e  en l a  casi  ú n ic a  razón que j u s t i f i c a  
l a  c o le c c ió n .
La s a t i s f a c c i ó n  de m ostra r  o e x h i b i r  sus guardados te s o r o s  
puede s i g n i f i c a r  para  muchos c o l e c c i o n i s t a s  uno de lo s  
p r i n c i p a l e s  motivos de sus compras. Algunos c o l e c c i o n i s t a s  son 
osados e x h i b i c i o n i s t a s .  O tros  r e v e la n  en s i l e n c i o  su o r g u l l o .  
Los hay completamente h e rm é t ic o s ,  o a q u é l l o s  que no buscan ni  
n e c e s i t a n  la  a probac ió n  de n a d ie .
El c o le c c io n is m o  e s tá  provocado por la s  t e n d e n c ia s  
a f e c t i v a s  del i n d i v i d u o .  Su o r i e n t a c i ó n  se basa fundamenta lm ente  
en fu n c ió n  de sus a c t i t u d e s  i n t e l e c t u a l e s ,  de su c u l t u r a ,  a s i  
como del j u i c i o  y l a  v o lu n ta d  e s t a b l e c i d o  en su v a l o r  moral y 
s o c i a l .  El c o le c c io n is m o  no es f r u t o  del a z a r :  es e l  r e s u l t a d o  
de te n d e n c ia s  p e rs o n a le s  heredadas o a d q u i r id a s .  El deseo de 
o b te n e r  lo  que q u ie r e  poseer e j e r c e  sobre e l  s u j e t o  una 
nec e s id a d ,  una f a s c i n a c i ó n  que l e  conduce i r r e s i s t i b l e m e n t e  a 
a d q u i r i r  e l  o b je t o  deseado, encontrándose e s te  impulso d e n t r o  
del  campo de l a  p s i c o l o g í a  normal.
Hemos podido c o n s t a t a r  que l a  pas ión por la s  a n t ig ü e d a d e s  
en m a te r ia  de a r t e  ha s id o  una de la s  c u a l id a d e s  del am ateur  
que, ha l l e g a d o  a desdeñar la s  b e l l e z a s  de su t iem po ,  por  
e n tu s ia s m a rs e ,  en o c a s io n e s ,  por r u in a s  s in  v a l o r .  El v e rd a d e ro  
c o l e c c i o n i s t a  busca r e u n i r  o b je t o s  de a r t e  t a n t o  por deseo de l a  
a nt ig üedad  y a d m ira c ió n  del pasado como por e l  c u l t o  a l a  
b e l l e z a  y e l  amor a l  a r t e .  El se d e ja  g u i a r  únicamente por su
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gu sto  y por su p l a c e r .  Hace sus d e s c u b r im ie n to s  s ó lo  y se 
e s f u e r z a  por d e s i n t e r e s a r s e  por lo  que hacen o p iensan los  
o t r o s .  Se s i e n t e  a t r a í d o  por e l  v a l o r  p r o p io  del o b je t o  y busca  
l a  c a l i d a d  sobre todo .  El c o l e c c i o n i s t a  es un a r t i s t a  que busca 
una obra  de a r t e ,  que responda plenamente a su id e a l  p e rs o n a l  y 
l e  ayude a c o n s t r u i r  su p r o p ia  obra:  su c o le c c ió n .  Se puede
d e c i r  que e l  único a r t i s t a  desde e l  punto de v i s t a  del gusto  es 
e l  c o l e c c i o n i s t a ,  ya que t i e n e  sobre e l  a r t i s t a  l a  m a g n i f i c a  
v e n t a j a  de no ser  a l a  vez j u e z  y p a r t e 60.
60 Para la  e la b o r a c ió n  de e s te  a p a r ta d o  sobre l a  p s i c o l o g í a  
del c o l e c c i o n i s t a  hemos t e n id o  en cuen ta  a lgunas id e a s  
p rocedentes  de: Douglas and E l i z a b e t h  R igby,  op. c i t . ,  pp. 2 7 -  
42; P i e r r e  Salmón, o p . c i t . ,  pp. 6 -1 2 ;  y M aur ice  Rheims, A r t  on 
M a r k e t . Londres, 1961, pp. 4 - 4 0 .
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CAPITULO -4-
5. LA COLECCION.
"He ( S i r  W i l l i a m  B u r r e l l )  used t o  s a id  t h a t :  th e  
c o l l e c t i o n ,  no t  th e  col l e c t o r ,  i s  t h e  im p o r ta n t  t h i n g " .
R ichard  Marks, S i r  W i l l i a m  B u r r e l l .  1 8 6 1 -1 9 5 8 .
Glasgow, 1982.
La c o le c c ió n  c o n s is t e  en l a  acumulación de o b je t o s  de l a  
misma e s p e c ie  - o  que t i e n e n  rasgos comunes e n t r e  e l l o s -  
r e u n id o s  por  l a  misma persona por p l a c e r ,  u t i l i d a d ,  o con l a  
f i n a l i d a d  de i n s t r u i r s e .  La c o le c c ió n  a r t í s t i c a  es una 
r e c o p i l a c i ó n  p a r t i c u l a r  de o b je t o s  de a r t e .  En e s t e  género ,  l a  
v a r i e d a d  de c o le c c io n e s  es i n f i n i t a ,  según l a  f o r t u n a ,  e l  gusto  
y e l  c a r á c t e r  de los  i n d i v i d u o s .  Hay i n c a l c u l a b l e  número de t i p o s  
de c o le c c io n e s  de a r t e  como hay i n c a l c u l a b l e s  t i p o s  de 
c o l e c c i o n i s t a s  y cada c o le c c ió n  r e f l e j a  f i e l m e n t e  l a  pas ión  de 
un hombre, sus sueños, sus am bic iones ,  sus v i r t u d e s ,  sus 
r e p r e s io n e s  y sus l i m i t e s .  Toda c o le c c ió n  es una c o n fe s ió n  
p ú b l i c a  o p r iv a d a  de un hombre que no es ,  que no puede s e r  como 
lo s  demás. De aquí s u r g i r í a  e l  p r im e r  c a r á c t e r  d i s t i n t i v o  que 
d e f i n e  a to d a  c o le c c ió n .  Es por lo  que cada c o le c c ió n  p a c i e n t e ,  
amorosa y celosamente r e u n id a ,  cuenta  con su p ro p io  e s t i l o ,  con 
sus c a r a c t e r í s t i c a s  y sus p e c u l i a r i d a d e s .
Para  K. Pomian pa ra  fo rm ar  una c o le c c ió n ,  l a  reun ió n  de 
o b j e t o s  debe e s t a r  som et ida  a una e s p e c ia l  p r o t e c c ió n .  E s ta  
e x i g e n c i a  es f á c i l m e n t e  c o m prens ib le :  lo s  o b je t o s  que no e s te n  
p r o t e g id o s  del d e t e r i o r o  f í s i c o  y del robo pueden l l e g a r  a 
c o n s id e r a r s e  s in  ningún v a l o r  p a r t i c u l a r ,  es d e c i r ,  como s i
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f u e r a n  rechazados.  Para c r e a r  una c o le c c ió n  hay que r e s o l v e r  los  
problemas in h e r e n te s  a l a  cons e rva c ió n  y e v en tu a lm e n te  a l a  
r e s t a u r a c i ó n  de l a  p ie z a s  que l a  componen. Este  a u t o r  que, d e f in e  
l a  c o le c c ió n  como e l  "espe jo  de l a  c u l t u r a " ,  c o n s id e ra  que una 
v e r d a d e r a  c o le c c ió n  se debe e n c o n t r a r  e x pues ta  en un ambiente  
d e s t in a d o  e x c lu s iv a m e n te  a e s t a  f u n c i ó n 1.
Cuando se h a b la  de c o le c c io n e s ,  se supone que esas deben 
e s t a r  formadas por un c i e r t o  número de o b j e t o s .  Pero ¿cuántos  
o b j e t o s  debe haber para  que se pueda h a b l a r  de una c o le c c ió n ? .  
Es e v i d e n t e  que, en a b s t r a c t o ,  una p re g u n ta  s i m i l a r  no comporta  
una re s p u e s ta ,  muy p o s ib lem ente  no l a  t i e n e .  Por e s t o ,  s a lv o  
algunos  casos p a r t i c u l a r e s ,  no es n e c e s a r io  preocuparse  de 
c o n s id e ra c io n e s  c u a n t i t a t i v a s .  En g e n e r a l ,  e l  número de o b je t o s  
que forman la  c o le c c ió n  depende del lu g a r  donde se haya amasado, 
de l  e s ta d o  de l a  s o c ie d a d ,  de su t é c n i c a  y del modo de v i d a ,  de 
su capacidad de p r o d u c i r  y acumular e l  e x c e d e n te ,  e t c .  Este  
número es necesar iam ente  muy v a r i a b l e  en e l  t iem po y en e l  
e s p a c io  y s ó lo  e x cepc iona lm ente  puede s e r v i r  para  d i s t i n g u i r  una 
c o le c c ió n  de una acumulación de o b je t o s  que no es c o l e c c i ó n .  Lo 
que verdaderam ente  im po rta  es l a  f u n c i ó n ,  y es e s t a  l a  que se
1 Según e l  a u t o r  e s to  q u ie r e  d e c i r  que l a  c o le c c ió n  v ie n e  
i n s e r t a d a  en un c i r c u i t o  de cambio no u t i l i t a r i o  donde e l  v a l o r  
c o n f e r i d o  a l  p r o p i e t a r i o  v ie n e  conf i rm ado por o t r a s  personas .  
Esto presupone que e l  acceso a l a  c o le c c ió n  se ha c o n s e n t id o  a 
un c i e r t o  p ú b l i c o ,  d e f i n i b l e  según v a r i o s  c r i t e r i o s ,  y que l a  
s i s t e m a t i z a c i ó n  del e s p a c io  en e l  que lo s  o b je t o s  se e n c u e n t ra n ,  
no c u e n ta  con una d i s p o s ic ió n  que p e r m i t a  v e n d e r lo s .  Véase  
K r z y s z t o f  Pomian, " C o l l e z i o n i ,  specch io  del l a  c u l t u r a " ,  Ateneo  
V e n e t o . V o l . 22, 1984, pp. 1 8 -1 9 .
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e x p r e s a  en e l  c a r á c t e r  o b s e rv a b le  que d e f i n e  a l a  c o l e c c i ó n 2. Una 
gran  c o l e c c i ó n ,  en o p in ió n  de Douglas Cooper, no e s t á  d e f i n i d a  
por e l  número e levado  de p ie z a s  con que c u e n ta .  De hecho cada  
c o l e c c i ó n  c o n t ie n e  unos pocos o b je to s  ra ro s  que no son r e l e v a n t e s  
de c o n s id e r a r  - y  as i  lo  hemos podido c o n s t a t a r -  porque por  
e l l o s  mismos no son s u f i c i e n t e s  para  c o n s t i t u i r  grandeza .  Ni l a  
s e n s i b i l i d a d  e s t é t i c a  ni e l  s e n t id o  de l a  c a l i d a d  a r t í s t i c a  han 
ju g a d o  en ningún s i t i o  una p a r t e  d e te r m in a n te  en l a  s e le c c i ó n  de 
lo s  o b j e t o s  reun id os3 . No hay que o l v i d a r  que hay b a s ta n te  de 
i r r a c i o n a l i  dad y de im p u ls iv o  en los  o r íg e n e s  de una c o l e c c i ó n .  
Una c o le c c ió n  im p o r ta n te  ha de c o n ta r  además con e l  i n t e r é s  de 
lo s  h i s t o r i a d o r e s  y lo s  e s p e c i a l i s t a s  t a n t o  como con e l  de sus 
p o seedores .  El c o l e c c i o n i s t a  r e a l i z a  para  l a  p o s t e r id a d ,  como ya  
hemos v i s t o ,  un t r a b a j o  m e r i t o r i o  re un iendo  y preservando lo s  
o b j e t o s  de a r t e  de todo i n f o r t u n i o .  En e s t e  s e n t id o ,  "hay pocas  
c o le c c io n e s  hechas en una medida ra zo n a b le  de cuidado y h a b i l i d a d  
donde no haya que a prender  a lguna cosa"4.
Es e v id e n t e  que to d a  c o le c c ió n  como c o n ju n to  de cosas,  por  
l o  común de una misma c l a s e ,  cuenta  con grados de a p r e c i a c i ó n  
d i s t i n t o s  en fu n c ió n  de los  o b je to s  c o le c c io n a d o s .  Y más 
c o n c re ta m e n te ,  y en té rm in o s  g e n e ra le s ,  se t i e n d e  a in c r e m e n ta r
2 Algunas de e s ta s  ideas  proceden de K r z y s t o f  Pomian, 
"Col 1e z i o n e " , E n c i e l o p e d i a . Ed. E in a u d i ,  Vol . I I I ,  T u r i n ,  1978,  
pp. 3 4 0 -3 4 5 .
3 Véase Douglas Cooper, Grea t  P r i v a t e  C o l l e c t i o n s . P a r í s ,  
1963,  p. 12.
4 C f r .  George Savage, Le Manuel du Col 1e c t i o n n e u r . F r ib u r g o ,  
1962,  p. 12.
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l a  v a l o r a c i ó n  personal  de l a  c o le c c ió n  cuando e l  número de 
o b j e t o s  t i e n e  una gran a n t ig ü e d a d 5. Es d e c i r ,  ¿no es c i e r t o  que 
e l  grado de a n t igüedad  de lo s  o b je to s  c o le c c io n a d o s  c o n f i e r e n  
una e s p e c i a l  e n t id a d  a l a  c o le c c ió n  y, en consecuenc ia ,  a l  
p r e s t i g i o  de l  c o l e c c i o n i s t a ? .  Esta  c o n s id e ra c ió n  merece una breve  
r e f l e x i ó n  ya que s i  hay que a d m i t i r  que l a  c o n s id e r a c ió n  de una 
c o l e c c i ó n  l l e v a  i m p l í c i t a  lo s  f a c t o r e s  de número y época, parece  
ig u a lm e n te  in n e g a b le  que debe ser  l a  c a l i d a d  y l a  e s t im a  lo s  
v a l o r e s  que primen por encima de a q u e l l o s .  Recordemos que 
r e c ie n t e m e n t e  e l  c r i t i c o  Tom Wolfe d e c la r ó  que t a n t o  la s  
c o le c c io n e s  de a r t e  c o r p o r a t i v a s  como la s  i n d i v i d u a l e s  en n u e s t r a  
s o c ie d a d  se han c o n v e r t id o  en emblemas de c u l t o  a l  a r t e 6.
5 . 1 .  TIPOS DE COLECCIONES.
La muí t i p l i c i d a d  de c o le c c io n e s  hace p r á c t ic a m e n te  im p o s ib le
5 Ha de te n e r s e  p r e s e n te  que e l  concepto de a n t ig ü e d a d  es ,  
c i e r t a m e n t e ,  muy confuso,  ya que d e f i n i r l o  como lo  que suc e d ió  
en t iem po  remoto a c l a r a  muy poco su s i g n i f i c a d o .  Tampoco creemos  
que pueda darse por v á l i d a  l a  acepción que a p o r ta b a  The 
C o n n o is s eu r .  The conc ise  e n c y c lo p e d ia  o f  a n t i g ü e s . Londres & 
Nueva Y o rk ,  1954, cuando c ons ideraba  como a n t ig ü e d a d  todos  
a q u é l l o s  e s t i l o s  y d iseños  a n t e r i o r e s  a 1830.  Por t a n t o ,  es 
re a lm e n te  d i f í c i l  dar  una c r o n o l o g í a  a c e r ta d a  p a ra  d ich o  t é r m in o .
6 Véase Tom W o l fe ,  "The Worship o f  A r t .  Notes on th e  New 
Cod", H a rp e r  *s , nQ 269,  o c t u b r e ,  1984, pp. 6 1 - 6 8 .
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l a  e l a b o r a c ió n  de una t i p o l o g í a 7, ahora  b ie n ,  e l l o  no s i g n i f i c a  
que no se pueda ta n  s i q u i e r a  d is e ñ a r  l a s  l i n e a s  t i p o l ó g i c a s  del  
c o le c c io n is m o ,  ni mucho menos que e l  c o le c c io n is m o  en España no 
te n g a  s u f i c i e n t e  e n t id a d  p a ra  s er  d igno de e s t u d i o .  Pues aunque 
en 1920 un c r i t i c o  f r a n c é s  resumía l a  s i t u a c i ó n  e s p a ñ o la  de l a  
s i g u i e n t e  form a:  " re c ie n te m e n te  un gran fenómeno se ha p ro d u c id o ;  
un f u e r t e  impulso a r t í s t i c o  ha pasado por España hac iendo s u r g i r  
de n o r t e  a sur  un número de c o le c c io n e s  de o b je t o s  de a r t e  más 
o menos im p o r ta n te s ,  pero toda s  de un i n t e r é s  r e a l ,  además de que 
o f r e c e  a lo s  c r í t i c o s  un m a r a v i l l o s o  e s p e c tá c u lo  de t a n t o s  
t e s o r o s  que h a s ta  l l e g a n  a o l v i d a r s e " ,  y c o n c lu ía  que "España fue  
d u ra n te  mucho t iem po incomprendida por e l  mismo hecho que ha s id o  
ig n o r a d a " 8, parece  que p ro n to  e s ta s  p a la b r a s  cayeron en e l  o l v i d o  
como lo  demuestra  l a  o p in ió n  de P h i l i p p e  J u l l i a n  en 1967 cuando 
a f i r m a b a  que "en un p a ís  donde l a  soc iedad e s t á  rodeada por  l a  
m e d io c r id a d ,  donde e l  peso de l a  v id a  moderna es poco a p r e c i a b l e ,  
como en España, l a s  an t ig ü e d a d e s  juegan una pequeña p a r t e  y e l  
gusto es espantoso .  Las ún ic as  c o le c c io n e s  im p o r ta n te s  se  
enc ue ntra n  en la s  s a c r i s t í a s " 9. Con to d a  s e g u r id a d  se puede
7 Ya se a d v i r t i ó  en e l  C a p i t u l o  3.
8 C f r .  Paul Tachard ,  "Les grandes c o l l e c t i o n s  d ’ o b j e t s  d ’ a r t  
an c ie n  en Espagne", V e l l  i Nou. Vol . I ,  nQ V, a g o s to ,  B a r c e lo n a ,  
1920, p. 159.
9 C f r .  P h i l i p p e  J u l l i a n ,  The C o l l e c t o r s . Londres, 1967 ,  p.  
67. C onvendr ía  s e ñ a la r  l a  v a l o r a c i ó n  que e s te  a u t o r  h a c i a  del  
r e s t o  de l a s  c o le c c io n e s  europeas .  A s i ,  de I n g l a t e r r a  d e c ía :  
" lo s  t r e s  ú l t im o s  s i g l o s  compraron gran c a n t id a d  de a n t ig ü e d a d e s ,  
p i n t u r a s  y p o rc e la n a s  procedentes  de I t a l i a  y O r i e n t e ;  
compradores de l a  gran l i q u i d a c i ó n  de V e rs a l  l e s ,  e s tá n  a h o ra  en 
proceso de l i q u i d a c i ó n  de sus te s o ro s "  (p .  6 4 ) ;  de I t a l i a  
s e ñ a la b a :  "completamente d i s t i n t a  a España, I t a l i a  es un p a í s  de 
grandes c o l e c c i o n i s t a s .  Durante  c inco  s i g l o s  c a r d e n a le s  y 
p r i n c i p e s  han c o le c c io n a d o s  "obras m a e s tra s" ,  por su p r e s t i g i o  
más que por su d e l e i t e "  ( p .  6 7 ) ;  de A lemania  a f i r m a b a :  "hay dos
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comprobar que a fo r tunadam ente  hoy d i s t a  mucho de ser  c i e r t a  e s t a  
a f i r m a c i ó n  sobre e l  c o le c c io n is m o  español y q u iz á s  lo  ún ico  que 
c o n s t a t a  es e l  gran desconoc im iento  que en e l  campo del  
c o le c c io n is m o  se ha t e n i d o  h is t ó r i c a m e n t e  f u e r a  de n u e s t r a s  
f r o n t e r a s .
P ero ,  vayamos por p a r t e s  y veamos en p r im e r  lu g a r ,  y en 
t é rm in o s  g e n e r a le s ,  lo s  d i s t i n t o s  t i p o s  de c o le c c io n e s  que se 
han d e f i n i d o  a te n d ie n d o  a d i f e r e n t e s  c r i t e r i o s ,  para  pasar  
p o s t e r io r m e n t e  a e s t u d i a r  l a  t i p o l o g í a  v a l e n c i a n a .  En e l  caso de 
l a s  c o le c c io n e s  p r iv a d a s  Douglas Cooper d i s t i n g u e  cons iderando  
su o r ig e n  dos t i p o s :  h i s t ó r i c a ,  es d e c i r ,  a q u e l l a  que ha s id o  
a d q u i r i d a  a lo  la rg o  de lo s  s i g l o s ,  s in  un p la n  p re conceb id o ,  
por una f a m i l i a  que se ha ido e n r iq u e c ie n d o  en d i f e r e n t e s  
g e n e ra c io n e s ,  y de l a  que s ó lo  unos miembros han demostrado  
i n t e r e s e s  a r t í s t i c o s  - e s t e  t i p o  de c o le c c ió n  ha s id o  
ge ne ra lm e nte  formada e n t r e  o t r o s  a t r a v é s  de m a tr im o n io s ,  
f o r t u n a s  de g u e r ra ,  d i p lo m á t ic o s  y p o l í t i c o s  t r i u n f a d o r e s - . Y 
p e r s o n a l ,  que es r e s u l t a d o  d i r e c t o  de l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ,  
f a v o r e c i d a  por l a  f o r t u n a  y por los  r e g a lo s ,  que ha p e r m i t id o  i r  
construyendo una b i b l i o t e c a ,  una c o le c c ió n  de muebles, p i n t u r a s
c la s e s  de c o le c c io n e s :  a q u é l l a s  de p i n t u r a  moderna, a menudo (y  
e s t e  ha s id o  e l  caso d u ra n te  ochenta  años)  más osadas que la s  
c o le c c io n e s  f r a n c e s a s ;  y l a s  c o le c c io n e s  h i s t ó r i c a s  re u n id as  por  
lo s  p r i n c i p e s "  (p .  6 7 ) ;  de Rusia  op inaba que: “t o d a v ía  a lgunos  
rusos c o le c c io n a n ;  hay grandes médicos, c i e n t í f i c o s  y b a i l a r i n e s ;  
sus p r e f e r e n c i a s  se decantan por los  iconos o los  s ig u la r m e n te  
h o r r i b l e s  maestros del  ú l t i m o  s i g l o "  ( p .  6 8 ) ;  y de F r a n c ia  
c o n c lu ía :  " lo s  c o l e c c i o n i s t a s  f r a n c e s e s  son con f r e c u e n c i a  
pequeños burgueses; no d i s t i n g u e n  e n t r e  l a  basura  y l a  buena 
c a l i d a d ;  e s te  es e l  caso de l a  s ó r d id a  s a l a  de subastas  del H ó te l  
Drouot"  (p .  6 8 ) .
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u o b je t o s  por los  que se ha s e n t id o  in t e r e s a d o 10. Pero también se 
ha e s t u d ia d o  l a  t i p o l o g í a  est im ando e l  r i tm o  de c r e c im i e n t o ,  es 
d e c i r ,  e n t r e  a q u e l la s  que se han formado con un c r e c im ie n to  
r e g u l a r ,  y l a s  que han contado con un r á p id o  increm ento en l a  
especi  a l  i z a c i  ón de los o b j e t o s  c o le c c io n a d o s 11. Al h i l o  de e s t a  
segunda t e n d e n c ia  c o n v e n d r ía  re c o rd a r  la s  d i f e r e n c i a s  que 
p la n t e a b a  Edmond Bonnaffé  e n t r e  e l  c o le c c io n is m o  p r o v in c ia n o  y 
e l  de c a p i t a l :  a s i ,  argumentaba que "e l  c o l e c c i o n i s t a  de
p r o v i n c i a s  c o le c c io n a  to d o ,  c uadros ,  f í b u l a s  m e ro v in g ia s ,  b a r ro  
c o c id o ,  l i b r o s ,  s i l e x ,  m o n e d a s . . .  Su g a b in e te  es un b a za r .  T ien e  
un s u r t i d o  v a r i a d o .  El de c iud ad  es e s p e c i a l i s t a .  E l ig e  una 
pequeña p a r c e l a  en e l  t e r r i t o r i o  de l a  c u r i o s i d a d ,  l a  d i v i d e ,  l a  
s u b d iv id e ,  y no toma más que un pedazo. Se c e n t r a  en una época,  
o m e jo r ,  en una c i e r t a  n a t u r a l e z a  de lo s  o b je t o s  de l a  misma 
época. Busca la s  p i n t u r a s  o lo s  d ib u jo s  de un s ó lo  p i n t o r ,  la s  
monedas de un só lo  p a ís ,  o lo s  productos de un s ó lo  t a l l e r " 12. 
Sin  embargo ha s ido  más s i s t e m á t i c o  e l  e s t u d i o  y a p r e c ia c ió n  del  
c o le c c io n is m o  in g lé s  que, de form a c r o n o l ó g i c a ,  ha d i f e r e n c i a d o  
l a  t i p o l o g í a  de c o le c c io n e s  marcada por e l  gusto  por l a  p i n t u r a  
y lo s  d i b u j o s  de maestros a n t ig u o s ,  t r a d i c i ó n  largamente
10 Es tas  ideas han s id o  expuestas en Douglas Cooper, o p . 
c i t .  1963, p. 11, y Douglas Cooper, G re a t  Fa m i ly  C o l l e c t i o n s . 
Londres,  1965,  pp. 9 -1 0 .
11 Estas  te n d e n c ia s  fu e r o n  d e fe nd ida s  por W i l l i a m  George 
C o n s ta b le ,  Col l e c t o r  & C o l l e c t i n g . Londres, 1957 ,  p. 14. El a u t o r  
s e ñ a la  además que e l  aumento de conocim ientos  c i e n t í f i c o s  y l a  
in v e n c ió n  d u ra n te  e l  s i g l o  X IX ,  asi como e l  d e s a r r o l l o  de l a  
a r q u e o l o g í a ,  l a  h i s t o r i a  y lo s  e s tu d io s  s o c i a l e s  r e p e r c u t i ó  
d i r e c ta m e n te  en e l  c r e c i m i e n t o  de lo s  t i p o s  de o b je t o s  
c o le c c i  onados .
12 C f r .  Edmond B o n n a f fé ,  P h y s io lo g ie  du c u r i e u x . P a r í s ,
1881, p. 11.
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e s t a b l e c i d a  sobre todo por los c o n n o is s e u r s , y por e l  
c o le c c io n is m o  de o b je to s  de a r t e ,  e s p e c ia lm e n te  de p o rc e la n a  y 
bron ce s ,  que no c o n s t i t u y ó  un h á b i to  antes  de mediados del s i g l o  
X IX ,  momento a p a r t i r  del cua l  se d e s a r r o l l ó  muy rá p id a m e n te 13. 
En e s ta s  c a r a c t e r í s t i c a s  hemos encontrado c l a r o s  p a r a le l is m o s  
con e l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  que t r a ta r e m o s  más a d e l a n t e .
En 1921 un a r t i c u l o  anónimo p u b l ic a d o  en l a  r e v i s t a  
C o le c c io n is m o 14. s e ña laba  que los  buenos a f i c i o n a d o s  españo les  
" s u e le n  m i r a r  con desdén a qu ienes  dan en l a  manía de c o le c c io n a r  
c h u c h e r ía s  s in  v a l o r .  Pero no se dan cuenta  de que a veces son 
unos p r e c u r s o r e s ,  porque, en r e a l i d a d ,  todo es s u s c e p t i b l e  de se r  
c o le c c io n a d o .  Hoy se c o le c c io n a n  c a ja s  y es tuches  
p r e c i o s o s . . .  g a f a s , l e n t e s ,  c a t a l e j o s . . .  c a m p a n i l l a s  de m a n o . . .  
t a r j e t a s  p e r s o n a l e s . . .  y e l  ú l t im o  g r i t o ,  l e  d e r n i e r  c r i  de l a  
moda del c o le c c io n is m o  - s e ñ a l a b a -  es e l  a r t e  s a l v a j e ;  es d e c i r ,  
lo s  o b je t o s  y f e t i c h e s  t a l l a d o s  en madera, p i e d r a  o m a r f i l ,  por  
lo s  n a t u r a l e s  de lo s  p a ís e s  a t ra s a d o s  de A f r i c a  y de Oceania ,  que 
h a s ta  ahora  se exponían únicamente en los  museos e t n o g r á f i c o s .  
Hoy se c o le c c io n a n  por c l a s i f i c a c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  que dan id ea  
del  p ro g re s o ,  a t r a s o ,  gusto ,  h a b i l i d a d  y s e n t im ie n t o s  de la s  
r a z a s .  Con todo se demuestra - c o n c l u í a -  que e l  c o le c c io n is m o
13 Véase John Steegman, Consort  o f  T a s t e . Londres, 1950,  
c i t .  por Frank Herrmann, The E n g l is h  as C o l l e c t o r s :  a Documentary  
c h r e s to m a th y . Londres, 1972, p. 288.
14 Esta  r e v i s t a  ta n  s ó lo  se p u b l ic ó  d u ra n te  c u a t r o  años, y 
r e c o g ía  d i s t i n t o s  o b je to s  s u s c e p t ib l e s  de s e r  c o le c c io n a d o s ,  as i  
como, a r t í c u l o s  sobre los  a r t i s t a s  más r e l e v a n t e s  del momento y 
una s e cc ión  de com pra-venta  de o b je to s  menores como s e l l o s ,  
monedas, p ip a s ,  c a j a s . . .
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no es un c a p r ic h o ,  s in o  un e f i c a z  a u x i l i a r  de l a  c i e n c i a 1’15. En 
v i s t a  de lo  cual  es in d u d a b le  que e l  campo de l  c o le c c io n is m o  es 
sumamente desmesurado, por  e l l o ,  hemos c r e í d o  p e r t i n e n t e  a c o t a r l o  
a una p a r c e l a  tan  e s p e c í f i c a  como a m p l ia ,  como es l a  del a r t e .  
Nos d i s c u l p a r á  e l  l e c t o r  s i  nos re i te ra m o s  en e l  j u i c i o  de que 
l a  a u s e n c ia  de i n v e n t a r i o s ,  c a tá lo g o s 16, o fu e n te s  d i r e c t a s ,  
d i f i c u l t a n  enormemente l a  t a r e a  del h i s t o r i a d o r  del a r t e .  Pero  
e l l o  no es ó b ic e  para  reconocer  que en España ha habido una 
t r a d i c i ó n  c o l e c c i o n i s t a  que, muy po s ib le m e nte  por una f a l t a  de 
s i s t e m a t i z a c i ó n ,  ha conducido por un lado a su desconoc im iento  
por p a r t e  de lo s  p ro p io s  h i s t o r i a d o r e s  e s p a ñ o le s ,  y por o t r o ,  ha 
quedado a l  margen de la s  t e o r í a s  que sobre e l  c o le c c io n is m o  se 
han e la b o r a d o  f u e r a  de n u e s t r a s  f r o n t e r a s 17.
Las numerosas c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  o f r e c í a n  como se
15 C f r .  Anónimo, " C o le c c io n is ta s  y C o le c c io n is m o ” , 
C o le c c io n is m o . nQ 100, a b r i l ,  M adr id ,  1921, p. 87.
16 Recuérdese que e l  pr im er  c a tá lo g o  de una c o le c c ió n  
a r t í s t i c a  p r iv a d a  españo la  se p u b l ic ó  en 1794 con e l  t í t u l o  
Musaei O . C r o u l i a n e i  c om pe nd ia r ia  d e s c r i o t i o .  o C atá logo  de la s  
m e d a l la s ,  camafeos, monumentos a n t ig u o s ,  e t c . , e s c r i t o  por e l  
p r o p io  c o l e c c i o n i s t a  don Pedro Alonso O’ C r o u le y ,  y p u b l ic a d a  
j u n t o  a su t r a d u c c ió n  de lo s  D iá logos de l a  u t i l i d a d  de la s  
m e d a l la s  a n t i g u a s , de José Addison. La o b ra  de O’ C rou ley  ocupa 
desde l a  pág ina  169 a l a  585 .  Quizá  l e  s ig a  en fe c h a  e l  C a tá lo g o  
de v a r i a s  c o le c c io n e s  de P i n t u r a s .  D ib u jo s .  Estampas. L ib r o s  y 
o t r o s  impresos que se venderán en Madrid desde e l  1Q de mayo de 
1 8 0 5 . . . . f o l l e t o  de c u a t r o  páginas qu f i g u r a  con e l  nQ 483 del  
C a tá lo g o  de V in d e l  de 1913. C i t .  por F. J .  Sánchez Cantón, "La 
p r im e r a  c o le c c ió n  es pa ño la  de cuadros y e s t á t u a s  que tuvo  
c a t á l o g o  im preso",  B o l e t í n  de l a  Real Academia de l a  H i s t o r i a , 
V o l . C X I , j u l i o - d i c i e m b r e ,  M adr id ,  1942, pp. 2 1 7 -2 1 8 .
17 Una muestra  de a lgunos a r t í c u l o s  y l i b r o s  que t r a t a n  
p a r c ia lm e n t e  sobre c o le c c io n e s  e s p a ñ o la s ,  ordenada por  
p r o v i n c i a s ,  puede v e rs e  en e l  a p a r tad o :  BIBLIOGRAFIA SOBRE 
COLECCIONES ESPAÑOLAS.
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r e c o r d a r á  una m is c e lá n e a  muy a m p l ia  de o b je t o s  c o le c c io n a d o s :  
desde a b a n ic o s ,  armas, ce rám ica  o f o t o g r a f í a s ,  a grabados,  
m e d a l la s ,  monedas y o r f  e b r e r  í a 18. A l a  p i n t u r a ,  género que 
h i s t ó r i c a m e n t e  ha ocupado un lu g a r  p r i v i l e g i a d o  en todas  la s  
c o le c c io n e s  y de l a  que nos ocuparemos p o s t e r i o r m e n t e , s ig u e  en 
im p o r ta n c ia  numérica  l a  c e rá m ic a  de A lc o r a  y Manises,  
e s p e c ia lm e n te  e l  t i p o  de r e f l e j o  m e t á l i c o ,  que ya desde e l  ú l t im o  
c u a r t o  del s i g l o  XIX se fu e  a f ia n z a n d o  como un o b j e t o  d igno de 
s e r  c o le c c io n a d o  y que e n c o n tró  en l a  p r im e ra  m itad  de l  s i g l o  XX 
su mayor apogeo19, c onso l idándose  h a s ta  l a  a c t u a l i d a d  como uno de
18 A p a r t i r  de los  o b je t o s  c o le c c io n a d o s  por los  
p a r t i c u l a r e s  v a le n c ia n o s  d u ra n te  lo s  s i g l o s  del X V I I  a l  XX se ha 
c onfe c c io n ad o  un g r á f i c o  a te n d ie n d o  a l  número de c o le c c io n e s  que 
c o n te n ía n  la s  s i g u i e n t e s  p ie z a s :  a b a n ic o s ,  a n t i c u a r i o ,  
a n t ig ü e d a d ,  a r m e r ía ,  b i b l i ó f i l o ,  c e rá m ic a ,  c e r r a j e r í a ,  c r i s t a l ,  
d i b u j o s ,  e b o r a r i a ,  e s c u l t u r a ,  e s m a l te s ,  f i l a t e l i a ,  f o t o g r a f í a ,  
grabados,  in d u m e n ta r ia ,  in s t r u m e n to s ,  m e d a l la s ,  monedas, mosaico,  
muebles, n a ip e s ,  o r f e b r e r í a ,  p e in e t a s ,  p i n t u r a ,  p i n t u r a -  
e s c u l t u r a ,  p l a t e r í a ,  p o rc e la n a ,  r e l o j e s ,  t e x t i l e s  y v a r i o s .  Véase 
GRAFICO A. TIPOS.
19 Ya en l a  E xpos ic ión  A rq u e o ló g ic a  de 1878 quedó p a te n te  
e l  gusto  por l a  cerám ica  en la s  muestras p re s e n ta d a s  por don Juan 
A n d ú ja r ,  y lo s  señores S e t t i e r  y V iv e s  C i s c a r .  En l a  E xpos ic ión  
R egional  V a le n c ia n a  de 1909,  se prod u jo  un aumento c o n s id e r a b le  
en e l  número de obras  cerámicas  exp u e s tas ,  s iendo  e n t r e  o t r o s  los  
c o l e c c i o n i s t a s  de e s te  género:  doña Leónida A n t o l í  Loustan,  
Manuel B a y a r r i  C o r t i n a ,  José B o d r iá ,  A l fo n s o  y Amadeo Champín, 
doña J o s e fa  Casanova (v iu d a  de C o r t i n a ) ,  Manuel C o r t i n a ,  E m i l io  
C o s t e l l , Te re s a  España C astany ,  J o s e fa  Faus, Amparo F i g ü e r o ! a ,  
V ic e n t e  F i g u e r o l a  Masot, V ic e n t e  F i g u e r o l a  P é r e z ,  J o s e fa  
G a l l a r t e ,  V ic e n t e  G a l l a r t e  Bueno, Augusto G a r c ía  S e r r a ,  Eugenia  
Genevois,  Manuel González  M a r t í ,  V ic e n te  Jorge T o r r e s ,  Carmen 
Marqués, N ieves  M a r t í  A lonso,  M a r ía  Mestre  R o d r íg u e z ,  Juan Pedro  
M ira nda ,  V e n tu ra  M o n l lo r  A l g a r r a ,  V ic e n te  Muñoz L l o r e n s ,  Enr ique  
Nebot Sanz, J o s e fa  Peña, José Primo F e r r i s ,  José M a r ía  Q u i l i s  
C o s t e l l ,  Asunción Ribes G o nza lves ,  Enr ique  R ie r a  Meló ,  J u l i a  
Ronda S a c r i s t á n ,  José S a n t ig o s a  F u e r te s ,  F r a n c is c a  S e r r a  G abarra ,  
S o f í a  S e t t i e r  y O r t í z ,  R o s a r io  S o r i a ,  V i c e n t e  T o r r e s ,  
P u r i f i c a c i ó n  Tramoyeres,  Barón de V a l l v e r t ,  Franco V ic e n t e  Chapa,  
V a le r o  Vi l a  B e lenguer  y Carmen V i l l a n u e v a  S e r r a .  En l a  E x p o s ic ió n  
I n t e r n a c i o n a l  de B arc e lo n a  de 1929 destacó  l a  p r e s e n c ia  de N és tor  
Jacob. Y por ú l t i m o ,  es in d is p e n s a b le  c i t a r  a don Manuel González  
M a r t í  a r t í f i c e  del a c tu a l  Museo de Cerámica y A r t e s  D e c o r a t iv a s .
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lo s  o b je t o s  más est imados por los  c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s 20. 
Debió s e r  e s te  un fenómeno s i m i l a r  en o t r o s  pa ís e s  y p a r a l e l o  en 
e l  t ie m p o ,  como lo  demuestra  e l  hecho de que e n t r e  1900 y 1930 
se c o le c c io n a s e  abundante cerá m ic a  - c h i n a ,  e s p e c ia l  mente-  
e n t r e  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  i n g l e s e s 21, d e b id o ,  con s e g u r id a d ,  a su 
in d u d a b le  b e l l e z a  y a l a  r a r e z a  y exot ism o de la s  p i e z a s 22. Los 
l i b r o s  han e s tad o  y aún hoy d í a  c o n t in ú a n  es tando muy p re s e n te s  
en l a  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s ;  s iguen en im p o r ta n c ia  a l a  
c e rá m ic a  p ero ,  c u r io s a m e n te ,  fu e ro n  más a p re c ia d o s  d u ra n te  e l  
s i g l o  pasado que en e l  p r e s e n t e ,  como a s i  lo  t e s t i m o n i a  e l  
s u p e r i o r  número de c o l e c c i o n i s t a s  de l i b r o s  a lo  l a r g o  del s i g l o  
X IX :  desde l a  b i b l i o t e c a  de l  canónigo don A n to n io  Roca y P e r t u s a ,  
que a p r i n c i p i o s  de s i g l o  constaba  de 1 .467  obras con unos 3 .4 2 6  
volúmenes23, a mediados de s i g l o  l a s  de don V ic e n te  L a s s a la ,  don
20 Un í n d i c e  de e l l o  puede comprobarse en lo s  numerosos 
legados r e a l i z a d o s  desde 1956 a l  Museo N ac iona l  de Cerám ica .  
Véase e l  a p a r ta d o :  BIBLIOGRAFIA SOBRE LEGADOS AL MUSEO NACIONAL 
DE CERAMICA.
21 Muchos de lo s  c o l e c c i o n i s t a s  in g le s e s  de cerám ica  c h in a ,  
fu e r o n  banqueros, c om e rc ia n te s  y p r í n c i p e s  que, en su mayor p a r t e  
d e s c u b r ie ro n  e s t e  a r t e  en sus v i a j e s  a O r i e n t e ,  donde quedaron  
f a s c in a d o s  no solamente  por l a  ce rá m ic a ,  s in o  también por e l  
bronce,  m a r f i l ,  y j a d e .  C f r .  Frank Herrmann, op. c i t . ,  p. 396.
22 No ha de o l v i d a r s e  l a  d i f i c u l t a d  que e s to s  o b je t o s  
p l a n t e a r o n  a lo s  e r u d i t o s  y conno isseur  del momento por su 
c a r á c t e r  desconocido y por lo s  o b s tá c u lo s  que suponía  l a  
c a t a l o g a c ió n  de e s te  t i p o  de ob ra s .
23 El c i t a d o  canónigo murió  en V a le n c ia  e l  7 de enero de 
1823 y e n t r e  sus l i b r o s  se encontraban  obras en l a t í n ,  
c a s t e l l a n o ,  i t a l i a n o ,  f r a n c é s  y unas pocas en in g lé s  y 
v a le n c ia n o ,  e n t r e  la s  que abundaban la s  de moral y p a t r í s t i c a ,  
s ig u ie n d o  en número la s  de h i s t o r i a ,  l i t e r a t u r a  y c i e n c i a s  
f í s i c a s .  Una r e l a c i ó n  de la s  mismas puede v e rs e  en S. C a r r e r e s  
Z a c a ré s ,  "Un b i b l i ó f i l o  v a le n c ia n o  desconoc ido" ,  Almanaque Las 
P r o v i n c i a s . V a l e n c i a ,  1945, pp. 9 3 -9 6 .
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Pedro S a lv á ,  o don Manuel Cerdá24, y a f i n a l e s  de l  X IX cuando e l  
número de c o le c c io n e s  se in cre m en ta  de forma muy c o n s id e r a b l e 25. 
Este proceso i r á  p rog res ivam en te  de c re c ie n d o  con e l  nuevo 
s i g l o 26, s i  b ie n  parece que en lo s  ú l t im o s  años e s t a  te n d e n c ia  ha 
dado un g i r o  y comienza a v is lu m b r a r s e  un panorama b i b l i ó f i l o  más 
prom etedor27. Las c o le c c io n e s  de l i b r o s  p r e c e d ie r o n  a la s  de 
monedas, que gozaron de gran p o p u la r id a d  d u ra n te  e l  pasado s i g l o ,  
y a l  ig u a l  que se hab ía  prod uc ido  con lo s  l i b r o s ,  v ie r o n  su 
d e c l i v e  con e l  nuevo; a f i n a l e s  del  s i g l o  X V I I I ,  ya apuntábamos 
l a s  c o le c c io n e s  de don F r a n c is c o  V iv e s  y l a  del  famoso p l a t e r o  
don A nton io  Suárez28, pero s e r í a  d u ra n te  e l  s i g l o  XIX  cuando los  
m one ta r ios  e xper im en taron  su v e rd ad ero  f l o r e c i m i e n t o 29, a
24 Compuestas por 1 4 .0 0 0 ,  6 .0 0 0  y 1 .3 0 0  volúmenes 
r e s p e c t iv a m e n te .  Véase e l  C a p í t u l o  3.
25 Im p o r ta n te s  cód ices  p r e s e n ta ro n  a l a  Expos ic ión  
A rq u e o ló g ic a  de 1878 los señores  F ra n c is c o  C a b a l l e r o  I n f a n t e ,  
Pascual D a s í ,  José Gaseó y Juan M a r t í .  E n t re  lo s  nombres de 
b i b l i ó f i l o s  más conocidos a f i n a l e s  del s i g l o  X IX  f i g u r a r o n :  e l  
genera l  A l i x ,  E s t a n is la o  Bayo, A n ton io  Bonet,  Joaquín Canet,  
Juan C h u ra t ,  Juan de l a  Cruz M a r t í ,  V ic e n t e  Donday, Bernardo  
Fenol lo s a  y L l i s o ,  José G r e g o r io  F u s te r  y Jordán ,  F ranc isco  
G a r c ía ,  V ic e n t e  Hernández y Mañes, José Jo rg e ,  V ic e n t e  Navarro  
y Pérez ,  F ra n c is c o  P e r i s ,  V ic e n t e  Peset  y V i d a l ,  León Sánchez,  
Pedro S e lv a  y M a l le n  y José Se r ra n o  M o ra le s .  C i t .  por Antonio  
Ig u a l  Ubeda, H i s t o r i o g r a f í a  del A r t e  V a l e n c i a n o . V a l e n c i a ,  1956,  
pp. 7 8 -7 9 .
26 En l a  Expos ic ión  R eg ion a l  V a le n c ia n a  de 1909 expus ieron  
b i b l i a s  y fu e r o s :  don Pedro C resp i  A ló s ,  don José Esteve C hafer  
y don José E. M a r t ín e z  G i l .
27 Así  lo  a t e s t ig u a n  e n t r e  o t r a s  l a s  b i b l i o t e c a s  de don 
Bernardo L a s s a la ,  de t r a d i c i ó n  f a m i l i a r ,  o l a  de don Pedro M a r ía  
O rts  y Bosch.
28 Véase e l  C a p í t u l o  3.
29 Una muestra  de e l l o  puede s e r  l a  n o t i c i a  de compra de 
monedas g e o g r á f ic a s  españolas  del t iem po de lo s  romanos, que 
a p a r e c ió  en Anónimo, " N o t i c i a s  p a r t i c u l a r e s  de V a l e n c i a " ,  D i a r i o  
de V a l e n c i a . V a l e n c ia ,  12 de a b r i l  de 1805, nQ 12, pp. 4 7 - 4 8 ,  y 
de la s  que se p re c is a b a  " lo s  l e t r e r o s  s i g u i e n t e s :  Abdera,
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mediados del cual des tacaron  los  de los  señores Manuel Cerdá,  
M a u r i c i o  Daroca, e l  Marqués de C áceres ,  Mariano Paño, Tomás 
V a l l é s  Pera  y R a fa e l  V iv e s 30, s iendo  don F ra n c is c o  C a b a l l e r o  
I n f a n t e ,  con su c o le c c ió n  de monedas h i s p a n o - a r á b i g a s , uno de los  
c o l e c c i o n i s t a s  más a c r e d i t a d o s  a f i n a l e s  del  s i g l o 31. En e l  s i g l o  
XX e n t r e  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  más c é le b r e s  se enc ue ntra n  don 
V i c e n t e  Asensi Col 1 , don Mariano Bayo32, don S a lv a d o r  M anr ique33, 
don R a fa e l  B a r r i l  F ig u e r a s 34 y don Miguel M a r t i  E s te v e 35. En 
í n d i c e  de im p o r ta n c ia  s igue  l a  e s c u l t u r a ,  de l a  que se puede 
r a s t r e a r  a lgunos e jem plos  en e l  s i g l o  X IX36, aunque su v e rd a d e ra
A c i n ip o ,  Amba, A n t i k a r i a ,  A rva ,  A s ta ,  Astapa ,  B a i l o ,  C a l l e t ,  
C a r b u la ,  C a r i s s a ,  C a s tu lo ,  Caura ,  C e l t i ,  C e r e t ,  Ci 1 i ó Gi 1 i , 
D e r to s a ,  Epagro, H ib e r a ,  I l l i b e r r i s ,  H i p l a ,  I l i t u r g o ,  I l u r c o ,  
I t u c i , J u l i a ,  L a e l i a ,  L a s t i g i ,  Lo nt ,  M i r o b r i g a ,  Munda, M u r g i , 
N e b r i s a ,  Nema, O l e n t ,  O lu n t ,  Onuba, O r i p i o ,  Osonuba, O s tu r ,  Pax 
J u l i a ,  S a c i l i ,  S a lp e s a ,  Searo ,  S is a po ,  T a r te s u s ,  To le tum ,  T u c c i , 
V e n t ip o ,  V g ia ,  H is p a n ia " .
30 C f r .  José M. S e t t i e r ,  Guia  del V i a j e r o  en V a l e n c i a . 
V a l e n c i a ,  1866, pp. 2 2 2 -2 2 4 .  C i ta d o  en n o ta  74 del C a p i t u l o  3.  
Algunos de e s to s  c o l e c c i o n i s t a s  e x pus ie ron  a lgunas de sus monedas 
en l a  E x p o s ic ió n  A rq u e o ló g ic a  de 1878.
31 Véase Romualdo Nogués, R opave je ro s ,  a n t i c u a r i o s  y 
c o l e c c i o n i s t a s . M adr id ,  1890, p. 188.
32 E n t r e  sus obras destacaban "nueve monedas de cobre de 
H i s p a l i s ,  Cesar Augusto, romanas y españolas  de F e l i p e  I I " ,  que 
p r e s e n tó  a l a  Expos ic ión  Reg ional  V a le n c ia n a  de 1909, C f r .  
E x p o s ic ió n  Regional  V a le n c ia n a .  Sección de A r te  R e t r o s p e c t i v o . 
V a l e n c i a ,  1909, nQ 754, p. 114.
33 Fueron e s p e c ia lm e n te  reconoc idas  " d i e c i s e i s  monedas 
romanas de J u l i o  Cesar ,  Za ragoza ,  A d r ia n o ,  V i t e l i o  y S e t a b i s " , 
Ib id e m ,  nQ 47 3 ,  p. 85 .
34 Véase e l  C a p i t u l o  3.
35 Reunió más de c in c u e n ta  m i l  monedas. Véase Leopoldo  
F o r tu n y ,  "La c o le c c ió n  M a r t i  Esteve a d q u i r i d a  por e l  
A y u n ta m ie n to " ,  L e v a n te . V a l e n c i a ,  27 de noviembre de 1951, p. 2.
36 Concretamente d u ra n te  l a  segunda mitad de e s t e  s i g l o  
s e ñ a la b a  F r a n c is  H a s k e l l  que la s  " reproducc iones  del Apolo de 
B e lv e d e r e ,  del Laocoonte, de l a  Venus de Médic i y de todas
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e c l o s i ó n  se p r o d u c i r á  d u ra n te  e l  s i g l o  XX; la s  ob ra s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  de los  s i g l o s  X V I I  y X V I I I ,  de t e m á t i c a  r e l i g i o s a  
y ,  g e n e ra lm e n te ,  r e a l i z a d a s  en madera y mármol, fu e r o n  la s  que 
gozaron de mayor a c e p ta c ió n  e n t r e  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  
v a le n c ia n o s 37. Exactamente ig u a l  que o c u r r i ó  con l a  e s c u l t u r a ,  l a  
o r f e b r e r í a  se a f i a n z ó  como o b j e t o  c o le c c io n a b le  también d u ra n te  
e l  s i g l o  XX; d e n t ro  de e s te  género se c o le c c io n a ,  en té rm in o s  
g e n e r a le s ,  p ie z a s  del s i g l o  X V I I I  t a n t o  obras de c a r á c t e r  
r e l i g i o s o  como jo y a s ,  s in  o l v i d a r  que e s ta s  ú l t im a s  juegan  al
a q u e l l a s  le g e n d a r ia s  y admiradas e s c u l t u r a s  a n t ig u a s ,  que,  
d u r a n te  s i g l o s ,  habían s id o  re p ro d u c id a s  s ó lo  a base de grandes  
i n v e r s io n e s  para  p a la c io s  r e a l e s  y a r i s t ó c r a t a s  r e s i d e n t e s  en 
e l  campo, comenzaron a e n c o n t r a r s e  en la s  p o r ta d a s  de c u a l q u i e r a  
que t u v i e s e  un i n t e r é s  por e l  a r t e " ,  y c o n c lu ía  que "ven ían  a ser  
e l  e q u i v a l e n t e  de l a  reproducc ió n  en c o lo r  de ios  g i r a s o l e s  de 
Van Gogh que hoy en d í a  se venden en c a n t id a d  en todo e l  mundo". 
C f r .  F. H a s k e l l ,  "La v o l g a r i z z a z i o n e  del su b l im e :  s c u l t u r a  a n t i c a  
e gusto  n e l 1 ’ O t t o c e n t o " , Ateneo V e n e to . v o l .  22, nQ 1 -2 ,  1984,
p. 116.
37 Debió s e r  e s te  fenómeno gen e ra l  a todo  e l  e s tad o  e s p a ñ o l ,  
pues como hemos podido comprobar fu e  a f i n a l e s  del s i g l o  XIX y 
p r i n c i p i o s  de l  XX cuando se r e u n ie r o n  e l  mayor número de obras  
e s c u l t ó r i c a s .  S i r v a  como e jem plo  que e l  famoso card en a l  
m a l l o r q u í n  Despuig, en suces ivos  v i a j e s  por I t a l i a ,  a d q u i r i ó  
muchas e s c u l t u r a s  y p ie z a s  g re c o -rom an as ; "muchas de la s  e s tá t u a s  
e ran  c o lo s a l e s ;  o t r a s ,  r e t r a t o s  del tamaño n a t u r a l  de 
em peradores,  cónsules y magnates del im p e r io  o d io s es  y musas; 
a lg u n a s  de cuerpo e n t e r o ,  medio cuerpo o bu sto ,  as i  como t e s t a s  
y r e l i e v e s " ,  c f r .  Lu is  R i p o l l ,  "Raxa y e l  Cardenal D espuig" ,  
Panorama B a l e a r . nQ 35, Palma de M a l l o r c a ,  1954, pp. 1 4 .1 5 .  Sin  
embargo, en e l  e x t r a n j e r o  e s te  proceso se p ro d u jo  un s i g l o  a n te s ,  
como as i  lo  demuestra e l  que en I n g l a t e r r a  la s  c o le c c io n e s  
p r iv a d a s  de e s c u l t u r a  a n t ig u a  s u r g ie r a n  d u ra n te  e l  s i g l o  X IX ,  y 
según Gustav F. Waagen, fu e ro n  e l  r e s u l t a d o  de un r e f i n a d o  
c o n o c im ie n to  c r i t i c o  del a r t e ,  encontrándose obras de gran m é r i to  
combinadas con p ie z a s  de mármol r e s ta u r a d a s  romanas. Las 
c o le c c io n e s  más c o n s id e ra b le s  en e s te  s e n t id o s  fu e r o n  la s  del  
Marques de Lansdowne y Mr. Hope en Londres, de Lord L e i c e s t e r  en 
Holkham, del duque de Bedford en Woburn Abbey, del Conde de 
C a r l i s l e  en C a s t l e  Howard. Véase Gustav F r i e d r i c h  Waagen, 
T r e a s u re s  o f  A r t  in  G re a t  B r i t a i n . v o l .  I ,  Londres, 1854, pp. 17-  
18.
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mismo t iempo un papel " u t i l i t a r i o " 38. S iguen en im p o r ta n c ia ,  la s  
c o le c c io n e s  de armas, a b a n ic o s ,  m o b i l i a r i o ,  e s t e  c o le c c io n ad o  
e s p e c ia lm e n te  d u ra n te  e l  s i g l o  XX y cuyas obras corresponden en 
su m ayoría  a l  s i g l o  X V I I ,  de t e x t i l e s  que, como l a  p l a t e r í a ,  
p a r t i c u l á r m e n t e  del s i g l o  X V I I ,  se han c o le c c io n a d o  s ó lo  en e l  
s i g l o  a c t u a l ,  grabados, ca s i  únicamente del s i g l o  X V I I ,  e b o r a r i a ,  
a n t ig ü e d a d e s  en g e n e r a l ,  p o r c e la n a  de C h e ls e a ,  S a jo n ia  y Urb ino  
e n t r e  o t r a s ,  c e r r a j e r í a ,  d i b u j o s  de t e m á t i c a  r e l i g i o s a ,  e s m a l te s ,  
i n d u m e n ta r ia ,  in s trum entos  m u s ic a le s ,  m e d a l la s ,  n a ip e s ,  r e l o j e s ,  
c r i s t a l ,  f i l a t e l i a ,  f o t o g r a f í a ,  mosaicos de t e m á t i c a  m i t o l ó g i c a ,  
p e i n e t a s ,  y o b je to s  v a r i o s ,  todos e l l o s  en e l  orden expuesto39. 
Si h a s ta  lo  que aquí  se ha reseñado p o d r ía  p a r e c e r  que l a  
v a r i e d a d  de lo s  o b je to s  c o le c c io n a d o s  a lc a n z a  un í n d i c e  e le v a d o ,  
re p á re s e  en que a medida que nos aproximamos a l a  a c t u a l i d a d  se 
a d v i e r t e  una d i v e r s i f i c a c i ó n  mayor, l l e g a n d o  a c o le c c io n e s  en
38 E n t r e  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  de o b je t o s  de o r f e b r e r í a  hay que 
s e ñ a l a r  l a  c o le c c ió n  del señor S e t t i e r ,  e n t r e  cuyas p ie z a s  
d e s ta ca b a :  "un s o r t i j e r o  y una c a r r o z a  de p l a t a  f i l i g r a n a d a "  del  
s i g l o  X V I I I ,  c f r .  S a l v i o  J u l i o ,  "La E s pos ic ión  A r q u e o ló g ic a " ,  El 
M e r c a n t i l  V a l e n c i a n o . V a l e n c i a ,  2 de f e b r e r o  de 1878,  p. 2. Así  
como la  de don José M a r ía  Bernal que con sus band e jas ,  
e s p a b i 1 a d o r e s , m a r c e l in a s ,  p e b e te r o s ,  y e s e n c ie ro s  de p l a t a ,  o 
sus numerosos c r u c i f i j o s  de m a r f i l ,  c o n s t i t u í a  una im p o r ta n te  
m uestra  de e s te  c o le c c io n is m o .  Véase Expos ic ión  Regional  
V a le n c ia n a .  Sección de A r t e  R e t r o s p e c t i v o . V a l e n c i a ,  1909, nQ 
6 5 7 ,  pp. 1 0 0 -1 0 2 .
39 Debido a que la s  n o t i c i a s  que se t i e n e n  de todos e s to s  
t i p o s  de c o le c c io n e s  son muy im p r e c is a s ,  hemos optado por no 
d e s c r i b i r  l a s  v a r ie d a d e s  de e s to s  t i p o s  -que  muchas veces no se 
c o n s t a t a -  y cuya mayor o menor im p o r ta n c ia  puede e l  l e c t o r  
comprobar en e l  apar tad o  de g r á f i c o s .  Véase GRAFICO A. TIPOS;  
GRAFICO B . ,  en el que se ha e x c l u id o  l a  p i n t u r a  para  que se 
a p r e c i e  m ejor  la s  d i s t i n t a s  o s c i l a c i o n e s  de lo s  o b je t o s  
c o le c c io n a d o s ;  GRAFICO C. , en e l  que se ha d i f e r e n c i a d o  por  
s i g l o s  lo s  t i p o s  de c o le c c io n e s ;  y GRAFICO D. , de c a r á c t e r  
c o m p a ra t ivo  en e l  que se puede comprobar l a  mayor o menor 
i n c i d e n c i a  de los o b je to s  en lo s  s i g l o s  XIX  y XX.
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la s  que l a  r a r e z a  es t a l ,  que rayan lo  r i d í c u l o ,  o, a l  menos, lo  
in c o m p r e n s ib le .  D i f í c i l m e n t e  pueden c a l i f i c a r s e  a todas  la s  
p ie z a s  c o le c c io n a d a s  como o b j e t o s  a r t í s t i c o s ,  aunque por e l  grado  
de r a r e z a  o l a  s i n g u l a r i d a d  de a lgunas de e l l a s ,  m e re c e r ía  l a  
pena c o n s t a t a r  desde lo s  que hacen c o le c c io n e s  m ono gráf icas  de 
todas  l a s  e d ic io n e s  de l a  C o n s t i t u c i ó n  e s p a ñ o la 40, o de 
e s c u l t u r a s  de l a  V i r g e n 41, h a s ta  los  que c o le c c io n a n  v in o s 42, 
buhos43, so ldados  de plomo44, o plumas e s t i l o g r á f i c a s 45. Pero  
enalcemos una la n z a  a su f a v o r .  Es c i e r t o  que como reun ió n  de 
o b j e t o s  deben c o n s id e ra r s e  como c o le c c io n e s ,  pero  a l  c a r e c e r  de 
rasgos a r t í s t i c o s  creemos que deben e x c l u i r s e  del campo abarcado  
por n o s o t r o s .  No o b s ta n te ,  recordemos que en e l  c o le c c io n is m o  de 
o b je t o s  r a r o s ,  han s id o  lo s  f r a n c e s e s ,  s in  ánimo de t e r g i v e r s a r  
ni  d e s v i a r  e l  con ten ido  r e a l  del c o le c c io n is m o  v a l e n c ia n o ,  los  
que, no s in  c i e r t a  c om placenc ia ,  se han d i s t i n g u i d o  desde e l  
s i g l o  pasado por r e u n i r  l a s  c o le c c io n e s  más v a r i o p i n t a s  de los
40 Es te  es e l  caso de l  que f u e r a  p r e s id e n t e  de l a  Comisión  
C o n s t i t u c i o n a l  del Congreso, E m i l i o  A t t a r d ,  qu ien  desde 1977 ha 
re u n id o  una gran c a n t id a d  de e s ta s  e d i c i o n e s .  Véase Pedro O r t i z ,  
"Insospechados c o l e c c i o n i s t a s  de insospechadas c o le c c io n e s " ,  Las 
P r o v i n c i a s . V a l e n c i a ,  domingo 14 de s e p t ie m b re  de 1986, p. 32.
41 Como l a  que ha re c o g id o  e l  p i n t o r  Juan R ib e r a  Berenguer,  
I b i  dem.
42 Es in dudab le  que son muy numerosos lo s  c o l e c c i o n i s t a s  de 
v in o s ,  costumbre e x t r a o r d i n a r i  ámente d i f u n d i d a  en lo s  ú l t im o s  
años .
43 F r a n c is c o  Domingo ha l l e g a d o  a a g ru p a r  más de dos mil  
buhos de m e ta l ,  v i d r i o ,  madera, cerám ica  y mármol de todos los  
tamaños. Ib ídem .
44 A lv a r o  Noguera de Roig cuenta  con v a r i o s  m i le s  de es to s  
e je m p la r e s .  Ib ídem .
45 En e s t a  a f i c i ó n ,  c o m p a r t id a  por o t r o s  muchos, d e s ta ca  
José L u is  Manglano. Ib ídem .
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o b j e t o s  más v a r i a d o s 46.
Pero como ya adelantábamos, ha s id o  l a  p i n t u r a  l a  que ha 
ocupado e l  lu g a r  p r i v i l e g i a d o  en la s  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s .
Y es que s o c ia lm e n te  l a  p i n t u r a  posee un a l t o  e s t á t u s  de 
p r e s t i g i o :  l a  posesión de p i n t u r a  ha e s tad o  la r g o  t iempo a s o c ia d a  
a l a  m a g n i f i c e n c i a  r e a l  o s e ñ o r i a l ,  y hoy en d í a ,  l a  p i n t u r a  se 
ha c o n v e r t id o  en un l u j o  c a ro ,  que l a  s i t ú a  como un s ign o  
e x t e r i o r  de r iq u e z a .  Además, c u l t u r a lm e n t e  l a  p i n t u r a  es un b ien  
s u p e r i o r ,  e x ig e  no solam ente  de gusto p a ra  s e r  a p r e c ia d a ,  s in o  
además, una a m p l ia  c u l t u r a  a r t í s t i c a .  Desde lo s  o r íg e n e s  del  
c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  fu e  é s te  un o b j e t o  venerado ,  y s a lv o  en 
casos e x c e p c io n a le s ,  como en la s  c o le c c io n e s  m o no gráf icas ,  se 
puede p r e c i s a r  que ha es tado  p re s en te  en todas  la s  c o le c c io n e s 47. 
En l a  t i p o l o g í a  de géneros que aparece  más f re c u e n te m e n te  
r e p r e s e n ta d a  en l a  p i n t u r a  de la s  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  de 
to d a s  l a s  épocas, ha s id o  l a  te m á t ic a  r e l i g i o s a ,  con n o ta b le
46 Según Louis  Clément de R is ,  e l  gusto f r a n c é s  por la s  
cosas pequeñas,  que supera  a l  i t a l i a n o ,  se j u s t i f i c a r í a  como una 
fo rm a de "co n s o la r  sus t r i s t e z a s " .  Pero e l  a u to r  no te r m in a  ah í  
y l l e g a  a a f i r m a r ,  hac iendo g a la  del ¿ tó p ic o ?  sobre e l  p a ís  
v e c i n o ,  que Alemania  o I n g l a t e r r a  poseen un gusto i n f e r i o r  a l  
f r a n c é s  deb ido ,  seguramente, a " c u e s t io n e s  de r a z a  y 
temperam ento" .  C f r .  L. Clément de R is ,  Les Amateurs d ’ a u t r e f o i s , 
P a r í s ,  1877, pp. I - I I .  Más c i e n t í f i c a  es l a  r e l a c i ó n  de los  
p r i n c i p a l e s  c o l e c c i o n i s t a s  f ra n c e s e s  del s i g l o  X IX ,  con e x p r e s ió n  
de lo s  o b je t o s  c o le c c io n a d o s ,  que da prueba de l a  v a r ie d a d  
t i p o l ó g i c a  re u n id a  d u ra n te  e l  s i g l o  pasado en F r a n c ia .  Véase  
E r n e s t  Bosc, D i c t i o n n a i r e  de l ’ A r t .  de l a  C u r i o s i t é  e t  du 
Bi b e l o t . P a r í s ,  1883, pp. 6 7 1 -6 9 0 .
47 Esto se ha podido comprobar en e l  C a p í t u l o  3, e l  a p a r ta d o  
dedicado  a la s  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s .  Dado que l a  t i p o l o g í a  de 
p i n t u r a  e s t á  ín t im am ente  r e la c io n a d a  con l a  t e o r í a  del gusto ,  
a s p e c to  sobre e l  cual hemos ampliado a lo  l a r g o  de e s te  c a p í t u l o ,  
s im plem ente  esbozaremos aqu í  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  p i n t u r a  
como o b j e t o  c o le c c io n a b le .
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d i f e r e n c i a  con respecto  a l  r e s t o ,  l a  que ha o s te n ta d o  una mayor 
v a l o r a c i ó n  por los c o l e c c i o n i s t a s ,  y a s í  hemos podido comprobar 
que con un c r e c im ie n to  p r o g r e s iv o  en los  s i g l o s  ha gozado del  
r e s p a ld o  de los c o l e c c i o n i s t a s  que, n a t u r a lm e n t e ,  han ido  
v a r i a n d o  su gusto h a c ia  l a  p i n t u r a  r e l i g i o s a  de d i s t i n t a s  épocas:  
a s í ,  en e l  X V I I I  se c o le c c io n ó  p i n t u r a  r e l i g i o s a  de los s i g l o s  
X V I I  y X V I I I ;  en el X IX ,  en l a  p r im e ra  m i t a d ,  p i n t u r a  r e l i g i o s a  
del  X V I I I  y X IX ,  y en l a  segunda mitad y ya h a c ia  f i n a l e s  del  
s i g l o ,  p i n t u r a  del s i g l o  X V I ;  y en e l  XX, p i n t u r a  r e l i g i o s a  de 
lo s  s i g l o s  XV, XVI y X V I I  p r i n c i p a l m e n t e .  Las razones que 
v e r i f i c a n  es to s  cambios son, que duda cabe ,  de muy d i s t i n t o  
s ig n o 48. Los r e t r a t o s ,  e n t r e  lo s  o b je to s  c o le c c io n a d o s ,  ocupan e l  
segundo lu g a r  en la  t i p o l o g í a  p i c t ó r i c a .  En e s t e  s e n t id o  se puede 
a f i r m a r  que se f o r m a l i z ó  como género en l a s  c o le c c io n e s  
v a l e n c i a n a s  durante  e l  s i g l o  X IX ,  aunque f u e  en e l  s i g l o  XX 
cuando exper im entó  un s u s t a n c i a l  in c re m e n to 49. Los p a i s a j e s  
s igu en  numéricamente en im p o r ta n c ia  a los  r e t r a t o s .  Su p r e s e n c ia  
en la s  c o le c c io n e s  es p e n d u la r :  du ra n te  e l  s i g l o  X V I I I  se a f i a n z a  
como o b j e t o  c o le c c io n a b le ;  a lo  la r g o  del s i g l o  XIX se d u p l i c a ;  
y en e l  s i g l o  XX se produce un l i g e r o  descenso re sp ec to  a l  s i g l o  
p r e c e d e n t e .  En cuanto a lo s  bodegones, que se s i t ú a n  en e l  c u a r to  
lu g a r  de lo s  o b je to s  p i c t ó r i c o s  c o le c c io n a d o s ,  gozaron de gran
48 Por su im p o r ta n c ia ,  hemos c r e í d o  c o n v e n ie n te  r a z o n a r lo  en 
e l  a p a r ta d o  EL GUSTO POR LO RELIGIOSO.
49 Sobre e l  c o le c c io n is m o  de r e t r a t o s  f a m i l i a r e s ,  M aur ice  
Rheims señ a la b a  que " t r i s t e s  y mal p i n t a d o s ,  son una e x p re s ió n  
del  egocentr ism o del c o l e c c i o n i s t a ,  es como s i  é l  se c o le c c io n a s e  
a s í  mismo", y cuya ú n ic a  e x p l i c a c i ó n  e s t a r í a  en " a ñ a d i r  l u s t r e  a 
su f a m i l i a  con cada r e t r a t o " ,  C f r .  M. Rheims, A r t  on the  M a r k e t . 
Londres,  1961,  p. 25.
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r e c o n o c im ie n to  d u ra n te  e l  s i g l o  X IX ,  que s in  embargo no se 
pro longó en e l  s i g l o  XX, pudiéndose c o n s t a t a r  un v i r t u a l  descenso 
en e l  número de la s  obras de e s t e  género c o le c c io n a d a s .  Siguen  
en im p o r ta n c ia  a l a  p i n t u r a  de p a i s a j e  o t r o s  o b je t o s  como la s  
m i n i a t u r a s ,  lo s  bocetos ,  l a s  p i n t u r a s  de costumbres y la s  
a l e g o r í a s ,  lo s  cuadros de b a t a l l a s  y la s  m a r in a s ,  por e s te  
orden50.
Todo e l  proceso que acabamos de d e s c r i b i r  d e f i n e  a grandes  
l i n e a s  e l  c o le c c io n is m o  p i c t ó r i c o  v a le n c ia n o  y e s t á  inmerso en 
e l  fenómeno g e n e r a l i z a d o  de l  c o le c c io n is m o .  A n u e s t ro  j u i c i o  no 
es n e c e s a r io  r e c u r r i r  a casos c o n c re to s  para  cada uno de los  
argumentos e x p u e s to s .  Sin  embargo, recordemos un e jem plo  que 
s i r v a  como t e s t i m o n i o ,  a l menos en té rm inos  g e n e r a le s ,  de lo  que 
se acaba de v e r .  En 1841 a p a r e c í a  en l a  prensa lo c a l  una n o t i c i a  
que s u m in is t r a b a  datos  lo  s u f ic ie n t e m e n t e  im p o r ta n te s  para  s er  
reproduc id os  de forma t e x t u a l ,  que a lu d ía n  a l a  c o le c c ió n  de don 
Anton io  Lacuadra51. Pose ía  e s t e  c a b a l l e r o  una c o le c c ió n  de 186
50 La c o n c lu s io n e s  de l a  t i p o l o g í a  de géneros p i c t ó r i c o s  se 
puede e x t r a e r  de una s e r i e  de g r á f i c o s  que hemos c o n fecc ion ad o  
a p a r t i r  de l a  e v a lu a c ió n  de un t o t a l  de 274 c o le c c io n e s  
v a le n c ia n a s  de d i s t i n t a s  épocas. En e l  GRAFICO E. TEMAS, se han 
ordenado los  t i p o s  más re p res e n ta d o s  en la s  c o le c c io n e s ,  
pudiéndose c o n s t a t a r  e l  n o ta b le  increm ento del c o le c c io n is m o  de 
p i n t u r a  r e l i g i o s a  sobre e l  r e s t o .  Debido a e l l o ,  hemos e la b o ra d o  
e l  GRAFICO F. , en e l  que a l a  p i n t u r a  r e l i g i o s a  le  hemos o torgado  
e l  v a lo  0 pa ra  que se pueda a d v e r t i r l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  los  
d i s t i n t o s  t i p o s  p i c t ó r i c o s .  Por ú l t im o ,  hemos confe c c io n ad o  
c u a t r o  GRAFICOS G, H, I  y J ,  que corresponden a l a  p i n t u r a  
r e l i g i o s a ,  r e t r a t o s ,  p a i s a j e s  y bodegones re s p e c t iv a m e n te ,  por  
si g l o s .
51 E s ta  n o t i c i a  se ha manejado en e l  C a p i t u l o  3 ,  en el  
a p a r tad o  r e l a t i v o  a l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  de l  s i g l o  X IX .  
Véase, además, e l  ANEXO I I .
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cuadros ,  "en genera l  s e l e c t o s " ,  pero e n t r e  lo s  c u a le s  destacaban  
obras  de d i s t i n t a s  e s c u e la s :  La e s c u e la  v a le n c ia n a  es tab a
re p r e s e n ta d a  por  t r e i n t a  y ocho c uadros .  Una "Comunión de l a  
Magdalena" y un " M a r t i r i o  de San Esteban" obras de Jerónimo  
J a c i n t o  de Espinosa;  una "Asunción" ,  de R i b a l t a ,  de tamaño 
mediano. Una p i n t u r a  a p a is a d a  de "La m uerte  de Adonis" de R ib e r a ,  
de nueve palmos, y una t a b l a  pequeña de Juanes. De l a  e s c u e la  
c a s t e l l a n a ,  de l a  que r e u n ía  v e i n t i ú n  c uadros ,  e n t r e  lo s  más 
seña lados  se apuntaba:  uno de V ic e n t e  C a rd u c c io ,  o t r o  de
Bocanegra y o t r o  de Eugenio C a jé s ,  de tamaño mediano, a s i  como 
un " P re n d im ie n to  de C r i s t o "  de N a v a r r e t e  "El Mudo". En cuanto  a 
l a  e s c u e la  s e v i l l a n a ,  compuesta por d i e c i s i e t e  cuadros,  
s o b r e s a l í a n  e s p e c ia lm e n te ,  "uno de Z u rb a r á n " ,  "La boba" de 
M u r i l l o ,  de tamaño pequeño, y del mismo a u t o r ,  en fo rm ato  
mediano, un " C r i s t o  con 1 a M a g d a le n a " . De l a  e s c u e la  i t a l i a n a  y 
f la m e n c a ,  con taba  e l  c o l e c c i o n i s t a  con o c h e n ta  cuadros ,  de los  
que e ran  n o t a b l e s ,  dos " P a is a je s "  de C la u d io  Lorenés,  o t r o s  dos 
de Pablo  D r i l ,  y un " P a i s a j e  con posada" de S a lv a d o r  Rosa. Era  
d igno  de a t e n c ió n ,  según s e ñ a la b a  e l  anónimo a r t i c u l i s t a ,  un 
b e l l í s i m o  " R e t r a to "  y una "Cabaña" de Rosa de T i b u r i ,  a s i  como 
una e x c e l e n t e  c o p ia  de R a f a e l .  Y por ú l t i m o ,  e n t r e  o t r o s  a u t o r e s ,  
también  se podían contem plar  o b ras  de El Bosco, Guido Reni , 
O t a v io  G e n t i 11e s c h i , I I  P erug ino  e t c . 52.
52 C f r .  Anónimo, " C u r io s id a d e s  A r t í s t i c a s  de V a l e n c i a .  
P i n t u r a s " ,  D i a r i o  M e r c a n t i l  de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  30 de j u l i o  
de 1841, nQ 21 1 ,  p. 1. Aunque tenemos n o t i c i a s  de l a  e x i s t e n c i a  
de un i n v e n t a r i o  de l a  c o le c c ió n  Lacuadra ,  f i rm a d o  e l  22 de mayo 
de 1855 por lo s  académicos v a le n c ia n o s  V i c e n t e  C a s t e l l ó  y Miguel  
Pou, conservado en e l  a r c h iv o  f a m i l i a r  de lo s  p r o p i e t a r i o s , no 
han r e s u l t a d o  f r u c tu o s o s  n u e s t ro s  i n t e n t o s  por acceder  a e s t a  
f u e n t e  y a l a  c i t a d a  c o le c c ió n .
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Como a n t e r io r m e n t e  mencionábamos e s t e  fenómeno no fu e  
a i s l a d o ,  y en e l  r e s to  del e s tad o  e s p a ñ o l ,  en té rm in o s  g e n e r a le s ,  
se puede a p r e c i a r  un proceso s i m i l a r  con l i g e r a s  v a r i a n t e s  
p r o p ia s  de l a  i d i o s i n c r a s i a  de cada c o l e c c i o n i s t a  o del  
em plazamiento  g e o g r á f ic o  en que v i v i e r o n .  Desde l a  c o le c c ió n  de 
doña M a r í a  Regordosa53 a l a  c o le c c ió n  Moragas54, o de l a  c o le c c ió n  
del Marqués de la s  Marismas55 a l a  de l  i n f a n t e  don S e b a s t iá n  
G a b r ie l  de Borbón58, todos e l l o s  c o in c id e n  ampliamente  en sus 
gustos con e l  proceso de l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  d e s c r i t o 57. En 
té rm in o s  g e n e r a le s ,  compraron a q u e l l o  que hab ía  s id o  de o t r o s ,  
que por d i s t i n t a s  a v a ta r e s  t u v i e r o n  que vender ,  y que a su vez  
hab ían  encargado normalmente para  l a  I g l e s i a .  Ahora b i e n ,  e s t e  
proceso no es e x c l u s iv o  del marco e s p a ñ o l ,  ni e x i s t e n  razones  
o b j e t i v a s  p a ra  que a s i  f u e s e ,  y de e s t a  forma, se ha podido
53 Véase C a tá le g  de l a  c o l . l e c c i ó  M a r ía  Regordosa de T o r r e s  
Rei n a . Amics d e is  Museus de C a ta lu n y a ,  Museu de le s  A r t s  
D e c o r a t iv e s ,  Pa lau  P e d r a lb e s ,  j u n i o ,  B a rc e lo n a ,  1935.
54 Véase E x p o s ic ió n  de c u a d ro s -b o rd a d o s -m u e b le s -c e rá m ic a -  
in d u m e n ta r ia  p rocedentes  de l a  c o le c c ió n  Moragas. S a la  P arés ,  
d ic ie m b r e ,  B a rc e lo n a ,  1959.
55 Véase C ata logue  de Tab leaux  anc iens  des é c o le s  
e s p a g n o le s ,  i t a l i e n n e .  f lammande. h o l l a n d a i s e  e t  A l lem ande .  
S ta t u e s  anc ie nn es  e t  modernes, composant l a  G a l l e r i e  de M. 
Aguado. Marques de la s  Marismas, dont l a  v e n te  aux e n c h e r e s . . . . 
P a r í s ,  1843.
56 Véase C a ta lo g u e  des Tab leau x  p rovenant  de l a  g a l e r i e  de 
S .A .R .  don S é b a s t ie n  G a b r ie l  de Bourbon. Bragance e t  Bourbon,  
I n f a n t  d ’ Espagne e t  de P o r tu g a l  ( . . . ) .  Formant l a  c o l l e c t i o n  du 
P r in c e  P i e r r e  de Bourbon e t  Bourbon. duc de Purea! . dont  l a  v e n te  
a u r a  l i e u  H ó te l  D rouot .  S a les  nQ 8 &9. l e  lundi  3 F e v r i e r  1 8 9 0 . 
P a r í s ,  1890.
57 E s ta  o b s e rv a c ió n  debe e n te n d e rs e  en té rm inos  g e n e r a l e s ,
y con s a lv e d a d e s  o b v ia s .
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comprobar que l a  m ayoría  de la s  c o le c c io n e s  in g le s a s  o 
a m er ic a n a s ,  que v i v i e r o n  una época de e s p le n d o r  d u ra n te  e l  s i g l o  
X IX ,  guardan e v id e n te s  puntos de c o n ta c to  con e l  c o le c c io n is m o  
español en g e n e r a l ,  y con e l  v a le n c ia n o  en p a r t i c u l a r .  Si tomamos 
como m uestra  una s e le c c ió n  de c o le c c io n e s  in g le s a s  de l a  p r im e r a  
m itad  de l  s i g l o  X IX ,  se a d v i e r t e  f á c i l m e n t e  que l a  t e m á t i c a  que 
predominó fu e  l a  r e l i g i o s a ,  lo s  p a i s a j e s ,  r e t r a t o s ,  m i t o l ó g i c a  
y a l e g ó r i c a  en e s te  orden58. S in  embargo e l  gusto cambió con 
re s p e c to  a l a  segunda m ita d  del s i g l o ,  cuando la s  escenas de 
costumbres,  lo s  bodegones y lo s  cuadros de f l o r e s ,  p r e c e d ie r o n  
a l a  t e m á t i c a  a n t e r i o r 59. Muy p a r e c id o  es e l  caso am er icano ,  cuyo 
gusto por l a  p i n t u r a  a n e c d ó t ic a  y r e a l i s t a  se puede c o n f i r m a r  
desde mediados del s i g l o  X IX ,  p a ra  c o n s o l id a r s e  en la s  décadas  
s i g u i e n t e s ,  h a s ta  1920 aproximadamente,  j u n t o  a sus c r e c i e n t e s
58 E jem plo de e l l o  son la s  c o le c c io n e s  de Calonne,  John 
T ru m b u l l ,  Bryan,  G r e f f i e r s  F a g e l , e l  conde de H olderness  y 
V i t t u r ,  una d e s c r ip c ió n  de todas  puede v e rs e  en W. Buchanam, 
Memoirs o f  p a i n t i n g  w i t h  a c h r o n o lo g ic a l  h i s t o r v  o f  th e  
i m p o r t a t i o n  o f  p i c t u r e s  by th e  g r e a t  m asters  i n t o  England s in c e  
th e  f r e n c h  r e v o l u t i o n . v o l .  I ,  Londres, 1824.
59 D es tacaro n  escenas d e p o r t i v a s  de l a  c a za ,  e l  boxeo, l a s  
c a r r e r a s  de c a b a l lo s ;  escenas de t r e n e s ,  de barcos;  escenas de 
fuego s ,  bomberos; costumbres: escenas de campo, en la s  d i s t i n t a s  
e s ta c io n e s  del año; bodegones: f l o r e s  y f r u t a s .  Véase Raymond 
F r a n c is  Y a te s  & M a r g u e r i t e  Louise  Wendel Y a te s ,  A Guide t o  
V i c t o r i a n  A n t ig ü e s ,  w i th  n o te s  on th e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y , 
Nueva Y o rk ,  1949, p. 182. S in  embargo hay que m a t i z a r  que e s t e  
fenómeno e s tu v o  re p res e n ta d o  por la s  c la s e s  medias in g le s a s  que 
d u ra n te  e l  s i g l o  XIX q u i s i e r o n  em ular  a l a  a r i s t o c r a c i a  comprando 
o construyendo  casas de campo, y de c orá ndo la s  con p r e c io s a s  
a d q u i s i c i o n e s ,  pero no i m i t a r o n  a la s  c la s e s  s u p e r io r e s  en sus 
pu jas  por l a  p i n t u r a  de Oíd M a s te rs ,  e l l o s  l l e n a r o n  sus muros 
con l i e n z o s  de a r t i s t a s  v i v o s .  De ahí  que p r e f i r i e r a n  l a  t e m á t i c a  
f a m i l i a r  a l a  e x ó t ic a :  p a i s a j e s ,  escenas de l a  v id a  d i a r i a ,  o 
costumbres rom ánt icas  in s p i r a d a s  por sus n o v e la s  f a v o r i t a s  o 
c a r a c t e r e s  h i s t ó r i c o s ,  a d i f e r e n c i a  de l a  n o b le za  b r i t á n i c a ,  
véase Dianne Sachko Macleod,  " A r t  C o l l e c t i n g  and V i c t o r i a n  
M id d le - C la s s  T a s t e ” , A r t  H i s t o r y . v o l .  10, nQ 3 ,  s e p t ie m b r e ,  
Londres, 1987,  p. 3 2 8 -3 2 9 .
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p r e f e r e n c i a s  por l a  p i n t u r a  i t a l i a n a  y f la m e n c a ,  in g l e s a  y 
ho la n d e s a 60, as i  como por l a  p i n t u r a  f r a n c e s a  del s i g l o  X V I I I 61.
5 . 2 .  EL ENTORNO DE LA COLECCION: EL GABINETE.
“El g a b in e te  es e l  ornamento o b l ig a d o  en to d a  mansión  
e l e g a n t e ,  y por e s te  t é rm in o  se e n t ie n d e ,  t a n t o  los  muebles como 
l a  h a b i t a c i ó n  misma. Es donde se conserva ,  j u n t o  a la s  jo y a s  y 
b e l l o s  adornos,  la s  p ie z a s  de o r f e b r e r í a ,  l a s  armas de fu e g o ,  
los  cua d ro s ,  l a s  m e d a l la s ,  lo s  mármoles, l a  c u r io s i d a d  en una 
p a l a b r a " 62. Desde e l  s i g l o  XVI la s  obras  de a r t e  o la s
60 Estas  son la s  c o n c lu s io n e s  que se pueden e x t r a e r  del  
l i b r o  de René Brimó, L ’ e v o l u t i o n  du goút  aux E t a t s - ü n i s  d ’ apres  
l ’ h i s t o i r e  des c o l l e c t i o n s , P a r í s ,  1938.
61 Este  gusto por l a  p i n t u r a  del X V I I I  f r a n c e s a  también se 
re p r o d u jo  en I n g l a t e r r a  con a n t e r i o r i d a d , qu ien  muy p o s ib le m e n te  
e x p o r t a r í a  su gusto a Amér ica ,  cuando c o in c i d ie n d o  con e l  c o r t o  
p e r io d o  v i v i d o  por e l  r e v i v a l  del Rococó h a c ia  1860, se p ro d u jo  
un d e f i n i t i v o  r e to r n o  a l a  p i n t u r a  del s i g l o  X V I I I .  S i r v a  como 
e je m p lo  que S i r  R ichard  W a l lac e  a d q u i r i ó  por entonces a lgunas  
p i n t u r a s  de a r t i s t a s  f r a n c e s e s  de l a  e r a  W atteau .  Véase, N i e l s  
von H o l s t ,  C r e a t o r s ,  C o l l e c t o r s  and C o n n o is s e u rs . Londres,  1967,  
p. 245 .
62 C f r .  Edmond B o n n a f fé ,  Les C o l l e c t i o n e u r s  de l ’ anc ienne  
France ,  P a r í s ,  1873, p. 31 .  La d e s c r ip c ió n  de un g a b in e te  del  
s i g l o  XVI f u e  r e a l i z a d a  por G i l í e s  C o r r o z e t  en 1539: " C a b in e t  
re m p l i  de r e i c h e s s e s / /  C a b in e t  sur  tous b ien  c h o i s i / /  Paré  de 
v e lo u x  c r a m o i s i , / /  De chap d ’ or  e t  de t a f f e t a s , / /  Oü s o n t  l e s  
j o y a u l x  á grandz t a s / /  E t  le s  bagues t r e s g r a c i e u s e s / /  P le i n e s  
de p i e r r e s  p r é c i e u s e s . / /  C a b in e t  de t o u t  a c c o m p ly / /  C a b in e t  de 
t a b le a u x  r e m p l y / /  Et  de m ain tes  bel le s  ym ages / /  De grandz e t  
p e t i s  pers o n n a g e s , / /  C a b in e t  paré de m é d a i l l e s / /  Et  c u r ie u s e s  
a n t i q u a i 11 e s / /  De marbre ,  de iaphe e t  p o r p h i r e . / /  C a b in e t  oü e s t  
l e  b u f f e c t / /  D ’ o r  e t  d ’ a r g e n t  du t o u t  p a r f a i c t , / /  C a b in e t  garny  
de c e i n c t u r e s / /  De do ru re s  e t  de b o r d u r e s / /  De f e r s  d ’ o r ,  
d ’ e s t o c z ,  de t a b l e a u x / /  De c h a is n e s ,  de boutons t r e s b e a u l x , / /  De
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c u r io s id a d e s  fu e r o n  conservadas en dos lu g a re s  d i f e r e n t e s ,  a los  
que se ha dotado de s e n t id o  d i s t i n t o ,  aunque p e r fe c ta m e n te  se 
i n t e r f i e r e n :  l a  g a l e r í a  y e l  g a b i n e t e .  Formalmente por g a l e r í a  
se e n t e n d í a  una s a l a  de e s t r u c t u r a  a la r g a d a  y de grandes  
dimensiones;  m ie n t r a s  que e l  g a b i n e t e ,  más pequeño, e r a  una 
h a b i t a c i ó n  de forma aproximadamente cuadrada .  La g a l e r í a  des ig n a  
un lo c a l  suntuoso,  una s a l a  de f i e s t a s  lu josam ente  adornada ,  
donde la s  obras  de a r t e  forman p a r t e  i n t e g r a n t e  de l a  d e c o r a c ió n ;  
en cuanto  a l  g a b in e te ,  lo s  o b je t o s  e s tán  amontonados s in  
o rd e n a c ió n ,  de manera que haya lu g a r  para  e l  mayor número de 
e l  l e s .  Como p i e z a  de pequeñas d im ensiones,  d e s t in a d a  a a l b e r g a r  
obres de a r t e ,  e l  g a b in e te  aparece  en e l  s i g l o  XVI ba jo  l a  forma  
de g a b in e te  de r e t r a t o s .  En e l  s i g l o  X V I I ,  l a  moda del g a b in e te  
se e x t ie n d e  s im ultáneam ente  con l a  de l a  g a l e r í a  para  un a m pl io  
número de obras  de a r t e ;  es un amontonamiento de o b j e t o s  y de 
p i n t u r a s ,  una v e rd a d e ra  m is c e lá n e a  de o b je t o s  a r t í s t i c o s .  En 
c u a r to  a l a  i n f r a e s t r u c t u r a  t é c n i c a  , ya en e l  s i g l o  X V I I  l a  
i lu m in a c ió n  de la s  g a l e r í a s  y g a b in e te s  se h a c ía  de forma  
l a t e r a l ,  y en e l  s i g l o  X V I I I  con e l  f i n  de o b te n e r  una lu z  más 
c o n v e n ie n te  p a ra  l a s  p i n t u r a s  y aumentar l a  s u p e r f i c i e  para  
c o l g a r l a s  e v i t a n d o  e l  ho radar  los  muros, se d isp us o  l a  
~ i lu m in a c ió n  c e n i t a l .  Lo más f r e c u e n t e  es que la s  c u r io s i d a d e s  o 
lo s  in s t ru m e n to s  e s tén  d isp u e s to s  en e le g a n t e s  a r m a r i o s - v i t r i n a ,  
muebles que aparecen de forma g e n e r a l i z a d a  en e l  s i g l o  X V I I I .  En
mancherons, de b r a c e l e t z , / /  De gor g e r in s  e t  c o l l e t z , / /  De p e r l e s  
d ’ O r i e n t  s e m m e z; / /  De g r a n t  lanez  e t  p a r f u m e z , / /  De muscq, p lu s  
cher  q u ’ o r  de d u c a t / /  D ’ ambre f i n ,  de sanon m u s c a t . . . " , c f r .  
G i l í e s  C o r r o z e t ,  Blasons domestiques,  pour l a  d e c o r a t io n  d ’ une 
maison h o n n e s te . P a r í s ,  1539, c i t .  por E. B onnaf fé ,  op .  c i t .  , 
1873, pp. 3 1 - 3 2 .
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cualquier caso, cualesquiera que sean los objetos presentados, 
cuadros, esculturas o curiosidades, aunque se busque o no el 
lujo y la decoración en la forma de mostrarlos, su principio es 
siempre el mismo: la acumulación63.
Hagamos ahora un recorrido por el gabinete/galería
I l u s t r .  54. Vista de una sala del gabinete/galería de los
Lassala (fotografía de 1917).
valenciano de los Lassala siguiendo la descripción de 1947 
relatada por José Luis Almunia, y que dice asi:
63 Muchas de estas ideas proceden de Germain Bazin, Le Temps 
des M u s é e s . Bélgica, 1967, pp. 129 y ss.
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Ilustr. 5 5 .  V i s t a  de  l a  b i b l i o t e c a  de l o s  
L a s s a l a  ( f o t o g r a f í a  de  1 9 1 7 ) .
" S i  p e n e t r á i s  e n  e l  v e s t í b u l o  q u e d a r e i s  
s o r p r e n d i d o s  a n t e  e l  s o b e r b i o  a r t e s o n a d o  de  r o b u s t o  
e n s a m b l e . . . ;  r e p a r a r e i s  e n  l a  s i l l e r í a  I m p e r i o  y en  e l  
b u r e a u  d i r e c t o r i o ,  q u e  o s  e v o c a r á n  e l  p a t r i ó t i c o  g r i t o  
d e  l a  p l a z a  de  l a s  P a s a s  y l o s  t e r r i b l e s  y v e r g o n z o s o s  
a s e s i n a t o s  de  l a  C i u d a d e l a .  U n a s  c r e d e n c i a s  
f e r n a n d i n a s  o s  m o s t r a r á n  a d ó n d e  p u d o  l l e g a r  l a  f i n u r a  
m á g i c a  en  t a l l a  de  e n c a j e  d e l  m a r a v i l l o s o  C o t a n d a ;  
u n a s  t a b l a s  d e l  P a d r e  B o r r á s  d a r á n  m u e s t r a  de  l a  
p a l e t a ,  s i e m p r e  l u m i n o s a ,  de l o s  m a e s t r o s  v a l e n c i a n o s ,  
y l a s  c a b a ñ a s  de  O r r e n t e ,  q u e  d e c o r a n  un t e s t e r o ,  
a f i r m a r á n  l a  d e s t r e z a  d e l  p i n t o r  d i s c í p u l o  d e l  G r e c o
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y e n t u s i a s t a  i m i t a d o r  del Basano.
Reparad en aquel l i e n z o  de asunto  p in t o r e s c o ,  t a l  
vez a t r e v i d o  pa ra  los  modernos p a la d a r e s ,  
acostumbrados a l  perfume de los  c i g a r r i l l o s  t u r c o s  y 
a los  compases vo luptuosos  del f o x ,  pero que h i z o  
d e s t o r n i l l a r  de r i s a  ingénua y f r a n c a  a n u e s t ro s  
abuelos  y hace pensar  en l a  e x i s t e n c i a ,  a f i n a l e s  del  
X V I I I ,  de un T e n i e r s  v a le n c ia n o .
Pero lo  más i n t e r e s a n t e  de e s t a  s a l a  es una 
s o b e r b ia  cabeza del T i c i a n o ,  de p s íq u ic a  m irada ,  s in  
duda r e t r a t o  del fundador  de l a  m i l i c i a  ig n a c ia n a .
Pasad a l a  e s t a n c i a  in m e d ia ta ,  l a  que lo s  dueños 
de l a  casa denominan de ig u a l  manera que e l  famoso 
cuento del Padre Coloma, e l  s a ló n  a z u l ,  h a b i t a c i ó n  
rom ánt ica  de muebles i s a b e l i n o s ,  como un cuadro de 
M a r t i  Garcés ,  en l a  que l a  n o ta  s e r i a  y grave l a  
acusan dos m a g i s t r a l e s  l i e n z o s  de R ib e r a ,  e l  "San 
Jerónimo" y "El F i l ó s o f o " ,  l a s  cabezas de M u r i l l o ,  los  
v a l i e n t e s  bocetos de Lucas Jordán y l a s  p i n t u r a s  de l a  
e s c u e la  i t a l i a n a  y f lam enca  qu t a p i z a n  m a te r ia lm e n te  
l a s  paredes de e s t a  s a l a .  Un v i e j o  y a l t o  r e l o j  i n g l é s  
de péndulos,  e n c e rra d o  en verde  c a j a  de l a c a ,  o r i e n t a l  
d e c o ra c ió n  i n t r o d u c i d a  en Europa por los  l u i s e s  
d ie c io c h e s c o s ,  y unas cómodas de m a r q u e te r ía  
m a l lo r q u in a  con a p l i c a c i o n e s  de bronce y e s m a l te s ,  
hacen sus coquetonas formas,  en rudo c o n t r a s t e  con e l  
severo  a r te s o n ad o  de e s t a  e s t a n c i a ,  y l a  t r a z a  mudéjar  
de una p u e r t a ,  b e l l í s i m o  e je m p la r  de l a  a t á v i c a  
c a r p i n t e r í a  r e g i o n a l .
El o r a t o r i o  c o n t ig u o  e n c i e r r a  una s e l e c t a  
c o le c c ió n  de p i n t u r a s  r e l i g i o s a s ,  s o b r e s a l ie n d o  dos 
s u g e s t iv a s  t a b l a s  de Juanes, "La Sagrada F a m i l i a "  y e l  
" C a l v a r i o " ,  f i r m a d o  y fechado en 1578; una r é p l i c a  
c u r i o s í s i m a  de e s te  cuadro,  ig u a lm e n te  f i r m a d o  y 
fe c ha do ,  e s t a  vez por R i b a l t a  en 1623; una "V irg e n "  de 
López, de su mejor  época; dos f r a n c is c a n o s  de 
Zu rb arán ;  "Santa  M a r ía  E g ip c ia c a "  y "Santa  Magdalena",  
l a  ú l t i m a  cabeza ig u a l  a l a  famosa Comunión de l a  
Santa  que guarda n u e s t ro  Museo, todo e l l o  de R i b a l t a ;  
l i e n z o s  de Camarón, Padre B o r rá s ,  V e rg a ra ,  e l  
t a c i t u r n o  S t u r n e r . . .  y una t a b l i t a  p e r l a ,  
re p re s e n ta n d o  "La Sagrada F a m i l i a " ;  V i rg e n  de f r e n t e  
bombeada, t í p i c o  plegado y San José con a n t i p a r r a s ,  
datos  que nos hacen suponer un m aestro  f lam enco de 
a r i s t o c r á t i c a  e s t i r p e  q u i n c e n t i s t a . . .
F a l t a  aún l a  mayor s o rp re s a ,  e l  corazón de e s t a  
s in  par  c o l e c c i ó n ,  l a  s a l a  a n t ig u a ,  a s í  l lam ada por  su 
d e c o ra c ió n  a r c a i c a  de e s t i l o  f e r n a n d in o .  No sabemos 
que a d m ira r  mas en e s t e  sa lón  c e n t r a l  de l a  c asa ,  si  
l a  s i l l e r í a  in g l e s a ,  t i p o  c h ip e n d a le ,  do b le  y 
abundosa; lo s  esmaltados v i d r i o s  m a d r i le ñ o s ,  de r i c o s  
e n t a l l e s  y doradas i r i s a c i o n e s ;  lo s  v i e j o s  b a r ro s  de 
n a c im ie n to ,  l a s  r o j a s  c a ja s  de l a c a ,  la s  s u g e s t iv a s  
t e r r a c o t a s  de Al c o ra ,  l a  hermosa lámpara de c r i s t a l  
v e n e c ia n o ,  l a s  b a r ro c as  c o rn u c o p ia s ,  lo s  muebles de 
concha y t a r a c e a ,  e l  p iano evocador  de los  bu c les
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ingénuos,  las  quedejas  s e n t im e n t a le s  y la s  noches de 
lu n a ,  o la s  estupendas p i n t u r a s  de L la n o s ,  y A lm eida ,  
E spinosa ,  Jacomart ,  O r r e n t e ,  Juanes, R i b a l t a ,  Palomino  
y López,  l a  famosa r é p l i c a  de Rubens y, sobre to d o ,  
una m a r a v i l l o s a  v i t e l a  re p res e n ta n d o  e l  m a r t i r i o  de 
San Lorenzo,  cuyo a u t o r  se desconoce, y n o s o t r o s . . .  
c a l i f i c a m o s  como de A l b e r t o  D u r e r o . . .
F in a l i z a m o s  e s t a  l i g e r a  d e s c r i p c i ó n  de l a  c a s a -  
museo, con l a  b i b l i o t e c a ,  uno de lo s  sa lones más 
n o ta b le s  de V a l e n c i a . . .  D i e c i s i e t e  m i l  volúmenes 
e n c i e r r a  l a  c o le c c ió n  de l i b r o s  form ada por v a r i a s  
g e n e ra c io n e s  de L a s s a la ,  c o b i j a d a  b a jo  e l  t e r c e r  
a r te s o n a d o " 84.
Más t e ó r i c a  e s ,  s in  duda, l a  v i s i ó n  que p resen tab a  en 1954 
V ic e n t e  A g u i l e r a  Cerni con m ot ivo  de l a  r e s ta u r a c ió n *  del P a l a c i o  
de Dos Aguas:
" . . . L a s  p i n t u r a s  i n t e r i o r e s  de l  p a l a c i o  resumen 
- d e n t r o  de un marco abso lu tam ente  adecuado- los  
gustos  de toda una época, y lo  hacen con c l a r i d a d ,  y 
d i g n i d a d .  Hasta e l l a s  l l e g a n  los  ecos de los  e s c r i t o s  
de Mengs y Winckelmann, la s  r e s o n a n c ia s  de David e 
I n g r e s ,  los  i n f l u j o s  de l a  l la m a d a  " p i n t u r a  
e s c u l t u r a l " ,  en un i n s t a n t e  de in c o n d i c i o n a l  devoción  
por lo s  temas a l e g ó r i c o s ,  h i s t ó r i c o s  y m i t o l ó g i c o s .  En 
e l  v a iv é n  de una hora p la n ta d a  en e l  n e o c la s ic is m o  y 
o t r o  en e l  rom ant ic ism o,  los  a r t i s t a s  aceptan l a  hoy 
in c o m p re n s ib le  j e r a r q u i z a c i ó n  de lo s  temas, dando 
p r im a c ía  a 1.a anécdota  g r a n d i lo c u e n t e  de l a  h i s t o r i a ,  
l a  m i t o l o g í a  y l a  a l e g o r í a .  E s to ,  que en la s  
e x p o s ic io n e s  o f i c i a l e s  fu e  lo  que lo s  f r a n c e s e s  han 
l lam ado "machine á m e d a i l l e " ,  e r a  in co ngruente  en 
c u a l q u i e r  o t r o  lu g a r ,  que no fu e s e  un e d i f i c i o  p ú b l ic o  
o un p a l a c i o .  Y como e l  de Dos Aguas, una vez  
r e s t a u r a d o ,  v u e lv e  a s e r  un v e rd a d e ro  p a l a c i o ,  puede 
a s e g u ra rs e  s in  temor a e r r o r  que se e n c u e n t ra  en un 
am biente  p e r fe c ta m e n te  a p ro p ia d o ,  fundiéndose  
armoniosamente l a  concepción e s t é t i c a  de a r q u i t e c t o s ,  
d ecoradores  y p i n t o r e s . . .
A s i ,  vemos producciones  de José B r e l , c ua les  son 
lo s  r e t r a t o s  de Lu is  V iv e s ,  Ve rg a ra  y Aus ias  March: l a  
composic ión cuyos p e rs o n a je s  p r i n c i p a l e s  son Dante y 
B e a t r i z ,  y la s  a l e g o r í a s  de l a  noche y e l  d í a .  Bre l  
(cuya  fama a r ra n c ó  de 1855, fe c h a  en que e x h ib ió  una 
m a g n i f i c a  cop ia  de R i b a l t a )  es un buen conocedor de
64 C f r .  José Lu is  A lm unia ,  "De l a  n o b le z a  v a le n c ia n a .  La 
Casa M u s e o - B ib l io t e c a  de lo s  L a s a !a " ,  V a le n c ia  A t r a c c i ó n , 
s e p t ie m b r e ,  nQ 152, V a l e n c i a ,  1947, pp. 9 - 1 0 .
su o f i c i o  y se s i t ú a  con obras e s t im a b le s ,  en l a  l i n e a  
del  n e o c la s ic is m o .
Nos encontramos también con un v a le n c ia n o  de 
adopción:  S a lu s t i a n o  Asenjo  A ro zarena  ( 1 8 3 4 - 1 8 9 7 ) ,
n ac ido  en Pamplona, pero  a r t í s t i c a m e n t e  a c l im a ta d o  en 
n u e s t r a  V a l e n c i a ,  donde fu e  p r o f e s o r  en l a  Escue la  de 
B e l l a s  A r te s  de San C a r lo s .  Su obra  en e l  P a l a c i o  de 
Dos Aguas es e l  “Consorc io  de V a le n c ia  y don Jaime por  
l a  R e l i g i ó n " ,  un grupo solemne que se exp res a  con 
grandeza  c o n v e n c io n a l .
Los m eda l lones  del te c h o ,  en e l  gran s a ló n ,  se 
deben a l  p i n c e l  del v a le n c ia n o  P lá c id o  Francés ( 1 8 3 4 -  
1 9 0 2 ) .  Los amables desnudos, b landos y d e l i c a d o s  de 
c o l o r ,  descubren b a jo  un r e l a t i v o  amaneramiento a un 
a r t i s t a  r e f i n a d o  que sabe l o g r a r  una a tm ó s fe ra  de 
comedida s e n s u a l i d a d . . .
La s a l a  c h in es c a  (hoy t o t a l m e n t e  r e s t a u r a d a )  pone 
una nota  de exot ism o en e l  c o n ju n to  rococó.  La 
d e c o ra c ió n  o r i g i n a l  l a  h iz o  V ic e n t e  F l o r e s ,  ced iendo  
a l a  moda ro m á n t ic a ,  que gustaba  de t r a s p l a n t a r  en 
ocas iones  r in c o n e s  l e ja n o s  y evocadores de o t r o s  
r e f i n a m i e n t o s ,  de o t r o s  sabores depurados y e x t r a ñ o s .
Es una gran l á s t i m a  que ya no e s tén  la s  f l o r e s  de 
Miguel  P a r r a  ( 1 7 8 4 - 1 8 4 6 ) ,  e l  cuñado de V ic e n t e  López;  
se echan de menos en e s t e  c o n ju n to  ta n  e x p l í c i t o ,  ta n  
e lo c u e n te  y r e v e l a d o r .  Y es que un mundo ya 
d e s a p a re c id o  se nos a c e rc a  a t r a v é s  de unas p i n t u r a s  
sometidas  a l  dogma e s t é t i c o  del e s t i l o  "noble"  que 
p r e t e n d ió  i n f u n d i r  a l a  p i n t u r a  l a  inm ó vi l  s o l i d e z  de 
l a s  p é t r e a s  concepciones grecorromanas.  Pero e s to  no 
t i e n e  e l  f r í o  d e s a s im ie n to  de una p i e z a  a r q u e o ló g ic a  
abandonada a l  ambiente  impersonal de un museo. Aquí 
todo e s t á  v i v o ,  desde l a  epopeya n a r ra d a  por A se n jo ,  
h a s ta  l a  ta m iza d a  v o lu p tu o s id a d  que Francés d i s i m u ló  
e n t r e  c e n d a le s  de é g lo g a .  Todo s o b r e v iv e  en su s i t i o  
y no pre c is a m e nte  en s i l e n c i o ,  para  e l  que sepa  
e s c u c h a r" 65.
De ambas d e s c r ip c io n e s  se puede c o n c l u i r  que en e l  g a b in e te  o 
en l a  g a l e r í a ,  s i  b ien e l  c o l e c c i o n i s t a  d e f i n e  e l  e s p a c io  con 
sus o b ra s ,  en muchos casos son la s  obras la s  que i d e n t i f i c a n  a l  
espaci  o .
65 C f r .  V ic e n t e  A g u i l e r a  C e r n í ,  "Sobre a lgunas p i n t u r a s  del  
P a la c io  de Dos Aguas", L e v a n te . Suplemento nQ 20 ,  V a l e n c i a ,  
v i e r n e s ,  18 de j u n i o  de 1954, pp. 3 - 4 .
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5.3. LA TEORIA DEL GUSTO.
Ya hemos v i s t o  que e l  gusto por l a s  a r t e s ,  as i  como por l a  
c u r i o s i d a d ,  no c o n s t i t u y e  un fenómeno a c t u a l  s ino  que d a ta  de 
hace mucho t iempo, y , l a  p r im e r a  a f i r m a c i ó n  de e s te  se produce  
cuando la  persona se s i e n t e  a t r a í d a  por un o b je t o  b e l l o  y t i e n e  
inm edia tam ente  e l  deseo de p o s e e r lo .  De e n t r e  la s  d i f e r e n t e s  
acepciones  que t i e n e  e l  té rm in o  gu sto ,  tomaremos e l  que se 
r e f i e r e  a l a  d i s p o s ic ió n  del ánimo a gozar  con c i e r t a  cosa, o a 
l a  s e n s i b i l i d a d  para a p r e c i a r  la s  cosas b e l l a s  con c r i t e r i o  para  
d i s t i n g u i r  la s  que lo  son y la s  que no lo  son y para v a l o r a r l a s .  
Gusto es, además, e l  té rm in o  que usamos para  d e s c r i b i r  e l
c r i t e r i o  de los c o l e c c i o n i s t a s .  D ec ía  N i e l s  von H o ls t  que e l  
gusto  a n t e c e d ía  al j u i c i o  y se a s o c ia b a  con e l  e x p e r t i z a j e ,  y 
aunque desde e l  punto de v i s t a  e s t é t i c o  el gusto de un
c o l e c c i o n i s t a  puede p a re c e r  muy v u l g a r ,  no se puede d e j a r  de 
o b s e rv a r  e l  v a l o r  i n t r í n s e c o  y e x t r í n s e c o  de la s  o b ra s 66. El 
gu sto ,  es ,  pues, f r u t o  de l a  e x p e r i e n c i a  y e l  a p r e n d i z a j e ,  de l a  
e x p e r i e n c i a  y e l  c a p r ic h o  puestos de forma moderada a 
d i s p o s ic ió n  de l a  a d q u is ic ió n  de ob ra s .  Para  P h i l i p p e  J u l l i a n  e l  
gusto  e s t á  d i r i g i d o  por la s  personas con s o lv e n c ia  económica que
se r e f l e j a  en e l  gran número de o b je t o s  que poseen67. S in
66 Véase N i e l s  von H o l s t ,  op. c i t . ,  p. 3.
67 Véase P h i l i p p e  J u l l i a n ,  op. c i t .  p. 41.
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embargo, l a  id e a  de que e l  buen gusto puede solamente  f i l t r a r s e  
h a c ia  a b a jo ,  desde los r i c o s  h a c ia  lo s  pobres,  a t r a v é s  de un 
proceso de osmosis , es, en o p in ió n  de R u s s e l1 Lynes, una 
t r a d i c i ó n  a r i s t o c r á t i c a 68, y únicamente t e n d r í a  v a l i d e z  cuando,  
como en e l  s i g l o  X V I I I ,  se produzca una c e r r a d a  unión de l a
r iq u e z a  de l a  a r i s t o c r a c i a  con e l  p r e s t i g i o ,  e l  poder y l a
educ a c ión .  Pero en un t iempo como e l  n u e s t r o ,  y en una soc iedad
como l a  que v iv im o s ,  en l a  que l a  a r i s t o c r a c i a  ha d e s a p a re c id o
p r á c t ic a m e n te  y se han generado nuevos grupos (muchos de e l l o s  
" g r u p ú s c u lo s " ) s o c i a l e s  que compiten por a s e n ta r  lo s  e s tá n d a re s  
del  gu sto ,  l a  id e a  de que lo  que es bueno para  lo s  r i c o s  s e rá  
bueno pa ra  lo s  demás, parece r i d i c u l a .
El gusto  forma p a r te  del i n d i v i d u o ,  pero a d q u ie re  por un 
proceso nada e x p l í c i t o  una d i f u s i ó n  a e s c a la  lo c a l  y nac io n a l  
- e s  de todos conocido que l a  e s t é t i c a ,  los  mecenas y lo s  
c o l e c c i o n i s t a s  son los  verdaderos  d i r e c t o r e s  del a r t e -  y se 
c o n v i e r t e  en l a  te n d e n c ia  predominante  en cada momento 
h i s t ó r i c o .  P ara  d e te rm in a r  e l  o r ig e n  del gusto  de un 
c o l e c c i o n i s t a ,  y d e f i n i r  los  p e r io d o s  d u ra n te  los  c u a le s  é l  se 
ha i n c l i n a d o  por unas u o t r a s  p i e z a s ,  es ú t i l  t e n e r  a l  menos un 
pequeño c o n o c im ie n to  de la s  i n f l u e n c i a s  o c a r á c t e r  de lo s  
e s t i l o s  p re p o n d e ra n te s  de los  p a ís e s  de o r i g e n .  A s i ,  se sabe que 
e l  a r t e  f r a n c é s  ha e j e r c i d o  una gran i n f l u e n c i a  sobre la s  
producciones  de o t r a s  nac iones;  ha s id o  moldeado también por l a  
c u r io s i d a d  y por o t r o s  a r t í c u l o s  de o r ig e n  e x t r a n j e r o  que fu e ro n
68 Véase R u s s e l1 Lynes, The T a s t e - M a k e r s . Londres, 1954, pp. 
1 6 6 -1 6 7 .
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vendidos  en F r a n c ia .  La i n f l u e n c i a  de l a  r e a l e z a  y de l a  
p o l í t i c a  han de jado  sus marcas en cada uno de los  p e r io d o s  del  
a r t e  f r a n c é s ,  y ha t e n id o  mucho que v e r  con e l  a r t e  coetáneo  de 
o t r a s  n a c io n e s .  F r a n c ia  fu e  d u ra n te  s i g l o s  una g u ia  en muchas de 
l a s  b e l l a s  a r t e s ,  y e s p e c ia lm e n te  en a q u e l l a  cosas que t e n d i e r o n  
h a c ia  los e f e c t o s  d e c o r a t i v o s .  Los muebles de F r a n c ia  pueden 
c o n s id e r a r s e  como un exponente de l a  h i s t o r i a  de los  p a ís e s ,  tan  
grande ha s id o  l a  i n f l u e n c i a  de l  a r t e  f r a n c é s 69. Pero ya en e l  
e d i t o r i a l  de l a  r e v i s t a  The Crayon de l  2 de mayo de 1855 se 
s e ñ a la b a  que e l  c u l t i v o  del gusto  no e r a  f á c i l ,  no e r a  una cosa  
que p u d ie r a  s e r  e fe c tu a d a  descu idadam ente ,  as i  como tampoco se 
a d q u ie re  de forma in n a ta ;  e l  gusto  ha de s e r  p ro p io  de a q u e l l o s  
in d iv id u o s  que puedan r e s i s t i r s e  a f a l s a s  i n f l u e n c i a s  y 
mantenerse a l  márgen de p r e j u i c i o s  y s o f is m a s 70. El gusto  del  
c o l e c c i o n i s t a  puede l l e g a r  a extremos en lo s  que se i d e n t i f i q u e  
plenamente  sus s e n t im ie n to s  con sus po se s io ne s ,  de hecho toda  
c o le c c ió n  e s t á  dotada del s e n t i m i e n t o  de l  c o l e c c i o n i s t a .  Y como 
a l u d í a ,  no s in  c i e r t a  i r o n í a ,  Romualdo Nogués, "no es d i f í c i l ,  
al v e r  e n a je n a r  una c o le c c ió n ,  a d i v i n a r  lo s  gustos del f i n a d o ,  
su p r o f e s i ó n ,  lo s  puntos que c a l z a b a  de i n t e l i g e n c i a ,  y h a s ta  
sus id eas  p o l í t i c a s .  Si abundasen lo s  o b je t o s  y asuntos  
h i s t ó r i c o s ,  p a t r i o t a  a lo  1808; s i  l l e n a b a  l a  casa de chismes  
fe o s  y r i d i c u l o s ,  e l  d i f u n t o  acap araba  por manía, p r im e r  s ín tom a  
de lo c u ra ;  s i  t e n i a  en s i t i o  p r e f e r e n t e  r e t r a t o s  de Muñoz
69 Muchas de la s  ideas de l a  i n f l u e n c i a  f r a n c e s a  sobre  la s  
demás nac iones  proceden de F. W. Burgess,  Chats on Household  
C u r io s ,  Londres,  1914,  pp. 26 y ss .
70 Véase Anónimo, "Amateur C r i t i c i s m " ,  The C ra y o n . Nueva 
York ,  nQ 18, v o l .  1, 2 de mayo de 1855, p. 273.
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T o r r e r o ,  A r g u e l l e s ,  y sobre todo ,  de E s p a r t e r o ,  fu e  p r o g r e s i s t a  
consecuente  y de seguro ju g ó  a los soldados en t r e s  d i f e r e n t e s  
épocas"71. Ahora b ie n ,  c a b r i a  c u e s t io n a r s e  qu ien  ha e j e r c i d o  
mayor i n f l u e n c i a  sobre e l  gusto: ¿e l  c o l e c c i o n i s t a  o e l
a r t i s t a ? .  Asi p la n te a d a  l a  c u e s t ió n  parece  i n s o l u c i o n a b l e . E s tá  
c l a r o  que hay una a c c ió n  y r e a c c ió n  r e c i p r o c a s .  Querer  
c i  r c u n s c r i  bi r  l a  p a r t e  de cada uno de e l l o s  es ta n  im p o s ib le  
como p r e t e n d e r  e s t a b l e c e r  l a  combinación e x a c t a  de f u e r z a s  en l a  
d e t e r m in a c ió n  del m ovim iento .  En té rm in o s  g e n e r a le s ,  lo s  
c o l e c c i o n i s t a s  han dado l a  medida y e l  to n o .  No han creado e l  
m ovim iento ,  lo  han s o s te n id o ,  d i r i g i d o  y e q u i l i b r a d o .  Son lo s  
d i r e c t o r e s  de un c o n c i e r t o  en e l  que los  a r t i s t a s  han s id o  l a  
o r q u e s ta ,  lo s  i n t é r p r e t e s .  Esto queda completamente conf i rm ado  
cuando se i n v i t a  a un c o l e c c i o n i s t a  a hacer  una h i s t o r i a  de su 
gu sto ,  que como hemos v i s t o ,  es l a  h i s t o r i a  de su c o le c c ió n :  
t i e n e  l a  c o n c ie n c ia  más o menos c l a r a  y c u id a  mucho en no 
d e s c u b r i r  e l  f i n  ú l t i m o ,  y de dar l a  imágen que re a lm e n te  
q u i e r e .  Hay que reconocer  que l a  comprensión s o c i o l ó g i c a  es 
p a r t i c u l á r m e n t e  ambigüa en e l  dominio del gusto  a r t í s t i c o ,  y as i  
l a  c o n v e r g e n c ia ,  o l a  d i v e r g e n c i a ,  de la s  a p r e c i a c i o n e s  
e s t é t i c a s  e n t r e  lo s  i n t e r l o c u t o r e s  no puede d e j a r  de i n f l u i r  
sobre e l  d e s a r r o l l o  de l a  c o n v e rsa c ió n .  El c o l e c c i o n i s t a  se 
e n c u e n t r a  f a v o r e c i d o ,  a r ro pado  por sus po ses io nes ,  por su gusto  
que s u s c i t a n  en e l  observador  una c o m p l ic id a d  que d i f i c u l t a  e l  
proceso de d i s t a n c i a c i ó n , e l  a n á l i s i s  c r i t i c o .
71 C f r .  Romualdo Nogués, op. c i t . ,  p. 222.
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Parece ob v io  que en l a  a p r e c i a c i ó n  de la s  obras de a r t e  e l  
c o l e c c i o n i s t a  em ite  un j u i c i o  r e f l e j o  de su gusto p e r s o n a l ,  y 
que es l a  p o s te r id a d  l a  que se encarga  de s e ñ a l a r l a s  como
“a d m ira b le s "  o "grandes" .  El t e s o r o  de C hes te ,  e l  r e t r a t o  de don 
F ra n c is c o  de Moneada, marqués de Aytona,  de Van Dyck, o l a
im p re s io n a n te  b i b l i o t e c a  de don Bernardo L a s s a la ,  han contado  
siempre con una a l t a  e s t im a  y r e p u t a c ió n .  Hay, por lo  g e n e r a l ,  
un consenso u n i v e r s a l ,  o, como a f i r m a  George Boas, "s i  ha habido  
p e r io d o s  que no han s id o  a l t a m e n te  e s t im ad os ,  es porque l a  gente  
de esos p e r io d o  ha t e n id o  un gusto p o b re " 72. S in  embargo, los  
h i s t o r i a d o r e s  no l l e g a n  a un acuerdo sobre s i  los  o r íg e n e s  que
dete rm inan  l a  a p r e c ia c ió n  de una o b ra  de a r t e  ha de s e r  de
c a r á c t e r  e s t é t i c o ,  o de o t r o  t i p o .  Lo c i e r t o  es que, por  
e je m p lo ,  e s t á  hoy en d í a  muy d i f u n d i d a  una t e o r í a  en c i e r t o s  
ambientes que i n d ic a  que l a  a u t e n t i c i d a d  de la s  obras p i c t ó r i c a s  
del R en a c im ie n to  a d q u i r i ó  t a n t a  im p o r ta n c ia  en e l  s i g l o  X IX ,  
porque en una soc iedad c a p i t a l i s t a  ta n  extremadamente  
c o m p e t i t i v a ,  l a  obra ú n ic a  v e n ia  i d e n t i f i c a d a  con e l  v a l o r  
f i n a n c i e r o 73. Este  e jem plo  p o d r ía  muy b ien  j u s t i f i c a r  e l  a c tu a l  
panorama a r t í s t i c o .
72 E s ta  id e a  de Boas l a  a p l i c a  e s p e c í f ic a m e n te  a la s  
c i r c u n s t a n c i a s  que rodearon l a  a p r e c i a c i ó n  y e l  gusto h i s t ó r i c o  
por l a  "Mona L is a "  de Leonardo, y l a  d i f e r e n t e  c o n s id e ra c ió n  que 
obtuvo desde su c r e a c ió n  h a s ta  l a  a c t u a l i d a d .  C f r .  George Boas, 
"The Mona L i s a  in  the  H i s t o r y  o f  T a s t e " ,  Journa l  o f  th e  H i s t o r y  
o f  I d e a s , v o l .  I ,  nQ 2, a b r i l ,  Nueva York ,  1940, p. 207.
73 E s ta  id e a  fu e  e x p u e s ta  por F r a n c is  H a s k e l l ,  op. c i t . ,  
1984, p. 117.
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5.4. EL GUSTO ARTISTICO VALENCIANO.
El problema de l a  r e l a t i v i d a d  del gusto  ya ha s id o  
a d v e r t i d o  por  numerosos y p r e s t i g i o s o s  h i s t o r i a d o r e s  del a r t e .  
No es e s t e ,  e v id e n te m e n te ,  un campo en e l  que se pueda c o n s t a t a r  
de forma e x p l í c i t a  lo s  a v a t a r e s  que i n c l i n a r o n  a d i f e r e n t e s  
c o l e c c i o n i s t a s  a e l e g i r  una p i e z a  y no o t r a ,  a m o s tra rs e  
animados por  a d q u i r i r  un a u t o r r e t r a t o  de S a l v a t o r  Rosa, un 
p a i s a j e  de Benjamín P a l e n c i a ,  o una p ie z a  de p o rc e la n a  de l a  
Compañía de I n d i a s ,  en lu g a r  de haberse a p ro p ia d o  de o t r a s  
ob ras .  Es por  e l l o  que r e s u l t e  cuando menos c om ple jo ,  por  
razones o b v i a s ,  d e s c r i b i r  e l  gusto  a r t í s t i c o  v a le n c ia n o .
Con l a  l l e g a d a  del s i g l o  X V I I I ,  como se ha podido  
comprobar, se genera l  i z a r o n  l a s  ocasiones en que con motivo de 
a lguna  f e s t i v i d a d  -d e  s ig n o  muy d i s t i n t o s - ,  se e x h ib í a n  
p u b l ic a m e n te  en la s  fachadas  de la s  v iv ie n d a s  numerosas obras de 
c o l e c c i o n i s t a s  p a r t i c u l a r e s  v a le n c ia n o s .  Estas  e x p re s io n e s  
a r t í s t i c a s  p ú b l i c a s  t u v i e r o n  una mayor p ro y e c c ió n  a lo  la r g o  del  
s i g l o  X IX  con l a  c r e a c ió n  del Ateneo v a le n c ia n o  y l a s  s uc e s iv a s  
e x p o s ic io n e s  de o b je to s  a r t í s t i c o s  que en é l  se c e le b r a r o n ,  as i  
como con l a  a p e r t u r a  p ú b l i c a  del Museo de B e l l a s  A r te s  que, en 
o p in ió n  en 1887 del c r i t i c o  D a n v i la  J a l d e r o ,  p r o p i c i ó  que no 
s ó lo  l a s  c l a s e s  a r i s t o c r á t i c a s , s ino  h a s ta  la s  más modestas,
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mostrasen su i n t e r é s  en l a  a d q u i s i c i ó n  de obras a r t í s t i c a s 74. 
Además, s i  a e l l o  se añade l a  c r e a c ió n  del C i r c u l o  de B e l l a s  
A rte s  ya en lo s  a lb o re s  del s i g l o  XX, f á c i l m e n t e  se comprenderá  
que lo s  v a le n c ia n o s  se v i e r a n  e s t im u la d o s  a ensayar  a n te  la s  
obras de a r t e  lo s  d i f e r e n t e s  gestos  de p l a c e r  y d i s c r i m i n a c i ó n  
que en o t r o  t iempo habían  s id o  p r e r r o g a t i v a  e x c l u s i v a  del  
mecenas y sus ín t im o s .  Fueron, en d e f i n i t i v a ,  una s e r i e  de 
i n i c i a t i v a s  que h i c i e r o n  e l  a r t e  a c c e s i b l e  a l  am plio  p ú b l i c o  
v a le n c ia n o .
No es que e l  gusto a r t í s t i c o  v a le n c ia n o  comience con e l  
s i g l o  X V I I I ,  pero s i  que es en e s t e  momento cuando tenemos 
s u f i c i e n t e s  r e f e r e n c i a s  pa ra  i n d i c a r  a grandes rasgos la s  
d i r e c t r i c e s  de l  gusto l o c a l .  Pero además, como s e ñ a la  Thomas E. 
Crow, "con a n t e r i o r i d a d  a l  s i g l o  X V I I I ,  l a  e x p e r i e n c i a  p o p u la r  
del gran a r t e ,  con independenc ia  de l a  im p o r ta n c ia  y del  impacto  
emocional que p u d ie r a  t e n e r  pa ra  la s  gentes que lo  con tem plaron ,  
e s tab a  a b ie r ta m e n te  d i r i g i d a  y a d m in is t r a d a  desde a r r i b a .  Los 
a r t i s t a s  que se movían en lo  más a l t o s  n i v e l e s  de ambic ión  
e s t é t i c a  no se d i r i g í a n  d i r e c t a m e n t e  a l  p ú b l ic o  en g e n e r a l ;  
t e n ía n  p r im e ro  que s a t i s f a c e r ,  o a l  menos s o l v e n t a r ,  la s  
e x ig e n c ia s  más in m e d ia ta s  de c i e r t o s  in d iv id u o s  y grupos
74 Fue verdaderam ente  n o ta b le  e l  número de e s c u l t u r a s  y 
l i e n z o s  que anualmente se v e n d ie ro n  en V a l e n c i a  a f i n a l e s  del  
s i g l o  X IX .  Una v a lo r a c ió n  del  a r t e  en V a l e n c i a ,  con e s p e c ia l  
i n c i d e n c i a  sobre  e l  papel d e s a r r o l l a d o  por e l  Ateneo y e l  Museo 
de B e l l a s  A r t e s ,  puede v e rs e  en A. D a n v i la  J a ln e r o ,  "El A r t e  en 
V a l e n c i a " ,  Almanaque Las P r o v i n c i a s . V a l e n c i a ,  1887, pp. 7 8 - 8 2 .
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m i n o r i t a r i o s " 75. Lo c i e r t o  es que los  c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s  
de l  s i g l o  X V I I I ,  desdeñaron l a  p i n t u r a  p r i m i t i v a  y se i n c l i n a r o n  
por  lo s  "grandes" de l a  e s c u e la  v a le n c ia n a :  Juanes, R i b a l t a  y
Esp in osa ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  a lo s  que sumaron obras de a r t i s t a s  
contem poráneos .
Con e l  nuevo s i g l o  y con l a  l l e g a d a  de la  " r e v o lu c ió n
l i b e r a l  burguesa" se p ro d u je ro n  un gran número de i n f l u e n c i a s
d e c i s i v a s  en e l  a r t e ,  no s ó lo  por los  cambios soc io -económ icos  
que se i n t r o d u j e r o n ,  s in o  también por l a  a p a r i c i ó n  de un nuevo  
e s t i l o  de v i d a  que t e n d r í a  su r e f l e j o  a r t í s t i c o  en e l  cambio de 
g u sto  que provocó. La c r i s i s  de l a  I g l e s i a  s i g n i f i c ó  l a  
d e s a p a r i c ió n  cas i  t o t a l  del que d u ra n te  s i g l o s  f u e r a  e l  m e jor
c l i e n t e  de lo s  a r t i s t a s  e s p a ñ o le s .  Aún cuando e l  s i g l o  X V I I I
h a b ía  v i s t o  d i s m in u i r  l a  im p o r ta n c ia  de lo s  encargos ,  en e l  X IX  
e s to s  d e s a p a re c ie r o n  c as i  t o t a l m e n t e .  El f i n  de lo s  re cu rs o s  
e c l e s i á s t i c o s  a p l ic a d o s  a la s  b e l l a s  a r t e s  se t r a d u j o  en un 
f u l m i n a n t e  abandono del tema r e l i g i o s o  en la s  obras de lo s  
a r t i s t a s  que desde entonces hub ieron  de o r i e n t a r s e  h a c ia  nuevos  
mercados76. Junto  a la s  "grandes" f i g u r a s  v a le n c ia n a s ,  con l a  
nueva c e n t u r i a ,  o t r o s  a r t i s t a s  despuntaron:  V ic e n te  López,
M ar iano  S. M a e l l a ,  Camarón, Espinós,  P a r r a . . . ,  aunque en número 
fu e r o n  rebasados por a r t i s t a s  i t a l i a n o s  y de l  r e s t o  del e s ta d o
75 C f r .  Thomas E. Crow, P i n t u r a  y Sociedad en e l  P a r ís  del  
s i g l o  X V I I I . M adr id ,  1989, p. 13.
76 Sobre l a  r e v o lu c ió n  burguesa y l a s  i n f l u e n c i a s  ta n  
d e c i s i v a s  que e j e r c i ó  en l a  v id a  e s p a ñ o la ,  véase Miguel A r t o l a ,  
La b u rg u e s ía  r e v o l u c i o n a r i  a ( 1 8 0 8 - 1 8 7 4 ) . M a d r id ,  1981, pp. 3 5 5 -  
356.
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e s p a ñ o l .  Al mismo t iem po,  y a medida que avanzaba el s i g l o  se 
fue  a f ia n z a n d o  el i n t e r é s  a r t í s t i c o  por lo s  p r i m i t i v o s .  S in  
embargo, s i  todo hace pensar  que h a s ta  e s t e  momento el gu sto  
v a le n c ia n o  h a b ía  estado c a r a c t e r i z a d o  por l a  e x q u i s i t e z  y l a  
d e l i c a d e z a ,  no debió se r  e s t o  lo  que v i ó  y a p r e c i ó  e l  v i a j e r o  
Manuel de Cuendias,  cuando v i s i t ó  la s  t i e r r a s  v a le n c ia n a s  a 
mediados de l  s i g l o  buscando - y  q u iz á  e l l o  j u s t i f i q u e  en p a r t e  
sus v a l o r a c i o n e s -  e l  " p in to re s q u is m o "  e s p a ñ o l ,  a s i ,  cuando  
d e s c r ib e  e l  c a r á c t e r  y lo s  monumentos a r t í s t i c o s  v a le n c ia n o s ,  lo  
hace en lo s  s i g u i e n t e s  té rm in o s :
. . . " L a  a r q u i t e c t u r a  de l a  c a t e d r a l  de V a le n c ia  es 
b a s ta r d a  y b i z a r r a  como e l  c a r á c t e r  de los  
v a le n c ia n o s ,  una m ezc la  casi  g ro te s c a  de e s t i l o s  
g ó t i c o  y c o r i n t i o . . .  Del r e s t o ,  e l  l u j o  s i n  gusto e s tá  
en e l  c a r á c t e r  de lo s  v a le n c ia n o s .  Aman a q u e l l o  que 
r e l u c e ;  un pedazo de s i m i l o r  p u l i d o ,  s i t u a d o  a l  lado  
de un t r o z o  de oro e s m a lta d o ,  e s t a  s e r á  siempre su 
p r e f e r e n c i a . . .  Ahora, s i  nos preguntan  porque los  
e s p a ñ o le s  t i e n e n  t a n t o  gusto por la s  p roces ion es ,  
responderemos que lo s  españo les  aman l a  pompa, l a  
g ra n d e za ,  las  pasquinadas de santos r e l u c i d a s .  A s i ,  
cuando se le s  acusa de ser  f a n á t i c o s ,  devotos,  
l i m i t a d o s ,  a t ra s a d o s ,  e s tú p id o s ,  se l e s  ca lum nia ;  una 
p r o c e s ió n ,  una f i e s t a  e c l e s i á s t i c a ,  una novena, son 
p a ra  e l  español un e s p e c tá c u lo  donde ve cosas b o n i ta s ,  
b e l l a s  t e l a s ,  o ro ,  p i e d r a s  p r e c i o s a s ! . . .  donde r e s p i r a  
per fum es,  donde escucha b e l l a  música, donde los  
a c t o r e s  t i e n e n  costumbres e x t ra ñ a s  que sorprenden l a  
im a g in a c ió n .  . . "77.
Una imágen poco a c e r t a d a ,  a l  menos, im p re c is a  y, muy 
prob ab le m e n te ,  exces ivam ente  s u p e r f i c i a l .  Lo c i e r t o  es que 
d u ra n te  l a  segunda mitad de l  s i g l o ,  e l  mercado del a r t e  por  
d i v e r s a s  c i r c u n s t a n c i a s  h a b ía  v a r ia d o  sus m odal idades
77 C f r .  Manuel de C uendias ,  L ’ Espagne p i t t o r e s q u e .  
a r t i s t i a u e  e t  Monumentale, P a r í s ,  1 8 47 -1 8 48 ,  p. 373.
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t r a d i c i o n a l e s :  l a  e x p o s ic ió n  y e l  encargo se c o n v i r t i e r o n  en la s  
formas e s p e c í f i c a s  de c o m e r c i a l i z a c i ó n  de l a  p i n t u r a .  Del 
p r im e ro  de e l l o s  se desprend ió  a n i v e l  o f i c i a l  l a  
e s p e c i a l i z a c i ó n  por los  cuadros de h i s t o r i a ,  de enormes 
dim ens iones ,  que e l  g o b ie rno  premiaba generosamente, aunque 
h a b r í a  que a p o s t i l l a r  que en e l  caso c o n c re to  v a le n c ia n o ,  la s  
e x p o s ic io n e s  fu e ro n  muy h a b i t u a l e s  desde 1845, y en e l l a s  se 
p re s en tab an  obras  de tamaño reduc ido  y t e m á t i c a  de bodegones, 
p a i s a j e s  y r e t r a t o s .  Obras que fu e ro n  p re c is a m e n te  la s  que más 
encargos g e n e ra ro n ,  p a r t i c u l a r m e n t e  lo s  r e t r a t o s ,  de d imensiones  
más modestas que la s  del cuadro de h i s t o r i a ,  y que j u n t o  a los  
bodegones y lo s  p a i s a je s  c o n s t i t u y e r o n  lo s  t i p o s  más adecuados  
a lo s  d o m i n c i l i o s  de l a  ' 'burguesía"  v a l e n c i a n a .  No es por e l l o  
e x t r a ñ o  que un c r o n i s t a  de 1868 a l  comentar la s  obras  de l a  
c o le c c ió n  de don Jorge D ía z  M a r t í n e z ,  a f i r m a s e :  "de pequeños
c u a d r i t o s ,  de e s tos  que son muy buscados hoy para  d e c o r a r  los  
g a b in e te s  de l a  personas de gusto ,  ya que la s  obras  m aestras  
s ó lo  e s tá n  a l  a lc a n c e  de la s  grandes f o r t u n a s ,  hay una r i c a  
v a r i e d a d " 78. Además, se ha podido comprobar que l a s  c o in c i d e n c ia s  
e n t r e  e l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  y e l  i n g l é s  son e s p e c ia lm e n te  
e v i d e n t e s  d u ra n te  e l  s i g l o  X IX ,  ya que l a  m ayoría  de la s  obras  
c o le c c io n a d a s  por los  in g le s e s  d u ra n te  e s t a  c e n t u r i a  
corresponden  a p i n t u r a  i t a l i a n a  de los  s i g l o s  XVI y X V I I 79, 
aunque tam b ién  l a  e s c u e la  f lam enca  y alemana es tuvo  ampliamente
78 C f r .  Anónimo, "C o lecc ión  de p i n t u r a s  del S r .  D iez  
M a r t í n e z " ,  Las P r o v i n c i a s , nQ 767, V a l e n c i a ,  28 de a b r i l  de 1868,
p. 2.
79 Véase l a  c o le c c ió n  del Marqués de H e r t f o r d  en Gustav  
F r i e d r i c h  Waagen, op. c i t . , pp. 3 5 - 3 6 .
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r e p r e s e n ta d a 80, y a l  mismo t iempo se descubre en e l  c o le c c io n is m o  
v a le n c ia n o  que, al ig u a l  que en e l  c o le c c io n is m o  in g lé s  fu e  
c r e c ie n d o  a lo  la r g o  del  s i g l o  un gusto  por l a  p i n t u r a  de l a  
e s c u e l a  i n g l e s a 81, en e s t e  se fomentó e l  gusto por lo s  a r t i s t a s  
l o c a l e s .
Con e l  nuevo s i g l o ,  j u n t o  a l a  c r e c i e n t e  a t r a c c i ó n  por los  
p r i m i t i v o s ,  c o n v iv ie r o n  e l  i n t e r é s  por l a  p i n t u r a  lo c a l  del  
s i g l o  X V I I  y por la s  f i g u r a s ,  en a l z a ,  de l a  segunda m itad  del  
X IX ,  aunque ev ide n te m e nte  lo  que d e f i n i r í a  a l  c o le c c io n is m o  
v a le n c ia n o  no fu e  e l  e x c l u s iv o  gusto  por los  a r t i s t a s  l o c a l e s .  
Fueron innum erables  la s  p o s i b i l i d a d e s  que se a b r ie r o n  a lo s  
c o l e c c i o n i s t a s ,  s iendo l a  m is c e lá n e a  de o b je t o s  d iv e r s o s  una 
c a r a c t e r í s t i c a  del c o le c c io n is m o  de l a  nueva c e n t u r i a .  Aunque 
hubo qu ien  a l  contem plar  a lguna  c o le c c ió n  v a le n c ia n a  del s i g l o  
XX rememorara, no s in  c i e r t a  n o s t a l g i a ,  e l  g l o r i o s o  pasado del  
c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o ,  como queda p a te n te  en la s  o p in io n e s  
v e r t i d a s  en 1940 por A. V ic e n te  S a lv á  a l  e n j u i c i a r  en lo s  
s i g u i e n t e s  té rm in o s  l a  c o le c c ió n  de doña M a r ía  L l o p i s  y Marzo:  
"Todo armonizaba a l l í ,  conservado s in  v a r i a c i ó n  a lguna  desde  
muchos años a t r á s .  La p i n t u r a  de la s  paredes y de lo s  te c h o s ,  
lo s  ju eg os  de c o r t i n a j e s ,  los  muebles, l a s  arañas de c r i s t a l  de 
r o c a ,  l a s  pequeñas c h u c h e r ía s ,  todo e r a  de l a  misma época y todo  
a dm ira b le m e nte  conservado.  Nada h a b ía  a l l í  de esas a n t ig ü e d a d e s
80 Véase la s  c o le c c io n e s  del  P r í n c i p e  A l b e r t o ,  Lord Ward,  
Mr. Labouchere,  Mr. F u l l e r  M a i t l a n d ,  Mr. A lexan der  B arker  y Lord 
E lc h o .  Ib id e m .
81 Véase la s  c o le c c io n e s  de Mr. R ober t  Vernon, Mr. John 
Sheepshanks, Mr. B a r in g ,  y Lord Lansdwne. Ib idem .
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de la n c e ,  muchas veces f a l s i f i c a d a s  o mal r e s ta u r a d a s ,  que 
"decoran" la s  v i t r i n a s  de muchas casas modernas, a t r i b u y é n d o la s  
a antepasados  f a m i l i a r e s ,  a veces también f a l s i f i c a d o s .  A q u é l l a  
e r a  l a  t í p i c a  r e s i d e n c i a  de l a  burguesía  acomodada - " ¡a u r e a  
m e d i o c r i t a s ! " -  de mediados del s i g l o  X IX ,  ta n  d i s t a n t e  del  
snobismo y e l  ra s ta c u e r is m o  de nuestros  d í a s .  Y en aquél marco 
p e r fe c t a m e n te  isócromo, l u c í a n  adm irablem ente  todas a q u e l l a s  
p i n t u r a s ,  que se encontraban  a l l í  en su p r o p io  a m b ie n te " 82.
5 . 4 . 1 .  EL GUSTO POR LO ESPAÑOL.
H i s t ó r ic a m e n t e  e l  a r t e  español ha s id o  v a lo r a d o  -aunque  
de forma muy d e s i g u a l -  desde d i s t i n t o s  s e c t o r e s  de l a  soc iedad  
e s p a ñ o la ,  del mismo modo que no e x i s t e  n inguna  duda de que ha 
s id o  ig u a lm e n te  a p re c ia d o  y reconocido desde f u e r a  de n u e s t r a s  
f r o n t e r a s .  Cuando en 1981 f u e  inaugurada en l a  N a t i o n a l  G a l l e r y  
de Londres l a  magna e x p o s ic ió n  El Greco t o  Goya. The T a s te  f o r  
Spanish P a i n t i n g  in  B r i t a i n  and I r e l a n d . no h a c ía  más que 
ponerse de m a n i f i e s t o  lo  que todo amante de l a s  b e l l a s  a r t e s  
c o n o c ía :  l a  c o n s id e ra c ió n  del a r t e  español como un máximo
82 C f r .  A. V ic e n t e  S a lv á ,  "C o le c c io n e s  de a r t e  
d e s c o n o c id a s " ,  Almanaque Las P r o v i n c i a s . V a l e n c i a ,  1940, pp. 2 1 1 -  
213 .
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exponente  de l a  c u l t u r a  a r t í s t i c a 83. S in  embargo hay c o n s ta n c ia  
de que l a  a p r e c i a c i ó n  del a r t e  español por lo s  in g le s e s  f u e  
e s p e c ia lm e n te  in t e n s a  y p a lp a b le  d u ra n te  e l  s i g l o  X IX 84, que se 
r e f l e j ó  en l a  p e r t i n a z  búsqueda de obras  de a r t e  e s p a ñ o las .  No 
fu e  h a s ta  l a  " in v a s ió n  f ra n c e s a "  de 1807 cuando se p ro d u jo  l a  
o p o r tu n id a d  de a d q u i r i r  un número s i g n i f i c a t i v o  de obras de a r t e  
e s p a ñ o l .  E s ta  o p o r tu n id ad  fu e  l a  más im p o r ta n te ,  porque h a s ta  
entonces  muy pocas p i n t u r a s  de a r t i s t a s  españo les  habían s a l i d o  
f u e r a  de España, ya que l a  e x p o r ta c ió n  de obras  es tuvo  p r o h i b i d a  
y c a s t i g a d a  con penas s e v e ra s .  Además de que c o n s e g u ir  obras de
im p o r t a n c ia  fu e  muy d i f í c i l ,  puesto que e l l a s  p e r te n e c ía n  a l a
Corona, a conventos ,  o, a grandes f a m i l i a s .  Buchanam supo 
a p ro v e c h a r  la s  consecuencias  de l a  in v a s ió n  f r a n c e s a  p a ra
o b te n e r  obras  de a r t e  a t r a v é s  de su agente  W a l l i s ,  c é l e b r e  
p i n t o r  de p a i s a j e s  i n g l é s ,  q u ie n ,  con su c o n o c im ie n to ,
p e r s e v e r a n c ia  e i n t r e p i d e z ,  c o n v i r t i ó  en un t r i u n f o  todas l a s  
d i f i c u l t a d e s  y p e l i g r o s .  Bajo su e j e r c i c i o  como agente  e n v ia d o  
por e l  gob ie rno  i n g l é s ,  p i n t u r a s  de p r im e ra  c la s e  fu e r o n  
l l e v a d a s  de España a I n g l a t e r r a .  De M a d r id ,  la s  p r i n c i p a l e s  
p i n t u r a s  o b te n id a s  fu e ro n  lo s  conocidos M u r i l l o  del p a l a c i o  de 
S a n t ia g o ,  y a lgunas e x c e l e n t e s  obras de la s  c o le c c io n e s  de A lb a ,  
A l t a m i r a ,  y del P r í n c i p e  de l a  Paz; también a lgunas  p ie z a s
83 Véase A l i a n  Braham, El Greco t o  Goya. The Ta s te  f o r  
Spanish P a i n t i n g  in  B r i t a i n  and I r e l a n d . N a t io n a l  G a l l e r y ,  
S e p t ie m b re ,  Londres, 1981.
84 Asi lo  demostró N ig e l  G le n d in n in g  en su a r t i c u l o :  
" N i n e t e e n t h - c e n t u r y  B r i t i s h  envoys in  Spain and th e  t a s t e  f o r  
Spanish a r t  in  Eng land" ,  B u r l in g t o n  M a g a z in e . f e b r e r o ,  Londres,  
1989, pp. 1 1 7 -1 2 6 .
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fu e ro n  o b te n id a s  de El E s c o r i a l ,  S e v i l l a ,  e t c . 85. Y aunque se 
reconoce que t a n t o  Zurbarán  como V e lá zq u e z  fu e ro n  dos f i g u r a s  
p r i m o r d i a l e s  de l a  h i s t o r i a  de l a  p i n t u r a ,  a f i r m a b a  un
h i s t o r i a d o r  en 1967 que a f i n a l e s  del s i g l o  XIX "todo lo  español  
fu e  v i s t o  en r e l a c i ó n  a M u r i l l o .  En I n g l a t e r r a  e l  p ú b l i c o  se 
com plac ió  con l a  sensual  "Venus de l  e s p e jo "  (e x p u e s ta  en
Manchester  en 1857,  y ahora en l a  N a t i o n a l  G a l l e r y  de Londres)  
de V e lá z q u e z .  En Boston en 1874 lo s  amantes del a r t e  se
a p re s u ra ro n  a con te m p la r  una e x p o s ic ió n  de p i n t u r a  es p a ñ o la  de 
la s  c o le c c io n e s  p r iv a d a s  f r a n c e s a s  que c o n te n ía  obras  de
M u r i l l o ,  Zurbarán y V e lá z q u e z .  Esta  e x p o s ic ió n  fu e  e l  punto de 
p a r t i d a  de l a  pas ión  de los  c o l e c c i o n i s t a s  americanos por e l  
gran s i g l o  de l a  p i n t u r a  e s p a ñ o la " 86. Pero no so lam ente
85 C f r .  Gustav F r i e d r i c h  Waagen, op. c i t . ,  p. 23. Además, s i  
e s t a  argumentación t r a d u c í a  e l  c r e c i e n t e  gusto in g l é s  por  
M u r i l l o ,  s in  duda e s t e  disminuyó con e l  paso de los  años, y en 
1897, un c r i t i c o  i n g l é s  a f i rm a b a :  " n u e s tro s  c r í t i c o s  ( i n g l e s e s )  
y p i n t o r e s  han e n t r o n i z a d o  los  ú l t im o s  años a V e lá z q u e z .  Hemos 
o íd o  muy poco a c e r c a  de M u r i l l o ,  que hace v e i n t e  años h a b ía  
s id o  c o n s id erado  como uno de los  grandes f a v o r i t o s . . .  H as ta  1883 
l a s  obras  de M u r i l l o  habían estado más v a lo r a d a s  (que l a s  de 
V e l á z q u e z ) .  Esto es poco i n t e l i g i b l e .  Ve lázqu ez  es e l  p i n t o r  de 
los  p i n t o r e s .  Y aunque e l  tema es poco im p o r t a n te ,  su t é c n i c a  es 
fu n d a m e n ta l .  Ha s id o  d e s c a l i f i c a d o  en l a s  t e r t u l i a s  por l a  
i m p e r t u r b a b i 1 i dad de lo s  fa c c io n e s  de sus p r i n c i p e s  y la s  
e x p re s io n e s  á c id a s  de sus pequeñas p r in c e s a s .  V e lázquez  es e l  
ú l t i m o  lo c o " .  C f r .  F r e d e r i c k  S. Robinson, The C o n n o is s e u r . Essays  
on t h e  rom ant ic  and p in to r e s q u e  a s s o c i a t i o n s  o f  a r t  and a r t i s t s . 
Londres,  1897, pp. 4 0 - 4 1 .
86 C f r .  N i e l s  von H o l s t ,  op. c i t . ,  1967,  p. 264 .  En l a  
e x p o s ic ió n  de Boston p a r t i c i p ó  una p a r t e  de l a  p r e c io s a  c o le c c ió n  
de cuadros españo les  prop iedad del señor duque de M o n tp e n s ie r ,  
e n t r e  cuyas obras f i g u r a r o n :  una "V i rg e n  de lo s  D o lo re s "  de 
M o ra le s ;  t r e s  " P a i s a j e s  de l a  h i s t o r i a  de Jacob" de Pedro de 
O r r e n t e ;  e l  " E x t a s is  de San Fra nc is c o  de A s ís "  de R i b a l t a ;  "Catón  
a r rancando  la s  e n t r a ñ a s "  de R ib e ra ;  un " R e t r a to "  de V e lá z q u e z ;  
una "Adoración de lo s  Magos" de Zurbarán;  una "Santa F a m i l i a ” de 
M u r i l l o ;  y dos " P a i s a j e s "  de H e r r e r a  "El j ó v e n " ,  Véase, Anónimo,  
" P in t u r a s  españo las  en los  Estados U n id os" ,  Las P r o v i n c i a s . 
V a l e n c i a ,  19 de f e b r e r o  de 1876,  p. 2 .  Además, con e s t a  
e x p o s ic ió n  se d e b ió  d e s p e r t a r  un c r e c i e n t e  gusto por e l  a r t e
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I n g l a t e r r a  o América demostraron su entusiasmo por e l  a r t e  
e s p a ñ o l ,  también F r a n c ia  d e s c u b r ió  con e l  s i g l o  XIX a l a  e s c u e la  
e s p a ñ o la ,  " igno rad a  d u ra n te  la r g o  t ie m p o " 87, y cons id erada  en e l  
s i g l o  X V I I I  como " l i m i t a d a  a a lgunos m aestros  c é le b r e s " .  Con e l  
nuevo s i g l o  su s i t u a c i ó n  cambió y se t o r n ó  en " f a v o r a b le  y 
a v e n t a j a d a " 88, y as í  se pudo c o n f i r m a r  en l a  v e n ta  de 1838 de l a  
im p o r ta n te  c o le c c ió n  del conde de R a y n e v a l , embajador de F r a n c ia  
en M a d r id 89, y en la s  s u c e s iv a s  y c o n t in u a s  v i s i t a s  de v i a j e r o s  
f r a n c e s e s  a lo  la rg o  de todo e l  s i g l o 90, que se t r a d u j e r o n  en una 
c r e c i e n t e  im p o r ta c ió n  de obras de a r t e  e s p a ñ o l ,  cuyas p i e z a s ,  
hoy en d í a  forman p a r t e  de lo s  más p r e s t i g i o s o s  museos y
español en América, como a s í  quedó demostrado por August L. 
Mayer, "Cuadros españoles  en c o le c c io n e s  am er icanas" ,  B o l e t í n  
de l a  Sociedad Española de E x c u r s io n e s , vol . X X I I I ,  M adr id ,  1915,  
pp. 1 0 4 -1 0 8 .
87 Así  lo  conf i rm aba  M. Lebrun, Choix des ta b le a u x  le s  p lus  
c a p i t a u x  de l a  r a r e  e t  p ré c ie u s e  c o l l e c t i o n  r e c u e i l l e  dans 
l ’ Espagne e t  dans V i t a l i e .  par  M. Lebrun.  dans le s  années 1807 
e t  1 8 0 8 , P a r í s ,  1810,  p. 1.
88 C f r .  P. M. G a u l t  de S a i n t - G e r m a i n , Guide des amateurs de 
p e i n t u r e  dans les  c o l l e c t i o n s  g é n é r a le s  e t  p a r t i c u l i é r e s . le s  
magasins e t  l e s  v e n t e s . P a r í s ,  1816,  pp. 2 - 3 .
89 Las obras españo las  en l a  c o le c c ió n  del  Conde de Rayneval  
sumaban 42 p i n t u r a s  de a r t i s t a s  como M u r i l l o ,  M o ra le s ,  Alonso  
Cano, C la u d io  C o e l lo ,  A n t o l í n e z ,  C erezo ,  P a n to ja  de la  C ruz ,  
C arre ñ o ,  O r r e n t e ,  Juan de l a  C o r te ,  El Greco,  A re l  laño ,  R ib e r a  
y Zurbarán  e n t r e  o t r o s .  Véase C h a r le s  P a i l l e t ,  N o t ic e  de Tableaux  
l a  p l u p a r t  de l ' é c o l e  e s p a g n o le .  p ro v e n a n t  de l a  succession de 
M. Le Comte de R ayneval .  ambassadeur de France a M adr id ,  dont  l a  
v e n te  a u ra  l i e u . . . 1 6 .  17 e t  18 a v r i l  1 8 3 8 . . . . P a r í s ,  1838.
90 Aunque hay numerosos e s tu d io s  p a r c i a l e s ,  una v i s i ó n  de 
c o n ju n to  sobre  los v i a j e r o s  f r a n c e s e s  en l a  España del s i g l o  XIX  
puede v e rs e  en e l  r e c i e n t e  l i b r o  de A rc a d io  Pardo, La v i  s i ón del  
a r t e  español en los v i a j e r o s  f r a n c e s e s  del s i g l o  X I X . V a l l a d o l i d ,  
1989.
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c o le c c io n e s  f r a n c e s a s 91.
H ue lga  d e c i r  que en España e l  gusto  por lo  español se 
e n c u e n t r a  a b so lu tam ente  p a te n te  en to d a s  la s  c o le c c io n e s ,  y 
c ie r t a m e n t e  es r a r a  l a  c o le c c ió n  que e n t r e  sus m ú l t i p l e s  p ie z a s  
no reúne a lg u n a  de o r ig e n  españo l .  El c o le c c io n is m o  v a l e n c i a n o ,  
como f i e l  r e p r e s e n t a n t e  del c o le c c io n is m o  e s p a ñ o l ,  también d e ja  
v er  en e l  o r ig e n  de sus obras l a  n a t u r a l e z a  e s p a ñ o la ,  muy por 
encima de l  r e s t o  de n a c io n a l id a d e s  de los  o b je t o s
c o le c c io n a d o s 92. El c r e c im ie n t o  del gusto  por e l  a r t e  español se 
m a n i f i e s t a  ascendente  desde e l  s i g l o  X V I I  y p r o g r e s iv o  en e l  
t iem po h a s t a  l a  a c t u a l i d a d 93. S in g u la r m e n te ,  e l  r i t m o  de 
c r e c i m i e n t o  de la s  obras de o r ig e n  v a le n c ia n o  de la s  c o le c c io n e s  
l o c a l e s ,  no es p r o g r e s iv o :  se a p r e c i a  un despegue en e l  s i g l o  
X V I I ,  que se c o n f i rm a  a lo  la r g o  del s i g l o  X V I I I ,  decae d u ra n te  
e l  s i g l o  X IX ,  c o n t r a r  i ámente a lo  que se ha v e n ido  manten iendo94, 
y en e l  XX se increm enta  de forma muy a p r e c i a b l e 95. S e r i a  d i f í c i l
91 Ya se ha mencionado a n t e r io r m e n t e  l a  c r e a c ió n  de l a  
G a l e r í a  Española  de L o u i s - P h i 1 i p p e , sobre  l a  que no vo lverem o s.  
También ha p ro fu n d iz a d o  sobre e s te  a s p e c to  Juan A nto n io  Gaya 
Ñuño, La p i n t u r a  españo la  f u e r a  de España. M adr id ,  1958; y de 
forma muy e s p e c i f i c a ,  véase Diego Angulo ,  "Algunos cuadros  
españo les  en Museos f r a n c e s e s " ,  A rc h iv o  Español de A r t e , vo l  . 
X X V I I ,  M a d r id ,  1954,  pp. 3 1 5 -3 2 5 .
92 Véase en e l  a p a r ta d o  de GRAFICOS, e l  GRAFICO K.
93 Véase e l  GRAFICO L.
94 A n to n io  Ig u a l  Ubeda lo  p l a n t e a  ún icamente  en té rm in o s  de 
a r t e  v a l e n c i a n o ,  y o l v i d a  e l  c o n s i s t e n t e  número de obras  de 
d i f e r e n t e  o r ig e n  que marcaron a l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  
dec im onónico .  Véase A nton io  Ig u a l  Ubeda, op. c i t .  1956, p. 68 y 
s s .
95 Véase e l  GRAFICO M.
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de p r e c i s a r  la s  razones por la s  que e l  c o le c c io n is m o  de obras  
v a le n c ia n a s  decae d u ra n te  e l  s i g l o  X IX ,  q u iz á  una e x p l i c a c i ó n  
s e r i a  e l  p r o g re s iv o  aumento del número de obras  i t a l i a n a s  y de l  
r e s t o  de l  es tado  español que gozaron de mayor p r e s t i g i o  y 
c o n s id e r a c ió n ,  asi como e l  nuevo gusto a l  que hacíamos mención  
a n t e r io r m e n t e  y la  o r i e n t a c i ó n  que, en consecuenc ia ,  se p ro d u jo  
h a c ia  nuevos mercados, más a t r a c t i v o s  p a ra  e l  c o l e c c i o n i s t a ,  en 
d e t r im e n t o  del mercado de a r t e  v a le n c ia n o ,  s in  d e j a r  de e s t im a r  
e l  d e c i s i v o  papel que l a  c r i t i c a  de a r t e  ju g ó  desde mediados de 
s i g l o  como d i r e c t o r e s  del gusto a r t í s t i c o .  Después del gusto  por  
lo  español  s iguen en im p o r ta n c ia  en l a s  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  
en t é r m in o s  g e n e ra le s  l a s  p ie z a s  i t a l i a n a s ,  muy destacadas  sobre  
e l  r e s t o ,  la s  ho la n d e s a s ,  f la m e n c a s ,  alemanas, c h in a s ,  
f r a n c e s a s ,  jap o n e s as ,  in g le s a s  y árabes por e s t e  orden96. Si b ie n  
e s ta s  c o n s id e ra c io n e s  son en c o n ju n to ,  se puede o b s e rv a r  que por  
s i g l o s ,  d u ra n te  e l  X IX ,  I t a l i a  ocupa e l  lu g a r  p r e p o n d e r a n t e , 
estando muy por deba jo  de e l l a  la s  obras a lemanas, f la m e n c a s ,  y 
a l  mismo n i v e l  e l  r e s t o 97. M ie n t r a s  que d u ra n te  e l  s i g l o  XX, la s  
obras ho landesas  son la s  que más despuntan en e l  panorama  
c o l e c c i o n i s t a  v a le n c ia n o ,  segu ida  de l a s  i t a l i a n a s ,  f la m e n c a s ,  
j a p o n e s a s . .
96 Véase e l  GRAFICO N.
97 Véase e l  GRAFICO Ñ .
98 Véase e l  GRAFICO O.
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5.4.2. EL GUSTO POR LO RELIGIOSO.
Ya se ha destacado e l  gradual  proceso que h i s t ó r i c a m e n t e  ha 
t e n id o  e l  a r t e  r e l i g i o s o  en e l  gusto de los  c o l e c c i o n i s t a s  
v a le n c ia n o s .  El c r e c i e n t e  i n t e r é s  por l a s  m a n i fe s ta c io n e s  
a r t í s t i c a s  r e l i g i o s a s  se ha podido comprobar desde e l  s i g l o  
X V I I I  h a s ta  l a  a c t u a l i d a d ,  s i  b ien  la s  causas de e s t e  increm ento  
se han debido a razones de muy d i s t i n t a  í n d o l e .  Es in d u d a b le  que 
e l  peso de lo s  a c o n te c im ie n to s  p o l í t i c o s ,  económicos y s o c i a l e s ,  
como lo s  prop iam ente  e s t é t i c o s ,  han c o n d ic io n ad o  lo s  cambios y 
l a  e v o lu c ió n  de l  gusto ,  y f u e ,  ju s ta m e n te  l a  p i n t u r a ,  e l  campo 
a r t í s t i c o  en e l  que r e p e r c u t i ó  de manera más d i r e c t a  e l  cambio  
s u f r i d o  por l a  soc iedad es pa ño la .  A s i ,  d u ra n te  e l  s i g l o  X V I I I  se 
ha podido o b s e rv a r  que e l  a r t e  r e l i g i o s o  se c o n s o l id a b a  como 
p a r t e  i n t e g r a n t e  fundamental  en cas i  toda s  la s  c o le c c io n e s  
v a le n c ia n a s ,  y creemos que c la ram e n te  se i d e n t i f i c a b a  t a n t o  con 
e l  g u s to ,  ya que eran  obras amables, de v í r g e n e s ,  santos  o 
escenas de su d e v o c ió n " ,  como con la s  c r e e n c i a s  de lo s  p ro p io s
99 El asunto  que mayor número de veces se r e p i t e  corresponde  
a l a  v i d a  de C r i s t o ,  s iendo lo  más f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  
r e p r e s e n ta c io n e s  del N ac im ien to ,  l a  A dorac ión  de lo s  Magos y lo s  
P a s to r e s ,  l a  hu ida  a E g ip to ,  l a  Sagrada F a m i l i a ,  e l  Ecce-Homo y 
l a  C r u c i f i x i ó n .  También a lgunas escenas del Nuevo Testamento en 
l a s  que aparecen e l  B a u t i s t a  y l a  Magdalena. O la s  muy r e p e t i d a s  
v a r i a n t e s  de l a  Inmaculada.  En cuanto  a los s a n to s ,  e s tá n  
ampliamente  r e p r e s e n ta d o s : San Pedro, San P a b lo ,  San B ar to lom é ,  
San Andrés ,  San C r i s t ó b a l ,  San Jerónim o,  San Bruno, Santa  
C a t a l i n a  y Santa  Rosa. S in  o l v i d a r  a lo s  v a le n c ia n o s  San V ic e n t e  
F e r r e r  y San V ic e n t e  M á r t i r ,  como quedó p a t e n t e  en l a  E x p o s ic ió n  
V i c e n t i n a ,  véase F ra n c is c o  de P. Momblanch, C ró n ic a  de l a  
E x pos ic ión  V i c e n t i n a . V a l e n c ia ,  1957.  Además, sobre e l  gusto  por  
l a  p i n t u r a  r e l i g i o s a  puede v erse  un e s t u d i o  p a r c i a l  en R a fa e l  
G i l ,  "El gusto  por l a  p i n t u r a  r e l i g i o s a  a t r a v é s  de la s
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c o l e c c i ó n i  s t a s , produciéndose una s im b io s is  p e r f e c t a .
En e l  s i g l o  XIX aunque la s  obras de t e m á t i c a  r e l i g i o s a  
c o n t in u a r o n  engrosando y aumentando en la s  c o le c c io n e s  
v a le n c ia n a s ,  la s  razones que j u s t i f i c a b a n  e s t e  ascenso e ran  de 
muy d i s t i n t o  s igno a la s  de l  s i g l o  p re c e d e n te :  es in n e g a b le  que 
l a  s u p re s ió n  de todas  la s  órdenes r e l i g i o s a s  d e c r e ta d a  e l  18 de 
agosto de 1809,  y l a  p o s t e r i o r  d e s a m o r t i z a c ió n  de los  b ienes  
e c l e s i á s t i c o s  de 1836, l a  conocida  como d e s a m o r t i z a c ió n  de 
M e n d iz á b a l ,  generaron un cop ioso  mercado de obras  de a r t e  de 
c o n te n id o  r e l i g i o s o 100. E s ta  im p o r ta n te  o f e r t a  de obras de a r t e  
no fu e  d e s p e r d ic ia d a  por lo s  c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s  que 
v ie r o n  en e l l a  l a  forma de a d q u i r i r  a unos p r e c io s  muy ba jos  
l o t e s  completos de v e i n t e ,  t r e i n t a  o c u a r e n ta  o b ra s ,  
p r in c i p a lm e n t e  p ie z a s  del s i g l o  X V I I I ,  s in  que se t u v i e r a  en 
e s p e c ia l  e s t im a  l a  t e m á t ic a  o l a  c a l i d a d ,  genera lm ente  m ediocre ,  
de la s  o b ra s .  Así v i s t o ,  t u v i e r o n  escasa im p o r ta n c ia  la s  
c o n s id e ra c io n e s  e s t é t i c a s ,  y menos t o d a v í a  la s  c o n v ic c io n e s
c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s  v a le n c ia n a s  del s i g l o  X IX .  La c o le c c ió n  
F e r r á n d i z " ,  A rc h iv o  de A r te  V a l e n c i a n o . V a l e n c i a ,  1988, pp. 127-  
131 .
100 Una r e l a c i ó n  de l a s  obras de los  conventos v a le n c ia n o s  
supr im idos  que in g re s a ro n  en e l  Museo P r o v i n c i a l  puede ve rs e  en 
Melchor F e r r e r ,  Resumen de l a s  P i n t u r a s .  E s c u l t u r a s  y Grabados  
que se han Ingresado  en e l  Museo P r o v i n c i a l  h a s ta  e s t a  fe c h a  de 
los Conventos Suprimidos que se expresan en lo s  i n v e n t a r i o s  cuya  
cop ia  acompaña. V a le n c ia ,  22 de f e b r e r o  de 1838 ( i n é d i t o .  A rc h iv o  
de l a  D ip u ta c ió n  P r o v i n c i a l  de V a l e n c i a ) .  Un resúmen de e l l a s  
puede c o n s u l t a r s e  en F e l i p e  Ma G ar ín  y O r t í z  de Taranco,  
"Recuperación y c o le c c io n is m o  a r t í s t i c o  d u ra n te  e l  dominio  
f r a n c é s  y l a  d e s a m o r t i z a c ió n  en V a l e n c i a " ,  Anales  del C en tro  de 
C u l t u r a  V a l e n c i a n a . V a l e n c i a ,  1964, pp. 1 - 3 9 ,  y en F e l i p e  V. 
Garín  L lo m b a r t ,  "El hecho museológ ico y su r e a l i d a d  v a l e n c i a n a " ,  
A rch ivo  de A r te  V a l e n c i a n o . V a l e n c i a ,  1973,  p. 45 .
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r e l i g i o s a s ,  s in  embargo, es j u s t o  reconocer  que en o p in ió n  de 
Kenneth C l a r k ,  en e l  p r im e r  t e r c i o  del s i g l o  XIX se p rod u jo  un 
r e n a c i m i e n t o  del s e n t im ie n t o  r e l i g i o s o ,  c o in c i d ie n d o  con l a  
R e s t a u r a c ió n ,  y una e v id e n t e  v u e l t a  a lo s  v a l o r e s  r e l i g i o s o s  de 
a n te s  de l a  Reforma101. En cambio, en l a  segunda m itad  del s i g l o ,  
lo s  c o n d ic io n a n te s  h i s t ó r i c o s  v a r i a r o n  e l  d e s a r r o l l o  de l  
c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o .  El d e t e r i o r o  de l a  s i t u a c i ó n  p o l í t i c a  
que c u lm inó  con e l  " d e s a s t r e  del 98" se t r a d u j o  en una 
a l t e r a c i ó n  s u s t a n c ia l  de l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s ,  e s p e c ia lm e n te  
l a  " a l t a  b u rg u e s ía  t e r r a t e n i e n t e "  se v i ó  abocada a vender  sus 
p o s e s io n e s ,  que estaban compuestas en l a  v e r t i e n t e  a r t í s t i c a  en 
su m a yo r ía  por p i n t u r a  r e l i g i o s a  de los  s i g l o s  XVI y X V I I  y que 
fu e r o n  a p a r a r  a manos de una c la s e  s o c i a l  de c o m e rc ia n te s ,  
i n d u s t r i a l e s ,  banqueros, abogados, en ascenso, qu ie ne s  
a d q u i r i e r o n  e s ta s  obras más que por un s e n t i d o  d e v o c i o n a l , por  
e q u i p a r a r s e  s o c ia lm e n te  con sus a n t ig u o s  poseedores ,  e s to  e s ,  
por una c u e s t ió n  de p r e s t i g i o 102.
Con e l  s i g l o  XX e l  gusto por e l  a r t e  r e l i g i o s o  se a m p l ia  
c o n s id e ra b le m e n te .  ¿Se debe e s to  a un r e b r o t e  de c u l t o  y 
devoc ión  r e l i g i o s a ?  o, ¿a una t r a d i c i ó n  heredada?.  Quzás ambas
101 Pos ib lem ente  e s t e  fenómeno se basó en e l  miedo que lo s  
a c o n te c im ie n to s  de l a  R evo luc ió n  Francesa ha b ían  generado, o, en 
té rm in o s  más am pl io s ,  a l a  sucesión de r e v u e l t a s ,  r e b e l io n e s  y 
r e v o lu c io n e s  que d e f i n i e r o n  a l a  p r im e ra  m ita d  del s i g l o  X IX .  
Véase Kenneth C l a r k ,  The G o th ic  R e v i v a l . An Essay in  th e  H i s t o r y  
o f  T a s t e . T row br idg e ,  1983.
102 La m ayoría  de la s  v a lo r a c io n e s  que se han manejado p a ra  
poder r e a l i z a r  e s tas  a f i r m a c io n e s  corresponden a l  campo a r t í s t i c o  
de l a  p i n t u r a ,  por s e r  e s t a  e l  o b je to  más c o le c c io n ad o  y por  
t a n t o  por c o n t a r  con una mayor in fo rm a c ió n  sobre  l a  misma.
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c u e s t io n e s  se den a l  mismo t iem po.  Es d e c i r ,  un número 
s i g n i f i c a t i v o  de c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  de l  XX son h e r e n c ia  
decim onónica ,  y por t a n t o  la s  obras que componen e s t a s  
c o le c c io n e s  son la s  mismas que se han v i s t o  en e l  s i g l o  X IX ,  s i  
bien con l a  sa lvedad de que en e s te  caso no se puede h a b la r  de l  
gusto de sus p r o p i e t a r i o s  a c t u a l e s .  S in  embargo, los  f a c t o r e s  
d e c is iv o s  en l a  e s t a b i l i d a d  de los  v a l o r e s  de l a  soc iedad  
t r a d i c i o n a l  sobre los  c u a le s  se e s t a b l e c i ó  e l  s is tem a a f i n a l e s  
del  s i g l o  X IX ,  fue  una in t e n s a  t a r e a  de propaganda de lo s  
p r i n c i p i o s  de l  c a t o l i c i s m o  s o c i a l  d e s a r r o l 1ados por e l  j e s u í t a  
padre V i c e n t e  a p a r t i r  de 1891. Por lo  que parece p o s i b le  
a v e n t u r a r  l a  h i p ó t e s i s  -como s u g ie re n  T e r e s a  Carnero y J o r d i  
P a l a f o x -  de que uno de lo s  f a c t o r e s  del é x i t o  del c a t o l i c i s m o  
s o c ia l  en e l  País  V a le n c ia n o  fue  l a  s u p e r v iv e n c ia  de l a  
i d e o l o g í a  a n t i l i b e r a l  en unos s e c to re s  im p o r ta n te s  de l a  
p o b la c ió n .  La c r e a c ió n  de lo s  C í r c u l o s  Obreros  y l a  o r g a n iz a c ió n  
de lo s  Congresos S o c ia l e s ,  aumentaron l a  c o n c ie n c i a  s o c ia l  de l a  
I g l e s i a  y d e l  c a t ó l i c o  s e g l a r .  Además de que l a  c o la b o ra c ió n  y 
el  s o p o r te  que le  d ie r o n  a lgunas  de la s  f i g u r a s  más destacadas  
de l a  s oc ie da d  v a le n c ia n a  ( J .  M. Prósper  Bremón, e l  Conde de 
Rótova y l a  f a m i l i a  T ré n o r  P a l a v i c i n o )  fu e r o n  d e c is iv o s  en l a  
d i f u s i ó n  de su t a r e a 103. Esta  opción conservad ora  v a le n c ia n a  pudo 
muy b ien  s e n t a r  la s  bases del ‘' r e n a c im ie n to "  del c u l t o  y
103 En l a  d ió c e s i s  de V a l e n c i a  h a b ía  en 1893 un t o t a l  de 40 
C í r c u lo s  Obreros  y 27 p a t r o n a to s  que es taban  in te g ra d o s  por más 
de 16 .000  s o c io s .  Un a n á l i s i s  más am pl io  de la s  v i c i s i t u d e s  de 
es tos  c o l e c t i v o s  y su i n c i d e n c i a  en e l  mapa p o l í t i c o  de l a  
R e s ta u r a c ió n  puede v e rs e  en Teresa  C arnero  y J o rd i  P a la f o x ,  
C re ix e m e n t .  p o l i t i t z a c i ó  i canvi  s o c i a l .  1 7 9 0 -1 9 8 0 . V a l e n c i a ,  
1990,  pp. 4 1 - 4 4 .
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d evoc ión  r e l i g i o s a  en l a  sociedad l o c a l .  Por o t r a  p a r t e ,  la s
c o le c c io n e s  de nueva c re a c ió n  que reúnen obras r e l i g i o s a s ,
c o n c re tam e n te  p i n t u r a  de los  s i g l o s  XV, XVI y X V I I ,  y e s c u l t u r a s  
de lo s  s i g l o s  XIV  y XV, no creemos que sean e q u i p a r a b le s  al  
s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  de los  c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s  del
s i g l o  X V I I I ,  ya que en l a  a d q u is ic ió n  de e s t a s  obras tenemos l a
c e r t e z a  de que se ha v a lo ra d o  más l a  e s c u e l a ,  o e l  o r ig e n  de l a  
o b ra ,  que l a  a f i n i d a d  con e l  tema y e l  s i g n i f i c a d o  que 
com porta104. Aún con todo ,  que duda cabe que e l  c u l t o  r e l i g i o s o  
p e r d u r ó ,  y aún hoy p e r s i s t e  en gran número de 
col  ecc ion i s t a s / c o  le c c io n e s  va l  ene i anas105.
5 . 4 . 3 .  EL GUSTO POR LO PRIMIT IVO.
104 Hay que s u b ra y ar  que para  e l a b o r a r  e s t a  t e o r í a  sobre  e l  
gusto  por lo  r e l i g i o s o  du ra n te  e l  s i g l o  XX se ha t e n id o  en 
c u e n t a ,  dadas l a s  fu e n te s  de in fo rm a c ió n  de que disponemos,  
p r i n c i p a l m e n t e  l a  r e l a c i ó n  de c o le c c io n e s  procedentes  de l a  
E x p o s ic ió n  R eg iona l  V a le n c ia n a  de 1909, que s in  duda hay que 
e n te n d e r  como un gusto decimonónico, y e l  r e s t o  de l a  in fo rm a c ió n  
se c e n t r a  a p a r t i r  de 1936, cuando como todo  e l  mundo sabe se 
produce un r e b r o t e  r e l i g i o s o  y de p iedad  p o p u la r ,  por lo  que 
e x i s t e  un v a c io  de casi  t r e i n t a  años, de l  que apenas tenemos 
n o t i c i a s ,  y probablemente  o r i e n t a r í a  e l  c o le c c io n is m o  h a c ia  o t r o s  
d e r r o t e r o s .
105 Conviene re c o rd a r  que e l  cambio de gusto  e s t á  de term inado  
no so la m e nte  por razones económicas o p o l í t i c a s ,  que son la s  que 
aquí se han b a ra ja d o  en su m ayor ía ,  s in o  como ya se ha subrayado,  
tam bién  por c u e s t io n e s  e s t é t i c a s ,  es d e c i r ,  los  c r í t i c o s  como 
d i r e c t o r e s  i n d i r e c t o s  del gusto a r t í s t i c o  i n f l u y e r o n  de forma  
d e te rm in a d a  en e l  gusto de los  c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s .
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Hemos podido ob se rv ar  que desde e l  s i g l o  XIX se g e n e r a l i z a  
el gusto  por e l  a r t e  p r i m i t i v o ,  por l a  a n t ig ü e d a d ,  y en e s p e c i a l  
por l a s  obras  de a r t i s t a s  f lamencos y ho landeses .  Este proceso  
que se puede muy b ien  r a s t r e a r  en e l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  de 
los dos ú l t im o s  s i g l o s  fu e  genera l  a l  r e s t o  de Europa. Pero  
veamosló por  p a r t e s .  La h i s t o r i o g r a f í a  f r a n c e s a  s e ñ a la  que e l  
movimiento p r e r r o m á n t ic o  del s i g l o  XIX de v u e l t a  a l a  Edad Media  
tuvo en I t a l i a  e l  m ejor  campo de a c tu a c ió n  de lo s  am ateurs106, 
de hecho p a r a  e l  e s t u d io  de l  a r t e  i t a l i a n o  ningún momento fu e  
más p r o p i c i o  que e s t e .  Tras l a s  v i c t o r i a s  de l a  armada f r a n c e s a ,  
sobre todo en los  Estados P o n t i f i c i o s ,  encabezadas por e l  
f r a n c é s  Q u atrem ére ,  la s  i g l e s i a s ,  conventos y p a la c io s  fu e r o n  
despojados de sus b ie n e s ,  cuyos p r o p i e t a r i  o s , s iempre que le s  
fue p o s i b l e ,  p r e f i r i e r o n  l a  v e n ta  a l a  e x p o l i a c i ó n .  Esta  fu e  en 
s í n t e s i s  l a  forma por l a  que los  c o l e c c i o n i s t a s  f ra n c e s e s  se 
i n t e r e s a r o n  por lo s  p r i m i t i v o s  i t a l i a n o s  “d e s c u b ie r to s "  por  
Seroux D ’ A g i n c o u r t 107. Asi pues desde p r i n c i p i o s  del s i g l o  X IX  
después de un l a r g o  o l v i d o ,  del d e s p re c io  y de un p e r io d o  de 
o s c u r id a d ,  la s  obras de lo s  v i e j o s  maestros fu e r o n  buscadas y
106 V e n t u r i , Lombard i , B o t t a r i  y T i r a b o s c h i  e s tu d ia r o n  l a  
l i t e r a t u r a  i t a l i a n a ,  d e s c u b r ie ro n  la s  h u e l l a s  de D ante ,  m ie n t r a s  
que L a n z i , en F l o r e n c i a ,  e s c r i b i ó  l a  h i s t o r i a  genera l  de l a  
p i n t u r a  i t a l i a n a ,  s in  o l v i d a r  e l  " s i g l o  de la s  t i n i e b l a s " .
107 E n t r e  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  f r a n c e s e s  que r e u n ie r o n  en sus 
c o le c c c io n e s  obras  de p r i m i t i v o s  i t a l i a n o s  se e ncontraban:  Van 
Hoorn, W ic a r ,  Fesh, Denon, Dufourny,  C a s t e l l a n ,  W i l l e m i n ,  
R e v o i l . . .  Un e s t u d io  sobre l a  i n f l u e n c i a  de Seroux D’ A g in c o u r t  
en lo s  c o l e c c i o n i s t a s ,  c r í t i c o s  y a r t i s t a s  f r a n c e s e s  puede v e rs e  
en M. Lamy, "La dé c ouv e r te  des p r i m i t i f s  i t a l i e n s  au XlXe s i é c l e .  
Seroux D ’ A g in c o u r t  ( 1 7 3 0 - 1 8 1 4 ) ,  e t  son i n f l u e n c e  sur le s  
c o l l e c t i o n n e u r s , c r i t i q u e s  e t  a r t i s t e s  f r a n g a i s  ( I ) " ,  La Revue 
de L ’ A r t  Ancien  e t  Moderne. v o l . XXXIX, enero-m ayo,  P a r í s ,  1921,  
pp. 1 6 7 -1 8 1 .
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reco braron  su honor. Esta  r e h a b i l i t a c i ó n  p a r t i c i p ó  de un 
movimiento más genera l  en fa v o r  de l a  Edad Media que se 
d e s a r r o l l ó  con ju n ta m en te ,  con más o menos é x i t o ,  en F r a n c ia ,  en 
A lem ania ,  en I n g l a t e r r a ,  en lo s  P a íses  Bajos y en España108. El 
movimiento  f a v o r a b l e  a los  maestros de l a  Edad Media t i e n e  
n a c im ie n to  en P a r í s  que, f a v o r e c i d a  por l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
p o l í t i c a s ,  r e u n ió  en sus museos p i n t u r a s  " g ó t ic a s "  y monumentos 
n a c io n a le s  s a lv a d o s  del vandal ismo r e v o l u c i o n a r i  o . Pero no todo  
fu e  ta n  s e n c i l l o :  la s  o p in io n e s  e s t u v ie r o n  d i v i d i d a s .  A lo s
de fe ns ore s  de l a  Ant igüedad y de I t a l i a ,  que se apoyaron sobre  
una f u e r t e  t r a d i c i ó n ,  se op us ieron  a q u e l lo s  que, a t r a í d o s  por l a  
h i s t o r i a  n a c i o n a l ,  l a  Edad Media y l a  r e l i g i ó n  c r i s t i a n a ,  se 
re u n ie ro n  en l a  t e n d e n c ia  a n t i c l á s i c a .  Una s e r i e  de e lem entos  se 
conjugaron p a ra  im ped ir  que los  p a r t i d a r i o s  de l a  Edad Media  
h i c i e r a n  o i r  sus voces: h o s t i l i d a d  h a c ia  e l  r e a l i s m o ,  desdén por  
e l  c o lo r  y por l a  e je c u c ió n  d e t a l l a d a .  Además, los  temas 
r e l i g i o s o s  s u s c i t a r o n  d e s c o n f ia n z a ,  por lo  que se i n t e n t ó  
e x t i r p a r  su v e r t i e n t e  de c r e e n c ia s  s u p e r s t i c i o s a s .  M ie n t r a s  que 
los  adeptos  e n t u s i a s t a s  del b e l l o  i d e a l ,  esos que admiraban lo s  
templos c l á s i c o s ,  la s  r u in a s  a n t ig u a s ,  l a s  composic iones de
108 Contó con jóvenes  de fe n s o re s  e n t u s i a s t a s  y d e t r a c t o r e s  
e n t r e  lo s  que se encontraban numerosas p e r s o n a l id a d e s .  La 
c u e s t ió n  se c o n v i r t i ó  en un c o n f l i c t o  de g e n e ra c io n e s ,  porque los  
p a r t i d a r i o s  de l  g ó t i c o  se r e c l u t a r o n  e n t r e  l a  j u v e n t u d ,  ans iosos  
de re n o v a r  lo s  v a lo r e s  e s t a b l e c i d o s .  E n t r e  lo s  m ú l t i p l e s  
c o l e c c i o n i s t a s  de p r i m i t i v o s ,  c onv e ndr ía  s e ñ a l a r  l a  a d q u i s i c i ó n  
de Lord Leverhulme de a lgunas t a b l a s  de p r i m i t i v o s  españoles  de 
l a  e s c u e la  c a t a l a n a  de "La leyenda de Santa  U r s u l a " ,  "V irge n  con 
Niño e n t r o n i z a d a " , "San Miguel y e l  dragón" y "El n a c im ie n to  de 
San Juan" ,  que fu e r o n  a p a ra r  a la  g a l e r í a  de a r t e  de Lady L e v e r .  
Véase R. R. T a t l o c k ,  E n g l is h  P a i n t i n g  o f  th e  X V I I I t h - X X t h  
C e n t u r i e s .  w i t h  some examples o f  th e  Spanish.  F rench.  and Dutch  
S c h o o ls . Londres ,  1928, p. 34 .
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R afa e l  y de Poussin,  no podían a d m i t i r  l a  o b servac ión  de l a  
n a t u r a l e z a ,  l a  r iq u e z a  de los  c o l o r e s ,  ni l a  e x p re s ió n  del  
d e t a l l e .  E s ta  o p o s ic ió n  t e n d i ó  a c o n s id e r a r  todo lo  que e r a  
g ó t i c o  como l a  negación del a r t e 109. Pero lo  c i e r t o  es que en e l  
s i g l o  XIX  se d e s c u b r ió  l a  p i n t u r a  f lam enca  del s i g l o  XV, a l a  
que se admiró s in  r e s e r v a s .  E l l a  r e p r e s e n ta b a  un cambio  
profundo:  e r a  r e a l i s t a  y, e s t a  verd ad ,  se po n ía  a l  s e r v i c i o  del  
s e n t im ie n t o  r e l i g i o s o .  Además, sus c u a l id a d e s  e x c e p c io n a le s  de 
c o lo r  se a l i a b a n  a l a  p e r f e c c ió n  con l a  e je c u c ió n .  Fueron  
in g le s e s  y f r a n c e s e s  los  que d e s c u b r ie r o n  a los  p i n t o r e s  
holandeses y a lemanes. Concretamente s i  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  de 
p r i n c i p i o s  del s i g l o  XIX  fu e ro n  e n t u s i a s t a s  del g ó t i c o  R o g ie r  
van d e r  Weyden, e n t r e  1840 y 1852 fue  Jan van Eyck, más de e s t e  
mundo y más r e a l i s t a ,  quien comenzó a d e s t a c a r .  M uestra  de e l l o  
es que en e s t e  p e r io d o ,  t r e s  de sus p r i n c i p a l e s  ob ra s ,  fu e r o n  
a d q u i r id a s  por g a l e r í a s  de Londres, F r a n k f u r t  y San 
Petesb urgo110. España no e s tuvo  ausente  de e s te  fenómeno de 
c r e c i e n t e  gusto  por l a  p i n t u r a  ho landesa  y f lam enca  d u ra n te  e l  
s i g l o  X IX .  Del p r im e r  t i p o  de e l l a s ,  hay c o n s ta n c ia  por la s  
numerosas v e n ta s  de c o le c c io n e s  y, exce p c io n a lm e n te  por a lgunos  
c a t á lo g o s ,  que d e t a l l a n  e l  o r ig e n  de l a s  ob ra s .  En cuanto a l a
109 Una v i s i ó n  de l  d e s c u b r im ie n to  de l a  p i n t u r a  f lam enca  
d u ra n te  e l  s i g l o  XIX puede v e rs e  en Susanne S u l z b e r g e r ,  La 
R é h a b i1 i t a t i o n  des P r i m i t i f s  Flamands. 1 8 0 2 - 1 8 6 7 . B ru s e la s ,  1961.  
Es im p o r ta n te  c o n s ig n a r  que e l  e s tu d io  de S. S u lz b e r g e r  se s i t ú a  
en lo s  p r im e ro s  s e se n ta  años del  s i g l o  X IX ,  es d e c i r ,  mucho 
t iempo a n te s  de l a  fe c h a  de 1902 que, con l a  gran e x p o s ic ió n  de 
p r i m i t i v o s  f lam encos en B r u ja s ,  se aseguró e l  é x i t o  de una 
p i n t u r a  que, como l a  a u t o r a  demuestra ,  h a b ía  gozado con 
a n t e r i o r i d a d  a e s t a  fe c h a  del f a v o r  y rechazo  de determ inados  
s e c to re s  s o c i a l e s .
110 Véase N i e l s  von H o l s t ,  op. c i t . ,  pp. 267 y ss.
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p i n t u r a  f la m e n c a ,  l a  im p o r ta n te  p r e s e n c ia  de e s t e  a r t e  quedó 
demostrada en l a  e x p o s ic ió n  A r te  Flamenco en la s  C o lecc ion es  
Español a s . o rg a n iz a d a  por l a  Sociedad Española  de Amigos del  
A r t e  y r e a l i z a d a  en Madr id  en 1958,  e n t r e  cuyas obras se 
e x p u s ie r o n  "La A l e g r í a  y l a  M e l a n c o l í a ” de Abraham Janssens y 
una "Sagrada F a m i l ia "  c o p ia  de Josse van d e r  Beke, ambas del  
c o l e c c i o n i s t a  v a le n c ia n o  don Bernardo L a s s a la 111. Seguramente,  
" l a  p i n t u r a  f lam enca ,  por su p a te t is m o  r e a l i s t a  y por su 
profundo  e in t im o  s e n t id o  r e l i g i o s o ,  se a v e n ía  mejor  con l a  
devoc ió n  e s p a ñ o la  que los p r o t o t i p o s  de b e l l e z a  de R afae l  y de 
sus in m e d ia to s  p re c u r s o re s " 112.
Por o t r a  p a r te  en España e l  c o le c c io n is m o  de o b je to s  de 
a r t e  a n t i g u o ,  según Paul Tachard ,  se acentuó de forma p a te n te  
e n t r e  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  c a t a l a n e s  de l a  segunda m ita d  del s i g l o  
X IX ,  d ignos  por su v a l o r  de f i g u r a r  en un museo113. Y e s t a
111 Las obras c o rres po nd ían  a los  números de c a tá lo g o :  44 ,  
pp. 7 6 -7 8  y nQ 9 5 , p. 118, c f r .  A r t e  Flamenco en la s  C o le c c ion es  
E s p a ñ o la s . Sociedad Española de Amigos de A r t e ,  M a d r id ,  o c t u b r e -  
d i c i e m b r e ,  1958.
112 C f r .  Marqués de Lozoya, "Las E x p o s ic io n e s  de A r t e  
Flamenco en c o le c c io n e s  españolas  en B ru ja s  y en M a d r id " ,  A rc h iv o  
Español de A r t e . nQ 125, M a d r id ,  1959, p. 84 .  La i n f l u e n c i a  del  
a r t e  f la m e n c o  debió s er  más p ro funda  de lo  que h a s ta  ahora se  
conoce. Tengo pe nd ie n te  de e s t u d i a r  l a  c o le c c ió n  de doña Mencia  
de Mendoza, t e r c e r a  esposa de Enr ique  I I I  de Nassau, apasionada  
c o l e c c i o n i s t a  de a r t e  f lam enco ,  qu ien  a l a  muerte  de su esposo  
en 1538, se t r a s l a d ó  a V a l e n c i a ,  donde c o n t r a j o  m atr im onio  con 
e l  v i r r e y  de l a  c iud ad ,  e l  duque de C a l a b r i a .  Todo hace pensar  
que su c o l e c c i ó n ,  que i n c l u í a  obras  de El Bosco, Jan G o ss a e r t ,  
Bernard van O r le y  y M a r t i n  van Heemskerck, i n f l u i r í a  muy 
d i r e c t a m e n t e  sobre e l  gusto v a le n c ia n o  de mediados de l  s i g l o  X V I .
113 E n t r e  o t r o s  c i t a  a don F ra n c is c o  Miquel  y Badia  que fu e  
e l  promotor  de l a  p r im era  e x p o s ic ió n  de a r t e  r e t r o s p e c t i v o  en 
B a r c e lo n a ,  dando e l  pr im er  e je m p lo  en r e u n i r  d u ra n te  su v id a  una 
de la s  más im p o r ta n te s  c o le c c io n e s  de pañuelos a n t ig u o s ,  que pasó 
después de su muerte a l  Museo de América; y a l  em inente  ob ispo
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t e n d e n c ia  se a f i r m ó  en e l  s i g l o  XX como se pudo comprobar en l a  
c o le c c ió n  de don Luis  P l a n d i u r a ,  qu ien  s i  h a s ta  1915 "se ha b ía  
dedicado a comprar p i n t u r a  de l a  más moderna que h a b ía ,  m ie n t ra s  
fu e s e  buena" ,  fu e  en e s te  momento cuando comprendió que "eso de 
lo  v i e j o  y l o  nuevo son p a la b r a s  de un v a l o r  e n te n d id o ,  y que 
ta n  bueno es un bodegón de P icasso  como un p l a t o  v a le n c ia n o  del  
s i g l o  X IV " 114. Y es que, como d e c ía  José de l a  Mano, “se r  
c o l e c c i o n i s t a  de p i n t u r a  a n t ig u a  en España, no es p r i v i l e g i o  
e x c l u s i v o  de unos c e n te n a re s  de " e l e g i d o s " .  Por t r a d i c i ó n  
a r t í s t i c a ,  a fo r tu n a d a m e n te ,  - c o n t i n u a b a -  somos un p a ís  muy 
r i c o " .  Y aconse jaba  que qu ienes  s ie n t a n  l a  necesidad de 
i n i c i a r s e  en e l  co le c c io n is m o  de p i n t u r a  a n t i g u a ,  p a r ta n  s i  es 
p o s i b l e ,  de causas más p a s io n a le s  que f i n a n c i e r a s ,  es d e c i r :  i r  
al A r t e  por e l  A r t e ;  poner lo s  o jo s  en obras  e x c e p c io n a le s ;  no 
d e j a r s e  i n f l u e n c i a r  por la s  modas; dudar de lo s  consejos de 
t e r c e r o s ,  y a l e j a r s e  de los  oscuros i n t e r m e d i a r i o s 115.
En e l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  se ha d e te c ta d o  que ese  
proceso g e n e ra l  que acabamos de v e r  también se o r i g i n ó  d u ra n te  
los  s i g l o s  X IX  y XX. Entre  l a s  a n t ig üedades  que se c o le c c io n a r o n  
hay que s e ñ a l a r  necesar iam ente  la s  monedas, c e rá m ic a ,  e s c u l t u r a
de V ic h ,  e l  d o c to r  Morgades, fu nd a dor  del c é l e b r e  Museo diocesano  
de V ic h .  Véase,  Paul Tachard,  "Les grandes c o l l e c t i o n s  d ’ o b j e t s  
d ’ a r t  a n c ie n  en Espagne", V e l l  i Nou. vol . I ,  nQ V, agosto ,  
B a rc e lo n a ,  1920, p. 160.
114 C f r .  Fura ,  "A n t i g u i t a t s . C o l . l e c c i o n s  i 
C o l . 1 e c c i o n i s t e s " , V e l l  i Nou. nQ 1, 13 de marzo, B arc e lon a ,  
1915, pp. 3 - 4 .
115 C f r .  José de l a  Mano, C o lecc ion ism o de p i n t u r a  a n t i g u a . 
Décimo a n i v e r s a r i o  de l a  S a la  de A r t e  Goya, A l i c a n t e ,  1983, s / p .
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y mosáicos del s i g l o  I ,  la s  armas y o r f e b r e r í a  del s i g l o  X I I I ,  
l a  c e rá m ic a ,  armas, p i n t u r a  y e s c u l t u r a  de l  s i g l o  X IV ,  l a  
p l a t e r í a ,  e s m a l te s ,  m o b i l i a r i o ,  m e d a l la s ,  c e rá m ic a ,  e s c u l t u r a  y 
p i n t u r a  del s i g l o  XV, o lo s  grabados, d i b u j o s ,  armas, a b a n ic o s ,  
t a p i c e s ,  o r f e b r e r í a ,  ce rá m ic a ,  e s c u l t u r a  y p i n t u r a  del s i g l o  
X V I .  Muy probablemente  en e l  c o n ju n to  de l  c o le c c io n is m o  
v a le n c ia n o  no serán e s ta s  obras por su número la s  más 
s i g n i f i c a t i v a s ,  pero dado e l  í n d ic e  de c r e c im i e n t o  ta n  
e s p e c t a c u l a r  que la s  p ie z a s  del s i g l o  X IV ,  y muy e s p e c ia lm e n te  
de lo s  s i g l o s  XV y X V I ,  han gozado en e l  s i g l o  a c t u a l ,  y 
p r e v ie n d o  que e s te  incremento c o n t in ú e  asce n d ie n d o ,  no podíamos 
d e j a r  de r e v i s a r  e l  c o le c c ion is m o de o b j e t o s  a n t ig u o s  y e l  gusto  
por lo s  p r i m i t i v o s  que, como es ló g ic o  de suponer ,  en e l  caso  
v a le n c ia n o  se t ra n s fo rm ó  en l a  a d q u i s i c i ó n  de o b ra s ,  p i n t u r a s  
p r i n c i p a l m e n t e ,  de l a  e s c u e la  v a le n c ia n a :  e l  Maestro  de P e re a ,  
e l  M a e s tro  de J á t i v a ,  e l  Maestro de Cabanyes, Maestro  de 
B o rb o tó ,  Miguel A l c a ñ i z ,  Fray N ic o lá s  B o r r á s ,  Pere N ic o la u  y 
Paolo de San Leocadio ,  son casi  o b l ig a d o s  e n c o n t r a r l o s  en la s  
c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  de e s te  s i g l o 116.
116 S in  duda un im p o r ta n te  papel d e s a r r o l l a d o  d u ra n te  e l  
s i g l o  XX y que c o i n c i d i r í a  con e l  auge de l  p r i m i t i v i s m o  en
V a l e n c i a ,  fu e  e l  que e j e r c i ó  e l  h i s t o r i a d o r  Leandro de S a r a l e g u i , 
y en menor medida C hand ler  R. Post ,  c oncre tam ente  e l  p r im e ro  con 
sus numerosas p u b l ic a c io n e s  en r e v i s t a s  de a r t e  l o c a l e s  y
n a c i o n a l e s ,  d i f u n d i ó  sus conocimientos  so b re  l a  p i n t u r a  de lo s  
s i g l o s  XIV  a l  X V I ,  y d e s p e r tó  e l  i n t e r é s  -según te s t i m o n io s  
o r a l e s -  por e l  a r t e  de e s te  p e r io d o .  Además, ha de r e c o rd a r s e  
que ya a mediados del s i g l o  X IX ,  h a c ia  1860 aproximadamente, a l  
p i n t o r  Juan de Juanes se i d e n t i f i c a b a  con V a le n c ia  y e r a
c o nvenc io na lm ente  cons iderado  como e l  "padre  de l a  e s c u e la  
p i c t ó r i c a  v a l e n c i a n a " ,  véase José A lb i  F i t a ,  Joan de Joanes y su 
c í r c u l o  a r t í s t i c o . V a l e n c i a ,  1979, vol . 1, pp. 317 y ss .  , también  
c i t .  por  Carmen G r a c ia ,  El T r ib u n a l  de la s  Aguas. F e r r á n d iz  a n te  
l a  M o d e rn id a d . V a l e n c i a ,  1986, p. 101. Por ú l t i m o ,  se han 
c o fe c c io n a d o  t r e s  GRAFICOS de la s  o b ra s  de c o le c c io n e s
v a l e n c i a n a s  o r g a n iza d a s  por épocas. En e l  GRAFICO P. OBRAS, se
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La v a l o r a c i ó n  y c o n s id e ra c ió n  que se ha te n id o  con lo s  
p r i m i t i v o s  se pudo o b s e rv a r  con m otivo  de una e x p o s ic ió n  de 
v e n ta  de a n t ig üe da de s  c e le b r a d a  en l a  S a la  Parés  de B arc e lon a  en 
l a  Nav idad de 1926, en l a  que se s e ñ a la b a  en r e l a c i ó n  a una 
t a b l a  i t a l i a n a  de f i n a l e s  del s i g l o  X I I I  que se t r a t a b a  de "una  
p i e z a  r a r a  hoy en que lo s  p r i m i t i v o s  i t a l i a n o s  son escasos y 
pagados a grandes p r e c i o s " 117. A pesar de e l l o ,  L i o n e l l o  V e n t u r i  
a f i r m a b a  con c i e r t o  pesimismo que "es verdad  que en todas p a r t e s  
del mundo, en los  museos y en las  c o le c c io n e s  p r iv a d a s  poseen 
obras  de p r i m i t i v o s ,  es verdad que los  d i l e t t a n t i  se e x t a s i a r o n  
d e l a n t e  de l  m is t ic is m o  sombrío , y que lo s  l i b r o s  sobre lo s  
m aestros  p r i m i t i v o s  se han m u l t i p l i c a d o  hoy en d ía ;  pero  e l  
gusto por  lo s  p r i m i t i v o s  no forma p a r t e  de n u e s t ra  v i d a  
a r t í s t i c a .  El amor a lo s  p r i m i t i v o s  es un l u j o ,  que s i r v e  en lo s  
s a lo n e s  o en la s  b i b l i o t e c a s ,  pero cuando se toma p a r te  en una 
c u e s t ió n  a r t í s t i c a  a c t u a l ,  cuando se debe d e c i d i r  s i  acoger  o 
r e c h a z a r  una forma nueva de a r t e ,  se h a b la  a menudo de 
c la s i c i s m o  o de im pres ion ism o,  pero nunca de lo s  p r i m i t i v o s " 118.
Hay que s e ñ a l a r ,  no o b s ta n te ,  que e l  h i s t o r i c i s m o  español
ha r e a l i z a d o  una v a l o r a c i ó n  genera l  del c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  
por épocas sobre un t o t a l  de 434 c o le c c io n e s  conservadas en la s  
c o le c c io n e s  de todas  la s  épocas e s t u d ia d a s .  En e l  GRAFICO Q. se 
han s e le c c io n a d o  la s  obras  c o le c c io n a d a s  en e l  s i g l o  X IX .  
M ie n t r a s  que en e l  GRAFICO R. se ha ded ica d o  a la s  o b ras  
c o le c c io n a d a s  en e l  s i g l o  XX. Véase en e l  a p a r ta d o  de GRAFICOS.
117 C f r .  Anónimo, ( S in  t í t u l o ) ,  Gaseta  de le s  A r t s . nQ 70,  
1 de a b r i l ,  B a rc e lo n a ,  1927,  p. 1.
118 C f r .  L i o n e l l o  V e n t u r i ,  I I  Gusto de i  P r i m i t i v i , B o lo n ia ,  
1926, p. 3 .
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no fu e  e x c lu s iv a m e n te  m e d i e v a l i s t a ,  t i e n e  también un gran foco  
de i n t e r é s  en l a  que se c o n s id e ra  época dorada del gen io  
e s p a ñ o l :  l a  época i m p e r i a l ,  e l  s i g l o  X V I I 119.
5 . 4 . 4 .  EL GUSTO POR LO ITALIANO DEL X V I I .
Como se re c o rd a r á  e n t r e  la s  p e c u l i a r i d a d e s  del  
c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  se destacaba e l  a p r e c io  por e l  a r t e  
i t a l i a n o ,  que s e g u ía  en im p o r t a n c ia  a l  a r t e  e s p a ñ o l ,  y que ocupó 
un lu g a r  p r i v i l e g i a d o  en la s  c o le c c io n e s  l o c a l e s ,  s iendo  
e s p e c ia lm e n te  s i g n i f i c a t i v o  l a  p r e s e n c ia  de obras del s i g l o  
X V I I ,  que d e s ta c a ro n  sobremanera en e l  s i g l o  pasado y aunque con 
un le v e  descenso, aún en e l  a c t u a l 120. No s e r í a  p r e c is o  p l a n t e a r  
e s t a  t e n d e n c ia  como e x c l u s i v a  del c a r á c t e r  c o l e c c i o n i s t a  
v a l e n c i a n o ,  ya que l a  a dm irac ión  y f e r v o r  h a c ia  e l  a r t e  i t a l i a n o  
del s i g l o  X V I I  se d ió  también en o t r o s  p a í s e s ,  c o in c i d ie n d o ,  por  
t a n t o ,  con un fenómeno g e n e r a l i z a d o  de v a l o r a c i ó n  del a r t e  
i t a l i a n o 121. Este  gusto por e l  a r t e  i t a l i a n o  del s i g l o  X V I I  t i e n e
119 Sobre e l  h i s t o r i c i s m o  rom ánt ico  véase I g n a c i o  Henares  
C u e l l a r  y Juan A. C a l a t r a v a ,  Romanticismo y T e o r ía  de l  A r t e  en 
España. M a d r id ,  1982, pp. 3 0 -4 5 .
120 Véase lo s  GRAFICOS K, N, Ñ , O, P.OBRAS, Q y R.
121 También un gusto por l a  p i n t u r a  ho landesa  de l  s i g l o  X V I I  
se puede r a s t r e a r  en España en la s  c o le c c io n e s  de l a  Duquesa de 
A lb a ,  e l  Marqués de las  Marismas, e l  Conde de Montenegro, cuya  
c o le c c ió n  pasó después a p rop iedad  del Cardenal Despuig,  l a  
c o le c c ió n  Madrazo, e l  Marqués de Santa  M a r ta ,  e l  Marqués de
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sus o r íg e n e s  en ese mismo s i g l o ,  cuando, como p u n t u a l i z a b a  
F r a n c i s  H a s k e l l ,  " lo s  i t a l i a n o s  contemporáneos v ie r o n  con una 
m ezc la  de o r g u l l o  y t r i s t e z a  l a  asombrosa expans ión  de su a r t e .  
D u ran te  a lg ú n  t iempo Londres, P a r í s ,  V ie n a ,  Munich, M a d r id ,  
L isb o a  y San Petesburgo p a re c ía n  i n s a c i a b l e s  en sus demandas, 
s o lam ente  I t a l i a  quedó rezagada.  Fue profundamente  h u m i l l a n t e  
t e n e r  que a d m i t i r  que Papas y p r i n c i p e s  no podían m atener  
a r t i s t a s  en e l  n iv e l  de lo  que una vez h a b í a  s id o  p o s i b l e ;  que 
f u e r a n  e x t r a n j e r o s  lo s  que f ren a se n  l a  in m in e n te  muerte  de l  
a r t e ;  y ,  peor  t o d a v í a ,  que e l  gusto e x t r a n j e r o  p e r v i r t i e r a  l a  
p rod uc c ión  i t a l i a n a . . .  Por todas  la s  p r e s io n e s  de los  p a t ro n o s  
e x t r a n j e r o s  e l  a r t e  i t a l i a n o  se s i t u ó  más l e j o s  de lo  que l e  
h u b ie r a  c o r res p o n d id o  h a s ta  e l  f i n a l  de l  s i g l o  X V I I I " 122. Es 
i n c u e s t i o n a b l e  que l a  f a m i l i a  r e a l  e s p a ñ o la  mantuvo s iem pre  su 
i n t e r é s  sobre  e l  d e s a r r o l l o  del a r t e  i t a l i a n o ,  muestra  de lo  
cual  f u e  e l  e n v ío  de obras  de muchos p i n t o r e s  romanos a M a d r id .  
Pero f u e ,  por  supuesto Nápoles,  l a  más b e n e f i c i a d a  por e l  
p a t ro n a z g o  españo l ;  a l l í  se formaron l a s  c o le c c io n e s  más 
im p o r t a n te s  de los v i r r e y e s ,  e s p e c ia lm e n te  l a  del marqués de
Salamanca, l a  v izc ond e sa  de Benavente , y ya en e l  s i g l o  XX, l a  
c o le c c ió n  Muñoz de O r t i z ,  l a  de F ra n c is c o  Montoya, l a  c o le c c ió n  
C o to n e r ,  l a  c o le c c ió n  G r i m a l d i ,  y los  muy im p o r ta n te s  fondos  
ho landeses  de l a  c o le c c ió n  de don José L á za ro  G a ld ia n o ,  p a r t e  de 
lo s  c u a le s  se conservan hoy en e l  Museo de su mismo nombre. Un 
e s t u d i o  de l a  p i n t u r a  ho landesa del s i g l o  X V I I  en España, con 
r e f e r e n c i a  de la s  c o le c c io n e s  a r r i b a  c i t a d a s  y con in d i c a c i ó n  de 
la s  o b ras  de e s t a  e s c u e la ,  puede verse  en Enr iq ue  V a l d i v i e s o ,  
P i n t u r a  ho landesa  del s i g l o  X V I I  en España. V a l l a d o l i d ,  1973.
122 C f r .  F ra n c is  H a s k e l l ,  "The market  f o r  
17th c e n t u r y " ,  Past & P r e s e n t . nQ 15, a b r i l ,
I t a l in  th e
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C a r p ió .  Aunque el punto á l g i d o  se p ro d u jo  con l a  l l e g a d a  a 
España de Luca Giordano en 1690; su e s t a n c i a  en n u e s t ro  p a í s ,  
donde gozó de gran r e p u ta c ió n  y que se p ro lo n g ó  d u ra n te  c e rc a  de 
d i e c i s e i s  años, es un hecho de c o n s id e r a b l e  s i g n i f i c a d o ,  no 
t a n t o  por  su i n f l u e n c i a  d i r e c t a  sobre e l  a r t e  e s p a ñ o l ,  como por  
haber i n t r o d u c i d o  a España en e l  mercado y en e l  gusto por e l  
a r t e  i t a l i a n o 123. Además, como ha c o n s ta ta d o  Marcus B. Burke, fue  
e v i d e n t e  que lo s  españoles  del s i g l o  X V I I  d i s t i n g u i e r o n  e l  a r t e  
i t a l i a n o  de ese s i g l o ,  del de o t r a s  e s c u e la s  r e g i o n a l e s ,  y 
v a l o r a r o n  e l  a r t e  i t a l i a n o  como a lgo  e s p e c i a l .  Si b ie n ,  añade,  
que no f u e  esa  la  ún ic a  e s c u e la  " e x t r a n j e r a "  c o le c c io n a d a ,  ya 
que un pequeño número de obras  contemporáneas f r a n c e s a s ,  a lgu nas  
p ie z a s  de l  N o r te  del s i g l o  X V I I  y numerosos t r a b a j o s  del s i g l o  
X V I I  f la m e n c o s  fueron  d e te c ta d o s  en muchas c o le c c io n e s  e s paño las  
- e s p e c i a l m e n t e  m a d r i le ñ a s -  de ese s i g l o 124. S in  embargo, con e l  
d e c l i n a r  de l  n e o c la s ic is m o ,  se r e a l i z ó  una d i f e r e n t e  v a l o r a c i ó n  
de lo s  m aestros  del s i g l o  X V I I .  La hegemonía c e n t r a l  de los  
i t a l i a n o s  f u e  d e s t r u i d a ,  s i  b ien  los  ve ne c ia nos  aparecen una vez  
más en es ce n a .  Este cambio tuvo lu g a r  a l  p r i n c i p i o  en los  
c e n t r o s  a r t í s t i c o s  de P a r í s ,  Munich y V ie n a ,  y se consumó en 
Madrid  y Londres125. Las c o le c c io n e s  in g le s a s  que fu e ro n  formadas
123 E s ta  id ea  procede de F ra n c is  H a s k e l l ,  op. c i t . ,  1959, p.
53.
124 Véase Marcus B. Burke, P r i v a t e  C o l l e c t i o n s  o f  I t a l i a n  
A r t  in  S e v e n te e n th -C e n tu rv  S p a in , New Y o rk ,  1984, pp. 2 5 4 -2 5 8  
( i nédi t a ) .
125 E s ta s  c o n s id e ra c io n e s  y l a  v a l o r a c i ó n  de l  a r t e  i t a l i a n o  
del  s i g l o  X V I I  por d i s t i n t o s  p a ís e s ,  pueden v e rs e  en N i e l s  von 
H o l s t ,  op. c i t . ,  pp. 264 y ss .
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a f i n a l e s  del s i g l o  X V I I I 126, r e u n ie r o n  lo s  nombres de R a f a e l ,  
C o r r e g ió  y Andrea del S a r t o ,  aunque l a  e s c u e la  ve n e c ia n a  e s tu v o  
m ejor  r e p r e s e n t a d a , y fu e  f r e c u e n t e  c o n te m p la r  obras de T i z i a n o ,  
Paolo  Veronese,  T i n t o r e t t o  y lo s  Bassano. To dav ía  más f r e c u e n t e  
f u e r o n  la s  p i n t u r a s  de C a r r a c c i  y su e s c u e la ,  de Domenichino,  
Guido R e n i , Guerc ino  y A lbano,  aunque ninguna de e l l a s  eran  
obras  de p r im e ra  c a l i d a d .  Y fue ron  p a r t i c u l á r m e n t e  numerosos los  
m aestros del p e r io d o  del d e c l i n a r  del a r t e  i t a l i a n o ,  como por  
e jem plo  C a s t i g l i o n e ,  P i e t r o  Francesco Mola ,  F i l i p p o  L a u r i , C a r i o  
C ig n a n i ,  Andrea S a c c h i , P i e t r o  da C o r to n a ,  C a r i o  M a r a t t i  y Luca 
G iorda no127. Esta  t r a d i c i ó n  por e l  a r t e  i t a l i a n o  se mantuvo a lo  
l a r g o  del s i g l o  X IX :  hubo qu ienes compraron a lo s  l lamados
maestros i t a l i a n o s  y p ro n to  se a r r e p i n t i e r o n ; o t r o s  se 
c o n te n ta r o n  con cop ias  ca ra s  de conocidas  p i n t u r a s ;  as i  como 
o t r o s  que habían  comenzado comprando c o p ia s ,  se d e s h ic i e r o n  de 
e l l a s  y d e s a r r o l l a r o n  un gusto por l a s  obras  de a r t e  o r i g i n a l e s ,
126 E n t re  la s  f a m i l i a s  in g le s a s  que se d i s t i n g u i e r o n  por su 
amor h a c ia  e l  a r t e  y e n t r e  sus c o le c c io n e s  de s ta ca ron  p i n t u r a  
i t a l i a n a  del s i g l o  X V I I ,  hay que mencionar a los  duques de 
M a r lborough ,  B edford ,  Devonshire  y H am i l to n ;  los  marqueses de 
Landsdowne y Bute;  los  condes de Pembroke, E x e t e r ,  L e i c e s t e r ,  
Warwick, Spencer, B u r l i n g t o n ,  Radnos y Egremont; y S i r  Rober  
W a lp o le ,  Mr. Paul Methuen y Mr. Welbore Agar E l l i s .
127 Véase Gustav F r i e d r i c h  Waagen, op. c i t . ,  v o l . I ,  pp. 16-
17.
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y combinaron e s te  deseo comprando además p i n t u r a  moderna128. 
Cuando en 1890 se subastó  en P a r ís  l a  c o le c c ió n  del I n f a n t e  don 
S e b a s t iá n  G a b r ie l  de Borbón, e n t r e  sus obras  f i g u r a r o n  un 
im p o r t a n te  l o t e  de a r t i s t a s  i t a l i a n o s  del s i g l o  X V I I ,  como 
V ic e n t e  C a rd u c c io ,  Guido R e n i , T i z i a n o ,  T i e p o l o  y Andrea Vaccaro  
e n t r e  o t r o s 125.
Con e l  nuevo s i g l o  e l  entusiasmo que h a b ía  d e s p e r tad o  l a  
p i n t u r a  i t a l i a n a  del s i g l o  X V I I  comenzó a d e c l i n a r  en f a v o r  de 
lo s  a r t i s t a s  p r i m i t i v o s ,  lo  que provocó c r i t i c a s  como l a  de 
Tancred B o re n iu s ,  cuando s e ña laba  que " d u ra n te  mucho t iempo  
tuv im os l a  costumbre de desechar  a los  a r t i s t a s  del s i g l o  X V I I  
desviándonos h a c ia  los  p r i m i t i v o s "  y de forma más c o n c lu y e n te  
s e n t e n c ia b a  además que "e l  i n t e r é s  por e l  a r t e  del s i g l o  X V I I  
- m a g n i f i c o  y a b sorven te  en muchos a s p e c to s -  muestra  e v id e n te s  
s ignos  de r e s t a b l e c e r s e " 130. Y as i  a c a e c ió  a l  menos en la s  
c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  del s i g l o  XX, donde t o d a v í a  hoy es muy 
numerosa l a  p r e s e n c ia  de a r t i s t a s  i t a l i a n o s  del X V I I .  Lo c i e r t o
128 E s ta  id ea  procede de John Steegman, c i t .  por Frank  
Herrmann, op. c i t . ,  p. 236.  Esta  t e n d e n c ia  se pudo o b s e rv a r  
ig u a lm e n te  en l a s  c o le c c io n e s  americanas p r iv a d a s  formadas e n t r e  
1876 y 1919, y as i  fu e  re co g id o  por René Brimó, op. c i t . .  Una de 
la s  más im p o r ta n te s  c o le c c io n e s  americanas del  s i g l o  X IX ,  formada  
en Boston por Mrs. F. G ardner ,  e v id e n c ia b a  l a  c o n s id e r a c ió n  de 
que gozó l a  e s c u e la  i t a l i a n a  y l a  ho landesa .  Una d e s c r i p c ió n  y 
v a l o r a c i ó n  de e s ta  c o le c c ió n  puede c o n s u l t a r s e  en M aur ice  
Tourneaux,  "Les g a l e r i e s  p r iv é e s  en A m er iq ue" , G a z e t t e  des Beaux-  
A r t s ,  n o v iem bre ,  P a r í s ,  1908, pp. 4 1 7 -4 2 5 .
129 Véase Cata logue  des Tableaux p r o v e n a n t . . . , op. c i t . ,  
P a r í s ,  1890.
130 C f r .  Tancred B o ren iu s ,  "The R ed is c ov e ry  o f  the  
P r i m i t i  v e s " , The Q u a r t e r l y  R ev iew , nQ 475, a b r i l ,  Londres,  1923,  
p. 270.
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es que en la s  ú l t im a s  décadas, por razones  de muy d i s t i n t a  
í n d o l e ,  hemos a s i s t i d o  en España a un d e s p e r t a r  y "promoción"  
del  a r t e  i t a l i a n o  del X V I I ,  d i r i g i d o  en p a r t e  por s e c t o r e s  
o f i c i a l e s ,  que han o r i e n t a d o ,  s in  duda, a lo s  c o l e c c i o n i s t a s  
p r iv a d o s  h a c ia  un mercado del a r t e  o l v i d a d o  en o t r a s  l a t i t u d e s ,  
y ha generado una a p r e c i a c i ó n  y gusto  por e s te  p e r io d o  
a r t í s t i c o .  Desde una p e r s p e c t i v a  de l a  h i s t o r i a  del gu s to ,  se 
puede e n c o n t r a r  una e x p l i c a c i ó n  a e l l o  en l a  p r o p ia  a c t i t u d  de 
lo s  c o l e c c i o n i s t a s  más r e c a l c i t r a n t e s , qu ie ne s  ante  e l  f u e r t e  
d e s a r r o l l o  que p o d r ía  l l e g a r  a a lc a n z a r  e l  a r t e  contemporáneo,  
han r e c o n s id e ra d o  un p e r io d o  de l a  h i s t o r i a  del a r t e  o l v i d a d o ,  
que, además, " d i g n i f i c a "  de nuevo lo  que en c í r c u l o s  más 
c ons e rva d ores  se c a l i f i c a  de " A r t e - A r t e " ,  o " P i n t u r a - P i n t u r a " , 
o d ic h o  de o t r o  modo, e l  v a l o r  de lo  c l á s i c o  en te n d id o  en e l  
s e n t i d o  de l a  seg u r id a d  que a p o r ta  e l  peso de l a  t r a d i c i ó n .  Todo 
e l l o  p ro p o rc io n a b a  e l  argumento p e r f e c t o  p a ra  aunar i n t e r e s e s  
i d e o ló g ic o s  y e s t é t i c o s .  S in  embargo, creemos que o l v i d a r o n  que 
cada época t i e n e  su p r o p io  punto de v i s t a  e s t é t i c o .
5 . 4 . 5 .  EL GUSTO POR LO CONTEMPORANEO.
Como se acaba de v e r  en e l  pasado f u e  usual e l  que los  
c o l e c c i o n i s t a s  a d q u i r i e r a n  obras de a r t e  de su p ro p io  t iem po  
j u n t o  con obras  de v i e j o s  maestros .  Hoy, s in  embargo, a q u e l l o s
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que c o le c c io n a n  a r t e  del pasado ra ra m e n te  miran e l  a r t e  
contemporáneo,  cuyo campo ha p e r t e n e c i d o  a un grupo de 
c o l e c c i o n i s t a s  e s p e c i a l i s t a s .  Entre  l a s  razones  que más se han 
e x t e n d i d o  se encu e n tra  l a  de que una gran p a r t e  de la  c r e a c ió n  
a r t í s t i c a  a c tu a l  o f r e c e  a los e s p e c ta d o re s  una d i f i c u l t a d  
c r e c i e n t e  de a p r e c i a c i ó n .  Y es que e l  d i s f r u t e  de l a  p i n t u r a  
como b ie n  c u l t u r a l  aparece  l ig a d o  a una cadena de sa b e re s  y 
a c t i t u d e s  que son p r i v i l e g i o  de los  hombres c u l t i v a d o s .  Como 
s e ñ a la b a  Raymonde M o u l in ,  “doblemente s ím b o lo  de c la s e ,  por  su 
e s t á t u s  de p r e s t i g i o  y su c u a l id a d  de b ie n  c u l t u r a l  s u p e r i o r ,  l a  
p i n t u r a  t i e n e  e l  v a l o r  de l  signo s o c i a l .  La posesión de una 
c o l e c c i ó n  de cuadros que, o b je t iv a m e n te  y con r a r a s  e x c e p c io n e s ,  
t r a d u c e  solamente un poder económico, f a v o r e c e  el e qu ivo co  y 
p r o p o r c io n a  a su p r o p i e t a r i o  e l  s e n t i m i e n t o  a d u lad o r  de 
p e r t e n e c e r  a una é l i t e  s o c i a l  de los  p r i v i l e g i o s  de rango o de 
l a  c u l t u r a " 131, y a ñ a d ía  que "e l  burgués no compra nunca a q u e l l o  
que no es "como debe de s e r " .  Los o b j e t o s  de v a n g u a rd ia  son 
tomados como un s igno  de d e s v ia c ió n ,  aunque la  p l u s v a l í a  
f i n a n c i e r a  sea una j u s t i f i c a c i ó n  económica nunca lo  s e r á  
i d e o l ó g i c a . . .  La h o s t i l i d a d  a l a  c o le c c ió n  de v a ngua rd ia  es l a  
e x p r e s ió n  de una a c t i t u d  e s t é t i c o - m o r a l i s t a  que se d e f i n e  por  
sus normas n e g a t iv a s  t a n t o  como por sus normas p o s i t i v a s .  
Rechaza lo  i n s i g n i f i c a n t e ,  lo  i m a g i n a t i v o .  Su c o le c c ió n  se 
c a r a c t e r i z a  por s e r  una c o le c c ió n  á l a  mode, que no s i g n i f i c a  
una v u e l t a  a l  academicismo, a l  e c l e c t i c i s m o  o a lo  a n e c d ó t ic o  de 
l a  e s t é t i c a  burguesa de f i n e s  del s i g l o  X IX .  Es un compromiso
131 C f r .  Raymonde M o u l in ,  Le marché de l a  p e in t u r e  en F r a n c e . 
P a r í s ,  1967 ,  pp. 5 4 -5 5 .
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e n t r e  lo s  re cu erdo s ,  la s  im i ta c io n e s  y l a s  novedades"132. Aunque 
tam bién  hay que pensar en l a  h i s t o r i o g r a f í a  t r a d i c i o n a l  que 
f r e c u e n te m e n te  m in im izó  l a  im p o r ta n c ia  de la s  c r e a c io n e s  de 
vanguard i  a 133.
Aunque en V a le n c ia  marcadas por  e l  s igno de la  
contem poraneidad se encuentran  a lgunas c o le c c io n e s  de reconoc ido  
p r e s t i g i o  como la  don G u i l l e r m o  C a b a l l e r o ,  l a  de don Fernando  
Saludes o l a  de don Manuel V a ld é s ,  ¿porqué en té rm inos  g e n e r a le s  
no hay o b ras  de P ic a s s o ,  M i r ó ,  D a l í ,  Duchamp, G r i s ,  Léger ,  
M a t is s e ,  K le e  o Kandinsky en la s  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  s a lv o  
en casos e x c e p c io n a le s ? .  Fundamentalmente l a  re s p u e s ta  la  
encontramos en e l  conservadurismo a u l t r a n z a  de n u e s t r a  
s o c ie d a d ,  en l a  d i s t a n c i a  que e s t a  e s t a b l e c e  e n t r e  e l  hecho 
s o c i a l  y c u l t u r a l ,  e n t r e  lo  a r t í s t i c o  y l o  económico, e n t r e  lo  
que son b ie n e s  a f ia n z a d o s ,  y lo  que son opciones  a r r i e s g a d a s  o 
compromisos c o n t in g e n te s .  De aquí surge  una gran c u e s t ió n :  ¿es
c o m p a t ib le  l a  modernidad, innovadora  y r u p t u r i s t a ,  con el
132 Ib id e m ,  pp. 2 0 8 -2 0 9 .
133 Recuérdese l a  famosa c i t a  de Sánchez Cantón de que "no 
eran  a je n a s  a l a  Reina muy d i s t a n t e s  formas de l a  b e l l e z a  
p i c t ó r i c a ;  ya l a  m inu c ios ida d  r e a l i s t a ;  y e l  s e n t id o  d evoto  y 
f a m i l i a r  de F landes;  ya e l  modelado del desnudo a l a  c l á s i c a ;  ya 
l a  l í n e a  p r e c i s a  y r í t m i c a ;  ya e l  s e n t id o  de l a  composic ión.  Como 
s i  l a  R e ina  C a t ó l i c a ,  para s e r  en todo c i f r a  de España, t r a z a s e ,  
con e s t e  f e l i z  engarce en su c o le c c ió n  de lo s  e s t i l o s  p i c t ó r i c o s  
p r e p o n d e r a n te s , e l  programa de n u e s t r a  p i n t u r a .  Weyden y 
B o t t i c e l l i ,  Memling, El Bosco y P e r u g in o ,  ¿quién e n t r e  los  
c o l e c c i o n i s t a s  de su época c o n c i l i o  un s i n c r e t i s m o  p i c t ó r i c o  más 
c e r t e r o ? " . Véase F ra n c is c o  J a v i e r  Sánchez Cantón,  L ib r o s ,  t a p i c e s  
y cuadros que c o le c c io n ó  Is a b e l  l a  C a t ó l i c a . M adr id ,  1950, p. 
162,  c i t .  por  Jaime B r ihuega ,  M a n i f i e s t o s ,  proclamas,  p a n f l e t o s  
y t e x t o s  d o c t r i n a l e s .  (Las v a n g u a rd ia s  a r t í s t i c a s  en España: 
1910-1931 ) . M a d r id ,  1979, p. 14.
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c o le c c io n is m o  e n te n d id o  como a t e s o r a d o r  y p a t r im o n i a l  i s t a ? . 
E v iden tem ente  eso es p o s i b l e ,  pero no f r e c u e n t e 134. Además, como 
a f i r m a b a  F ra n c is c o  Calvo  S e r r a l l e r ,  " s ó lo  desde l a  t r a n s i c i ó n  
p o l í t i c a  a l a  democracia  se ha podido emprender una la b o r  s e r i a  
de r e c u p e ra c ió n  h i s t ó r i c a  del legado  de l a  v a n g u a rd ia  
e s p a ñ o l a " 135.
Aunque q u izá s  c o n v e n d r ía  p l a n t e a r l o  en o t r o s  té rm in o s ,  que 
no f u e r a n  ni s o c i a l e s ,  ni económicos, ni id e o ló g ic o s ,  s in o  
e s t é t i c o s .  Es d e c i r ,  en té rm inos  de b e l l e z a .  Y s i  es común 
re co nocer  que no todas  la s  obras de a r t e  del s i g l o  XX son 
b e l l a s ,  ig ua lm e nte  lo  debe ser  e l  que no to d a s  la s  obras de a r t e  
de o t r a s  épocas o momentos a r t í s t i c o s  lo  han s id o .  Pero ¿cuando 
se hace uso del té rm in o  b e l l e z a ? .  E v id e n te m e n te ,  en ocas iones  en 
l a s  que se s i e n t e  más s a t i s f a c c i ó n  que desagrado.  S a t i s f a c c i ó n  
s i g n i f i c a  c u a l q u i e r  grado de com placenc ia  para  p r o lo n g a r  o 
r e p e t i r  una p a r t i c u l a r  e x p e r i e n c i a ;  y tam bién  s i g n i f i c a  cuando 
se e l i g e  e n t r e  dos o más e x p e r i e n c i a s ,  y se p r e f i e r e  a q u e l l a  
e x p e r i e n c i a  marcada por e l  té rm ino  b e l l e z a .  La b e l l e z a  im p l ic a
134 Aunque en unos té rm inos  muy p a r e c id o s  p la n te a b a  as i  l a  
c u e s t ió n  D a n ie l  G i r a l t - M i r a c l e  con r e s p e c to  a l  c o le c c io n is m o  
c a t a l á n ,  es in dudab le  que sus ideas  t i e n e n  l a  misma v i g e n c i a  pa ra  
e l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o .  Véase D a n ie l  G i r a l t - M i r a c l e , "El  
compromis amb l ’ a r t  contemporani  i e l s  c o l é . 1 e c c i o n i s t e s  
c a t a l a n s " , C o l . 1 e c c i o n i s t e s  d ’ A r t  a C a t a l u n y a . Pa lau R o b e r t ,  
P a la u  de l a  V i r r e i n a ,  j u n i o - j u l i o ,  B a r c e lo n a ,  1987, pp. 2 1 3 -2 1 4 .  
Sobre l a  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  que se han te n id o  en cuenta  a 
l a  hora de r e a l i z a r  e s te  t r a b a j o ,  véase e l  INDICE DE 
COLECCIONISTAS VALENCIANOS, as i  como e l  GRAFICO S. en e l  que se 
ha r e a l i z a d o  una v a l o r a c i ó n  por s i g l o s ,  de l  X V I I  a l  XX, d a to  
fundam enta l  para  comprender e l  a n á l i s i s  aquí expuesto .
135 C f r .  F ra n c is c o  Calvo S e r r a l l e r ,  España, medio s i g l o  de 
a r t e  de v a n g u a r d ia .  1 9 3 9 -1 9 8 5 . v o l . I ,  M a d r id ,  1985, p. 27.
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para  Vernon Lee "una a c t i t u d  de s a t i s f a c c i ó n  y p r e f e r e n c i a " 136. 
Lo c i e r t o  es que muchas veces se ha hecho un uso abus ivo  de l a  
p a la b r a  b e l l e z a  para  de fe nde r  no s ó lo  e s t r i c t a s  c u e s t io n e s  de 
gusto ,  s in o  para  d e s v i r t u a r  e l  c o n te n id o  y j u s t i f i c a r  l a  
incompres ión de determinado a r t e .  Ta l  y como conocemos 
ac tu a lm e n te  la s  c o le c c io n e s ,  son muy poco comparables con los  
g a b in e te s  de c u r io s o s  del s i g l o  X V I I ,  o con la s  mansiones  
a r t í s t i c a s  de l  X IX .  Los t iempos de acumulación de o b je t o s  de 
a r t e ,  de r a p i ñ a  y de documentaciones p i n t o r e s c a s  han c o n c lu id o .  
Desde mediados del s i g l o  XX ha a p a r e c id o  una nueva fó r m u la  que 
r e f l e j a  e l  e c l e c t i c i s m o  c u l t u r a l  de n u e s t r a  época: e l  mismo
p ú b l i c o  adm ira  con l a  misma c o n v ic c ió n  l a s  p i n t u r a s  de Poussin,  
l a s  obras de C h a g a l1 y l a s  cerám icas  peruanas .  El amateur de 
a r t e  in t r o d u c e  en su casa e s t a  m u l t i p l i c i d a d ,  e s ta  
s im u l t a n e i d a d ,  en una p a la b r a ,  e s t a  l i b e r t a d  de g u sto s ,  ú n ic a  en 
l a  h i s t o r i a  del  a r t e .  Junto a e s te  u n iv e r s a l is m o  e l  c u l t o  de l a  
p e r s o n a l i d a d ,  p a r t i c u l a r  del s i g l o  XX, y e l  r e t r a t o  del amateur  
a c tu a l  se impone: no reúne jamás una c o l e c c i ó n ,  l a  c r e a .  Dec ía  
F r a n c is  Spar que de "una p i e z a  de c r i s t a l ,  un pequeño bronce de 
Rodin ,  un t o r s o  g r ie g o  y una c e ra  p e r d id a  del R e n a c im ie n to ,  un 
l i e n z o  s e c r e t o  los  une. Es l a  obra  del c o l e c c i o n i s t a :  a l  v a l o r  
de cada o b j e t o ,  añade e l  v a l o r  de l a  a s o c ia c ió n  de lo s  o b je t o s ,  
como un p i n t o r  d ispone una n a t u r a l e z a  muerta  a f í n  de que cada 
elem ento  e x a l t e  l a  b e l l e z a  del  o t r o  y e l  e s p í r i t u  del todo .
136 C f r .  Vernon Lee, The B e a u t i f u l  . An I n t r o d u c t i o n  to  
P s v c h o lo g ic a l  A e s t h e t i c s . Cambridge, 1913, p. 2.
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Posi c ión i n t e l e c t u a l que d e f i n e  a l  musée imagi na i  r e " 137.
)
137 C f r .  F r a n c is  Spar ,  p r e f a c i o  a l  l i b r o  de George Savage,  
Le Manuel de Col 1e c t i o n n e u r , F r ib u r g o ,  1962, p. 5.
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6. DE LA COLECCION AL MUSEO.
"Aprés t o u t ,  l e  musée e s t  un des l i e u x  qui donnent l a  
p lus  hau te  idée de l ’ homme".
André M a lraux ,  Les v o ix  du s i l e n c e . P a r í s ,  1951, p.
13.
El proceso que c i e r r a  e l  c i c l o  i n i c i a d o  con l a  c o le c c ió n  
como re u n ió n  de obras de a r t e  es lo  que Francesc Fontbona ha 
denominado "c o n s c ie n c ia  de c o le c c io n is m o " ,  es d e c i r ,  e l  
c o le c c io n is m o  con una f u e r t e  vocac ión  m u s e i s t i c a 1. Es por e l l o  
que hemos t i t u l a d o  e s te  c a p i t u l o  "De l a  c o le c c ió n  a l  museo", que 
además es e l  s u geren te  t i t u l o  de una obra  p u b l ic a d a  en B ruse las  
en 1958. P i e r r e  Salmón, su a u t o r ,  c e n t r a  su e s t u d i o  en n a r r a r  l a  
fo rm ac ión  de los  más im p o r ta n te s  museos. Veamos unos breves  
apuntes  de l a  h i s t o r i a  de lo s  p r i n c i p a l e s  museos: h a s ta  e l  s i g l o  
X V I I I  la s  c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s  re u n id as  para  exponer e l  
f a s t o  y e l  buen gusto de sus p r o p i e t a r i o s , e ran  a c c e s ib le s  a 
algunos p r i v i l e g i a d o s .  Los o b j e t o s ,  re un id os  s in  ningún  
d i s c e r n i m i e n t o ,  y la s  c u r io s i d a d e s  más f a n t á s t i c a s  eran  
amontonadas en la s  grandes s a la s  t a p i z a d a s  h a s ta  e l  techo de 
t e l a s  y de t a p i c e r í a s .  Lo c i e r t o  es que e l  movimiento que 
t r a n s fo rm ó  en museos p ú b l ic o s  la s  grandes c o le c c io n e s  soberanas  
de Europa se c o n c e n tra  netamente a f i n a l e s  del s i g l o  X V I I I .  Fue 
l a  R ev o lu c ió n  f r a n c e s a  l a  que p ro d u jo  l a  t r a n s fo r m a c ió n  más 
im p o r t a n te ;  bruscamente, un número c o n s id e r a b le  de obras de l a
1 Francesc  Fontbona c e n t r a  e s t a  c o r r i e n t e  en los  
c o l e c c i o n i s t a s  c a ta la n e s  del s i g l o  X IX .  Véase su a r t i c u l o :  "El
c o l . l e c c io n is m e  c a t a l á  del Romantic isme a l  R e a l is m e " ,  S e r r a  d ’ O r . 
nQ 335 ,  s e p t ie m b r e ,  B a rc e lo n a ,  1987, pp. 6 0 - 6 1 ,  ( 6 5 2 - 6 5 3 ) .
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r e a l e z a ,  l a  I g l e s i a  y los  p a r t i c u l a r e s  fu e r o n  a d ju d ic a d a s  a l a  
n a c ió n .  El e jem plo  de F r a n c ia ,  provocó en los  p a ís e s  ocupados 
por los  go b ie rnos  f r a n c e s e s  -que  se s u c e d ie ro n  desde 1793 a 
1 8 14 -  su p rop ag ac ió n ,  ya que s i  por un lado  se d e fe n d ía n  c o n t r a  
e l l a ,  por o t r o ,  también se adaptaron  c i e r t a s  id ea s  de l a  
R e v o lu c ió n .  A s i ,  e l  museo se c o n v i r t i ó  en una de la s  
i n s t i t u c i o n e s  fundam enta les  de los Estados modernos.
En Roma, los  papas c re a ro n  museos p a ra  poner té rm in o  a l a  
d i s p e r s i ó n  de las  an t ig üedades  romanas. En 1734, e l  papa 
Clemente X I I  a b r i ó  a l  p ú b l ic o  e l  nuevo Museo del C a p i t o l i o .  En 
l a  segunda m ita d  del s i g l o  X V I I I ,  lo s  papas Clemente XIV  y P ío
V I  r e u n ie r o n  v a r i o s  m i le s  de e s c u l t u r a s  a n t i g u a s .  En 1770, esas  
p ie z a s  metódicamente c l a s i f i c a d a s  y puestas  en orden formaron e l  
Museo P io - C le m e n t in o  del V a t ic a n o .  En e l  s i g l o  X IX ,  e l  papa P ío
V I I  c reó  en Roma, concretam ente  en 1822, l a  P in a c o te c a  del  
V a t ic a n o .  El papa G re g o r io  XVI fundó en e l  V a t ic a n o  e l  Museo 
E trusco  en 1836 y e l  Museo E g ip c io  en 1839. El 27 de o c tu b re  de 
1932, e l  papa P ío X I  inauguró  los  a c t u a l e s  l o c a l e s  de l a  nueva 
pi n a c o te c a .
En P a r í s ,  en 1747, La Font de S a in t -Y e n n e  p u b l i c ó  sus 
R é f l e x i o n s  s ur  cuelgues causes de l ’ é t a t  p r é s e n t  de l a  p e in t u r e  
en F r a n c e : s u g e r ía  en e s t a  obra  r e a l i z a r  e l  p ro y e c to  de
R i c h e l i e u  y de C o lb e r t  de c o n s t r u i r  una g a l e r í a  en e l  Louvre a 
f i n  de exponer  la s  obras maestras  de la s  c o le c c io n e s  r e a l e s  y 
c o n t r i b u i r  a s i  a fo rm ar  e l  gusto de l a  s o c ie d a d .  Después de l a  
p u b l i c a c i ó n  de e s te  l i b r o  y por s u g e r e n c ia  de l a  marquesa de
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Pompadour, en 1750, Lu is  XV expuso una p a r t e  de sus p i n t u r a s  y 
de lo s  d i b u j o s  de V e rs a l  le s  en el P a l a c i o  de Luxemburgo. El 
p ú b l i c o  e r a  a d m it id o  y p o d ía  acceder dos d í a s  por semana. Un 
l i b r o  e x p l i c a t i v o  fu e  vend ido  a l a  e n t r a d a .  En 1775, e l  conde 
d *A n g iv i  11e r , d i r e c t o r  de lo s  B á t im e n ts ,  retomó l a  p rop uesta  de 
La Font de S a in t -Y e n n e  y propuso la  re u n ió n  de la s  obras más 
b e l l a s  de l a s  c o le c c io n e s  r e a l e s  en l a  gran g a l e r í a  del Louvre .  
Fue e n to n ce s  cuando se i n i c i a r o n  las  a d q u i s i c i o n e s  de cuadros,  
con e l  f i n  de c om ple ta r  y de e n r iq u e c e r  e l  p a t r im o n i o  a r t í s t i c o  
del r e y .  En 1778, lo s  t r a b a j o s  comenzaron en e l  Louvre pero ,  por  
f a l t a  de d i n e r o ,  e l  p ro y e c to  del conde d ’ A n g i v i l l e r  fu e  
abandonado a l  año s i g u i e n t e  y los l i e n z o s  expuestos  en e l  
P a la c io  de Luxemburgo, r e t o r n a r o n  a V e rs a l  l e s .  A comienzos de l a  
R ev o lu c ió n  f r a n c e s a ,  A le x an dre  L e n o i r  s a lv ó  numerosos 
especímenes de l a  e s c u l t u r a  medieval de l a s  i g l e s i a s  y a b a d ía s  
(sobre  to d o  de S a i n t - D e n i s ) .  Las agrupó en e l  Museo de lo s  
Monumentos Franceses en e l  Convento de lo s  A g u s t in o s  Menores. En 
1791, e l  P a l a c i o  del Louvre fu e  designado p a ra  a l b e r g a r  a lo s  
monumentos de la s  A r te s  y de la s  C ie n c ia s  d e s t in a d o  a i n s t r u i r  
a l a  ju v e n t u d  y p rov e e r  de modelos a lo s  a r t i s t a s .  El d e c r e to  
del 27 de j u l i o  de 1793 c rea b a  e l  Museo de l a  R e p ú b l ic a .  Este  
ú l t im o  f u e  i n s t a l a d o  en l a  gran g a l e r í a  de l  Louvre y a b i e r t o  a l  
p ú b l ic o  e l  10 de agosto de l  mismo año, aunque solamente  lo s  
a r t i s t a s  f u e r o n  a d m it id o s  p a ra  v i s i t a r l o  d i a r i a m e n t e ,  m ie n t r a s  
el p ú b l i c o  únicamente d is p o n ía  de los t r e s  ú l t im o s  d ía s  de cada  
mes. En pocos años, lo s  te s o r o s  de lo s  p a ís e s  c onquis tados  
habían e n r i q u e c i d o  ráp idam ente  al Louvre. Además, un acuerdo del  
1 de s e p t ie m b r e  de 1801, f i rm ado por Napoleón Bonaparte
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anunciaba  l a  c r e a c ió n  de los  Museos de la s  p r o v in c i a s  de 
Burdeos, B ru s e la s ,  Caen, D i j o n ,  Génova, L i l l e ,  Lyon, M a r s e l l a ,  
Mayence, Nancy, Nantes ,  Rennes, Rouen, E s t ra s b u rg o  y Toulouse.  
Esta  medida h a b ía  s id o  tomada para  re m e d ia r  l a  ag lom erac ión  en 
e l  Louvre de l a  l l e g a d a  masiva de o b je t o s  de a r t e  p r o v e n ie n te s  
de lo s  t e r r i t o r i o s  c o n q u is ta d o s .  En 1814,  l a  m ayoría  de lo s  
cuadros y mármoles, s u s t r a í d o s  por l a s  armas n a p o le ó n ic a s ,  
v o l v i e r o n  a sus p a ís e s .  Aún con todo ,  e l  Museo del Louvre  
c o n t in u ó  e n r iq u e c ié n d o s e  s in  cesar  g r a c i a s  a los  legados,  a la s  
donaciones y a la s  a d q u is ic io n e s  de la s  c o le c c io n e s  
p a r t i  c u ! a r e s .
En Londres, en 1753, e l  Par lamento compró l a  c o le c c ió n  de 
h i s t o r i a  n a t u r a l  de Hans S loane ,  nú c leo  i n i c i a l  del Museo 
B r i t á n i c o  inaugurado en 1759. Durante e l  s i g l o  X V I I I ,  e l  p ú b l i c o  
únicamente  con grandes d i f i c u l t a d e s  podía  v i s i t a r l o .  A p a r t i r  de 
1810,  e l  museo fu e  a b i e r t o  t r e s  d ía s  por semana. En 1816,  e l  
Par lam ento  e n r iq u e c i ó  c o n s id e ra b le m e n te  la s  c o le c c io n e s  
n a c io n a le s  con l a  compra de e s c u l t u r a s  d e l  Partenón l l e v a d a s  
c u a t r o  años antes  por Lord E l g i n ,  embajador de I n g l a t e r r a  en 
C o n s ta n t i  n o p la .
En España, Napoleón ha b ía  s e c u l a r i z a d o  los b ienes  de 
numerosos conventos .  Los d e p ó s i to s  p r o v i s i o n a l e s  de obras de 
a r t e  fu e r o n  entonces c o n s t i t u i d o s  por todo s  es tos  o b je t o s .  Se 
pensó en a g r u p a r lo s  en un e s p a c io  p ú b l ic o  p a ra  asi c o n t r i b u i r  a 
generar  un gusto  y una c u l t u r a  g e n e r a l .  El d e c re to  de Mar iano  
Luis  de U r q u i j o ,  fechado e l  20 de d ic ie m b re  de 1809, creó  sobre
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e l  papel un museo de p i n t u r a  en M a d r id ,  e l  Museo J o s e f in o ,  cuya  
e x i s t e n c i a  fu e  e f í m e r a 2. En noviembre de 1819,  e l  rey Fernando  
V I I  inauguró  e l  Museo del Prado -e n to n c e s  Museo R e a l -  donde se 
r e u n ie r o n  la s  c o le c c io n e s  r e a l e s  y lo s  d e p ó s i to s  d is p e rs o s  de 
obras de a r t e .  Cuando se a b r i ó  por p r im e r a  vez  a l  p ú b l i c o ,  en e l  
p r im e r  c a tá lo g o  redactado  por e l  c o n s e r je  don Luis  E u s e b i , se 
re c o g ía n  311 cuadros,  c a n t id a d  que en años suces ivos  fu e  
incrementándose con nuevas a p o r ta c io n e s .  Fue cons iderado  como 
p a t r im o n io  r e a l  h as ta  1868, cuando pasó a denominarse como Museo 
del Prado, t a l  y como es conocido en l a  a c t u a l i d a d .
En V ie n a ,  un c a t á lo g o  de l a  G a l e r í a  I m p e r i a l  y Real da tado  
e l  año 1784 seña laba  que l a s  s a la s  e ran  a c c e s i b l e s  g r a t u i t a s  a l  
p ú b l i c o  t r e s  d ía s  por semana. En los  Pa ís e s  B a jos ,  en 1799 se 
a b r i ó  e l  Museo de B ru se las  que en 1846 se c o n v e r t i ó  en e l  Museo 
Real de B e l l a s  A r te s .  En A lem an ia ,  b a jo  e l  mecenazgo de Lu is  I  
de B a v i e r a ,  e l  a r q u i t e c t o  Leo von K lenze  c ons truy ó  en Munich 
numerosos p a s t ic h e s  de monumentos a n t ig u o s  y lo s  p r im eros  museos 
r a c i o n a l e s :  l a  G l i p t o t e c a  en 1830 y l a  v i e j a  P in a c o te c a
e n r iq u e c i d a  s is te m á t ic a m e n te  por l a  a d q u i s i c i ó n  de v a r i a s  
c o le c c io n e s .  El Museo de B e r l í n  fu e  creado en 1830; g r a c ia s  a l a  
a d q u is ic ió n  de im p o r ta n te s  c o le c c io n e s  p r iv a d a s ,  e s t a  c iudad se 
c o n v i r t i ó  en un c e n t r o  de reputado re c o n o c im ie n to  por sus 
enseñanzas en m a t e r ia  de h i s t o r i a  del a r t e .
2 Sobre e l  proceso de form ac ión  del Museo J o s e f in o  y lo s  
cuadros que a lb e r g a r o n  sus g a l e r í a s ,  véase MI D o lo re s  A n t ig ü e d a d ,  
"La p r im e r a  c o le c c ió n  p ú b l i c a  en España: El Museo J o s e f i n o " ,
Fragm entos . nQ 11, M a d r id ,  1987,  pp. 6 7 - 8 5 .
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H ac ia  1820, E g ip to ,  contaba con l a  r e p u ta c ió n  de s e r  el  
c e m e n te r io  de monumentos más v asto  del mundo. La d i s p e r s i ó n ,  el  
desorden y e l  p i l l a j e  habían hecho que gran p a r t e  de sus te s o ro s  
a r t í s t i c o s  d e s a p a r e c i e r a n . Asi l a  c r e a c ió n  del  Museo de Boulaq  
en 1857 por  Auguste M a r i e t t e  puso f i n  a l a s  r a p iñ a s  de 
a n t ig ü e d a d e s .  En 1902, e l  Museo de Boulaq fu e  t r a n s ía d a d o  al 
C a i r o .  En lo s  P a íses  Bajos ,  e l  M a u r i ts h u y s  a b r i ó  sus p u e r ta s  en 
1822; en I n g l a t e r r a ,  l a  N a t io n a l  G a l l e r y  fu e  fundada en 1824 por  
l a  compra de l a  c o le c c ió n  de Jean J u le s  A n g e r s te in ;  en R u s ia ,  e l  
Museo del E rm i ta g e  d a ta  de 1881; en D inam arca ,  l a  G l i p t o t e c a  Ny 
C a r ls b e r g  en Copenhague, de 18823.
El cambio e s t r a t é g i c o  en e l  c o le c c io n is m o  y e l  gusto  
americano comenzó con l a  nueva e r a  económica de l a  década de 
1880. El c r e c i m i e n t o  de l a  p o b la c ió n ,  l a  e x p lo t a c ió n  de los  
recu rsos  n a t u r a l e s  y l a  p r o g r e s iv a  expans ión  de l a  economía creó  
enormes f o r t u n a s .  El nuevo r i c o  n a tu r a lm e n te  m iró  h a c ia  Europa.  
En Europa, lo s  o r íg e n e s  de lo s  r i c o s  te s o r o s  de lo s  museos 
comenzó con la s  c o le c c io n e s  de lo s  fa r a o n e s  y su c r e c im i e n t o  se 
d e s a r r o l l ó  a t r a v é s  de los  pa tronos  y c o l e c c i o n i s t a s  de la  
I g l e s i a  y e l  Estado.  En América no hubo emperadores romanos que 
c o le c c io n a s e n  an t igüedades  g r ie g a s ,  no hubo duques de B erry  o 
Burgundy, no hubo p r ín c i p e s  alemanes, no hubo M e d ic is  ni papas,  
no hubo Habsburgos,  ni C a r lo s  I  o Arundel o Buckingham, no hubo
3 Para  l a  e la b o r a c ió n  de l a  b reve  h i s t o r i a  de lo s  más 
im p o r ta n te s  museos se han t e n id o  en c u e n ta  p r i n c i p a l m e n t e  l a  obra  
de P i e r r e  Salmón, De l a  c o l l e c t i o n  au musée. B ru s e la s ,  1958, pp. 
7 9 - 9 0 ,  y l a  de Germain B az in ,  Le temos des musées. B é l g i c a ,  1967,  
pp. 167 y s s .
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V a l o i s ,  ni reyes  Borbones, no hubo R i c h e l i e u s ,  M a z a r in o s ,  
C o lb e r t s  o Napoleones.  Solamente hubo hombres y m ujeres y museos 
que se e n r i q u e c i e r o n  con te s o ro s  a menudo s in  r i v a l e s  en e l  
mundo. Los museos americanos c o n t in ú a n ,  hoy, d e s a r r o l 1ándose y 
expandiéndose con lo s  r e g a lo s  de los  c o l e c c i o n i s t a s ,  grandes o 
pequeños, de a r t e ,  contemporáneo o a n t i g u o 4.
Como se acaba de v e r  en l a  mayor p a r t e  de lo s  p a ís e s ,  los  
museos se form aron a p a r t i r  de c o le c c io n e s  e x i s t e n t e s .  Pero,  
h a s ta  1900, lo s  conservadores  se preocuparon sobre  todo del  
aumento de sus c o le c c io n e s ,  despreocupándose de su p r e s e n ta c ió n  
y u t i l i z a c i ó n .  Veamos por e jem plo  l a  d e s c r i p c i ó n  de mediados del  
s i g l o  XIX de un gran museo b r i t á n i c o :
"La g a l e r í a  de cuadros que e n c i e r r a  Hampton-Court  y 
que es l a  más c o n s id e r a b le  de I n g l a t e r r a  ( a l  menos 
e n t r e  la s  g a l e r í a s  p ú b l i c a s ) ,  comprende s e t e c i e n t a s  
p i n t u r a s  y d i b u j o s ,  s in  c o n ta r  lo s  grandes y c u r io s o s  
t a p i c e s  de A r ra s  y de F landes ,  que decoran dos s a la s  
próximas a l a  gran e s t a n c i a  del c a rd e n a l  Wolsey. Estos  
cuadros fu e r o n  d isp ersados  en l a s  h a b i t a c i o n e s  del  
p r im e r  p is o ,  donde se encuentran  rodeados de camas, 
r e c l i n a t o r i  o s , t a r i m a s ,  muebles de todos los  géneros ,  
que s i r v i e r o n  ant iguam ente  a los  h a b i t a n t e s  r e a l e s .  Es 
d i f í c i l  de v e r  e s t a  com ple ja  m e zc la ,  por l a  gran  
i g n o r a n c ia  de la s  r e g la s  que deb ían  p r e s i d i r  l a  
d i s p o s i c i ó n  de una c o le c c ió n  de obras  de a r t e ;  y no es 
solam ente  un desorden m ora l ,  la s  épocas t r a n s p u e s t a s ,  
la s  e s c u e la s  c o n fu n d id a s ,  la s  d e t e s t a b l e s  obras  malas  
a l  la do  de obras m aes tras ,  la s  e v id e n t e s  c o p ia s  donde 
la s  o b ras  a p ó c r i f a s  se mezclan con lo s  in c o n f u n d ib l e s  
o r i g i n a l e s ;  es también un desorden m a t e r i a l ,  de 
gros e ro s  esbozos,  s i tu a d o s  a l a  a l t u r a  de la s  
v e n ta n a s ,  m ie n t r a s  que la s  f i n a s  m i n i a t u r a s  se
4 Estas  ideas  han s id o  expuestas  por A l i ñ e  B. S a a r in e n ,  The 
proud po ssessors .  The l i v e s .  t im es and t a s t e s  o f  some adventurous  
a r t  c o l l e c t o r s . Nueva York ,  1958, p. X X I I I .
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l o c a l i z a n  en e l  te c h o " 5.
Pero ,  como d e c ía  André M a lraux  con re s p e c to  a lo s  museos 
a c t u a l e s ,  "e l  museo separa  l a  o b ra  del mundo p ro fa n o  y la s  
a c e r c a  a l a s  obras  opuestas de lo s  r i v a l e s .  Es una c o n f r o n ta c ió n  
de m e ta m o r fó s is " 6. Hasta ahora ,  a q u e l l o s  que se han b e n e f ic i a d o  
de la s  a c t i v i d a d e s  de los  c o l e c c i o n i s t a s  s e r i o s  han s id o :  e l  
Estado,  lo s  museos, la s  p r o f e s io n e s  de enseñanza,  y, por 
supuesto ,  l a  p o s t e r id a d .  Muy f r e c u e n te m e n te ,  e l  p r o p i e t a r i o  de 
una c o le c c ió n  d e j a  en su te s ta m e n to ,  legado e l  f r u t o  de su 
p a c ie n c ia  y de su pasión a l a  c o l e c t i v i d a d  n a c io n a l  o a lguna  
i n s t i t u c i ó n  que r e p r e s e n ta  a un organismo de e s t a  c o l e c t i v i d a d .  
Este  es e l  caso de l a  c o le c c ió n  de don J a v i e r  G o e r l i c h  L leó  y su 
mujer  doña T r i n i d a d  Miquel , qu ienes  e l  19 de f e b r e r o  de 1963 
h ac ían  donación a l a  Real Academia de B e l l a s  A r te s  de San C ar lo s  
de V a le n c ia  de su m a g n i f ic a  c o l e c c i ó n 7, d e p o s i ta d a  en e l  Museo 
P r o v i n c i a l  de B e l l a s  A r te s  de V a l e n c i a  para  su e x p o s ic ió n .  Las 
c o n d ic io n e s  que se im pusieron ,  en e s t e ,  como en c a s i  todos los  
legados y d o nac iones ,  suponen l a  c o n t r a p r e s t a c i ó n  y e l  t r i b u t o  
que todo museo debe pagar por e l  b e n e f i c i o  de e s t e  a c t o 8, e s to
5 C f r .  C u r i o s i t é s  de 1 ’ A r c h é o lo g ie  e t  des B e a u x - A r t s . P a r í s ,  
1855,  pp. 295 y ss .
6 C f r .  André M a lra u x ,  Les v o i x  du s i l e n c e . P a r í s ,  1951, p.
1 2 .
7 Una r e l a c i ó n  de e s t a  se e n c u e n t ra  en l a  n o ta  157 del  
C a p i t u l o  3.
8 En e l  documento de donación se e s t i p u l a  e n t r e  o t r a s  cosas 
que no p o d r ía  s e r  ena jenada  ni t r a s l a d a d a  a ningún o t r o  c e n t r o  
ni p o b la c ió n ,  que sus fondos no deb ían  s e r  ced idos  temporalmente  
f u e r a  de lo s  l o c a l e s  del Museo, y , además se e s p e c i f i c a b a  que 
d e b e r ía n  s e r  expues tas  todas  la s  obras  como un c o n ju n to ,  medida 
e s ta  que, ló g ic a m e n te  iba  a c o n d ic io n a r  l a  d i s p o s i c i ó n  de la s  
s a la s  del Museo, y, en consecuenc ia ,  l a  p é r d id a  de l i b e r t a d  por
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e s ,  d e te rm in a  l a  d i s p o s ic ió n  de l a s  s a la s  y, consecuentemente,  
i n t e r v i e n e  e l  c o l e c c i o n i s t a  en un ám bito  que no es e l  suyo y,  
que en d e f i n i t i v a ,  no l e  corresponde .  Y es que e s t e  museo, como 
l a  m ayoría  de lo s  museos esp a ñ o les ,  e s t á  formado por obras  
procedentes  de l a  d e s a m o r t i z a c ió n ,  de legados y de d i s t i n t a s  
donaciones que a l  m e zc la rs e  p ie rd e n  e l  s e n t id o  que la s  u n ió ,  se 
d e s v i r t ú a  l a  c o le c c ió n ,  pero ,  es c l a r o  que e l  museo es 
ev id e n te m e n te  un ámbito  d i s t i n t o  a l a  c o le c c ió n  p r i v a d a ,  donde 
e l  c o l e c c i o n i s t a  c r e a  su p a r t i c u l a r  "museo im a g i n a r i o " .
Por o t r o  la d o ,  s i  veíamos como e l  fenómeno del  
c o le c c io n is m o  r e v i e r t e  en algunos casos en e l  Estado,  no s iempre  
responde e s t e  de l a  forma idónea .  El drama de lo s  t iempos  
a c t u a l e s ,  en lo  que a f e c t a  al e s p í r i t u  del c o l e c c i o n i s t a ,  
s e ñ a la b a  con c i e r t o  pesimismo Georges Duhamel, "es que los  
ú l t im o s  amateurs han s id o ,  poco a poco, re d u c id o s  a l a  
im p o te n c ia .  La mayor p a r t e  de e l l o s  e s tá n  en a lg u n a  medida  
a r r u in a d o s ;  todos parecen i n q u i e t o s .  Una f i s c a l i d a d  o p r e s iv a  
f r e n a  todas  la s  am bic iones i n d i v i d u a l e s .  Creemos que e l  t iempo  
de la s  c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s  ha c o n c lu id o " 9. C ie r ta m e n te  e s tá  
hoy muy d i f u n d i d a  l a  t e o r í a  de que e l  Estado d e b e r ía  s u p l i r  a l  
d e s a le n ta d o  amateur  y j u g a r  e l  papel ant iguam ente  asumido por e l
p a r t e  de l a  d i r e c c i ó n  del mismo en l a  d i s p o s ic ió n  de l a s  p i e z a s .  
De e s t a  forma, se p o d r ía  c o n c l u i r ,  que muchos legados con e s ta s  
d i s p o s ic io n e s ,  en lu g a r  de b e n e f i c i a r ,  c o n d ic io n a r í a n  y c r e a r í a n  
un museo f i c t i c i o ,  formado a base de muchas c o le c c io n e s ,  con 
d i s t i n t o s  n i v e l e s  de c a l i d a d ,  y en e l  que l a  d i r e c c i ó n  no t e n d r í a  
ninguna la b o r ,  en cuanto  a l a  d i s p o s ic ió n  de la s  o b ra s ,  que 
r e a l  i z a r .
9 C f r .  Georges Duhamel, Manuel du P r o t e s t a i r e , P a r í s ,  1952,  
p. 61 .
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mecenas. S in  embargo creemos que, aunque e l  f u t u r o  te n d r á  la  
r e s p u e s t a ,  e s ta s  p r e v is io n e s  e s tán  t o d a v í a  l e j o s  de poderse  
r e a l i z a r ,  y no estamos seguros de que sea e s t e  e l  papel que en 
m a t e r i a  de pa tronazgo ,  cu idado y c o n s e rv a c ió n  de la s  b e l l a s  
a r t e s  corresponda a l  Estado.  No o b s t a n t e ,  l a  l e g i s l a c i ó n  
e s p a ñ o la  no prevee un a l i v i o  f i s c a l  capaz de e s t i m u l a r  la s  
donaciones  de los  c o l e c c i o n i s t a s  a los  museos o l a  c re a c ió n  de 
fu n d a c io n e s ,  es d e c i r ,  de s u s c i t a r ,  de una u o t r a  manera, e l  
d e s a r r o l l o  de un mecenazgo p r iv a d o  o un mecenazgo de empresa10.
El p r im e r  rasgo c a r a c t e r í s t i c o  de un museo es su 
perm an en c ia .  C o n t r a r i  ámente a l a  c o le c c ió n  p r iv a d a  que, en l a  
mayor p a r t e  de los casos, se d is p e r s a  después de l a  muerte  de 
q u ie n  l a  h a b ía  formado, e l  museo s o b r e v iv e  a su fund ac ión  y 
m a n t ie n e ,  a l  menos en t e o r í a ,  una e x i s t e n c i a  t r a n q u i l a .  El museo 
es una i n s t i t u c i ó n  p ú b l i c a .  El museo p r iv a d o  es s ó lo  una
10 E s ta  c a r e n c ia  del Estado e s p a ñ o l ,  a l  ig u a l  que l a  del  
Estado f r a n c é s ,  que l a  ú n ic a  forma de a g ra d e c e r  l a  donaciones es 
a t r a v é s  de d i s t i n c i o n e s  h o n o r í f i c a s ,  se opone r a d ic a lm e n te  a l a  
comprensión f i s c a l  del go b ie rn o  am er icano ,  donde los  cuadros  
o f r e c i d o s  a un museo son o b j e t o  de una e s t im a c ió n  y l a  suma 
c o r r e s p o n d ie n t e  es deducida  de l a  d e c l a r a c i ó n .  El es tado  
b r i t á n i c o  va menos l e j o s  que e l  americano en l a  v í a  de los  
p r i v i l e g i o s  f i s c a l e s  acordes con los  donantes:  l a  exonerac ión  se 
a p l i c a  e x c lu s iv a m e n te  sobre  los  derechos de sucesión  ( E s t a t e  
D u t y ) .  Los o b je to s  con un i n t e r é s  n a c i o n a l ,  c i e n t í f i c o ,  h i s t ó r i c o  
o a r t í s t i c o  son exonerados m ie n t r a s  no sean vendidos por sus 
h e re d e ro s .  Si los  o b je to s  son ced idos a l a  N a t i o n a l  G a l l e r y  o al  
B r i t i s h  Museum, o a un organismo s i m i l a r ,  l a  e x o n e ra c ió n  c o n t in ú a  
en ju e g o .  Véase Raymonde M o u l in ,  Le marché de l a  p e i n t u r e  en 
F ra n c e ,  P a r í s ,  1967, pp. 5 9 -6 3 ;  N ic h o la s  Green, " C i r c u i t s  o f  
P r o d u c t io n ,  C i r c u i t s  o f  Consumption: The Case o f  M id - N in e t e e n t h -  
C en tu ry  French A r t  D e a l in g " ,  A r t  J o u r n a l . Verano,  v o l . 48 ,  nQ 1 , 
Nueva York ,  1989, pp. 2 9 -3 4 ;  y pa ra  e l  caso c o n c re to  español  
d u ra n te  lo s  pr im eros  t r e i n t a  y s e i s  años del  s i g l o  XX, véase José  
A lv a r e z  Lopera ,  "C o lecc ion ism o,  in t e r v e n c i ó n  e s t a t a l  y mecenazgo 
en España ( 1 9 0 0 - 1 9 3 6 ) :  Una a p ro x im a c ió n " ,  Fragm entos , nQ 11,
M a d r id ,  1987, pp. 3 3 -4 7 .
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c o le c c ió n  p r i v a d a .  Se t r a t e  de do naciones ,  de l a  a d q u is ic ió n  de 
c o le c c io n e s  p r iv a d a s  a cargo del Es tado,  de n a c i o n a l i z a r  la s  
p ro p ie d a d e s  r e a l e s ,  n o b i l i a r i a s  o e c l e s i á s t i c a s  -como en 
F r a n c ia  d u ra n te  l a  r e v o l u c i ó n -  o de l a  c r e a c ió n  de una 
fu n d a c ió n  s i n  ánimo de lu c r o  -que  es e l  o r ig e n  de los  museos 
a m e r ic a n o s -  e l  punto de p a r t i d a  de los  grandes museos, es un 
a c to  de l a  a u t o r id a d  p ú b l i c a  o de l a  c o l e c t i v i d a d .  El c a r á c t e r  
p ú b l i c o  del museo se esgr ime en e l  hecho de que, c o n t r a r i  ámente 
a la s  c o le c c io n e s  p r iv a d a s ,  es tán  a b i e r t o s  a to d o s 11. Para  
Gombrich,  todo museo debe c u m p l i r  e s e n c ia lm e n te  a lg u n a  de e s ta s  
dos fu n c io n e s :  l a  del provecho o l a  del d e l e i t e ,  o
p r e f e r i b l e m e n t e  ambas. No es e s t a  una combinación o b v i a ,  no todo  
l o  que es bueno para  nosotros  es tam bién  a g r a d a b le ,  y 
n o to r ia m e n te  no todo lo  a g ra d a b le  es también bueno para  
n o s o t ro s .  Es re a lm e n te  m a r a v i l l o s o  que haya i n s t i t u c i o n e s  que 
puedan r e c o n c i l i a r  e s ta s  propuestas  d i v e r g e n t e s .  Es c l a r o  que en 
l a  soc iedad  de n u e s t ro  t iempo se t i e n d e  más a l a  d i r e c c i ó n  del  
provecho, que a l a  del d e l e i t e 12. Si por provecho entendemos un 
v a l o r  f o r m a t i v o ,  hay que a c l a r a r  que t a n t o  la s  c o le c c io n e s  
p r iv a d a s  como lo s  museos, no s iempre t i e n e n  e s te  v a l o r  sobre e l  
a r t e ,  l a  c r i t i c a  o e l  gusto .  Recordemos que e l  gusto del  
c o l e c c i o n i s t a ,  c as i  s iempre inmune a la s  t e o r í a s  preconceb id as  
de lo s  c r í t i c o s  de p r o f e s i ó n ,  i n t u i t i v o ,  l i b e r a l  y apasionado,  
cede a de form aciones  o a b e r ra c io n e s  c r i t i c a s ,  creando v a lo r e s
11 Véase, K r z y s z t o f  Pomian, " C o l l e z i o n e " , E n c i c l o p e d i a . Ed. 
E in a u d i ,  vo l  . I I I ,  T u r i n ,  1978,  pp. 3 6 0 -3 6 1 .
12 Véase,  E rn e s t  H. Gombrich, "The Museum: P a s t ,  P re se n t  and 
F u tu r e " ,  C r i t i c a !  I n q u i r y , v o l .  I I I ,  nQ 3, Londres,  1977, p. 450 .
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f i c t i c i o s ,  que p o d r ía n  t e n e r  v a l i d e z  en e l  mercado, pero no 
e s tá n  j u s t i f i c a d o s  desde una r ig u r o s a  v a l o r a c i ó n  e s t é t i c a .  El 
c o l e c c i o n i s t a  a f i r m a  un p ro p io  mundo de p r e f e r e n c i a s . La 
h i s t o r i a  del c o le c c io n is m o  -como l a  de lo s  mecenas y los  
p a t r o n o s -  es im p l íc i t a m e n t e  h i s t o r i a  del g u s to 13.
La noción de Museo ha v a r ia d o  e x t ra ñ a m e n te  en e l  t r a n s c u rs o  
de lo s  d i f e r e n t e s  p e r io d o s  h i s t ó r i c o s .  El museo de a r t e ,  t a l  y 
como lo  entendemos hoy en d í a ,  es d e c i r  una reunión de 
c o le c c io n e s  a r t í s t i c a s ,  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  c o l e c t i v i d a d  y 
metódicamente  p re s en tad as  a l a  a d m ira c ió n  o a l  e s t u d io  del  
p ú b l i c o ,  es una concepción r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e ,  no 
remontándose más a l l á  de l  f i n a l e s  del s i g l o  X IX .  Evocando épocas 
pasadas rememoramos que, e f e c t i v a m e n t e ,  lo s  c o l e c c i o n i s t a s  daban 
acceso,  a lgunos en casos e x c e p c io n a le s ,  a l a  contem plac ión  de 
sus c o le c c io n e s .  Hubo en V a le n c ia  ya en e l  s i g l o  pasado 
d i s t i n t a s  p ropuestas  por p a r t e  de lo s  organismos p ú b l ic o s  para  
l a  a d q u is ic ió n  de c o le c c io n e s ,  y aunque a lgunas  de e s ta s  
g e s t io n e s  nunca se l l e g a r a n  a conocer p ú b l ic a m e n te ,  ha de 
t e n e r s e  en cuenta  que tampoco todos lo s  c o l e c c i o n i s t a s  
c o n s id e ra r o n  a c e r ta d a s  e s ta s  o f e r t a s ,  como as i  o c u r r i ó  con l a  
c o le c c ió n  de don Pedro P e ré z ,  según s e ñ a la b a  en 1852 Émile  
Bégi n :
"P arece ,  en e f e c t o ,  que la  c iudad  de V a le n c ia  ha 
prop uesto  a n u e s t r o  a f i c io n a d o  comprar su c o le c c ió n ,  
y c r e a r  un museo p ú b l ic o  donde e l  e j e r c e r í a  l a  
d i r e c c i ó n ;  pero e l  señor Pérez no ha q u e r id o  e s cu ch ar .  
Deshacerse de sus c u a d r o s ! ,  ceder  su p ro p ie d a d  a no se 
sabe q u i e n ! .  No no, e l  ve rdadero  c o l e c c i o n i s t a  no
13 Véase L u ig i  S a le r n o ,  "Musei e Col 1e z i o n i ", E n c ie lo p e d ia  
U n i v e r s a l e  d e l l ’ A r t e . v o l .  I X ,  Roma, 1963, pp. 7 5 8 -7 6 0 .
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o l v i d a  f á c i l m e n t e  su pasión dominante .  Perd iendo  sus 
c uadros ,  e l  señor Pérez  p e r d e r ía  su v i d a ,  e s toy  seguro  
que e s te  anc iano no s o b r e v i v i r í a  a l a  s e p a r a c ió n " 14.
Hay, además, dos hechos en los  temas de museos que parecen s e r  
lo s  "s ignos de los  t ie m p o s " .  Pr im ero ,  un d e c id i d o  descenso en e l  
número de lo s  c o l e c c i o n i s t a s  -menos c o l e c c i o n i s t a s  de lo s  que 
as i  se denominan-;  y , segundo, un increm ento  del  i n t e r é s  p o p u la r  
en lo s  museos. El p r im e r  o b j e t i v o  de l a  h i s t o r i a  n a t u r a l  de un 
museo es p r e s e r v a r  pa ra  f u t u r a s  g e n e ra c io n e s  un documento ta n  
com pleto  como se e n c u e n t re  en e l  p r e s e n te ,  l a  n a c i o n a l i d a d ,  e l  
o r i g e n . . .  En r e l a c i ó n  con e s to  l a  p r im e ra  " o b l i g a c ió n "  de cada  
nac ión  es l a  de c o n ta r  con una c o le c c ió n  n a c i o n a l ,  y parece  que 
h a b r í a  que e x i g i r  a los  c o l e c c i o n i s t a s ,  sobre  todo con v i s t a s  a 
un f u t u r o  legado ,  que reúnan c o le c c io n e s  lo  más completas  
p o s i b l e s .  D ec ía  S. L. Mosley que "para  fo rm a r  una c o le c c ió n  no 
es n e c e s a r io  e s t u d i a r  su n a t u r a l e z a .  Una c o le c c ió n  puede 
fo rm ars e  ún icamente  por e l  p la c e r  que produce a l a  v i s t a .  La 
fo rm ac ión  por p a r t e  de un c o l e c c i o n i s t a  de una c o le c c ió n  
c o h e r e n te ,  s e r i a  más ú t i l  que media docena de c o le c c io n e s  
f ragm entadas  y d i s p e r s a s " .  Y c o n c lu ía  que la s  c o le c c io n e s  
l o c a l e s  deben quedar para  los museos l o c a l e s ,  a s i  como los  
museos l o c a l e s  deben fo rm ar  los  n a c io n a le s 15.
El f i n  de l a  época h e l e n í s t i c a ,  e l  segundo p e r io d o  del  
R en ac im ien to  y los  s i g l o s  X V I I I  y X IX ,  son la s  grandes e ta p a s  de
14 C f r .  Émile  B ég in ,  Voyage p i t t o r e s q u e  en Espagne e t  en 
P o r t u g a l , P a r í s ,  1852, p. 482.
15 C f r .  S. L. Mos ley ,  "Museums and P r i v a t e  C o l l e c t i o n s " , 
The Museums J o u r n a l . v o l .  V, f e b r e r o ,  Londres, 1906,  p p . 2 5 7 -2 5 9 .
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e s te  movimiento c o l e c c i o n i s t a  c om pilador  y ex pe r im e n ta d or  que,  
d e n t r o  de una a p a r i e n c i a  meramente c o n t e m p la t i v a ,  c o n t ie n e  e l  
gérmen de una fu n c ió n  s o c i a l  a c t i v a ,  como es l a  de guardar  la s  
cosas del pasado p a ra  a p o r t a r l a s  a l  conocim iento  de la s  
m u l t i t u d e s  y a l  e s t u d i o  de los  hombres de c i e n c i a .  Ahora no,  
c i t a b a  en 1933 Joaquim F o lc h ,  "el c o l e c c i o n i s t a  es esperanzado,  
a c t i v o  y conoce que hay en la s  cosas que guarda peso e 
i m p o r ta n c ia .  M irad  a l r e d e d o r  del mundo y v e r e i s  como cada d i a  se 
a c e n tú a  más e s t a  t e n d e n c ia  del c o le c c io n is m o  a s o c i a l i z a r  y 
d i v u l g a r  e l  c o n te n id o  e s p i r i t u a l  y e x p e r im e n ta l  de la s  obras de 
a r t e  pose ídas .  Por eso l a  l i n e a  seca y d u ra  que separaba hace 
medio s i g l o  l a  fu n c ió n  del museo p ú b l i c o  de l a  acción  de los  
c o l e c c i o n i s t a s  p r iv a d o s ,  se va haciendo menos p r e c is a ,  como s i  
se h u b ie r a  apoderado de e l l o s  e l  s e n t i m i e n t o  que los  l l e n a  de 
e s p í r i t u  que en l a  obra  de a r t e  se plasma y p e r p e tú a ,  
p e r te n e c ie n d o  a to d o s .  Y as i  se d i r í a  hoy que los museos 
p ú b l ic o s  y la s  c o le c c io n e s  p r iv a d a s  caminan h a c ia  una a c c ión  
c o n j u n t a  de e l a b o r a c i ó n ,  de fu s ió n  y h a s t a ,  en algunos casos 
(como sucede en los grandes museos a m e r ic a n o s ) ,  de s u p le n c ia  de 
l a  fu n c ió n  del museo p ú b l ic o  por lo s  c o l e c c i o n i s t a s  
p a r t i  cu l  a r e s " 16.
No o b s t a n te ,  t o d a v í a  V a le n c ia  d i s t a  mucho de a d q u i r i r  la s  
p r á c t i c a s  americanas - p o r  c a r á c t e r  y por p e r s o n a l i d a d -  y nos 
hemos de c o n te n ta r  con l a  a p r e c ia c ió n  de los  numerosos museos
16 C f r .  Joaquim Fo lch  i T o r r e s ,  "E ls  Museus i e l  
C o l . l e c c i o n i s m e " , B u t l l e t i  d e is  Museus d ’ A r t  de B a r c e lo n a . 
B a r c e lo n a ,  nQ 27, a g o s to ,  1933, p. 227.
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que poseemos. Muy a pesar  de la  o p in ió n  v e r t i d a  por e l  famoso 
v i a j e r o  in g lé s  R ic h a rd  Ford en 1878 en r e l a c i ó n  a l  Museo de 
B e l l a s  A r te s  de V a l e n c i a  de que " l a  v a s t a  m ayor ía  de lo  que hay 
es basura  s in  v a l o r ”17, que duda cabe que todo amante de la s  
b e l l a s  a r t e s ,  y, aún qu ien  no p a r t i c i p e  de e s te  s e n t i m i e n t o ,  
c o r r o b o r a r á  que e s t e  Museo es hoy una de la s  p r i n c i p a l e s  
p in a c o te c a s  e s p a ñ o la s ,  cuyo o r ig en  hay que b u s c a r lo  en l a  
c r e a c ió n  en V a le n c ia  de l a  Academia de B e l l a s  A r te s  de Santa  
B árba ra  en 1754, a qu ien  sucederá en 1768 l a  Real Academia de 
B e l l a s  A r te s  de San C a r l o s ,  núcleo del a c t u a l  museo. Como es 
s a b id o ,  en un p r i n c i p i o  todos lo s  cuadros eran  p rop ie da d  
académica ,  s iendo a p a r t i r  de l a  fe c h a  de 1812 cuando se 
comienza a tomar c o n c ie n c i a  de l a  neces idad  de c r e a r  un museo 
i n d e p e n d ie n te ,  que como t a l  no se l l e v a r á  a cabo h a s ta  l a  t a r d í a  
fe c h a  de 1913. Con l a  dominación f r a n c e s a  se agruparon en la s  
dependencias de l a  Academia,  de forma p r o v i s i o n a l ,  l a s  obras  
proc e de nte s  de los  conventos r e g u la r e s ,  que t r a s  l a  s a l i d a  de l a  
c iud ad  de la s  a u t o r id a d e s  f ran c es a s  v o l v i e r o n  a sus lu g a re s  de 
o r i g e n ,  s a lv o  a lgunas  p ie z a s  que se donaron a l  museo18. Pero e l  
s o p o r te  p r i n c i p a l  de l a c t u a l  museo se produce en 1836 con l a
17 C f r .  R ichard  Fo rd ,  A hand-book f o r  t r a v e l l e r  in  S p a i n , 
Londres,  1878, p. 44 .
18 Sobre e s ta  c u e s t ió n  puede c o n s u l t a r s e  a F e l i p e  Ma G a r ín  
O r t í z  de Taranco,  "Recuperación  y c o le c c io n is m o  a r t í s t i c o  d u ra n te  
e l  domin io  f r a n c é s  y l a  d e s a m o rt iza c ió n  en V a l e n c i a " ,  A na les  del  
C e n tro  de C u l t u r a  V a l e n c i a n a , V a le n c ia ,  1964, pp. 1 -3 7 .  Debió  se r  
además é s te  un hecho g e n e ra l  a todo e l  P a ís  V a le n c ia n o ,  porque  
según r e l a t a  E l i a s  Tormo, también e l  Museo de C a s t e l l ó n  de l a  
Plana  se " e n r iq u e c ió "  con numerosas o b ra s .  Véase E l i a s  Tormo, 
" V i s i t a n d o  n u e s t ra s  C o le c c io n e s .  El Museo P r o v i n c i a l  de C a s t e l l ó n  
de l a  P la n a " ,  B o l e t í n  de l a  Sociedad Española  de E x c u r s io n e s . 
M a d r id ,  1916,  pp. 2 4 7 - 2 5 2 .
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d e s a m o r t i z a c ió n  de Mendizábal  l l e n á n d o lo  de p i n t u r a s ,  e s c u l t u r a s  
y grabados,  no todas  de una gran c a l i d a d ,  p rocedentes  de los  
conventos  supr im idos  de l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a 19, t r e s  años 
después, e l  5 de o c tu b re  de 1839 se inauguró  o f i c i a l m e n t e  como 
museo en e l  a n t ig u o  convento del Carmen. Además de e s te  hecho,  
e l  museo ha contado con la s  obras de los  alumnos y p r o fe s o r e s  de 
l a  Academia, as i  como con la s  de lo s  miembros de é s t a  que, para  
su in g r e s o ,  acostumbraban a hacer  donación de una obra  
a r t í s t i c a .  Este museo ha s id o ,  además, e l  p r i n c i p a l  a g l u t i n a d o r  
de gran número de obras procedentes  de c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s  
v a le n c ia n a s  que en forma de legado,  donación ,  y , en menor 
medida, d e p ó s i t o ,  han ido engrosando e l  volumen de l a  p in a c o te c a  
h a s ta  l a  a c t u a l i d a d 20.
J unto  a l  Museo de B e l l a s  A r t e s ,  V a le n c ia  cuenta  con o t r o s  
im p o r ta n te s  museos, de c r e a c ió n  más contemporánea, como e l  Museo 
de l a  C iudad ,  creado por acuerdo m u n ic ip a l  en noviembre de 1927
19 Sobre la s  obras  d e p o s i tad a s  en e l  "Museo" véase l a  ya 
c i t a d a  r e l a c i ó n  r e d a c ta d a  por Melchor F e r r e r ,  Resumen de la s  
P i n t u r a s .  E s c u l tu r a s  y Grabados que se han In g res a d o  en e l  Museo 
P r o v i n c i a l  ha s ta  e s t a  fe c h a  de los Conventos Suprimidos que se 
expresan en lo s  i n v e n t a r i o s  cuya c o p ia  acompaña. V a l e n c i a ,  22 de 
f e b r e r o  de 1838 ( i n é d i t o ,  A rc h iv o  de l a  D ip u ta c ió n  P r o v i n c i a l  de 
V a l e n c i a ) .  Este resumen a parece  de forma s i n t é t i c a  en F e l i p e  V. 
G a r in  L lo m b a r t ,  "El hecho museológico y su r e a l i d a d  v a le n c i a n a " ,  
A rc h iv o  de A r te  V a l e n c i a n o , V a l e n c ia ,  1973,  pp. 3 7 -4 8 .
20 Sobre los  o r íg e n e s  del Museo de B e l l a s  A r te s  de V a le n c ia  
pueden c o n s u l t a r s e  la s  obras  de E l i a s  Tormo y Monzó, V a le n c ia :  
lo s  Museos, M a d r id ,  1932 y F e l i p e  Msl G a r in  O r t i z  de Taranco,  
C a t á lo g o - G u ia  del Museo P r o v i n c i a l  de B e l l a s  A r te s  de San C a r l o s , 
V a l e n c i a ,  1955.
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Ilustr. 5 6 .  V i s t a  d e l  M u s e o  A r q u e o l ó g i c o  D i o c e s a n o  en  1 9 2 2 .  
e i n a u g u r a d o  en  o c t u b r e  de  1 9 2 8 21; l a  C a s a - M u s e o  B e n l l i u r e  q u e  s e
21 S o b r e  l o s  o r í g e n e s  d e l  M u s e o  H i s t ó r i c o  de  l a  C i u d a d ,  
v é a s e  F r a n c i s c o  A l m e l a  y V i v e s ,  M u s e o  H i s t ó r i c o  d e  l a  C i u d a d , 
V a l e n c i a ,  s . a . .  R e c i e n t e m e n t e  s e  ha  i n a u g u r a d o  e l  n u e v o  
e m p l a z a m i e n t o  d e l  M u s e o  de  l a  C i u d a d  en e l  r e s t a u r a d o  P a l a c i o  d e l  
M a r q u é s  de  Ca m p o .  S o b r e  l o s  o r í g e n e s  d e l  M u s e o  de  l a  C i u d a d  de 
V a l e n c i a  o M u s e o  H i s t ó r i c o  M u n i c i p a l ,  v é a s e  M i g u e l - A n g e l  C a t a l á  
G o r g u e s ,  " E l  M u s e o  d e  l a  c i u d a d  de V a l e n c i a " ,  P a l a c i o  d e l  M a r q u é s  
de  Ca mp o .  M u s e o  de  l a  C i u d a d , V a l e n c i a ,  1 9 8 9 ,  p p .  1 3 - 3 2 ;  p a r a  u n a  
i n f o r m a c i ó n  p o r m e n o r  i z a d a  de  l a s  c o l e c c i o n e s  p i c t ó r i c a s  d e l  
A y u n t a m i e n t o  de  V a l e n c i a ,  v é a s e  M i g u e l - A n g e l  C a t a l á  G o r g u e s ,  
C o 1e c c  i ón  P i c t ó r i c a  d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o  de  V a l e n c i a , 2 v o 1s . , 
V a l  e n e  i  a , 1 9 8 1 .
2 7 0
i n a u g u r ó  como 
m u s e o  e n  
f e b r e r o  de  
1 9 6 8 2 2 ; e l  
M u s e o  Nao i o n a  1 
d e  C e r á m i c a  y 
de  l a s  A r t e s  
S u n t u a r  i a s  
" G o n z á l e z  
M a r t i " ,  q u e  
c o mo  s e  ha  
s e ñ a l a d o  f u e  
i n a u g u r a d o  e l  
18 de  j u n i o  de  
1 9 5 4 23 ; e l  
M u s e o  
C á t e d r a  1 í c i o -  
D i o c e s a n o ,  
c u y o s  o r  i  g e n e s  
s e  r e m o n t a n  a
1 7 6 1 ,  c u a n d o  e l  a r z o b i s p o  A n d r é s  M a y o r a l  c r e ó  e l  l l a m a d o  " M u s e o
22 P a r a  u n a  r e l a c i ó n  de  l a s  o b r a s  de  l a  c a s a - m u s e o  
B e n l l i u r e ,  p u e d e  c o n s u l t a r s e  M . A .  C a t a l á  G o r g u e s  y R.  M a r t i n  
L ó p e z ,  Ca t á l o g o - G u i a  de  l a  C a s a - M u s e o  B e n l l i u r e , Monog  r a f i  a s  
C i m a l - 4 ,  V a l e n c i a ,  1 9 8 4 .
23 S o b r e  e l  M u s e o  N a c i o n a l  de C e r á m i c a ,  v é a s e  M i  Paz  S o l e r ,  
M u s e o  N a c i o n a l  de C e r á m i c a  y A r t e s  S u n t u a r i a s  " G o n z á l e z  M a r t i " , 
M a d r i d ,  1 9 8 5 ,  a s i  co mo  t o d a s  l a s  r e f e r e n c i a s  q u e  s e  h a c e n  a l  
m i s m o  e n  e l  c a p i t u l o  3 ,  c u a n d o  s e  h a b l a  d e l  c o l e c c i o n i s m o  
v a l e n c i a n o  d e l  s i g l o  XX,  y e n  c o n c r e t o  s o b r e  l a  c o l e c c i ó n  de  d o n  
M a n u e l  G o n z á l e z  M a r t i .
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I l u s t r .  5 7 .  V i s t a  d e l  M u se o  A r q u e o l ó g i c o  
D i o c e s a n o  en  1 9 2 2 .
de Antigüedades" o "Museo Diocesano V a le n t i n o "  que, como museo, 
d e s a p a re c ió  con l a  in v a s ió n  f r a n c e s a  en 1812.  Sus fondos fu e ro n  
recog idos  por e l  c a rd en a l  Reig y Casanova en e l  p a l a c i o  
a r z o b i s p a l ,  y e l  31 de d ic ie m b re  de 1922 se inauguró  como "Museo 
A rq u e o ló g ic o  D iocesan o" .  Este  museo fu e  r e o r g a n iz a d o  en 1959,  
año en e l  que se l e  b a u t i z ó  como "Museo Diocesano de A r t e  Sacro"  
y, por ú l t i m o ,  desde 1967 se fu n d ie r o n  sus fondos con lo s  del  
Museo C a t e d r a l i c i o ,  c o n s t i t u i d o  en 1954, por lo  que pasó a 
denominarse como Museo C a te d r a l  i c io -D io c e s a n o 24; e l  Museo del  
P a t r i a r c a ,  formado en 1953 para  exponer ,  f u e r a  de c l a u s u r a ,  la s  
obras de a r t e  del  Real C o le g io  del Corpus C h r i s t i  , fu e  inaugurado  
e l  9 de mayo de 195425; y e l  r e c i e n t e  I n s t i t u t o  V a le n c ia n o  de 
A r t e  Moderno ( I . V . A . M . ) ,  que se a b r ió  a l  p ú b l i c o  e l  18 de f e b r e r o  
de 198926.
24 Sobre e l  Museo C a te d r a l  i c io -D io c e s a n o  puede c o n s u l t a r s e :  
C atá lo g o  de los  ob.ietos que se conservan en e l  Museo de 
Antigüedades de V a l e n c i a . V a l e n c ia ,  1867; A n to n io  B arberá  
Sentemans, Museo A rq u e o ló g ic o  Diocesano de V a l e n c i a .  C a tá lo g o  
d e s c r i p t i v o  de lo s  ob.ietos que c o n t ie n e  con notas p r e v i a s  de 
l e g i s l a c i ó n  económica sobre  l a  m a te r ia  v n o t i c i a s  de l  Museo de 
Antigüedades de Mayoral y Fabian y F u e r o . V a l e n c i a ,  1923; y E l i a s  
Tormo y Monzó, “El Museo Diocesano de V a l e n c i a " ,  A r t e  E s p a ñ o l , 
v o l .  V I ,  nQ 6 , M a d r id ,  1 9 22 -1923 ,  pp. 2 93 -300  y 3 5 4 -3 6 5 .
25 Una r e l a c i ó n  de lo s  p i n t o r e s  y sus obras  del Museo del  
P a t r i a r c a  puede v e rs e  en Fernando B e n i to ,  P in t u r a s  y P i n t o r e s  en 
e l  Real C o le g io  de l  Corpus C h r i s t i . V a le n c ia ,  1980.
26 Sobre la s  v i c i s i t u d e s  y la  breve h i s t o r i a  del IVAM véase  
R a fa e l  G i l ,  "El IVAM, Museo H i s t ó r i c o " ,  Goya. nQ 213,  M a d r id ,  
1989, pp. 1 7 2 -1 7 4 .  Aunque no se puede c o n s id e r a r  en un s e n t id o  
e s t r i c t o  como un museo, lo s  fondos de l a  D ip u ta c ió n  P r o v i n c i a l  
de V a l e n c i a ,  c o n s t i t u y e n  s in  duda un e jem plo  de c o le c c ió n  t a n t o  
por su número como por sus ob ra s ,  a lgunas  de e l l a s  de 
i n d i s c u t i b l e  c a l i d a d ,  además de que hay que o b s e rv a r  que en l a  
c r e a c ió n  de la s  pensiones y, sobre todo en lo s  g a la rd o n a d o s ,  se 
e j e r c i ó  e l  gusto  de un determinado s e c t o r  de l a  soc iedad  
v a le n c ia n a ,  fenómeno que se puede p e r fe c ta m e n te  c o n s t a t a r  d u ra n te  
l a  segunda m ita d  del s i g l o  X IX ,  como asi  se demuestra  en Carmen 
G r a c ia ,  Las pens iones  de p i n t u r a  de l a  D ip u ta c ió n  de V a l e n c i a . 
V a l e n c i a ,  1987, y Carmen G r a c ia ,  Las pensiones de e s c u l t u r a  y
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Como se ha podido comprobar l a  m ayor ía  de los  museos 
v a le n c ia n o s  se c rearon  a p a r t i r  de l a  a p o r t a c ió n  de im po rta n te s  
c o le c c io n e s  p a r t i c u l a r e s : e l  Museo de l a  Ciudad contó  en sus 
comienzos con una v a l i o s a  r e p r e s e n t a c ió n  de lo s  fondos de l a  
c o le c c ió n  de don Miguel M a r t i  E s te ve ,  e l  Museo N ac iona l  de 
Cerámica y de la s  A r te s  S u n tu a r ia s  "González M a r t i " ,  con l a  
donación de don Manuel Gonzá lez  M a r t i ,  e l  Museo del P a t r i a r c a  con 
lo s  b ien es  a r t í s t i c o s  del a r z o b is p o  Juan de R ib e r a ,  e l  I n s t i t u t o  
V a le n c ia n o  de A r t e  Moderno con una s i g n i f i c a t i v a  m uestra  de obras  
pro p ie d a d  de l a  f a m i l i a  de l  p i n t o r  Ig n a c i o  P inazo  y ,  por ú l t im o ,  
e l  Museo de B e l l a s  A r t e s ,  con numerosos legados y donaciones de 
p a r t i c u l a r e s . Asi pues, en l a  g é n e s is  de lo s  museos v a le n c ia n o s  
es in d u d a b le  que e l  peso del c o le c c io n is m o  p r iv a d o  v a le n c ia n o  ha 
creado  l a  mayor p a r te  de l  a c tu a l  p a t r im o n io  a r t í s t i c o .  Ahora 
b i e n ,  como ya se ha apuntado,  conv iene  r e c o r d a r  que la s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  y los  c o l e c c i o n i s t a s  
p a r t i c u l a r e s  v a le n c ia n o s ,  no ha s id o  en los  ú l t im o s  s i g l o s  
e s p e c ia lm e n te  f l u i d a .  La c o la b o r a c ió n  e n t r e  ambos s e c to re s  
p e r m i t i r í a  c r e a r ,  en p r im e r  l u g a r ,  un v e h íc u l o  d i r e c t o  para  
e n g ro s a r  a t r a v é s  de lo s  c i t a d o s  legados e l  volumen de obras en 
lo s  museos l o c a l e s ,  o b ie n ,  en segundo l u g a r ,  g e n e r a r í a  s i  se 
a p l i c a s e n  unas medidas f i s c a l e s  más l i b e r a l e s  - y  nos consta  que 
en e l  s e n t im ie n t o  de los  c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s  l a  a c tu a l  Ley 
del  P a t r im o n io  no p r o p i c i a  e s te  t i p o  de i n i c i a t i v a s -  l a  
f a c i l i d a d  de acceso a la s  c o le c c io n e s  p r iv a d a s ,  l a  c a t a lo g a c ió n  
de l a s  p i e z a s ,  o, e l  préstamo de l a s  obras  para  e x p o s ic io n e s .
grabado de l a  D ip u ta c ió n  de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  1987.
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M ie n t r a s  e l  Estado - y  no es un recurso  f á c i l -  no sea c o n s c ie n te  
de l a  s e r i a  necesidad de hacer  una p o l í t i c a  más a p e r t u r i s t a ,  e l  
tema de l  c o le c c io n is m o  p r iv a d o  en V a l e n c i a  en p a r t i c u l a r ,  y en 
e l  r e s t o  del e s tad o  español en genera l  , no d e j a r á  de ser  
p re c is a m e n te  eso, p r iv a d o .
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7. A MODO DE CONCLUSION.
Del a n á l i s i s  de l  c o le c c io n is m o  p r iv a d o  v a le n c ia n o  y del  
e s t u d io  de l a  t e o r í a  del gusto se desprenden a lgunas  
c o n c lu s io n e s ,  que como to d a  in v e s t i g a c i ó n  son s u s c e p t ib l e s  de 
r e v i s i ó n ,  y como se ha seña lado  un a n á l i s i s  en p ro fu n d id a d  sobre  
e l  c o n ju n to  del c o le c c io n is m o  español p o d r ía n  a m p l i a r l a s ,  e 
in c lu s o  v a r i a r l a s .  La p r im e r a  de e l l a s  es ,  s in  duda a lg u n a ,  que 
como se ha podido comprobar hay que deshacer  e l  t ó p i c o  de que en 
V a l e n c i a  no ha e x i s t i d o  una t r a d i c i ó n  c o l e c c i o n i s t a .  
T r a d ic io n a lm e n te  se h a b ía  mantenido l a  id e a  de que l a  
“ i n e x i s t e n c i a  de una b u rg u e s ía "  v a le n c ia n a  h a b ía  c o n t r i b u i d o  
- a  d i f e r e n c i a  de l a  p u ja n t e  burg ues ía  c a t a l a n a  y vasca ,  o l a  no 
menos im p o r ta n te  n o b le z a  m a d r i le ñ a -  a que e l  fenómeno del  
c o le c c io n is m o  apenas fu e s e  a p r e c i a b l e  en e l  ám bito  v a le n c ia n o .  
No solamente  se h a b ía  fundamentado sobre una t e o r í a  e r r ó n e a ,  ya 
que b u rg u e s ía ,  aunque de d i s t i n t o  s igno a l a  de o t r a s  re g io n e s ,  
ha habido en V a l e n c i a ,  s in o  que además como creemos que ha 
quedado de sobra  e v id e n c ia d o  e l  co le c c io n is m o  en V a le n c ia  desde 
e l  s i g l o  X V I I I  m uestra  c l a r o s  síntomas de su im p o r ta n c ia  que se 
conf i rm an  plenamente a lo  l a r g o  de lo s  s i g l o s  X IX  y XX.
La d i v e r s id a d  y c o m p le j id a d  del fenómeno c o l e c c i o n i s t a  en 
e l  ámbito v a le n c ia n o  p re s a g ia b a  un e s t u d io  la b o r io s o  y en 
ocas iones  i n g r a t o .  Pero no o b s ta n te  e ra  n e c e s a r io  d e f i n i r  e l  
marco h i s t ó r i c o  que a b a rc a b a ,  l a  t i p o l o g í a  de c o l e c c i o n i s t a s  que
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en V a l e n c i a ,  como en e l  fenómeno del c o le c c io n is m o  en g e n e r a l ,  
respondían  a los  t i p o s  del amateur ,  e l  c u r io s o  y e l  c o n n o is s e u r1, 
y t i p i f i c a r  l a s  c o le c c io n e s  para  poder c o n s t r u i r  desde e s to s  
argumentos una t e o r í a  sobre e l  gusto  v a le n c ia n o  que e r a ,  en 
ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  n u e s t r a  meta. Si l a  e x p e r i e n c i a  p o pu la r  del  
gran a r t e  e s ta b a ,  con a n t e r i o r i d a d  a l  s i g l o  X V I I I ,  d i r i g i d a  y 
a d m in i s t r a d a  desde a r r i b a ,  fu e  a p a r t i r  de ese s i g l o  cuando 
comenzó a gozar  de forma p a u l a t i n a  del a p r e c i o ,  re co n o c im ie n to  
y t í m i d a  v a l o r a c i ó n  por lo s  v a le n c ia n o s ,  qu ienes  t u v i e r o n  ocas ión  
de con te m p la r  en la s  fachadas  de la s  v i v i e n d a s  de p a r t i c u l a r e s  
-c o n  m ot ivo  de d i s t i n t a s  f e s t i v i d a d e s -  obras  de a r t e  que, h a s ta  
esos momentos, habían permanecido en l a  más r e s t r i n g i d a  
i n t i m i d a d ,  por lo  que por p r im e ra  vez se t r a s p a s a b a  e l  umbral de 
lo  p r iv a d o  y comenzaba, t ím id a m e n te ,  a hacerse  p ú b l i c o .  Este  
proceso,  se fu e  g e n e r a l i z a n d o  con e l  s i g l o  X IX ,  cuando 
i n s t i t u c i o n e s  como e l  Museo de B e l l a s  A r te s  se a b r i ó  a l  p ú b l ic o  
en 1839,  o como e l  Ateneo v a le n c ia n o  que con c i e r t a  f r e c u e n c i a  
r e a l i z ó  e x p o s ic io n e s  de a r t e ,  e s p e c ia lm e n te  de p i n t u r a ,  a la s  que 
t u v i e r o n  acceso lo s  v a le n c ia n o s .  Y, f i n a l m e n t e ,  en e l  s i g l o  XX, 
con la  c r e a c ió n  en e l  año 1894 del C i r c u l o  de B e l l a s  A r te s  - a l  
que p e r t e n e c i e r o n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  lo s  más im p o r ta n te s  
c o l e c c i o n i s t a s  del  momento2- ,  y e l  C en tro  de C u l t u r a  V a le n c ia n a ,
1 Por razones o b v ias  hemos c r e í d o  i n n e c e s a r io  p e r s o n a l i z a r  
a t i p o s  como e l  del van id o s o ,  e l  e n v id i o s o ,  e l  f a n t á s t i c o ,  e l  
n e c io ,  e l  e n v id i o s o ,  e t c . .
2 Aunque, como se ha s e ñ a la d o ,  lo s  o r íg e n e s  del C i r c u l o  de 
B e l la s  A r t e s  se remontan a 1894, por l a  p é r d id a  de los  r e g i s t r o s  
y l i b r o s  de a c t a s ,  no queda a c tu a lm e n te  c o n s ta n c ia  de los  
miembros que i n i c i a l m e n t e  formaron e s t a  c o r p o r a c ió n .  No o b s ta n te  
hemos podido comprobar que en e l  decen io  1947-1957  fu e ro n  
miembros, e n t r e  o t r o s :  A n to n io  Almunia y de León (Marqués de 
A lm u n ia ) ,  I g n a c i o  Ayguavives Montagud (Marqués de G uard ia  R e a l ) ,
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a s i  como lo s  numerosos museos que hasta  l a  r e c i e n t e  in a u g u ra c ió n  
del I . V . A . M .  se han sucedido en V a le n c ia ,  fu e r o n  creando un 
r e c o n o c im ie n to  p ú b l ic o  del a r t e  hasta  c o n v e r t i r s e  en un fenómeno 
de masas. S in  embargo, e s ta  v a lo r a c ió n  puede l l e g a r  a 
c o n s id e r a r s e  e r r ó n e a  s i  únicamente se d e s taca  l a  p o p u la r id a d  del  
a r t e ,  y se o l v i d a  que, como ya se ha s e ñ a la d o ,  ha c o n t in u a d o  
estando d i r i g i d o  a lo  la r g o  de estos t r e s  s i g l o s  desde a r r i b a ,  
y s i  se han a te n d id o  a unas nuevas "neces idades  s o c i a l e s " ,  no 
siempre ha s id o  con unos f i n e s  exc lus ivam ente  f i l a n t r ó p i c o s .  Asi  
mismo, podrá  haber  encontrado e l  l e c t o r  c i e r t a  p a r c i a l i d a d  en 
los  e s t u d io s  sobre l a  t e o r í a  del gusto en sus d i s t i n t a s  
v e r t i e n t e s  de lo  e s p a ñ o l ,  lo  r e l i g i o s o ,  lo  p r i m i t i v o ,  lo  i t a l i a n o  
del s i g l o  X V I I  o lo  contemporáneo, pero tampoco perseguimos  
c e r r a r  con e s t e  t r a b a j o  un tema tan  a m p l io ,  s in o ,  por e l  
c o n t r a r i o ,  hemos c r e í d o  oportuno,  dado que lo s  e s t u d io s  sobre e l  
gusto  en España son p rá c t ic a m e n te  i n e x i s t e n t e s ,  i n i c i a r  con e s t a s  
v ía s  lo  que en un f u t u r o  puede c o n v e r t i r s e  en un campo de t r a b a j o  
i n e x p lo r a d o .
Miguel Caro V a le n z u e l a  (Marqués de H u a r t e ) ,  José Caruana Reig  
(Barón de San P e t r i l l o ) ,  e l  Conde de Val l e s a  de Mandor, Bernabé  
E v a n g e l i s t a  P a s t o r ,  V ic e n te  G arr igues  V i l l a c a m p a  (V izc o n d e  de 
V a l d e s o t o ) ,  Jesús J o f r e  Belda (Barón de C as a no va ) ,  Bernardo y 
Lu is  L a s s a la  G o n z á le z ,  Ig n a c io  Manglano (Barón de V a l l v e r t ) ,  e l  
Marqués de T r e m o la r ,  José M a r ía  Márquez de l a  P l a t a  Caamaño 
(Marqués de Casa R e a l ) ,  José María  Mayans Sequera  (Conde de 
T r i g o n a ) ,  R a fa e l  Montesinos Pa lau,  Fernando Núñez Robres y 
G a l ia n o  (Marqués de M o n t o r t a l ) ,  Sa lvador  Pascual  Boldun, José  
P r a t  y Dasi (Conde de B e r b e d e l ) ,  Em i l io  Puchol (Barón de Cheste  
a l  Campo), V ic e n t e  Puigm oltó  Rodríguez de V a l c á r c e l  (Conde de 
T o r r e f i e l ) ,  E n r iq u e  S e lv a  Sa lvador  (Marqués de Vi l l o r e s ) ,  Juan 
S t in g o  C a r b o n e l l ,  R icard o  Trénor  de Sentmenat (Marqués de 
M a s c a r e l l )  y e l  V izconde de Va ldesoto .  Véase Ba.ias. 1 9 4 7 - 1 9 5 7 . 
A rc h iv o  de l  C i r c u l o  de B e l l a s  A r te s  de V a l e n c i a .
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A la s  más im p o r ta n te s  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  de p i n t u r a ,  
p r im o r d ia lm e n te  de t e m á t i c a  r e l i g i o s a ,  de r e t r a t o s ,  n a t u r a l e z a s  
muertas y p a i s a j e s ,  de o r ig e n  españo l ,  i t a l i a n o ,  ho landés y 
f lam enco ,  de lo s  s i g l o s  X V I I ,  XVI y X V I I I  por e s te  orden,  que 
fu e ro n  la s  p r e f e r i d a s  por lo s  c o l e c c i o n i s t a s  v a le n c ia n o s  de todas  
l a s  épocas, hay que sumar e n t r e  o t r a s  la s  no menos numerosas 
c o le c c io n e s  de cerá m ic a ,  l i b r o s ,  monedas o e s c u l t u r a s .  Lo que por  
o t r o  lado es ob v io  es que en la s  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  se han 
reun id o  obras d u ra n te  to d a s  la s  épocas y e s p e c i f ic a m e n te  d u ra n te  
e l  s i g l o s  XIX de s ign o  muy d i s t i n t o ,  pero que se han v i s t o  
r e f l e j a d a s ,  exactam ente  con l a  misma c a r a c t e r i s t i c a  de m is c e lá n e a  
de o b je t o s ,  en p a ís e s  de su e n to r n o ,  p r in c i p a lm e n t e  en l a  v e c in a  
F r a n c ia ,  donde ya desde e l  s i g l o  X V I I I  se c o le c c io n a r o n  o b je t o s  
c a l i f i c a d o s  por  los  c r í t i c o s  como " r a r o s " .  En e l  c o le c c io n is m o  
v a le n c ia n o ,  s i  no se l l e g a  a los  extremos de r e u n i r  o b je t o s  
r a r o s ,  s i  que a l  menos hay que s e ñ a la r  que fu e ro n  f r e c u e n t e s  la s  
c o le c c io n e s  de armas de d i f e r e n t e s  c la s e s  y c a l i b r e ,  de t r a j e s  
de todas  la s  época, de l l a v e s  de formas d i v e r s a s  o de abanicos  
con pa ís e s  t r a b a ja d o s  con p re c ia d o s  t e j i d o s  que c u b r ía n  e l  
v a r i l l a j e ,  y seguramente  e s to s  o b je to s  v i s t o s  desde una ó p t i c a  
a je n a  a n u e s t r a  c u l t u r a  s e r i a n  igua lm ente  cons iderados  como 
p ie z a s  e x c e p c io n a le s  e i n s ó l i t a s .
Del mismo modo se ha podido ob servar  que en determ inados  
t i p o s  de o b je t o s  c o le c c io n a d o s ,  e l  co le c c io n is m o  v a le n c ia n o  
-c a s o  que pensamos que se p o d r ía  hacer ge ne ra l  a l  r e s to  del
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c o le c c io n is m o  del es tad o  e s p a ñ o l -  se demora con re sp ec to  a l  
c o le c c io n is m o  de o t r o s  p a ís e s  como I n g l a t e r r a ,  F r a n c ia ,  A lemania  
o I t a l i a 2. Esta  f a l t a  de c o in c i d e n c ia  c r o n o ló g ic a  p o d r ía  
e n c o n t r a r  re sp u e sta  en e l  hecho de que la s  modas y e l  gusto de 
o t r o s  p a ís e s  l l e g a r o n  a España con c i e r t o  r e t r a s o  debido a la s  
p e c u l i a r e s  c a r á c t e r i s t i c a s  p o l í t i c a s  e id e o l ó g i c a s  que marcaron,  
a l  menos d u ra n te  l a  segunda m itad  del s i g l o  XIX y l a  p r im e ra  del  
XX, l a  i d i o s i n c r a s i a  e s p a ñ o la .  Pero lo  c i e r t o  es que se ha de 
t e n e r  p re s e n te  que e l  c o le c c io n is m o ,  como fenómeno g e n e r a l , 
mantiene  una c o n t in u a  c o r r i e n t e  de f l u j o  y r e f l u j o  de una 
p r o v i n c i a  a o t r a  y de un p a ís  con o t r o ,  por lo  que se c o n v i e r t e  
en un fenómeno a gran e s c a l a .  S e r i a  un p la n te a m ie n t o  muy e s t re c h o  
l i m i t a r  a l  c o l e c c i o n i s t a  e x c lu s iv a m e n te  con su e n to rn o  in m e d ia to ,  
l e j o s  de p r e te n d id o s  na c io n a l is m o s  c a re n te s  de todo r i g o r ,  e l  
c o l e c c i o n i s t a  se mueve, espe c ia lm en te  en l a  a c t u a l i d a d ,  en 
am pl ios  mercados a r t í s t i c o s .  Por lo  que más que un fenómeno 
l o c a l ,  c uen ta  e l  c o le c c io n im o  con parámetros s im u l tá n e o s  en o t r a s  
l a t i t u d e s ,  que no t i e n e n  c u l t u r a lm e n t e  nada que v e r  con la s  
n u e s t r a s .  Muy p o s ib le m e n te  e s t a  s im b io s is  del c o le c c io n is m o  
responda a los  i n t e r e s e s  p ro p io s  del c o l e c c i o n i s t a  q u ie n ,  s in  
re c h a z a r  l a  c u l t u r a  a r t í s t i c a  l o c a l ,  busca in ten c iona da m e nte  
-aunque desconocemos s i  lo  hace co n s c ie n te  o in c o n s c ie n te m e n te -  
l a  d i s t i n c i ó n  que l e  puede p ro p o rc io n a r  un panorama a r t i s c o  más 
a m p l io .  Espec ia lm ente  t e n d r í a  v a l i d e z  e s ta  t e o r í a  en los  momentos
2 Este  es e l  caso de l a  e s c u l t u r a ,  que en V a le n c ia  t i e n e  su 
e c lo s ió n  d u ra n te  e l  s i g l o  XX, cuando, por e je m p lo  en I n g l a r e r r a ,  
fu e  d u ra n te  e l  s i g l o  XIX  cuando gozó del momento de mayor apogeo.  
Véase Gustav F r i e d r i c h  Waagen, T reasures  o f  A r t  in  G re a t  B r i t a i n , 
v o l . I ,  Londres, 1854, pp. 1 7 -1 8 .
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a c t u a le s  en que no e x i s t e  d e n t r o  de su p r o p ia  m e n ta l id a d  a lg u ie n  
in m e d ia to  en su c i r c u l o  a qu ien  emular:  l a  n o b le z a ,  a l ig u a l  que 
l a  I g l e s i a ,  se pueden c la r a m e n te  hoy c o n s id e r a r  como " fu e r z a s "  
menores, y l a  Corona, completamente d e s v i r t u a d a  por los suc e s iv os  
procesos p o l í t i c o s ,  e s t á  muy l i m i t a d a ,  en comparación con o t r o s  
momentos h i s t ó r i c o s .  En consecuencia  e l  c o l e c c i o n i s t a  se 
i n t e r n a c i o n a l i z a  a s im i lá n d o s e  a los grandes pro-hombres de 
n u e s t r a  época: los e m p re s a r io s ,  banqueros y f i n a n c i e r o s .  En
d e f i n i t i v a ,  e l  c o l e c c i o n i s t a  es un hombre de su t iempo, y como 
t a l ,  va con e l l o s  y, consecuentemente,  e l  c o le c c io n is m o  se puede 
a f i r m a r  que es un fenómeno u n i v e r s a l .
El mercado de a r t e ,  por o t r a  p a r t e ,  y su proyección  d i r e c t a  
sobre lo s  c o l e c c i o n i s t a s ,  deb ió  e j e r c e r  una f u e r t e  p re s ió n  sobre  
los a r t i s t a s  lo c a l e s  que, in vo luc ra dos  en e l  proceso de 
a d q u i s i c i ó n ,  en ocas iones t u v i e r o n  que m o d i f i c a r  sus e s t i l o s  para  
a d a p t a r lo s  a la s  e x ig e n c ia s  del mercado a r t í s t i c o .  El t r a b a j o  de 
los  a r t i s t a s  se v ió  a l t e r a d o ,  en consecuencia ,  por los deseos de 
los  c o l e c c i o n i s t a s  y la s  r e g la s  del mercado.
El proceso h i s t ó r i c o  del co lecc ion ism o v a le n c ia n o ,  o lo  que 
es lo  mismo, l a  h i s t o r i a  de l  co lecc ion ism o v a le n c ia n o ,  es t o d a v í a  
un l a b e r i n t o  que hay que i r  descubr iendo a base de e s tu d io s  
p a r c i a l e s  que apo r te n  s u f i c i e n t e  coh e re n c ia  para  poder l l e g a r  a 
e l a b o r a r  con c l a r i d a d  una f i r m e  t e o r í a  sobre  la  base del  
c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o  desde sus o r ig e n e s .  No es, creemos,
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ninguna a c t i t u d  extrema demandar una toma de p o s tu ra  en e l  campo 
del a r t e ,  en r e l a c i ó n  a l a  necesidad de l l e g a r  a t e n e r  un 
c onoc im iento  r e a l  del p a t r im o n io  a r t í s t i c o  v a le n c ia n o  -aunque  
e v ide n te m e nte  debe hacerse e x te n s iv o  al r e s t o  del e s ta d o  e s p a ñ o l -  
p a r a ,  de una vez por todas ,  comenzar a d i s e ñ a r  lo s  márgenes  
r e a l e s  de n u e s t r a  h i s t o r i a  del a r t e .  Y m ie n t r a s  e s t a  p a r c e l a  del  
a r t e  no se com ple te ,  l a  id ea  que podamos t e n e r  de los  d i s t i n t o s  
e s t i l o s  a r t í s t i c o s ,  de los  d i f e r e n t e s  momentos h i s t ó r i c o s  en 
r e l a c i ó n  con la s  b e l l a s  a r t e s ,  serán s im plem ente  una id e a  
aprox imada,  una s u p o s ic ió n ,  o, una mera h i p ó t e s i s .
De 1850 a 1950 aproximadamente ha quedado c l a r o  que hay en 
V a le n c ia  una c o i n c i d e n c i a  e n t r e  e l  gusto por  c o l e c c i o n a r  y lo s  
s e c to r e s  s o c i a l e s  con a s p i r a c io n e s  p o l í t i c a s ,  es d e c i r ,  e l  
c o le c c io n is m o  e n te n d id o  como una forma de poder en e l  s e n t id o  en 
que la s  p r i n c i p a l e s  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  de l a  p r im e r a  m itad  
del s i g l o  es taban  en manos de los  d i r i g e n t e s ,  d i r e c t o s  o 
i n d i r e c t o s ,  del poder p o l í t i c o  v a le n c ia n o .  Luego l a  t e o r í a  del  
c o le c c io n is m o  como una forma de a d q u i r i r  p r e s t i g i o  y rango s o c ia l  
queda plenamente  demostrada en e l  caso v a l e n c i a n o .  Y es que, es 
e l  Poder e l  v e rd a d e ro  d i r e c t o r  del gusto ,  po r  e l l o ,  cuando se da 
l a  " f o r t u i t a "  c o i n c i d e n c i a  de que un c o l e c c i o n i s t a  forma p a r t e  
de lo s  s e c to r e s  poderosos -como se ha podido documentar en 1852,
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1871 y 19303 , y en numerosísimos e jem plos  a i s l a d o s -  se demuestra  
l a  i n f l u e n c i a  que e j e r c i e r o n .  A r i s t o c r a c i a ,  n o b le z a ,  b u rg u e s ía ,  
I g l e s i a ,  c u a l q u i e r a  que sean lo s  s e c to re s  poderosos, son 
t a x a t i v o s  y d e te r m in a n te s ,  son lo s  que re a lm e n te  c rean y d i r i g e n  
e l  gusto .  A p a r t i r  de e l l o s  lo  que e l  r e s t o  de lo s  s e c to re s  
s o c i a l e s  t i e n e n  no es concretam ente  gusto ,  y aunque sea e s t a  l a  
forma con l a  que s e n c i l l a m e n t e  se denomina, es i m i t a c i ó n ,  
emulación o s i m p a t í a .  Y aunque se ha e v id e n c ia d o  que e l  gusto no 
t i e n e  una d i r e c c i ó n  v e r t i c a l  y se ha c a l i f i c a d o  de r i d i c u l a  l a  
id e a  de que e l  gusto e s t á  d i r i g i d o  por la s  personas con s o lv e n c ia  
económica y su i n f l u e n c i a  sobre lo s  s e c to re s  s o c i a l e s  i n f e r i o r e s  
en l a  e s c a l a  s o c i a l  se produce a t r a v é s  de un proceso de 
ósmosis4, en e l  fondo se puede comprobar que as i  ha s id o ,  y as i  
es.  No hay, por t a n t o ,  un gusto p r o p io ,  no e x i s t e  un gusto  
o r i g i n a l ,  s in o  que e l  gu sto ,  l e j o s  de l a  o b j e t i v i d a d ,  e s tá  
s u sten tado  por una s e r i e  de c o n d ic io n a n te s  s o c i a l e s ,  de mercado,  
de o f e r t a ,  de i m i t a c i ó n . . .  El gu s to ,  en s e n t id o  g e n e r a l ,  no 
e x i  s t e .
3 Recuérdese l a  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  los  p r i n c i p a l e s  miembros 
de l a  n o b le za  v a l e n c i a n a  de s igno  t e r r a t e n i e n t e  y su r e l a c i ó n  con 
la s  más im p o r ta n te s  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  en 1852 y 1871, y la s  
concom itanc ias  e n t r e  e l  n i v e l  de in g re s o s ,  l a  p o s ic ió n  s o c io -  
p o l í t i c a  y l a  fo rm ac ió n  de c o le c c io n e s  en 1930.
4 C f r .  R u s s e l1 Lynes, The T a s t e - M a k e r s , Londres,  1954, pp. 
166-1 6 7 .
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ANEXO I
RELACION DE COLECCIONISTAS VALENCIANOS DEL SIGLO X V I I I  CON 
INDICACION DE LAS OBRAS QUE POSEYERON.
-  C a r lo s  BENET (C o m e rc ia n te ) :
*  A t r i b u i d o  a Juan de JUANES (o  c o p ia  de e s t e  por  
RIBALTA): "Ecce Homo” .
*  Miguel MARCH: c u a t r o  bustos de "A pó sto les  o 
P r o f e t a s " .  ( O r e l l a n a ,  1967, pp. 59 ,  115 y 2 1 0 ) .
-  José CAMARON:
*  Pablo  PONTONS: " E u r íd i c e "  y " O r f e o " .
*  F ra n c is c o  RIBALTA: "San Pedro Nolasco" y " C a l v a r i o " .  
( O r e l l a n a ,  1967, pp. 123 y 2 1 3 ) .
-  Pedro CAMINO (C o m e r c ia n te ) :
*  Esteban MARCH: "San Pedro" .
*  Miguel MARCH: " P a i s a j e  con cabaña".
*  Pedro ORRENTE: "San Cosme y San Damián".
*  F ra n c is c o  RIBALTA: "Almas en e l  C i e l o " ,  "Almas en e l  
P u r g a to r io "  y “Almas en e l  I n f i e r n o " .  ( O r e l l a n a ,  1967, pp. 123,  
194, 209 y 5 3 9 ) .
-  CONDE DE PARCENT:
*  F r a n c is c o  BONAY: " P a i s a j e s " .
*  F ra n c is c o  RIBALTA: "San B ernardo " .  ( O r e l l a n a ,  1967,
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pp. 124 y 3 0 4 ) .
-  Pedro EDO (C o m e r c ia n te ) :
*  ANONIMO: "Desposorios m í s t i c o s  de S a n ta  C a t a l i n a
m á r t i  r " .
*  Jerónimo J a c i n t o  ESPINOSA: c u a t r o  escenas con "unos 
g a lo p in e s  con v a r i a s  a c t i t u d e s  jugando a l a  damas". ( O r e l l a n a ,  
1967,  pp. 62 y 1 5 2 ) .
-  José y B e n i t o  ESPINOS:
*  ANONIMO: "El j e s u í t a  A lb e r r o  a n t e  l a  a p a r i c i ó n  de l a
Vi r g e n " .
*  G r e g o r io  BAUZA: "Angel de l a  g u a r d i a " .
*  Jerónimo J .  ESPINOSA: "San Ig n a c i o "  ( d i b u j o ) .
*  V ic e n t e  GURRI: " R e t r a t o " .
*  Esteban MARCH: " A u t o r r e t r a t o " .
*  M iguel MARCH: "R etab lo  de Juan de Juanes" .
*  Andrés MARZO: "San Pascual B a i l ó n " .
*  D iego SAURA: "El rey  Asuero y E s th e r"  ( d i b u j o ) .
( O r e l l a n a ,  1967, pp. 65 ,  68, 144, 182, 196, 3 5 3 ,  4 7 3 ,  479 y 5 0 3 ) .
-  M ar iano  FERRER:
*  Lorenzo CHAFRION: "San S e b a s t iá n "  y " R e t r a t o  de F ray  
M a t ía s  de V a l e n c i a " .
*  Juan A n to n io  CONCHILLOS: "La l l e g a d a  de Palomino en 
1697" ( d i b u j o  a l a  a g u a d a ) .
*  Pedro GARCIA FERRER: " C r u c i f i c a d o "  ( fe c h a d o  en 1 6 3 2 ) .
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*  M iguel  MARCH: " R e t r a t o  de Esteban M a rc h " .
*  Senén VILA: " P a i s a j i t o s "  y e l  " S a c r i f i c i o  de I s a a c " .  
( O r e l l a n a ,  1967,  pp. 38 ,  2 0 1 ,  290 y 3 5 5 ) .
-  V iu d a  de Pascual  FITA (E s c r ib a n o  y P ro c u ra d o r  de l a  
A u d i e n c i a ) :
*  Juan RIBALTA: Un l i e n z o  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .
*  L u is  de SOTOMAYOR: "V irgen  con e l  N iñ o " .  ( O r e l l a n a ,  
1967,  pp. 115 y 1 9 9 ) .
-  A n to n io  GARCIA (C a n ó n ig o ) :
*  Juan de JUANES: busto de "San F e l i p e  N e r i "  ( fe c h a d o  
en 1577) y un "Ecce Homo".
*  M iguel  MARCH: "A po sto lado" .  ( O r e l l a n a ,  1967, pp. 54 ,
59 y 2 0 9 ) .
-  Marcos GARCIA (P á r r o c o  de S i l l a ) :
*  Juan de JUANES: "Santa  Ana" y "San V ic e n t e  F e r r e r " .
*  V ic e n t e  SALVADOR GOMEZ: " H a l l a z g o  de l  C r i s t o  de l  
Sa lvador  en e l  r í o  T u r i a "  ( fe c h a d o  en 1 6 6 8 ) .  ( O r e l l a n a ,  1967, p.  
1 4 9 ) .
-  Manuel JARAMILLO ( I n q u i s i d o r ) :
*  V ic e n t e  MASIP: " V i s i t a c i ó n "  y e l  " M a r t i r i o  de Santa  
I n é s " .  ( O r e l l a n a ,  1967,  pp. 50 ,  51 y 5 7 ) .  Hoy en e l  Museo del  
Prado (nQ 851 y 843 r e s p e c t iv a m e n t e ) .
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-  Pascual A n to n io  JAUDENES: Los a r t i s t a s  que componían l a  
c o le c c ió n  e r a n :  J a c i n t o  BRANDI, F r a n c is c o  CAMILO, A n to n io  
CARACCI, Alonso CANO, Juan CARRERO, Miguel Angel CERCOZI, Mateo  
CEREZO, C la u d io  COELLO, Juan B a u t i s t a  ESCALANTE, Luca GIORDANO, 
EL GRECO, LAMFRNACH, Esteban MARCH, Miguel MARCH, EL MUDO, Pedro  
ORRENTE, J a c i n t o  PALMA, F ra n c is c o  de PEREDA, PORDONON, F ra n c is c o  
RIBALTA, José de RIBERA, Pedro Pablo  RUBENS, C r i s t ó b a l  SARIn ENA, 
F r a n c is c o  SOLIMENA, TIZ IANO, TEMPESTIN, A n to n io  VAN DICK, Diego  
de VELAZQUEZ, P a b lo  VERONES (no se e s p e c i f i c a  l a s  o b r a s ) .  C f r .  
Joseph V ic e n t e  O r t í  y Mayor, 1740, p. 80.
- MARQUES DE NULES:
*  F r a n c is c o  BONAY: t r e i n t a  " P a is a je s "  . ( O r e l l a n a ,  1967,  
pp. 124 y 3 0 4 ) .
- MARQUES DE VALERA:
*  Juan B a u t i s t a  BALAGUER: "San F r a n c is c o  de Paula"
( p i e z a  e s c u l t ó r i c a ) .
*  V i c e n t e  SALVADOR GOMEZ : una s e r i e  de cuadros  
" a r r o g a n t e s " . ( O r e l l a n a ,  1967, pp. 268 y 3 6 8 ) .
- Juan Bautista MOLES:
*  Raimundo CAPUZ: dos "Bamboches".
*  F r a n c is c o  GRIFOL: c u a t r o  " M a r in a s " .
*  Esteban MARCH: "San A nto n io  Abad".
*  M ig ue l  MARCH: "Santa Rosa de Lima" y c u a t r o  
"Bodegones".
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*  F ra n c is c o  RIBALTA: " J e s u c r i s t o  a n te s  de s e r
c r u c i f i c a d o "  y "San Jerónimo" ( fechado en 1 6 1 8 ) .  ( O r e l l a n a ,  1967,  
pp. 124,  194,  209, 242 y 3 0 9 ) .
-  Marcos A nton io  de ORELLANA:
*  G re g o r io  BAUSA: dos cabezas de " A p ó s to le s " .
*  Padre N i c o l á s  BORRAS: "San Pedro l l o r a n d o  a l  o i r  e l  
g a l l o " ,  "Ecce-Homo" y " D o lo ro s a " .
*  José ESPINOS: "Santa  C a t a l i n a  de S ie n a "
*  Esteban MARCH: " P a i s a j e  con vaca abrevando" .
*  José PARREU: "San Onofre" ( c o p i a  de E v a r i s t o  Muñoz).
*  F ra n c is c o  RIBALTA: "El v e n e r a b le  Anadón", "N ue s tro  
Señor a l a  columna" ( l á m i n a ) .
*  V ic e n te  SALVADOR GOMEZ: "La muerte  de Séneca".
*  SARIÑENA: "Santa  C a t a l i n a  de S ie n a " .
*  Fray A n to n io  VILLANUEVA: " “San F r a n c is c o " ,  "Santo  
Domingo con l a  V i rg e n  de l  R o s a r io " ,  "San L u is  Gonzaga", "San 
E s t a n i s l a o  K o s tk a " , "S an ta  Bárbara"  y "Santa  C a t a l i n a  m á r t i r " .  
( O r e l l a n a ,  1967,  pp. 8 6 ,  122, 128, 167, 198,  2 7 1 ,  385,  4 66 ,  484  
y 5 1 4 ) .
-  José PEREZ (M é d ic o ) :
*  Jerónimo J .  ESPINOSA: "N ues tra  Señora de lo s  
Desamparados", ( s i n  capa ni  m anto ) .
*  A c i s c l o  A. PALOMINO: " P a i s a j e " .  ( O r e l l a n a ,  1967, pp.  
147 y 3 0 4 ) .
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-  José A nton io  RUBIO Y GIL (C a n ó n ig o ) :
*  Lorenzo CHAFRION (ordenado Fray M a t ia s  de V a l e n c i a ) :  
" C r i s t o  en l a  c r u z " .
*  José ESPINOS: doce o c a t o r c e  imágenes a l  p a s t e l . 
( O r e l l a n a ,  1967pp. 355 y 4 7 4 ) .
-  F a m i l i a  VERGADA:
*  José ESPINOS: " V irg e n  de lo s  Desamparados" ( f e c h a d a
en 1 6 6 6 ) .
*  V ic e n te  SALVADOR GOMEZ: s i e t e  p i n t u r a s .  ( O r e l l a n a ,  
1967, pp. 149 y 2 6 5 ) .  Véase en t e x t o  l a  c o le c c ió n  Ruiz  de 
C o r e l l a .
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RELACION DE COLECCIONISTAS VALENCIANOS DEL SIGLO XIX CON
INDICACION DE LAS OBRAS QUE POSEYERON.
-  Juan ANDUJAR:
*  FABRICA DE SAJONIA: "un grupo" (c e rá m ic a  s i n
e s p e c i f i c a r )  ( 2 ) .
*  Juan de JUANES: "Huida a E g ip to "  ( 1 ) .
*  B las  del PRADO: "San A nton io"  ( 1 ) .
( ( 1 )  S a l v i o  J u l i o ,  2 de f e b r e r o ,  1878,  p. 2 ,  y ( 2 )  S. J u l i o ,  3
de f e b r e r o  de 1878, p. 1 ) .
-  V iu d a  de AÑON:
*  ANONIMO: mueble de ébano y grabado sobre m a r f i l .  
( S a l v i o  J u l i o ,  2 de f e b r e r o  1878,  p. 2 ) .
-  ARIGO:
*  ANONIMO 1740:  " b a r a j a " .  ( S a l v i o  J u l i o ,  6 de f e b r e r o  
de 1878 ,  p. 2 ) .
-  BARON DE BENIDOLEIG:
*  Lucas de LEIDEN: "V irgen  y e l  N iñ o " .  ( S a l v i o  J u l i o ,  
3 de F e b re ro  1878,  p. 1 ) .
-  BARON DE RIVESALVES:
*  ANONIMO FLAMENCO: s e is  "Luchas de p e r r o  y a v e s " .
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*  ANONIMO ITALIANO: c u a t r o  " F l o r e r o s " .
*  ANONIMO SEVILLANO: "N a c im ie n to"  .
*  Pedro ORRENTE: dos "Cabañas". Constaba de 150 
c uadros .  ( Anónimo/1841,  nQ 211,  p. 2 ) .
- Señoras BENET:
*  Juan de JUANES: "Ecce Homo". (A nón im o /1841,  nQ 302,
p .  2 ) .
- Francisco CABALLERO INFANTE:
*  ANONIMO: "monedas árabes de o r o ,  p l a t a  y v e l l ó n  del  
a n t ig u o  r e i n o  v a le n c ia n o " .
*  B i b l i o t e c a  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .  ( S a l v i o  J u l i o ,  6 de 
f e b r e r o  de 1878, p. 2 ) .
- Juan CALPE:
La c o le c c ió n  constaba de 80 cuadros de v a r i a s  e s c u e la s .  
(A nón im o /1841 ,  nQ 211, p. 2 ) .
- José CAMPS:
*  ANONIMO: "Los desposor ios  de S a n ta  C a t a l i n a " .
*  ANONIMO ITALIANO-FLAMENCO: " F l o r e r o " .
*  ANONIMO SEVILLANO: "Sagrada F a m i l i a " .
*  BASANO: "Adorac ión de lo s  P a s t o r e s " .
*  Eugenio CAGES: dos "Obispos".
*  Gerardo DOW: " Z a p a te ro  y su m u je r " .
*  Jerónimo J .  ESPINOSA: "San V i c e n t e  F e r r e r " .
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*  Lucas GIORDANO: dos “F l o r e r o s " .
*  GUERCINO: dos "Cabezas".
*  IRIARTE: dos " P a i s a j e s " .
*  Juan de JUANES: " C r i s t o  y l a  V i r g e n " .
*  Pedro ORRENTE: dos "Cabañas".
*  RIBALTA: dos "San V ic e n t e  F e r r e r  con e l  buen y e l
mal ladrón"
*  José de RIBERA: " F i l ó s o f o " .  ( Anónimo/18 41 ,  nQ 302 ,
p. 2 ) .
-  CAPUZ:
*  RAFAEL SANZIO ( a t r i b u i d o  a ) :  dos d i b u j o s  de l a
" C a r id a d " .  ( S a l v i o  J u l i o ,  3 de f e b r e r o  de 1878, p. 1 ) .
-  F r a n c is c o  CARBONELL:
*  ANONIMO FLAMENCO: dos " P a is a je s "  y "Aves m u e r ta s " .
*  ANONIMO ITALIANO: t r e s  "N iños" .
*  Jerónimo J .  ESPINOSA: "Santa  T eresa"  y "San Joaquín  
y l a  V i r g e n " .
*  Juan de JUANES: " V i rg e n  con e l  N iñ o " .
*  B ar to lom é E. MURILLO: " V irg e n  del Carmen".
*  RIBALTA: "San P e d ro " ,  "San Pablo" y "San ta  Cena".
*  D iego de VELAZQUEZ (E s c u e la  d e ) :  "C a r id a d  romana" y 
"Cabeza".  Constaba de 60 c ua dros .  (A nón im o /1841 , nQ 211 ,  pp. 1 -  
2 ).
-  CERDA:
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*  ANONIMO: " v e in t io c h o  l l a v e s  de d i s t i n t a s  épocas y 
hechuras" ,  dos " a r q u i l l a s "  y dos " p i z i n a s  á rabes  con 
i n c r u s t a c io n e s  de p l a t a " .
*  ANONIMO: "monedas g r ie g a s  de o r o ,  p l a t a ,  p o t í n  y 
cobre" que suman unas d o s c ie n ta s ,  y " m e d a l lo n e s ,  m e d a l la s  y 
g e to n es " .  ( S a l v i o  J u l i o ,  6 de f e b r e r o  de 1878 ,  p. 2 ) .
- N. CHAQUES:
*  F ra n c is c o  BONAY: " P a i s a j e " , "Cabaña", "Ruinas" y 
" F i g u r a s ” . ( Anónimo/1841,  nQ 302, p . 2 ) .
- CONDE DE CASTELAR:
*  ANONINO: dos " F r u te r o s  con v a r i o s  a n im a le s  y n i ñ o s " .
*  ANONIMO ITALIANO: dos " P a i s a j e s " .
*  ANONIMO SEVILLANO: "Aves m uertas  y una l i e b r e " .  
Formada por 30 cuadros .  (Anónimo/1841,  nQ 3 02 ,  p . 2 ) .
- CONDE DE RIPALDA:
*  ANONIMO SEVILLANO: "Concepción".
*  RIBALTA: " C r i s t o ,  l a  V i r g e n ,  San Juan y l a
Magdalena".  Constaba de 70 cuadros .  (A n ó n im o /1 8 4 1 , nQ 3 0 2 ,  p.  
2 ).
- G. CORRONS:
*  ANONIMO FLAMENCO: " F lo r e r o "  ( p i n t a d o  sobre  c o b r e )
( 1 ).
*  Juan de JUANES: "Santa  Cena" ( 2 ) .
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*  PONTONS: "Cabaña*’ ( 1 ) .
( ( 1 )  S a l v i o  J u l i o ,  3 de f e b r e r o  de 1878, p. 1, y ( 2 )  S. J u l i o ,  
6 de f e b r e r o  de 1878, p. 2 ) .
- Tomás DAROQUI:
*  BAYEU: una "Cabeza” .
*  C r i s t ó b a l  SARIñENA: "Santos Abdón y Senén". Constaba  
de 80 cua d ro s .  (Anónimo/1841 ,  nQ 211,  p. 2 ) .
- Pascual DASI:
*  B i b l i o t e c a  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .  ( S a l v i o  J u l i o ,  6 de 
f e b r e r o  de 1878, p. 2 ) .
- Jorge DIAZ MARTINEZ:
*  A. CUYPP: " P a s to r a  ordeñando una vaca" ,  t a b l a  
( v a lo r a d o  en 5 0 .000  r e a l e s ) .
*  ESPINOS: dos " F l o r e r o s " .
*  GUTIERREZ DE LA VEGA: "Torero  requebrando a una maja"  
y una "Concepción".
*  MELENDEZ: " F r u te r o s "  y "Bodegones".
*  MONTALVO: " P a i s a j e s "  y cuadros de "Caza".
*  Luis  MORALES: " J e s u c r i s t o  a ta d o  a l a  columna" y 
" J e s u c r i s t o  con l a  c ru z  a c u es tas"  ( t a s a d a s  cada una en 2 .0 0 0  
d u r o s ) .
*  Bartolomé E. MURILLO: "San F r a n c is c o  de Paula  orando"  
(v a lo r a d o  en 5 0 .0 0 0  r e a l e s ) ,  una "Concepción" (e s t im a d a  en 2 0 .0 0 0  
r e a l e s ) ,  una "Pur ís im a"  ( p o s i b l e  obra  de sus d i s c í p u l o s ) ( v a l o r a d a
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en 1 6 .0 0 0  r e a l e s ) ,  una "V irgen con e l  N iño en brazos  y San Juan 
B a u t i s t a  con p a j a r i t o ” ( ta s a d o  en 5 .0 0 0  d u r o s ) .  De su e s c u e la :  
"El n iñ o  p io jo s o "  (v a lo r a d o  en 8 .0 0 0  r e a l e s ) ,  l a  "Muchacha 
vendiendo f r u t a s "  (en 1 0 . 0 0 0 ) ,  una " V i r g e n  de l  R o s a r io "  (en  
1 0 . 0 0 0 ) ,  "San José" (en 6 . 0 0 0 ) ,  y una ca b e za  de "Dolorosa"  
( v a lo r a d o  en 8 . 0 0 0 ) .
*  Jacopo NANI: c u a t r o  "J a r ro s  con f l o r e s " .
*  Pedro ORRENTE: " C o r d e r i t o " .
*  PARRA: v a r i o s  "Bodegones" y " F l o r e r o s " .
*  REMBRANDT: " R e t r a t o  de Cronwell** ( t a s a d o  en 2 8 .0 0 0
r e a l e s ) .
*  Guido REÑI: c u a t r o  obras que re p re s e n ta b a n  a lo s  
c u a t r o  " E v a n g e l is ta s "  ( v a lo r a d o s  en 1 0 .0 0 0  r e a l e s  cada u n o ) .
*  VALDES LEAL: " M a r t i r i o  de San Lorenzo" y un boceto  
de l a  " P u r ís im a " .
*  Antón VAN DYCK: " V irg e n  con e l  Niño" ( t a s a d a  en
7 0 .0 0 0  r e a l e s ) .
*  ZUCCARELLI: pequeños " P a i s a j e s " .
*  F r a n c is c o  ZURBARAN: "San F r a n c is c o  de A s í s ,  de medio  
cuerpo,  o ra n d o " .  (A nón im o /1868 ,  nQ 767, p. 2 ) .
- Ramón GALMES:
*  CONCHILLOS: "San Roque".
*  ESPINOS: dos " F l o r e r o s " .  Constaba de 100 p i n t u r a s .  
(A n ó n im o /1 8 41 , nQ 3 0 2 ,  pp. 1 - 2 ) .
-  José GASCO:
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*  ANONIMO: " ta b e rn á c u lo  de c r i s t a l , una p i l i t a  de p l a t a  
r e p u ja d a  con esm altes  y un i n t e r e s a n t e  c ó d i c e " .  ( S a l v i o  J u l i o ,  
3 de f e b r e r o  de 1878, p. 1 ) .
- Vicente GIL DEL CASTILLO:
*  ANONIMO: s e is  grabados de la s  " B a t a l l a s  de A le ja n d r o "  
y una e s c u l t u r a  en m a r f i l  de "San S e b a s t iá n " .
*  Jerónimo J .  ESPINOSA: "Santo Tomás de A q u in o " .
*  Juan de JUANES: c in c o  t a b l a s  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .  
Constaba de 30 p i n t u r a s .  (A nón im o/1841 , nQ 3 0 2 , p. 2 ) .
- Antonio GIMENO:
*  Lucas GI0RDAN0: "San A n to n io " .
*  F r a n c is c o  de GOYA: t r e s  " F ig u r a s " .
*  Juan de JUANES: dos t a b l i t a s  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .
*  MORALES: " C a b e c i t a " .
*  ROMERO: unos " F r u t e r o s " .
*  RIBERA: "San O n o f r e " .  Constaba de 140 c ua dros .  
(Anónim o/1841 ,  nQ 302 ,  p .  1 ) .
- Antonio GOMEZ NIEDERLEYMER:
*  ANONIMO: P a n o p l ia  compuesta de "dos dagas, un casco ,  
una a l a b a r d a  y d i e z  espadas de d i v e r s a s  épocas" ( . . . ) ,  "media  
armadura,  dos banquetas  con a s ie n t o s  bordados de seda,  un c o g in  
a t o f a d o ,  v a r i o s  o b j e t o s  de ce rá m ic a  de escaso v a l o r "  ( . . . )  y 
"concha de e s m a l te "  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .
*  ANONIMO ITALIANO RENACIMIENTO: "mueble" ( s i n
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e s p e c i f i c a r ) .
*  ANONIMO BARROCO: "mueble" ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .
*  ANONIMO SIGLO X V I I :  "mueble" ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .
( S a l v i o  J u l i o ,  6 de fe b r e r o  de 1878, p. 2 ) .
-  Pascual GUZMAN:
*  ANONIMO: "bandeja de fondo a z u l  t u r q u í  y d i b u j o s
m e tá l i c o s  de gran r a r e z a " .  ( S a l v i o  J u l i o ,  6 de f e b r e r o  de 1878,  
P- 2 ) .
-  A n to n io  LACUADRA:
*  Alonso CANO: " C r is t o  en l a  columna" ( 2 ) .
*  V ic e n t e  CARDUCCIO: " C r is t o "  ( 2 ) .
*  CARRERO: "San Juan y e l  Cordero" ( 2 ) .
*  Pab lo  DRIL: dos " P a is a je s "  ( 1 ) .
*  Jerónim o J. ESPINOSA: "Comunión de l a  Magdalena" y 
" M a r t i r i o  de San Esteban" ( 1 ) .
*  HERRERA EL VIEJO: "Muerte  de San José" ( 2 ) .
*  Juan de JUANES: una t a b l a  ( s i n  e s p e c i f i c a r )  ( 1 ) ,  dos 
pequeñas t a b l a s  de "Santos" ( 2 ) .
*  C laude LORRAINE: dos " P a is a je s "  ( 1 ) .
*  B ar to lom é E. MURILLO: l a  "Boba" y " C r i s t o  con l a  
Magdalena" ( 1 ) ,  dos " P a i s a j e s  con rebaños de o v e ja s "  y " C r i s t o  
y l a  V i r g e n "  ( a t r i b u i d o  a )  ( 2 ) .
*  NAVARRETE: " P re n d im ie n to  de C r i s t o "  ( 1 ) .
*  RIBALTA: "Asunción" ( 1 ) .
*  José de RIBERA: "Muerte  de Adonis"  ( 1 ) .
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*  S a lv a d o r  ROSA: " P a is a je "  ( 1 ) .
*  Lu is  TRISTAN: "Orante" ( 2 ) .
*  F ra n c is c o  ZURBARAN: "San F r a n c is c o "  ( 2 ) .
*  Y obras  ( s i n  e s p e c i f i c a r )  de Eugenio CAGES, 
BOCANEGRA, ROSA DE T IB U R I , BOSCO, Guido REÑI, GENTILLESCHI,  
PERUGINO y o t r o s .  Constaba de 186 cuadros .
( ( 1 )  Anónimo/1841,  nQ 211, p. 1 , y ( 2 )  H. O ’ Shea, 1868, p. 4 8 8 ) .
- Mariano MANGLANO:
*  Jerónimo J. ESPINOSA: " M á r t i r " .
*  YEPES: "V irgen  y N iñ o " .  Constaba de 25 p i n t u r a s .
(Anónim o/1841 ,  nQ 302,  p. 2 ) .
- Pascual MANPOEY:
*  ANONIMO ITALIANO: "D a v id " .
*  Jerónimo J. ESPINOSA: "San P a s c u a l" .
*  El GRECO: " V e r ó n ic a " .  Constaba de 70 c uadros .
(Anónimo/1841 ,  nQ 3 0 2 ,  p. 1 ) .
- MARCO:
*  ANONIMO: una " c e r r a j a  que n e c e s i t a  t r e s  l l a v e s  para  
a b r i r s e " .  ( S a l v i o  J u l i o ,  6 de f e b r e r o  de 1878, p. 2 ) .
- MARQUES DE DOS AGUAS:
*  ANONIMO ITALIANO S. XV: dos "cascos m o r is c o s ,  f r a s c o  
de p ó lv o r a ,  v a r i o s  bocaos y t r e s  b a n d o l in a s  de ébano con 
i n c r u s t a c io n e s  de m a r f i l "  ( 2 ) .
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*  ANONIMO S. XVI:  P a n o p l ia  de "media armadura m i la n e s a ,  
n i e l a d a s  de o ro ,  b a c in e te ,  r o d e l a ,  maza, hacha, mandoble,  
b a l l e s t a ,  chuzo y arcabuz de mecha" ( 2 ) .
*  Jerónimo J. ESPINOSA: "Magdalena" y "Sagrada Fami 1 ia "
( 1 ).
( ( 1 )  S a l v i o  J u l i o ,  3 de f e b r e r o  de 1878,  p .  1, y ( 2 )  S. J u l i o ,
6 de f e b r e r o  de 1878, p. 2 ) .
- MARQUES DE FUENTE PELAYO:
*  ANONIMO: dos " t i b o r e s  de C h in a " .
*  ANONIMO S. XV: "arcón g ó t i c o  de madera".
*  ANONIMO S. X V I I I :  " c u a t r o  e s c o p e ta s " .  ( S a l v i o  J u l i o ,  
3 de f e b r e r o  de 1878,  p. 1 ) .
- MARQUES DE MONTORTAL:
*  Bartolomé E. MURILLO: " B a u t i s t a  n iño  con e l  c o r d e r o " .
*  VERNET: dos " M a r in a s " .  Constaba de 30 cuadros .
(Anónim o/1841 ,  nQ 302,  p. 2 ) .
- MARQUES DE RAFOL:
*  ANONIMO CASTELLANO: "San Cosme" y "San Damián".
*  Jerónimo J .  ESPINOSA: "San Pedro P a s c u a l" .
*  El GRECO: dos "Bodegones de m a r is c o " ,  dos con 
"F ru ta s "  y dos con " D u lc e s " .
*  Juan de JUANES: c u a t r o  t a b l a s  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .
*  Bar to lom é E. MURILLO: " C a n a s t i l l o  de nueces y
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*  José de RIBERA: "San S e b a s t iá n " .
*  F ra nc is c o  ZURBARAN: "Concepción".  Constaba de 191
p i n t u r a s .  (Anónimo/1841, nQ 211,  p. 2 ) .
- MARQUES DE LA ROMANA:
*  ANONIMO SEVILLANO: dos " R e t r a t o s " .
*  CAMARON: s e i s  " P a i s a j e s " .
*  F ra n c is c o  de GOYA: ocho cuadros ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .
*  Juan de JUANES: c u a t r o  t a b l a s  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .
*  LEONARDO DA V INCI (E s c u e la  d e ) :  " V i r g e n " .
*  David TENIERS: dos "So ldadescas" .  Constaba de 124 
cuadros .  (Anónimo/1841 ,  nQ 302 ,  p. 1 ) .
- MARQUES DE SAN JOSE:
*  ANONIMO: " s e is  t i b o r e s  de d i f e r e n t e s  hechuras y dos 
leones  que s i r v e n  de p e b e te ro s  en lo s  p a l a c i o s  de China  ( . . . )  y 
un n o t a b i l í s i m o  cuenco que p e r t e n e c i ó  a un gremio de c a r p i n t e r o s "  
( 1 ) .
*  ANONIMO: "San F ra n c is c o  de A s ís "  ( 2 ) .
*  Juan RANC: " R e t r a t o  de F e l i p e  V" ( 2 ) .
*  TIZIANO: "Camino de l  C a l v a r io "  ( 3 ) .
( ( 1 )  S a l v i o  J u l i o ,  2 de f e b r e r o  de 1878, p .  2; ( 2 )  S. J u l i o ,  3 
de f e b r e r o  de 1878, p .  1, y ( 3 )  S. J u l i o ,  6 de f e b r e r o  de 1878 ,  
P- 2 ) .
- MARTI:
*  ANONIMO: " a r q u i l l a  con ba jos  r e l i e v e s  sobre  hueco"
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( 1 ).
*  ANONIMO S. X I I I :  " d í p t i c o  de m a r f i l "  ( 1 ) .
*  ANONIMO S. X IV :  "có d ic e  so b re  v i t e l a ,  con 79 
m i n i a t u r a s ,  que se parecen a lo s  a t r i b u i d o s  a M a r g a r i t a  Van Eyck"
( 1 ).
*  B i b l i o t e c a  ( s i n  e s p e c i f i c a r )  ( 2 ) .
*  Juan de JUANES: " S a lv ad o r"  ( d i b u j o )  ( 1 ) .
*  TORRIGIANO: "San Jerónimo" (mármol)  ( 1 ) .
( ( 1 )  S a l v i o  J u l i o ,  3 de f e b r e r o  de 1878, p .  2 ,  y ( 2 )  S. J u l i o ,  
6 de f e b r e r o  de 1878, p. 2 ) .
- Ramón MATA:
*  ANONIMO S. XV: " T r i p t i c o "  ( s i n  e s p e c i f i c a r )  ( 1 ) .
*  Juan de JUANES: " S a lv ad o r"  ( d i b u j o )  ( 2 ) .
( ( 1 )  S a l v i o  J u l i o ,  2 de f e b r e r o  de 1878, p .  2 ,  y ( 2 )  S. J u l i o ,  
3 de f e b r e r o  de 1878, p. 1 ) .
- MATRES:
*  ANONIMO: "Ecce Homo" (época a n t i g u a ) .
*  ANONIMO ITALIANO: t r e c e  cuadros de "A pósto les  y e l
S a l v a d o r " .
*  PERUGINO (Epoca d e ) :  "Sagrada F a m i l i a " .
*  C r i s t ó b a l  SARIRENA: dos "Obispos".  Constaba de 121 
p i n t u r a .  (Anónim o/1841 ,  nQ 3 02 ,  p. 2 )
- MEDRANO:
*  ANONIMO: " e s c o g id a s  monedas c o n s u la re s "  ( s i n
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especificar). (Salvio Julio, 6 de febrero de 1878, p. 2).
- Joaquín MEZQUITA:
*  GUERCINO: dos "Cabezas".
*  IRIARTE: dos " P a i s a j e s " .
*  RAFAEL SANZIO (Época d e ) :  "Santa  C a t a l i n a " .
*  TIZIANO: "Cabeza".
*  Pablo  VERONES: "Cabeza". Formada por 72 cuadros.
(A nón im o /1841 ,  nQ 302,  p. 2 ) .
- José MORENO:
*  ANONIMO SEVILLANO: "Santo con armadura de h i e r r o " .
*  A l b e r t o  DURERO (Época d e ) :  "Sagrada F a m i l i a " .
*  Pedro ORRENTE: dos "Cabañas".
*  YEPES: dos " F l o r e r o s " .  Constaba de 88 cuadros .  
(A nónim o/1841 ,  nQ 302 ,  p. 2 ) .
- Jaime MOSI:
*  Jerónimo J .  ESPINOSA: dos " F l o r e r o s " .
*  Juan de JUANES: "Cabeza".
*  Barto lom é E. MURILLO: " R e t r a t o " .
*  Pedro ORRENTE: dos "Cabañas".
*  RIBALTA: dos "Cabezas". Formada por 190 cuadros .  
(Anónim o/1841 ,  nQ 302 ,  p. 1 ) .
- Vicente NAVARRO:
*  ANONIMO S. X V I :  " j a r r o n e s  de U rb ino"  ( s i n
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especificar). (Salvio Julio, 6 de febrero de 1878, p. 2).
-  ORTS:
*  ANONIMO: "cabeza de mármol". ( S a l v i o  J u l i o ,  6 de
f e b r e r o  de 1878, p. 2 ) .
-  S a lv a d o r  PERELLOS Y LANUZA:
*  ANONIMO: " S a c r i f i c i o  de I s a a c " ,  " C r i s t o  a l a  
columna",  "La T r a n s f i g u r a c i ó n " ,  "San Pedro" ,  "San A n to n io " ,  "El  
N iño  de l  Buen Sueño o Sagrada F a m i l i a " ,  " S a n t ís im o  C r i s t o " ,  "San 
F r a n c is c o  de A s ís " ,  "La V i s i t a c i ó n " ,  "Sagrada F a m i l i a " ,  "La C a l l e  
de l a  Amargura", "La O ra c ió n  de l  H u e r to " ,  "San ta  E u l a l i a " ,  "San 
José y e l  N iñ o " ,  "San Joaqu ín  y Santa  Ana",  "La V i r g e n  y e l  
N iñ o " ,  " S a n t ís im o  C r i s t o " ,  "El Niño P e r d id o " ,  " P a i s a j e " ,  y "San 
Jos é ,  l a  V i r g e n  y e l  N iñ o " .  Los grabados f u e r o n :  "Exequ ias  de 
J u l i o  C e s a r" ,  "El t r i u n f o  fú n e b re  del 2 de mayo", " P a r c i a  en e l  
c u a r t o  de V i n u t " ,  "Psique implorando a Juno",  "Psique en e l  
tem plo  de V e r e s " ,  " T e o lo  e l  O l im po" ,  "Generosidad de Puche con 
sus hermanos", "El banquete  de lo s  d io s e s " ,  "El p é r f i d o  c o n s e jo " ,  
"Los cuadernos de v i a j e s  p i n t o r e s c o s  de España", " V i a j e  del Papa 
S i x t o " ,  "C o lecc ión  de t r a j e s  de España" y "La casa  de A l l i e i r a r " .  
Y 12 estampas de d i f e r e n t e s  asuntos ,  18 cuadernos de d i f e r e n t e s  
estampas y asuntos ,  10 estampas de d i f e r e n t e s  tamaños y as untos ,  
y 34 estampas.
*  BARBIERI: "Jacob convocando a l a s  masas".
*  R afae l  MINGUEZ: "El N ac im ie n to "  y "El
D e s c e n d im ie n to " .
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*  Esteban MURILLO ( c o p i a  d e ) :  “La c a r i d a d  romana".
*  Pedro PASCUAL MOLES: "La pesca del c o c o d r i l o " .
*  RAFAEL SANZIO: "El Pasmo de S i c i l i a " ,  y 66 estampas  
de la s  "Loggias"  ( L ib ro  de A c ta s .  1 8 2 8 - 1 8 4 5 . A . R . A . B . A . S . C . ) .
- N. PERIS:
*  Juan de JUANES: c u a t r o  t a b l a s  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .  
Constaba de 30 p i n t u r a s .  ( Anónimo(1841,  nQ 302,  p. 2 ) .
- SACRISTAN:
*  ANONIMO: "un busto  y un b a j o r r e l i e v e  que r e p r e s e n t a  
a una señora" ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .
*  ANONIMO S. XV: " c e r r a d u r a  de h i e r r o " .
*  ESTILO LUIS XV: " to c a d o r " .  ( S a l v i o  J u l i o ,  2 de 
f e b r e r o  de 1878, p. 2 ) .
- SAGRERA:
*  ANONIMO: "monedas v a le n c ia n a s ,  desde e l  p e r io d o  
romano h a s ta  Fernando V I I "  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .  ( S a l v i o  J u l i o ,  6 
de f e b r e r o  de 1878, p. 2 ) .
- Miguel SANCHEZ GIL (Médico):
*  Juan de JUANES: de c u a t r o  y medio por s e i s  palmos  
( s i n  e s p e c i f i c a r ) .  (A nón im o/1841 ,  nQ 302, p. 2 ) .
- SANZ:
*  FABRICA DE LIMOGES S. XV: " t r e s  m a g n í f ic o s  y r i c o s
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esmaltes” (sin especificar). (Sal vio Jul io, 3 de febrero de 1878,
p. 1).
-  SETTIER:
*  ANONIMO: " v a r i o s  l i b r o s  y un s o r t i j e r o "  ( . . . )  "un 
b o n i t o  r e l o j "  ( s i n  e s p e c i f i c a r )  ( 1 ) .
*  ANONIMO: "un p l a t o "  ( s i n  e s p e c i f i c a r )  ( 2 ) .
*  ANONIMO S. X V I I I :  " c a r r o z a  de p l a t a  f i l i g r a n a d a "
( 1 ) .
*  ANONIMO FRANCES ( ta m b ié n  c o n s id erado  como de 
VELAZQUEZ ( ? ) ) :  " R e t r a to  de señora" ( 2 ) .
*  BAYEU ( ta m b ié n  c o n s id erado  como de RIBALTA ( ? ) ) :  
" v a r i a s  t a b l a s  a l a  e n c a ú s t i c a  y dos a p ó s to le s "  ( 2 ) .
*  Jerónimo J .  ESPINOSA: "Adorac ión  de lo s  reyes"  ( 2 ) .
*  Juan de JUANES: " v a r io s  cuadros" ( s i n  e s p e c i f i c a r )
( 2 ).
*  Antonio  d e l  RINCON ( a t r i b u i d o  a ) :  R e ta b lo  de a l t a r  
en forma de a r t e s a  con "imágen de l a  V i r g e n " ,  "D. Fernando e l  
C a t ó l i c o  y e l  marqués de Vi  l l e n a  implorando de l a  r e i n a  de lo s  
c i e l o s  su p r o te c c ió n "  ( 2 ) .
( ( 1 )  S a l v i o  J u l i o ,  2 de f e b r e r o  de 1878, p. 2 ,  y ( 2 )  S. J u l i o ,  
3 de f e b r e r o  de 1878, pp. 1 - 2 ) .
-  B a l t a s a r  SETTIER:
*  ANONIMO FLAMENCO: " C a l l e  de l a  a m a rg u ra " .
*  ANTOLINEZ: dos " M a r t i r i o s " .
*  BRUEGHEL "EL VIEJO": dos "Medal lones  y o r l a s  de
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f l o r e s " .
*  CARAVAGGIO: " P a i s a j e  de l a  E s c r i t u r a " .
*  CASTILLO: "Adoración de los  p a s t o r e s " .
*  ESCALANTE: dos " F r u t e r o s " .
*  Jerónimo J. ESPINOSA: "San Bruno p r e d ic a n d o " .
*  G O IF IEL: " N i f a s " .
*  F ra n c is c o  de GOYA: " R e t r a t o " .
*  GUERCINO: " S a m a r i t a n a " .
*  Juan de JUANES: dos t a b l a s  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .
*  LUCAS DE LEIDEN: " V i r g e n  con N iñ o " .
*  Esteban MARCH: "San A n to n io  Abad".
*  MIGUEL ANGEL (E s c u e la  d e ) :  "San Jeró n im o" .
*  MORALES: "Ecce Homo".
*  Pedro ORRENTE: "San Juan B a u t i s t a " .
*  Guido REÑI: "Magdalena".
*  RIBALTA: "San Pedro m á r t i r "  y "Santa  Genoveva".
*  José de RIBERA: "San Pedro" .
*  ROSA DE T I V O L I : dos "Cabañas".
*  Pedro P.  RUBENS: "Adoración de lo s  Reyes".
*  Andrea d e l  SARTO: "Sagrada F a m i l i a " .
*  Juan de SEVILLA: "Sagrada F a m i l i a " .
*  SMAYDEST: " P e r r o s " .
*  C o r n e l i o  STRUP: " D o lo ro s a " .
*  T IZ IANO: "Magdalena".
*  Juan de TOLEDO: dos " P a i s a j e s " .
*  VAN LOO: " N i f a s " .
*  F r a n c is c o  ZURBARAN: "San F r a n c is c o " .  Constaba de 185
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p i n t u r a s .  (Anónimo/1841, nQ 302 ,  p. 1 ) .
- Enrique VILLARROYA:
*  ANONIMO: p a n o p l ia  con "a lgunas  h o ja s  es pa ño las  de 
lo s  s i g l o s  XVI y X V I I ,  un c a p a ce te  y un mueble de concha y 
b ronces" .  ( S a l v i o  J u l i o ,  3 de f e b r e r o  de 1878, p .  1 ) .
- Señoras de VILLASEGURA:
*  ANONIMO: "cruz  b i z a n t i n a "  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .  ( S a l v i o  
J u l i o ,  6 de f e b r e r o  de 1878, p. 2 ) .
- Joaquina VIVES:
*  ANONIMO: c o le c c ió n  de a b a n ic o s .  ( S a l v i o  J u l i o ,  6 de 
f e b r e r o  de 1878, p. 2 ) .
- Rafael VIVES:
*  ANONIMO: " s o r t i j a s ,  c a ja s  p a ra  r a p e ,  c o f r e c i t o s ,  
e n t r e  lo s  que se d i s t i n g u e  uno de l  s i g l o  X V I I ,  de p l a t a  
f i l i g r a n a d a ,  m e d a l lo n e s ,  c a n d i l e s ,  y una b e l l í s i m a  e s c u l t u r a  de 
m a r f i l  que r e p r e s e n ta  a l  N iño Dios" ( 2 ) .
*  ANONIMO FLAMENCO: " F r u te r o s "  y una "C o c in e ra "  ( s i n  
e s p e c i f i c a r )  ( 1 ) .
*  ANONIMO ITALIANO: " C a l v a r i o "  y "La C i r c u n c i s i ó n "
( 1 ).
*  A lonso CANO: "Desposor ios  de Santa  C a t a l i n a "  ( 1 ) .
*  A n ib a l  CARRACCI: "San Jerónimo" ( 1 ) .
*  CORREGIO ( e s c u e l a  d e ) :  l a  " V i r g e n  y e l  N iño" ( 1 ) .
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*  FABRICA DE CHELSEA: "dos b o n i ta s  f i g u r i t a s "  ( s i n  
e s p e c i f i c a r )  ( 1 ) .
*  Juan de JUANES ( e s c u e la  d e ) :  "San Roque y San 
S e b a s t iá n "  ( 1 ) .
*  JORDAENOS: la s  "Esta c io ne s"  ( 1 ) .
*  Lucas JORDAN: "La V i rg e n  y Santa  C a t a l i n a "  ( 1 ) .
*  Guido REÑI: cabeza de "Santa C a t a l i n a "  ( 1 ) .
*  TOLEDANO: dos " B a t a l l a s "  ( 1 ) .
( ( 1 )  S a l v i o  J u l i o ,  3 de f e b r e r o  de 1878, p. 1, y ( 2 )  S. J u l i o ,  
6 de f e b r e r o  de 1878,  p. 2 ) .
-  VIVES CISCAR:
*  ANONIMO: "más de m i l  monedas de l a  s e r i e  h ispano­
c r i s t i a n a "  ( 2 ) .
*  ANONIMO: " p l a t o s  de r e f l e j o  m e t á l i c o "  ( s i n
e s p e c i f i c a r )  ( 2 ) .
*  A l b e r t o  DURERO: "grabado" ( s i n  e s p e c i f i c a r )  ( 1 ) .
*  REMBRANDT: "grabado" ( s i n  e s p e c i f i c a r )  ( 1 ) .
( ( 1 )  S a l v i o  J u l i o ,  3 de f e b e r o  de 1878, p. 1, y ( 2 )  S. J u l i o ,  6 
de f e b r e r o  de 1878,  p. 2 ) .
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RELACION DE COLECCIONISTAS VALENCIANOS DEL SIGLO XX CON
INDICACION DE LAS OBRAS QUE POSEYERON.
- Manuel ATARD:
*  ANONIMO: "Magdalena",  m i n i a t u r a  en m a r f i l .
*  ANONIMO SIGLO X IV :  dos obras con "Apósto l  y e l  escudo  
de V a l e n c i a " .
*  ANONIMO ITALIANO DEL SIGLO XV I:  "Tob ías  curando a su 
padre" y "Adoración de lo s  Reyes".
*  ANONIMO SIGLO XV: "San Bruno".
*  BOSCH ( e s c u e l a  d e ) :  "El S a lv a d o r ,  l a  V i r g e n ,  San 
Jerónimo y San M ig ue l"
*  Jerónimo J .  ESPINOSA: "Dad a l  Cesar lo  que es del  
Cesar" y "P as a je  de l a  v i d a  de Jesús"
*  R a fa e l  MONTESINOS: " R e t r a t o  de s e ñ o r a " ,  m i n i a t u r a .
*  RIBALTA ( e s c u e l a  d e ) :  "San Lu is  B e l t r á n " .  (Exp.
V a l e n c i a / 1 9 0 9 ,  nQ 606 ,  p. 9 2 ) .
- Familia BALLESTER:
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I:  " V i rg e n  de l a  Leche",  
" D o lo ro s a ” y " V i rg e n  con e l  N iñ o " .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I :  "San F r a n c is c o  de A s í s " ,  
"Magdalena",  "San F r a n c is c o  de P a u la " ,  "San I g n a c i o  de L o y o la " ,  
"Santa  F a z " ,  "Ecce Homo", y "Magdalena".
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*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I I :  MLa D i v i n a  P a s t o r a " ,  " V i r g e n  
con e l  Niño" y " D o lo ro s a " .
*  CAMARON ( e s c u e l a  d e ) :  "Sagrada F a m i l i a " .
*  MARCH (e s c u e la  d e ) :  "San Pedro" .
*  PAHEZ: 'S a n t ís im a  T r i n i d a d  y P u r ís im a "
*  VARIOS: una " M a r c e l in a "  de Manises de l  s i g l o  X V I I I .  
(Exp.  V a le n c ia / 1 9 0 9 ,  núms. 1 , 2 ,  3 ,  183, 558 y 782; pp. 7 7 - 7 8 ,  
88 y 1 17 ) .
- (*)BARON DE CARCER:
*  MAESTRO DE LOS MARTI TORRES: "San Pedro y San Pablo  
a n te  Nerón",  y "La tumba de San P edro" .  ( S a r a l e g u i ,  1950, pp.  
1 8 5 - 1 8 7 ) .
- (*)BARON DE SAN PETRILLO:
*  N ic o lá s  FALCO: véase MAESTRO DE BORBOTO.
*  MAESTRO DE ARTES ( a t r i b u i d a  a l ) :  " V i rg e n  con e l
N iñ o " .  ( S a r a l e g u i ,  1951,  pp. 2 2 1 - 2 2 2 ) .
*  MAESTRO DE BORBOTO ( a t r i b u i d a  a l ) :  " V i s i t a c i ó n " .  
( S a r a l e g u i ,  1944 ( 2 ) ,  n o ta  1, p. 4 )  o a N ic o lá s  FALCO ( P o s t ,  
1970, n o ta  7, p. 1 22 ) .
*  MARTIN SORIA: ( d e l  t a l l e r  o c i r c u l o  d e ) :  "El m i la g r o  
del c a b a l l e r o  de C o l o n i a " .  ( S a r a l e g u i ,  1948 ( 1 ) ,  pp. 2 0 0 - 2 0 3 ) .
- BARON DE VALLVERT:
*  ANONIMO: " O f r e c im i e n t o  de l a  espada de D av id"  y
" M i la g r o  de San J a c i n t o " .
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*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I I :  "P as a je  de l a  v i d a  de San 
F r a n c i s c o " .
*  VARIOS: "Joyero" de l  s i g l o  X V I I ;  "Capa" de l  s i g l o  
X V I I I ;  4 " P la to s  de lo za  v a le n c ia n a "  del  s i g l o  X V I I I ;  2 " B a r ro s " ,  
uno c a r t a g i n é s  y o t r o  c e l t í b e r o ;  y " T e la "  de oro  y a z u l .  (Exp .  
V a l e n c i a / 1 909,  nQ 510,  p. 8 7 ) .
-  ( * )BARONESA DE ANTELLA:
*  MAESTRO DE SANTA ANA ( a t r i b u i d a s  a l ) :  "San V ic e n te  
F e r r e r "  y "San V ic e n te  M á r t i r " .  ( S a r a l e g u i ,  1955,  pp. 3 2 8 - 3 3 0 ) .
-  ( * ) José BENLLIURE:
*  MAESTRO DE MARTINEZ VALLEJO (s e g u id o r  d e l ) :  "N u e s tra  
Señora" .  (P o s t ,  1935, p. 3 7 0 ,  y P o s t ,  1970, p. 1 2 1 ) .
-  José M a r ía  BERNAL:
*  ANONIMO (PINTURA): "Caza v i v a " ,  "Caza m u e r ta " ,
" D o l o r o s a " , "San J e ró n im o " , " C r i s t o  en l a  c r u z " ,  "San Pab lo  
A p ó s to l " ,  "Padre E te r n o " ,  " A n u n c ia c ió n " ,  "Sagrada F a m i l i a " ,  
"D e s c en d im ie n to " ,  "V i rg e n  de l  P i l a r " ,  " C r i s t o  en l a  c r u z " ,  
"Cena",  "Coronación de e s p in a s " ,  "Beso de Judas" ,  "Adoración de 
lo s  p a s t o r e s " ,  "Sagrada F a m i l i a " ,  "Desposor ios  de S an ta  
C a t a l i n a " ,  "O rac ión  en e l  H u e r t o " ,  "Buen P a s t o r " ,  "Sueño de San 
E l i a s " ,  "Sagrada F a m i l i a "  ( t a b l a s ) ;  6 "C re a c ión  del  mundo", 
"V irge n  y e l  N iñ o " ,  "Adorac ión  de los  Reyes",  "Muerte  de San 
J osé" ,  " V i rg e n  y e l  N iñ o " ,  “San Jerón im o" ,  " C r i s t o  en l a  
columna", " D e g o l l a c i ó n " ,  " M a r t i r i o  de San E s te b a n " ,  "San
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F r a n c is c o  y sus ángeles" ( p l a n c h a s ) ;  "Bodegón", " F l o r e r o " ,  
"Desposor ios  de Santa Cata!  i n a " , "San F r a n c is c o  de A s í s " ,  4 "V ida  
del  Beato N ic o lá s  F a c to r" ,  "San F r a n c is c o  de P a u la " ,  2 "San Pedro  
A p ó s t o l " ,  "San A n a s ta s io " ,  "San Juan B a u t i s t a " ,  "Sagrada  
F a m i l i a " ,  " V i rg e n  del Sueño", 2 " B a t a l l a s " ,  "San Juan B a u t i s t a " ,  
"Cabaña de O r ie n t e "  ( l i e n z o s ) ;  "Santa  T e re s a  y San V ic e n t e  
M á r t i r " ,  "Santa  F i lom ena",  "Sagrada F a m i l i a "  ( v i t e l a s ) .
*  CERAMICA: “Barreño"  en c o l o r e s ,  "Bac ía"  de barbero  
en c o l o r e s ,  " J o fa in a "  en c o l o r e s ,  dos " P la to s "  pequeños de 
r e f l e j o  m e t á l i c o s ,  " P la to "  grande a z u l ,  "Bac ía"  y un " J a r ro "  
a z u l e s ,  s e i s  “J i c a r a s "  y s e i s  " P la to s "  de A lc o r a  en c o l o r e s ,  dos 
" C a n a s t i l l o s "  b lancos  de A l c o r a ,  dos " F ig u ra s "  b lan cas  de A lc o r a ,  
dos "Búcaros" b lancos de A lc o r a ,  dos " P la to s "  pequeños, dos 
" J a r ro s "  b lancos  de A lc o r a ,  t r e s  "Tazas" con t a p a d e r a ,  t r e s  
"Tazas" con ta p a d e r a  y p l a t o ,  dos "Búcaros" de p o rc e la n a  en 
c o lo r e s  y o r o ,  "Busto" y "Cuerno" en l o z a ,  " S o r t i j e r o "  de 
p o r c e la n a ,  " T a c i t a "  de enconar  de p o rc e la n a  b la n c a  y o ro .
*  ESCULTURA: "Sagrada F a m i l i a " ,  b a j o r r e l i e v e .
*  MOBILIARIO: "Bargueño",  "Bargueño" de concha y 
bronce,  " V i t r i n a "  de concha con su mesa, " V i t r i n a "  de concha con 
su mesa i m i t a c i ó n .
*  PLATA: dos "Bandejas"  g randes ,  dos "Bandejas" grandes  
con asas ,  " J a r r o "  grande ,  dos "Bandejas" medianas, c u a t r o  
"Bandejas" pequeñas, dos " M a r c e l in a s "  pequeñas, " E s p a b i la d o ra "  
con su p i e ,  dos " P e b e t e r o s " , dos " C a p i l l i t a s "  de m a r f i l .
*  VARIOS: s i e t e  "Abanicos" grandes y uno pequeño, un 
" C r u c i f i j o "  de m a so n e r ía ,  p a r  de "P en d ie n te s "  de p e r l a s  y o r o ,
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"C a ja"  de m a r f i l  p in ta d a ,  dos "E se nc ie ros "  de c r i s t a l  y p l a t a ,  
dos "Esenc ieros"  de m a r f i l  y p l a t a ,  " B a j o r r e l i e v e "  en m a r f i l ,  
" F ig u ra "  en madera, t r e s  " R e l i c a r i o s "  g randes ,  " P l a n c h i t a " , 
" R e lo j "  de o r o ,  dos "Cruces",  "Dolorosa"  p i n t a d a  sobre  m a r f i l ,  
" Im p e r d ib le "  de m a r f i l ,  d i e z  y s i e t e  " R e l i c a r i o s "  de v a r i o s  
tamaños,  " S o r t i j a "  la n z a d e r a  de o ro  y e s m e ra ld a s ,  "Med a l lón "  de 
o ro  y esm era ldas ,  " B a j o r r e l i e v e "  pequeño de m a r f i l ,  " M e d a l1 i t a "  
de oro  y e s m a l te ,  s i e t e  "Monedas" grandes de p l a t a ,  d i e z  
"Monedas" pequeñas, ocho "Monedas" de cobre ,  t r e s  "Mármoles":  un 
"Neptuno" y dos " P e r r o s " ,  " V in a g r e r a "  de c r i s t a l  de r o c a ,  
" P i s t o l a "  de c r i s t a l ,  v e i n t i c i n c o  " H ie r r o s "  a n t ig u o s  g ó t i c o s ,  
dos "Búcaros" pequeños, "Taza" con ta p a d e r a  y " C r u c i f i j o "  de 
m a r f i l .  (Exp.  V a l e n c i a / 1 909,  nQ 6 5 7 ,  pp. 9 9 - 1 0 2 ) .
-  ( * )Hugo BRAUNER:
*  Fernando YAREZ DE LA ALMEDINA: " V i r g e n  con e l  N iño  
y un á n g e l " .  (P o s t ,  1970, pp. 222,  223,  227,  241 ,  244 y 2 6 5 ) .
-  (*)CABALLE:
*  MAESTRO DE JATIVA ( a t r i b u i d o  a l ) :  "San F r a n c is c o  y 
San B ernardo " .  (P o s t ,  1970, p. 4 2 8 ) .
-  ( * ) P e d r o  CALABUIG:
*  N ic o lá s  FALCO: véase P ao lo  de SAN LEOCADIO.
*  MAESTRO DE ARTES: " S an ta  C e c i l i a  y V i r g e n  m á r t i r "  
( P o s t ,  1935, pp. 3 04 ,  306 ,  y 307;  y P os t ,  1970,  p. 4 2 5 ) .
*  Paolo  de SAN LEOCADIO ( a t r i b u i d a  a ) :  "A nu nc iac ión "
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( S a r a l e g u i ,  1944 ( 1 ) ,  pp. 2 9 - 3 0 ) ,  y a N ic o lá s  FALCO ( P o s t ,  1970 ,  
p. 1 3 7 ) .
- ( * ) F r a n c i s c o  CATALA CATALA:
*  ANONIMO FINAL S. X IV :  4 t a b l a s  de "San Lucas".
*  MAESTRO DE MARTINEZ VALLEJO ( a t r i b u i d a  a l ) :
"Anunc iac ión"  de h a c ia  1500. ( S a r a l e g u i ,  1936 ,  pp. 1 1 0 - 1 1 1 ) .
-  José CERVERO:
*  ANONIMO: " V i rg e n  y e l  N iño" .
*  ANONIMO DEL SIGLO X IV :  "N ac im iento"  y " A n u n c ia c ió n " .
*  PARRA: s e i s  "Bodegones".
*  RIBALTA: " C r i s t o "  y "San V i c e n t e " .
*  VARIOS: "Cornucopia"  de l  s . X V I I I ,  2 "Hacheros" y 2 
"Aldabones" g ó t ic o s ,  "Cruz" de p l a t a  del X V I I I ,  "Santa  Faz" s obre  
guadamacil del s. X IV ,  " F lo r e r o "  de c r i s t a l  del X V I I I ,  
" L a c r im a t o r io "  romano, "Lámpara" c r i s t i a n a ,  "Venus" de bronce  
romana; e s c u l t u r a  de "San A nton io"  del s i g l o  X V I I ,  3 "Bargueños"  
del X V I I - X V I I I , " P i l a  de agua b e n d i ta "  de l  X V I I I ,  "Anfora"  
romana, 4 " P la to s "  de r e f l e j o  de l  X V I I  y X V I I I ,  "Fuente" de l  
X V I I I ,  e s m a l te  de "Jesús e s c a r n e c id o " ,  " C u c h i l l o  de caza" que 
p e r t e n e c i ó  a L u is  Napoleón y "Cruz" románica de bronce del s i g l o  
X V I I I .  (Exp.  V a l e n c i a / 1 9 0 9 ,  nQ 696 ,  pp. 1 0 7 -1 0 8 .
-  CONDE DE TORREFIEL:
*  ANONIMO DEL SIGLO XV: "Diana cazad ora"  y "El r a p t o  
de Europa" ,  t a p i c e s  de B ru s e la s  de e s t i l o  R en ac im ien to  ( 1 ) .
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*  ANONIMO VALENCIANO DEL SIGLO X V I:  "Sagrada F a m i l i a  
con San Juan N iño " ,  de h a c ia  1540 ( 2 ) .
*  ANONIMO ITALIANO DEL SIGLO X V I I I :  "Adorac ión  de lo s  
Magos" y " P re s e n ta c ió n  de Jesús en e l  Templo" ( 1 ) .
*  Jerónimo J .  ESPINOSA ( a t r i b u i d o  a ) :  "Adorac ión  de l  
Cordero M i s t i c o "  ( 2 ) .
*  Jaime HUGUET ( a t r i b u i d a  a un s e g u id o r  d e ) :  "Santa  
Magdalena" y "Santa  Lucia"  ( 2 ) .
*  Fernando de lo s  LLANOS: véase YAÑEZ.
*  Barto lomé E. MURILLO ( a t r i b u i d o  a ) :  "San Juan 
B a u t i s t a  n iño"  ( 1 ) .
*  Fernando YAÑEZ-LLANOS ( a t r i b u i d a  a ) :  " R e s u r re c c ió n  
de l a  c a rn e"  ( 2 ) ,  tam b ién  t i t u l a d a  e l  " U l t im o  J u i c i o " ,  y 
a t r i b u i d a  a Fernando de lo s  LLANOS ( 3 ) .
( ( 1 )  Exp. B a r c e l o n a / 1 929 ,  núms. 4 8 - 5 0 ,  p. 4 4 9 ;  nQ 52, p .  521 y 
nQ 5 1 , p. 5 8 0 .  ( 2 )  S a r a l e g u i ,  1946, pp. 1 3 6 -1 4 2 .  ( 3 )  P o s t ,  1970,  
p. 2 5 5 ) .
-  CONDE DE TRIGONA:
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I :  "Santa  F a z " .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I I :  "La P u r ís i m a " .
*  ANONIMO ITALIANO DEL SIGLO X V I I :  " I c a r o  y Dédalo"
*  Jerónimo J .  ESPINOSA: "San P a s c u a l" .
*  VARIOS: " V i t r i n a  y mesa de n o g a l " ,  e s t i l o  L u is  XV, 
del s i g l o  X V I I I ;  2 "Espadas" del s i g l o  X V I I I ;  2 " P i s t o l a s "  d e l  
s i g l o  X V I I I ;  " A r q u i l l a "  m e j ic a n a ;  y "Bargueño y mesa" de l  s i g l o  
X V I I .  (Exp.  V a l e n c i a / 1 9 0 9 ,  nQ 671, p. 1 0 4 ) .
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- (*)Francisco DIAZ DE BRITO:
*  Juan de JUANES ( a t r i b u i d a  a l a  e s c u e la  d e ) :  " V i r g e n  
con e l  Niño e n t r e  San Joaquín y Santa  Ana", p r i n c i p i o s  de l  s .
X V I .  ( S a r a l e g u i ,  1946, pp. 1 4 3 - 1 4 6 ) .
- (*)Mariano ESPINAL:
*  MAESTRO DE LA PORCIUNCULA ( a t r i b u i d a  a l ) :  "La V i r g e n  
con e l  Niño y f a m i l i a  de d o n a n te s " .  ( S a r a l e g u i ,  1951, pp. 2 1 8 -  
2 2 0 ).
- (*)Viuda de ESPINOS:
*  MAESTRO DE CASTELLNOVO: véase MAESTRO DE SAN LAZARO.
*  MAESTRO DE SAN LAZARO ( a t r i b u i d a  a l ) :  " P e n te c o s té s " ,  
de f i n e s  del  s .  XV ( S a r a l e g u i ,  1936, p. 110)  y a l  MAESTRO DE 
CASTELLNOVO ( S a r a l e g u i ,  1956, pp. 2 8 2 - 2 8 4 ) .
- Emilia FONTANALS Y PUJALS:
Véase MARQUESA VDA. DE BENICARLO.
- (*)GIRONA-NOGUERA:
*  ANONIMO: " C r i s t o  en l a  c ru z"  ( S a r a l e g u i ,  1958, pp.
2 4 0 - 2 4 1 ) .
*  Juan de JUANES ( a t r i  bu ido a ) : "Ecce Homo" ( S a r a l e g u i ,  
1958, pp. 2 4 0 - 2 4 1 ) .
*  Fernando de lo s  LLANOS ( a t r i b u i d o  a ,  o d i s c í p u l o  
d e ) :  " J u i c i o  F i n a l "  ( S a r a l e g u i ,  1956, pp. 2 8 8 - 2 9 0 ) .
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*  MAESTRO HISPANO-FLAMENCO: “La Inm aculada coronada
por á n g e le s "  de l  s. X V I .
- Javier GOERLICH LLEO:
*  M. ALMAR: "Fent  c i g a r r o " .
*  ANONIMO: M i n i a t u r a  de m a r f i l  y un " E se n c ie ro "  de 
p o rc e la n a  de Limoges.
*  ANONIMO DEL SIGLO XVI:  " C a l v a r i o " ,  " V i rg e n  con N iñ o " .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I I :  "Sagrada F a m i l i a " .
*  ANONIMO FLAMENCO: " C a l v a r i o " .
*  ANONIMO ITALIANO: " V i rg e n  m á r t i r "  y " V i r g e n  con
N iñ o " .
*  ANONIMO VALENCIANO DEL SIGLO X V I I I :  "A n u n c ia c ió n " .
*  Manuel BENEDITO: "Chochara" , "C h u la " ,  "Pescadora" ,  
"Labrador"  y " A u t o r r e t r a t o " .
*  José BENLLIURE: "Apunte" ,  " R e t r a t o  de Carmen 
Domingo", "El cazador"  y " C a r d e n a l" .
*  M ar iano  BENLLIURE: " S u e r te  de v a r a " ,  "Par  de 
c a s t i g o " ,  "C apr icho  (Pom peya)" ,  " P a s to r a  I m p e r i o " , " C a n d e lab ro " ,  
"Busto de n iñ a "  y " P i n t o r  Domingo Marqués" ( e s c u l t u r a s ) .
*  BRONCHU: " A l b u f e r a " ,  "Chabola  de g i t a n o s " .
*  Fernando CABRERA CANTO: " P a i s a j e  nevado".
*  CARRERES: " I n t e r i o r " .
*  V ic e n t e  CARRETERO: "M is a" .
*  F r a n c is c o  DOMINGO: "La abue la  de l  p i n t o r " ,  "La t i a  
N a l a " , " R e t r a t o  de A g u s t ín  Domingo", " R e t r a to  de n i ñ o s " , " C h u la " ,
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" R e t r a t o  de l  S r .  G a r c ía " ,  "El Q u i j o t e ,  b u s to " ,  9 " d i b u j o s " ,  
" R e t r a t o  de señora" ,  " A c u a re la  del Marqués",  4 " P o s t a l e s " ,  
" C r u c i f i x i ó n " ,  "El Q u i j o t e  le y e n d o " ,  "Cabeza de g a to " ,  "Busto de 
s e ñ o r a " ,  "R o s tro s " ,  "Cabeza goyesca",  "Busto de maja goyesca" ,  
"Cabeza de s e ñ o ra " ,  "Cabeza de c a b a l l e r o " ,  " C i ta n d o  b a n d e r i l l a s " ,  
"La p u n t i l l a  a l  t o r o " ,  "Cabezas de g a t o " ,  " E s tu d io s  del Q u i j o t e " .
*  Roberto DOMINGO: "Parada en e l  mesón", "L legada a l a  
p l a z a " ,  " S u e r te  de v a r a " ,  "El m e n t id e r o " ,  " V e la d a  en e l  mesón",  
"D isp ue sto  a l  p a s e i l l o " ,  "R eparac ión  de v a r a " ,  "Sobre e l  
m a la c ó n " , "Recalcando v a r a " ,  " A r t i l l e r í a  b a r i a " ,  "Pescadores  
h o la n d e s e s " ,  "Carga de c a b a l l e r i a " ,  " D e s c u b ie r ta  c a b a l l e r í a " ,  
"Escena de c a z a " ,  " V i s i t a  a l  f e u d o " ,  "Recordando a V e lá z q u e z " ,  
" S a l i d a  del r e d i l " ,  1916.
*  Lu is  DUBON: " E s tu d io  de a n im a le s " .
*  Jerónimo J.ESPINOSA: "San V ic e n t e  F e r r e r " .
*  G a b r ie l  ESTEVE: " I n t e r i o r  A l q u e r í a .  M ontane jos" .
*  E rnesto  FURIO: " P la z a  de A nsó" .
*  GARCIA CARRILERO: " R e t r a t o  de T r i n i d a d  M iq u e l" .
*  GIL SILVESTRE: " P a i s a j e " .
*  E. GINESTA: " P a i s a j e  de V in u e s a " .
*  Luca GIORDANO: "Santa  I n é s " .
*  C o n s ta n t in o  GOMEZ: " T r i t ó n " .
*  F ra n c is c o  LOZANO: "P laya  de Benidorm".
*  L. MARQUES: " C a c e r í a " ,  " A g u a fu e r t e " .
*  R. MONELIS: " P a i s a j e " .
*  Bar to lom é MONGRELL: " E s t u d io " .
*  M. MONLEON: " P a í s " .
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*  MATAIX MONLLOR: " A l q u e r í a " .
*  V i c t o r  MOYA: " R e t r a t o  de m u je r " .
*  Bartolomé E. MURILLO: "San A n to n io  de Pádua" .
*  Tomás MURILLO: "Esperando l a  pe s c a" .
*  José NAVARRO: "G i ta no s  sobre  p u e n te " .
*  Enr ique  NAVAS: " E s tu d io " ,  "En l a  p l a y a " ,  " R e t r a t o  de 
J .  G o e r l i c h " ,  "Después de l  baño".
*  José PEREZ GIL:  " F r u t a s " .
*  PERIS BRELL: "Bodegón".
*  POVO: " B a i l a d o r a " .
*  Ig n a c io  PINAZO: " R e t r a t o  de s e ñ o r a " .
*  José PINAZO: " E s tu d io  ( b u s t o ) " .
*  PONS ARNAU: "Comienzo f r u t a " .
*  José RIBERA: "Monje" .
*  José RIVELLES: " A l q u e r ía  de V a l e n c i a ,  i n t e r i o r " ,  
"L legada  de l a  b a r c a " .
*  Pedro P. RUBENS: "Camino de l  C a l v a r i o " .
*  E m i l i o  SALA: "Bodegón ( m e m b r i l l o s ) " ,  "Lecc ión  de
l e c t u r a " .
*  Pao lo  de SAN LEOCADIO: "Sagrada f a m i l i a " .
*  José SEGRELLES: " E s tu d io " .
*  R ig o b e r t o  SOLER: "E s tu d io  de desnudo".
*  Joaquín  SOROLLA: " A n a c o re ta " ,  " M a n s e ta " , " E s tu d io
( c a b e z a ) " ,  "Luna en l a  p l a y a " .
*  Ramón STOLZ: "Bodegón", " F l o r e s " .
*  S a lv a d o r  TUSET: " I n t e r i o r  e s t u d i o " .
*  Pedro de VALENCIA: " F r e n te  a l  mar" .
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*  VALLS: " F lo r e s  v a l e n c ia n a s " .
* Ricardo VERDE: "Zíngara", "Plaza del Mercado". (Li bro 
de Actas. 1959-69. Archivo de la Real Academia de San Carlos de 
Valencia).
- (*)Francisco GOMEZ FOS (Ant. Colee. Montesinos):
*  ANONIMO ITALO-VALENCIANO: "¿Los m á r t i r e s  del monte 
A r a z a t ? " , de l a  p r im e r a  m ita d  del s .  XVI ( S a r a l e g u i , 1948 ( 1 ) ,
pp. 2 0 8 - 2 1 0 ) .
*  MAESTRO DE LOS ARTES ( a t r i b u i d a s  a l ) :  "San 
Jeró n im o" ,  "San Jerónimo f la n q u e ad o  por  á n g e le s " .  ( S a r a l e g u i ,  
1948 ( 2 ) ,  pp. 2 7 6 -2 9 1 .
*  MAESTRO DE LAS MAMBRILLAS ( a t r i b u i d a  a l ) :  "La V i r g e n  
y San B ernardo " .  ( S a r a l e g u i ,  1948 ( 2 ) ,  pp. 2 7 6 - 2 9 1 ) .
- Manuel GONZALEZ MARTI:
*  ANONIMO VALENCIANO DEL SIGLO XV: "Adoración de lo s
P a s to res "  con i n f l u e n c i a  f lam enca  ( 2 ) .
*  ANONIMO DEL SIGLO XVI:  " T i n a j i t a "  a zu l  con r e f l e j o s ,  
" P la to "  de l a t ó n ,  6 " P la t o s "  con r e f l e j o s  ( 1 ) ,  "Coronación de l a  
V ir g e n  por l a  S a n t ís im a  T r i n i d a d "  ( 2 ) .
*  ANONIMO FLAMENCO DEL SIGLO X V I:  "V i rg e n  de l a  Leche"
( 2  ) ( 3 ) .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I :  " T a rro s "  con r e f l e j o s ,  3 
" P i l i t a s "  con r e f l e j o s ,  " J o fa in a "  con r e f l e j o s  ( 1 ) .  
"Descendim iento  d e l  Señor" ( 2 ) ( 4 )  y a t r i b u i d a  a V ic e n t e  Juan 
Masip ( 5 ) .
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*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I I :  2 " M a r c e l in a s "  de A l c o r a ,  
"Aguamanil"  de A lc o r a  ( 1 ) .
*  Juan de JUANES ( a t r i b u i d a  a l a  e s c u e la  d e ) :  " N u e s t ra  
Señora de l a  Leche, con San José y San Juan E v a n g e l i s t a  n iño"
( 2  ) ( 3 ) .
* MAESTRO DE LA PURIDAD (atribuida al): "La coronación 
de María" (6).
*  V ic e n te  Juan MASIP: véase ANONIMO DEL SIGLO X V I I .
*  V a l e n t í n  MONTOLIU ( a t r i b u i d a  a / o  su c í r c u l o ) :  
" N a t iv id a d "  ( 6 ) .
*  VARIOS: 68  "Marcos" con a z u l e j o s  de lo s  s i g l o s  X IV ,  
XV y XVI ( 1 ) .
( ( 1 )  Exp. V a l e n c i a / 1 9 0 9 , nQ 714-, p. 110. ( 2 )  J .  de Montesa, 1936 ,  
pp. 1 1 4 -1 1 5 .  ( 3 )  S a r a l e g u i ,  1951, pp. 2 2 2 -2 2 4 .  ( 4 )  S a r a l e g u i ,
1950, pp. 1 9 9 -2 0 0 .  ( 5 )  P o s t ,  1970, p. 75 .  ( 6 ) S a r a l e g u i ,  1936,  
pp. 1 0 9 - 1 1 3 ) .
-  José GUTIERREZ ORTS:
*  BRONCE: " F í b u l a  romana".
*  CERAMICA: " 2 A m p o l l i t a s  romanas de t i e r r a  c o c id a " ,  
"cabeza de í d o l o  romano", " 3 l a c r i m a t o r i o s  romanos de t i e r r a  
c o c id a " ,  "modelo p o s i t i v o  de s e l l o " ,  "mascarón romano de t i e r r a  
c o c id a " ,  "Taza con r e f l e j o s  dorados del s .  X V I " ,  "Barro  romano",  
" S a le r o  de lo z a  b la n c a ,  p o l ic ro m a d a ,  de A l c o r a " ,  " F l o r e r o  de 
l o z a ,  con r e f l e j o s  dorados y a z u le s  del s .  X V I " ,  " V a s i to  á rab e
de b a r r o  t e ñ i d o " ,  "Lucerna  romana con f i g u r a  de l a  V i c t o r i a  de
b a r r o  t e ñ i d o " ,  "Lucerna  á ra b e  de b a r r o  t e ñ i d o " ,  "Taza de lo z a
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b la n c a  po l ic rom ada,  con p a i s a j e ,  de A l c o r a " ,  "Pesa romana, de 
b a r r o  c o c id o " .
*  COBRE: "Punta de f l e c h a  c e l t i b e r a " .
*  CONCHA: "Abanico de b a r a ja  e s t i l o  I m p e r io " ,  "Abanico  
de o ro  y t e l a  de seda" " P e i n e t a  c a la d a  y g ra b a d a " ,  "Abanico de 
b a r a j a ,  c a la d a  y p i n t a d a ,  e s t i l o  Im p e r io " .
*  CRISTAL: "Lucerna  f u n e r a r i a  romana", " L ic o r e r o  
t a l l a d o ,  dorado con g u i r n a l d a s ,  de Bohemia", "Vaso torneado  con 
l a  Cruz de San Juan de J e r u s a l e n " .
*  ESCULTURA: "San Lorenzo" de m a r f i l  de l  s .  XV I .
*  HIERRO: "Media  l a n z a  g ó t i c a " .
*  HUESO: "Abanico de oro  con t e l a  de r a s o " ,  "Abanico  
dorado y c a la d o  con t e l a  grabada y p i n t a d a " .
*  JOYAS: "2 A l f i l e r e s  m edal lón de p l a t a  y p ie d r a s  
a z u l e s " ,  " A l f i l e r  de o r o ,  m i n i a t u r a  sobre  m a r f i l ,  con r e t r a t o " ,  
" A l f i l e r  de p l a t a  con p i e d r a s  y t o p a c io "  del s .  X V I I I " ,  
" A l f i l e t e r o  de metal e s m a l ta d o " ,  "Camafeo de m a la q u i ta  con cabeza  
de m u je r " ,  "Camafeo con Bel i s a r i  o y su h i j a " ,  "Camafeo con 
B e a t r i z  C e n c i " , "Camafeo con Cabeza de b a c a n te " ,  "Aderezo de 
Camafeos con montura de o r o " ,  "Camafeo con N iñ a " ,  "2 Im p e r d ib le s  
de o ro  y b r i l l a n t e s  con m i n i a t u r a s  sobre m a r f i l " ,  "2 Im p e r d ib le s  
de o ro  y a l j ó f a r e s  con m i n i a t u r a s  del s .  X V I I I " ,  "Medal lón  de 
p l a t a " ,  "Medal lón con m i n i a t u r a  sobre  m a r f i l " ,  "Medal lón  
c o rn u c o p ia  de bronce en m i n i a t u r a  sobre  m a r f i l " ,  "Medal lón  
f i l i g r a n a  de s e ñora " ,  " M e d a l ló n  de p l a t a " ,  "Medal lón  con una n iñ a  
en e s m a l t e " ,  "Medal lón de c r i s t a l  grabado y p i n t a d o " ,  "Medal lón  
de p l a t a  con l a  V i r g e n ,  e l  N iño  y San Juan B a u t i s t a " ,  "Medal lón
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de c r i s t a l  de roca de l  s .  X V I I I " , "M ed a l lón  de c r i s t a l  de roca  
de l  s .  X V I I " ,  "Medal lón  esmaltado con San M a r t í n " ,  " M e d a l ló n  de 
l a  V i r g e n  en m a r f i l " ,  "Medal lón  de o ro  con l a  V i r g e n  de l  R o s a r io  
sobre  m a r f i l " ,  "M edal lón  con R e t r a t o  de M i l i t a r  sobre m a r f i l " "2 
p a re s  de P end ien tes  de p l a t a ,  t o p a c io  y c h is p a s  del  s .  X V I I I " ,  
" P o lv i  l l e r a  de concha y p l a t a  d o ra d a " ,  " P o l v i l l e r a  de m eta l  
dorado y grabado" ,  " P u ls e r a  de oro con m i n i a t u r a  sobre  m a r f i l " ,  
"2 P u ls e r a s  c e l t í b e r a s  de bron ce" ,  " P u ls e r a  romana de p l a t a " ,  
" P u ls e r a  de c o r a l  con l a  cabeza de Si l e ñ o " ,  " R e lo j  de p l a t a " ,  "2 
R e l o j e s  e s m a l ta d o s " ,  " S o r t i j a  con p i e d r a  a z u l ,  p e r l a s  y d iam antes  
de l  s .  X V I I I " ,  " S o r t i j a  de á g a ta  de l  s .  X V I I " ,  " S o r t i j a  con 
m i n i a t u r a  sobre  m a r f i l  de l  s .  X V I I I " ,  " S o r t i j a  de l a n z a d e r a  de l  
s .  X V I I I " ,  “S o r t i j a  de p l a t a  dorada con tu rq u e s a s  del s .  X V I I I " ,  
" S o r t i j a  de p l a t a  do rada  con t o p a c i o " ,  " S o r t i j a  con l a n z a d e r a  con 
p i e d r a s  S t r á s  del  s i g l o  X V I I I " ,  " S o r t i j a  de o ro  y esm era ldas  del  
s.  X V I I I " ,  " S o r t i j a  de p l a t a  c i n c e l a d a  de l  s .  X V I I " ,  " S o r t i j a  de 
p l a t a  damasquinada h is p a n o -á ra b e  de l  s .  X V I " ,  " S o r t i j a  de p l a t a  
c i n c e l a d a  h is p a n o - á r a b e  del s .  X V I " ,  " 2 S o r t i j a s  de p l a t a
c i n c e l a d a  de l  s .  X V I I " ,  " S o r t i j a  de o ro  con s e l l o  de á g a ta  
v e r d e " ,  " S o r t i j a  de o ro  con s e l l o  y t o p a c i o  del s .  X V I I I " ,  
" S o r t i j a  de oro  con j a c i n t o s ,  p l a t a  y p i e d r a s  de S t r á s  de l  s .  
X V I I I " ,  " S o r t i j a  de la b r a d o r a  de p l a t a  y p i e d r a s  S t r á s  de l  s .  
X V I I I " ,  " S o r t i j a  de p l a t a  con un t o p a c i o " .
*  LIBROS: "El pequeño f a b u l i s t a  f r a n c é s ,  e d i c i ó n
m ic ro s c ó p ic a "  .
*  METAL: " T a r j e t e r o  de a c ero  con es m a lte s  c i n c e l a d o " .
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*  MINIATURAS:
ANONIMOS: "La V i r g e n ,  San Joaquín  y Santa  Ana" 
m a r f i l  del s .  X V I I I ,  "Ecce homo" sobre  m a r f i l ,  “S an ta  Faz"  
p la n c h a  de cobre  de l  s .  X V I I ,  "2 Niño Jesús y San Juan B a u t i s t a "  
p la n c h a  de cobre  del s .  X V I I I ,  "2 Damas" sobre m a r f i l ,  "27 
R e t r a t o s  de c a b a l l e r o  sobre  m a r f i l " ,  " F r a i l e  dominico" sobre  
m a r f i l ,  " P a i s a j e "  sobre  m a r f i l ,  "6 R e t r a t o s  de m i l i t a r "  sobre  
m a r f i l ,  "40 R e t r a t o s  de señora"  sobre  m a r f i l ,  " R e t r a t o  de n iñ a "  
sobre  m a r f i l ,  "El E n t i e r r o  de C r i s t o "  t a b l i t a  de e s c u e l a  
ho la n d e s a  de l  s .  X V I ,  "Jesús" sobre cobre  de l  s .  X V I I I ,  " R e t r a t o  
de s a c e r d o r t e "  sobre  m a r f i l ,  " P i n t u r a  sobre  v i t e l a  de l  s .  X V I I " ,  
"2 R e t r a t o s  de n iño"  sobre  m a r f i l ,  " R e t r a t o  de P e p e - H i l l o "  sobre  
m a r f i l ,  "4 R e t r a t o s  de m i l i t a r "  sobre  m a r f i l ,  "Media f i g u r a  de 
m u je r"  sobre  m a r f i l ,  "San A gust ín"  sobre  v i t e l a .
DALONIE: vR e t r a t o  de c a b a l l e r o "  sobre m a r f i l .
DAROS: " R e t r a t o  de c a b a l l e r o "  sobre m a r f i l .
ESTEVE: " R e t r a t o  de señora"  sobre  m a r f i l , " R e t r a t o  
de m i l i t a r "  sobre  m a r f i l  de 1808.
V. de GONZALEZ: " R e t r a t o  de R i c h e l i e u "  sobre
m a rf  i  1 .
V i c e n t e  LOPEZ: "2 R e t r a t o s  de señora" sobre
m a r f i l .
R a fa e l  MONTESINOS: "La V i r g e n  y e l  Niño J e s ú s " ,  
"2 R e t r a t o s  de señora"  sobre  m a r f i l ,  "2 R e t r a t o s  de c a b a l l e r o "  
s obre  m a r f i l ,  " R e t r a t o  de m i l i t a r "  sobre  m a r f i l .
PARRA: " C o n t ra b a n d is ta s "  sobre  m a r f i l .
*  MOBILIARIO: " A r q u i l l a  de nogal  con in c r u s t a c io n e s  de
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hueso y madera del s . X V I" .
*  OBJETOS LITURGICOS: " R e l i c a r i o "  de l  s .  X V I I ,  
" R e l i c a r i o  de p l a t a  dorada con un San José sobre  v i t e l a  de l  s .  
X V I I I " ,  " C r u c i f i j o  del s .  X V I I " ,  "Cruz de l a p i z l á z u l i " ,  "Cruz de 
p l a t a " ,  " R e l i c a r i o  de f i l i g r a n a  de p l a t a  con l a  imágen de San 
Jorge del s .  X V I I " ,  " R e l i c a r i o  de p l a t a  dorada con e s t a t u i t a  de 
l a  V i rg e n  de l  s .  X V I" ,  " R e l i c a r i o  con San A n to n io  en f i l i g r a n a  
de p l a t a  de l  s .  X V I I I " ,  " R e l i c a r i o  de p l a t a  con l a  S a n ta  F a z " ,  
" R e l i c a r i o  de p l a t a  en form a de corazón d e l  s .  X V I I " ,  " R e l i c a r i o  
de p l a t a  con un San A nto n io  de Padua en hueso",  " R e l i c a r i o  de 
p l a t a  a f i l i g r a n a d a  del s .  X V I I I " .
*  PIEDRA: "2 Puntas de dardo romano", "Punta de f l e c h a  
g ó t i c a " ,  "2 Puntas de f l e c h a  romanas".
*  PINTURA:
ANONIMO: " C r u c i f i j o ,  l a  V i r g e n  y San Juan" t a b l a
de l  s .  X V I I I .
*  PLATA: "Abanico de f i l i g r a n a ,  dorado con e s m a l t e s " ,  
" E s e n c ie ro  d e l  s . X V I I I " ,  "Querubín c in c e la d o  de l  s .  X V I I " ,  
"Angel tocando l a  b a n d o l i n a " ,  "San A n to n io  de Pádua",  "La  
P u r ís im a "  de l  s .  X V I I ,  "Quembe c i n c e l a d a  y dorada de l  s .  X V I I " .
*  PORCELANA: " P o l v i l l e r a  e s m a l ta d a ,  montada en b ron ce ,  
del  s .  X V I I I " ,  "4 Tabaqueras esm altadas  y p l a t a  del s .  X V I I I " ,  
"2 P o l v i l l e r a s  p o l ic r o m a d a s " ,  "Taza y p l a t o  dorado ,  con 
g u i r n a l d a s " .  (Exp .  V a l e n c i a / 1 909 ,  núms. 2 6 5 - 5 1 0 ,  pp. 6 6 - 7 5 ) .
-  ( * ) J u l i o  IRANZO ( I n g e n i e r o ) :
*  MAESTRO DE LOS ARTES ( a t r i b u i d o  a l ) :  "Busto d e l
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p r o f e t a  D a n i e l " .  ( S a r a l e g u i ,  1954, pp. 3 0 6 - 3 0 7 ) .
- Néstor JACOB:
l
*  ANONIMO DEL SIGLO XV: " J a r r o  en forma de león"  
v i d r i a d o  con d e corac ión  v e rd e  y morada, y 2 "Orzas" con c u a t r o  
asas v i d r i a d a s ,  todas  m anu fa c tu ras  de T e r u e l .  (Exp.  
B a r c e l o n a / 1 929,  núms. 2 . 8 5 7 - 2 . 8 5 9 ,  p. 2 1 2 ) .
-  ( * )J iMENO MARQUEZ (M é d ic o ) :
*  N ic o lá s  FALCO: véase  MAESTRO DE LA PURIDAD.
*  MAESTRO DE LA PURIDAD ( a t r i b u i d a  a l  ) :  "Santa  C a t a l i n a  
de S ie n a " .  ( S a r a l e g u i ,  1948 ( 1 ) ,  pp. 2 0 3 - 2 0 7 ) ,  y tam bién  
a t r i b u i d a  a N ic o lá s  FALCO ( P o s t ,  1970 ,  p. 1 3 7 ) .
*  VAN DER WEYDEN ( ? )  ( a t r i b u i d o  a l a  e s c u e l a  d e ) :  
"Lamentaciones sobre  C r i s t o  muerto descendido de l a  Cruz"  
( S a r a l e g u i ,  1948 ( 1 ) ,  pp. 2 0 3 - 2 0 7 ) .
-  V ic e n t e  LASSALA MIQUEL:
*  ANONIMO FRANCES DEL SIGLO X V I I :  " M a r t i r i o  de San 
L o re n z o " , m i n i a t u r a  sobre  v i t e l a  ( 1 ) .
*  ANONIMO ITALIANO DEL SIGLO X V I I :  " R e t r a t o  de un 
c l é r i g o  v i e j o "  ( 1 )  y "La Juventud y l a  V e je z "  ( 1 )  ( a t r i b u i d o  a 
Abraham J A N S S E N S ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) .
*  R ic a rd o  BUCELLI: " R e t r a t o  del ge ne ra l  D. D iego de 
León",  l i t o g r a f í a  ( 1 ) .
*  A lonso CANO ( a t r i b u i d o  a ) :  "San S e b a s t iá n "  ( 1 ) .
*  M iguel  ESTEVE ( a t r i b u i d a  a ) :  "Dormición" ( 2 ) .
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*  Abraham JANSSENS: véase ANONIMO ITALIANO DEL SIGLO
XVII.
*  Juan de JUANES ( a t r i b u i d a  a ) :  “A p a r ic ió n  de C r i s t o  
r e s u c i t a d o  a l a  V i rg e n "  ( 1 ) .
*  Fernando de lo s  LLANOS ( a t r i b u i d o  a ) :  "Dorm ic ión  de 
l a  Vi rgen" ( 1 ) .
*  Bernardo LOPEZ PIQUER: " R e t r a t o  de h o r t e l a n o "  y 
" R e t r a t o  de pescadora" ( 1 ) .
*  V ic e n t e  LOPEZ PORTARA: "La In m acu lad a" ,  "La V i r g e n  
rodeada de lo s  p a t r i a r c a s "  y "La V i r g e n  con e l  Niño" ( 1 ) .
*  Q u en t in  METSYS ( c o p i a  d e ) :  "Jesús p re s e n ta d o  a l  
p u eb lo  por P i l a t o s "  ( 1 ) .
*  Pedro ORRENTE: "San Juan B a u t i s t a "  ( 5 ) .
*  Josse VAN DER BEKE ( c o p i a  d e ) :  "Sagrada F a m i l i a "
( 3 ) ( 4 ) .
*  VARIOS: "Arca de cuero  c la v e te a d o "  del  s i g l o  X V I I I ;  
"Mesa" de nogal del s i g l o  X V I I I ;  "Sofá"  de c u a t r o  cuerpos  del  
s i g l o  X V I I I ;  s e i s  " E s p e jo s -c o rn u c o p ia s "  r e c t a n g u la r e s ;  c u a t r o  
" E s p e jo s -c o rn u c o p ia s "  o v a la d o s ;  dos "Sofás" e s t i l o  I m p e r io ;  dos 
" S i l l a s "  e s t i l o  Im p e r io ;  c u a t r o  " S i l l a s "  de l  s i g l o  X V I I I ;  dos 
" S i l l o n e s "  de l  s i g l o  X IX  ( 1 ) .  "Cómodas" de m a r q u e t e r í a  
m a l l o r q u i n a ;  " S i l l e r í a "  i n g l e s a  e s t i l o  c h ip e n d a le ;  " M o b i l i a r i o "  
de concha y t a r a c e a ;  "Bargueños" de s a c r i s t í a  con in c r u s t a c i o n e s  
de m a r f i l  ( 6 ) .
( ( 1 )  Exp. B a r c e l o n a / 1 9 29 ,  núms. 25 ,  26 ,  27 ,  28 ,  29 ,  30 ,  3 1 ,  32 ,  
33 ,  34 ,  35 ,  3 6 ,  37 ,  38 ,  39 A, 39 B, 39 C, 4 0 ,  4 1 ,  42 ,  4 3 ,  44  A, 
4 5 ,  4 6 ,  pp. 2 9 3 ,  4 3 9 ,  4 8 5 ,  529 ,  5 4 9 ,  5 73 ,  580 y 595; ( 2 )  Ch.
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P o s t ,  1970, pp. 3 2 8 -3 3 0 ;  ( 3 )  N. Poesner, pp. 12 0 -1 2 9 ;  ( 4 )  Exp.  
M a d r i d / 1958, núms. 44 y 9 5 ,  pp. 76, 78 ,  118 y 119; ( 5 )  Exp.
S e v i 1 l a / 1 973,  núms. 42 y 75 ,  s / p . ;  ( 6 ) J . L .  A lm unia ,  1947, pp.  
8- 1 0 ) .
- Manuel MANGLANO Y PALENCIA:
Véase BARON DE VALLVERT.
- Eduardo MARIN CASALS:
*  ANONIMO DEL SIGLO XV: "La V i r g e n  de l a  Leche".
*  ANONIMO DEL SIGLO XV I:  "La o r a c ió n  en e l  h u e r t o " .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I :  "La V i r g e n  de l a  Leche" ,  l a  
"A n u n c ia c ió n " ,  "La V i r g e n  con e l  Niño" y "La Adoración de lo s  
R e y e s " .
*  Lucas JORDAN: "Lucha del ángel bueno con e l  malo" y 
" T r i u n f o  del ángel bueno" ( b o c e t o s ) .
*  Juan de JUANES ( e s c u e l a  d e ) :  "San Juan B a u t i s t a " .
*  VARIOS: "Aguamanil"  m udéjar ,  "La V i rg e n  de l  P i l a r "  
en a l a b a s t r o  de l  X V I I ,  y "Bargueño" del  X V I .  (Exp.  V a l e n c i a / 1 9 0 9 ,  
nQ 584,  pp. 8 9 - 9 0 ) .
- MARQUES DE BENICARLO:
Véase MARQUESA VDA. DE BENICARLO.
- (*)MARQUES DE MASCARELL:
*  ANONIMO VALENCIANO: " A n u n c ia c ió n " ,  de mediados de l  
s .  XV ( S a r a l e g u i ,  1936,  p. 1 1 1 ) .
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-  MARQUES DE MONTORTAL:
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I :  "Santa  Magdalena" ( 1 ) .
*  ANONIMO VALENCIANO DEL SIGLO XV: " C r u c i f i x i ó n  de San 
P e d ro " ,  segunda m itad  ( 1 ) .
*  ANONIMO VALENCIANO DEL SIGLO X V I :  " C a l v a r i o "  ( 1 ) .
*  M a r t i n  BERNAT ( e s c u e l a  a ragonesa d e ) :  "San Pedro y 
Santo Papa" ( 1 ) .
*  L u is  BORRASSA ( a t r i b u i d o  a l a  e s c u e la  d e ) :  " R e ta b lo "
( 1 ).
*  CAMARON: "La p e r e z a  y l a  d i l i g e n c i a "  ( 4 ) .
*  COELLO: " R e t r a t o  de c a b a l l e r o "  ( 4 ) .
*  F r a n c is c o  de GOYA: " R e t r a t o  de un p e r s o n a je "  ( 4 ) .
*  MAESTRO DEL TRIPTICO MARTINEZ VALLEJO ( a t r i b u i d a s  
a l ) :  "P as a je  de l a  v id a  de Santa  Lucía"  y " M a r t i r i o  de Santa  
Lu c ía"  (1 ) ( 2 ) .
*  M iguel  MARCH: 2 "Bodegones" ( 1 ) .
*  MESTRE DE SENT NARCIS ( a t r i b u i d o  a l ) :  "R e s u r re c c ió n  
del  Señor" ( 1 ) .
*  Ramón MUR ( a t r i b u i d o  a l a  e s c u e la  d e ) :  " D í p t i c o  con 
l a  C r u c i f i x i ó n  y Regina  Angelorum" ( 1 ) .
*  P ao lo  de SAN LEOCADIO: "O rac ión  en e l  h u e r to "  ( 1 )
( 3 ) .
( ( 1 )  S a r a l e g u i ,  1947, pp. 1-21 y F. N ú ñ e z -R o b re s , 1954 ,  pp.
1 6 1 -1 6 9 ;  ( 2 )  P o s t ,  1970, p. 121; ( 3 )  P o s t ,  1970, pp. 28 y 45;
( 4 )  F. N úñez-R obres ,  1954,  pp. 1 7 1 - 1 7 2 ) .
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- (*)MARQUESA VDA. DE BENICARLO:
*  ANONIMO ARAGONES: "San Juan B a u t i s t a " ,  de lo s  s i g l o s
X V -X V I .
*  ANONIMO HISPANO-F LAMENCO: un t r í p t i c o  con l a  
"Adorac ión  de lo s  Reyes",  l a  " N a t i v i d a d "  y l a  " C i r c u n c i s i ó n " ,  
de h a c ia  1525.
*  Pedro CABANES ( a t r i b u i d a  a ) :  "V irg e n  de l a  Almoyna" 
a t r i b u i d a  a Pedro Cabanes.
*  A d r iá n  ISEMBRANDT ( a t r i b u i d o  a ) :  " V i rg e n  con e l
N i ñ o " .
*  Juan de JUANES ( a t r i b u i d a s  a l a  e s c u e la  d e ) :  "San 
Lucas E v a n g e l i s t a "  y "San Juan E v a n g e l i s t a " .
*  MAESTRO DE RETASCON ( a t r i b u i d a  a l ) :  "San J o a c h in  en 
e l  ganado", de p r i n c i p i o s  del s .  XV.
*  Rodr igo  de OSONA h i j o  ( a t r i b u i d a  a ,  ó, in m e d ia to  
d i s c í p u l o ) :  " V i rg e n  de l  P a j a r i t o " .
*  RIBALTA ( a t r i b u i d o  a ) :  "San Pedro" .  ( S a r a l e g u i ,  1944
( 2 ) ,  pp. 1- 1 1 ) .
- Miguel MARTI ESTEVE:
*  ANONIMO: "San V i c e n t e  F e r r e r " ,  t a b l a  g ó t i c a ,  y 
a c u a r e l a  en pergamino ( s i n  e s p e c i f i c a r )  ( 2 ) .
*  ANONIMO VALENCIANO: véase  ANONIMO DEL SIGLO XV.
*  ANONIMO DEL SIGLO X IV :  "Santa  Faz" ( 1 ) .
*  ANONIMO DEL SIGLO XV: "Santa  L u c ía " ,  "Santa  Agueda"  
(o  "Santa  A g a ta " )  y "San R a f a e l "  ( 1 )  a t r i b u i d a s  a l  MAESTRO DE 
MARTINEZ VALLEJO ( 3 ) ,  " R e s u r re c c ió n  de C r i s t o " ( 1 )  c a l i f i c a d o
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como anónimo v a le n c ia n o  ( 3 )  y "San Cosme y San Damián" ( 1 )  
a t r i b u i d o  a l  MAESTRO DE PEREA ( 3 ) .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I :  "San M ig u e l"  ( 1 ) .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I :  "Muerte  de Santa  C a t a l i n a "
( 1 ) ,  "San V ic e n t e  F e r r e r " ,  t a b l a  ( 2 ) .
*  MAESTRO DE CABANYES ( a t r i b u i d o  a l ) :  "Anna S e l b d r i t t  
y San Joaquin"  ( 3 ) .
*  MAESTRO DE MARTINEZ VALLEJO: véase ANONIMO DEL SIGLO
XV.
*  MAESTRO DE PEREA: véase ANONIMO DEL SIGLO XV.
*  REIXACH: " C r u c i f i x i ó n "  ( 3 ) .
( ( 1 ) E x p .  V a l e n c i a / 1 9 0 9 ,  nQ 6 6 6 , pp. 1 02-103  y nQ 769,  p. 116;
( 2 )  L. F o r tu n y ,  1951,  p. 2; ( 3 )  P os t ,  1935, pp. 84 ,  2 90 ,  370,  
420 y 5 6 6 ) .
- (*)J. MARTINEZ ALOY:
*  MAESTRO DE PEREA ( a t r i b u i d a  a l ) :  " V i rg e n  de G r a c i a " .  
( P o s t ,  1935, p. 282;  y P o s t ,  1970,  p. 4 2 3 ) .
- Francisco MARTINEZ MARTINEZ:
*  ANONIMO DEL SIGLO X I I I :  "El Señor rodeado de sus 
d i s c í p u l o s " ,  t a b l a  ro m a n o -g ó t ic a  de o r ig e n  ¿ c a ta lá n ?  ( 2 ) .
*  ANONIMO DEL SIGLO X IV :  lo s  "Padres de l a  I g l e s i a  
G r ie g a "  ( 2 ) .
*  ANONIMO DEL SIGLO XV: "San Juan" (v é as e  JACOMART) y 
" P u r ís im a "  ( 1 ) .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I :  "La A dorac ión  de lo s  Reyes"
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(1).
*  JACOMART: "San Juan B a u t is t a "  ( 2 ) .
*  Juan de JUANES ( i m i t a c i ó n  d e ) :  "Cabeza de Jesús"
( 1 ) .
*  Pere  NICOLAU ( ¿ c i r c u l o  de?) :  "San Jorge" ( 2 ) .
*  Rodri  go de OSONA ( d i s c í p u l o  d e ) : "San ta  Ana" , f i n a l e s  
del s i g l o  XV ( 2 ) .
*  VARIOS: "Bargueño" de l  X V I I I ,  2 " P a p e le ra s "  de l  XVI  
y X V I I ,  " S e c r e t e r "  Im p e r io ,  5 "Velones" de bronce de l  X V I I  y 
X V I I I ,  5 "M o rte ros"  de bronce del XVI y X V I I I ,  2 "A guam ani les" ,  
2 "Anforas"  romanas, "Arcabuz" de l  X V I ,  2 " P i s t o l a s "  de a rzón  
del  X V I I I  ( 1 ) .
( ( 1 )  Exp. V a l e n c i a / 1 909,  nQ 655 ,  pp. 9 8 -9 9 ,  y ( 2 )  J o r d i  Montesa,  
1935, nQ 1 1 1 , pp. 170-172;  Ch. R. P os t ,  1935, v o l . V I ,  P a r t .  I  y 
I I ,  pp. 2 9 4 -2 9 6  y 6 2 6 ) .
-  Joaqu ina  MAS ESCOTO:
*  ANONIMO: "N uestra  Señora del Racimo" y "El P a t r i a r c a
Ri b e r a " .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I:  "V irgen  con e l  N iñ o " .
* ANONIMO DEL SIGLO XVIII: "Purísima" en marfil.
*  ANONIMO HOLANDES DEL SIGLO X V I I I :  2 "Cabezas de
e s t u d i o " .
*  VERGARA: "Santo Tomás". (Exp.  V a l e n c i a / 1 909 ,  nQ 4 0 0 ,
p. 8 1 ) .
-  ( * )MASIA VILANOVA:
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*  V ic e n t e  LOPEZ ( a t r i b u i d a  a ) :  “P u r ís im a " .
*  VERGARA ( a t r i b u i d o  a ) :  " V i rg e n  con á n g e le s " .
( S a r a l e g u i ,  1958, pp. 2 4 1 - 2 4 2 ) .
- Francisco de Paula MAYANS Y CALLEJA:
Véase CONDE DE TRIGONA.
- Trinidad MIQUEL:
Véase J a v i e r  GOERLICH LLEO.
- Tomás MIRO:
*  ANONIMO: p i n t u r a  de e s t i l o  pompeyano en r o j o  sobre  
p i z a r r a  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) .
*  V i c e n t e  LOPEZ Y PORTARA ( a t r i b u i d o  a ) :  " In m a c u la d a " .
*  V i c e n t e  PRATS: "N u e s tra  Señora de Rodanas", p l a q u i t a  
o v a la d a  de lo z a  p o l ic ro m a d a  de A l c o r a ,  de f i n e s  del s i g l o  X V I I I .  
(Exp .  B a r c e l o n a / 1 929,  núms. 9 9 -1 0 1 ,  pp. 530-531  y 5 5 0 ) .
- José MONSERRAT DENIS:
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I I :  " C r u c i f i j o "  en m a r f i l ,  y 
"Ceres y Pomona" en m a r f i l ;  3 "Abanicos" de m a r f i l  de e s t i l o  
Im p e r io  y L u is  XV; 4 "Abanicos" de n á c a r ,  ca ram elo ,  a c e ro  y 
concha c a la d a  e s t i l o  Im p e r io ;  2 " M i n i a t u r a s " ;  y 2 " H e b i l l a s "  de 
p l a t a .  (Exp. V a l e n c i a / 1 9 0 9 , nQ 744,  p. 1 1 3 ) .
- Antonio MUÑOZ DEGRAIN:
*  ARMAS: "Puñal y v a in a "  de o ro  y p l a t a  c i n c e l a d o  de
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e s t i l o  Renacim iento  del s .  X V I .
*  BARRO: " L a m p a r i l l a "  de b a r r o  de e s t i l o  á r a b e ,  o t r a  
de e s t i l o  romano y dos de e s t i l o  g r ie g o ;  " J a r r i t o "  de b a r r o  de 
e s t i l o  á r a b e .
*  CERAMICA: 2 " J a r r o n e s "  de p o rc e la n a  de Sévres;  "Juego 
de c a fé "  de p o rc e la n a  dorada  e s t i l o  Im p e r io .
*  CRISTAL: " J a r r i t o "  de v i d r i o  verde  c a t a l á n ;  3 "Copas" 
de c r i s t a l ,  una del s .  X V I ,  o t r a  del X V I I  y o t r a  de Bohemia;  
" J a r r i t o "  de c r i s t a l  de ro c a  de e s t i l o  R en ac im ien to ;  2 
" L a c r im a t o r io s "  de v i d r i o  de Capernaum y 2 de v i d r i o  romano.
*  ESCULTURA: "Venus",  e s c u l t u r a  de m a r f i l ;  e s c u l t u r a  
j a p o n e s a  de p i e d r a ;  " V i r g e n  con e l  Niño en brazos"  de m a r f i l ;  
"San S e b a s t iá n "  en madera; e l  "D ios  Marte"  en p o rc e la n a  b la n c a  
del  Buen R e t i r o .
*  METAL: 2 " J a r r o n e s "  de bronce dorado de e s t i l o  
Im p e r io ;  "Chapa" de h i e r r o  c in c e la d o  de e s t i l o  R en a c im ie n to ;  
"Copa" de m eta l  dorado de f a b r i c a c i ó n  Turca;  "C a m pa n i l la "  de 
bronce del s .  X V I I ;  "C lavo"  de bronce.
*  MOBILIARIO: un "Banco" y "Mueble" ( ? )  de nogal e s t i l o  
R en ac im ien to  de l  s . X V I I ;  4 " S i l l o n e s "  de nogal  e s t i l o  español  
del  s .  X V I ;  "Arqueta"  h is p a n o - á r a b e  de e s t i l o  g ran a d in o ;  "Cómoda" 
de nogal  de l  s .  X V I I I ;  " V i t r i n a "  de ébano del s .  X V I I ;
"Arqueta"  de meta l  e s m a l ta d o  de e s t i l o  B i z a n t i n o .
*  OBJETOS LITURGICOS: "Velón" de bronce del s .  X V I ;  
" C á l i z "  de p l a t a  con e s m a l te s  de e s t i l o  G ó t ic o  del s .  XV; 
" R e l i c a r i o "  de c r i s t a l  de ro c a ;  " C á l i z "  de p l a t a  dorada de l  s .  
X V I I ;  " R e l i c a r i o "  de p l a t a  y c r i s t a l  de roca de l  s .  X V I I .
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*  TEJIDO: un “T r a j e  de c h in o ,  con z a p a t i l l a s ,  sombrero  
y s o m b r i l l a " .
*  VARIOS: " P ap e le ra "  de e s t i l o  m u d é ja r .  ( L .  Tramoyeres  
B la s c o ,  1914 ,  pp. 1 7 - 3 0 ) .
-  (*)Pablo NAVARRO (hoy prop .  de su h i j o  José NAVARRO 
ALCACER):
*  MAESTRO DE ALTURA ( a t r i b u i d a s  a l  , 6 ,  a su c i r c u l o ) :  
"San Pedro y San Andrés", "San Jaime con San Juan" y "Santos  
B arto lom é y Tomás". ( S a r a l e g u i ,  1936, p. 109; 1950,  pp. 1 9 1 - 1 9 3 ) .
*  Rodr igo  de OSONA h i j o  ( a t r i b u i d a  a ) :  " E p i f a n í a " .  
( S a r a l e g u i ,  1936 ,  p. 109; 1950 ,  pp. 1 9 1 - 1 9 3 ) .
*  J .  REIXACH ( a t r i b u i d o  a ,  ó ,  su c í r c u l o ) :  
" A nu nc iac ión "  e n t r e  "San M ig u e l"  y "San Jerónimo" ( S a r a l e g u i ,  
1936 ,  p. 109; 1950, pp. 1 9 1 - 1 9 3 ) .
*  P a o lo  de SAN LEOCADIO ( a t r i b u i d a  a ) :  "San M a t ía s  y 
San F e l i p e " .  ( S a r a l e g u i ,  1950, pp. 1 9 4 -1 9 5 ) ;
*  Fernando YAÑEZ-LLANOS ( a t r i b u i d o  a l  c í r c u l o  d e ) :  
"San S e b a s t iá n " .  (P o s t ,  1970, p. 4 5 ) .
- Fernando NUfiEZ-ROBRES Y GALIANO:
Véase MARQUES DE MONTORTAL.
- (*)Elena PASCUAL BOLDUM:
*  Juan de JUANES ( a t r i b u i d a  a l  c í r c u l o  d e ) :  "Adoración  
de lo s  P a s t o r e s " .  ( S a r a l e g u i ,  1944 ( 1 ) ,  pp. 3 3 - 3 4 ) .
*  R odr ig o  de OSONA h i j o :  "A n u n c ia c ió n " ,  de h a c ia  1500
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( S a r a l e g u i ,  1935, pp. 1 5 9 -1 6 1 ;  P o s t ,  1935, p. 2 4 0 ) .
*  MAESTRO DE ALTURA ( a t r i b u i d a  a l ) :  "San F r a n c is c o  
r e a l i z a n d o  un m i la g r o " .  ( P o s t ,  1935, p. 1 3 4 ) ;
*  MAESTRO DE SANTA ANA ( a t r i b u i d a  a l ) :  " V irg e n  con e l  
N iñ o " .  ( S a r a l e g u i ,  1946, p .  143; y P o s t ,  1970, p .  4 2 4 ) .
- Pilar PASTOR PASCUAL:
*  ANONIMO SEVILLANO: " R e t r a t o  del Rey D. Jaime" y "La 
V i r g e n  y San F r a n c is c o " .
*  ANONIMO DEL SIGLO XV: "Papa".
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I:  "Descendim iento  de C r i s t o "  y
"San Juan B a u t i s t a " .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I I :  "V irg e n  con e l  N iñ o " .
*  BORRAS: "San C r i s t ó b a l " .
*  BRISQUET: " C r i s t o  en e l  C a l v a r i o " .
*  CORREGGIO ( e s c u e l a  d e ) :  "V irge n  de l  c o n e j i t o " .
*  Jerónimo J .  ESPINOSA: "V irgen  de l a  C ru z " .
*  V ic e n t e  LOPEZ Y PORTARA: "Desmayo de Santa  F i lo m e n a " ,  
"Santa  E s p e ra n za " ,  "V irgen  de lo s  Angeles" y " A n g e le s" .
*  MARCH: "Ruinas de c a s t i l l o  con c a b r a s " .
*  Bar to lom é E. MURILLO (e s c u e la  d e ) :  "Niño Jesús" y 
"La V i r g e n  y S a n t ia g o " .
*  PARRA: " F lo r e s  y F r u t a s " .
*  RIBALTA (e s c u e l a  d e ) :  "El beato F r a n c is c o  del N iño
J e s ú s " .
*  VAN DYCK ( e s c u e l a  d e ) :  "V irgen  de lo s  D o lo re s " .
*  VARIOS: " v a r io s  s a n to s  p in ta d o s  sobre  c r i s t a l " ;  y
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“Cruz" de concha y hueso de l  s i g l o  X V I I .  (Exp .  V a l e n c i a / 1 909,  nQ 
4 43 ,  pp. 8 2 - 8 3 ;  nQ 460 ,  p. 84 y nQ 579,  p. 8 9 ) .
- Carlos PEREZ BARCELO:
*  CERAMICA: dos " A z u le jo s "  v a le n c ia n o s  de l  XV; " P la to "  
v a le n c ia n o  de lo z a  dorada y a zu l  del s .  X V I I ;  " E s c u d i l l a "  
v a l e n c i a n a  de lo z a  dorada y azu l  de l  s .  X V I .
*  ESCULTURA: " F i g u r i t a  sentada"  de a l a b a s t r o .
*  MOBILIARIO: "Mesa" dorada de e s t i l o  Im p e r io  de 
p r i n c i p i o s  de l  s .  X IX .
*  PINTURA:
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I :  " H e r á c l i t o  y Dem ócr i to"  
( l i e n z o )  y “Ecce Homo” ( t a b l a ) .
*  M iguel  PAGANO: " P a i s a j e " .
*  Pedro P. RUBENS (c o p ia s  d e ) :  "La c o n v e rs ió n  de San 
Pablo" y "El j u i c i o  de Salomón" ( l i e n z o s ) .  (E xp .  B a r c e l o n a / 1 9 2 9 , 
núms. 105, 1 0 7 -1 1 5 ,  pp. 187, 450 ,  482,  5 2 1 ,  531 y 5 5 0 ) .
- Juan PEREZ-SAN MILLAN Y MIQUEL:
Véase MARQUESA VDA. DE BENICARLO.
- Vicente PUIGMOLTO Y RODRIGUEZ-TRELLES:
Véase CONDE DE TORREFIEL.
- (*)Francisco SANZ:
*  MAESTRO DE OLLERIA ( a t r i b u i d o  a l ) :  " C a l v a r i o " .  
( S a r a l e g u i ,  1936 ,  pp. 1 1 1 - 1 1 2 ) .
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*  Fernando de lo s  LLANOS ( a t r i b u i d o  a ) :  “San Juan
B a u t i s t a " .  ( P o s t ,  1970, p. 2 5 3 ) .
- María Concepción SETTIER:
*  Juan de JUANES: "San Ig n a c i o  y un P a t r i a r c a "
*  Juan de JUANES ( h i j a  d e ) :  "Cabeza de l a  V i r g e n "  . 
(Expo. V a l e n c i a / 1 9 0 9 ,  nQ 4 4 5 ,  pp. 8 3 ) .
- Pascual SETTIER MARTI:
*  ANONIMO CASTELLANO DEL SIGLO X V I I :  " R e t r a t o  de l a
Duquesa de M e d i n a c e l i " .
*  ANONIMO ITALIANO DEL SIGLO X V I:  "La c a s t a  Susana".  
(Expo.  V a l e n c i a / 1 9 0 9 ,  nQ 444 ,  p. 8 3 ) .
- Rosario SETTIER MARTI:
*  RIBALTA: "San Pedro" y "San P a b lo " .
*  RIBALTA ( ? ) :  "Jesús c r u c i f i c a d o ,  San Juan, l a  V i r g e n  
y l a  M agdalena" .
*  RIBALTA (e s c u e l a  d e ) :  "El Padre E t e r n o " .  (Exp .
V a l e n c i a / 1 9 0 9 ,  nQ 4 4 7 ,  p. 8 3 ) .
- José María SETTIER ORTIZ:
*  ADRIAENSENS (e s c u e l a  d e ) :  " F r u t e r o " .
*  ANONIMO: "San Juan B a u t i s t a " ,  m i n i a t u r a  en m a r f i l .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I :  "Asuntos b í b l i c o s "  y "Escenas  
c a m p e s t r e s " .
*  Juan de JUANES: "Noé y Abraham".
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*  V i c e n t e  LOPEZ: "La V i r g e n  del P u i g " .
*  RIBALTA (e s c u e l a  d e ) :  "Cabeza de J esú s" .  (Exp.
V a l e n c i a / 1 9 0 9 ,  nQ 448,  p .  8 3 ) .
-  S o f í a  SETTIER ORTIZ:
*  ANONIMO: marco con " A z u le jo s "  de lo s  s i g l o s  X V I I  y
X V I I I .  (Exp.  V a l e n c i a / 1 9 0 9 ,  nQ 71 2 ,  p. 1 1 0 ) .
-  (*)TORTOSA (de O n t e n i e n t e ) :
*  MAESTRO DE CABANYES ( a t r i b u i d a  a l ) :  "Santa  C a t a l i n a  
de S ie n a  r e c i b i e n d o  l a  sangre  de C r i s t o " .  (P o s t ,  1935, pp. 4 1 0 -  
4 1 2 ) .
-  ( * ) E u l o g i o  TRENOR (A n t .  C o le e .  M o n te s in o s ) :
*  N i c o l á s  BORRAS ( a t r i b u i d a s  a ) :  "San Jeró n im o" ,  "Santa  
M onja " ,  "San F r a n c is c o " ,  "Santa  C l a r a " ,  "La S a n t ís im a  T r i n i d a d "  
y "La Sagrada F a m i l i a " .  ( S a r a l e g u i ,  1948 ( 1 ) ,  pp. 2 1 0 - 2 1 4 ) .
-  ( * ) V i u d a  de VALLESA DE MANDOR ( A n t .  C o le e .  M o n te s in o s ) :
*  MAESTRO DE LOS ARTES ( a t r i b u i d a  a l ) :  "San Jerónimo  
p e n i t e n t e " .  ( S a r a l e g u i ,  1951, pp. 2 2 0 - 2 2 1 ) .
-  F e d e r ic o  VAÑO:
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I :  "Santo o b is p o " ,  "San V ic e n t e  
F e r r e r "  y "San V ic e n t e  M á r t i r " .
*  ANONIMO FLAMENCO DEL SIGLO XV: "Jesús y l a
Magdalena" .
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*  ANONIMO FLAMENCO DEL SIGLO XVI:  "Sagrada F a m i l i a " .
*  REIXACH ( ? ) :  "San P edro" .  (Exp.  V a l e n c i a / 1 9 0 9 ,  nQ 
624,  p. 9 4 ) .
-  A n to n io  VELA:
*  ANONIMO: 2 " A n g e le s" .
*  ANONIMO ITALIANO: "Sagrada F a m i l i a " .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I:  "Ascensión".
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I :  "Azotes de l  Señor" .
*  ANONIMO DEL SIGLO X V I I I :  " D e s c en d im ie n to " ,
" C i r c u n c i s i ó n " ,  "Desposorios  de l a  V i r g e n " ,  y " M a r t i r i o  de Santa  
U rs u la "  ( g r a b a d o s ) .
*  CAMARON: "San Jos é " .
*  Jerónimo J .  ESPINOSA: "Muerte de San J o s é " .
*  V i c e n t e  LOPEZ Y PORTARA: 2 "Obispos s a n to s " .
*  V i c e n t e  LOPEZ Y PORTARA (e s c u e l a  d e ) :  "San
C r i s t ó b a l ".
*  MARCH ( e s c u e l a  d e ) :  " P a i s a j e " .
*  RIBALTA: "Cruz de madera";  "Santa Genoveva" ( b o c e t o )
*  VARIOS: "Mosquete" de l  X V I I ;  "Cruz" de p l a t a  con
tu rq u e s a s  y g r a n a te s  del X V I I I ;  y " P ie  de Cruz" de lo s  s i g l o s
X V I - X V I I .  (Exp .  V a l e n c i a / 1 9 0 9 ,  núms. 271,  272 y 273 ,  pp. 7 9 -8 0 ;
nQ 4 08 ,  p. 8 1 ) .
-  Ana y J u l i a  VELA GONZALBEZ:
*  L u is  MORALES ( a t r i b u i d a  a ) :  "Ecce Homo" ( t a b l a ) .
(Exp.  B a r c e l o n a / 1 929 ,  nQ 102, p. 4 8 2 ) .
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-  ( * ) F r a n c i s c o  VILANOVA IBAfiEZ:
*  P a o lo  de SAN LEOCADIO ( a t r i b u i d a  a ) :  " C r i s t o  en l a  
Cruz  y a l  p i e  l a  Magdalena".  ( S a r a l e g u i ,  1953, pp. 2 5 0 - 2 5 2 ) .
-  Carmen VILLANOVA:
*  ANONIMO FLAMENCO DEL SIGLO XV: "La V i rg e n  M a r ía  
s e n ta d a  con e l  Niño sobre sus r o d i l l a s " ,  madera p in ta d a  y 
p o l i  cromada.
*  MOBILIARIO: "Baúl"  con f o r r o  de cuero  c la v e te a d o .  
(E x p .  B a r c e lo n a / 1 9 2 9 ,  núms. 1 1 6 -1 1 7 ,  pp. 104 y 5 9 5 ) .
-  ( * ) L u i s a  VIVES:
*  F e l i p e  Pablo  de SAN LEOCADIO ( a t r i b u i d o s  a ) :  "San 
S e b a s t iá n  y San Roque". ( S a r a l e g u i ,  1950, pp. 1 9 6 - 1 9 9 ) .
NOTA: Se han marcado con a s t e r i s c o  a q u é l l o s  c o l e c c i o n i s t a s  cuya  
in fo r m a c ió n  procede e x c lu s iv a m e n te  de Ch. R. Pos t  y L. de 
S a r a l e g u i ,  ambos e s p e c i a l i s t a s  en p i n t u r a  de lo s  s i g l o s  XIV a l
XVI.
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GRAFICOS
TIPOS
C olecciones Valencianas
Ser ies  1
GO S o b re  un va lor  de 6 3 8  co lecc iones ,
El cuadro  que acompaña a e s t e  com e nta r io  r e f l e j a  31 t i p o s  
de o b j e t o s  c o le c c io n ad o s  d u ra n te  lo s  s i g l o s  X V I I  a l  XX, ordenados  
a l f a b é t i c a m e n t e .  Cada uno de lo s  números que acompaña a lo s  
d i s t i n t o s  t i p o s  ( 1 .  ABANICOS, 2 .  ANTICUARIO, e t c . )  corresponde  
a l  número que en e l  GRAFICO A. TIPOS a parece  en e l  e j e  
h o r i z o n t a l ,  por lo  que e l  l e c t o r  deberá  s u s t i t u i r  e l  número por  
e l  o b j e t o  p a r a  comprobar e l  orden de im p o r ta n c ia  de lo s  o b je t o s  
c o le c c io n a d o s .  Los números que f i g u r a n  en l a  e l  e j e  v e r t i c a l  de 
l a  i z q u i e r d a  (de c in c u e n ta  en c in c u e n t a )  a lud en  a l  número de 
c o le c c io n e s  en lo s  que e s t á  p r e s e n t e  e l  o b j e t o .
El GRAFICO A. TIPOS se ha e la b o ra d o  sobre  e l  t o t a l  de 
o b je t o s  p a r a  que se pueda a p r e c i a r  e l  c o n ju n to  de t i p o s  de 
c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s .
TIPOS S. X V I I  S. X V I I I  S. X IX  S. XX TOTAL
1 . ABANICOS 1 14 15
2.  ANTICUARIO 1 1
3.  ANTIGÜEDAD 1 7
4 .  ARMERIA 8 7 15
5 .  B IBLIOFILO 26 6 32
6 .  CERAMICA 4 44 48
7.  CERRAJERIA 3 2 5
8 .  CRISTAL 1 1
9 .  DIBUJOS 3 1 2
1C. EBORARIA 1 8 9
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11. ESCULTURA
12.  ESMALTES
13.  F ILATELIA
14 .  FOTOGRAFIA
15 .  GRABADOS
16.  INDUMENTARIA
17 .  INSTRUMENTOS
18.  MEDALLAS
19
20 *
MONEDAS
MOSAICO
21
22~
23"
24
25~
26~
21
28~
29"
30"
31"
MUEBLES
NAIPES
ORFEBRERIA
PEINETAS
PINTURA
PINTURA-ESCULTURA
PLATERIA
PORCELANA
RELOJES
TEXTILES
VARIOS
TOTALES
1 4 20 26
2 2
1 1
1 1
5 6 11
2 2
2 2
1 1 2
2 18 7 27
1 1
2 10 12
1 1 2
1 3 16 20
1 1
33 118 193 350
12 12
10 10
4 2 6
1 1 2
12 12
1 1
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GRAFICO B.
En este gráfico, realizado sobre el t o t a l  de objetos, como 
el CRAFICO A. TIPOS, se diferencia de ese en que se ha sustituido 
el \alor de la pintura, nQ 25 (350) por 0, para que asi se pueda 
c o m p r o b a r  la distinta trayectoria de los objetos coleccionados, 
ya que al haber una diferencia tan apreciable entre la pintura 
y el resto, éstos quedaban escasamente dibujados. Por ello el 
lec-.or constatará que en el nQ 25 no aparece reflejado ningún 
Índice.
TIPOS
Colecciones Valencianas
¿0
10
o
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
Serles 1 347
TIPOS
Colecciones del Siglo XIX GRAFICO
140
120
100
1 4 7 10 13 16 19 22 26 28 31
H i  Series 1
Sobre un valor de 213 colecciones.
Colecciones del Siglo XX
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GRAFICO D.
Si en e l  g r á f i c o  a n t e r i o r  (GRAFICO C . ) veíamos los t i p o s  de 
c o le c c io n e s  d i f e r e n c ia d o s  por s i g l o s ,  en e s t e  se ha hecho un 
e s tu d io  comparado, donde la  b a r r a  negra  ( s e r i e  1) corresponde al  
s i g l o  X IX ,  y l a  b a r ra  rayada ( s e r i e  2)  p e r te n e c e  al s i g l o  XX. A 
p a r t i r  del  cual  se puede d e d u c i r  l a  mayor o menor im p o r ta n c ia  de 
los  o b je to s  co lecc ionados en e s tos  dos s i g l o s .
200 
160 
100 
60 
0
Sobre un valor de 582 colecciones.
TIPOS
Colecciones Siglo XIX-XX
ra
| j  ■ L _ L _ p j j  L J  m L I 0
1 4 7 10 13 16 19 22 26 28  31
■  Series 1 H 9  Series 2
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GRAFICO E. 
TEMAS.
A p a r t i r  de l  a n á l i s i s  de 274 c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s ,  se 
han e x t r a í d o  los  t i p o s  que con más f r e c u e n c i a  estaban p re s e n te s .  
Ordenados a l f a b é t i c a m e n t e ,  es tos  que aparecen en e l  e j e  
h o r i z o n t a l  son: A le g o r ía s ,  B a t a l l a s ,  Bocetos. Bodegones,
Costumbres, M a r in a s ,  M in i a t u r a s ,  P a i s a j e s ,  R e l i g i o s a  y R e t r a t o s .
PINTURA
Temas
250
200
150
100
Aleg. Bodeg. Miniat.
I  Series 1
Retrat.
Sobre un valor de 274 colecciones.
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GRAFICO F.
Como en e l  GRAFICO E. TEMAS, l a  p i n t u r a  r e l i g i o s a  aparece  
muy d i s t a n c i a d a  del r e s to  de los  t i p o s ,  por e l l o  hemos e laborado  
e s t e  GRAFICO F, dotando a l a  p i n t u r a  r e l i g i o s a  del v a lo r  0, para  
que de e s te  modo se pueda a p r e c i a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  los  
d i s t i n t o s  t i p o s  p i c t ó r i c o s .  Obviamente e l  orden te m át ico  del  e j e  
h o r i z o n t a l  se corresponde con e l  GRAFICO E.
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0
Sobre un valor de 274 colecciones.
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PINTURA
Temas
Aleg. Bodeg. Mlnlat. Retrat.
I  Serles 1
PINTURA RELIGIOSA
Evolución por siglos
200 GRAFICOS G y H
s. xvii a x v i i i  a xix s. xx
I Serles 1
Sobre un valor de 226 colecciones.
PINTURA DE RETRATOS
Evolución por siglos
I Serles 1
Sobre un valor de 12 colecciones.
Los c u a t r o  GRAFICOS G, H, I  y J ( lo s  dos pr imeros en é s ta  
página  y lo s  dos ú l t im o s  en l a  s i g u i e n t e ) ,  corresponden a los  
t i p o s  r e p r e s e n ta d o s , ordenados por s i g l o s .  No debe o l v i d a r s e  que 
en la s  c o le c c io n e s  del s i g l o  XX, muchas de e l l a s  h e re n c ia  
f a m i l i a r  del s i g l o  X IX ,  e l  co lecc ion ism o de p i n t u r a  r e l i g i o s a  y 
de r e t r a t o s ,  e s tá  d i re c ta m e n te  r e la c io n a d o  con e l
3 5 2
PINTURA DE PAISAJES
Evolución por siglos
\FICOS I  y J .
Sobra un valor de 11 colecciones.
PINTURA DE BODEGONES
Evolución por siglos
«. XIX A XX
H  S9TI08 1
Sobre un vBlor de 9 colecciones.
Serles 1
g u s t o / id e o lo g í a  y con l a  f a m i l i a ;  m ie n tra s  que la  p i n t u r a  de 
bodegones y p a is a je s  t ie n e n  una c l a r a  correspondencia  con e l  
gusto personal del p r o p i e t a r i o .
3 5 3
GRAFICO K.
El g r á f i c o  de o r ig e n  de las  obras se ha ordenado en e l  e j e  
h o r i z o n t a l ,  de forma a l f a b é t i c a ,  la s  d i s t i n t a s  n a c io n a l id a d e s  o 
c e n t r o s  a r t í s t i c o s :  Alemania , A ra b ia ,  C h in a ,  España, F landes ,
F r a n c ia ,  Ho landa,  I n g l a t e r r a ,  I t a l i a  y Japón. Se puede a p r e c i a r  
l a  n o ta b le  p r e s e n c ia  en las  c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  del a r t e  
e s p a ñ o l ,  muy por encima del r e s to  de la s  nac ion es .
ORIGEN DE LAS OBRAS
Por países
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0
Sobre un valor de 323 colecciones.
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Serles 1
GRAFICO L.
En e s te  g r á f i c o ,  que recoge e l  con jun to  de obras españolas  
coleccionadas en V a le n c ia ,  ordenadas por s i g l o s ,  queda 
s u f  ic ie r tem en te  expl  í c i t o  e l  incremento p ro p o rc io n a l  , p ro g re s iv o  
en e l  tiempo, que marcó e l  d e s a r r o l l o  a r t í s t i c o  v a le n c ia n o  en su 
gusto por el a r t e  español .
OBRAS ESPAÑOLAS
Por siglos
2001-----------------------------------------------------------------------------------
Series 1
Sobre un \alor de 268 colecciones.
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GRAFICO H.
Del grueso de co lecc ion es  e s p a ñ o las ,  se han s e le c c io n a d o  
l a s  que per tenecen  de forma o r i g i n a l  a V a le n c ia  que, por s i g l o s ,  
da un ba lance  pend ula r  y z ig za g u e a n te ,  con un s inuoso i n i c i o  en 
e l  s i g l o  X V I I ,  seguido de un p r o g r e s iv o  aumento en e l  s i g l o  
X V I I I ,  a c o n t in u a c ió n  de un s i g n i f i c a t i v o  descenso en e l  XIX y, 
f i n a l m e n t e ,  un a p r e c i a b le  aumento a lo  l a r g o  del s i g l o  XX.
OBRAS VALENCIANAS
Por siglos
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20
0 8. XVII 8. XVIII 8. XIX 8. XX
WM Serles 1
Sobre un valor de 209 colecciones.
3 5 6
GRAFICO N.
Sobre la s  mismas c o le c c io n e s  que se han v i s t o  en e l  GRAFICO 
K, se ha dado en é s te  a España e l  v a l o r  0 ,  para  as i  poder  
a p r e c i a r  más no tab lem ente  e l  d e s a r r o l l o  en e l  r e s t o  de los p a ís e s  
que se han ordenado a l f a b é t i c a m e n t e ,  como s ig u e :  Alemania ,
A ra b ia ,  Ch ina ,  España, F la n d e s ,  F r a n c ia ,  Holanda, I n g l a t e r r a ,  
I t a l i a  y Japón. Una i n i c i a l  v a lo r a c ió n  de g r á f i c o  e v id e n c ia  e l  
c o n s id e ra b le  despegue de I t a l i a  sobre e l  r e s t o ,  seguido de 
Holanda y F la n d e s .
20 
15 
10 
5 
0
Sobre un valor de 323 colecciones.
ORIGEN DE LAS OBRAS
Por países
Alem. Arab. Chin. Esp. Fland. Franc. Hol. Ingl. Ital, Jap.
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GRAFICO Ñ .
En e s t e  g r á f i c o  se  han  b a r a j a d o  l o s  m is m o s  p a í s e s  q u e  en e l  
g r á f i c o  a n t e r i o r  (GRAFICO N ) ,  q ue  en d e f i n i t i v a  s o n  l o s  q u e  e s t á n  
p r e s e n t e s  en  l a s  c o l e c c i o n e s  v a l e n c i a n a s .  En e s t e  c a s o  hemos 
s e g u i d o  u n a  o r d e n a c i ó n  c r o n o l ó g i c a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  s i g l o  X I X .  
A s i ,  s e  d e b e  d e s t a c a r  e l  a u g e  d e l  a r t e  i t a l i a n o  s o b r e  e l  r e s t o ,  
s e g u i d o  p o r  e l  a l e m á n  y e l  f l a m e n c o .  O b s é r v e s e  que  n i  e l  a r t e  
á r a b e ,  n i  e l  j a p o n é s  a p a r e c e n  r e p r e s e n t a d o s  en  l a s  c o l e c c i o n e s  
d e l  s i g l o  X I X .
10 
8 
6 
4 
2 
0
Sobre un valor de 79 colecciones.
3 58
ORIGEN DE LAS OBRAS
Por países. Siglo XIX
Alem. Arab. Chin. Eap. Fiand. Franc. Hol. Ingl. ¡tai. Jap.
GRAFICO O.
Al ig u a l  que en e l  GRAFICO Ñ, se ha mantenido un c r i t e r i o  
c ro n o ló g ic o ,  por p a ís e s ,  c o r re s p o n d ie n te  a l  s i g l o  XX. A
d i f e r e n c i a  de los  observado en el a n t e r i o r ,  es Holanda l a  que
despunta sobre I t a l i a  y F landes,  seguida muy le ja n am e nte  por e l
a r t e  japonés ,  á ra b e ,  ch in o  y f r a n c é s .  Nótese que ni e l  a r t e
i n g l é s ,  ni e l  alemán aparecen re p resen tados .
ORIGEN DE LAS OBRAS
Por países. Siglo XX
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0
Sobre un valor de 195 colecciones.
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Series 1
GRAFICO P.
OBRAS.
En e s te  g r á f i c o  se han reco g ido  en térm inos g e n e ra le s  y 
correspondiendo a todas  la s  e tapas  del c o lecc ion ism o v a le n c ia n o ,  
l a s  obras de la s  d i s t i n t a s  épocas que e s tán  p re s en tes  en la s  
c o le c c io n e s  v a l e n c ia n a s ,  in ic iá n d o s e  con e l  s i g l o  I ,  a 
c o n t in u a c ió n  e l  s i g l o  X I I ,  e l  X I I I ,  y a s í ,  sucesivamente ,  h a s ta  
e l  s i g l o  XX. Hay que d e s ta c a r  l a  e v id e n t e  p re s en c ia  de obras del 
s i g l o  X V I I ,  XVI y X V I I I ,  y l a  escasez de obras contemporáneas.
OBRAS
Por épocas
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0
Sobre un valor de 434 colecciones.
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GRAFICO Q.
Aquí se puede contem plar  las  obras c o le c c io n a d a s  en e l  s i g l o  
X IX ,  ordenadas por épocas, s igu ie ndo  e l  mismo orden del GRAFICO 
P. OBRAS. Como se puede v e r ,  el c r e c im i e n t o  de la s  obras  del  
s i g l o  X V I I  es muy p a te n te  con respecto  a l  r e s t o  de la s  épocas.  
En im p o r ta n c ia  s iguen la s  obras del s i g l o  XVI y XIX y, de forma  
menos s i g n i f i c a t i v a ,  e l  r e s t o .
OBRAS
Coleccionadas en el s. XIX. Por épocas
60
40 
30 
20 
10 
0
Sobre un valor de 79 colecciones.
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GRAFICO R.
En e s te  g r á f i c o  se han recog ido  la s  obras c o le c c io n ad a s  en 
V a le n c ia  d u ra n te  e l  s i g l o  XX, ordenadas por épocas. Muy 
posib lemente  deb ido  a que e l  número de c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s  
que se han b a r a ja d o  para  c o n fe c c io n a r  e s te  g r á f i c o  es muy 
s u p e r io r  a la s  del s i g l o  XIX (GRAFICO Q) ,  hay una te n d e n c ia  más 
e q u i l i b r a d a  e n t r e  la s  obras de los s i g l o s  XV I ,  X V I I I ,  X V I I  y XV 
que forman e l  mayor c o n ju n to  de obras c o le c c io n ad a s .  En e l  s i g l o  
XX, cur iosam ente ,  e l  co le c c ion is m o contemporáneo desc iende .
OBRAS
Coleccionadas en el s. XX. Por épocas
100
80 
60 
40 
20
0
Sobre un valor de 305 colecciones.
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GRAFICO S.
En e s te  g r á f i c o ,  de c a r á c t e r  g e n e r a l , se muestra  e l  número 
de c o le c c io n e s  v a le n c ia n a s ,  por s i g l o s ,  que se han t e n id o  en 
cuenta  para  l a  e la b o r a c ió n  de e s te  t r a b a j o .  Como es e v id e n t e ,  a 
medida que nos aproximamos a l a  a c t u a l i d a d ,  e l  número de 
c o le c c io n e s  sobre l a s  que hemos te n id o  fu e n te s  de in fo rm a c ió n  se 
increm enta  de manera c o n s id e r a b le .  El t o t a l  de c o le c c io n e s  sobre 
l a s  que se ha in v e s t ig a d o  asciende a 763.
COLECCIONES VALENCIANAS
Por siglos
500
400  -
300  -
8. XVIII a. XIX8. XVII
Series 1
Sobre un valor de 763 colecciones
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INDICE DE COLECCIONISTAS
AGULLO GARCIA, Recaredo  
ALAMA, Tomás 
ALBALATE, Juan Lu is  
ALBIACH, V ic e n t e  
ALCAINE, V.
ALCAYNE, Pascual
ALCUDIA, Conde de
AL IX ,  G e n e r a l ,  195 (n o ta  2 5 ) .
ALMUNIA, Marqués de, 60 ( n o t a  7 1 ) ,  277 ( n o t a  2 )
ALTET, T r i n i d a d
ALVAREZ, E m i l i o
AMOROS GARCIA, E p i f a n i o
ANDREU, Joanne
ANDUJAR, Juan, 63 ,  193 ( n o t a  1 9 ) ,  291.
ANTELLA, Baronesa de, 312.
ANTOLI LOUSTAN, Leon ida ,  193 ( n o t a  ( 1 9 ) .  
ANTOLINEZ, M e lc h o r ,  60 ( n o t a  7 1 ) ,  154 ( n o ta  10)  
AÑON, V iuda de, 62 ( n o t a  8 3 ) ,  291.
ARIGO, 62 ( n o t a  8 3 ) ,  291.
ARIÑO Y TERUEL, Pedro  
ASENSI COLL, V i c e n t e ,  196.
ATARD, E m i l i o ,  199 ( n o ta  4 0 ) .
ATARD, Manuel ,  7 9 -8 0 ,  310.
AYALA SAURA, F e d e r ic o  
AZCARRAGA, A d o l fo  de, 1 0 0 -1 0 1 .
BALBASTRE, Enr iq ue
-  BALLESTER, A n i t a ,  80 ,  3 1 0 -3 1 1 .
-  BALLESTER, Concepción, 80 ,  3 1 0 -3 1 1 .
-  BALLESTER, N i c o l á s ,  80 ,  3 1 0 -3 1 1 .
-  BALLESTER CIURANA, C o n s ta n t in o ,  8 0 ,  3 1 0 -3 1 1 .
-  BALLESTER JULBE, C o n s ta n t in o ,  8 0 ,  3 1 0 -3 1 1 .
-  BALLESTER JULBE, Pedro M a r í a ,  8 0 ,  3 1 0 -3 1 1 .
-  BARONA, D octor ,  92 .
-  BARRIL FIGUERAS, R a f a e l ,  87 ,  196.
-  BAS FONT DE MORA, Amparo
-  BAS FONT DE MORA, Consuelo
-  BAYARRI, S a lv a d o ra
-  BAYARRI CORTINA, Manuel,  193 ( n o t a  1 9 ) .
-  BAYO, E s t a n i s l a o ,  195 ( n o t a  2 5 ) .
-  BAYO, M ar iano ,  196.
-  BELTRAN DE LIS
-  BENEITO, Honorato
-  BENET, C a r lo s ,  48 ( n o t a  3 8 ) ,  56 ( n o t a  5 9 ) ,  153 ( n o ta
7 ) ,  285.
-  BENEYTO, Carmelo
-  BENEYTO BELDA, José M a r ía
-  BENICARLO, Marquesa Vda. de, 93 ,  331.
-  BENIDOLEIG, Barón de, 62 ( n o t a  8 3 ) ,  291.
-  BENIMELI BAÑULS, C a r lo s
-  BENITEZ, C a r lo s
-  BENLLIURE, José,  84 ( n o t a  1 1 3 ) ,  312.
-  BENZI, Juan B a u t i s t a
-  BERGADA Y RECHAULE, Pascual (v é a s e  Pascual RUIZ DE
CORELLA).
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-  BERNAL, José M a r í a ,  81 ,  198 ( n o t a  3 8 ) ,  3 1 2 -3 1 4 .
-  BIOSCA Y MEJIA, José
-  BLASCO, V ic e n t e
-  BLASCO MIAR, Teodoro
-  BLAY DE TAMARIT, E n r iq u e t a
-  BLAY SANCHEZ, Amparo
-  BODRIA, José, 193 ( n o t a  1 9 ) .
-  BOLINCHES ORDEIG, F ra n c is c o
-  BONET, Amparo, 195 ( n o t a  2 5 ) .
-  BONILLA, V i c t o r i n o
-  BRAUNER, Hugo, 314.
-  BREMON, M . ,  63 .
-  BURRIEL, Guadalupe
-  BURRIEL Y GARCIA POLAVIEJA, José M a r ía
-  BURRIEL Y GARCIA POLAVIEJA, Pedro
-  BUSUTIL MONTON, Juan
-  CABALLE, 314.
-  CABALLERO, G u i l l e r m o ,  101,  2 4 9 .
-  CABALLERO INFANTE, F r a n c is c o ,  62 ( n o t a  8 3 ) ,  195 (n o ta  
2 5 ) ,  196,  292.
-  CABAÑES PRATS, José
-  CACERES, Marqués de ,  60 ( n o t a s  71 y 7 2 ) ,  196.
-  CALABUIG, Pedro,  3 1 4 -3 1 5 .
-  CALABUIG TRENOR
-  CALATAYUD, V ic e n te
-  CALDERON, Condesa de
-  CALPE, Juan, 56 ( n o t a  5 9 ) ,  2 92 .
-  CAMARON, José, 48 ( n o t a  3 8 ) ,  2 8 5 .
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-  CAMINO, Pedro, 48 ( n o ta  3 8 ) ,  153 ( n o t a  7 ) ,  285.
-  CAMPO (v é as e  LACUADRA)
-  CAMPO, Marqués de,  61 ( n o t a  7 7 ) .
-  CAMPO OLIVAR, Barón de
-  CAMPOS, E rnesto
-  CAMPS, José,  5 4 - 5 5 ,  2 9 2 -2 9 3 .
-  CANET, J o a q u ín ,  195 ( n o t a  2 5 ) .
-  CAÑIGUERAL, Jaime
-  CAÑIZARES
-  CAPUZ, 62 ( n o ta  8 3 ) ,  293.
-  CARAVACA LOPEZ, Al i c i o
-  CARBONELL, F r a n c is c o ,  56 ( n o t a  5 9 ) ,  60 ( n o t a  7 1 ) ,  154 
( n o t a  1 0 ) ,  2 9 3 .
-  CARBONELL Y MADI, F ra n c is c o
-  CARCER, Barón de, 311.
-  CARO, Marqués de
-  CARRUANA BALLESTER, Juan
-  CASA-RAMOS, 62 ( n o t a  8 0 ) .
-  CASA SOLER, Barón de
-  CASANOVA, Amparo
-  CASANOVA, J o s e fa  (Vda.  de CORTINA), 193 ( n o t a  1 9 ) .
-  CASANOVA, P i l a r
-  CASANOVA MARTINEZ, José
-  CASAS ROJAS, Conde de, 60 (n o ta s  71 y 7 3 ) .
-  CASTELAR, Conde de ,  56 ( n o t a 5 9 ) ,  294 .
-  CASTELL MIRALLES, Enr ique
-  CASTILLO Y CANDELA
-  CATALA, 62 ( n o t a  8 0 ) .
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-  CATALA CATALA, F r a n c is c o ,  315.
-  CATALA DE MONSONIS, J oaqu ín ,  60 ( n o t a  7 1 ) ,  154 ( n o t a
1 0 ) .
-  CAUSA, Cam i lo ,  60 ( n o ta  7 1 ) .
-  CAUSA Y FERRARO, V ic e n t e ,  154 ( n o t a  1 0 ) .
-  CEBRIAN MEZQUITA, Lu is
-  CERDA Y MORODER, Manuel,  60 (n o ta s  72 y 7 4 ) ,  62 ( n o t a  
8 3 ) ,  195,  196,  2 9 3 -2 9 4 .
-  CERVELLON, Conde de
-  CERVERO VILLALBA, José, 81 ,  315.
-  COLOMA SALABERT, L u is
-  COMENGE, P a u l i n a
-  COMPANY, Joaquín
-  CORROUS, Gaspar ,  62 ( n o t a  8 3 ) ,  2 9 4 - 2 9 5 .
-  CORTELL, E m i l i o
-  CORTINA, Manuel J . ,  193 ( n o t a  1 9 ) .
-  CORTINA FERRANDO, Queremon
-  COSTELL, E m i l i o ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  CRESPI ALOS, Pedro ,  195 ( n o t a  2 6 ) .
-  CRUILLES, Marqués de
-  CUBELLS, A m el ia
-  CUÑAT MONLEON, A m el ia
-  CHABAS, Roque
-  CHAMPIN, A lonso ,  193 ( n o ta  1 9 ) .
-  CHAMPIN, Amadeo, 193 ( n o ta  1 9 ) .
-  CHAMPIN, M a r ía
-  CHAMPIN ANTOLI, Leonida
-  CHAMPIN ANTOLI, Lu is
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-  CHAQUES, N . ,  56 (n o ta  5 9 ) ,  294.
-  CHURAT, Juan, 195 (n o ta  2 5 ) .
-  DALFO, M a r ía
-  DAROCA, M a u r ic io ,  60 (n o ta s  71 y 7 2 ) ,  154 (n o ta  1 0 ) ,
196.
-  DAROCA, F ra n c is c o
-  DAROQUI, Tomás, 56 (n o ta  5 9 ) ,  295.
-  DART, E n r iq u e , 62 (n o ta  8 3 ) .
-  DASI, P a s cu a l,  195 (n o ta  2 5 ) ,  295.
-  DE ALCEDO, Amparo
-  DE BRENARDI, Armando
-  DE LA CRUZ MARTI, Juan, 195 (n o ta  2 5 ) .
-  DEL ALISAL, M a r ía
-  DIAZ DE BRITO, F ra n c is c o ,  317.
-  DIAZ-MARTINEZ, J o rg e , 6 0 -6 1 ,  154 (n o ta  1 0 ) ,  222,  2 9 5 -
296.
-  D IN B IER , 92.
-  DOMINGO, F ra n c is c o ,  199 (n o ta  4 3 ) .
-  DONDAY, V ic e n te ,  195 (n o ta  2 5 ) .
-  DORDA MORERA, Juan
-  DORDA Y VILLARROYA, Juan
-  DOS AGUAS, Marqués de, 60 (n o ta  7 3 ) ,  62 (n o ta  8 3 ) ,  
2 1 1 -2 1 2 , 2 9 9 -3 0 0 .
-  DOTRES, Gaspar
-  DURAN, D o lo res
-  EDO, Pedro, 48 (n o ta  3 8 ) ,  153 (n o ta  7 ) ,  286 .
-  ESPAÑA CASTANY, T e re s a , 193 (n o ta  1 9 ) .
-  ESPARZA ROS, José Ramón
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-  ESPINAL, M a ria n o , 317.
-  ESPINOS, José, 48 (n o ta  3 8 ) ,  286 .
-  ESPINOS, Vda. de
-  ESTEBAN RUIZ, M iguel
-  ESTEVE, F ilom ena
-  ESTEVE, Jesús
-  ESTEVE CHAFER, José, 195 (n o ta  2 6 ) .
-  ESTEVE LLEO, R o s a l ía
-  EVANGELISTA, B ernabé, 101,  278 (n o ta  2 ) .
-  FAJARDO GRANDE, R u fin o
-  FARINOS, Carmelo
-  FAUS, Encarnac ión
-  FAUS, J o s e fa ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  FENOLLOSA Y LLISO, B ernardo , 64 (n o ta  8 7 ) ,  195 (n o ta
2 5 ) .
-  FERNANDEZ, A n t o l í n ,  154 (n o ta  1 0 ) .
-  FERRANDIZ Y CABRERA, A n to n io ,  5 9 -6 0 ,  147.
-  FERRER, A nton ino
-  FERRER, M a r ia n o , 48 (n o ta  3 8 ) ,  2 8 6 -2 8 7 .
-  FERRER, José, 60 (n o ta  7 1 ) ,  154 (n o ta  1 0 ) .
-  FERRER BLANCH, José
-  FERRER CUALLADO, José
-  FERRER ESTELLES, R a fa e l
-  FERRER LAHOZ, F ra n c is c o , 154 (n o ta  1 0 ) .
-  FIGUEROA, Carmen
-  FIGUEROLA, Amparo, 193 (n o ta  1 9 ) .
-  FIGUEROLA MASOT, V ic e n te ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  FIGUEROLA PEREZ, V ic e n te ,  193 (n o ta  1 9 ) .
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F ITA , Vda. de P a s cu a l,  48 (n o ta  3 8 ) ,  153 (n o ta
287.
-  FIVALLER, A g u s tín
-  FOLCH DELMAS, M ariano
-  FONTANALS Y PUJALS, E m i l ia  (vé as e  Marquesa Vda. 
BENICARLO).
-  FORTEA SALES, S a lv a d o r
-  FOURRAT, F e l ip e
-  FOURRAT Y VALLIER, I s id o r o ,  175.
-  FRANCH MIRA, R ic a rd o
-  FUENTE PELAYO, Marqués de , 62 (n o ta  8 3 ) ,  300 .
-  FULLANA LLOPIS, José
-  FUSTER Y JORDAN, José G r e g o r io ,  195 (n o ta  2 5 ) .
-  GALIAN LLORENS, V ic e n te
-  GALIANA SOLER, José E.
-  GALMES, Ramón, 56 (n o ta  5 9 ) ,  29 6 .
-  GALLARTE, J o s e fa ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  GALLARTE BUENO, V ic e n te
-  GALLARTE RANDER, V ic e n te
-  GARCIA, A n to n io ,  48 (n o ta  3 8 ) ,  287.
-  GARCIA, M arcos, 48 (n o ta  3 8 ) ,  287 .
-  GARCIA, F r a n c is c o ,  195 (n o ta  2 5 )
-  GARCIA CARO VERGES, N ic o lá s
-  GARCIA DE LA PEÑA, José
-  GARCIA IBAÑEZ, V ic e n te
-  GARCIA JUSTE, J o s e f in a
-  GARCIA PLASENCIA, R a fa e l
-  GARCIA SERRA, A ugusto, 193 (n o ta  1 9 ) .
-  GARCIA SERRA, E n r iq u e ta
-  GARCIA TORRES, José A.
-  GARGALLO Y CALLADISA, José
-  GASCO, José , 62 (n o ta  8 3 ) ,  2 9 6 -2 9 7 .
-  GASCON CUBELLS, F ra n c is c o
-  GASCON MORODER, José , 64 (n o ta  8 7 ) ,  195 (n o ta  2 5 ) .
-  GENEVOIS, Eugen ia , 193 (n o ta  1 9 ) .
-  GIL DE AVALLE, F ra n c is c o
-  GIL DEL CASTILLO ALAMAR, V ic e n t e ,  56 (n o ta  5 9 ) ,  154 
( n o ta  1 0 ) ,  297.
-  GIL GAY, Manuel
-  GIL NICOLAU, R a fa e l
-  GILABERT BARCELO, José
-  GIMENO, A n to n io ,  56 (n o ta  5 9 ) ,  297 .
-  GIMENO PUCHADES, José
-  GINES DE CASANOVA, P edro , 37 .
-  GIRONA-NOGUERA, 3 1 7 -3 1 8 .
-  GISBERT, M a rian o , 60 (n o ta  7 1 ) .
-  GOERLICH LLEO, J a v i e r ,  9 9 -1 0 0 ,  261,  3 1 8 -3 2 1 .
-  GOMEZ, M e l i t ó n ,  60 (n o ta  7 1 ) .
-  GOMEZ, R a fa e l
-  GOMEZ DESCALZO, Juan V ic e n te
-  GOMEZ FOS, F ra n c is c o ,  321.
-  GOMEZ GOMIS, A n to n io
-  GOMEZ IGUAL, R oberto
-  GOMEZ NIEDERLEYTNER, Germán, 6 3 ,  147,  2 9 7 -2 9 8 .
-  GOMIS, E nriq ue
-  GONZALBES, Leopoldo
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-  GONZALBES SILVESTRE, Joaquín
-  GONZALEZ, Carmen
-  GONZALEZ, J u l i a
-  GONZALEZ (Vda. de RIBERA), Leonor
-  GONZALEZ, R a fa e l
-  GONZALEZ MARTI, M anuel, 8 1 -8 2 ,  9 1 -9 2 ,  163,  193 (n o ta  
1 9 ) ,  271 (n o ta  2 3 ) ,  273 , 3 2 1 -3 2 2 .
-  GONZALEZ PEREZ, D o lo res
-  GONZALEZ PEREZ, F ra n c is c a
-  GONZALEZ PEREZ, Juana
-  GONZALEZ ROMA, F ra n c is c o
-  GUERRERO, Manuel
-  GUERRERO Y TORRES, José
-  GUTIERREZ MARTIN, E n r iq u e
-  GUTIERREZ MARTIN, José
-  GUTIERREZ ORTS, José , 8 2 , 3 2 2 -3 2 6 .
-  GUZMAN, P a s c u a l,  62 (n o ta  8 3 ) ,  2 9 8 .
-  HERNANDEZ, S a lv a d o r
-  HERNANDEZ Y MARES, V ic e n t e ,  195 (n o ta  2 5 ) .
-  HERRERA, Marqués de
-  HERRERO, N ieves
-  HERRERO RAMOS, R o s a r io
-  IBAÑEZ VALERO DE PALMA, Amparo, 101.
-  IBARRA RUIZ, Pedro
-  IBORRA, M a r ia n o , 60 (n o ta  7 1 ) ,  154 (n o ta  1 0 ) .
-  IGUAL MARTI, T e re s a
-  IRANZO, J u l i o ,  3 2 6 -3 2 7 .
-  IZQUIERDO, Teodoro
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-  JACOB, N é s to r ,  88 , 193 (n o ta  1 9 ) ,  327.
-  JARAMILLO, Manuel, 48 (n o ta  3 8 ) ,  287 .
-  JAUDENES, Pascual A n to n io ,  4 5 -4 6 ,  2 8 8 .
-  JIMENO MARQUEZ, D o c to r ,  327.
-  JORGE, José , 195 (n o ta  2 5 ) .
-  JORGE TORRES, V ic e n te ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  LACUADRA, A n to n io , 60 (n o ta  7 1 ) ,  61,  62 (n o ta  8 0 ) ,  
2 0 2 -2 0 3 ,  2 9 8 -2 9 9 .
-  LACUADRA OLIAG, L u is ,  61 (n o ta  7 9 ) .
-  LACUADRA Y SILVESTRE, A n to n io  M a r ía
-  LACUESTA FERN, J a c in ta
-  LASSALA, B ernardo, 195 (n o ta  2 7 ) ,  2 0 8 -2 1 1 ,  217,  238,  
278 (n o ta  2 ) .
-  LASSALA, V ic e n te ,  60 (n o ta s  71 y 7 4 ) ,  8 8 -9 0 ,  194,  278 
(n o ta  2 ) ,  3 2 7 -3 2 9 .
-  LAZARO, T eresa
-  LEON, I r e n e
-  LOPEZ APARICIO, César
-  LOPEZ BURGUETE, Desamparados
-  LLIN
-  LLOMBART, Amparo
-  LLOP CAMPS, Carmen
-  LLOPIS Y MARZO, M a r ía ,  9 2 -9 3 ,  2 2 3 -2 2 4 .
-  LLUESMA FERRIS, Ramón
-  MADRANO
-  MALATESTA, D octor
-  MALRRAS CLEMENT, E.
-  MALLEN PORCAR, D o lo res
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-  MANGLANO, José L u is ,  199 (n o ta  4 5 ) .
-  MANGLANO, M a rian o , 56 (n o ta  5 9 ) ,  299.
-  MANGLANO Y PALENCIA, Manuel (v éas e  Barón de
VALLVERT) .
-  MANPOEY, P a s c u a l,  56 (n o ta  5 9 ) ,  299 .
-  MANRIQUE, S a lv a d o r ,  196.
-  MARCO, 62 (n o ta  8 3 ) ,  299 .
-  MARCO COLOMINA, José
-  MARIN CASALS, Eduardo, 8 2 , 329 .
-  MARQUES, Pascual
-  MARQUES, Amparo
-  MARQUES, Carmen, 193 (n o ta  1 9 ) .
-  MARQUES Y VAQUER, Domingo
-  MARTI, Juan, 62 (n o ta  8 3 ) ,  195 (n o ta  2 5 ) ,  3 0 1 -3 0 2 .
-  MARTI, M iguel
-  MARTI ALONSO, N ie v e s ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  MARTI ESTEVE, Ana
- M A R T I  ESTEVE, M ig u e l ,  8 2 ,  9 5 -9 8 ,  196,  273,  3 3 1 -3 3 2 .
-  MARTI ESTEVE, V ic e n ta
-  MARTI GRAJALES, F ra n c is c o
-  MARTI PASTOR, C a r lo s
-  MARTI CASTARS, M ariano
-  MARTINEZ, José M a r ía
-  MARTINEZ, F ra n c is c o
-  MARTINEZ ALOY, 164, 332.
-  MARTINEZ BLANCH, F ra n c is c o ,  5 1 - 5 2 .
-  MARTINEZ G IL , José E . , 195 (n o ta  2 6 ) .
-  MARTINEZ LAGOS, F ra n c is c o
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-  MARTINEZ MARTINEZ, F ra n c is c o ,  8 2 -8 3 ,  3 3 2 -3 3 3 .
-  MARTINEZ Y MARIA, F ra n c is c o
-  MARTINEZ-VALLEJO, Juan, 60 (n o ta  7 1 ) ,  64 (n o ta  8 7 ) .
-  MARTORELL, A n ton io
-  MAS ESCOTO, J oaqu ina , 8 3 , 333 .
-  MASCARELL, Marqués de, 278 ( n o ta  2 ) ,  329.
-  MASSIA VILANOVA, 3 3 3 -3 3 4 .
-  MATA CRESPO, Ramón, 62 (n o ta s  80 y 8 3 ) ,  302 .
-  MATEU Y LLOPIS, V ic e n te ,  4 0 -4 1 .
-  MATHEU Y SANZ, Lorenzo
-  MATRES, José56 (n o ta  5 9 ) ,  60 (n o ta  7 1 ) ,  302 .
-  MAYANS Y CALLEJA, F ra n c is c o  de P a u la  (véase  Conde de
TRIGONA).
-  MAYANS Y MAYANS, José M a r í a ,  80 (n o ta  9 3 ) .
-  MAYCAS Y MARTINEZ, Desamparados
-  MEDRANO, F ra n c is c o , 62 (n o ta  8 3 ) ,  3 0 2 -3 0 3 .
-  MESEGUER CABEDO, Teresa
-  MESEGUER GUIMERA, E m il io
-  MESTRE RODRIGUEZ, M a r ía ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  MEZQUITA, Jo aq u ín , 56 (n o ta  5 9 ) ,  303.
-  MIRACLE, R a fa e l
-  MIRALLES V IL A , Andrés
-  MIRALLES V IL A , José
-  MIRANDA, Juan Pedro, 193 (n o ta  1 9 ) .
-  MIRO, Tomás, 90 , 334.
-  MOCHOLI, E useb io , 4 6 .
-  MOLES, Juan B a u t is ta ,  48 (n o ta  3 8 ) ,  2 8 8 -2 8 9 .
-  MONERRIS FERRANDO, Joaquín
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-  MONERRIS REIG, José
-  MONLEON, R a fa e l
-  MONLEON, Te resa
-  MONLLOR ALGARRA, V e n tu ra ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  MONSERRAT DENIS, José , 8 3 , 334 .
-  MONSONIS, 62 (n o ta  8 0 ) .
-  MONTESINOS, Tomás
-  MONTESINOS P E T IT , S a lv a d o r
-  MONTESINOS Y MOLINA, M anuel, 5 6 -5 9 ,  60 (n o ta s  71 y 
7 2 ) ,  61 (n o ta  7 7 ) .
-  MONTORNES, Conde de
-  MONTORTAL, Marqués de, 56 (n o ta  5 9 ) ,  9 3 -9 5 ,  278
(n o ta  2 ) ,  3 0 0 , 330.
-  MORENO, José, 56 (n o ta  5 9 ) ,  303 .
-  MORERA, Pedro
-  MORET ARNAU, B ie n v e n id a
-  MORODER Y MARTINEZ, V ic e n te ,  60 (n o ta  7 1 ) ,  62 (n o ta  
8 0 ) ,  154 (n o ta  1 0 ) .
-  MORTE, José
-  MOSI, Ja im e, 56 (n o ta  5 9 ) ,  303 .
-  MUÑOZ DEGRAIN, A n to n io ,  8 4 -8 7 ,  163,  3 3 4 -3 3 6 .
-  MUÑOZ LLORENS, V ic e n te ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  MUÑOZ DE ORTIZ, J .  de , 57 (n o ta  6 3 ) .
-  NAVARRETE Y VERGADA, José de
-  NAVARRO, P a b lo , 336.
-  NAVARRO, V ic e n t e ,  62 (n o ta  8 3 ) ,  3 0 3 -3 0 4 .
-  NAVARRO ALCACER, José
-  NAVARRO Y PEREZ , V ic e n te ,  195 (n o ta  2 5 ) .
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-  NEBOT SANZ, E n r iq u e , 193 ( n o t a  2 5 ) .
-  NESTOR, Jacobo
-  NICOLAU BORRAS, Eduardo
-  NOGUERA Y AQUAVIVA, V ic e n te
-  NOGUERA DE ROIG, A lv a r o ,  199 (n o ta  4 4 ) .
-  NOGUERA Y RAMON, V ic e n te  A n to n io ,  4 9 , 153 (n o ta  7 ) .
-  NULES, Marqués de, 48 (n o ta  3 8 ) ,  288 .
-  NUÑEZ SANZ, Amadeo
-  NUÑEZ-ROBRES, Fernando (v é a s e  M. de MONTORTAL)
-  ORDOÑEZ BOADA, José M a r ía
-  ORDOÑEZ BOADA, Ramiro
-  ORDUÑA CEBRIAN, V ic e n te
-  ORELLANA, M. A n to n io , 4 7 ,  163,  289.
-  ORTIZ CASCANT, R odo lfo
-  ORTS, 62 (n o ta  8 3 ) ,  3 0 4 .
-  ORTS Y BOSCH, Pedro M a r ía ,  1 0 3 -1 0 6 , 168, 195 (n o ta
2 7 ) .
-  PAÑO, M a r ia n o , 60 (n o ta  7 2 ) ,  196.
-  PAÑO, M anue l, 64 (n o ta  8 7 ) .
-  PARCENT, Conde de, 48 (n o ta  3 8 ) ,  60 (n o ta  7 1 ) ,  61 
(n o ta  7 7 ) ,  2 8 5 -2 8 6 .
-  PASCUAL BOLDUN, E le n a , 3 3 6 -3 3 7 .
-  PASCUAL GARCIA, J u l i o
-  PASCUAL HERNANDEZ, Soledad
-  PASCUAL Y GARCIA ALMUNIA, A n to n io ,  4 7 -4 8 .
-  PASTOR PASCUAL, P i l a r ,  8 3 - 8 4 ,  3 3 7 -3 3 8 .
-  PAYA HERNANDEZ, F ra n c is c o
-  PEÑA, J o s e fa ,  193 (n o ta  1 9 ) .
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-  PERELLOS Y LANUZA, S a lv a d o r ,  51 , 3 0 4 -3 0 5 .
-  PEREZ, Guadalupe
-  PEREZ, José, 48 (n o ta  3 8 ) ,  289.
-  PEREZ, J o s e fa
-  PEREZ, Pedro, 5 2 -5 4 ,  1 6 7 -1 6 8 ,  2 6 5 -2 6 6 .
-  PEREZ BARCELO, C a r lo s ,  90 , 338 .
-  PEREZ BAYER, F ra n c is c o
-  PEREZ BUENO, Lu is
-  PEREZ-SAN MILLAN Y MIQUEL, Juan (véase  Marquesa Vda. 
de BENICARLO).
-  PEREZ DE SARRIO, Ig n a c io
-  PERIS, F ra n c is c o , 60 (n o ta  7 1 ) ,  195 (n o ta  2 5 ) .
-  PERIS, D octor N . ,  56 (n o ta  5 9 ) ,  305.
-  PESET Y VIDAL, V ic e n te ,  195 (n o ta  2 5 ) .
-  PESTAGUA, Conde de, 60 (n o ta  7 1 ) .
-  PIEDRA, Juan B a u t is ta
-  PIÑO ANSELDO
-  PINOHERMOSO, Conde de , 60 (n o ta  7 1 ) ,  62 (n o ta  8 0 ) .
-  P IRA, Pedro
-  PIZANA, M o n ts e r ra t
-  PLA, José
-  PLA MONZO, T a r s i l a
-  PLANELLS RODRIGUEZ, L u is
-  PLANELLS RUBIO, Lu is
-  PLASENCIA ORTEGA, A n to n io
-  PRENDES, Conde de
-  PRIMO FERRIS, José, 193 (n o ta  1 9 ) .
-  PRUDENCI, José
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-  PUCHOL, V ic e n te
-  PUEYO ARIÑO, V ic e n te
-  PUEYO Y RIOS, V ic e n te ,  4 6 .
-  PUIGMOLTO Y RODRIGUEZ-TRELLES, V ic e n te  (véase  Conde 
de TORREFIEL).
-  Q U IL IS  COSTELL, José M a r ía ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  RAFOL, Marqués de , 56 (n o ta  5 9 ) ,  3 0 0 -3 0 1 .
-  RAMS, E rn e s ta
-  REIG SANCHEZ, R a fa e l
-  RIBERA, Juan de, 3 7 -3 8 ,  273.
-  RIBERA BERENGUER, Juan, 199 (n o ta  4 1 ) .
-  RIBES GONZALVES, A su nc ión , 193 (n o ta  1 9 ) .
-  RICART COMPANY, Pascual
-  RIERA MELO, E n r iq u e , 193 (n o ta  1 9 ) .
-  RIOFLORIDO
-  RIPALDA, Conde de, 56 (n o ta  5 9 ) ,  60 (n o ta  7 1 ) ,  294 .
-  RIVESALVES, Barón de , 56 (n o ta  5 9 ) ,  2 9 1 -2 9 2 .
-  ROCA Y PERTUSA, A n to n io ,  4 9 ,  194.
-  RODRIGUEZ, A n to n ia
-  RODRIGUEZ LAZO, N ic o lá s
-  ROIG, V a le n t in a
-  ROIG, V ic e n te
-  ROIG ROIG, José
-  ROMANA, Marqués de l a ,  56 (n o ta  5 9 ) ,  59,  61 (n o ta
7 7 ) ,  301.
-  ROMERO, Desamparados
-  ROMERO DE LA TORRE, Jo a q u in a
-  RONDA SACRISTAN, E l e u t e r i o
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-  RONDA SACRISTAN, J u l i a ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  RONDA SACRISTAN, Magdalena
-  ROS PEREZ, José M a r ía
-  ROSELLO CHOCOLA, Manuel
-  RUAYA, Baronesa Vda. de
-  RUBIO, R o s a rio
-  RUBIO Y G IL ,  José A n to n io ,  48 (n o ta  3 8 ) ,  290 .
-  RUIZ DE CORELLA, P a s c u a l,  4 6 .
-  RUIZ DE L IHO RI, M a r g a r i t a
-  SACRISTAN, E s ta n is la o ,  60 (n o ta  7 1 ) ,  62 (n o ta  8 3 ) ,
305 .
-  SAGRERA, 62 (n o ta  8 3 ) ,  305 .
-  SALINAS MIFSUT, Eduardo
-  SALINAS ROMERO, A n to n ie ta
-  SALINAS ROMERO, Eduardo
-  SALUDES, Fernando, 102,  249.
-  SALVA, Pedro , 60 (n o ta  7 4 ) ,  195.
-  SAN JOAQUIN, Marqués de
-  SAN JOSE, Marqués de, 62 (n o ta  8 3 ) ,  301.
-  SAN PETRILLO, Barón de , 278 (n o ta  2 ) ,  312.
-  SANCHEZ, León, 195 (n o ta  2 5 ) .
-  SANCHEZ, Remedios
-  SANCHEZ G IL ,  M ig u e l ,  56 (n o ta  5 9 ) ,  305 .
-  SANCHEZ MOLINA, Manuel
-  SANCHIS, Asunción
-  SANCHIS, M iguel
-  SANCHIS, Ramón
-  SANCHIS ARENOS, M iguel
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-  SANCHIS TOMAS, R a fa e l
-  SANTA BARBARA, Barón de
-  SANTIGOSA FUERTES, José, 193 ( n o ta  1 9 ) .
-  SANZ, F r a n c is c o ,  3 3 8 -3 3 9 .
-  SANZ, J o a q u ín , 60 (n o ta  7 1 ) ,  62 (n o ta  8 3 ) ,  154 (n o ta
1 0 ) ,  3 0 5 -3 0 6 .
-  SEGARRA MICO, E n r iq u e
-  SEGRERA GRUIX, F ra n c is c o ,  64 (n o ta  8 7 ) .
-  SEITRE, F . ,  64 .
-  SELVA Y MALLEN, Pedro, 195 (n o ta  2 5 ) .
-  SEMPERE, M iguel
-  SEMPERE MASIA, F ra n c is c o
-  SENIS ZAFRANER, L u is
-  SERRA-DE ALZAGA, 1 0 2 -1 0 3 , 168.
-  SERRA GABARDA, F ra n c is c a ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  SERRANO MORALES, José, 195 (n o ta  2 5 ) .
-  SETTIER, B a l t a s a r ,  55 , 60 (n o ta  7 1 ) ,  62 (n o ta s  80 y
8 3 ) ,  80 (n o ta  9 4 ) ,  154 (n o ta  1 0 ) ,  168, 193 (n o ta  1 9 ) ,  198 (n o ta
3 8 ) ,  3 0 6 -3 0 8 .
-  SETTIER, J . M . ,  64 ,  306.
-  SETTIER, M. C oncepción , 8 0 , 33 9 .
-  SETTIER MARTI, P a s c u a l,  8 0 , 3 3 9 .
-  SETTIER MARTI, R o s a r io ,  8 0 , 3 3 9 .
-  SETTIER ORTIZ, José M a r ía ,  8 0 ,  3 3 9 -3 4 0 .
-  SETTIER Y GOBETTA, B a l ta s a r 8 0 .
-  SETTIER Y ORTIZ, S o f ía ,  8 0 , 193 (n o ta  1 9 ) ,  340 .
-  SOLER TARAZONA, C a r lo s
-  SORIA, R o s a r io ,  193 (n o ta  1 9 ) .
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-  SORIA ROCA, Lu is
-  SORIA RUBIO, A lb e r to
-  SORIANO, Manuel
-  SOTO AMENO, Conde de
-  SOTO CAMPS, A n to n io
-  SOUCASE PETIT , F e l ip e
-  SUAY, A n to n ia
-  SUAREZ, A n to n io ,  4 9 , 153 (n o ta  7 ) ,  195.
-  TAMARIT MONFORT, José
-  TERRATEIG, Barón de
-  TORAN
-  TORRA, M ariano
-  TORREFIEL, Conde de, 8 7 -8 8 ,  278 (n o ta  2 ) ,  3 1 5 -3 1 6 .
-  TORRENT Y CROS, Joaquín
-  TORRES, V ic e n te ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  TORTAJADA ANSELMO, B e rn a rd in o
-  TORTOSA, 34 0 .
-  TRAMOYERES, P u r i f i c a c i ó n ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  TRAVADO, Juan
-  TRAVER, B e n ito
-  TREMOLAR, Marqués de, 64 (n o ta  8 7 ) ,  278 (n o ta  2 ) .
-  TRENOR, E n r iq u e , 58 (n o ta  6 6 ) ,  60 (n o ta s  71 y 7 3 ) ,
154 ( n o ta  1 0 ) .
-  TRENOR, E u lo g io ,  340.
-  TRIGONA, Conde de , 64 (n o ta  8 7 ) ,  80 , 278 (n o ta  2 ) ,
316.
-  TRILLES SABATER, Leopoldo
-  UREÑA PERALES, Manuela
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-  VALDES, M anuel, 102, 163,  2 4 9 .
-  VALERA, Marqués de, 48 (n o ta  3 8 ) ,  288.
-  VALLBONA, Amparo
-  VALLDECABRES, E m il io
-  VALLES PERA, Tomás, 60 (n o ta s  71 y 7 2 ) ,  154 (n o ta
1 0 ) ,  196.
-  VALLESA DE MANDOR, Conde d e , 58 (n o ta  6 6 ) ,  278 (n o ta
2 ) ,  3 4 0 .
-  VALLVERT, Barón de, 80 , 193 ( n o t a  1 9 ) ,  278 (n o ta  2 ) ,
3 1 1 -3 1 2 .
-  VAÑO, F e d e r ic o ,  8 4 , 3 4 0 -3 4 1 .
-  VELA, A n to n io ,  84 , 341.
-  VELA GONZALBEZ, Ana, 9 0 , 341 .
-  VELA GONZALBEZ, J u l i a ,  90,  341 .
-  VERGADA, 48 (n o ta  3 8 ) ,  290 .
-  VICENTE CHAPA, Franco, 193 ( n o t a  1 9 ) .
-  VICH, D ieg o , 3 8 -4 0 .
-  VIDAL SALINAS, Enrique
-  VILA BELENGUER, V a le r o ,  193 ( n o t a  19 ) .
-  VILANOVA IBAÑEZ, F ra n c is c o , 3 4 2 .
-  VILANOVA PIZCUETA, F ra n c is c o
-  VILO Y RODRIGO, José
-  VILLAMASARES, José E u lo g io
-  VILLANOVA, Carmen, 342.
-  VILLANUEVA SERRA, Carmen, 9 0 ,  193 (n o ta  1 9 ) .
-  VILLAREAL, Conde de, 61 (n o ta  7 7 ) .
-  VILLARROYA, E n r iq u e , 62 (n o ta  8 3 ) ,  308.
-  VILLASEGURA, 62 (n o ta  8 3 ) ,  3 0 8 .
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-  VIVAS CISCAR, 193 (n o ta  1 9 ) ,  3 0 9 .
-  V IVES, F ra n c is c o ,  49 (n o ta  4 0 ) ,  195.
-  VIVES, J o a q u in a , 308.
-  V IVES, L u is a ,  342.
-  V IVES, R a f a e l ,  60 (n o ta s  71 y 7 2 ) ,  63,  154 (n o ta  1 0 ) ,  
196,  3 0 8 -3 0 9 .
-  ZACARES Y VELAZQUEZ
NOTA: Los nombres que no aparecen acompañados de p a g in a c ió n  se  
han u t i l i z a d o  p a ra  e s t a d ís t i c a s  y p a ra  e la b o r a r  la s  d i s t i n t a s  
t e o r í a s  sobre  e l  c o le c c io n is m o  v a le n c ia n o ,  p e ro  se ha p r e s c in d id o  
de e l l o s  en t e x t o .
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I N D I C E  D EE X  L U S T R A C I O N E S
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INDICE DE ILUSTRACIONES
Cuando l a  p ro c ed en c ia  de l a  f o t o g r a f í a  no se in d ic a  e n t r e
p a r é n t e s is ,  se debe a que la  ob ra  p e r te n e c e  a l  museo, i n s t i t u c i ó n
o c o le c c io n is t a  s eñ a la d o .
1. C o le e . D iego  V ic h .  Anónimo: " R e t r a to  de D. A lv a ro  V ich  y
M anrique de L a r a " , Museo de B e l la s  A r te s ,  V a le n c ia ................42
2 . C o le e . D iego V ic h .  Juan R ib a l t a :  " R e t r a to  de D. B a l ta s a r
M arradas y V i c h " ,  Museo de B e l la s  A r t e s ,  V a le n c ia .................... 43
3 . C o le e . F ra n c is c o  M a r t ín e z  B la n c h . D iego V e lá zq u ez :
" A u t o r r e t r a t o " . Museo de B e l la s  A r t e s ,  V a le n c ia ....................... 66
4 .  C o le e . F ra n c is c o  M a r t ín e z  B la n c h . C op ia  de Domenichino:
" S i b i l a "  ( t a p i z ) .  Museo de B e l l a s  A r t e s ,  V a le n c ia ...............  67
5 . C o le e . F ra n c is c o  M a r t ín e z  B lan ch . E s a ia s  van de V e lde  I :
" P a is a je  con f ig u r a s " .  Museo de B e l la s  A r te s ,  V a le n c ia . .  68
6 . C o le e . F ra n c is c o  M a r t ín e z  B la n c h . T a l l e r  de Jan Frans Van
Bloemen: " P a is a je  u rbano ". Museo de B e l la s  A r te s ,
V a le n c i a .....................................................................................................................69
7 . C o le e . F ra n c is c o  M a r t ín e z  B lan ch . Jan P e te e rs  I :  " N a u fra g io " .
Museo de B e l la s  A r te s ,  V a le n c ia ............................................................  70
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